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1. Algemene inleiding 
1.1 De hedendaagse jeugd als "afhaakster" 
Te oordelen naar de niet afiatende stroom publicaties die eraan gewijd zijn staat 
de jeugd volop in de belangstelling. Jongeren lijken verzekerd te zijn van de 
voortdurende bezorgde, angstige, verbaasde of hoopvolle aandacht van de 
centrale overheid, kerkelijke vertegenwoordigers, journalisten en andere 
opinieleiders. Tevens vormen de aanduidingen "jeugd" en "jongeren" een vast 
onderdeel van de indexen waarmee de meeste sociaal-wetenschappelijke 
tijdschriften hun jaaroverzichten vergezeld doen gaan. 
Nu is al vele malen opgemerkt dat niet alleen journalistieke beschouwingen over 
de jeugd, maar ook het jeugdonderzoek met meer wetenschappelijke pretenties, 
een spiegel van de actualiteit vormen (Böhnisch, 1983). De Duitse socioloog 
Homstein bijvoorbeeld, heeft dit geïllustreerd door binnen het jeugdonderzoek 
dat sedert de zestiger jaren werd verricht een chronologische driedeling aan te 
brengen (Homstein, 1982). 
Vanaf de tweede helft der zestiger tot aan het begin der zeventiger jaren, die de 
hoogtijdagen van de studentenbeweging en het politieke jeugdprotest vormden, 
werd veel onderzoek gedaan naar de intensiteit en de richting van het politiek 
engagement van de jeugd. Nadat, vanaf het midden der zeventiger jaren, de 
gevolgen van de stagnerende economische ontwikkeling in alle omvang duidelijk 
werden, sprak men, denkend aan de verzwakte positie van jongeren op de 
arbeidsmarkt, zelfs al van een "overtollige generatie" (Richter, 1979). De 
centrale problematiek van jeugdstudies verschuift in die periode naar de 
maatschappelijke integratie van de jeugd via opleiding en beroep. Veel onderzoek 
wordt verricht naar de beroepsperspectieven van jongeren en de gevolgen van de 
werkloosheid. Vanaf het eind van het vorige decennium tenslotte richt zich de 
aandacht vooral op de jeugd als "afhaker". Ter illustratie van dit "afhaken" wordt 
onder meer gewezen op het alcohol- en drugsmisbruik onder jongeren, de 
agressie en het vandalisme, de toenemende aantallen spijbelaars en stijgende 
zelfmoordcijfers onder de jongere leeftijdscategorieën, de tekenen van 
maatschappelijke vervreemding en militante stromingen binnen o.a. de 
kraakbeweging, milieubeweging en vredesbeweging, het anarchisme en 
koketteren met extremistische politieke stromingen, het nihilisme en de 
egocentrische moraal die de hedendaagse jeugd zou kenmerken, alsook het zich 
storten in allerlei sectarische vormen van religieus fanatisme. In het centrum van 
de probleemstelling komen (opnieuw) de houding en identificatie van de jeugd 
met betrekking tot de institutionele structuren (de officiële politiek, het 
onderwijssysteem, het economische stelsel, de kerken) van de samenleving te 
staan. 
De brandende problemen van een tijdvak en de thema's waarop de publieke 
discussie zich concentreert duiken al snel ook in de wetenschappelijke 
vraagstellingen betreffende de jeugd op. En in de huidige periode stimuleren de 
actuele ontwikkelingen blijkbaar belangstelling voor en bekommernis om een 
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jeugd die het vertrouwen dreigt op te zeggen in de traditionele instituties van 
onze samenleving. Men stelt zich de vraag in hoeverre de jeugd überhaupt nog 
bereid is het maatschappelijk spel mee te spelen in een tijd waarin dit haar van 
jaar tot jaar verslechterende perspectieven biedt en zij aan den lijve de gevolgen 
ondervindt van ingrijpende macro-sociologische en macro-economische 
processen waarop ze zelf nauwelijks enige invloed kan uitoefenen. Er wordt 
gesproken van een waardenoriëntatie die wordt gedragen door een gerichtheid op 
de meest directe sociale omgeving en wat daarin omgaat; aan de officiële 
politieke kanalen en bureaucratische besluitvormingsprocessen heeft men geen 
boodschap, zoals ook de gevestigde kerken, hun voorschriften, doctrines en 
praktijken buiten het gezichtsveld blijven. Bij steeds meer jongeren bespeurt men 
een drang maar voor zichzelf te beginnen, "zurück ins Private" (Schmidt en S0e, 
1981), binnen de smalle marges die het leven in de nadagen van de 
verzorgingsstaat daarvoor biedt. Hun opstelling is flexibel, pragmatisch en 
opnieuw in hoge mate gericht op carrière maken en een verzekerd bestaan 
verwerven, schreef Time Magazine en het stond daarin niet alleen (1977, vol. 
110, 46-47; cf.: Jugendwerk der Deutschen Shell, 1980, 10; Balswick en 
Balswick, 1980, 694; Nunner-Winkler, 1981; SINUS, 1983; Baethge et al., 
1985). Een recent Nederlands onderzoek onder 1000 jongeren van 12 tot 24 jaar 
komt tot vergelijkbare conclusies (Sikkema, 1989). 
Door verschillende auteurs is in dit verband gesuggereerd dat kerkverlating en 
politieke distantie ontspruiten aan een gemeenschappelijke bron. Het zou niet om 
een strikt politieke of strikt religieuze reactie gaan, maar om een breder 
syndroom van verlies aan binding met de gevestigde instituties en overgeleverde 
zingevingssystemen (o.a. Roof, 1978; Hochreich en Rotter, 1970). Er is wel 
gesproken over een "more general nonaffiliation syndrome" (Greeley, 1978; cf. 
Bernstein, 1978). Vooral voor de door de kerken gepropageerde rollen en 
gedragspatronen zou gelden dat de distantie onder veel jongeren ten aanzien van 
deze inmiddels dermate groot is dat ze niet eens meer een "ergerlijk feit" voor 
hen vormen. Ergernis en rebellie hebben plaatsgemaakt voor onverschilligheid, 
een ontwikkeling die door o.a. Fortmann en Schreuder al geruime tijd geleden 
werd verwacht (Schreuder, 1962, 329-330; Fortmann, 1952). Maar ook voor 
wat betreft de maatschappij- en toekomstontwerpen die uit de tradities van de 
grote politieke stromingen (socialisme, liberalisme, christen-democratie) zijn 
ontstaan, luidt de conclusie van sommige auteurs dat ze voor een grote 
meerderheid van de jeugd afgedaan hebben of worden gewantrouwd 
(Jugendwerk der ¡Deutschen Shell, 1982, 390-391). Grote utopieën worden door 
de jongeren niet meer geconstrueerd, menen twee Amerikaanse onderzoekers. 
De huidige jeugd heeft veel weg van "a post-counterculture generation in search 
of a consciousness" (Balswick en Balswick, 1980, 692). 
Kortom: maakte men zich aan het begin der zeventiger jaren in activistenkringen, 
naar het parool van de Duitse studentenleider Rudi Dutschke, nog op voor de 
"lange mars door de instituties", vandaag de dag lijkt er volgens 
jeugdonderzockers veeleer sprake te zijn van een "mars uit de instituties". Uit de 
traditionele instituties wel te verstaan. Andere onderzoekers beklemtonen 
namelijk dat de jeugdscene der tachtiger jaren zo haar eigen infrastructuur heeft 
waarin ze zich kan terugtrekken. Eerder dan te trachten het vigerende bestel 
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omver te werpen ontleent men er bouwstenen aan voor een eigen, 
geïndividualiseerde cultuurconstrucüe (Janssen, 1988, 422 e.V.; cf. Matthijs, 
1984; Bohle, 1983; Fuchs, 1983; Hebdige, 1979). In plaats van een "mars uit de 
instituties" kan daarom bij nader inzien misschien beter gesproken worden van 
een "mars in zelf gecreëerde instituties" (Jugendwerk der Deutschen Shell, 1982, 
90-91). 
Over de radicaliteit van de hierboven gesignaleerde breuk met de institutionele 
structuren zijn de commentatoren het niet eens. Sommigen constateren een 
massale onwil bij de huidige jeugd om zich nog te commiteren met deze, anderen 
wijzen er daarentegen op dat de distantie voornamelijk beperkt blijft tot de 
traditionele instellingen van de samenleving en menen dat er tegelijkertijd bij zeer 
vele jeugdigen sprake is van een intensieve zoektocht naar alternatieven voor 
deze. Zo spreekt men over "de ontmanteling van kerkelijk Nederland" (De Tijd, 
13-6-1986), de onstuitbare terugloop van de interesse van de jonge generatie 
voor godsdienst en kerk, de verdamping van de godsdienstige socialisatie en 
over de alomtegenwoordige secularisering. Maar tegelijkertijd wordt bericht over 
het succes van het fenomeen EO-jongerendag (waarvan de meest recente, in 
oktober 1988, ongeveer 22.000 bezoekers telde), kon de Ronduitclub - de 
jeugdafdeling van de tot de B-status opgeklommen, voornoemde omroep - rond 
dezelfde tijd haar 25.000ste lid noteren, en vormen de SGP-jongeren (LVSGS) 
met 7.000 leden de grootste jeugdorganisatie van politiek Nederland. Ook 
constateert men een groeiende interesse bij jong en oud voor bedevaarten, wordt 
- verwijzend naar Amerika - door anderen de kans groot geacht "dat het huidige 
seculaire levensklimaat zijn aantrekkelijkheid verliest en in zijn tegendeel 
omslaat" (Hervormd Nederland, 12-3-1986) en neemt ook de filosoof 
Kolakowski in zijn Van der Leeuw-lezing signalen van hetzelfde waar (De 
Volkskrant, 19-10-1984). De vicaris-generaal van het bisdom Den Bosch heeft 
zelfs al de mogelijkheid geopperd dat het religieuze tij onder jongeren aan het 
keren was en dat de gelovige schaatsster Van Gennip een trendsetter was voor 
een hernieuwde belangstelling voor geloof en kerk onder de jeugd (geciteerd 
door Goddijn in NRC-Handelsblad, 18-4-1988). Ter staving van dit vermoeden 
is ook al van verschillende kanten gewezen op de teksten waarmee popidolen als 
U2, Prince en Bob Dylan aan de weg timmeren. Buiten de context van het 
christelijke geloof wordt daarnaast allerwegen gesproken van een boom in de 
belangstelling voor paraculturele levensbeschouwelijke onderwerpen, van een 
"uitbarsting van occultisme" (NRC-Handelsblad, 29-12-1987). Deze zou blijken 
uit de kijk- en luistercijfers van programmma's als Parallax, Paravisie en Het 
Zwarte Gat, alsmede de oplage van boeken en tijdschriften gewijd aan thema's 
als parapsychologie, astrologie, reïncarnatie etc. De interesse voor dergelijke 
thema's heeft een collectieve basis gekregen in de stichting KAOS en de New 
Age beweging en is - blijkens een door de Nederlandse Stichting voor Statistiek 
uitgevoerde enquête onder 800 Nederlanders - vooral groot onder juist de 
koplopers binnen het ontkerkelijkingsproces: stedelingen, hoger opgeleiden en 
jongeren (NRC-Handelsblad, 29-12-1987). 
Erg duidelijk is de situatie dus niet. Wat de politiek en de maatschappelijke 
betrokkenheid betreft hetzelfde beeld. Naast geluiden die reppen over 
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maatschappelijke anomie en een schrijnend gebrek aan binding met de politieke 
cultuur - waarmee dan op de officiële politieke cultuur van partijen, Haagse 
besluitvorming, verkiezingen e.d. wordt gedoeld, ook stemmen die wijzen op 
een grote affiniteit met het alternatieve circuit van "nieuwe sociale bewegingen" 
en acties rondom plaatselijke problemen (Sociaal en Cultureel Planbureau, 
1982). 
1.2 Sociaal-wetenschappelijke visies 
1.2.1 De bijzondere positie van de jeugd 
Het toeschrijven van een aparte positie aan jongeren, waarbij de houding van de 
jonge generatie ten aanzien van de tradities en conventies voor de ouderen 
onderwerp van zorg is en als problematisch wordt ervaren, is een gegeven van 
alle tijden. De Jager en Mok vermelden in hun bekende inleiding tot de 
sociologie dat zich in een Istanboels museum een kleitablet bevindt, daterend van 
2700 v. Chr., waarop in spijkerschrift al de staf wordt gebroken over het gedrag 
van de toenmalige jeugd (1983, 257) en ook de vermeende filippica van 
Socrates tegen de jeugd van zijn dagen is al vele malen, onder verwijzing naar 
Plato en Aristophanes, geciteerd (Muchow, 1966, 19-20 en 219). 
Sociale wetenschappers hebben zich eveneens gemengd in het bovengenoemde 
debat, zij het vanuit uiteenlopende invalshoeken, en hun conclusies komen 
bepaald niet op alle punten overeen. Ondanks alle verschillen, lijken de visies in 
althans één opzicht overeen te stemmen: alle schenken ze speciale aandacht aan 
de jeugd. In het sociaal-wetenschappelijke jeugdonderzoek is deze kijk op de 
jeugd als een categorie binnen de bevolking die zich stelselmatig pleegt te 
onderscheiden van de ouderen steeds weer terug te vinden. 
Van decennium tot decennium zijn tal van stereotypen gebruikt om de aparte 
positie van het jongere deel der natie aan te duiden. Het is welhaast usance om 
onderzoek te bekronen met een etiket waarin de auteur tracht de bevindingen 
omtrent datgene wat typerend zou zijn voor de jongere generatie op kernachtige 
wijze samen te vatten. Men sla er de titels maar op na. De jeugd der vijftiger 
jaren bijvoorbeeld ging door voor "stil", "uncommitted" en "vervreemd", 
"sceptisch" en tegelijkertijd "onbevangen" (Heer, z.j., 136 en Becker, 1987, 
112-129; Keniston, 1965; Schelsky, 1957; Blücher, 1966). Die van dejaren 
zestig werd juist wel als "committed", maar ook als "radicaal" en "onvoorzien", 
tevens als "bevrijd" en als een "vredes- en liefde generatie" gezien (Keniston, 
1968; Haas, 1966; Flacks, 1967; Starr, 1974), terwijl voor de jongeren van het 
daarop volgende decennium de aanduiding "realistisch" werd gereserveerd 
(Astin, 1977, 50, 53, 105-106). Met de overgang naar de tachtiger jaren 
tenslotte beleefden we de opkomst van de "post-modeme generatie", die 
blijkbaar weer op het punt der twintiger jaren is aangeland want het betreft hier 
volgens sommigen andermaal een "verloren generatie" en een "down 
generation", een "jeugd zonder toekomst", een "verunsicherte Generation", een 
"gedachteloze generatie", ja zelfs een "überflüssige Generation" (H.P., 2-10-
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1982/29-1-1983 en Becker, 1987; Leger, 1980,292; Allesbeck en Haag, 1985; 
Becker et al., 1983; Richter, 1979; Bloom, 1988). 
Dat men er zo op gespitst is uit te maken of de jeugd uit de pas loopt en vast te 
stellen of ze haar vertrouwen in de maatschappelijke instituties opzegt, heeft 
vermoedelijk verschillende oorzaken. Tot de meest voor de hand liggende lijkt 
ons de volgende te behoren. Bij etiketten van de genoemde soort snijdt het mes 
altijd aan twee kanten: in de karakterisering van de jonge generatie wordt 
impliciet tevens die van eerdere en oudere generaties gegeven. Impliciet of 
expliciet vergelijken de meeste van de in paragraaf 1.1 geciteerde commentaren 
de opvattingen en gedragingen van de huidige jongeren met die van de oudere 
leeftijdscategorieën. Men hanteert met andere woorden generatiemodellen. Dit 
gebeurt zowel ter diagnostisering van het huidige tijdsgewricht als voor het 
opstellen van toekomstprognoses. 
Wat het eerste betreft: al vaker is opgemerkt, dat een samenleving via het jongere 
deel der natie periodiek de balans opmaakt omtrent zichzelf. In veel 
beschouwingen over de houding van de "hedendaagse" jeugd - of het nu gaat om 
werkloze jongeren, de hoofdstedelijke drugsscene, dan wel politiek extremisme -
wordt in feite de legitimiteit van de cultuur, haar toekomstontwerpen en sociale 
instituties, kortom: de maatschappelijke orde, ter discussie gesteld (vgl. 
Durkheim, 1968, 123-124). 
Bovendien mag vermoed worden dat achter de samenvatting van een tijdsperiode 
in een generatietypering zo niet het Comteïaanse verlangen schuil gaat het tempo 
der maatschappelijke vooruitgang te meten, waarvoor dan elke nieuwe generatie 
als indicatief wordt beschouwd (cf. Ziehe, 1980, 376 e.p.), dan toch de 
veronderstelling dat men zich via de jeugd een doorkijkje op de toekomst kan 
verschaffen. Aan de jeugd is door velen een seismografische functie toegekend 
met betrekking tot nieuwe tendensen in de cultuur, een soort natuurlijke radar 
voor verandering en het actuele (Prakke, 1959; cf. bijv.: Münchmeier, 1982, 
445). De Italiaan Peccei, voorzitter van de Club van Rome, gaf hier een staaltje 
van weg toen hij betoogde dat de jeugd wereldwijd ideeën moest aandragen voor 
een nieuwe samenleving: "De man in de straat is rijp voor verandering, maar 
jonge mensen moeten het scenario schrijven" (De Volkskrant, 7-3-1983). Luttele 
dagen later hekelde daarentegen de Nederlandse minister van WVC juist in dit 
opzicht de mentaliteit van zijn jongere landgenoten, waarbij "een minimum aan 
vertrouwen in de toekomst" zou ontbreken (NRC-Handelsblad, 10-3-1983). 
Niet alleen "heeft" de jeugd de toekomst, maar - zo wordt vaak aangenomen - zij 
"kent" die ook het best. Vooral aan de jeugdige intelligentsia is telkenmale het 
vermogen toegeschreven culturele verschuivingen te onderkennen, te 
bereflecteren en te initiëren. Jeugdondeizoek is zo tot op zekere hoogte ook altijd 
toekomstonderzoek en aan de positie van de jeugd binnen een tijdvak worden 
doorgaans consequenties verbonden voor het reilen en zeilen van het vigerende 
bestel. Als het gaat om de continuïteit of discontinuïteit van de 
levensbeschouwelijke en politieke status-quo, wordt aangenomen dat de factor 
jeugd hierbij een niet gering gewicht in de schaal legt (bijv. Rosenmayr, 1977, 
235-253). Bestaan er aanzienlijke generatieverschillen dan lijkt de verwachting 
gewettigd dat er socio-culturele veranderingen op til zijn, drukt de jonge 
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generatie daarentegen geruisloos de voetsporen van de oudere dan lijken 
fundamentele omwentelingen weinig plausibel. 
Een dergelijke redenering kan nog een extra impetus ontlenen aan de inmiddels 
omvangrijke hoeveelheid beschikbare onderzoeksliteratuur waaruit kan worden 
afgeleid dat de grondkenmerken van de godsdienstige, levensbeschouwelijke en 
politieke attitude zich zeer waarschijnlijk al uitkristalliseren tijdens de puberteit en 
adolescentie-periode (kortom tijdens de middelbare schoolleeftijd). Karl 
Mannheim en vele onderzoekers na hem hebben in dit verband gewezen op de 
cruciale rol van ervaringen tijdens de zgn. "formative years". 
1.2.2 Jeugd als levensfase, als subcultuur en als generatie 
We zeiden het al: aan de jeugd wordt opvallend veel aandacht gechonken door 
sociale wetenschappers. En deze doen dit niet zomaar, maar geven tevens 
argumenten waarom de jeugdperiode binnen het persoonlijk leven van 
individuen en de jonge generatie binnen de ontwikkeling der samenleving een 
bijzondere van bijzondere betekenis zijn. Beperken we ons tot de psychologie en 
de sociologie dan kan geconstateerd worden dat in de diagnoses en analyses met 
betrekking tot de jeugd doorgaans wordt gerefereerd aan enkele theoretische 
modellen omtrent het psychologische en sociale karakter van de jeugd. Elk 
daarvan kent zijn eigen traditie binnen sociaal-wetenschappelijke jeugdstudies. 
In de eerstgenoemde discipline is de aandacht steeds vooral uitgegaan naar de 
jeugd als levensfase en geldt de stelling dat zij een cruciale fase binnen de 
menselijke levensloop vormt welhaast als axiomatisch. Niet minder is zulks van 
toepassing op de door de meeste sociologen gehuldigde aanname dat we bij de 
jonge generatie te maken hebben met "de 'latente' bron van iedere maatschappij 
waaruit die kan en moet putten om voort te bestaan" (De Jager en Mok, 1983, 
259). Jeugd wordt dan als een belangrijk maatschappelijk verschijnsel 
geinterpreteerd, een sociaal-cultureel fenomeen. 
De spanningen waaraan de relatie die de hedendaagse jeugd met de 
maatschappelijke instituties onderhoudt onderhevig zou zijn, worden al 
naargelang het perspectief dat de onderzoekers hanteren anders beschreven en 
geduid. In de meeste psychologische commentaren spelen de kenmerken van de 
adolescentiefase een prominente rol, terwijl binnen de sociologie de aandacht 
zich heeft geconcentreerd op de mate waarin en wijzen waarop bij de 
problematiek generatie- en cultuurverschillen in het spel zijn. 
Om met het eerste te beginnen: de jeugdperiode is sinds Stanley Halls tweedelige 
werk "Adolescence" uit 1904 al vaak als een "Sturm und Drang" periode 
beschreven. De publicaties van Anna Freud (Freud, 1936), maar vooral van 
Erikson, hebben in belangrijke mate tot de populariteit van de interpretatie van de 
jeugdfase als een ciisisrijke periode bijgedragen (Ausubel, 1954; Muuss, 1975). 
Binnen psychologische beschrijvingen van de hedendaagse jeugd is de visie van 
Erikson wel zeer invloedrijk geweest. Hij onderscheidt acht stadia in de 
menselijke levensloop, elk beheerst door een karakteristieke "psycho-sociale 
crisis". De vijfde fase van dit stadiamodel wordt gevormd door de adolescentie. 
Daar luidt de opdracht "het vinden van een eigen identiteit". Spanningen tussen 
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"identiteit" en "identiteitsdiffusie" c.q. "rolverwarring" vormen dan de centrale 
problematiek (o.a. Erikson, 1972, 251-253; 1979, 81-84; 1959; 1968). In deze 
fase leven jongeren doorgaans binnen wat Erikson een moratorium noemt: "een 
psycho-sociaal stadium tussen kindsheid en volwassenheid in" (1972, 253) - in 
de Duitstalige literatuur spreekt men wel over de "Kulturpubertät" (bijv. 
Muchow, 1966 en Giesecke, 1981; cf. Gottlieb, 1965). Het betreft een 
experimenteerruimte, geïnstitutionaliseerd binnen onze cultuur, die het de 
adolescent mogelijk maakt allerlei rollen uit te proberen, zelfstandig ervaringen 
op te doen en eventuele frustraties tot op zekere hoogte uit te kuren. 
Gebruikmakend van een eveneens ontwikkelingspsychologisch perspectief 
stellen Douvan en Adelson in een beroemde studie dat het de biologische en 
psychologische veranderingen tijdens de adolescentie zijn die jongeren in deze 
leeftijdsfase bij uitstek ontvankelijk maken voor conflictueuze relaties met 
autoriteiten en sociale bewegingen die de belofte inhouden van vrijheid en 
onafhankelijkheid van het gezag der volwassenen (Douvan en Adelson, 1966). 
Zij komen overigens tot de conclusie dat, als er sprake is van een crisisfase, er 
tenminste onderscheiden moet worden tussen twee duidelijk verschillende 
adolescentiecrises: die van jongens en die van meisjes (Ibid., p.350). 
De psychoanalytische en psychopathologische benadering van onconventionele 
politieke gedragingen is de afgelopen decennia zeer populair geweest. Feuer 
herleidde het radicalisme van studentenbewegingen tot een oedipale revolte van 
de zonen tegen de (symbolische) vaders en volgens Rumpian-Mindlin zijn het 
infantiele, narcistische almachtsfantasieën en een mislukte identificatie met de 
ouderfiguren die de jeugdige rebel drijven. Keniston geeft beide voorgaande 
auteurs gelijk en betoogt dat de oorsprong van politieke hervormingsdrang onder 
meer ligt in een conflictueuze relatie met de ouders tijdens de vroege jeugd, 
terwijl politieke vervreemding en desinteresse resulteren uit een symbiotische 
moeder-kind relatie in combinatie met een zwakke vaderfiguur (Feuer, 1969; 
Rumpian-Mindlin, 1965; Keniston, 1965). 
De narcisme-theorie van Ziehe heeft veel aandacht gekregen in vooral Duitse 
jeugdstudies (Ziehe, 1975; cf. Häsing et al., 1979; Brenner, 1980). Hij brengt 
de "motivatiecrisis" die zijns inziens de huidige jeugd heeft bevangen in verband 
met de opkomst van een nieuw socialisatietype. Macro-sociologische 
ontwikkelingen hebben de ouderlijke identiteit aan het wankelen gebracht. De 
ouders komen emotioneel tekort op hun werk en verkeren thuis in voortdurende 
anomie omdat er geen duidelijke opvoedingsnormen meer bestaan. De gevolgen 
zijn voor beide ouders verschillend. De moderne moeder, op zoek naar vaste 
grond onder de voeten en hunkerend naar affectieve compensatie cultiveert een 
symbiotische relatie met haar kroost, een liefdevolle houdgreep waaruit het zich 
nog nauwelijks weet te bevrijden. Vader verdwijnt grotendeels achter de 
coulissen. Hij wordt tot een buitenstaander binnen het gezinsleven zowel als de 
belevingswereld van zijn kinderen, een constatering die ook bij bijvoorbeeld 
Mitscherlich is te vinden. Dit alles heeft verstrekkende gevolgen voor de 
psychoanalytische oertheorie van het oedipusconflict. De 
persoonlijkheidsstructuur van de hedendaagse jeugd wordt gekenmerkt door het 
overheersen van narcistische componenten. Hieruit vloeien onder andere de 
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distantie ten aanzien van maatschappelijke instituties, de politieke apathie, het 
consumptionistische ethos en het hedonisme van de huidige jeugd voort. 
Sociologische, antropologische en historische relativeringen van de genoemde 
visies op de adolescentiefase zijn niet uitgebleven. In verschillende studies is 
beargumenteerd dat zowel de indruk dat we bij jongeren te maken hebben met 
een subpopulatie gekenmerkt door een geheel eigen leefstijl, moraal, ambities, 
omgangsvormen, wereldvisie etc, als het hele idee van de woelige jaren der 
adolescentie, historisch bepaalde categorieën zijn, typerend voor de moderne 
industriële samenleving. Andere onderzoekers toonden de doorslaggevende rol 
van historische en sociale factoren aan voor de mate waarin individuen zich 
ontwikkelen volgens stadiamodellen à la Erikson c.s., terwijl al vanaf de 
veertiger jaren in talloze onderzoeken de differentiërende invloed werd benadrukt 
van socio-stmcturele kenmerken op de socialisatie binnen het ouderlijk gezin. 
Binnen de sociologie is, zoals gezegd, vooral over de jeugd getheoretiseerd in 
termen van generatiemodellen, waarvan voornamelijk twee varianten worden 
gehanteerd (o.a. Goertzel, 1972; Bengtson et al., 1974). De eerste is het 
functionalistische model, het meest bekend geworden door de studies van 
Parsons en Eisenstadt (Eisenstadt, 1956; Ibid., 1963; Parsons, 1963; cf: 
Tenbrock, 1965). Het tweede model is geïnspireerd door een tweetal essays van 
Mannheim uit 1928. Zowel de functionalisten als de Mannheimianen brengen de 
positie van de jeugd in verband met de bredere context van structurele en 
culturele veranderingen binnen de moderne samenleving. Maar terwijl de eersten 
vooral de nadruk hebben gelegd op de leefwereld van de hedendaagse jeugd als 
een betrekkelijk autonome subcultuur, beklemtonen de laatsten vooral het 
historisch aspect en plaatsen zij de problematiek in de voortdurende 
opeenvolging van leeftijdscohorten. 
In de functionalistische benadering ligt het accent op de integratie van 
leeftijdsstrata binnen het sociale systeem. Wanneer het ingroeien van nieuwe 
cohorten in dat sociale systeem wordt bemoeilijkt dan ontstaan er spanningen en 
conflicten tussen de generaties. Deze krijgen nog een extra lading door de relatief 
autonome jeugdcultuur die is ontstaan in het niemandsland tussen gezin en 
bredere maatschappelijke structuren. 
In het kielzog van een proces van institutionele differentiatie is, volgens Parsons 
en Eisenstadt, binnen de moderne samenleving een structurele tegenstelling 
ontstaan tussen het gezin en de wereld van arbeid en beroep. Het eerste 
leefmilieu zou worden gekenmerkt door een particularistische, diffuse en 
ascriptieve waardeoriëntatie, het tweede daarentegen door universalisme, 
specificiteit en een prestatiemoraal. Het gezin is niet langer in staat de socialisatie 
in eigen beheer uit te voeren, het slaagt er niet in de kinderen adequate 
gedragsschema's te verschaffen voor de "buitenwereld" waarin heel andere 
normen opgeld doen. De jeugdcultuur fungeert nu als een buffer èn sociale 
geleider in dit spanningsveld en heeft als zodanig een belangrijke psychische en 
sociale functie. Zij speelt een vitale rol bij de zgn. secundaire socialisatie, bij de 
voorbereiding van de jeugdige op zijn taken binnen de volwassenenwereld, de 
samenleving buiten de gezinssfeer. Een ander deel van de traditionele 
gezinstaken wordt binnen de industriële samenleving overgenomen door het 
onderwijsbestel, waarbinnen de jeugd zich, min of meer afgezonderd van de 
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maatschappij, gedurende steeds langere tijd voorbereidt op de beroepsrol. 
Karakteristiek voor de (studerende) jeugd in moderne westerse samenlevingen is 
dat haar wordt toegestaan een aantal aspecten van de volwassenenrol voor zich 
uit te schuiven, met betrekking tot sommige aspecten (een baan) ziet zij zich daar 
toe gedwongen. Hiermee is onder andere het experimenteergedrag van veel 
hedendaagse jongeren in verband gebracht 
Tussen het gezin en de macro-sociologische instituties is een breed 
maatschappelijk middenterrein ontstaan, waarin juist de jeugd zich veelal 
beweegt en de meeste jeugdculturen geworteld zijn. Men richt zich daarbij in 
hoge mate op de leeftijdgenoten, hetgeen de invloed van ouders en ouderlijk 
gezin in hoge mate zou beperken. Ook door andere auteurs is vanuit de 
gesignaleerde structurele en culturele kloof tussen gezin en samenleving een 
relatie gelegd met de verschijningsvormen van de jeugdcultuur. In dit verband 
kan om te beginnen Karl Mannheim worden genoemd, die de veronderstelde 
discrepantie tussen de gezinssfeer en het publieke leven al in de dertiger jaren 
constateerde (Mannheim, 1971, 353). Een ander bekend voorbeeld is Schelsky's 
boek over de vijftiger-jaren jeugd, waarin gesproken wordt van de twee "sociale 
horizonnen" waarin de moderne mens leeft (Schelsky, 1975, 36 e.p.). Ook 
volgens Schelsky bemoeilijkt dit de overgang van de kuiderrol naar de rol van 
volwassene en leidt het tot gedragsonzekerheid bij de jonge generaties, waarop 
vervolgens in elke historische periode door de jeugd op een andere wijze wordt 
gereageerd. Zo hebben we in de 20e eeuw achtereenvolgens de generatie van de 
jeugdbeweging, de generatie van de politieke jeugd en de sceptische generatie 
zien ontstaan. 
De these van een aparte jeugdcultuur wijst Schelsky echter af. De sceptische 
generatie kenmerkt zich behalve door ontpolitisering, ontideologisering, 
concretisme, privatisme en organisatieschuwheid, namelijk tevens door het 
wegvallen van leeftijd als een basis voor specifieke rollen en gedragingen. Zij is 
er helemaal niet op uit zich te onderscheiden van de ouderen en stuurt nog 
minder aan op een conflict met dezen. Zij wil juist zo snel mogelijk in de 
voetsporen der volwassenen treden en zij wil dit zozeer dat er zelfs wel is 
gesproken over het verdwijnen van de specifieke kenmerken van de 
adolescentiefase. Ook meer recente auteurs hebben de opvallende afwezigheid 
van verschillen, laat staan tegenstellingen, tussen de jonge generatie en de oudere 
generaties, tussen de jeugd en haar ouders benadrukt (o.a. Friedenberg, 1969; 
Abrams, 1970; Kandel en Lesser, 1972; Braungart, 1974; Oswald, 1980). Het 
laatste woord is daarover nog niet gezegd en er zijn andere auteurs die voor de 
hedendaagse jeugd menen te kunnen vaststellen wat Coleman bijna dertig jaat 
terug vaststelde bij de leerlingen op tien high schools in de Amerikaanse staat 
Illinois: het bestaan van een archipel aan kleine adolescentieculturen die in de 
drift der continenten nogal eens het contact dreigen te verliezen met de waarden, 
normen, interesses en statuscriteria die in de wereld der volwassenen worden 
gehanteerd (Coleman, 1961). 
Naast de studies die werden opgezet vanuit een functionalistisch perspectief zijn 
er zoals gezegd die welke een Mannheimiaanse invalshoek prefereren. 
Mannheim ontwikkelde zijn generatieconcept naar analogie van het marxistische 
klassebegrip (Mannheim, 1928). De biologische leeftijd is een belangrijke factor, 
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zij stelt nu eenmaal bepaalde grenzen aan het ervaren, denken en doen en 
structureert deze. Maar een generatie wordt pas een sociologisch relevant 
verschijnsel door de gemeenschappelijke sociaal-historische positie van hen die 
er deel van uitmaken, doordat zij bijvoorbeeld in dezelfde historische periode en 
samenleving opgroeien. In dat geval spreekt Mannheim van een 
"Generationslagerung". 
Komt daarbij nog een participatie in de "gemeinsamen Schicksalen dieser 
historisch-sozialen Einheit", een gemeenschappelijke betrokkenheid bij de 
actuele socio-culturele ontwikkelingen, dan hebben we volgens Mannheim met 
een "Generationszusammenhang" te maken. Deze generatiesamenhang impliceert 
zeker niet dat alle individuen die er deel van uitmaken op dezelfde wijze op de 
gebeurtenissen reageren. Dezelfde gemeenschappelijk ervaren en onderkende 
ontwikkelingen kunnen bijvoorbeeld bij een deel van de jeugd tot een 
conservatieve reactie leiden, terwijl zij bij een ander deel juist een optimistische, 
liberale respons wekt. 
Daarom onderscheidt Mannheim binnen een en dezelfde generatiesamenhang nog 
een aantal "Generationseinheiten", waarmee hij wil aanduiden dat onder de 
individuen die betrokken zijn bij de socio-culturele ontwikkelingen (en die een 
generatiesamenhang vormen) uiteenlopende collectieve reactiewijzen op de 
gebeurtenissen zijn te constateren. Veelal zijn dergelijke generatie-eenheden 
onderling in een conflict verwikkeld. Nu zou Mannheim Mannheim niet zijn als 
hij zich niet haastte eraan toe te voegen dat het bovenstaande niet als een soort 
ideeëngeschiedenis moet worden opgevat De specifieke houding ten aanzien van 
de actuele problemen kenmerkend voor een generatie-eenheid ontstaat niet in een 
sociaal vacuüm, maar wordt doorgaans gedragen door concrete groeperingen, al 
is ze daartoe niet te reduceren. In een passage die sterk herinnert aan het 
slothoofdstuk van Durkheims Les Formes Élémentaires benadrukt Mannheim dat 
onze waarneming, de wijze waarop wij de dingen interpreteren en het licht 
waarin wij ze zien, in hoge mate het stempel draagt van de sociale collectiviteiten 
waarvan wij deel uitmaken. 
De belangrijke rol die ervaringen tijdens de "formative years" spelen met 
betrekking tot de levensvisie van mensen is in het voorgaande al even aangestipt. 
Mannheim benadrukte dat de houding die zich ontwikkelt tijdens deze formatieve 
jaren een grote mate van stabiliteit vertoont tijdens de verdere levensloop, iets 
wat in veel onderzoek is bevestigd (Inglehart, 1971, 1977 en 1985. Cf.: 
Gadourek, 1982; Hudson en Binstock, 1976; Bengston en Black, 1973; 
DeMartini, 1983; Newcomb, 1967; Fendrich, 1974; Wooden Ng, 1980; Zeitlin, 
1966; Elder, 1974). Hij maakte daarbij onder andere gebruik van het begrip 
"Erlebnisschichtung" en meende daarmee een structureel kenmerk van het 
menselijk bewustzijn op het spoor te zijn. 
In feite gaat het om een socio-cultureel bepaalde vorm van selectieve perceptie: 
de vorming van ons bewustzijn wordt in hoge mate bepaald door de vraag welke 
ervaringen in ons als eerste indrukken, als jeugdervaringen zijn neergeslagen en 
welke vervolgens daaraan zijn toegevoegd als een tweede, derde of verdere laag. 
Het maakt een fundamenteel verschil of men een bepaalde ervaring beleeft als 
een beslissende jeugdindruk, dan wel als een latere ervaring. De jeugdindrukken 
tenderen ernaar zich als "natürliches Weltbild" vast te zetten. Dientengevolge 
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wordt elke latere ervaring aan dit cluster van ervaringen gerelateerd, of zij nu als 
een bevestiging dan wel als een ontkenning hiervan wordt beleefd. 
Al onze latere ervaringen, aldus Mannheim, doen we op in het licht van onze 
jeugdindrukken, ook wanneer we de hele verdere rest van ons leven gericht zijn 
op het ontkennen en teniet doen van het tijdens de jeugd gevormde "natuurlijke 
wereldbeeld". Uit dit basisgegeven van de "gelaagdheid van onze ervaring" is 
ook te verklaren waarom dezelfde gebeurtenissen door oud en jong vaak zo 
verschillend worden beleefd. De tegenstander die de oudere generatie nog bezig 
is buiten en in zichzelf te bestrijden, bestaat voor de jeugd veelal niet eens - een 
uitspraak waarvoor, zoals we nog zullen zien, zeker als het gaat om de 
ontkerkelijking en het geloofsverval onder de jonge generatie, de nodige 
evidentie is aangedragen. 
Het door Mannheim ontwikkelde perspectief heeft zeer veel navolging gekregen 
binnen het sociologisch onderzoek naar generaties en meer in het bijzonder 
binnen op de politieke en levensbeschouwelijke houding van jong en oud 
gerichte studies. Een enorme stimulans vormde daarbij de internationale eruptie 
van studentenactivisme tijdens de jaren zestig, waarin de jeunesse dorée 
schijnbaar collectief (daarentegen: Blackstone et al., 1970; Lipset, 1970; Lipset 
en Ladd, 1972) en onder grote belangstelling haar pijlen richtte op kapitalisme en 
burgerlijke wetenschap ter meerdere eer en glorie van de proletarische massa's. 
De Mannheimiaanse benadering leidt enerzijds tot aandacht voor het feit dat er 
grote verschillen tussen uiteenlopende geledingen van de jeugd kunnen bestaan 
(vaak springen die meer in het oog dan de verschillen met de oudere 
leeftijdscategorieën), anderzijds beklemtoont zij de buitengewoon grote betekenis 
van jeugdervaringen en socialisatieprocessen voor de wereld- en 
levensbeschouwing van de individuen. 
2. Een onderzoek naar de levensbeschouwelijke en politieke 
praktijken van middelbare scholieren 
2.1 De thematiek: levensbeschouwing, godsdienst en politiek 
Resumerend kan worden gesteld dat veel commentaren op de hedendaagse jeugd 
tot de conclusie komen dat deze afhaakt met betrekking tot de traditionele 
levensbeschouwelijke en politieke instituties en dat er sprake is van een 
"nonaffüiation syndrome". Andere commentatoren betwijfelen echter of de jeugd 
er wel zo op uit is elke binding met collectiviteiten uit de weg te gaan. Men 
verwijst dan niet alleen naar de vaak buitengewoon sterke oriëntatie op de 
leeftijdgenoten, maar ook naar de opkomst van "nieuwe sociale bewegingen" en 
"nieuwe religieuze bewegingen". Weer anderen ontkennen niet dat de huidige 
jeugd relatief weinig binding heeft met de traditionele instituties, maar menen dat 
dit niet op desinteresse hoeft te duiden voor datgene waar deze voer staan. Huns 
inziens hebben we hier te maken met een andere wijze van "cultuurconstmctie". 
Een toenemend aantal jongeren zou op een tamelijk eclectische, individualistische 
en pragmatische wijze omspringen met de gevestigde levensbeschouwelijke en 
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politieke instituties en zich als kritische consumenten op de 
levensbeschouwelijke en politieke markt gedragen. Ze weten die instituties en 
organisaties wel te vinden, maar alleen als ze die nodig hebben en dan nog 
slechts inzoverre ze aan hun eigen smaak en subjectieve behoefte tegemoet 
komen. Van de door deze geleverde "waren" wordt bovendien niet zomaar 
integraal en onbereflecteerd gebruik gemaakt - nee, men selecteert veeleer uit 
uiteenlopende tradities wat van zijn gading is en knutselt zo als het ware zijn 
eigen levensbeschouwelijke en politieke pakket bij elkaar. "Katholicisme à la 
carte" (KRO-Studio, nr. 3, 1988; Algemeen Dagblad, 11-5-1985), 
"godsdienstige graascultuur" (Janssen, 1988, 418), "koud-buffet geloof" 
(Hervormd Nederland, 9-3-1988) en "cafetariasysteem" (NRC-Handelsblad, 9-
11-1985) zijn de culinaire termen die wel voor deze ver voortgeschreden 
individualisering worden gehanteerd. 
Echter: over de identificatie van de hedendaagse jeugd met de maatschappelijke 
instituties wordt veel geschreven, maar de commentaren berusten doorgaans op 
nogal globale impressies en zelden op gegevens die generaliseerbare conclusies 
toelaten. De meest uitgebreide onderzoekstraditie lijkt te bestaan waar het gaat 
om de houding van jongeren - en dan vooral het hoger opgeleide deel der jeugd -
ten aanzien van godsdienstige instituties en organisaties; in mindere mate is dit 
het geval voor het thema jeugd en politieke instituties. We zullen van beide 
onderzoeksterreinen een overzicht geven in paragraaf 2.4.1. 
Na in het voorgaande de achtergrond geschetst te hebben waartegen ons 
onderzoek werd opgezet en wat daar zoal in theoretische zin over te berde is 
gebracht vanuit de sociale wetenschappen, gaan we nu over tot een wat nadere 
uitleg van onze onderzoeksthematiek, onderzoekspopulatie en probleemstelling. 
Centraal staat het vermeende "afhaken" van de hedendaagse jeugd en de vraag 
hoeveel jongeren en welke jongeren in welke opzichten niet langer betrokken zijn 
bij de maatschappelijke instituties, waarbij we tevens het oor willen lenen aan de 
auteurs die spreken over nieuwe institutionele structuren en alternatieve wijzen 
van cultuurconstructie. 
Nu kan men over de houding van de jeugd tegenover die instituties van alles en 
nog wat te weten proberen te komen, maar wij zullen ons beperken tot de 
terreinen van godsdienst, politiek en levensbeschouwing. Daarbij ligt het accent 
in het onderhavige onderzoeksverslag op de concrete praktijken van de 
onderzochte jongeren. Wij zijn doordrongen van de relevantie van onderweipen 
als het gehuldigde toekomstperspectief, de houding ten aanzien arbeid en beroep, 
de jongerengroeperingen waarmee men zich identificeert, de opvattingen over 
sexualiteit, huwelijk en gezin die worden onderschreven etc, en in een 
vervolgonderzoek dat we in 1985 uitvoerden is daar dan ook veel aandacht aan 
besteed. In het hier gerapporteerde en begin 1983 gehouden survey hebben we 
ons evenwel geconcentreerd op de levensbeschouwelijke en politieke activiteiten 
van de respondenten. Pas nadat we ons daarvan een algemeen en tegelijkertijd zo 
nauwkeurig mogelijk beeld hadden gevormd wilden we verder gaan en nadere 
informatie verzamelen. 
Godsdienst en politiek zijn in de Nederlandse geschiedenis langere tijd nauw 
verstrengeld geweest, maar ook in de periode nadat de ontzuiling - zeker binnen 
het katholieke volksdeel - in snel tempo op gang was gekomen zijn ze nooit 
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helemaal los van elkaar geraakt. Beide thema's zijn daarnaast actueel, te oordelen 
naar de aandacht die ze krijgen in zowel de pers als wetenschappelijk onderzoek 
onder de jeugd. Ze lenen zich relatief goed voor vergelijkingen omdat - vooral op 
het punt van geloof en levensbeschouwing - de meest uitgewerkte 
onderzoekstraditie aanwezig is. Bovendien werd het initiatief tot het onderzoek 
door de Radboudstichting genomen en werd men daarbij geleid door de vraag in 
welke mate en op welke wijzen hedendaagse jongeren nog betrokken zijn bij 
geloof en kerk, participeren in levensbeschouwelijke instituties en wat de 
factoren zijn die daarbij een rol spelen. 
Deze vraagstelling hebben we in de hier besproken enquête in twee richtingen 
verbreed. In de eerste plaats hebben we ons niet beperkt tot godsdienstige 
praktijken maar tevens de participatie in politieke stromingen, bewegingen en 
organisaties in de probleemstelling betrokken, waarbij we onder meer de relatie 
tussen de twee terreinen willen analyseren die in ons land door de eeuwen heen 
steeds weer met elkaar zijn verbonden. In de tweede plaats wilden we niet alleen 
de markt voor de traditionele, gevestigde instituties op beide terreinen 
verkennen, maar waren we tevens benieuwd naar de alternatieven hierevoor die 
eventueel door de jongeren werden ontwikkeld. Naast de conventionele 
activiteiten die worden ontplooid in al dan niet kerkelijk c.q. partijpolitiek 
verband, heeft het er namelijk alle schijn van dat er momenteel geput kan wenden 
uit een breed repertoire van onconventionele of subculturele gedragsmodellen. 
Op de onderzoeksresultaten betreffende de godsdienstige en 
levensbeschouwelijke praktijken van onze respondenten zal wat uitvoeriger 
worden ingegaan dan op die welke betrekking hebben op hun politieke 
praktijken. De kerken en andere godsdienstige instituties zijn hier nu eenmaal 
van oudsher sterker verweven geweest met het sociale leven. De aantallen 
jongeren die op één of andere wijze uit eigen ervaring spreken waar het gaat om 
godsdienst, kerk of levensbeschouwelijke socialisatie zijn nog altijd veel groter 
dan de aantallen die feitelijk reeds ervaringen hebben opgedaan met politieke 
praktijken en op godsdienstig gebied is het palet van gepraktiseerde gedragingen 
veel rijker geschakeerd. Bovendien lijkt de druk om in levensbeschouwelijk 
opzicht positie te kiezen (o.a. ten aanzien van de ouders) aanmerkelijk groter te 
zijn, dan waar het de politieke attitude betreft 
2.2 De onderzoekspopulatie: middelbare scholieren 
Middelbare scholieren vanaf de vierde klas HAVO of VWO: dat zijn de 
respondenten waarop onze steekproef is gebaseerd. Waarom deze respondenten? 
We zagen al dat vooral aan de jeugdige intelligentsia telkenmale het vermogen is 
toegeschreven culturele verschuivingen te onderkennen, te bereflecteren en te 
initiëren. Bovendien, zo wordt gesteld, hebben we hier te maken met de 
spraakmakende gemeente en met de opinion leaders van de toekomst. Hun 
meningen zijn ongetwijfeld niet representatief voor de bredere bevolking maar zij 
hebben naar wordt aangenomen een onevenredige invloed op de publieke opinie 
en de praktijk van alledag en zetten de toon in brede kring. Het zijn 
overwegingen die ook onderzoekers van godsdienst, levensbeschouwing en 
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politiek steeds weer hebben gemotiveerd tot een speciale aandacht voor het 
hoger opgeleide deel der natie tijdens zijn formatieve jaren. 
Veelal wordt daarbij gebruik gemaakt van zgn. diffusietheorieën (cf. Katz et al., 
1963), waarbij men bijvoorbeeld stelt dat de hoger opgeleide jeugd nauwer 
betrokken is bij moderniseringsprocessen, gekenmerkt wordt door de meeste 
cognitieve flexibiliteit en krachtens haar relatief ongebonden maatschappelijke 
positie het meest open staat voor nieuwe ontwikkelingen. Allerlei 
mentaliteitsverschuivingen die onder haar zijn te constateren (zoals m.b.t. 
godsdienst en politiek) zouden zich dan later ook bij andere categorieën binnen 
de bevolking manifesteren - hoewel doorgaans in een afgezwakte vorm. Zowel 
op godsdienstig (o.a. Schreudcr, 1987; Felling en Peters, 1988) als op politiek 
(o.a. Hagendoorn en Janssen, 1983) terrein is vastgesteld dat de jeugd - en dan 
vooral het hoger opgeleide deel ervan - een voorhoede van ontwikkelingen 
binnen de huidige cultuur vormt en deze ook het meest radicaal 
vertegenwoordigd. 
Het onderhavige onderzoek vond plaats onder middelbare scholieren van 14 tot 
18 jaar. Onze respondenten verkeren in Eriksons vijfde fase, die van de 
adolescentie. In deze levensperiode zou zich niet alleen de geslachtsrijping 
voltrekken, maar ook de cognitieve ontwikkeling van de kindertijd doorbroken 
worden en de ontwikkeling van een eigen identiteit plaatsvinden (o.a.: Welten et 
al., 1973, 156-158). De attitude met betrekking tot levensbeschouwing, 
godsdienst en politiek die zich in deze formatieve jaren gaat uitkristalliseren 
(Nunner-Winkler, 1981) is - daarin stemmen Erikson en Mannheim overeen -
van groot belang voor de houding ten aanzien van ervaringen die later in de 
levensloop worden opgedaan. Zij wordt niet alleen gekenmerkt door haar 
duurzame karakter, maar werkt ook als een soort prisma, een min of meer stabiel 
referentiekader dat in hoge mate de latere reactie op nieuwe informatie bepaalt. 
Vanuit een dergelijke optiek geredeneerd is de vast te stellen houding van de 
onderzochte jongeren uitermate relevant voor de opgeworpen vraag naar de 
continuïteit van het bestaande maatschappelijke, godsdienstige en politieke 
systeem. 
Naast de vermelde theoretische gronden is er nog een tweetal methodische 
redenen en een tweetal praktische redenen aan te geven waarom wij ons zullen 
richten op jongeren uit het middelbaar onderwijs. Ons methodisch argument is 
tweeërlei. In de eerste plaats hebben we bij dit deel der jeugd te maken met de 
meest uitgebreide onderzoekstraditie, hetgeen de mogelijkheden tot vergelijking 
met andere en eerdere empirische bevindingen aanzienlijk verruimt. In de tweede 
plaats willen wij ons, zoals nog zal blijken, een landelijk representatief beeld 
vormen van de houding van jongeren ten aanzien van levensbeschouwing en 
politiek. In de praktijk heeft dit als directe consequentie dat we ons zullen 
bedienen van de survey methode. Al zijn alternatieve onderzoeksdesigns 
(diepteinterviews, observaties) zeker niet ten principale uitgesloten en achten wij 
deze van grote waarde, toch blijken zij op de brede schaal van dataverzameling 
die ons voor ogen staat praktisch onuitvoerbaar, vanwege de hoge kosten en 
tijdsinvestering waarmee zij onvermijdelijk gepaard gaan. Gegeven de keuze 
voor de enquête-methode nu, achten wij het raadzaam het oor te lenen aan de o.i. 
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gegronde kritiek op surveys, dat het hier een methodiek betreft die bij uitstek is 
toegesneden op hoger opgeleide respondenten. 
Onze praktische beweegredenen bij de beperking van de steekproef tot 
middelbare scholieren zijn de volgende. Allereerst hebben we bij deze 
respondenten te maken met een relatief eenvoudig bereikbare populatie, hetgeen 
de uitvoering van een grootschalig onderzoek sus het onderhavige beduidend 
vergemakkelijkt. Ten tweede en last but not least kwam de oorspronkelijke 
opdracht tot het onderzoek van de Radboudstichting, een organisatie die actief is 
binnen het studentenpastoraat. Men zocht een antwoord op de vraag of de 
huidige jeugd vervreemd was geraakt van kerk en godsdienst, en zo ja, welke 
factoren hiermee verband houden. Het lag - gegeven de onderzoeksliteratuur 
betreffende de cruciale rol van de adolescentie-periode - voor de hand bij een 
dergelijk "marktonderzoek" naar de aantrekkingskracht der kerken en religieuze 
organisaties, te vertrekken op de middelbare scholen. Temeer daar zeer vaak, en 
op basis van empirische gegevens, is gesuggereerd dat de grondhouding ten 
aanzien van geloof en kerk al was gevormd in de levensfase voorafgaand aan het 
binnengaan van de universitaire poort, hetgeen ipso facto geldt voor het besluit 
het geloof te verlaten (o.a.: Argyle en Beit-Hallahmi, 1975, 59; Hunsberger, 
1978 en 1983; Hoge, 1988). Hetzelfde is overigens vele malen geconstateerd 
met betrekking tot de politieke socialisatie (o.a.: Merelman, 1971 en 1973; 
Jeffries, 1974; Stacey, 1978, 19 e.V.; Niemi, 1973; Sears, 1969; Kriesi et al., 
1981). Ook Nederlands onderzoek heeft uitgewezen dat de universiteit niet alleen 
geen politieke leerschool (Janssen en Voestermans, 1978), maar ook geen 
godsdienstig leerhuis (Stoffels en Dekker, 1987) is. 
2.3 De vraagstelling van deze studie 
Wij achten het nog te vroeg om nu al met een volledig uitgewerkte theorie te 
komen en ons onderzoek te starten vanuit toegespitste hypotheses. Op 
deelterreinen van de onderzoeksthematiek kunnen echter wel degelijke enigszins 
nauwkeurige veronderstellingen ten aanzien van het materiaal worden 
geformuleerd, hetgeen we dan ook zullen doen. De totale thematiek is echter te 
omvattend voor een dergelijke werkwijze. Het zou een betrouwbare, 
gedifferentieerde en toch coherente onderzoekstraditie suggereren waar deze 
helaas nog ontbreekt. In de hier gerapporteerde fase van ons onderzoek is de 
vraagstelling dan ook voornamelijk descriptief gehouden. 
Onze primaire interesse gaat uit naar de houding van de huidige generatie 
middelbare scholieren ten aanzien van godsdienst, levensbeschouwing en 
politiek. We willen de balans opmaken betreffende hun betrokkenheid bij de 
bestaande instituties op deze terreinen: in hoeverre zijn ze erin geïnteresseerd, 
spelen deze een rol in hun dagelijks handelen, welke inhoudelijke keuzes maken 
ze dienaangaande en vooral: hoe vertaalt zich dat in hun concrete gedragingen? 
Daarnaast willen we weten in hoeverre er een relatie bestaat tussen de keuzes die 
ze op het ene terrein en die welke ze op het andere terrein maken. 
Vervolgens richten we ons op de mogelijke alternatieven voor de traditionele 
godsdienstige en politieke instituties die opgeld maken onder de scholieren. Is 
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het zo dat zij die de banden verbroken hebben met de kerken en het traditionele 
christendom of geen binding hebben met de officiële politieke kanalen en 
organisaties, datgene wat zij in deze menen te moeten of kunnen ontberen elders 
vinden? Is men überhaupt op zoek naar alternatieven? En in hoeverre brengt de 
institutioneel wèl gebonden jeugd combinaties tot stand met dergelijke 
subculturele gedragsmodellen? Is de oriëntatie op beide domeinen eigenlijk wel 
zo exclusief? Wat is het realistisch gehalte van de hierboven genoemde 
constateringen betreffende een levensbeschouwelijke en politieke "graascultuur" 
en "koud buffet cultuur"? 
Tenslotte ligt er nog een derde centrale thematiek ten grondslag aan ons 
onderzoek. Die heeft betrekking op de levensbeschouwelijke en politieke 
socialisatie van onze respondenten. We zullen hun perceptie van de houding en 
gedragingen van hun ouders op levensbeschouwelijk en politiek gebied nagaan, 
de overeenkomsten en verschillen bestuderen met datgene wat ze te berde 
brengen over hun eigen opstelling, alsmede de relevantie daarvan analyseren 
voor hun eigen handelen. Behalve gezinsinvloeden zullen ook andere 
socialisatiefactoren en milieus in de analyses worden betrokken, zoals de 
leeftijdgenoten en de vriendenkring, de school, de media en de kerken. 
De probleemstelling kan nader worden gespecificeerd tot de volgende zes 
clusters van hoofdvragen. 
1 - Hoeveel en welke scholieren zijn in welke opzichten nog betrokken bij de 
traditionele instituties op godsdienstig, levensbeschouwelijke en politiek terrein? 
Bij die traditionele instituties denken we op godsdienstig gebied natuurlijk 
allereerst aan de kerken, op politiek gebied gaat het ons vooral om de gevestigde 
politieke partijen en de politieke besluitvorming binnen het "Haagse circuit". 
2 - Daarop aansluitend: hoeveel en welke jongeren zijn nog actief betrokken bij 
conventionele godsdienstige en politieke praktijken zoals gebed, bijbellezing, 
participatie in verkiezingen, het volgen van radio of t.v. en lezen over politieke 
onderwerpen etc. 
3 - Anderzijds: hoeveel en welke jongeren oriënteren zich op alternatieven voor 
de traditionele, officiële, geïnstitutionaliseerde en conventionele godsdienstigheid 
en politiek? Op levensbeschouwelijke terrein kan men daarbij denken aan het 
verschijnsel van de zgn. nieuwe religieuze bewegingen: oosterse stromingen en 
alternatieve levensbeschouwelijke activiteiten als astrologie, yoga, meditatie, 
parapsychologie e.d., de evangelische beweging in haar vele vertakkingen en 
sectarische bewegingen die uit de christelijke kerken voortkomen, maar ook het 
humanisme en niet-kerkelijke levensbeschouwelijke organisaties. Op politiek 
terrein aan: buitenparlementaire acties, maatschappijhervormende bewegingen, 
allerlei burgerinitiatieven en subculturele activiteiten die normdoorbrekend zijn en 
waarin zich min of meer een verzetshouding ten aanzien van de maatschappelijke 
status-quo uitdrukt Tenslotte kunnen allerlei activiteiten binnen de publieke sfeer 
van de school mogelijk als voor-politieke praktijken bestempeld worden. 
4 - In hoeverre zijn al de genoemde gedragsdomeinen onderling gerelateerd? Wat 
zijn de relaties tussen kerkelijke betrokkenheid, conventionele godsdienstige 
praktijken, onconventionele levensbeschouwelijke praktijken of interesses en de 
affiniteit met alternatieve levensbeschouwelijke stromingen? En wat de politiek 
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betreft: hoe verhoudt zich de betrokkenheid bij de officiële, gevestigde politieke 
instituties met enerzijds conventionele, anderzijds onconventionele of pseudo-
politieke gedragingen? Tenslotte: in hoeverre en op welke wijzen hangen de 
godsdienstige of levensbeschouwelijke en de politieke praktijken van middelbare 
scholieren met elkaar samen? 
5 - Zijn er in al deze opzichten denominationele verschillen en komen er per 
kerkgenootschap of godsdienstige groepering typerende patronen naar voren? 
6 - Wat is tenslotte de rol van de socialisatie, de godsdienstige of 
levensbeschouwelijke opvoeding en politieke socialisatie? Welke rol spelen de 
ouders en het ouderlijk milieu met betrekking tot de levensbeschouwelijke en 
politieke gedragingen van de ondervraagde jongeren? Welke socialisatiefactoren 
en socialisatiecontexten zijn het meest relevant voor de houding van de 
scholieren? 
2.4 Enkele relevante conclusies uit andere Nederlandse 
onderzoeken betreffende de vragen uit de probleemstelling 
2.4.1 Overzicht van de onderzoeksuitkomsten 
We gaan nu eerst kort in op de bevindingen van een aantal Nederlandse auteurs 
met betrekking tot de in het bovenstaande geformuleerde onderzoeksvragen. In 
onze bespreking gaan we voorbij aan theoretische bespiegelingen en pastorale 
beschouwingen en beperken we ons tot onderzoek dat empirisch van karakter is 
en gehouden onder jongeren. Bovendien concentreren we ons op uitkomsten die 
generaliseerbaar lijken naar middelbare scholieren, dan wel relevant zijn voor dit 
deel van de jeugd. We geven een overzicht per onderdeel van de in het 
bovenstaande geformuleerde probleemstelling. 
Adi en 2. De betrokkenheid van de jeugd bij traditionele instituties en conven-
tionele praktijken op godsdienstig en politiek terrein 
In 1952 wijdde het katholieke maandblad DUX twee speciale afleveringen aan de 
toename van het percentage jeugdige ontkerkelijken. De gereformeerde auteur 
Booy, door de DUX-redactie geïntroduceerd als " Een der beste kenners van wat 
er thans in de Europese jeugd omgaat", schatte daarin het reële percentage 
buitenkerkelijken als heel wat hoger dan de 17% die de volkstelling van 1947 
had aangegeven. Onder de geseculariseerde jeugd stond volgens hem slechts een 
kleine minderheid "affectief negatief' tegenover het christendom, voor de meeste 
jongeren had het eenvoudigweg afgedaan als referentiefiguur en vormde het niet 
eens meer een steen des aanstoots. Overigens maakten alternatieve 
levensbeschouwingen, geschoeid op humanistische of socialistische leest geen 
parallelle groei door onder de geloofsverlaters en bestond daar niet veel 
belangstelling voor. Kortom: men was geestelijk dakloos. 
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"De christen, die al deze dingen overdenkt en wat mijmert over het Europa van 
1972", zo schreef Booy, "slaat de schrik om het hart. Waar gaan we heen , als 
deze tendensz zich voortzet? Van welk Europa nemen wij straks afscheid, als 
onze tijd om is?" (DUX, 1952, 315). Omineuze woorden en een vraag waarin de 
beklemming van vele latere auteurs die over hetzelfde thema publiceerden reeds 
voelbaar is. Maar ook eerder was al de stormbal gehesen over ontwikkelingen 
die zich binnen de jongerenwereld voordeden op het gebied van de godsdienst. 
Saai en Van Doornik hadden in de veertiger jaren landelijke surveys gehouden 
naar de houding van de jeugd ten aanzien van godsdienst en levensbeschouwing 
(Saai, 1946-47; Van Doornik, 1948). 
De eerste constateerde dat ruim 13% van de ondervraagde jongeren zich ondanks 
hun kerkelijk milieu als onkerkelijk beschouwden, waarbij het vooral geschoolde 
arbeidersjongeren en (in mindere mate) de studerende jeugd betrof. Van Doornik 
rapporteerde rond dezelfde tijd de uitkomsten van een tweetal enquêtes die in 
1939-40 en 1947-48 waren gehouden onder scholieren uit de drie hoogste 
klassen van dertig middelbare scholen verspreid over heel Nederland. Gevraagd 
naar een type problemen dat hen min of meer intensief en al geruime tijd 
bezighield noemde in beide surveys ongeveer de helft van de leerlingen 
"problemen over God, godsdienst en wereldbeschouwing" als datgene wat hen 
het meest bezig hield. Het onderzoek gaf nogal uiteenlopende resultaten te zien 
voor de geloofs- en de kerkelijkheidsdimensie. Wat die eerste betreft: atheïsme 
en pantheïsme ontbraken vrijwel onder de respondenten, terwijl maar 12% 
twijfelde aan het bestaan van God. Bijna een kwart van de totale steekproef 
(N=1027) gaf echter aan niet bij enig kerkgenootschap te horen en zich als 
onkerkelijk te beschouwen, een percentage dat destijds landelijk - gezien de 
oververtegenwoordiging van katholieken binnen de steekproef - vermoedelijk 
nog hoger lag. 
De bezorgdheid over de toekomst van het geloof onder de jonge generatie werd 
in de vijftiger jaren verder gevoed door andere rapporten die evenmin tot 
opgewekte conclusies kwamen betreffende de godsdienstige betrokkenheid van 
de jeugd, of deze nu van katholieke, nederlandse hervormde, dan wel 
gereformeerde huize was (o.a. Hoogveld, 1951 en 1953; Hulsebosch, 1953; 
Van Hooijdonk, 1957-58; Van Riessen, 1958; Bos, 1962). Hoewel Faber c.s. 
hebben aangetoond dat over de periode 1879-1960 de toename van het 
percentage buitenkerkelijken meer en meer was toe te schrijven aan de 
ontkerkelijking onder de oudere leeftijdscategorieën, "een aanwijzing dat de 
ontkerkelijking onder de jongeren is begonnen en zich thans over alle 
leeftijdsgroepen heeft verspreid" (Faber et al., 1970, 507), staat het jongere deel 
der natie tot op de dag van vandaag in een bijzondere belangstelling binnen 
commentaren op de ontkerkelijking. 
Dat gold ook in de zestiger jaren toen allerwegen aan de hand van cijfermateriaal 
gedemonstreerd werd dat de "potentiële onkerkelijkheid" waarover men in de 
periode daarvoor, in navolging van Fortmanns visionaire commentaar op de 
volkstelling van 1947 (DUX, 1952, 332), al geruime tijd speculeerde, inmiddels 
in snel tempo over aan het gaan was in een reële onkerkelijkheid (Hendriks, 
1976; KASKI, 1963). Het bracht de fenomenoloog Van der Pol tot de resolute 
stelling dat aan "het christendom, zoals het globaal genomen eeuwenlang door de 
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Christen van alle dag is opgevat en in praktijk gebracht (...) definitief een eind 
gekomen" was (Van der Pol, 1967,64). 
Van Harmeien constateerde in 1973 dat van 130 Nijmeegse tweede- en 
derdejaars studenten in de geografie slechts 27% zich nog als katholiek 
beschouwde en dat maar drie op de tien de bijbel en een kerkgemeenschap van 
belang achtten voor hun levensbeschouwing - ter vergelijking: voor zowel het 
humanisme als het marxisme/socialisme lag het percentage dat er belang aan 
hechtte op 90%! Daaraan kan worden toegevoegd dat niet meer dan 17% van de 
studenten min of meer wekelijks ter kerke ging (Van Harmeien, 1975). Janssen 
en Voestermans lieten zien hoe hoog het tempo van ontkerkelijking lag: in 1966 
ging nog maar 6% van de Nijmeegse studenten nooit naar de kerk, nog geen tien 
jaar later gold dit al voor de helft van de studentenbevolking! (Janssen en 
Voestermans, 1978). De veranderingen bleven overigens niet beperkt tot het 
katholieke onderwijs, ook aan de Vrije Universiteit bleken de studerenden zich in 
1985 nog slechts in minderheid tot een kerk of geloofsgemeenschap te rekenen, 
waarbij het dan zelfs nog uitsluitend jongeren betrof die afkomstig waren uit 
christelijke gezinnen (Stoffels en Dekker, 1987). 
Andere auteurs concludeerden dat niet alleen de universitaire jeugd "in doorsnee 
onverschillig (was) geworden voor de institutionele kerk", maar dat de kerk voor 
grote delen van de jonge generatie niet langer geloofwaardig was en dat 
kerkelijke vraagstukken als oninteressant, irrelevant en passé werden beschouwd 
(Van Hoof en De Bruijn, 1978). De Haas verbond aan de uitkomsten van een 
survey dat in 1974 onder 636 jongeren was gehouden de gevolgtrekking dat de 
jeugd en de kerken gescheiden wegen bewandelen (De Haas, 1975; cf.: Kooy, 
1976), de jongerenpastor Van Eijkem constateerde dat van 212 door hem 
ondervraagde middelbare scholieren niet meer dan 18% wekelijks ter kerke ging 
(De Tijd, 18-10-1985; cf.: Trouw, 21-1-1986), terwijl een andere 
jongerenpastor, Nieuwenhuis, destijds naar aanleiding van op vijfentwintig 
overwegend katholieke scholen verzamelde gegevens tot de gevolgtrekking 
kwam, dat zijn respondenten in de officiële kerken, het conventionele 
christendom en het bestaande godsdienstonderwijs weinig van hun 
geloofservaring herkenden: "De God van de jeugd is buiten-kerkelijk" 
(Nieuwenhuis, 1978,157). Recentelijk kwam een andere auteur tot de bevinding 
dat "het overgrote deel van de Groenlose jongeren bitter weinig op heeft met de 
kerk en het geloof' en vatte hij zijn observaties onder een aantal Groenlose 
jongeren als volgt samen: "De meerderheid van de jongeren wil werken, trouwen 
en kinderen krijgen, maar niet geloven. Religiositeit valt niet meer onder de 
maatschappelijk dominante conventies" (Ter Bogt, 1987,176 en 177). 
Steun voor de veronderstelling dat de ontkerkelijking weliswaar niet beperkt 
blijft tot de jeugd, maar dat zij daar wel het meest radicale karakter heeft, kwam 
van een secundaire analyse die Van den Berg uitvoerde op de landelijk 
representatieve gegevens die door een Nijmeegs onderzoeksteam in 1979 waren 
verzameld. In zijn totaliteit bleek "het christelijk wereld- en levensbeschouwelijk 
complex" door twintigers duidelijk minder te worden onderschreven dan door 
oudere leeftijdscategorieën, tevens trof hij onder hen relatief veel 
buitenkerkelijken (51%) en ex-kerkleden aan (Van den Berg, 1984, 23). Uit de 
data van verschillende landelijke onderzoeken, zoals samengevat door het 
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Sociaal en Cultureel Planbureau, kwam naar voren dat het percentage jongeren 
van 16-24 jaar dat zich tot geen der kerken wilde rekenen van 1967 via 1970 en 
1975 tot 1983 toenam van 34% via 43% en 57% tot 66%. Met andere woorden: 
over een periode van iets meer dan vijftien jaar verdubbelde het zich. De 
percentages katholieken en hervormden raakten sinds 1967 binnen deze 
leeftijdscategorie gehalveerd (Sociaal en Cultureel Planbureau, 1985; cf.: Doom 
en Bommeljé, 1983 en 1987). 
Wat de politiek betreft: al vele malen is vastgesteld dat de politieke betrokkenheid 
van jongeren beneden de achttien jaar in vrijwel alle opzichten duidelijk minder is 
dan die van de oudere leeftijdscategorieën. Ook via de massamedia blijken 
jongeren zich relatief weinig op de hoogte te stellen van politieke onderwerpen 
en ontwikkelingen (Sociaal en Cultureel Planbureau, 1985, 79). Qua politieke 
voorkeur en partijpreferentie vallen voor de periode vanaf de zestiger jaren 
overeenkomstige verschuivingen voor jong en oud te constateren. De jeugd 
belichaamt deze hooguit wat extremer, waarbij de studerende jeugd ze in de 
meest radicale vorm doortrekt (Hagendoorn en Janssen, 1983, 39-42). Het blijft 
echter gevaarlijk om over "de" jeugd te spreken, onder jongeren blijken de 
verschillen niet minder groot te zijn dan onder volwassenen. Het Sociaal en 
Cultureel Planbureau heeft een vergelijking opgesteld tussen de politieke opinies 
van uiteenlopende leeftijdscategorieën binnen de Nederlandse bevolking en 
concludeert dat de verschillen doorgaans klein zijn (SCP, 1984,279). 
Jongeren en jong volwassenen blijken, vergeleken met de oudere Nederlanders, 
over het algemeen minder politieke kennis te bezitten, zijn vaker en sterker links 
georiënteerd, accepteren eerder politiek protest en manifesteren een relatief grote 
bereidheid tot deelname aan niet-conventionele of buitenparlementaire politieke 
activiteiten (Heunks, 1979; SCP, 1985, 81-82; Van den Berg, 1984). 
Ad 3. De betrokkenheid van jongeren bij alternatieve levensbeschouwelijke en 
politieke paktijken 
Na het voorgaande lijkt de conclusie welhaast onvermijdelijk dat de jeugd 
massaal een ontkerkelijkingsproces doormaakt, een ontwikkeling die reeds 
tijdens de vijftiger jaren manifest wordt in enkele onderzoeken. Opvallend is 
echter dat vrijwel alle onderzoek zich beperkt tot het vaststellen hoeveel 
jeugdigen op welke punten het geloof der vaderen vaarwel zeggen. Eventuele 
alternatieven voor conventionele godsdienstigheid en kerkelijkheid die onder de 
jonge generatie opgeld doen, komen niet of nauwelijks aan bod. Hier te lande 
komt daarin pas rond het midden der zeventiger jaren verandering. Enkele jaren 
daarvoor constateerde Van Harmeien al dat de helft van de Nijmeegse 
geografiestudenten een of meerdere boeken of artikelen over oosterse 
godsdiensten had gelezen, terwijl drie op de tien een lezing of oriëntatie-avond 
daarover zeiden te hebben bijgewoond en 13% actief ervaring had met het 
beoefenen van een of andere vorm van meditatie (Van Harmeien, 1975).Ook uit 
andere enquêtes kwam een groeiende interesse van de jeugd voor de mystieke 
traditie, voor astrologie, oosterse religies, macrobiotiek etc. naar voren (De 
Haas, 1975) en de ogenschijnlijk stormachtige opkomst van sectarische 
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bewegingen onder de jeugd bracht een gezaghebbende auteur, alle 
ontkerkelijking ten spijt, destijds zelfs tot de stelling: "Religieusiteit gaat met 
sprongen omhoog" (De Haas, 1978, 75). Anderen gingen niet zover, maar 
stelden wel dat veel jongeren buiten elke context om op zoek zijn gegaan naar 
alternatieve wijzen van religiositeit (Nieuwenhuis, 1978; Van Hoof en De 
Bruijn, 1978). Zij zouden die onder andere vinden binnen wat "de nieuwe 
religieuze bewegingen" werd genoemd (o.a. Kranenborg, 1974, 1980 en 1982; 
Van der Lans, 1981; Kollen, 1980; Jeugd en Samenleving, 1982). Een forse 
bres in de mythevorming rondom wat in de pers al was betiteld als "jeugdsecten" 
sloeg daarentegen de studie van Schnabel waarin de auteur onder meer wees op 
de in feite frappant geringe omvang van de achterban van dergelijke bewegingen 
(Schnabel, 1982-1 en 1982-2). 
In politiek opzicht is er in ons land sinds de jaren zestig sprake geweest van een 
zeer geleidelijke, maar gestage verbreiding en popularisering van een rijk 
geschakeerd potentieel aan buitenparlementaire politieke activiteiten, die men -
met een equivalent voor de term "nieuwe religieuze bewegingen" - wel heeft 
aangeduid als "nieuwe sociale bewegingen" (SCP, 1982, 264-265; 1984, 296-
297; 1986, 332-333). 
Opgemerkt werd dat de politieke betrokkenheid van adolescenten geringer is dan 
die van het oudere deel der bevolking. Dat geldt echter niet voor de 
betrokkenheid bij buitenparlementaire politieke activiteiten en de politieke 
actiecultuur. Niet alleen wat de opinies over de meeste politieke issues betreft, 
maar ook aangaande de acceptatie van uiteenlopende vormen van 
maatschappelijk protest lijken de scheidslijnen doorgaans tussen enerzijds de 
categorieën 16-24 en 25-34 jaar, anderzijds de Nederlanders van 35 jaar of ouder 
te lopen (o.a. SCP, 1985, 84; cf. SCP, 1982). Er tekenen zich dus voor 
adolescenten en jong volwassenen verwante posities af. Daarbij lijkt - in 
tegenstelling tot wat we op godsdienstig gebied vaststelden - het zelfstandig 
wonen een rol te spelen: de trends die kenmerkend zijn voor de jeugd als geheel 
(meer sympathie voor maatschappelijke hervormingsbewegingen, linkse 
stromingen en buitenparlementair politiek activisme) kunnen bij het deel der 
jeugd dat op zichzelf woont het sterkst worden aangetroffen, zeker als het om 
buitenkerkelijken, hoger opgeleiden en stedelingen gaat (SCP, 1985,99 e.p.). 
Ad 4. De relatie tussen de betrokkenheid hij de traditionele instituties. 
conventionele praktijken en onconventionele praktijken, alsmede de relatie tussen 
godsdienstige en politieke praktijken van Jongeren 
Met betrekking tot de relatie tussen de verschillende levensbeschouwelijke en 
politieke gedragsdomeinen komen de diverse onderzoeken lang niet altijd tot 
gelijkluidende conclusies. 
Het reeds door Kruijt, in een klassiek geworden studie naar de onkerkelijkheid, 
in 1933 aangebrachte onderscheid tussen ongelovigheid, onkerkelijkheid en 
onkerksheid (Kruijt, 1933) is bij vele andere auteurs te vinden. In de veertiger 
jaren constateerde Saai dat kerkelijkheid en gelovigheid niet bij alle 
beroepsgroepen eenzelfde coalitie aangaan. Onder de studerende en beter 
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opgeleide jeugd gaven jongeren uit onkerkelijke milieus desondanks vaak blijk 
van "enig gevoel voor godsdienst", bij haar lager opgeleide leeftijdgenoten was 
dit niet het geval (Saai, 1946-47). Omtrent de relatie tussen kerkelijkheid en 
gelovigheid komen de diverse onderzoeken tot uiteenlopende resultaten. Al bij 
Van Doornik vinden we de sterke samenhang tussen kerkelijkheid en christelijk 
geloof benadrukt en een aantal latere auteurs valt hem daarin bij. Van der Ven en 
Berger bijvoorbeeld voerden diepgaande gesprekken met een viertal scholieren 
van rooms-katholieke afkomst en dezen bleken geen scherp en expliciet 
onderscheid te maken tussen geloof als institutie en geloof als persoonlijke 
ervaring - in de perceptie van de ondervraagden vormden kerk en geloof een 
twee-eenheid (Van der Ven en Berger, 1976). Uit de landelijke gegevens die 
binnen het Nijmeegse SOCON-project werden verzameld komt zowel voor de 
bevolking als geheel (Felling, Peters en Schreuder, 1981 en 1986) als voor de 
jonge generatie (Van den Berg, 1984) naar voren dat er een sterke samenhang 
bestaat tussen de kerkelijke betrokkenheid van de Nederlander en zijn 
identificatie met een christelijke wereldbeschouwing. Ook Andree stelde in 1981 
op basis van een enquête onder Utrechtse katholieken vast dat gelovigheid en 
kerkelijkheid dermate sterk gecorreleerd waren, dat beter gesproken kon worden 
van één dimensie, daarom: "Gelovigheid zonder kerkelijkheid is voor een 
nieuwe generatie een illusie" (Andree, 1983, 268). Tenslotte zij nog het 
onderzoek vermeld dat Van der Ploeg in 1983-84 onder zestien Groningse ex-
leden van de gereformeerde kerken hield en waarin hij tot de conclusie komt dat 
de breuk met de kerk een buitengewoon radicaal karakter droeg. Van gelovigheid 
of zelfs maar enige gepreoccupeerdheid met levensbeschouwelijke thema's, zo 
meent de auteur, viel bij zijn respondenten weinig tot niets te bespeuren (Van der 
Ploeg, 1985-1 en 1985-2). 
Er zijn echter vele tegenstemmen en niet alleen sommige theologen (Rahner, 
1966; Sölle, 1967, 110-122; Terzake, 1969; Rendtorff, 1973; Foster, 1977), 
maar ook de meeste jeugdonderzoekers zijn van mening dat wie de kerkdeur 
achter zich heeft dichtgeslagen daarom nog niet automatisch geloof en evangelie 
verwerpt of niet langer geïnteresseerd zou zijn in godsdienst of 
levensbeschouwing. Zo stelden Janssen en Voestermans voor de Nijmeegse 
studenten in de eerste helft der zeventiger jaren een sterke teruggang in de 
kerksheid vast, maar was er volgens hen van een overeenkomstige afnemende 
interesse in godsdienstige aangelegenheden en het belang dat aan godsdienst 
werd gehecht nauwelijks sprake, hetgeen de onderzoekers tot de veronderstelling 
bracht dat de afwijzende houding blijkbaar eerder de kerk dan de godsdienst 
gold. Zij wezen in dit verband op de destijds explosief toenemende interesse 
voor oosterse godsdiensten onder de universitaire bevolking (Janssen en 
Voestermans, 1984,195). Van Hoof en De Bruijn stellen dat de jeugd inmiddels 
een anti-kerkelijke of a-kerkelijke houding inneemt, maar ontkennen eveneens 
dat zij daarmee a-religieus of zelfs maar onchristelijk zou zijn geworden; onder 
de buitenkerkelijken onderscheiden zij zowel een groep met een niet kerkelijk 
gebonden christelijke religiositeit als een oosters geïnspireerde groep (Van Hoof 
en De Bruijn, 1978). Ook Nieuwenhuis onderstreept dat geloof (of godsdienst 
als persoonlijke ervaring) voor zijn jeugdige respondenten bepaald niet synoniem 
bleek met kerkelijke betrokkenheid (of godsdienst als objectieve werkelijkheid). 
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In de gevestigde kerken en het conventionele christendom zagen de 
ondervraagde scholieren niet veel, hetgeen niet weg neemt dat velen bezig waren 
alternatieve wijzen van religiositeit te verkennen en blijk gaven van een hang naar 
authentiek geloven (Nieuwenhuis, 1978). Verder noemen we het onderzoek van 
Stoffels en Dekker onder studenten aan de Vrije Universiteit waaruit bleek dat in 
1985 drie op de tien studenten weliswaar niet bij enige kerk betrokken was maar 
wel betekenis hechtte aan het geloof en bovendien allerlei private godsdienstige 
activiteiten door veel studenten ook buiten elke kerkelijke context bleken te 
worden gepraktiseerd (Stoffels en Dekker, 1987), iets wat Andree overigens 
eveneens vaststelde bij haar respondenten (Andree, 1983-1). 
Ten dele kunnen de verschillen in de onderzoeksuitkomsten, behalve op 
verschillen tussen uiteenlopende beroepscategorieën jeugd, mogelijk worden 
teruggevoerd op verschillen in de diverse steekproeven qua leeftijdsopbouw. 
Andree heeft namelijk op basis van empirisch materiaal gesuggereerd dat er door 
de differentiatie tussen kerkelijkheid-kerksheid en geloofshouding een 
leeftijdsfactor heen speelt. Pas tijdens het eind der adolescentie of het begin der 
volwassenheid treedt het onderscheid ten volle naar voren (Andree, 1983). 
Wat de relatie tussen levensbeschouwing en politiek betreft opteren de meeste 
empirische jeugdstudies voor vragen die verbonden zijn met de problematiek van 
de ontzuiling, dan wel de menig maal geconstateerde relatie tussen 
deconfessionalisering en politieke radicalisering. De groeiende sociaal-
wetenschappelijke aandacht voor het fenomeen van de verzuiling en de 
tendensen tot - vooralsnog vooral geestelijke - ontzuiling en doorbraak (Kruijt en 
Goddijn, 1961; Kruijt, 1962 en 1965; Van den Ende, 1966; Thurlings, 1971, 
Van Heek, 1973) ging vooral vanaf de zestiger jaren gepaard met een 
intensivering van de aandacht voor de positie van de kerken binnen 
uiteenlopende sectoren van de jongerenwereld (Van der Made, 1962). 
Twee Nijmeegse onderzoekers stelden een verzwakking van de 
verzuilingsmentaliteit onder het jongste deel van de achterban van de Katholieke 
Radio Omroep vast (Marsman en Van Kemenade, 1963), MacDonald en Kruijt 
construeerden een ontzuilingsindex, vonden dat Nijmeegse kiesgerechtigden 
beneden de veertig jaar meer ontzuild waren dan de ouderen en bovendien 
relatief weinig geneigd waren zich in hun politiek stemgedrag te laten leiden door 
katholieke zuilnormen (MacDonald en Kruijt, 1968; cf. op nationale schaal: De 
Bruijn, 1972 en Ibid., 1972; Miller en Stouthard, 1975) en Van Kemenade 
constateerde onder ouders en docenten van scholieren uit het katholieke 
onderwijs een afnemende nadruk op het aankweken van een ingroup mentaliteit, 
terwijl het accent meer gelegd werd op de algemeen vormende functie van het 
onderwijs in religieus opzicht; vele ouders bleken weinig belang te hechten aan 
de katholieke signatuur van het onderwijs (Van Kemenade, 1968-1). Bovendien 
vond de laatste auteur een negatieve samenhang tussen ingroup mentaliteit en 
leeftijd en constateerde hij een sterke oververtegenwoor-diging van zgn. 
kerkelijk vrijzinnigen binnen de jongste leeftijdscategorie (Van Kemenade, 
1968-2). 
De relatie tussen deconfessionalisering en politiek radicalisme werd door 
Lammers gelegd naar aanleiding van een tweetal enquêtes onder Amsterdamse en 
Leidse kandidaatsstudenten in de sociale en politieke wetenschappen, gehouden 
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in 1963 en 1964, alsmede een survey onder sociologiestudenten die in 1967 
bijeen waren op een congres (Lammers, 1967-68). Het bleken vooral de 
studenten uit KVP milieus te zijn die de weg naar een linkse partij inslaan, 
waarna de auteur naging in hoeverre ontkerkelijking hierbij een rol speelde. Het 
bleek dat studenten die, hoewel afkomstig uit een kerkelijk gezin, zelf hebben 
gebroken met de kerk zowel sterker geneigd zijn om linkser als om rechtser dan 
hun vader te stemmen. Met andere woorden: politieke en kerkelijke 
vervreemding van het ouderlijk milieu gaan hand in hand. De sociaal-
economische positie van de studenten bleek nauwelijks van invloed. 
Van Harmeien onderwierp dezelfde thematiek aan een nadere analyse (Van 
Harmeien, 1975). Ook zijn bevindingen wijzen in de richting van een 
uitgesproken relatie tussen de godsdienstige en politieke opstelling van (ditmaal 
Nijmeegse) studenten. Hij begint met een verwijzing naar de - door meerdere 
auteurs gedane - constatering "dat het studentenprotest aan instellingen van 
katholieke signatuur opvallend krachtig geweest is, en nog is". Tegelijkertijd 
wordt alom vastgesteld dat er onder de Nederlandse katholieken een snelle 
ontkerkelijking plaatsvindt die zich in het bijzonder onder de studenten 
manifesteert. "Het kan niet anders" of de beide tendensen binnen de Nijmeegse 
studentenwereld "hebben iets met elkaar te maken" (Van Harmeien, 1975, 263 
en 264), hetzij dat de sociale protestbewegingen de kerk hebben verdrongen als 
een dimensie van de leefwereld der studenten, hetzij dat juist het functieverlies 
van de kerk de weg heeft vrijgemaakt voor die protestbewegingen. Gebruik 
makend van de door Schreuder (Schreuder,1966 en 1968) beschreven 
ontwikkeling van volkskerk (of "kerk") naar vrijwilligheidskerk (of 
"denominatie") neemt Harmeien aan, dat de eerste vorm van kerkelijke 
betrokkenheid geassocieerd is met politiek conformisme en conformisme ten 
aanzien van de oudere generatie, terwijl de tweede vorm speelruimte biedt voor 
zowel conformisme als maatschappijkritiek en distantie ten aanzien van de 
oudere generatie. 
Kerkelijke betrokkenheid bleek verbonden met een heel cluster van kenmerken: 
studenten die gekenmerkt werden door een relatief grote kerkelijke 
betrokkenheid kenden meer belang toe aan een kerkgemeenschap en aan de bijbel 
voor hun levensbeschouwing, hadden een positiever beeld van de oudere 
generatie en meer contact met het ouderlijk gezin, hechtten minder aan op 
zichzelf wonen en waren meer tevreden met de bestaande universitaire situatie. 
Zij achtten vaker linkse stromingen en het humanisme als van weinig belang, 
manifesteerden minder onvrede met de maatschappelijke, economische, politieke 
en culturele status-quo, tevens waren zij minder geneigd tot radicale vormen van 
protest. 
Harmeien ging zowel de participatie in politieke protestbewegingen als die in de 
religieuze of oosterse subcultuur na. Tussen de belangstelling voor oosterse 
godsdiensten en deelname aan protestvergaderingen, demonstraties en 
actievergaderingen bleek een significante samenhang te bestaan, hoewel deze niet 
erg sterk was. Tevens kwamen samenhangen naar voren met het belang dat aan 
de bijbel en aan het humanisme werd toegekend. Belangstelling voor oosterse 
godsdiensten bleek niet gecorreleerd met de kerkbinding van de respondenten, 
niet met het belang dat door hen voor hun levensbeschouwing werd gehecht aan 
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een kerkgemeenschap of linkse politieke stromingen en evenmin met onvrede 
met de huidige samenleving, cultuurkritiek, kritiek op de economische en 
politieke orde of politiek radicalisme. 
De participanten in politieke protestbewegingen waren beter te plaatsen. Steeds 
weer bleken de correlaties tegengesteld te zijn aan die welke voor de studenten 
met een sterke kerkelijke betrokkenheid golden en de actievoerende studenten 
ontpopten zich dus als de tegenvoeters van hun kerkelijk gebonden collega's. 
Harmeien constateerde duidelijk negatieve verbanden met respectievelijk de 
identificatie met de kerk, de frequentie van het kerkbezoek, het belang dat aan 
een kerkgemeenschap werd toegekend, alsook het aan de bijbel toegekende 
belang, hetgeen hem tot de veronderstelling bracht, dat de functie die de kerk 
vroeger vervulde bij veel van zijn respondenten tot op zekere hoogte is 
overgenomen door de protestbewegingen (Van Harmeien, 1975, 273). Positieve 
samenhangen bestonden er met de geporteerdheid voor marxisme/socialisme en 
humanisme, maatschappelijke onvrede, cultuurkritiek, kritiek op de economisch-
politieke orde en politiek radicalisme. Verder hadden de deelnemers aan acties, 
demonstraties e.d. een negatiever oordeel over de oudere generatie, minder 
contacten met thuis en meer kritiek op de universitaire situatie. 
Janssen en Voestermans hielden in het kader van een omvangrijk 
dissertatieonderzoek in de jaren 1974-1976 zes enquêtes onder de Nijmeegse 
studentenbevolking, variërend in steekproefgrootte van 172 tot 305 
respondenten (Janssen en Voestermans, 1984). Ook zij leggen een relatie tussen 
het deconfessionaliseringsproces en de gehuldigde politieke opvattingen en 
menen aanwijzingen gevonden te hebben "dat de linkse stellingname van 
studenten fungeerde als een alternatief voor een van huis uit overgedragen 
godsdienstige overtuiging" (Janssen en Voestermans, 1984, 254). In dit kader 
moet hun vaststelling worden vermeld, dat nogal wat studenten (26%) frequent 
gebukt gingen onder gevoelens van leegte en zinloosheid en dat politiek 
activisme bleek te kunnen fungeren als een manier om deze te overwinnen (1984; 
300). Tegen die achtergrond komen de auteurs vervolgens tot een analyse van de 
relatie tussen ontkerkelijking en politieke radicalisering. In de periode 1966-75 
verliep de ontkerkelijking in het Nijmeegse parallel aan een ruk naar links. 
Betreffende de relatie van de ontkerkelijking met de politieke voorkeur van hun 
respondenten hanteerden Janssen en Voestermans in de laatste versie van hun 
verslaggeving twee hypotheses. In de eerste plaats het "confessie-effect": 
naarmate men minder binding heeft met een kerk zal men eerder linkse opinies en 
gedragingen ontwikkelen; de afwijzing van de officiële kerk gaat gepaard met 
maatschappijkritiek en een voorkeur voor linkse politieke stromingen. In de 
tweede plaats het "deconfessionaliserings-effect": naarmate men sterker 
ontkericelijkt is vergeleken met zijn ouders ontwikkelt men in die mate ook eerder 
linkse opinies en gedragingen. Beide effecten bleken op te gaan, waarbij het 
deconfessionaliserings-effect het sterkst was. Aangezien hun onderzoek beperkt 
bleef tot studenten aan een katholieke universiteit, moesten de auteurs tenslotte 
de vraag open laten of de gesignaleerde effecten slechts karakteristiek zijn voor 
studenten van katholieke huize. 
De jeugdige intelligentsia bleef dus ook na Van Doornik de onderzoekers bezig 
houden en de relatie tussen godsdienst en politiek is binnen jeugdonderzoek 
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vrijwel uitsluitend bestudeerd bij universitaire studenten. Toch zijn er ook wel 
enkele gegevens die op andere bevolkingsgroepen betrekking hebben. Voor de 
Nederlandse bevolking kwamen Miller en Stouthard op basis van twee enquêtes 
tot de conclusie dat een afwijzing van de kerken en het afbreken van de binding 
met de institutionele religie gepaard pleegt te gaan met geringe betrokkenheid bij 
de officiële politieke kanalen van partijen en verkiezingen (Miller en Stouthard, 
1975). Huismans bestudeerde de relatie tussen kerkelijke betrokkenheid en 
houding ten aanzien van de politieke en sociale status-quo onder vooral de 
gereformeerden en kwam tot de conclusie dat kerkelijkheid gepaaid ging met een 
relatief welwillende opstelling betreffende het vigerende maatschappelijke bestel 
(Huismans, 1980), een gegeven dat ook uit andere onderzoeken naar voren 
kwam (Felling, Peters en Schreuder, 1986). 
Wat echter de jeugd betreft blijft het vooralsnog onduidelijk of de binnen 
universitaire milieus geconstateerde relatie tussen godsdienst en politiek ook 
buiten de muren van de Alma Mater in die mate valt aan te treffen. Van der 
Linden en Hagen bijvoorbeeld vonden onder de jeugd van Roosendaal en 
Nispen geen significante verbanden tussen godsdienstige betrokkenheid en 
vormen van politieke betrokkenheid (Van der Linden en Hagen, 1977). Van den 
Berg vond die verbanden wel: behalve het niet verrassende gegeven dat ook 
twintigers wanneer ze kerkelijk betrokken zijn vaker op een confessionele partij 
stemmen, bleek in het algemeen een sterke kerkbinding bij jong en oud gepaard 
te gaan met een meer behoudende instelling. Verder vielen de ex-kerkleden onder 
zijn respondenten onder meer op door een relatief sterke voorkeur voor klein 
links en frequente zelfinschatting als uiterst links, een naar verhouding grote 
bereidheid tot deelname aan actiegroepen en demonstraties en veel 
maatschappijkritiek, alsmede een grote politieke interesse en goede politieke 
geïnformeerdheid - een constatering die strookt met die van Lammers, Van 
Harmeien en Janssen en Voestermans. 
Ad 5. Denominationele verschillen 
De vraag of men zich tot een kerkgenootschap rekent is een standaardvraag in 
bijna alle landelijke enquêtes. Telkenmale komt uit onderzoek naar voren dat de 
verschillen tussen de kerkrichtingen in vele godsdienstige, levensbeschouwelijke 
en politieke opzichten aanzienlijk waren en zijn. Des te meer valt het te betreuren 
dat het leeuwendeel van de onderzoeken die we tot dusver de revue lieten 
passeren zich beperken tot respondenten van één denominatie (en dat het dan 
vaak ook nog om een bepaalde beroepscategorie jongeren - meestal goed 
opgeleid - en regionale steekproeven van zeer geringe omvang gaat). Slechts 
weinig onderzoekers heeft dit ervan weerhouden tot algemene generalisaties te 
komen. 
Uit het weinige onderzoek op basis waarvan zich de verschillende kerkrichtingen 
met elkaar laten vergelijken kan worden opgemaakt dat zich binnen de 
jongerenwereld globaal dezelfde verschillen manifesteren als uit landelijke 
surveys onder de volwassen bevolking naar voren komen. Daartoe behoren 
onder andere het met de nederlandse hervormden vergeleken zeer hoge 
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percentage katholieke en gereformeerde jongeren uit kerkelijke milieus dat 
zichzelf - zelfs in het geval dat zij niet kerks zijn - als kerklid beschouwt (al bij 
Saai te vinden), de intensievere betrokkenheid van de protestantse jeugd bij 
zingevingsvraagstukken en religieuze thema's en de grotere godsdienstige 
pluriformiteit binnen het protestantse volksdeel (reeds door Van Doornik 
opgemerkt), alsmede de relatief sterke instemming met religieuze orthodoxie, 
grote kerkelijke participatie en intense gebeds- en bijbelcultuur in gereformeerde 
kring (Van Driel en Koole, z.j.; Stoffels en Dekker, 1987). 
Tenslotte zij nog vermeld dat uit een aantal onderzoeken (onder andere de 
Nationale Kiezersonderzoeken) naar voren komt dat begin jaren tachtig 
buitenkerkelijken gekenmerkt worden door een relatief sterke politieke 
participatie en grotere politieke kennis, daarnaast vaker politiek links gericht zijn 
en ook meer bereid tot politiek protest, acties en demonstraties, vergeleken met 
hun katholieke en protestantse landgenoten. Karakteristiek voor het protestantse 
bevolkingsdeel is daarentegen de naar verhouding zeer geringe acceptatie van 
politiek protestgedrag (SCP, 1985, 81). 
Ad 6. Levensbeschouwelijke en politieke socialisatie 
Over de godsdienstige of levensbeschouwelijke socialisatie is meer bekend. Saai 
concludeerde voor de jeugd der veertiger jaren dat de invloed van de ouders op 
de kerkelijkheid van hun kinderen zeer groot is: 87% van de ondervraagde 
jongeren stemde qua kerkelijkheid overeen met zijn ouders en voor de 
katholieken en gereformeerden bedroeg dit percentage zelfs 95%! De 
"vrouwelijke jeugd in huishoudelijke werkkring" bleek het meest geneigd het 
ouderlijk lidmaatschap over te nemen (Saai, 1946-47). 
Van Doornik (1948) voerde de door hem geconstateerde denominationele 
verschillen terug op verschillen in kerkopvatting, dogmatiek en leefstijl, maar 
beschouwde het ouderlijk milieu en de opvoeding hier als de interveniërende 
variabelen. Aan het relatief hoge percentage buitenkerkelijke jongeren lagen zijns 
inziens drie factoren ten grondslag. Om te beginnen speelde de Stunn-und-Drang 
van de adolescentieperiode een rol, maar belangrijker dan dit leeftijdsfase-effect 
achtte hij de invloed van opvoeding en milieu die gestalte krijgt via de trits gezin 
- kerk -school met in het centrum daarvan het gezinsleven en het voorbeeld van 
de ouders. Het is vooral de "moderne vrijheidspaedagogiek" en haar anti-
autoritaire en subjectivistische implicaties die een verwoestende uitwerking had 
op dit primaire socialisatie-milieu en tot geloofstwijfel en ontkerkelijking 
bijdroeg. Aldus wend dus het ouderlijk gezin op zijn beurt weer beïnvloed door 
de geest des tijds en de opvattingen van grote filosofen en theologen. 
Aanknopingspunten om de jeugd weer aan de kerk te binden en een dam op te 
werpen tegen de seculariserende tendensen in de moderne cultuur zag Van 
Doornik vooral in de cultivering van het godsdienstig gemeenschapsleven, de 
traditionele gebedsformulieren, onwrikbare dogma's en historisch gegroeide 
riten en symbolen. 
Ook verschillenden van de auteurs die begin vijftiger jaren in twee 
achtereenvolgende afleveringen van het tijdschrift DUX commentaar gaven op de 
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ontkerkelijking onder de jeugd benadrukken de vitale rol die de godsdienstige 
opvoeding - en dan vooral die binnen het ouderlijke gezin - speelt in de 
geloofsproblematiek (DUX, 1952). Andere auteurs wilden zich niet tot 
milieufactoren beperken maar zochten het eerder in de gecombineerde invloed 
van milieu- en persoonlijkheidskenmerken (Weiten, 1957). 
De bezorgdheid over de toekomst van geloof en kerk en het intellectuele 
emancipatiestreven van de Nederlandse katholieken vonden destijds eveneens 
hun vertaling in kritiek op de kwaliteit van het katholiek middelbaar onderwijs en 
voorstellen tot aanpassing ervan aan de eisen des tijds (Matthijssen, 1958). 
Tevens constateerde men een crisis in het godsdienstonderwijs en 
schoolcatechese (Roest, in: Schultze en Kirchhoff, 1975, 35-53; Jongeneelen, 
1979) en werden ook binnen het jeugdwerk ingrijpende veranderingen 
vastgesteld (Jeugd en Samenleving, 1979; Cooreman en Simons, 1980; 
Schippers, in: Schultze en Kirchhoff, 1975, 139-154). Een toenemend 
onvermogen van ouders om hun kinderen te socialiseren binnen het geloof werd 
ook in protestantse kring geconstateerd (De Leeuwe, 1964; Hes, 1965) en ook 
daar boog men zich bezorgd over de catechese en het plaatselijk jeugdwerk 
(Rijken-Hoevens, 1978; Stoffels, 1978). 
Die aandacht voor de schoolcatechese staat overigens enigszins in contrast met 
de constatering van sommige onderzoekers dat jongeren levensbeschouwelijke 
gesprekken voornamelijk met hun ouders en leeftijdgenoten voeren - met leraren, 
decanen of mentors praat men daar aanzienlijk minder over en geestelijken, 
ouderlingen of jeugdleiders komen al helemaal nauwelijks als gesprekspartners 
in aanmerking (Van Driel en Kole, z.j.), terwijl andere auteurs stellen dat de 
betekenis van zowel de godsdienstige signatuur van de opleiding als die van de 
gevolgde godsdienstlessen voor de godsdienstige betrokkenheid van jongeren 
uitermate gering bleek en ook de invloed van docenten, studentenpastores, 
klasgenoten en medestudenten te verwaarlozen was (Stoffels en Dekker, 1987). 
Ondanks de aandacht voor andere socialisatie-milieus is de doorslaggevende rol 
die de houding der ouders en de godsdienstige socialisatie binnen het ouderlijk 
gezin spelen een kernstuk gebleven van het onderzoek naar de vorming van 
levensbeschouwelijke attitudes bij jongeren. Ook voor de (katholieke) jeugd der 
tachtiger jaren vond Andree sterke samenhangen tussen de godsdienstigheid van 
ouders en kinderen, hetgeen haar tot de conclusie bracht "dat godsdienstigheid 
van ouders een der belangrijkste, zo niet de belangrijkste, factor in de 
godsdienstige opvoeding is" (Andree, 1983,255). 
Is men het er vrijwel unaniem over eens dat de ouders een zeer belangrijke rol 
spelen met betrekking tot de levensbeschouwelijke houding van hun kinderen, 
over de vraag welke aspecten van de ouderlijke opstelling en de godsdienstige 
opvoeding nu het meeste gewicht in de schaal leggen gaan de meningen uiteen. 
In tegenstelling tot Nieuwenhuis, die vooral het belang van de relatie met de 
opvoeders en het levensbeschouwelijk gesprek benadrukt (Nieuwenhuis, 1978), 
constateert Andree dat vooral het gezamenlijk gebed met de kinderen en - in 
mindere mate - de gezamenlijke kerkgang beslissend zijn voor de 
godsdienstigheid van jeugdigen: dit zijn "de pijlers (...) waarop de 
godsdienstige opvoeding rust" (Andree, 1983, 258). Met andere woorden: de 
godsdienstigheid van jongeren hangt voornamelijk samen met een nogal 
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traditioneel kerkelijk gericht godsdienstigheidspatroon van de ouders en de plaats 
die de daarmee verbonden conventionele religieuze praktijken binnen het 
gezinsleven innemen. Stoffels en Dekker wijzen de verwachtingen van de ouders 
met betrekking tot gebed en bijbellezing aan als de meest veiklarende factoren 
met betrekking tot de godsdienstige betrokkenheid van de door hen onderzochte 
VU-studenten (Stoffels en Dekker, 1987). 
Vinden we bij Andree, net als bij Stoffels en Dekker, vooral de functie van 
godsdienstige praktijken benadrukt, Van der Ploeg is van oordeel dat bij zijn ex-
gereformeerde respondenten primair de authenticiteit van de voorgeleefde 
praktijken van invloed was. Bleven de godsdienstige gezinspraktijken in de ogen 
van de kinderen irrelevant en betekenisloos of werkten zij verder niet merkbaar 
door in het dagelijks handelen van de ouders dan vormde dit een forse 
belemmering van de geloofsoverdracht (Van der Ploeg, 1985-1, 128-129 e.p.). 
De keerzijde van de sterke gerelateerdheid van de godsdienstigheid van ouders 
en kinderen is dat men, op zoek naar verklaringen voor de teruglopende 
godsdienstige betrokkenheid onder de jeugd, zich niet te eenzijdig moet richten 
op veranderingen die specifiek binnen de jongerenwereld plaatsvinden. Niet 
alleen de door Andree ondervraagde jongeren, ook hun ouders bleken zeer 
gedistantieerd te staan tegenover de traditionele kerkelijke geloofsleer en qua 
kerkelijke betrokkenheid was er eveneens eerder van kwantitatieve dan van 
kwalitatieve verschillen sprake tussen beide generaties. Stoffels en Dekker 
rapporteren dan ook weinig tekenen van verzet tegen de ouders en de 
godsdienstige opvoeding te hebben aangetroffen onder hun respondenten: 
"Eerder trekt men een bepaalde lijn die bij de ouders al zichtbaar is, wat radicaler 
door" (Stoffels, 1987). Aan de hand van landelijke steekproeven onder de 
Nederlandse bevolking werd door Felling en Peters al aangetoond dat op macro-
sociologische schaal de jeugd (inmiddels) weliswaar het meest geseculariseerde 
bevolkingsdeel vormt, maar dat het tempo van secularisering in de periode 1979-
1985 voor de oudere leeftijdscategorieën, uitgezonderd de bejaarden, ongeveer 
even hoog is komen te liggen (Feiling en Peters, 1988). 
Een auteur als Van der Ploeg tenslotte komt in dit verband tot de stelling dat 
woorden als "kerkverlating" en "ontkerkelijking" een te dynamische definitie van 
de situatie suggereren: van verlating of een werkelijke overgang naar een ander 
leefpatroon is volgens hem veelal nauwelijks sprake. De sfeer in het ouderlijk 
gezin droeg dikwijls al een (binnenkerkelijk) geseculariseerd karakter en de 
breuk met de kerk "is dan niets meer dan het weggooien van het laatste restje 
verpakking" (Van der Ploeg, 1985-1, 148). Van der Ploeg wijst dan ook alle 
door onder andere Van Doornik genoemde oorzaken van de 
deconfessionalisering onder de jeugd (psycho-sociale veranderingen tijdens de 
adolescentiefase, kenmerken van de jongerencultuur, tijdsgeest) van de hand, 
met uitzondering van het effect van de houding der ouders en hun 
opvoedingspraktijken. 
Een ander, reeds genoemd gegeven heeft er zeker toe bijgedragen dat aan de 
gods-dienstige opvoeding binnen het ouderlijk gezin zo'n groot belang werd 
toegekend. Uit veel onderzoek komt naar voren dat de godsdienstige 
vervreemding van het ouderlijk milieu en ontkerkelijking van jongeren uit 
kerkelijke gezinnen hoogstwaarschijnlijk al tijdens de adolescentieperiode tot 
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stand komen (o.a. Lammers, 1967-68, 161; Van Harmelen, 1975; Janssen en 
Voestermans, 1984, 253, Van der Ploeg, 1985-1, Stoffels en Dekker, 1987). 
Het is een constatering waarvoor ook in de buitenlandse literatuur nogal wat 
steun is te vinden en die door de meeste auteurs ook van toepassing wordt geacht 
op de groei naar een eigen politieke oriëntatie en de politieke distantie ten aanzien 
van de ouders. 
Op basis van de data uit een aantal landelijke surveys komt het Sociaal en 
Cultureel Planbureau daarentegen tot een gedeeltelijk andere conclusie. Wat de 
godsdienst betreft is er geen verschil van mening: de afname van het percentage 
kerkse Nederlanders in de tweede helft van de zeventiger jaren bleek inderdaad 
allereerst toegeschreven te moeten worden aan teruglopende kerkgang bij de 
groep van twaalf tot achttien jaar en de vaststelling luidt dan ook "dat díe 
jongeren die zich geleidelijk losmaken van de band met een godsdienstig 
genootschap, daarmee in afnemende mate wachten tot het moment waarop zij het 
ouderlijk huis hebben verlaten". Het zelf kunnen beslissen over 
levensbeschouwelijke praktijken behoort voor de huidige jeugd, net als de eigen 
verantwoordelijkheid met betrekking tot uitgaansgedrag en het aangaan van 
sexuele relaties, tot de eerste overgangspunten binnen de biografie waarin de 
stap naar autonomie wordt gezet: "Een zelfstandig oordeel over geloof en (de 
mate van) kerkgang is kennelijk meer en meer gaan behoren tot de 
aangelegenheden waarin jongeren als eerste zelfstandigheid verwerven" (Sociaal 
en Cultureel Planbureau, 1985,73). 
Anders ligt dit echter bij de politieke voorkeur. De politieke bewustwording en 
identificatie met een bepaalde politieke stroming is in tegenstelling tot de 
godsdienstige overtuigingen maar matig ontwikkeld bij jongeren die nog bij hun 
ouders wonen, beslissend lijkt hier vooral de overgang naar het zelfstandig gaan 
wonen te zijn. Overigens "speelt de politiek een ondergeschikte rol bij de punten 
waarop adolescenten zich profileren ten opzichte van hun ouders" (Sociaal en 
Cultureel Planbureau, 1985, 79) en lijkt de notie van het politieke 
generatieconflict dus nauwelijks meer dan een restant van de zestiger jaren 
retoriek. 
Onder meer bij Nieuwenhuis (1978) vindt men naast de invloed van gezin, 
school en kerk vooral ook die van de leeftijdgenoten als referentiegroep 
benadrukt. De puberteit is volgens hem een archiefstuk aan het worden, 
generatieconflicten zijn afgenomen en temidden van de complexiteit van de 
moderne vaderloze cultuur moeten jong volwassenen het steeds meer maar zelf 
uitzoeken, ze bevinden zich op open zee, varend op eigen kompas en richten zich 
op lotgenoten die zich in hetzelfde schuitje bevinden. In een recent onderzoek 
onder studenten aan de Vrije Universiteit constateren ook Stoffels en Dekker het 
met het klimmen der jaren toenemende belang van de vriendenkring voor de 
betrokkenheid van hun respondenten bij geloof en kerk, een belang dat volgens 
de ondervraagde studenten momenteel dat van de ouders nog overtrof (Stoffels 
en Dekker, 1987). 
In onderzoeken naar de politieke socialisatie van jongeren worden, evenmin als 
in het meeste godsdienstige socialisatieonderzoeken, correlatie en 
overeenstemming lang niet altijd onderscheiden - iets waar we nog nader op in 
zullen gaan. Doorgaans worden alleen samenhangen tussen het gedrag van 
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ouders en kinderen besproken, maar hoewel die doorgaans een vrij grote 
voorspelbaarheid van de houding der jeugdigen uit die van hun ouders 
suggereren, is daarmee bepaald nog niet gezegd dat de houding van beide 
generaties identiek is. Wijkt bijvoorbeeld een deel van de jeugd min of meer 
systematisch van de ouders af in een wat linksere richting - er zijn aanwijzingen 
dat dat rond het midden der zeventiger jaren het geval was, vooral onder 
Nijmeegse studenten (Janssen en Voestermans, 1978) - dan levert dit een 
tamelijk hoge correlatie op. Tevens is er echter sprake van betrekkelijk weinig 
politieke convergentie. Er zijn aanwijzingen dat iets dergelijks ook op 
godsdienstig terrein aan de hand is. 
Zoals gezegd is socialisatieonderzoek meestal geconcentreerd op het vaststellen 
van verbanden tussen de politieke opstelling van ouders en kinderen. Meestal 
komt een duidelijke samenhang naar voren op het punt van de partijvoorkeur 
(o.a. Lammers, 1967-68; Janssen en Voestermans, 1978; Hagendoorn en 
Janssen, 1983), waarbij politieke eenstemmigheid tussen de ouders en een 
politiek geïnteresseerd milieu gepaard lijken te gaan met een grotere 
voorspelbaarheid van het politieke gedrag van jongeren (Janssen en Voesterman, 
1978). In hoeverre vergelijkbare samenhangen bestaan op het punt van de 
politieke opvattingen, ideeën en overtuigingen valt nog maar te bezien. 
Doorgaans wordt aangenomen dat deze lager zijn dan voor de politieke 
praktijken (Rosenmayr, 1977, 243), een gegeven dat we hier verder laten rusten. 
Betreffende de rol die andere socialisatie-instanties dan het ouderlijk gezin 
(massamedia, vriendenkring etc.) spelen, wordt veelal aangenomen dat deze 
onder de moderne jeugd aanzienlijk is (bijv. Rosenmayr, 1977). Er zijn helaas 
geen gegevens voorradig die eenduidige conclusies met betrekking tot 
Nederlandse middelbare scholieren toelaten. Aangaande het onderwijs is wel 
gesteld dat dit vooral een stimulerend effect zou hebben op de politieke 
betrokkenheid van jongeren uit reeds politiek geïnteresseerde milieus (Vis, 
1982). 
Tenslotte is er nog het nodige materiaal beschikbaar dat betrekking heeft op 
macro-sociologische verschuivingen in de politieke oriëntatie van de 
Nederlanders en waarin verschillende leeftijdscohorten binnen de bevolking met 
elkaar vergeleken worden. Betreffende de politieke zelfïnschatting kan worden 
verwezen naar een publikatie van Van Deth (Van Deth, 1985), waarin een 
overzicht wordt gegeven van de veranderingen in de links-rechts inschaling van 
jongeren tussen 1973 en 1984. Hij trekt daarbij een vergelijking tussen de jeugd 
van 15-24 jaar en de oudere generaties. 
Gedurende de hele periode blijkt de jeugd zichzelf linkser in te schatten dan de 
ouders doen. Tot aan het eind der 70-er jaren zijn de verschillen relatief groot. 
De tweede helft van de 60-er jaren vormt het klassieke referentiekader voor 
beschouwingen over tegenstellingen tussen ouders en kinderen en de 
"generatiekloof'. De toenmalige jeugd was de trendsetter van allerlei 
attitudeverschuivingen in progressieve richting (Middendorp heeft laten zien dat 
generatietegenstellingen destijds slechts één aspect vormden van een veel 
algemener klimaat van culturele differentiatie en politieke polarisatie: 
Middendorp, 1979, 62). Voor de periode na 1970 komt hij tot de conclusie dat 
er onder de 17-20 jarigen een relatief sterke verrechtsingstrend plaatsvindt, 
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terwijl de 21-30 jarigen het meest links blijven. Uit de gegevens van Van Deth 
blijkt dat de startpositie van jong en oud binnen de Nederlandse bevolking aan 
het begin der 70-er jaren nog zeer verschillend is: het oudere deel der bevolking 
schat zichzelf aanzienlijk rechtser in. Sinds die tijd zijn de oudere generaties 
echter een flink stuk opgeschoven in de richting van een middenpositie op de 
links-rechtsschaal. 
Vanaf ongeveer 1979 zien we bovendien een sterke toenadering vanuit de jonge 
generatie via een ruk naar rechts die zich al in het jaar daarvoor inzette onder de 
jongeren. In dejaren tachtig lopen de fluctuaties parallel voor jong en oud en zijn 
de verschillen relatief klein. Van 1973 tot 1979 zien we met andere woorden 
jong en oud in ongeveer even sterke mate opschuiven in linkse richting. Na 1979 
is de algemene trend er een naar rechts, zonder dat daarmee overigens de 
verschuiving van voor 1979 wordt gecompenseerd. Beide leeftijdscategorieën 
zien zichzelf anno 1984 als linkser dan aan het begin van de zeventiger jaren. 
Vergeleken met de periode tot aan 1979 zijn de verschillen tussen de generaties 
klein. Dit komt ten eerste doordat over de hele periode 1973-1984 de ouderen, 
sterker dan de jeugd, zijn opgeschoven in linkse richting en dus naar de jongeren 
zijn toegegroeid. En ten tweede zien we de jongeren tussen eind 1978 en eind 
1979 in korte tijd de afstand overbruggen via een plotselinge verschuiving naar 
rechts. 
Bij Hagendoorn en Janssen is een overzicht te vinden van de veranderingen die 
tot aan het begin der tachtiger jaren onder uiteenlopende leeftijds- en 
opleidingscategorieën zijn opgetreden qua partij voorkeur (Hagendoorn en 
Janssen, 1983, 39-42). Vatten we deze samen voor de Nederlandse scholieren, 
dan kunnen er drie perioden worden onderscheiden in de verschuivingen van de 
partijpreferentie onder Nederlandse scholieren en de bevolking als geheel. 
De eerste loopt tot 1967. De scholieren hadden destijds vaker een rechtse 
voorkeur dan het oudere deel van onze bevolking. Vervolgens begint een periode 
die wordt ingeluid via de verschuiving rond 1967. Vanaf dat jaar tot op de dag 
van vandaag hebben scholieren gemiddeld een meer linkse partijvooikeur dan de 
Nederlandse bevolking als geheel. Het verschil is echter per saldo vrij klein, dit 
in tegenstelling tot bijvoorbeeld de studentenpopulatie. In 1982 tenslotte schuift 
zowel de jonge als de oudere generatie voor korte tijd op in rechtse richting. 
Aangezien de scholieren dit beduidend sterker doen dan de ouderen is het 
verschil in gemiddelde score op de partijenschaal nog slechts miniem. 
Vergeleken met de eerste ommekeer van 1967 blijkt er in 1982-1983 sprake te 
zijn van een sterke polarisatie onder de scholieren (Cf: Hagendoorn en Janssen, 
1983, 48). Toentertijd genoten de sociaal-democraten en de confessionele 
middenpartijen de voorkeur van 70% der scholieren, anno 1982 was dit bij 43% 
en in 1983 bij nog maar 39% het geval. Klein links is daarentegen 10% gegroeid 
vergeleken met 1967 en de VVD zelfs 21%. De verschuiving naar rechts bleek 
van korte duur. Sinds 1982-83 zien we tot 1985 klein links sterk stijgen en 
maakt de VVD een even sterke daling door. Bij de sociaal-democraten en het 
CDA verandert er in deze periode weinig. Het netto resultaat is echter dat de 
scholieren opnieuw qua gemiddelde positie opschuiven naar links en inmiddels 
weer de gemiddelde positie van 1981 hebben bereikt. Er blijft sprake van een 
sterke polarisatie. 
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Tenslotte is nog een artikel van Dekker en Ester van belang, waarin de auteurs 
op basis van enkele landelijke steekproeven uit het longitudinale 
onderzoeksproject Culturele Veranderingen van het Sociaal en Cultureel 
Planbureau een vergelijking trekken tussen de leeftijdscategorieën 17-24, 25-34 
en 35-70 jaar (Dekker en Ester, 1988). Zij stellen vast dat er qua sociale en 
politieke attitude in dejaren 1983-85 nauwelijks enig verschil tussen de cohorten 
bestond. (Hetzelfde gold overigens voor de houding ten aanzien van huwelijk en 
alternatieve relatievormen, werk, inkomen en sociale zekerheid.) De jeugd van 
17-24 jaar week slechts significant van de oudere generaties af door een 
geringere politieke interesse, door een grotere sympathie voor democratisering 
en participatie, en doordat ze zichzelf wat vaker als progressief, socialistisch en 
modem inschat, conclusies die ook al te trekken zijn op basis van een steekproef 
van Heunks uit 1974 (Heunks, 1979). Toch is het algemene beeld dat de 
Nederlandse jeugd der tachtiger jaren niet wordt gekenmerkt door leeftijds- of 
generatiespecifieke denkbeelden over politiek en samenleving. 
2.4.2 Belangrijkste conclusies in het licht van de probleemstelling 
Ten eerste. We hebben gezien dat aan de jeugd in politiek opzicht al sinds 
langere tijd een minder betrokken houding wordt toegeschreven. Op 
godsdienstig gebied zijn vergelijkbare geluiden op zijn laatst al in de vijftiger 
jaren te beluisteren, toch nam de ontkerkelijking pas sinds de tweede helft van 
het daaropvolgende decennium massale vormen aan en ging de jeugd vanaf dat 
moment uit de pas lopen met de rest van de bevolking. Inmiddels hebben niet 
alleen de katholieken hun "diasporagebieden", zoals het destijds werd genoemd 
(KASKI, 1953; Van der Zee, 1967), maar lijken we steeds dichter het punt te 
naderen dat heel kerkelijk Nederland zich verstrooid tussen andersdenkenden 
weet en dat de traditionele christelijke godsdienst gereduceerd is tot de 
overtuigingen van wat - met een term van Peter Berger - "cognitieve 
minderheden" genoemd zouden kunnen worden. 
Punt twee. Unaniem wordt bij jongeren, en meer in het bijzonder bij middelbare 
scholieren, een geringe affiniteit met de kerken en kerkelijke rituelen 
geconstateerd. Een aantal auteurs ontkent evenwel dat dit gepaard gaat met 
desinteresse ten aanzien van godsdienstige en meer algemeen 
levensbeschouwelijke thema's en activiteiten: men zoekt het eenvoudigweg liever 
zelf uit, ontpopt zich als een soort levensbeschouwelijke globetrotter en heeft 
geen behoefte aan reisleiders of reisbureaus op zijn individuele zoektocht. Ook 
wordt vaak gewezen op de opkomst van allerlei sectarische religieuze of semi-
religieuze bewegingen onder de jeugd en de populariteit van alternatieve 
levensbeschouwelijke thema's als yoga, astrologie e.d. Anderen bestrijden deze 
lezing van de feiten en menen dat de ontkerkelijking onder de jonge generatie wel 
degelijk verbonden is met een teruglopende geloofsbinding, vervreemding van 
godsdienstige praktijken en levensbeschouwelijke onverschilligheid. 
Wat de politiek betreft wordt bij de relatief geringe politieke participatie van 
jongeren aangetekend dat deze vooral de officiële, partijpolitieke praktijken 
betreft. Voor buitenparlementaire en subculturele politieke activiteiten is de 
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interesse onder jongeren naar verhouding juist groot en bij de kraakbeweging, 
vrouwenbeweging, milieubeweging, vredesbeweging e.d. zouden juist veel -
vooral hoger opgeleide - jeugdigen betrokken zijn. 
Ten derde. Of kerkelijke betrokkenheid en de praktisering van individuele 
godsdienstige activiteiten twee kanten van dezelfde medaille vormen, daarover 
bestaat niet alleen onder theologen maar ook onder sociale wetenschappers geen 
eenstemmigheid. We zagen al dat sommige auteurs, ook op empirische gronden, 
menen dat kerkelijkheid slechts één historische vorm is waarin de religiositeit of 
levensbeschouwelijke betrokkenheid tot uitdrukking gebracht kan worden (zie 
ook: Luckmann, 1967). Anderen ontkennen dit niet maar stellen wel vast dat 
kerkelijkheid en gelovigheid in ons land in hoge mate samenhangen en dat de 
ontkerkelijking dus hoogstwaarschijnlijk verregaande repercussies zal hebben 
voor de traditionele christelijke godsdienstigheid. Over de relatie tussen de 
kerkbinding, de conventionele religiositeit en de oriëntatie op het alternatieve 
levensbeschouwelijke circuit van de Nederlanders zijn geen generaliseerbare 
gegevens beschikbaar (vgl.: Stark en Bainbridge, 1985). 
De relatie tussen godsdienst en politiek is in ons land vaak bestudeerd in het 
kielzog van verzuiling en ontzuiling. In een aantal studies - alle verricht onder 
universitaire studenten - worden deconfessionalisering en politieke radicalisering 
met elkaar in verband gebracht. De breuk met een kerks ouderlijk milieu zou 
gepaard gaan met een gerichtheid op linkse politieke partijen en stromingen, op 
politiek activisme en buitenparlementaire acties, zodat de godsdienstige 
vervreemding van het ouderlijk milieu parallel aan een politieke vervreemding 
ervan verloopt. 
In de vierde plaats wordt in vrijwel al het landelijk enquêteonderzoek steeds weer 
grote kwalitatieve en kwantitatieve verschillen geconstateerd tussen de 
verschillende kerkrichtingen. Aangezien het overgrote deel van het beschikbare 
onderzoek naar godsdienst en levensbeschouwing zich beperkt tot (dikwijls 
bovendien zeer geringe aantallen) respondenten van één kerkrichting, heeft dit 
als implicatie dat de uitkomsten vermoedelijk slechts naar zeer specifieke 
subgroepen binnen de bevolking generaliseerbaar zijn, tast men in de meeste 
gevallen althans volstrekt in het duister omtrent de aantallen Nederlandse 
jongeren die zich gedragen volgens de door de onderzoekers geschetste 
patronen. 
Ruwweg lijken we er voorlopig vanuit te kunnen gaan dat zich binnen de 
jongerenwereld weerspiegelt wat ook onder de Nederlanders van 18 jaar en 
ouder is vastgesteld: op het punt van de kerkelijke en godsdienstige 
betrokkenheid vinden we de niet betrokken buitenkerkelijke jeugd aan de ene 
kant en de zeer sterk betrokken leden van de gereformeerde kerken aan de andere 
kant, terwijl de nederlandse hervormde en rooms katholieke jeugd een 
tussenpositie inneemt. 
In de vijfde plaats tenslotte is, zowel wat de godsdienstige als wat de politieke 
praktijken van jongeren betreft, al veelvuldig gewezen op de zeer belangrijke 
invloed die de ouders daarop uitoefenen. De massamedia, de vriendenkring, de 
gemeenschap van geloofsgenoten, het onderwijs - deze worden alle geacht van 
een zeker belang te zijn, maar toch pas in tweede instantie. Waar deze 
veronderstelling precies op gebaseerd wordt is echter lang niet altijd duidelijk, 
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aangezien onderzoek onder jeugdigen, waarin getracht is systematisch de 
effecten van de verschillende socialisaüefactoren na te gaan, nagenoeg ontbreekt 
en in zoverre het wel beschikbaar is met zeer globale indicatoren wertet. 
Staan blijft dat de godsdienstige, levensbeschouwelijke en politieke gedragingen 
van jongeren - zeker wanneer het om conventionele praktijken binnen de 
gevestigde instituties op deze terreinen gaat - over het algemeen in hoge mate 
blijken samen te hangen met die van hun ouders. Er zijn de nodige aanwijzingen 
dat de ontkerkelijking en het geloofsverval onder de jonge generatie een pendant 
vormen van de uitholling die het geloof en de kerkelijke betrokkenheid binnen 
het ouderlijk gezin kenmerkten. Secularisering is geen specifiek 
jongerenverschijnsel: bij de oudere generaties, ook bij de ouders, zijn 
vergelijkbare processen vast te stellen. 
De godsdienstige attitude lijkt zich in essentie al tijdens de middelbare schooltijd 
uit te kristalliseren (hetgeen ipso facto geldt voor het besluit te breken met geloof 
en kerk), de latere jaren die eventueel aan de universiteit worden doorgebracht 
geven hooguit een voortzetting van een ingezette trend, maar geen fundamentele 
veranderingen meer te zien. Voor de politiek liggen de zaken minder duidelijk. 
De meeste auteurs komen wat deze betreft tot vergelijkbare conclusies als voor 
de godsdienstige ontwikkeling en stellen met andere woorden vast dat de 
universiteit noch een levensbeschouwelijke, noch een politieke leerschool is. In 
andere publikaties wordt het verlaten van het ouderlijk huis en het op zichzelf 
gaan wonen echter als een schanierpunt gezien naar een zelfstandige politieke 
attitude. 
Voor het huidige tijdsgewricht komen de meeste onderzoeken tot de conclusie 
dat de sociale en politieke verschillen tussen de leeftijdscohorten betrekkelijk 
gering zijn. Er is dan ook wel gesteld dat leeftijds- of generatiespecifieke 
denkbeelden over samenleving en politiek momenteel nagenoeg afwezig zijn. 
Zowel wat de politieke attitude als wat de houding ten aanzien van geloof en kerk 
betreft, groeide vanaf de tweede helft der zestiger tot aan het eind der zeventiger 
jaren de polarisatie tussen de verschillende leeftijdscategorieën naar haar 
maximale omvang. De jeugd nam in deze periode het voortouw van zowel de 
afkalving van de godsdienstige betrokkenheid als van de verbreiding van 
progressieve politieke ideologieën. Te beginnen met de tachtiger jaren vindt er 
echter niet alleen een stabilisatie maar ook een synchronisatie van deze beide 
trends plaats. In politiek opzicht zijn de verschillen tussen de generaties 
aanzienlijk kleiner geworden, in godsdienstig opzicht is het tempo van 
secularisering voor alle ongeveer even hoog komen te liggen (Feiling en Peters, 
1988). 
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3. De onderzoeksopzet 
3.1 Opzet van het totale onderzoek levensbeschouwelijke en 
politieke praktijken van hedendaagse jongeren 
Het accent ligt in het hier gerapporteerde deel van ons onderzoek op de politieke 
en levensbeschouwelijke activiteiten van de scholieren, waarmee, zoals zal 
blijken, niet gezegd wil zijn dat andere thema's niet aan bod kwamen. Op zoek 
naar een antwoord op de in het voorgaande geformuleerde vragen werd gebruik 
gemaakt van een uitgebreid onderzoeksdesign. Dit omvat tot op heden twee 
landelijke enquêtes. 
Eerst wilden we een kwantitatief overzicht krijgen van de feitelijke praktijken die 
jeugdigen in levensbeschouwelijke en politieke aangelegenheden ten toon 
spreiden en welke gedragsalternatieven er dienaangaande onder hen in omloop 
zijn. We legden hiertoe een reeks van vrij eenvoudige gedragsvragen voor aan 
een landelijke steekproef van middelbare scholieren. De aldus verzamelde 
gegevens stelden ons in staat een taxonomie van gedragsalternatieven te 
construeren, die vervolgens het vertrekpunt vormde voor een vervolgenquête. 
Daarin werden vertegenwoordigers van de meest relevante categorieën van de 
taxonomie nader ondervraagd omtrent de achtergronden, motieven en 
overtuigingen die verbonden zijn met hun gedragingen. 
In de nazomer van 1982 was de conceptualisering van de vragenlijst voor het 
eerste survey gereed. Vervolgens werd in oktober van dat jaar een 
vooronderaoek gedaan waarbij 38 proefinterviews werden gehouden met eerste-, 
tweede-, en vijfdejaarsstudenten aan de KU Nijmegen. Hun reacties en 
commentaren leidden niet alleen tot een aantal bijstellingen van het 
meetinstrument, maar ook tot bruikbare suggesties voor het vervolgonderzoek. 
Daaropvolgend werd in de eerste maanden van 1983 het enquêteboekje in zijn 
definitieve versie naar 148 HAVO- en VWO-scholen toegestuurd. 
De eerste landelijke enquête was gebaseerd op een combinatie van een 
representatieve steekproef en een factorieel design. Ze werd begin 1983 
gehouden en de concrete praktijken van onze respondenten stonden daarin 
centraal. We tastten als het ware de markt af van de traditionele politieke en 
godsdienstige instituties, gingen na in hoeverre en waar zich een politieke en 
levensbeschouwelijke subcultuur ontwikkelde, zochten naar regionale en 
denominationele verschillen en gingen de relevantie van socialisatie-ervaringen 
en achtergrondkenmerken van de scholieren na. Bij dit alles waren we (nog) niet 
primair geïnteresseerd in de opvattingen van de ondervraagde jongeren en wat zij 
vonden van politiek en godsdienst, maar wilden we eerst en vooral weten wat zij 
in concreto doen in dit opzicht. We legden kortom het accent op de 
gedragsconsequenties van hun houding. Zoals vermeld vormden we ons aan de 
hand van een representatieve steekproef een landelijk beeld hiervan, maar 
hanteerden we tevens een factorieel design dat ons in staat stelde betrouwbare 
vergelijkingen tussen subgroepen in de populatie te trekken die anders te klein 
zouden zijn gebleven (bijv. gereformeerden in Overijssel versus hun 
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geloofsgenoten in Limburg - van de uitkomsten van dergelijke regionale 
vergelijkingen zal overigens niet hier maar elders verslag worden gedaan). 
De tweede enquête werd in 1985, dus twee jaar na de eerste, gehouden onder 
bijna 300 respondenten die ook aan de eerste onderzoeksfase hadden 
deelgenomen. Nu werd het accent verlegd naar juist de achterliggende 
motivaties, opinies, denkbeelden en attitudes van de jongeren. In dit follow-up 
onderzoek werden de respondenten zeer uitvoerig ondervraagd door middel van 
een vragenlijst die uit een voortdurende afwisseling van gesloten, half open en 
open vragen bestond. Daarin lieten we de jongeren uitvoerig zelf aan het woord. 
De vragen gingen onder meer nader in op hun socialisatie-ervaringen en 
referentie-figuren, hun mens-, maatschappij- en toekomstbeeld, 
waardenoriëntaties en normen, hun levensontwerp en affiniteit met zgn. 
jeugdstijlen, de door hen gehuldigde politieke opvattingen, alsmede hun 
opvattingen en ervaringen inzake transcendentie, geloof, levensbeschouwing, de 
kerk en kerkelijke vertegenwoordigers, en zingevingsproblemen. Een 
computerprogramma werd ontwikkeld dat speciaal was toegesneden op de 
verantwoorde analyse en rapportage van een dergelijke combinatie van 
kwalitatieve en kwantitatieve gegevens (Janssen, Bego en Van den Berg, 1987). 
Hoewel we aanvankelijk het voornemen hadden van beide onderzoeksfases 
verslag te doen in één onderzoeksrapport, hebben we hier tot onze spijt vanaf 
moeten te zien. Dit geschrift zou anders tot onhanteerbare proporties zijn 
uitgedijd. In het onderhavige onderzoeksverslag beperken we ons tot de 
belangrijkste uitkomsten van de eerste enquête uit 1983 en gaan we niet in op de 
resultaten van de tweede onderzoeksfase uit 1985. Deze zullen elders worden 
gerapporteerd. (Zie tot op heden: Janssen, De Hart en Den Draak, 1989; 
Janssen, De Hart en Van der Hurk, 1989). Natuurlijk legt dit zekere beperkingen 
op aan de analyse, maar vooral de theoretische interpretatie van de verzamelde 
gegevens. 
3.2 Plaatsbepaling van het hier gerapporteerde deel van het 
onderzoek 
Men kan de jeugd niet over één kam scheren (Jaide, 1963, 72 e.V.; Brentjens, 
1973, 778-780; Ibid., 1978, 231 e.v.). Telkenmale zijn duidelijke verschillen 
geconstateerd, niet alleen qua levensbeschouwelijke en politieke houding, maar 
ook qua levensbeschouwelijke en politieke achtergrond: vanaf het allereerste 
begin worden in de jeugdonderzoeken bijvoorbeeld de verschillen tussen de 
denominaties benadrukt, al baseren zich vrijwel alle besproken 
jeugdonderzoeken op zeer kleine aantallen respondenten of steekproeven die tot 
één regio of confessie beperkt bleven. Daarnaast constateert men dat ook binnen 
de jongerenwereld sprake is van sociale stratificatie. De studerende jeugd bevindt 
zich in een andere positie dan bijvoorbeeld de werkende jeugd, de werkloze 
jeugd, de arbeidersjeugd etc. Benadrukt moet worden dat wij met ons onderzoek 
dan ook geen representativiteit pretenderen voor de hele Nederlandse jeugd; wèl 
menen we dat de gegevens, natuurlijk binnen zekere statistische grenzen, 
generaliseerbaar zijn naar de middelbare schooljeugd van vijftien jaar en ouder. 
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Alle grote kerkelijke richtingen en regio's zijn binnen ons onderzoek niet alleen 
naar verhouding, maar ook met voldoende grote aantallen vertegenwoordigd -
hetgeen ons in staat stelt op relevante punten betrouwbare vergelijkingen te 
trekken tussen subpopulaties. 
We hebben gezien dat op zijn laatst vanaf de veertiger jaren met de regelmaat van 
de klok commentaren zijn gewijd aan de (potentiële) verzwakking van de positie 
der kerken binnen de jongerenwereld en dat er op basis van empirisch onderzoek 
geschreven wordt over de ontkerkelijking en het godsdienstig verval onder de 
jeugd. Ook wordt er volop gespeculeerd over de vervreemding van de jongste 
generatie van de gevestigde politieke instituties. De vraag naar hoe het met de 
kerkbinding en politieke betrokkenheid van onze respondenten is gesteld zal dan 
ook ruime aandacht krijgen in dit onderzoeksverslag. 
Sprekend over de ontkerkelijking onder de jeugd wordt veelal het, sedert Kruijts 
bekende publicatie in 1933, gebruikelijke onderscheid gemaakt tussen 
kerkelijkheid en gelovigheid. De jeugd staat dan wel in toenemende aantallen 
onverschillig tegenover het kerkelijk leven, maar - zo heet het - dit houdt niet in 
dat zij daarmee ook het geloof op zich afwijst, al zijn er zeker auteurs (bijv. 
Andree) die de onafhankelijkheid van (christelijk) geloof en kerkbinding 
bestrijden. In het onderhavige deel van ons onderzoek zijn de respondenten 
(nog) niet gevraagd naar hun geloofsovertuigingen. Over de vermelde discussie 
kan dus aan de hand van deze eerste onderzoeksfase geen uitsluitsel gegeven 
worden. Wel staan de gegevens een analyse toe van de relatie tussen kerkelijke 
betrokkenheid en praktisering van private godsdienstige praktijken. 
Vervolgens zien we dat onder de aanhangers van de "geloof buiten de kerken" 
hypothese de definitie van geloof wordt verbreed tot zoiets als algemene 
betrokkenheid bij religieuze en levensbeschouwelijke thema's (Rahner, 1966; 
Sölle, 1967, 110-122; Terzake, 1969; Rendtorff, 1973), waama wel wordt 
gesteld dat er ondanks het ontbreken van kerkbinding en aansluiting bij de 
christelijke traditie nog wel degelijk sprake is van wijd verbreide hang naar 
authentieke religieuze beleving. Deze zou zich manifesteren via zoektochten 
binnen de levensbeschouwelijke subcultuur van christelijke 
evangelisatiebewegingen en oosterse stromingen. Verder zou zij naar voren 
komen uit de drang naar levensbeschouwelijke bezinning, waarbij vaak gebruik 
wordt gemaakt van paraculturele thema's en gedragsmodellen. Ook hier 
ontbreken tegenstemmen niet: een auteur als Van der Ploeg is namelijk van 
mening dat ook deze paracultuur nauwelijks interesse ondervindt van de kant van 
de jeugd. De tot dusverre door ons verzamelde data maken het mogelijk op 
enkele punten - althans voorzover het middelbare scholieren betreft - een 
verantwoorde diagnose te stellen. We zullen kijken hoe groot de interesse is van 
de ondervraagde jongeren voor godsdienst en levensbeschouwing, welk 
subjectief belang door hen hieraan wordt toegekend en welke situaties hen 
stimuleren tot bezinning op zingevingsvragen. Tevens zullen we de nodige 
ruimte vrijmaken voor een bespreking van de uiteenlopende wijzen waarop zij 
hetzij individueel, hetzij collectief zich occuperen met alternatieven voor 
conventionele vormen van levensbeschouwelijke betrokkenheid. 
Vele onderzoekers hebben gewezen op de repercussies die de houding ten 
aanzien van geloof en kerk heeft voor andere levensterreinen. In de 
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jeugdonderzoeken vinden we wat dit betreft vooral de politieke attitude naar 
voren geschoven. Zo luidt de conclusie van een aantal auteurs (Lammers, 
Harmelen, Janssen en Voestermans) dat deconfessionalisering en politieke 
radicalisering onderling samenhangen, dat anderzijds kerkelijkheid verbonden is 
met politiek en maatschappelijk conservatisme, en dat de godsdienstige 
vervreemding gepaard gaat met een politieke vervreemding van het ouderlijk 
milieu. Ook aan deze theses, die zich richten op de relatie tussen godsdienst en 
politiek, zullen we ruime aandacht besteden. 
Door vrijwel alle auteurs wordt de invloed van het ouderlijk milieu en de ouders 
zeer groot geacht, waarbij overigens die van vriendenkring, school, media e.d. 
niet wordt uitgesloten. Welk aspect van dit milieu en de houding der ouders nu 
precies de doorslag geeft, daarover is men het niet eens. Andree bijvoorbeeld, 
verwijst vooral naar de kerkelijke betrokkenheid. Van der Ploeg daarentegen 
naar de doorleving van het geloof, terwijl Nieuwenhuis het meeste belang aan 
het (levensbeschouwelijke) gesprek met de kinderen toekent. De 
socialisatiethematiek is te gecompliceerd om te pretenderen deze geheel in kaart te 
hebben gebracht. Dat zullen we dan ook niet doen. Wel kunnen we het effect op 
de huidige houding ten aanzien van godsdienst, levensbeschouwing en politiek 
nagaan van een aantal elementen van het socialisatieproces, waaronder de 
levensbeschouwelijke en politieke aspecten van het ouderlijk milieu - althans 
zoals deze door de ondervraagde scholieren worden ingeschat. Tevens zullen we 
globaal een indruk geven van de betekenis in politicis en in religiosis van het 
ouderlijk gezin, vergeleken met andere socialisatiecontexten. 
3.3 De eigen opstelling van de scholieren en hun weergave van die 
van de ouders 
We spraken over levensbeschouwelijke en politieke socialisatie, over het wericen 
met generatiemodellen binnen jeugdonderzoek en over het thematiseren van de 
houding van de jeugd tegenover de oudere generaties. Feitelijk is in het hier 
besproken survey alleen informatie verzameld over de wijze waarop de 
ondervraagde jongeren de positie van hun ouders inschatten, waarbij zij op 
enkele punten zijn verzocht hun eigen opstelling te vergelijken met die van de 
ouders. Informatie over de levensbeschouwelijke en politieke houding van de 
laatsten ontlenen we dus uitsluitend aan het oordeel van hun kinderen. 
We zijn ervan overtuigd dat socialisatie geen unilineair proces is, maar dat het 
eerst en vooral om interactieprocessen gaat binnen een gecompliceerd samenspel 
van biologische, psychologische en sociale factoren. Van termen als 
"socialisatie", "cultuuroverdracht", "opvoeding", "vorming" e.d. gaat dan ook 
eigenlijk tezeer de suggestie uit dat er van de kant van de jongere of het kind 
slechts sprake is van passieve receptie en initiatiefloos reageren op de 
aangeboden gedragsmodellen. Wil men een indruk krijgen van de feitelijke gang 
van zaken bij de levensbeschouwelijke en politieke socialisatie dan zal daarom in 
elk geval geopteerd moeten worden voor een onderzoeksdesign waarin beide 
generaties zijn opgenomen (bijv. S trommen et al., 1972; Keeley, 1976), liefst 
uiteenlopende methoden van dataverzameling gecombineerd worden aangewend 
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en bovendien via een combinatie van herhaalde steekproeftrekking en 
panelonderzoek longitudinale gegevens worden verzameld. Dergelijke 
onderzoeken zijn in de praktijk zeer moeilijk te verwezenlijken en zijn daarom 
ook binnen de ontwikkelingspsychologie zeldzaam. Toch zijn ze noodzakelijk, 
tenminste als men uitsluitsel wil over de vraag of het primair levensfase- dan wel 
cohorteffecten zijn die zich via het gedrag van de jeugd manifesteren. Het gebrek 
aan consensus omtrent de vraag in hoeverre de huidige jongeren "een cultuur 
binnen de cultuur" vormen bijvoorbeeld, is ons inziens voor een belangrijk deel 
terug te voeren op het feit dat de auteurs niet dezelfde vergelijkingsbasis 
hanteren. Het vergelijken van leeftijdscohorten is één ding, het vergelijken van 
levensfasen een ander en vergelijkingen tussen ouders en kinderen kunnen tot 
geheel andere conclusies leiden dan vergelijkingen tussen leeftijdscategorieën 
binnen de bevolking. 
We willen echter benadrukken dat het hier een./eM£<istudie betreft. Het zijn de 
opvattingen en praktijken van de jeugdige ondervraagden die in het centrum 
staan, niet het realistische gehalte daarvan. We hebben niet de pretentie vast te 
kunnen stellen hoe de feitelijke opstelling der ouders is - al hadden we 
hieromtrent graag informatie verzameld - of zelfs maar hoe het feitelijk gesteld is 
met de relatie tussen de generaties, tussen ouders en kinderen. Wel zijn we er 
onder meer op gespitst informatie te verzamelen omtrent het oudcrbeeld van de 
onderzochte jongeren, de interpretatie door onze respondenten van de houding 
van hun ouders en de wijze waarop zij hun eigen positie afbakenen ten opzichte 
van die van hun ouders. 
Gaat het ons dus niet om de feitelijke positie van de oudere generatie binnen het 
gezin, we zijn er al evenmin op gericht de verhouding der generaties op macro-
sociologisch niveau binnen de huidige Nederlandse samenleving te onderzoeken. 
De perceptie van de door ons onderzochte scholieren van de houding van hun 
ouders, hun evaluatie daarvan en de rol die deze spelen in hun eigen handelen -
dat is het waar het ons om gaat 
Werpt men ons tegen dat het dan feitelijk "alleen maar" om projecties van de 
jongeren kan gaan, dan spreken wij dit niet zonder meer tegen. Daarbij zij wel 
aangetekend dat het - op zijn minst sinds de publikaties van de befaamde Weense 
grondlegger van de dieptepsychologie - alleszins verdedigbaar is dat het 
ouderbeeld van vitale betekenis is bij het begrijpen van de opstelling van de 
nazaten. Voorts dat de macht van de cultuur niet in de laatste plaats steeds weer 
naar voren treedt uit de weerbarstigheid en relevantie die denkbeelden, percepties 
en situatiedefinities - of deze nu stroken met de realiteit of niet - bezitten voor het 
concrete gedrag van de individuen, een gegeven waaraan ook het bekende 
theorema van Thomas refereert. Overigens menen we, doordat we ons beperkt 
hebben tot tamelijk eenvoudige gedragsvragen, de kans op onbewuste 
vertekening wel verkleind te hebben. Daarnaast wijzen we erop dat ook in de 
sociale leertheorie (Bandura, 1969 en 1977) juist aan het gedrag zoals dat bij de 
referentiefiguren wordt waargenomen en aan "observational learning" een 
cruciale rol worden toegekend binnen de socialisatie. 
Tenslotte zij er op voorhand al op gewezen dat, in zoverre er sprake is van 
vertekening van die feitelijke houding der ouders via de retrospectie door hun 
kinderen, deze vertekening blijkbaar gedifferentieerd plaatsvindt en bovendien 
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cultured dan wel generationeel bepaald is. Zoals we nog zullen zien variëren de 
verschillen en overeenkomsten die onze respondenten signaleren tussen hun 
eigen gedragingen en die van hun ouders aanzienlijk van gedragsdomein tot 
gedragsdomein. Zozeer, dat van een alles dominerende teneur, in de zin van 
bijvoorbeeld een systematisch verwijzen van de ouders naar een volstrekt andere 
positie, geen sprake is. Daarnaast kan worden vastgesteld dat er niet minder 
grote verschillen bestaan met de jeugd in andere historische periodes, waarbij 
onder andere verwezen zal worden naar een bekende studie die halverwege de 
zeventiger jaren onder studenten werd gedaan. Destijds: uitgesproken 
generatietegenstellingen op zowel godsdienstig als politiek terrein, momenteel: 
hoogstwaarschijnlijk veel minder. 
3.4 Opbouw van het meetinstrument: de vragenlijst 
In paragraaf 2.3 werd de algemene vraagstelling van ons onderzoek 
weergegeven. Zij valt uiteen in drie thema's: de participatie van de respondenten 
in de gevestigde levensbeschouwelijke en politieke instituties, de wijzen waarop 
gezocht wordt naar alternatieven voor de traditionele gedragsmodellen op beide 
onderscheiden domeinen, en tenslotte de gepercipieerde invloed van de ouders 
en andere socialisatiefactoren daarop. Aansluitend op de aldus geformuleerde 
vraagstelling is de vragenlijst van het onderhavige deel van het onderzoek 
gestructureerd naar een viertal onderdelen. Begonnen werd met een aantal zgn. 
socio-structurele kenmerken van de respondenten. Hiertoe rekenen we de 
woonplaats en woonsituatie, de leeftijd, de sexe, de nationaliteit, het 
opleidingsniveau en een aantal beroepskenmerken van de ouders, alsmede de 
omvang van het ouderlijk gezin en de plaats in de kinderrij, het leerjaar, 
schooltype en gekozen vakkenpakket. 
Het tweede deel van de vragenlijst was gericht op de politieke houding van de 
middelbare scholieren. Er werd geïnformeerd naar de inhoudelijke politieke 
opstelling (identificatie met politieke stromingen, partijvoorkeur en 
zelfinschatting op een progressief-conservatief index), de participatie in 
conventionele politieke praktijken (stemgedrag, lidmaatschap politieke 
organisaties) en de politieke interesse (lezen, volgen van radio/t.v., gesprekken). 
Op al deze punten werd de scholieren verzocht ook de houding van hun ouders, 
alsmede hun convergentie met dezen in te schatten. Daarnaast werd een groot 
aantal activiteiten aan hen voorgelegd met daarbij de vraag of ze er al eens 
ervaring mee hadden opgedaan en of ze verwachtten deze het komend jaar, dan 
wel in de verdere toekomst, te gaan uitvoeren. De activiteiten hadden enerzijds 
betrekking op de conventionele, officiële politiek (verkiezingsbijeenkomsten, 
zich wenden tot politici, leden werven voor een partij e.d.), anderzijds op de 
politieke subcultuur van sociale bewegingen,actiegroepen en demonstraties. 
Tevens maakte er ook een aantal praktijken deel van uit die mogelijk als semi- of 
voor-politiek kunnen worden beschouwd, zoals activiteiten binnen de publieke 
sfeer van de school (schoolblad, schoolparlement, protest tegen schoolsituaties 
etc.) en illegale activiteiten als bijvoorbeeld vandalisme, graffiti, geweld tegen 
personen en conflicten met de politie. 
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In een soort intermezzo kwam vervolgens een aantal vragen betreffende het 
leesgedrag (kranten, opiniebladen), het lidmaatschap van een omroep en het 
volgen van actualiteitenprogramma's op radio en t.v. aan bod. 
Het laatste onderdeel van het enquêteboekje was gewijd aan de godsdienstige en 
levensbeschouwelijke participatie. De variabelen waarover we informatie hebben 
verzameld zijn hier onder meer: het subjectieve belang dat aan godsdienst en 
levensbeschouwing wordt toegekend en de belangstelling ervoor, de identificatie 
met en het lidmaatschap van een bepaald kerkgenootschap, het kerkbezoek en de 
deelname aan kerkelijke activiteiten vroeger en nu, alsmede de motieven 
daarvoor, de godsdienstige signatuur van de scholen die werden bezocht en 
tenslotte enkele private religieuze praktijken zoals vasten, bijbellezing en 
bidgedrag. Opnieuw werd geïrüfornieerd naar de opstelling van de ouders in deze 
opzichten en werd door middel van een aantal vragen nader ingegaan op de 
kenmerken van de levensbeschouwelijke opvoeding en socialisatie, de evaluatie 
daarvan en het eventuele verzet ertegen. Tevens werd een 25-tal situaties aan de 
leerlingen voorgelegd met de vraag of ze deze wel eens hadden meegemaakt en 
zo ja, of ze naar aanleiding ervan aan het denken waren gezet over de zin van 
hun leven. Op relevante punten van dit vierde deel van de vragenlijst werd 
bovendien gevraagd naar de mate en wijze van betrokkenheid bij alternatieven 
voor de conventionele godsdienstige praktijken. Zo passeerden het lidmaatschap 
van niet-godsdienstige levensbeschouwelijke, oosterse sectansche of 
evangelische bewegingen, organisaties of groeperingen de revue, werd 
geïnformeerd naar andere literatuur dan de bijbel die mogelijk als inspiratiebron 
werd gehanteerd, en kwamen ook interesses als meditatie, yoga, astrologie, 
reïncarnatie, parapsychologie, macrobiotiek en bio-energetica ter sprake. 
Voor een weergave van de volledige vragenlijst verwijzen wij naar bijlage 1. 
3.5 Wijze van dataverzameling en steekproeftrekking 
We streefden naar een zo gedifferentieerd mogelijk beeld van de 
onderzoekspopulatie. Dit had onder andere tot implicatie dat we ons niet 
beperkten tot een regionale steekproef maar alle delen van Nederland in het 
onderzoek betrokken. Het hield tevens in dat we in een politiek en godsdienstig 
veelstromenland als Nederland altijd geweest is, alle belangrijke denominaties in 
ons onderzoek vertegenwoordigd wilden zien: rooms-katholieken, hervormden, 
gereformeerden, alsmede de kleine kerkrichtingen en de buitenkerkelijken. 
Survey De gebruikte methode van dataverzameling is die van het survey-
onderzoek. Uit de aangehaalde perscommentaren bleek al dat te vaak een 
tijdsbeeld van de hedendaagse jeugd gebaseerd wordt op kleine groepjes 
jongeren; doorgaans betreft het groepjes die via hun opvallende gedrag of op een 
andere manier de aandacht trekken. Men zou dit, indachtig William Blakes 
beroemde eerste regel uit de Auguries of Innocence, de zandkorrelmethode 
kunnen noemen. Dergelijke portretteringen hebben boeiende beschrijvingen, 
doorkijkjes op onvermoede facetten van de jongerenwereld en zinvolle 
hypotheses opgeleverd. Maar vroeg of laat breekt dan nogal eens het moment 
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aan dat de onderzoeker (of journalist) er stilzwijgend vanuit gaat dat de door hem 
geobserveerde of ondervraagde jongeren de spokesmen van een complete 
generatie vormen en tracht hij zo te ontsnappen aan het lot van Tijl Uylenspiegel 
die immers niet in staat was meer dan anderhalve man en een paärdekop waar te 
nemen. Betrekkelijk zelden wordt een poging ondernomen te bepalen of we hier 
inderdaad met het spreekwoordelijke topje van een ijsberg te maken hebben, dan 
wel met enkele wild in het rond dobberende of flinterdunne ijsschotsen. 
Is hiermee een beperking van vrijwel alle beschikbare observatiestudies en 
onderzoeksontwerpen waarin wordt gewerkt met zgn. diepte-interviews 
aangegeven, anderzijds zijn we ons terdege bewust van de bezwaren die aan een 
grootschalig enquêteonderzoek als het onze kleven (cf. Baethge et al., 1983). 
Toch is wel gesteld dat het in feite de enige onderzoeksstrategie is die in 
aanmerking komt wanneer men, zoals wij, over een groot aantal individuen 
gegevens wil verzamelen, daarbij een groot aantal kenmerken op het spoor wil 
komen en niet direkt observeerbare gedragingen (opvattingen, houdingen, 
jeugdervaringen) wil onderzoeken. Enigszins gechargeerd zijn de voor- en 
nadelen van surveys wel samengevat via de formulering dat wat gewonnen 
wordt vanuit het oogpunt der generaliseerbaarheid, prijsgegeven wordt wat 
betreft de validiteit van het meetinstrument. 
Een ideale uitweg uit dit dilemma zou natuurlijk de combinatie van de merites 
van de verschillende onderzoekstradities binnen één researchdesign zijn, 
waarmee ook een fors deel van de bezwaren ondervangen zou kunnen worden. 
In de praktijk echter blijkt het moeilijk, voornamelijk door tijd- en geldgebrek, 
een dergelijk ideaal te verwezenlijken. Ook wij hebben ons daarbij neer moeten 
leggen. Wel hebben we zo goed mogelijk geprobeerd de gebreken van een 
gestandaardiseerde vragenlijst te ondervangen door zowel in een vooronderzoek 
als in het uitgebreide vervolgonderzoek onze respondenten in extenso de 
gelegenheid te geven via open en half open vragen te reflecteren op hun 
antwoorden met betrekking tot de gesloten vragen. Kritiek in de zin van Goethe, 
die in het tweede deel van zijn Faust de duivel laat uitroepen "Daran erkenn' ich 
den gelehrten Heim! (...) Was ihr nicht rechnet, glaubt ihr, sei nicht wahr" 
(Π,Ι), wijzen we dan ook van de hand. 
Steekproef We zullen hier niet tot in details ingaan op de steekproeftrekking en 
volstaan met een globale weergave. De eerste, landelijke enquête is gebaseerd op 
een gestratificeerde, getrapte steekproef. Het CBS hanteert een indeling van ons 
land in vijfentwintig zgn. onderwijsgebieden. Zo'n onderwijsgebied omvat een 
min of meer gesloten regio, in die zin dat er weinig grensoverschrijdend woon-
schoolverkeer plaatsvindt. Voorts geeft het ministerie van onderwijs en 
wetenschappen een jaarlijks bijgewerkte adressenlijst uit van alle AVO scholen in 
Nederland, alfabetisch naar plaatsnaam geordend en chronologisch genummerd. 
Hierin worden per school gegevens verstrekt met betrekking tot o.a. de 
geloofsrichting, omvang en onderwijsstructuur. De lijst besloeg in 1983 in het 
totaal 1503 scholen. Hiervan hebben er 594 een HAVO- en/of VWO-afdeling. 
Op deze 594 hebben we ons geconcentreerd. Aan de hand van beide publikaties 
kan men een overzicht maken van de spreiding van HAVO- en VWO-
opleidingen naar geloofsrichting en onderwijsgebied. 
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Wij trokken nu per onderwijsgebied op toevalsbasis een rooms-katholieke, 
protestants-christelijke en openbare school, alsmede een school uit het overig 
bijzonder onderwijs. Het aantal scholen dat feitelijk deelnam aan het onderzoek 
bedroeg 106, dit is dus 18% van het totaal aan HAVO- en VWO-opleidingen in 
ons land. Vervolgens werd bij de leerlingen uit de 4 en 5 HAVO- en 4,5 of 6 
VWO-klassen de enquête afgenomen. Uit het totale bestand aan ingevulde 
vragenlijsten werd daaropvolgend zowel het representatieve deel van de 
steekproef (N=3532) als het factorieel design (N=4544) samengesteld. Daarbij 
werd gebruik gemaakt van CBS gegevens betreffende de aantallen Nederlandse 
scholieren per onderwijsvorm, godsdienstige signatuur van de school, regio en 
sexe. In onderstaande tabel vindt men de ligplaats van de scholen die 
participeerden in het onderzoek, op de bijgevoegde kaart van Nederland is hun 
spreiding per godsdienstige richting over de vijfentwintig onderwijsgebieden 
weergegeven. Voor een verdere toelichting, alsmede een steekproefbeschrijving, 
zij de lezer verwezen naar bijlage 2. 
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TABEL 3.1 Plaatsen waar de scholen die aan dit ondazoek deelnamen zich bevinden, per 
godsdienstige signatuur van de school en onderwijsgebied. 
| Godsdienstige signatuur van de scholen die aan het onderzoek hebben deelgenomen: \ 
Ond. 
gebied 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Rooms­
katholiek 
Groningen 
Bdsward 
Emmen 
Steenwijkerwold 
ZwoUe 
Oldenzaal 
Deventer 
Silvolde 
Groenlo 
Arnhem 
Amersfoort 
Amersfoort 
Grave 
Dru ten 
Oss 
Heeswiik-Dinthe 
Zeist 
Utrecht 
Heerhugowaard 
Haarlem 
Den Haag 
Gouda 
Schiedam 
Rotterdam 
Hulst 
Goes 
Roosendaal 
Dongen 
Proiestants-
christelijk 
Delfzijl 
Stadskanaal 
Dokkum 
Drachicn 
Assen 
Hardenbens 
Kampen 
Emmcloord 
Enschede 
Deventer 
Apeldoorn 
Aal ten 
Doetinchem 
Arnhem 
Ede 
Soest 
Zeilen 
s'-Henogenbosch 
Culcmborg 
Doom 
Alkmaar 
Amsterdam 
Alphen a/d Rijn 
Rotterdam 
Rotterdam 
Gorinchem 
MiddelbuTK 
Breda 
Gemeentelijk/ 
openbaar /rijks 
Warffum 
TerApel 
lieuwarden 
Heerenveen 
Coevoden 
Нооке ееп 
Meppel 
ZwoUe 
Enschede 
Непдеіо 
Deventer 
Doetinchem 
Winterswijk 
Wafieningen 
Amersfoort 
Almere 
Nijmegen 
s'-Hertogenbosch 
Zaltboinmel 
Utrecht 
Den Burg 
Hoofddorp 
Den Haag 
Rotterdam 
Capellea/dYssel 
Dordrecht 
Middelbun; 
Bergen op Zoom 
Tilburg 
Overig bijz. 
onderwijs 
1 « * 
Rozendaal 
Nijmegen 
Utrecht 
Den Helder 
Bussum 
Wassenaar 
Zoetermeer 
Krimpen a/d Ijssel 
Bergen op Zoom 
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TABEL 3.1 (vervolg) 
22 
23 
24 
25 
Helmond 
Vento 
Roermond 
Echt 
SchaesberR 
Vento 
Roermond 
Maastricht 
Maastricht 
Eindhoven 
Heerlen 
I Totaal 1 N=33 | N=28 | N=33 | N=12 | 
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KAART 3.1 Spreiding van de deelnemende scholen per godsdienstige signatuur en 
onderwijsgebied over de kaart van Nederland. 
• Rooms-katholiek 
x Protestants christelijk 
© Overig bijzonder onderwijs 
D Openbaar ƒ rijks / gcmeenteliik 
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4. De levensbeschouwelijke en godsdienstige praktijken van de 
scholieren 
4.1 Inleiding 
We beginnen met de eerste drie van de in paragraaf 2.3 geformuleerde 
onderzoeksvragen, die zich richten op de betrokkenheid van de middelbare 
scholieren bij de traditionale levensbeschouwelijke instituties en eventuele 
alternatieven voor deze. Zoals we zagen wordt daarover in de literatuur 
verschillend gedacht. Sommigen stellen dat het hele thema momenteel een 
achterhaalde zaak is (Van der Ploeg, 1985). Juist de jonge generatie mag zich 
ontvankelijk tonen voor veel dingen en wellicht kan haar een sterke bewogenheid 
met betrekking tot actuele ontwikkelingen niet worden ontzegd, maar 
levensbeschouwing, laat staan godsdienst en kerk, horen daar niet bij. Die gaan 
nog slechts een voortdurend slinkende minderheid van de jeugdige Nederlanders 
ter harte, verschanst in de laatste bolwerken van het verzuilde vaderland. 
Anderen komen daartegen in het geweer. Zij trekken in twijfel of de huidige 
cultuur hier te lande wel zo'n door en door geseculariseerd karakter draagt en 
wijzen op de talrijke invloeden die kerk en christendom na zovele eeuwen 
christendom ook momenteel nog uitoefenen op de waardenoriëntaties en 
gedragingen van onze landgenoten en de sociale structuren waarvan dezen deel 
uitmaken. 
Voorts wordt er sedert de zestiger jaren in steeds meer wetenschappelijke 
publikaties op aangedrongen een onderscheid te maken tussen religie en haar 
sociaal-historisch gebonden vormen, tussen enerzijds levensbeschouwelijke 
betrokkenheid en praktisering van het geloof, anderzijds de officiële binding met 
kerkgenootschappen en participade in godsdienstige groeperingen. De erosie van 
de kerken zou dan niet zonder meer hoeven te impliceren dat ook de meer private 
of individuele wijzen van geloofsbeleving op de terugtocht zijn. 
Met name onder het jonge deel der natie menen velen juist een heropleving van 
de interesse voor religieuze en levensbeschouwelijke thema's te bespeuren en de 
vermeende desinteresse onder de jeugd - zo stellen enkele auteurs - geldt in feite 
slechts de officiële kerken en het gesettelde christendom. Voor religie in de 
bredere zin van datgene vanwaaruit mensen zin geven aan hun leven en 
existentiële "oervragen" rond lijden en dood valt integendeel een levendige 
interesse onder de jonge generatie aan te treffen. Onderzoekers als Nieuwenhuis 
(1978) en Van Eijkern (1985) beklemtonen dat de door hen onderzochte 
jongeren een dringende behoefte tentoonspreidden in gesprek te komen over 
dergelijke zaken. 
Nogmaals, wij beogen niet aan alle elementen van de geschetste discussie recht 
te doen. De geloofsovertuigingen van de jongeren bijvoorbeeld, komen in dit 
deel van onze onderzoeksrapportage niet ter sprake en ook hebben wij geen 
andere groeperingen dan de Nederlandse middelbare scholieren ondervraagd. 
Wat evenwel deze HAVO- en VWO-leerlingen betreft menen wij dat de hier te 
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presenteren gegevens enig licht kunnen werpen op een aantal vragen die steeds 
weer opduiken in de debatten over de secularisering van de jeugd. 
Daar is allereerst de vraag: om hoeveel jongeren gaat het eigenlijk? Hoevele van 
onze respondenten hebben niets op met godsdienst, levensbeschouwing en alles 
wat daarmee samenhangt, hoevele van hun leeftijdgenoten zijn daarentegen nog 
wel geïnteresseerd en zelfs actief in de kerken? En dan: hoeveel scholieren 
beschouwen zich als geestverwant van de verschillende "nieuwe religieuze 
bewegingen", hoe groot zijn de percentages die participeren in de uiteenlopende 
geledingen van het alternatieve circuit en vormen zij binnen de jongerenwereld 
een aparte groep? Tenslotte: wat is de relatie tussen kerkelijke betrokkenheid en 
de praktisering van het geloof? Vormt de ontkerkelijking slechts de bestendiging 
van een algehele teloorgang van een godsdienstige levenspraktijk of heeft die 
laatste zich alleen maar teruggetrokken uit de traditionele collectieve verbanden 
en maken momenteel, buiten elke kerkelijke context om, allerlei andere vormen 
van geloofsbeleving opgeld onder de jeugd? Gaat het bij de "exotische 
tegenstroom" werkelijk om een alternatief circuit of hebben we mogelijk te 
maken met manifestaties van een levensbeschouwelijke zoektocht, ondernomen 
door jongeren die elders naar aanvulling zoeken op het door hen als te beperkt 
ervaren aanbod der kerken? Betreft het wellicht veeleer jongeren uit 
buitenkerkelijke milieus die aldus menen te vinden wat kerkelijken binnen hun 
geloofsgemeenschap vinden? 
Dit zijn de vragen waarop we zullen proberen in dit hoofdstuk een antwoord te 
geven. In een land met een historische traditie als het onze stelt zich steeds weer 
de vraag of er met betrekking tot de geconstateerde stand der dingen 
denominationele verschillen naar voren komen, dan wel of er verschillen bestaan 
tussen het kerkelijk gebonden deel der jeugd en zij die niet of nauwelijks aan het 
kerkelijk leven deelnemen. Ook daaraan zullen we uitvoerig aandacht besteden 
en per godsdienstig gedragsaspect de belangrijkste denominationele verschillen 
bespreken. Als indicator is de kerk waartoe de scholieren zeggen zich te rekenen 
genomen. 
Op de socio-structurele verschillen tussen de te behandelen godsdienstige en 
levens-beschouwelijke groeperingen zal niet worden ingegaan. Dergelijke 
achtergrondvariabelen blijken namelijk in geringe mate samen te hangen met de 
uiteenlopende facetten van levensbeschouwelijke betrokkenheid bij de 
middelbare scholieren, hetgeen ook voor het oudere deel van de bevolking al 
meerdere malen is geconstateerd (o.a.: Feiling, Peters en Schreuder, 1986, 78-
95; SCP, 1978, 190-191; Ibid., 1986, 343-347). Enigszins geprononceerde 
verschillen komen eigenlijk alleen tot stand via de sexe van onze respondenten, 
de vrouwelijke leerlingen leggen over de hele linie een grotere betrokkenheid aan 
de dag. Een tabel met een totaaloverzicht van de belangrijkste verbanden vindt 
men in tabel 1 van bijlage 5. 
4.2 Om hoeveel jongeren gaat het eigenlijk? 
Laten we beginnen met de vraag over hoeveel middelbare scholieren we het 
eigenlijk hebben als het gaat om de praktisering van godsdienstige en 
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levensbeschouwelijke activiteiten, dan wel om het niets daarmee van doen 
hebben. In eerste instantie beperken we ons tot een bespreking van de algemene 
interesse in en betrokkenheid bij godsdienst en levensbeschouwing, alsmede de 
participatie in conventionele godsdienstige praktijken. Alternatieve levensbe-
schouwelijke gedragingen komen later aan bod. 
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de percentages leerlingen 
die betrokken zijn bij zestien godsdienstige en semi-godsdienstige activiteiten, 
alsmede van hun leeftijdgenoten die dit niet zijn. De volledige veideling over de 
antwoordcategorieën vindt men in de weergave van de vragenlijst in bijlage 1. 
TABEL 4.1 De percentages scholieren die respectievelijk wel en niet betrokken zijn bij 
zestien godsdienstige activiteiten (percentages berekend op de totale 
representatieve steekproef: N = 3532). 
Voelt zich van alle omroepen hel meest 
verwant met een confessionele omroep, 
d.w.z.: KRO, NCRV, of EO (V250) 
Vast wel eens (V338) 
Is momenteel op een of andere wijze 
actief in een kerk (V295) 
Heeft zelf een bijbel en leest daar wel eens 
in (V298+V299) 
Volgt wel eens kerkdiensten of godsdien-
stige vieringen op radio of t.v. (V303) 
Gaat minimaal ongeveer 2x per maand 
naar de kerk (V288) 
Is momenteel lid van een kerkgenootschap 
of godsdienstige groepering (V279) 
Bidt regelmatig of vaak (V337) 
Geeft aan dat godsdienst of levensbeschou-
wing een belangrijke plaats inneemt in 
binnen zijn leven (V255) 
Was vroeger op een of andere wijze actief 
ineenkerk(V293) 
Geeft aan dat zijn belangstelling voor 
godsdienstige of levensbeschouwelijke 
zaken de afgelopen twee jaar is 
toegenomen (V257) 
Geeft aan dat het zoeken naar een eigen 
levensbeschouwing een belangrijke 
plaats binnen zijn leven inneemt (V256) 
Rekent zichzelf tot een bepaald kerkge-
nootschap of een bepaalde godsdienstige 
groepering (V277) 
Leest wel eens boeken of weekbladen over 
godsdienstige of levensbeschouwelijke 
onderwerpen (V305) 
% 
7 
13 
15 
21 
24 
27 
29 
29 
30 
32 
33 
38 
51 
51 
Voelt zich het meest verwant met een 
niet-confessionele omroep (waarvan 
51% Veronica) 
Vast nooit 
Is momenteel niet actief in de kerk 
Bezit geen bijbel 
Luistert of kijkt daar nooit naar 
Gaat nooit naar de kerk 
Heeft zich nooit als lid beschouwd 
(V279+V280) 
Bidt nooit 
Godsdienst of levensbeschouwing 
neemt naar eigen zeggen een 
onbelangrijke plaats in 
Was vroeger niet actief in de kerk 
Geeft aan dat zijn belangstelling de 
afgelopen twee jaar is afgenomen 
Het zoeken naar een eigen levensb. 
neemt naar eigen zeggen een onbe-
langrijke plaats in binnen zijn leven 
Rekent zichzelf tot geen enkele kerk 
of godsdienstige groepering 
Leest nooit over godsdienstige of 
levensbeschouwelijke onderwerpen 
% 
81 
87 
85 
44 
76 
39 
61 
40 
41 
68 
21 
35 
49 
49 
50 
TABEL 4.1 (vervolg) 
Volgt wel eens programma's over gods­
dienstige of levensbeschouwelijke 
onderwerpen op radio of Lv. (V304) 
Heeft n.a.v. meerdere gebeurtenissen wel 
eens nagedacht over de zin van zijn 
leven (V310-V336) 
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89 
Luistert of kijkt nooit naar program­
ma's over godsdienstige of levensb. 
onderwerpen op radio of Lv. 
Heeft пл. . geen enkele gebeurtenis 
ooit nagedacht over de zin van 
zijn leven 
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Of men de percentages jongeren die op de onderscheiden punten blijk geven van 
betrokkenheid bij godsdienst en levensbeschouwing als laag dan wel als hoog 
beschouwt hangt natuurlijk af van de verwachtingen die men had met betrekking 
tot de onderzoekspopulatie. Weinig middelbare scholieren hebben affiniteit met 
de drie grote confessionele omroepen, gevast wordt er zo nu en dan nog slechts 
door een kleine minderheid, terwijl nauwelijks meer scholieren activiteiten 
binnen een kerkgenootschap of godsdienstige groepering ontplooien die verder 
gaan dan het bezoeken van kerkdiensten. 
Iets meer dan twee op de tien leerlingen geven aan over een bijbel te beschikken 
en daar ook wel eens in te lezen of volgt wel eens kerkdiensten op radio of t.v., 
al moet wel bedacht worden dat het hier vrijwel uitsluitend om jongeren gaat die 
zeggen dit zelden of bijna nooit te doen. Vervolgens zijn er een aantal activiteiten 
die aangetroffen kunnen worden bij ongeveer drie op de tien Nederlandse 
middelbare scholieren. Het gaat dan om een min of meer regelmatige kerkgang, 
het kerkelijk lidmaatschap, het vroeger ervaring hebben opgedaan met activiteiten 
binnen de kerk en het regelmatig bidden. Tevens zegt 30% van de jongeren dat 
godsdienst of levensbeschouwing een belangrijke plaats in zijn leven inneemt 
(heel belangrijk: 7%) en geeft 33% aan dat zijn belangstelling daarvoor de 
afgelopen twee jaar is toegenomen (sterk toegenomen: 8%). Nog meer 
respondenten stellen dat het zoeken naar een eigen levensbeschouwing een 
belangrijke plaats in zijn leven inneemt (heel belangrijk: 11%). 
Ongeveer de helft rekent zich tot een kerkgenootschap of een bepaalde 
godsdienstige groepering, leest wel eens over godsdienstige of 
levensbeschouwelijke onderwerpen, of volgt radio- of t.v.-programma's die 
daaraan zijn gewijd. Bij de laatste twee activiteiten betreft het weer voornamelijk 
het sporadisch kennis nemen van de thematiek, erg intensief kan de interesse 
bezwaarlijk worden genoemd. Stilgestaan bij de zin van zijn leven heeft 
daarentegen vrijwel iedereen wel eens. Straks zullen we zien naar aanleiding van 
welke concrete gebeurtenissen dit meestal geschiedt. 
Kijken we vervolgens naar de jongeren die op de genoemde punten niet blijk 
geven van godsdienstige betrokkenheid dan constateren we het volgende. De 
overgrote meerderheid heeft geen ervaring met vasten of kerkelijke activiteiten, 
volgt nooit kerkdiensten op radio of t.v. en heeft een voorkeur voor een niet-
confessionele omroep (voornamelijk Veronica). De kerkleden vormen inmiddels 
niet alleen een kleine minderheid onder de Nederlandse middelbare scholieren, 
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maar 61% stelt zelfs ook nooit lid te zijn geweest van een kerk - gegeven de 
uitkomsten uit andere landelijke suveys een opvallend laag percentage. 
Bovendien wil bijna de helft van de door ons ondervraagden zich tot geen der 
kerken rekenen en neemt zij geen notie van godsdienstige of 
levensbeschouwelijke onderwerpen, noch via lectuur, noch via radio of t.v. 
We zagen dat maar ruim een kwart van de scholieren momenteel min of meer 
regelmatig ter kerke gaat, nog geen twee op de tien doen dit met ongeveer 
wekelijkse frequentie. Ongeveer vier op de tien respondenten gaat nooit naar de 
kerk of godsdienstige bijeenkomsten en daar komt nog 19% bij die zo goed als 
nooit gaat (d.w.z. minder dan drie keer per jaar). In meerderheid komt men dus 
niet of nauwelijks nog in contact met kerkelijke rituelen of kerkelijke activiteiten. 
Een omvangrijke minderheid (35-44%) meent dat godsdienst, 
levensbeschouwing dan wel het zoeken daarnaar een onbelangrijke rol spelen in 
zijn leven, zegt nooit tot gebed te komen en bezit geen bijbel. 
Al met al kan worden gesteld dat een minderheid van de Nederlandse middelbare 
scholieren naar eigen zeggen actief betrokken is bij godsdienst, 
levensbeschouwing en de conventionele godsdienstige praktijken. 
Op twee thema's gaan we nu nader in. Om te beginnen staan we nog even stil 
bij de reflectie op de zin van het leven, de enige activiteit waartoe men in 
overgrote meerderheid wel eens zegt te komen. We zullen bekijken welke 
gebeurtenissen of ervaringen voor onze respondenten het meest in aanmerking 
komen als aanleiding om zich op de zingevingsproblematiek te bezinnen en of er 
dienaangaande enkele categorieën van zingevingsbronnen vallen te 
onderscheiden. 
In de tweede plaats wijden we een uitgebreide bespreking aan de kerkbinding en 
kerkelijke participatie van de door ons ondervraagde jongeren. We sluiten deze 
af met de constructie van een kerkelijkheidtypologie waarin geprobeerd is de 
kerkelijke betrokkenheid van de scholieren in combinatie met die van hun ouders 
zo kernachtig mogelijk samen te vatten. 
4.3 Nadenken over de zin van het leven 
Populariteit van aanleidingen tot reñecríe op de zin van het leven De idee dat de 
kern van de individuele religiositeit gevormd wordt door de wijzen waarop 
mensen zin geven aan crisissituaties rondom lijden, dood en onrecht ligt aan de 
basis van een respectabele onderzoekstraditie. Vooral door auteurs die zich 
bedienen van een zgn. functionele religiedefmitie is er steeds weer op gehamerd 
dat religie eerst en vooral een zingevingssysteem is en pas in tweede instantie 
verbonden is met specifieke historische praktijken en geloofsopvattingen. De 
meesten van de vertegenwoordigers van deze stroming binnen de 
godsdienstsociologie, godsdienstpsychologie en antropologie gaan er min of 
meer vanuit dat het bij die zingeving en transcendentie van de dagelijkse 
ervaringswereld om een antropologische grondcategorie gaat, universeel 
aanwezig en fundamenteel kenmerk van de menselijke soort (bijv. Luckmann, 
1967). Met Stark en Bainbridge (1985) zijn wij echter van mening dat het hier 
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voor de sociale wetenschapper niet om een axioma, maar om een empirische 
vraag dient te gaan. 
Op tamelijk globale wijze hebben we in ons survey getracht de mate waarin 
zingevingsvraagstukken een rol spelen binnen de beleving van onze 
respondenten te peilen. In feite beperkten we ons ertoe te informeren welke 
situaties of gebeurtenissen voor hen aanleiding waren tot reflectie op de zin van 
hun leven en gingen we er dus niet op voorhand vanuit dat een dergelijke 
reflectie alleen plaatsvond rondom ervaringen met betrekking tot lijden en dood 
In concreto legden wij de middelbare scholieren vijfentwintig potentiële 
aanleidingen voor, welke door de deelnemers aan het vooronderzoek waren 
aangedragen als bronnen van bespiegeling omtrent 's levens zin. Vervolgens 
verzochten we de scholieren voor elk ervan aan te geven: 1. of ze de betreffende 
gebeurtenis wel eens hadden meegemaakt; 2. indien dit het geval was, of deze 
voor hen een aanleiding vormde tot nadenken over de zin van hun leven. 
In onderstaande tabel vindt men de lijst van mogelijke ervaringen met daarachter 
de antwoordpercentages. 
TABEL 4.2 Percentages leerlingen die zeggen n.av. 25 gebeurtenissen of ervaringen aan 
het denken te zijn gezel ovo- de zin van hun leven, alsmede de percentages 
leerlingen die de betreffende gebeurtenis nooit hebben meegemaakt 
(N = 3532). 
Varia-
bele 
nr. Omschrijving 
V317 het overlijden van iemand die men 
persoonlijk kende 
V311 een ernstige ziekte van iemand die men kent 
V334 een film 
V319 een goed gesprek met een vriend of vriendin 
V320 een goed gesprek met zijn ouders 
V324 het luisteren naar bepaalde muziek 
V325 oorlog ergens op de wereld 
V315 het zien van een landschap of een 
natuurverschijnsel 
V326 een ernstig verkeersongeval 
V330 het goed leren kennen van iemand 
V329 een mismaakt kind 
V335 een vakantie-ervaring 
V333 het lezen van bepaalde boeken of tijdschriften 
V327 een ruzie tussen de ouders 
V321 natuurrampen ergens φ de wereld 
V312 de geboorte van een kind 
V318 het overlijden van een bekende persoon 
V328 herdenkinK van de tweede wereldoorlog 
Aanleiding tot nadenken over 
de zin var hun leven bij hen 
die de ervaring hebben gehad 
ia 
79 
74 
68 
63 
61 
60 
59 
56 
56 
54 
53 
50 
49 
48 
47 
45 
45 
43 
nee 
13 
13 
23 
22 
23 
29 
26 
28 
30 
30 
30 
37 
37 
36 
35 
34 
36 
40 
weet niet 
8 
13 
9 
14 
16 
11 
15 
16 
13 
16 
17 
13 
14 
16 
18 
21 
19 
17 
Niet van 
toep./ 
niet 
meege­
maakt 
13 
24 
3 
5 
5 
5 
7 
8 
13 
6 
19 
7 
5 
20 
10 
22 
11 
10 
53 
TABEL 4.2 (vervolg) 
V323 weridoosheid of ontslag van oudcr(s), 
familieleden of vrienden 
V331 het volgen van bepaalde radio-of Lv. 
uitzendingen 
V332 een echtscheiding 
V322 een trouwdag 
V310 een ernstige ziekte van zichzelf 
V316 een gebeurtenis in de ruimtevaart 
V336 een lezing waar men naar toe is geweest 
40 
39 
35 
34 
29 
24 
15 
41 
45 
49 
50 
50 
59 
69 
19 
16 
16 
16 
21 
17 
16 
31 
8 
35 
11 
65 
18 
37 
Alleen het zelf doormaken van een ernstige ziekte is een ervaring waarmee een 
meerderheid van de scholieren niet vertrouwd is. Ongeveer een derde spreekt 
niet uit eigen ervaring als het om werkloosheid of ontslag van ouders, 
familieleden of vrienden gaat. Hetzelfde geldt voor een echtscheiding en het 
bezoeken van een lezing. Met de overige gebeurtenissen heeft driekwart van 
onze respondenten of meer ooit te maken gehad. 
Richten we ons nu op de eerste drie kolommen. De lezer die zich snel een indruk 
wil vormen van de meest populaire bronnen van reflectie zijn wij behulpzaam 
geweest door de voorgelegde thema's te rangordenen naar het percentage 
jongeren dat aangeeft naar aanleiding ervan tot overpeinzingen te zijn gekomen 
met betrekking tot de zin van het leven. De sterkste stimulans blijkt van 
ervaringen rond ziekte en dood van persoonlijke bekenden uit te gaan: ongeveer 
driekwart van degenen die dergelijke gebeurtenissen hebben meegemaakt blijkt 
aan het denken te zijn gezet over de zin van hun leven. De ernstige ziekte van een 
persoonlijke bekende wordt als bron tot reflectie het meest beïnvloed door de 
eigen ervaring: 57% van alle respondenten noemt haar als aanleiding, maar van 
degenen die haar hebben meegemaakt is dit 74%. 
Opvallend is de belangrijke rol die de massamedia blijken te spelen: vooral films 
en muziek stimuleerden, naast het lezen van bepaalde boeken of tijdschriften, 
zeer veel scholieren tot refectie. Daarnaast blijken ook intieme contacten met 
anderen van belang: velen geven te kennen dat gesprekken met vrienden, 
vriendinnen of de ouders en het goed leren kennen van bepaalde personen voor 
hen een aanleiding zijn geweest stil te staan bij existentiële vragen. Ook ruzies 
tussen de ouders, de geboorte van kinderen en werkloosheid van persoonlijke 
bekenden vallen waarschijnlijk in dezelfde categorie. 
Stof tot overpeinzing gaven ook het zien van landschappen of 
natuurverschijnselen en vakantie-ervaringen. Net als in andere onderzoeken 
komen verder catastrofale gebeurtenissen (oorlogen, verkeersongevallen, een 
mismaakt kind, natuurrampen) naar voren als belangrijke bronnen tot reflectie. 
Vervolgens gaan we na in hoeverre de genoemde ervaringen als aanleiding tot 
reflectie op zingeving op zichzelf staan. Zijn er wellicht een aantal clusters van 
zingevingsbronnen te ontdekken? 
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Vier tvpen van aanleiding tot reflectie op de zin van het leven We concentreren 
ons op de respondenten die de ervaringen die we hun voorlegden niet alleen 
hebben gehad maar tevens expliciet antwoord kunnen geven op de vraag of deze 
hen hebben aangezet tot reflectie op de zin van het leven. Dit impliceert dat we 
ons richten op de respondenten uit de eerste twee kolommen van de voorgaande 
tabel. De categorie die de genoemde gebeurtenissen niet op zich van toepassing 
verklaart laten we buiten beschouwing omdat het ons niet gaat om de vraag of 
men de betreffende gebeurtenis wel of niet heeft meegemaakt. De categorie 
leerlingen die niet zegt te weten of de betreffende gebeurtenissen hen hebben 
aangezet tot reflectie blijft eveneens buiten de analyse omdat hier veeleer de vraag 
speelt in hoeverre men zich herinnert tot reflectie te zijn gekomen of niet en het 
geen geheugentest is die wij beogen. 
Laten we nu eens kijken of er een aantal grondpatronen zijn te ontdekken in de 
gebeurtenissen, of er een aantal clusters van ervaringen bestaan die de scholieren 
stimuleerden tot het nadenken over de zin van hun leven, met andere woorden: 
of er empirische evidentie bestaat voor de in het bovenstaande uit de losse pols 
onderscheiden typen situaties. Daartoe voerden wij een zogenaamde principale 
componentenanalyse uit op 22 van de in het totaal 25 items die aan de 
ondervraagden werden voorgelegd. Drie variabelen (V310, V316 en V336) 
werden niet in de analyse betrokken vanwege hun lage correlaties (C<.30) met 
de overige. We hanteerden een zgn. vrije oplossing, dat wil zeggen het aantal 
factoren werd niet voorgedefmieerd. We presenteren de uitkomsten na oblique 
rotatie van het assenstelsel vanwege de tamelijk sterke gecorreleerdheid van de 
vier factoren (alle zes correlaties liggen boven de г = .30). 
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TABEL 4.3 Uitkomsten van een principale componentenanalyse met oblique rotatie op 
tweeëntwintig potcnüölc aanleidingen tot reflectie op de zin van het leven 
(vnje oplossing). Alleen ladingen £ .30 zijn in de tabel opgenomen. 
Var. nr en omschniving 
V333 lezen 
V334 film 
V331 radio/t-v.-uitzending 
V324 muziek 
V315 landschap, natuurversch. 
V335 vakantie-ervanng 
V319 gesprek vnend/vnendin 
V330 goed leren kennen iemand 
V320 gesprek met ouders 
V325 oorlog ergens o/d wereld 
V321 natuurrampen 
V328 herd, tweede wereldoorlog 
V329 mismaakt kind 
V326 verkeersongeval 
V332 een echtscheiding 
V327 ruzie tussen de ouders 
V322 een trouwdag 
V323 werkloosh. pers. bekende 
V311 ernstige ziekte pers. bekende 
V317 overlijden pers. bekende 
V312 geboorte kind 
V318 overlijden bekende figuur 
% vciWaarde vanantie 
Totaal verklaarde vananüe: 53.2% 
FACTOR 1 
communi-
catieve er-
varingen 
.82 
.74 
.69 
.66 
.61 
.52 
.51 
.49 
.36 
34 7 
FACTOR 2 
catastrofa-
le gebeur-
tenissen 
.79 
.68 
.63 
.55 
.49 
81 
FACTOR 3 
doorbraken 
gezinsrou-
tines 
.40 
.36 
.75 
.72 
.57 
.57 
5.3 
FACTOR 4 
dood, lij 
den, 
geboorte 
.81 
.78 
.40 
.37 
M 1 
% waarvoor 
aanleiding 
tot reflectie 
(totale 
steekproef 
47 
66 
36 
57 
52 
47 
60 
51 
58 
55 
42 
38 
43 
49 
22 
38 
31 
28 
57 
69 
35 
40 
Vier goed interpreteerbare clusters van aanleidingen tot reflectie op 
zingevingsvragen komen uit de tabel naar voren. Gezamenlijk nemen deze ruim 
53% van de totale variantie in het nadenken over de zin van het leven voor hun 
rekening. De bedoelde vier clusters zijn de volgende. 
Factor 1: communicatieve ervaringen. Hanteren we als criterium een factorlading 
van h2>.60 dan zijn de volgende vijf items het belangrijkst: bepaalde zaken die 
men gelezen heeft, het zien van een film, bepaalde radio- of t.v.-uitzendingen, 
het luisteren naar muziek en het zien van een landschap of natuurverschijnsel. 
Een aparte clusteranalyse op de in het totaal negen variabelen die hoog laden op 
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deze factor maakt duidelijk dat we te maken hebben met twee subdimensies, 
waarvan de eerste gevormd wordt door de bovenstaande variabelen. Tot de 
tweede subdimensies behoren een vakantie-ervaring, een goed gesprek met een 
vriend of vriendin, het goed leren kennen van iemand en gesprekken met de 
ouders. 
Factor 2: catastrofes. Drie items hebben een lading hoger dan h2=.60, deze zijn: 
oorlog of natuurrampen ergens op de wereld en de herdenking van de tweede 
wereldoorlog. Tot hetzelfde cluster behoren verder nog het geconfronteerd 
worden met een mismaakt kind of een ernstig verkeersongeval. 
Factor 3: Doorbraken van de gezinsroutines. Het meest belangrijk zijn de 
ervaring van een echtscheiding of een ruzie tussen de ouders. Ook werkloosheid 
of ontslag van ouders of persoonlijke bekenden en het meemaken van een 
trouwdag laden hoog op deze factor. 
Factor 4: Dood, lijden en geboorte. Het lijkt hier om typische 
overgangservaringen binnen de levenscyclus te gaan. Zeer hoog laden de 
ernstige ziekte en het overlijden van een persoonlijke bekende. Verder behoren 
ook de geboorte van een kind en het overlijden van een andere persoon (geen 
intimus) tot dit cluster. 
Op basis van deze resultaten construeerden we zes schalen. Eén voor elk van de 
twee subdimensies van factor 1 (mede op inhoudelijke gronden) die we 
achtereenvolgens betitelden als "ervaringen met massamedia" en 
"communicatieve ervaringen", en vervolgens één voor elk van de overige drie 
factoren. Omdat de factoren vrij sterk gecorreleerd waren (zie bijlage 3) 
construeerden we daarnaast een overallschaal "nadenken over de zin van het 
leven" gebaseerd op alle 22 items. In onderstaande tabel vindt men de 
schaalkenmerken. 
TABEL 4.4 Gemiddelde scores van de middelbare scholieren op en schaalkenmerken van 
zes schalen, geconstrueerd op basis van de ervaringen die aanleiding waren tot 
reflectie op de zin van het leven. 
Schalen: 
"Nadenken over de zin van het leven" (overall-schaal) 
"massamedia als reflectiebron" 
"communicatieve ervaringen" 
"catastrofes als reflectiebron" 
"lijden en dood als reflectiebron" 
"doorbraken van gezinsroutines als reflectiebron" 
Schaalkenmerken 
range X s alpha 
0-10 5.4 2.7 .91 
0-10 5.5 3.4 .81 
0-10 4.6 2.9 .81 
0-10 5.0 3.1 .77 
0-10 6.2 3.1 .72 
0-10 4.0 3.4 .70 
We willen benadrukken dat de zingevingsschalen slechts het aantal situaties per 
domein die een aanleiding waren voor onze respondenten stil te staan bij de zin 
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van hun leven pretenderen te meten. Naar de intensiteit waarmee zij dit deden is 
niet gevraagd, ook niet naar de uitkomst van hun overpeinzingen. Wanneer een 
bepaalde categorie jongeren laag scoort op een bepaalde zingevingsdimensie mag 
hieraan dus niet de conclusie verbonden worden dat deze leerlingen weinig 
nadenken over zingevingsproblematiek. De lage score drukt slechts uit dat zij 
zich relatief weinig ervaringen kunnen herinneren die hen tot nadenken hebben 
gestemd; waarmee de mogelijkheid volledig open blijft dat het beperict aantal 
ervaringen dat zij zich wèl herinneren voor hen een constante bron van intense 
reflectie is geweest. 
Uit de gemiddelde scores komt nog eens naar voren dat ervaringen rondom 
lijden en dood bij uitstek een bron van reflectie zijn op de zin van het leven. Ook 
de massamedia (film, televisie, muziek, literatuur) zijn belangrijk. Het laatste is 
wellicht typerend voor de leeftijdscategorie die wij ondervraagd hebben. Zeker 
weten doen we het niet, omdat gegevens die een vergelijking tussen adolescenten 
en andere generaties mogelijk zouden kunnen maken helaas niet beschikbaar 
zijn. De minste stimulans tot reflectie gaat door de bank genomen uit van 
ervaringen die we omschreven hebben als "doorbraken van de routines binnen 
het gezinsleven". Ruzies tussen de ouders en echtscheiding zijn daarvan de 
belangrijkste. 
Aan de hand van de tabellen 2 en 3 in bijlage 5 kunnen we ons een indruk 
vormen van de verschillen tussen de kerkrichtingen. Deze zijn klein. De 
gereformeerde scholieren noemen de meeste ervaringen als aanleiding tot 
nadenken over de zin van hun leven: 66% van alle voorgelegde gebeurtenissen 
blijken hen tot reflectie te hebben aangezet. Ook de leerlingen die zich tot een der 
kleine protestantse kerkrichtingen rekenen scoren ruim boven het gemiddelde. 
De buitenkerkelijken blijken in de minste situaties tot nadenken te zijn gekomen. 
Zij staan relatief zelden stil bij hun ervaringen en deze vormen in de meeste 
gevallen voor hen geen aanleiding tot levensbeschouwelijke reflectie. 
Auteurs die vertrekken vanuit een zgn. functionele definitie van godsdienst 
stellen nogal eens dat de ontkerkelijking en de erosie van traditionele 
geloofsdoctrines onverlet laat dat ook buitenkerkelijken ervaringen opdoen 
waarin zich onvermijdelijk de zingevingsproblematiek stelt. Het zou dan vooral 
gaan om de grenssituaties van lijden en dood. Het verschil met de kerkelijk 
gebondenen zou dan vooral daarin bestaan dat men minder geneigd is zijn 
"antwoorden" of "oplossingen" te legitimeren vanuit een collectief, institutioneel 
en orthodox-godsdienstig referentiekader. Toch blijkt uit de genoemde twee 
tabellen uit bijlage 5 dat buitenkerkelijke jongeren wel degelijk in minder 
ervaringen een aanleiding zien om na te denken over zingevingsvragen en dat dit 
juist vooral geldt voor ervaringen rondom ziekte en dood. 
Richten we ons vervolgens op de vijf typen van ervaringen die we hebben 
onderscheiden dan blijken ervaringen met de massamedia vooral voor de leden 
van de kleine protestantse kerkrichtingen een bron van reflectie te vormen. 
Intensieve gesprekken met ouders en vrienden zijn eveneens een voor deze 
jongeren karakteristieke reflectiebron. Dat geldt niet voor catastrofale 
gebeurtenissen die ergens op de wereld plaatsgrepen. Zij blijken eerst en vooral 
de synodaal gereformeerden tot nadenken te stemmen. Ervaringen die betrekking 
hebben op ernstige ziekte, het overlijden van persoonlijke bekenden of publieke 
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figuren en de geboorte van een kind blijken het meest te stimuleren tot reflectie. 
Dit geldt voor alle kerkelijke richtingen, behalve de leden van de kleine 
protestantse denominaties. Het minst worden zij zoals gezegd door de 
buitenkerkelijken genoemd. Met betrekking tot de doorbraken in de 
gezinsroutines (echtscheiding, werkloosheid, ruzies, trouwdag) zijn de 
verschillen minimaal. Opnieuw zijn het de buitenkerkelijken voor wie zij het 
minst een aanleiding vormden tot bezinning op de zingevingsproblematiek. 
4.4 Kerkelijke betrokkenheid en kerkelijke participatie 
4.4.1 Zich rekenen tot een kerk en kerkelijk lidmaatschap 
Na in het voorgaande de algemene betrokkenheid bij godsdienst en 
levensbeschouwing te hebben behandeld, gaan we er nu toe over een aantal 
uitkomsten te bespreken die betrekking hebben op de binding met specifiek 
godsdienstige instituties en de participatie in collectieve godsdienstige 
bijeenkomsten. 
Al in een vroeg stadium van ons onderzoek stuitten wij op aanwijzingen dat niet 
alleen de begrippen "godsdienst" en "geloof' voor veel jongeren geen eenduidige 
begrippen zijn, maar dat ook zaken als kerksheid en kerkelijk lidmaatschap een 
vaak ambigue betekenis voor hen hebben. Let wel: het gaat hier om 
standaardvragen bij bijna elke landelijke enquête, ongeacht de thematiek van het 
betreffende onderzoek. Tevens zij op voorhand opgemerkt dat de 
operationalisering van de variabele kerkelijkheid in hoge mate bepalend is voor 
de percentages kerkleden en buitenkerkelijken waarover in de verschillende 
onderzoeken wordt gerapporteerd (Oudhof en Beets, 1982), hetgeen de 
vergelijking met andere onderzoeken aanzienlijk bemoeilijkt 
In onze vragenlijst werd in de eerste plaats aan de respondenten gevraagd of zij 
zich tot een van negen met name genoemde kerkgenootschappen of 
godsdienstige groeperingen rekenden. Apart daarvan werd aan de hand van een 
zogenaamde filtervraag geïnformeerd naar het huidige en vroegere lidmaatschap 
van een kerk. Aldus ondervraagd blijkt, zoals we zagen, de helft van de 
scholieren zich tot een kerk te rekenen (nederlands hervormd: 11%; rooms-
katholiek: 28%; gereformeerd: 8%; kleine protestantse kerkrichtingen/niet 
synodaal gereformeerden: 3%). Evenwel: nog geen drie op de tien leerlingen 
beschouwt zich als lid van een kerkgenootschap of een godsdienstige 
groepering. Voor de buitenkerkelijken komen wij dus uit op ruim 70%, waarvan 
10% aangeeft vroeger wel lid te zijn geweest van een kergenootschap. 
Zes op de tien leerlingen zegt zichzelf nooit als kerklid te hebben beschouwd en 
bijna de helft rekent zich tot geen enkele godsdienstige groepering. Vierenveertig 
procent geeft zelfs aan zichzelf niet als verwant te beschouwen met welke 
godsdienst dan ook! Al lijkt het vermoeden gewettigd dat onze respondenten, na 
eerst gevraagd te zijn of ze zich tot een kerk rekenen (V277), bij de daarop 
volgende vraag naar hun lidmaatschap (V279 en V280) een meer strikte definitie 
van lidmaatschap hebben gehanteerd dan het geval zou zijn geweest indien we 
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ons tot de laatste vraag hadden beperkt, dan nog zijn de verschillen met de cijfers 
voor het oudere deel der bevolking hier wel zeer groot (cf. Felling, Peters en 
Schreuder, 1986; Van den Berg, 1984). 
Het zich rekenen tot een kerk en het lid zijn van een kerk hangen weliswaar 
samen (C= .37) maar het verband is niet sterk. Hiermee is de geconstateerde 
ambiguïteit van een ogenschijnlijk simpele vraag als die naar het kerkelijk 
lidmaatschap nog eens geïllustreerd. De correlatie wordt vooral gedrukt door het 
grote aantal jongeren dat wel een zekere identificatie met een bepaalde 
kerkrichting heeft zonder zich evenwel als lid van de betreffende kerk te 
beschouwen. Deze gedistantieerd kerkelijken omvatten bijna 30% van alle 
scholieren. Zij zijn waarschijnlijk de belangrijkste dragers van het 
ontkerkelijkingsproces onder de jeugd, maar tevens zullen zich nogal wat niet 
belijdende leden van de protestantse kerken onder hen bevinden. Daarnaast zijn 
er nog twee andere omvangrijke groepen. Enerzijds de groep die zijn identificatie 
vertaalt in officieel lidmaatschap (23%) en anderzijds de buitenkerkelijken die 
zich tot geen enkele kerkrichting willen rekenen (38%). Daarmee is de koek wel 
op. Bijna 90% van onze respondenten behoort tot een der drie genoemde 
categorieën. 
Gevraagd of hun beste vriend of vriendin kerklid of lid van een 
levensbeschouwelijke organisatie is antwoordt 53% van onze respondenten 
ontkennend, 29% bevestigend en zegt 18% het niet te weten. Er bestaat een 
duidelijke samenhang met het eigen lidmaatschap. Van degenen die zeggen nooit 
lid te zijn geweest van een kerkgenootschap is de beste vriend of vriendin in 
13% van de gevallen wel kerklid, bij de ex-kerkleden is dit 22% en bij de 
kerkleden 66%. Hier geldt dus overwegend het "soort zoekt soort". Voor de 
volledige cijfers verwijzen wij naar tabel 15 van bijlage 5. 
Uit tabel 2 van dezelfde bijlage blijkt dat er uitgesproken verschillen tussen de 
kerkelijke richtingen aan de dag treden. Andermaal nemen de gereformeerden en 
de scholieren die zich tot een der kleine protestantse richtingen rekenen een 
aparte positie in: hun binding met de kerk is door de bank genomen veel sterker 
dan bij de nederlandse hervormde en rooms-katholieke jongeren het geval is. In 
ruime meerderheid beschouwen zij zichzelf als lid van een kerk (66% en 68%) 
en meer dan de helft (57% à 59%) heeft op zijn minst in het verleden via 
zangkoor, gespreksgroepen, bijbelclub etc. activiteiten ontplooid binnen de 
kerkelijke gemeenschap. De kerksheid van de gereformeerden is bovendien nog 
relatief weinig onderhevig aan secularisering: de afname in het kerkbezoek en de 
participatie in het kerkelijk leven in bredere zin sinds de jeugd is onder hen, 
hoewel onmiskenbaar aanwezig, het geringst. 
Bij de nederlandse hervormde scholieren hebben we met een groepering te 
maken die aangeeft aanzienlijk minder binding met de kerk te bezitten. Men 
beschouwt zich slechts in minderheid (44%) als kerklid, degenen die vroeger 
actief waren binnen de kerk vormen eveneens een minderheid (42%) en 
momenteel actief is nog niet drie op de tien hervormde jongeren. Ook met 
betrekking tot de frequentie van kerkgang treffen we voor zowel het heden als 
het verleden de laagste gemiddelde score onder de nederlandse hervormde 
respondenten aan. 
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De rooms-katholieke scholieren tenslotte, nemen voor wat betreft de huidige 
stand van zaken m.b.t. hun lidmaatschap en hun kerkbezoek een vergelijkbare 
positie in als hun nederlandse hervormde leeftijdgenoten. Zij beschouwen zich 
iets minder vaak als kerklid (40% tegen 44%) en bezoeken iets vaker regelmatig 
een kerk (41% tegen 39%). Wel is het percentage scholieren dat zelden of nooit 
ter kerke gaat onder hen aanzienlijk lager (29% tegen 39%). Daarentegen 
participeren zij op hun huidige leeftijd minder in kerkelijke activiteiten buiten het 
bezoek aan kerkdiensten dan de hervormden (14% tegen 29%), een verschil dat 
waarschijnlijk niet alleen teruggevoerd moet worden op een geringere motivatie, 
maar tevens op een geringer aanbod en beperktere traditie dienaangaande onder 
rooms-katholieken. Het meest karakteristiek voor de katholieke jongeren is 
evenwel dat er bij hen een zo groot verval is in hun kerkelijke betrokkenheid 
sinds hun jeugd. Zowel wat betreft het kerkbezoek als het actief zijn binnen de 
kerk is de afname in de participatie onder de rooms-katholieke scholieren veruit 
het grootst. Op tien-jarige leeftijd ging bijna driekwart (73%) nog wekelijks of 
op zijn minst eenmaal per twee weken naar de mis, een percentage dat sindsdien 
gezakt is naar 41%! Nog dramatischer is de terugval in de deelname aan het 
kerkelijk leven in bredere zin: deze liep terug van 46% naar 14%. Wanneer we 
bedenken dat de gemiddelde leeftijd van onze respondenten tussen de 16 en 17 
jaar ligt (16.6 jaar om precies te zijn), dan wordt pas goed duidelijk hoe drastisch 
de kerkbinding onder rooms-katholieke middelbare scholieren sinds de tweede 
helft der zeventiger jaren is teruggelopen - zelfs (of juist) wanneer in aanmerking 
wordt genomen dat de cijfers uitsluitend zijn gebaseerd op de mededelingen van 
de scholieren. 
We constateerden dat bij de scholieren die zich rekenen tot de gereformeerden of 
kleine protestantse kerken een ruime meerderheid zich als kerklid beschouwt, dit 
in tegenstelling tot hun leeftijdgenoten die zich tot de nederlandse hervormde of 
rooms-katholieke kerk rekenen en van wie slechts een minderheid kerklid is. Nu 
kunnen we onder de niet leden van een kerk een onderscheid aanbrengen tussen 
zij die dit vroeger wel waren, de ex-kerkleden dus, en zij die nooit lid zijn 
geweest. Het valt dan op dat bij alle kerkrichtingen de ex-leden een 
buitengewoon kleine minderheid vormen: bij de nederlandse hervormden, 
rooms-katholieken, gereformeerden en kleine protestantse kerken respectievelijk 
8%, 4%, 4% en 7%. Het beeld wordt dus bijna volledig bepaald door degenen 
die zeggen zich nooit als lid te hebben beschouwd en degenen die stellen 
momenteel lid te zijn. Ook onder de jongeren die zich tot geen enkele 
kerkrichting rekenen zegt slechts 12% ex-lid te zijn van een kerk. Dat betekent 
dat 80% à 90% van de jongeren die momenteel geen lid zijn van een kerk, 
aangeven zich ook in het verleden nooit als lid te hebben beschouwd. Deze 
cijfers zouden erop kunnen duiden dat de ontkerkelijking niet zozeer bepaald 
wordt door het nemen van de beslissing uit het kerkelijk leven te stappen, maar 
(inmiddels) veeleer gedragen wordt door een onvertrouwdheid met kerkbinding 
die veel jongeren als het ware met de paplepel is ingegoten, vermoedelijk omdat 
men is opgegroeid in een milieu waarin ook de ouders al een zekere distantie ten 
aanzien van de kerken innamen. 
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4.4.2 Kerkbezoek 
Betreffende het kerkbezoek hebben we al geconstateerd dat een op de vijf 
scholieren ongeveer met wekelijkse frequentie kerkdiensten bezoekt, terwijl bijna 
40% helemaal nooit gaat. Dit zijn percentages die maar weinig verschillen met 
die welke op het volwassen deel der bevolking van toepassing zijn (cf. Felling, 
Peters en Schreuder, 1986). We hebben onze respondenten gevraagd hun 
huidige kerkbezoek te vergelijken met hun kerkgang toen ze ongeveer 10 jaar 
oud waren. Het aantal jongeren dat vrijwel wekelijks ter kerke gaat blijkt reeds in 
de korte tijdspanne ¿ie sedertdien is verlopen (5 à 7 jaar) met 17% te zijn 
teruggelopen. Het aantal scholieren dat nooit een kerk bezoekt steeg daarentegen 
met 13%. Zowel op tienjarige leeftijd als momenteel blijkt overigens te gelden 
dat men óf (tamelijk) regelmatig óf (bijna) nooit ter kerke gaat Slechts een kleine 
minderheid gaat af en toe. 
Een vergelijking tussen de kerkrichtingen leert ons het volgende. 
TABEL 4.5 De frequentie waarmee de scholieren naar eigen zeggen ter kerke gingen op 10-
jarige leeftijd, vergeleken met hun kerkbezoek momenteel, per kerkelijke 
richting van de moeder. 
| Keriaichting moeder (V283): | 
Kerkbezoek op 10-jarige leeftijd 
vergeleken met huidige kerkbezoek 
(V287xV288): 
kerkbez. 10 ir. -> kerkbez. nu 
Kerlaoek onveranderd: 
regelmatig -> regelmatig 
soms -> soms 
(bijna) nooit -> (bijna) nooit 
Totaal onveranderd 
Kerkbezoek afgenomen: 
regelmatig -> soms 
regelmatig -> (bijna) nooit 
soms -> (bijna) nooit 
Totaal afßenomen 
nh 
18 
21 
21 
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12 
7 
13 
32 
ik 
23 
18 
11 
52 
20 
10 
15 
45 
gcref. 
55 
11 
4 
70 
16 
4 
4 
24 
kl.pr.k. 
49 
10 
11 
70 
10 
3 
8 
21 
buitenk. 
1 
2 
80 
83 
1 
6 
10 
17 
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TABEL 4.5 (vervolg) 
Kerkbezoek toegenomen: 
soms -> regelmatig 
(bijna) nooit -> regelmatig 
(bijna) nooit -> soms 
Totaal toegenomen 
Tau-b 
4 
1 
2 
7 
.52 
100%= 
520 
1 
1 
2 
.49 
100%= 
1133 
5 
5 
.47 
100%= 
316 
regelmatig = minstens 3 keer per maand 
soms = minder dan 3 keer per maand / onregelmatig 
(bijna) nooit = minder dan 3 keer per jaar / nooit 
6 
2 
1 
9 
.59 
100%= 
114 
-
-
.48 
100%= 
1348 
De scholieren van gereformeerde huize en uit de milieus van de kleine 
protestantse kerken worden gekenmerkt door de meeste stabiliteit in de 
kerkgang, al is ook onder hen onmiskenbaar sprake van een afname. Bovendien 
betreft het voornamelijk regelmatige kerkgangers die de frequente kerkgang van 
hun kinderjaren voortzetten. Vergeleken met de overige denominaties vinden we 
daarentegen onder de jongeren uit nederlandse hervormde gezinnen relatief veel 
niet kerkse scholieren die reeds in hun vroegste jeugd niet of nauwelijks 
vertrouwd waren met het bezoeken van kerkdiensten, hetgeen erop duidt dat de 
terugloop in het kerkbezoek bij hen het minst recent is. De rooms-katholieken 
spannen de kroon wat de afname in de kerkgang sinds de kindertijd betreft. 
Voorts is aan de kerkgangers onder onze respondenten nog gevraagd hoe vaak 
zij zouden gaan wanneer hun ouders geen enkele invloed op de kerkgang zouden 
uitoefenen. Vooruitlopend op hoofdstuk 6 kan worden gesteld dat ongeveer 30% 
van de huidige kerkgangers in dat geval nog tamelijk regelmatig of regelmatig ter 
kerke zou gaan, daarentegen zou 42% dan praktisch nooit of helemaal nooit meer 
gaan. Dit impliceert dat het totale percentage regelmatige kerkgangers onder de 
scholieren van 19% tot slechts 9% zou teruglopen wanneer de ouders hun 
kinderen volledig vrij zouden laten, terwijl het percentage dat nooit een 
kerkdienst bezoekt zou stijgen van 39% naar 47%. 
Tevens lieten we de respondenten die wel eens in een kerkdienst of 
godsdienstige bijeenkomst participeren aangeven hoeveel belang zij meestal 
hechten aan hun kerkbezoek. Ongeveer een op de vijf kerkgangers zegt tamelijk 
veel, niet meer dan een op de vijfentwintig kerkgangers zelfs heel veel betekenis 
te hechten aan hun kerkbezoek. Daarentegen geeft een op de drie kericbezoekers 
aan dat hun kerkgang nauwelijks iets of helemaal niets voor hen betekent. De 
grootste groep, namelijk ruim 40%, neemt een neutrale houding aan. 
Vraagt men de kerkgangers en de niet kerkgangers onder de scholieren naar hun 
belangrijkste motieven voor hun kerkgang, respectievelijk redenen om niet naar 
de kerk te gaan, dan levert dit het volgende resultaat op. 
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TABEL 4.6 Redenen die de kerkgangers en zij die nooit ter kerke gaan onder de scholieren 
aangeven voor respectievelijk hun kerkbezoek en niet kerkbezoek. 
uit 
Redenen die voor de kerkgang 
de belangrιJL·te zijn om naar 
1 eigen ande-
vnje 
wil 
Genoemd 
als. 
- I e reden 
-2e reden 
-3e reden 
-4e reden 
-5e reden 
-6e reden 
% kerk­
gangers 
dat betref­
fende IWV-J 
noemt: 
53 
19 
17 
8 
3 
-
100 
kerk te gaan (V289) 
o.i.v. 
ge­
ren 
30 
26 
17 
7 
2 
-
82 
uit 
bij 
ivoon-
te 
16 
32 
22 
6 
1 
-
77 
hoort 
tfcn 
groep 
die 
actief 
in 
kerk 
IS 
5 
7 
6 
9 
10 
1 
38 
¿ou-
roden 
men-
sen 
andas 
raar 
vin-
den 
1 
4 
7 
13 
14 
1 
40 
ers 
de 
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Meer dan de helft van de kerkgangers (53%) zegt vooral uit eigen, vrije wil naar 
de kerk te gaan, drie op de tien scholieren doet dit primair onder invloed van 
anderen en 16% geeft als belangrijkste motief de gewoonte op: "het hoort er nu 
eenmaal bij". Daarnaast is er nog een beperkt aantal jongeren (5%) dat handelt uit 
verantwoordelijkheid ten aanzien van een groep waarin zij actief zijn binnen de 
kerk (koor, muziekgroep etc). Sociale controle door de omgeving ("omdat het 
door veel mensen als raar zou worden ervaren als ik niet zou gaan") speelt als 
hoofdreden blijkbaar een marginale rol. 
Zoals de kerkgangers hun redenen hebben voor kerkbezoek, zo hebben ook de 
jongeren die nooit kerkdiensten bezoeken hun beweegredenen. Deze zijn 
pluriformer dan die van hun kerkse leeftijdgenoten. Het meest genoemd als 
hoofdmotief, namelijk door bijna een op de drie niet kerkgangers, wordt, naast 
de voor de hand liggende reden dat men nooit gewend is geweest kerkdiensten te 
bezoeken en zich er daarom niet zo thuis voelt, de opvatting dat men voor zijn 
religie helemaal niet regelmatig zulke kerkelijke bijeenkomsten hoeft bij te 
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wonen. Ook bij de "overige redenen" naast de vijf voorgeformuleerde wordt het 
meest de legitimiteit van een niet-kerkelijk gebonden spiritualiteit benadrukt 
Nogal wat jongeren die nooit ter kerke gaan voeren dit primair terug op de 
invloed van anderen (ouders, vrienden of vriendinnen). Het is zelfs zo dat alle 
niet kerkgangers dit als een van hun redenen opgeven! Helaas hebben we hier 
niet nader op doorgevraagd, zodat bijvoorbeeld onduidelijk is of die invloed als 
positief dan wel als negatief wordt ervaren. Behalve de groep leerlingen die stelt 
nooit gewend te zijn geweest kerkdiensten te bezoeken - waarbij het 
voornamelijk om van huis uit onkerkelijken betreft, is er nog een categorie die uit 
verzet tegen de ouderlijke druk zegt te hebben afgehaakt ("omdat ik vroeger van 
mijn ouders naar zulke bijeenkomsten moest gaan, heb ik er nu een hekel aan"). 
In het totaal geeft maar liefst zeven op de tien ondervraagde niet kerkgangers dit 
als een der redenen aan waarom zij niet naar de kerk gaan. Mocht men zich als 
voorganger zorgen maken dat de liturgie door de jeugd als ouderwets wordt 
ervaren en haar daarmee de kerk uitjaagt, dan biedt de tabel als saillant gegeven 
dat dit voor maar 9% van de niet kerkgangers als belangrijkste reden wordt 
opgegeven waarom zij nimmer ter kerke gaan, waarmee overigens niets is 
gezegd over de liturgiebeleving van degenen die (nog) wel de kerkdiensten 
bezoeken. 
Voor denominationele verschillen verwijzen we naar de tabellen 4 en 5 van 
bijlage 5. Daaruit komt naar voren dat de kerkgangers onder de nederlandse 
hervormde scholieren en zij die zich tot de kleine richtingen binnen het 
protestantisme rekenen naar verhouding vaak aangeven primair uit eigen 
beweging ter kerke te gaan. Iets vaker dan de overige kerkrichtingen geven de 
gereformeerden de macht der gewoonte ("het hoort er nu eenmaal bij") op als 
belangrijkste beweegreden. In zoverre leerlingen die zich niet tot een kerk willen 
rekenen ter kerke gaan doen zij dit relatief frequent "onder invloed van anderen". 
Voor de katholieke kerkgangers tekent zich geen karakteristieke positie af. 
De nederlandse hervormden die nooit deelnemen aan kerkdiensten of 
godsdienstige bijeenkomsten dragen hiervoor opvallend vaak als hoofreden aan 
dat zij daarmee "onder invloed van anderen" handelen. Hier blijkt weer eens een 
der beperkingen van grootschalig survey onderzoek: het is in de praktijk moeilijk 
om naar aanleiding van interessante uitkomsten het onderzoeksinstrument bij te 
sturen, in die zin dat vervolgens onmiddellijk verdere informatie met betrekking 
tot het betreffende thema kan worden verzameld. Wat bedoelen hervormde 
jongeren die stellen "onder invloed van anderen" uit de kerk weg te blijven? 
Hebben bijvoorbeeld die anderen hen de ogen ervoor geopend dat kerkelijke 
rituelen gemist kunnen worden? Of is er daarentegen sprake van een groepsdruk 
waarbij men maar als een buitenbeentje wordt gezien als men nog waarde hecht 
aan dergelijke rituelen en samenkomsten en dan maar, wellicht wat tegen zijn 
zin, wegblijft? Wij weten het niet. 
Wat de niet kerkgangers onder de katholieken betreft kan worden geconstateerd 
dat er onder hen, net als onder de scholieren uit de kleine protestantse kerken, 
opvallend velen zijn die stellen dat zij voor hun religie helemaal niet regelmatig 
bij zulke bijeenkomsten hoeven te zijn. Hier is dus sprake van een houding die 
geloof en kerk op zijn minst als los van elkaar ziet, mogelijk zelfs als 
tegengestelde krachten. 
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Kritiek op kerkelijke bijeenkomsten als hoofdmotief om deze te mijden blijken 
we vooral bij de gereformeerden en kleine kerkrichtingen te moeten zoeken. Dat 
zulke bijeenkomsten niet ingesteld zijn op jongeren wordt door 28 à 29% van de 
jeugd uit deze kerken die niet ter kerke gaat als belangrijkste beweegreden 
aangedragen. 
Met betrekking tot de buitenkerkelijke scholieren stellen we tenslotte vast dat hun 
redenen om niet naar de kerk te gaan diverser zijn, naast uiteenlopende kritiek op 
de kerken speelt - niet verwonderlijk - ook onvertrouwdheid met het kerkelijk 
leven een belangrijke rol. 
4.4.3 Kerkelijke activiteiten 
Tenslotte legden we onze respondenten nog enkele vragen voor betreffende hun 
activiteiten binnen een kerkgenootschap of godsdienstige groepering. Bijna een 
op de drie middelbare scholieren is in het verleden actief geweest, momenteel is 
nog 15% actief. Onder de activiteiten die men in het verleden uitoefende binnen 
de kerk zijn het deel uitmaken van een koor of band die de muziek verzorgen bij 
liturgievieringen het meest populair. Met het klimmen der jaren loopt het aantal 
activiteiten terug, vooral het lidmaatschap van een koor blijkt onder jongeren 
nogal sterk verbonden met de kindertijd, aan het begin van de 
adolescentieperiode zegt men dit doorgaans vaarwel. Ruim 70% van degenen die 
vroeger op enigerlei wijze actief waren binnen de kerk is dat nu niet meer, 
slechts 5% van de scholieren is momenteel actief terwijl zij dat vroeger niet 
waren. 
Τ ABEL 4.7 Percentage scholieren dat vroeger in een aantal kericelijke activiteitenen 
participeerde vergeleken met het percentage dat daar momenteel aan deelneemt, 
per kerkrichiing waanoe men zich rekent en voor de gehele repr. steekproef. 
Activiteilen in kerk, respectie­
velijk гоекег en momenteel 
% Totaal op enigerlei 
wijze actief 
-> daarvan; 
•zangkoor of band 
- liturgische voorbereidingen 
- gespreksgroepen 
- misdienaar of acoliet 
• bijbelclub 
- kerkelijke jeugdbijeen­
komsten 
-anderszins 
Kerk waanoe scholier ¡ich rekent; 
nh rk Reref. kl.pr.k. вееп kerk 
42 29 
7 3 
1 -
7 8 
5 3 
6 3 
15 12 
100%= 
371 
46 14 
28 7 
1 -
2 1 
10 2 
1 -
1 -
5 3 
100%= 
988 
57 51 
17 6 
9 17 
10 6 
7 5 
14 17 
1005= 
274 
59 44 
7 7 
3 1 
5 10 
- 1 
16 7 
13 7 
15 10 
100%= 
90 
17 6 
6 1 
1 1 
2 -
2 1 
5 2 
100%= 
1700 
Allen 
32 15 
13 4 
2 3 
4 1 
3 1 
2 1 
7 5 
100%= 
3423 
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Vroeger actief χ nu actief С = .32 
Kerkrichting χ vroeger actief: С = .46 
momenteel aciief: С = .42 
Bij de kerkelijke jeugdgroepen of door godsdienstige groeperingen 
georganiseerde bijeenkomsten werden als voorbeelden de EO-landdagen, de Pax 
Christi voettochten, IKV bijeenkomsten, Taizé en bezinningsdagen genoemd. 
Zeker vergeleken met de cijfers zoals die er liggen betreffende de participatie van 
jongeren in de Duitse Kirchentage en Katholikentage ligt het percentage 
scholieren dat aan een van deze bijeenkomsten deelnam opvallend laag. In het 
totaal hebben we slechts 61 jongeren kunnen vinden die daar vroeger en 38 die 
daar momenteel nog steeds actief bij betrokken zijn. 
De gereformeerden en kleine denominaties tellen de meeste actieve jongeren. 
Voor alle kerkrichtingen geldt dat de bereidheid tot het ontplooien van activiteiten 
van de jongeren is afgenomen. Het minst geldt dit voor de gereformeerde 
scholieren (teruggang slechts 6%), sterker gaat het op voor de nederlandse 
hervormde scholieren (13%) en enkele van de kleine denominaties (15%), maar 
het sterkst is de terugval opnieuw onder de respondenten die zich tot de rooms-
katholieke kerk rekenen: hier liep het percentage actieve jongeren terug met maar 
liefst 32%. Uit de tabel blijkt dat deze terugloop in activiteiten vrijwel volledig is 
terug te voeren op een verminderde belangstelling onder de rooms-katholieke 
scholieren voor twee activiteiten die bij uitstek door rooms-katholieke jongeren 
werden beoefend. Ten eerste geeft men met het klimmen der jaren het zingen in 
een kerkkoor op (28% van de rooms-katholieke jongeren - voornamelijk meisjes 
- was in het verleden op deze wijze actief). Hetzelfde geldt, wat betreft de 
jongens, voor het misdienaarschap dat door een op tien rooms-katholieke 
scholieren in het verleden werd vervuld. 
Ook de gereformeerden waren in het verleden relatief vaak (hoewel minder vaak 
dan de rooms-katholieken) actief in een kerkkoor en ook bij hen is deze activiteit 
aanzienlijk minder populair geworden. Bij de gereformeerde scholieren wordt 
deze afname echter volledig gecompenseerd door een toegenomen participatie in 
kerkelijke gespreksgroepen: een op de drie gereformeerden die momenteel actief 
is, is dit via een gespreksgroep. 
Onder de rooms-katholieke jongeren troffen wij helemaal niemand aan die lid 
was van een bijbelclub. Het deelnemen daaraan is een activiteit die karakteristiek 
is voor de gereformeerden maar vooral voor de leden van sommige kleine 
protestantse kerken. Zij is onder de jongeren die zich tot deze kerken rekenen 
echter afgenomen, waarbij vooral de afname binnen de kleine denominaties 
opvalt: van 16% naar 7%. 
De participatie in kerkelijke jeugdgroepen of door godsdienstige groeperingen 
georganiseerde bijeenkomsten was en is het grootst bij de jongeren uit kleine 
protestantse kerken, al is de afname ook hier onmiskenbaar. Nauwelijks 2% van 
alle respondenten blijkt ooit concrete ervaringen te hebben opgedaan met 
bijvoorbeeld een EO-landdag, Pax Christi-voettocht, IKV bijeenkomst, Taizé of 
bezinningsdagen door de kerk georganiseerd. Onder de protestantse scholieren is 
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dit percentage 9% en bij de kleine denominaties binnen het protestantisme zelfs 
13%. 
Kijken we tot besluit nog even naar de verschuivingen die tussen de vormen van 
kerkelijke activiteit zijn opgetreden binnen elk der kerkelijke richtingen, alsmede 
naar de leeftijd waarop men zegt het meest actief te zijn geweest. Wat het eerste 
betreft (zie tabel 6 van bijlage 5) kan het volgende worden vastgesteld. Voor de 
gereformeerde scholieren geldt dat vrijwel alle activiteiten die in het verleden 
binnen de kerk werden ontplooid een opstapje vormden voor een continuering 
van activiteiten tot op de dag van vandaag. Driekwart van de gereformeerde 
respondenten die vroeger niet actief waren, zijn dat ook momenteel niet. Van de 
groep die vroeger wel actief was blijkt daarentegen momenteel een ruime 
meerderheid nog steeds actief te zijn, in welke vorm dan ook. Het blijken 
bovenal gespreksgroepen te zijn die voor de gereformeerden die daar in het 
verleden deel van uitmaakten een stimulans hebben gevormd actief te blijven 
participeren in het kerkelijk leven. In mindere mate geldt dit voor kerkelijke 
jeugdgroepen of godsdienstige jeugdbijeenkomsten. Een ander uiterste vormen 
de rooms-katholieke jongeren. Op welke wijze zij in het verleden ook hebben 
deelgenomen aan kerkelijke activiteiten, het blijkt met betrekking tot hun huidige 
participatie geen zoden aan de dijk te hebben gezet. Jeugdervaringen met 
gespreksgroepen of een misdienaarschap houden de betrokkenheid nog het 
meest in stand, maar ook dan geeft ongeveer driekwart elke vorm van actieve 
participatie later op. Bij de nederlandse hervormden tenslotte zijn met het oog op 
de huidige participatie vooral gespreksgroepen en bijbelclubs belangrijk geweest 
Iets meer dan de helft van de nederlandse hervormde scholieren die daarmee in 
het verleden ervaringen opdeden, zijn ook momenteel nog actief binnen hun 
kerk. 
De leeftijd waarop men zegt het meest actief te zijn geweest binnen de kerk ligt 
tussen de tien en elf jaar. Ongeveer de helft van de scholieren die in het verleden 
actief waren was tot dat moment het meest actief, voor driekwart geldt dit voor 
de periode tot aan hun dertiende levensjaar. 
De meest actieve leeftijd ligt het laagst voor de rooms-katholieke respondenten en 
het hoogst voor degenen die zich tot de kleine protestantse kerkrichtingen 
rekenen (zie tabel 7, bijlage 5). Bijna de helft van de rooms-katholieke scholieren 
was het meest actief vóór hun elfde levensjaar. Bij de gereformeerden en kleine 
protestantse kerken is dit daarentegen ongeveer een kwart, bij de nederlandse 
hervormden ongeveer 37%. Na zijn veertiende jaar was slechts een op de tien 
katholieke leerlingen het meest actief, tegen een op de vier nederlandse 
hervormde scholieren en 37% van de gereformeerden. Bijna de helft van de 
respondenten uit de kleine protestantse denominaties beleefde zijn meest actieve 
periode pas na zijn veertiende jaar. 
Vermelden we nog even enkele samenhangen tussen de tot dusver besproken 
aspecten van kerkelijke betrokkenheid. Tussen het lidmaatschap van een kerk en 
enerzijds het kerkbezoek, anderzijds het ontplooien van activiteiten binnen de 
kerk bestaan duidelijke samenhangen (respectievelijk C=.41 en C=.28), al zijn 
deze niet sterk: ruim de helft van de kerkleden gaat ook min of meer regelmatig 
ter kerke en 32% is tevens op andere wijzen actief. Dat geldt ook voor het 
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verband tussen de activiteiten binnen de kerk in het verleden en het heden 
(C=.32): 29% van degenen die daarin vroeger participeerde doet dat momenteel 
nog steeds. Sterker blijkt de correlatie tussen het kerkbezoek in de kindertijd en 
het huidige kerkbezoek (tB=.64): 53% van degenen die destijds min of meer 
regelmatig kerkdiensten bezochten doet dat op dit moment nog steeds, terwijl 
nog eens 22% op zijn minst af en toe nog naar de kerk gaat. Zo goed als nooit 
blijkt men zonder jeugdervaringen daarmee op latere leeftijd tot kerkbezoek of 
kerkelijke activiteiten gekomen. De redelijke voorspelbaarheid van de huidige 
kerkelijke betrokkenheid uit ervaringen die men daarmee in zijn vroege jeugd 
heeft opgedaan verwijst al naar mogelijke socialisatie-effecten. We zullen daar 
uitvoerig op ingaan in hoofdstuk 6. 
Tot besluit kijken we naar enkele meer private godsdienstige praktijken. Tabel 2 
van bijlage 5 verschaft daarover eveneens enige informatie. Ook wat hun 
bidfrequentie en het lezen in de bijbel betreft blijken de gereformeerde jongeren 
en zij die zich tot de kleine protestantse denominaties rekenen de godsdienstig 
meest actieve groep te vormen. Meer dan tweederde van deze scholieren zegt 
regelmatig tot vaak te bidden. De rooms-katholieke respondenten bidden het 
minst frequent van alle kerkelijke leerlingen. Iets meer dan 40% beschouwt 
zichzelf als een regelmatig bidder. De nederlandse hervormden nemen andermaal 
een tussenpositie in: ongeveer 55% bidt op zijn minst regelmatig. 
Vervolgens het vasten, een vroeger in rooms-katholieke kring veel 
gepraktiseerde activiteit. Die tijd ligt inmiddels achter ons, zoals men ziet. Bijna 
driekwart van de rooms-katholieke jongeren vast nooit en de rest doet dit zelden. 
Haast niemand is gewend regelmatig tot vaak te vasten. Onder de protestantse 
scholieren komt het percentage dat überhaupt weleens vast niet boven een paar 
procent uiL 
Met betrekking tot het lezen in de bijbel vinden we heel andere cijfers. Zoals de 
C-waarde (C=.40) in de genoemde tabel laat zien zijn de verschillen op dit punt 
het grootst. De gereformeerden vormen ten onzent van oudsher een godsdienstig 
milieu met een uitgesproken bijbelcultuur. Ook onder de hedendaagse 
middelbare scholieren is dit nog steeds in zekere zin het geval. De bijbellezing 
vinden we veruit het meest gepraktiseerd door scholieren die zich tot één der 
kleine protestantse richtingen rekenen. Bijna driekwart van hen leest op zijn 
minst soms in een eigen bijbel. Bij de gereformeerde jongeren geldt dit voor 
ongeveer de helft van de scholieren, bij de nederlandse hervormden voor iets 
meer dan 40%. Bij de rooms-katholieke respondenten lijkt de bijbel daarentegen 
een marginale rol te spelen binnen het geloofsleven: slechts 15% leest weleens in 
een eigen bijbel, een percentage dat nauwelijks uitkomt boven dat voor de 
buitenkerkelijken. Bijna de helft (46%) van de rooms-katholieke jongeren zegt 
zelfs niet eens over een eigen bijbel te beschikken. In de vorige paragraaf 
schreven we al niemand onder de rooms-katholieke scholieren te hebben 
gevonden die lid was van een bijbelclub in kerkelijk verband. Deze geringe 
animo blijft blijkbaar niet beperkt tot de institutionele sfeer. In hoofdstuk 7 en 8 
zullen we zien dat de verschillende denominaties dienaangaande overwegend de 
gezins-gewoonten voortzetten. 
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Wat hebben ons de tot nu toe besproken gegevens nu geleerd met betrekking tot 
de godsdienstige, levensbeschouwelijke en kerkelijke betrokkenheid van 
Nederlandse middelbare scholieren? Als we ons beperken tot het algemene beeld 
en afzien van de aanzienlijke verschillen die er tussen de kerkrichtingen op een 
aantal punten bleken te bestaan, dan kan het volgende worden geconcludeerd. In 
de eerste plaats is weer eens gebleken dat begrippen als secularisering en 
geloofsverval, welke telkenmale opduiken in diagnoses van de huidige situatie, 
een nadere differentiatie behoeven. 
Onmiskenbaar is er sprake van vervreemding van de kerken en een aantal 
traditionele godsdienstige praktijken bij vele scholieren: in meerderheid hebben 
onze respondenten zich nooit als lid van een kerkgenootschap of godsdienstige 
groepering beschouwd, gaan zij zelden of nooit ter kerke, zijn zij noch in het 
verleden noch momenteel actief (geweest) binnen een kerk of 
geloofsgemeenschap, ook met de confessionele omroepen hebben zij geen 
binding. De overgrote meerderheid is verder nooit gewend geweest aan 
activiteiten als vasten of bijbellezing. Anderzijds rekent nog steeds ongeveer de 
helft zich tot een bepaalde kerk en leest eveneens de helft wel eens over 
godsdienstige of levensbeschouwelijke onderwerpen en volgt daar ook wel eens 
radio- of televisieprogramma's over. Verder zegt een meerderheid wel eens tot 
gebed te komen en geldt zelfs voor bijna iedereen dat zij na aanleiding van 
bepaalde ervaringen hebben nagedacht over de zin van het leven. Godsdienst en 
levensbeschouwing worden door slechts een minderheid gekwalificeerd als 
onbelangrijk voor zijn leven en een derde van de ondervraagde leerlingen zegt 
dat zijn belangstelling dienaangaande de afgelopen jaren is toegenomen. 
De meerderheid van onze respondenten heeft dus naar eigen zeggen nog maar 
een minimale binding met het officiële kerkelijke leven, de kerkelijke riten en de 
corresponderende praktijken, maar of dit een pure desinteresse in godsdienstige 
of meer algemeen levensbeschouwelijke thema's impliceert is nog maar de 
vraag. Los van de kerkelijke instituties en collectieve levensbeschouwelijke 
organisaties, geven velen, op meer individuele basis, immers blijk van allerlei 
vormen van betrokkenheid bij godsdienstige en levensbeschouwelijke 
onderwerpen en activiteiten. Dit werpt de vraag op hoe sterk de band tussen 
kerkelijke participatie en individuele praktisering van godsdienstige activiteiten 
eigenlijk is. Daarop zullen we straks ingaan, maar eerst vatten we de stand van 
zaken betreffende de kerkelijke betrokkenheid van onze respondenten kernachtig 
samen via een typologie. 
4.4.4 Een typologie van kerkelijke betrokkenheid 
4.4.4.1 Constructiewijze van de typologie 
In de voorgaande drie paragrafen hebben we een aantal aspecten van de 
kerkelijke betrokkenheid van de Nederlandse middelbare scholieren de revue 
laten passeren. Zoals gezegd gaan we deze nu kent op noemer brengen via een te 
construeren typologie die verschillende van die aspecten samenvat. In concreto 
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gaat het daarbij om de volgende variabelen, waarvan de antwoordcaïegorieën zijn 
gedichotomiseerd. 
Om te beginnen het kerklidmaatschap van de ouders, waarvoor als indicator dat 
van de moeder (V283) is genomen. Het kerklidmaatschap van beide ouders 
hangt in hoge mate samen (C= .76), laten we de scholieren buiten beschouwing 
die in het duister tasten over het lidmaatschap van hun ouders dan geldt dat in 
92% van de gevallen de ouders overeenkomen betreffende hun lidmaatschap van 
een kerk. Onder de moeders brengen we een onderscheid aan tussen enerzijds de 
kerkleden en anderzijds de moeders die volgens hun kinderen geen lid zijn, of 
van wie het onduidelijk is of zij lid zijn. 
Vervolgens is er het eigen kerkelijk lidmaatschap. Hierop hebben twee vragen 
betrekking. De eerste informeert naar het huidige lidmaatschap (V279) en brengt 
een onderscheid aan tussen degenen onder de scholieren die zich momenteel als 
lid van een kerk beschouwen en zij die dit niet doen. De laatste categorie is 
daarop gevraagd of zij vroeger wel lid zijn geweest (V280), zij valt dus uiteen in 
de jongeren die ex-lid zijn en hun leeftijdgenoten die zeggen nooit lid te zijn 
geweest. 
In de derde plaats is onze respondenten gevraagd hoe vaak zij op dit moment 
naar kerkdiensten gaan (V288). We onderscheiden regelmatige kerkgangers (die 
minstens twee keer per maand gaan) van niet regelmatige kerkgangers (die 
minder vaak tot zelfs nooit gaan). 
Tenslotte is gevraagd of de scholieren momenteel bepaalde activiteiten ontplooien 
binnen een kerkgemeenschap buiten de reguliere kerkdiensten om (V295). Naast 
een groep die aldus op een of meerdere wijzen actief is, zijn er de respondenten 
die op geen enkele wijze actief zijn binnen een kerk. 
Op basis van de bovenstaande variabelen is een nominale typologie te 
construeren, waaraan een cumulatieve opbouw ten grondslag ligt. De 
antwoordpatronen die aan deze cumulatie van kenmerken beantwoorden zijn de 
volgende. 
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TABEL 4.8 Een typologie van kerkelijke betrokkenheid. Variabelen aan de hand waarvan 
de typologie is geconstrueerd en verdeling van de respondenten over de 
typologie. 
Aanduiding type 
Buitenkerkelijken (71%) 
1. Tweede generatie onkerkelijkcn 
2. Ex-leden van ex-leden 
3. Eerste generatie onkerkelijkcn 
4. Ex-kerleden 
Kerkelijken (29%) 
5. Nominale kerkleden 
6. Kerkse kerkleden 
7. Actieve leden v.e. kerk 
Totaal 
Inconsistente antw. patronen op 
het cumulatieve patroon 
Spccificering 
moeder 
lid 
van 
een 
kerk 
(V283) 
nee 
nee 
ja 
Ρ 
ja 
ja 
ia 
zelf 
lid 
van 
een 
kerk 
(V279 
XV280) 
nooit 
ex 
nooit 
ex 
ja 
ja 
ia 
van de tvpen 
regel­
matig 
kerk­
bezoek 
( ?Я8) 
nee 
nee 
nee 
nee 
nee 
ja 
ia 
actief 
in kerk 
(V295) 
nee 
nee 
nee 
nee 
nee 
nee 
ia 
N 
1410 
148 
210 
97 
322 
253 
188 
2628 
% van 
totaal 
(44) 
(5) 
(7) 
(3) 
(10) 
(8) 
(6) 
(83) 
(17) 
valide 
% 
53 
6 
8 
4 
12 
10 
7 
100% 
Zoals in de tabel aangegeven corresponderen bepaald niet alle antwoordpatronen 
met een cumulatieve opbouw van de typologie. Binnen de totale steekproef wijkt 
17% (n=544) van onze respondenten daarvan af. Feitelijk blijkt het dan om 
negen patronen te gaan die niet aan de strikt cumulatieve criteria voldoen. 
Hoewel zij een niet gering aantal scholieren omvatten, gaat het wel om een kleine 
minderheid. Na hetgeen werd opgemerkt in de paragrafen 4.1 en 4.4.1 
betreffende de ambiguïteit die sommige indicatoren van kerkelijke betrokkenheid 
voor veel jongeren hebben kwam dat niet als een verrassing. In bijlage 4 zullen 
we deze "inconsistente" patronen nader bekijken. Hier zij slechts vermeld dat 
deze zo goed als alle redelijkerwijze zijn te plaatsen binnen de categorieën van de 
typologie en dat dit een afname van het aantal buitenkerkelijken tot 64% zou 
opleveren, terwijl we in dat geval voor de kerkelijken op 35% zouden uitkomen. 
In het vervolg van de tekst werken we verder alleen met de "consistente" 
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patronen uit bovenstaande tabel. Deze resulteren in vier typen buitenkerkelijken 
en drie typen kerkleden onder de Nederlandse middelbare scholieren. 
Type 1: "tweede generatie onkerkeliiken" Hier gaat het vermoedelijk om de minst 
recente vormen van buitenkerkelijkheid. Deze jongeren zeggen zelf nooit lid te 
zijn geweest van een kerkgenootschap of godsdienstige groepering en hebben 
ouders die volgens hen momenteel evenmin lid zijn. Ter vermijding van 
misverstanden willen we daarbij de woorden "volgens hen" en "momenteel" 
onderstrepen. Het is allerminst uitgesloten dat de ouders vroeger wel degelijk lid 
zijn geweest, integendeel: uitgaande van de cijfers uit andere onderzoeken mogen 
we aannemen dat dit op heel wat van deze ouders van toepassing is. Daarnaast 
zij nog eens benadrukt dat we onze informatie uitsluitend aan de kinderen 
ontlenen en hun inschatting van het ouderlijke gedrag, met alle vertekeningen 
vandien. Tenslotte zegt nog 9% van de scholieren niet te weten of zijn ouders lid 
zijn van een kerk en in dat geval hebben we de ouders gerekend tot de 
buitenkerkelijken. 
Txpe 2: "ex-leden van ex-leden" Dit type scholier heeft zich, in tegenstelling tot 
de vorige categorie, wel ooit als lid beschouwd van een keric. Momenteel betitelt 
hij of zij zichzelf echter als buitenkerkelijk en geeft aan dat hetzelfde voor zijn of 
haar ouders geldt. Aangenomen mag worden dat het jongeren betreft die samen 
met hun ouders in het recente verleden een ontkerkelijkingsproces hebben 
doorlopen. Voor deze assumptie zullen we verderop nog empirische evidentie 
aandragen. 
Type 3: "eerste generatie onkerkeliiken" Een categorie die ouders heeft die 
kerklid zijn, maar te kennen geeft zelf nooit tot de kerkleden te hebben behoord. 
Dit zijn dus jongeren die tegen hun ouderlijk milieu in zijn ontkerkelijkt, hoewel 
een nadere analyse leert dat het bij de ouders voornamelijk om nominale 
kerkleden gaat en de breuk dus niet als radicaal hoeft te worden ervaren. 
Type 4: " ex-kerkleden" Ook zij geven aan in weerwil van de kerkelijkheid van 
hun ouders zichzelf momenteel niet als lid van enige kerk te beschouwen. Naar 
eigen zeggen echter zijn zij vroeger wel lid geweest. Waarschijnlijk ligt aan de 
buitenkerkelijkheid van deze jongeren een meer actieve, persoonlijke stap ten 
grondslag dan bij de voorgaande categorieën onkerkelijken. 
Type 5: " nominale leden van een kerk" Evenals hun ouders kerklid, zonder dat 
dit evenwel gepaard gaat met participatie in het kerkelijk leven. Formeel is men 
lid, maar men bezoekt niet min of meer regelmatig kerkdiensten of godsdienstige 
bijeenkomsten en ontplooit ook anderszins geen activiteiten binnen de 
betreffende keric. 
Type 6: " kerbe kerkleden" De aanduiding spreekt voor zich. Het gaat om 
scholieren die, afkomstig uit een kerkelijk milieu, zichzelf eveneens als kerklid 
beschouwen en ook op zijn minst met tweewekelijkse frequentie kerkdiensten 
bijwonen. 
Tvpe 7: " actieve leden van een kerk" Tenslotte zijn er nog de kerkelijken die hun 
activiteiten niet beperken tot regelmatige kerkgang, maar bovendien, via 
kerkkoor, gespreksgroep, bijbelclub, liturgische voorbereidingen etc, ook 
buiten hun kerkgang om op een of andere wijze participeren in hun kerk. 
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Meer dan zeven op de tien Nederlandse middelbare scholieren beschouwt 
zichzelf niet als lid van een kerk. En al is het aantal jongeren dat zich tevens tot 
geen enkele kerk wil rekenen kleiner (49%, zoals we zagen), er mag dus 
gesproken worden van een gebrekkige identificatie met de officiële godsdienstige 
instituties, te meer daar de percentages scholieren die als kerks of momenteel 
actief in kerkelijk verband betiteld kunnen worden nog lager liggen 
(respectievelijk 27% en 15%). De typologie stelt ons nu in staat dit beeld te 
nuanceren. 
De buitenkerkelijken geven, net zo min als de kerkelijk gebonden jongeren, een 
homogeen beeld te zien. Anno 1983 blijkt bijna driekwart van de 
buitenkerkelijke scholieren uit jongeren te bestaan die aangeven momenteel ook 
thuis niet in aanraking te komen met kerkelijke betrokkenheid. Anders gezegd: in 
ons land zegt rond de helft van de middelbare scholieren niet alleen zelf nooit lid 
geweest van een kerk of godsdienstige groepering maar tevens ouders te hebben 
die op dit moment evenmin kerklid zijn. Een dergelijk cijfer geeft nog eens aan, 
hoezeer een voorstelling van zaken die ontkerkelijking interpreteert als een 
typisch jongerenverschijnsel aan de werkelijkheid voorbij gaat. De jeugd mag 
(inmiddels!) van achterhoede tot koploper van de ontkerkelijking zijn geworden, 
zij handelt dienaangaande bepaalt niet (meer) in oppositie tegen de ouder-
generatie, maar is waarschijnlijk van oordeel veeleer de uiterste consequentie uit 
de ouderlijke grondhouding te trekken. Naast deze zgn. tweede generatie 
onkerkelijken zijn nog drie andere buitenkerkelijke typen te onderscheiden. 
Onder deze scholieren is een vrij omvangrijke groep (15%) die in dit opzicht een 
ontwikkeling heeft doorgemaakt; hoewel afkomstig uit kerkelijke milieus 
beschouwen zij zichzelf momenteel niet als kerklid (10%) ofwel zij hebben 
samen met hun ouders afscheid genomen van een officiële kerkbinding (5%). 
Wat over de buitenkerkelijken werd opgemerkt geldt ook voor de kerkelijke 
groep. Hierbinnen kunnen we eveneens een aantal subcategorieën 
onderscheiden, al naargelang de mate van kerkelijke betrokkenheid. We hebben 
ons tot een drietal beperkt. Geredeneerd vanuit de typologie kan bijna drie op de 
tien scholieren gerekend worden tot de kerkleden, van wie 12% slechts nominaal 
lid is en zijn betrokkenheid beperkt tot een formeel lidmaatschap en 17% 
beschouwd kan worden als kerks. 
4.4.4.2 Enkele correlaten van de typologie 
Thans is het mogelijk ons een eerste antwoord te verschaffen op de in de 
inleiding geformuleerde vraag betreffende de samenhang van kerkelijke 
betrokkenheid en praktisering van levensbeschouwelijke praktijken, waarbij we 
ons in dit hoofdstuk beperken tot enkele conventionele godsdienstige 
gedragingen en de algemene interesse voor levensbeschouwelijke onderwerpen. 
Eerst relateren we de kerkelijkheidstypologie aan de kerkrichting waartoe onze 
respondenten zich rekenen en (alleen voor kerkgangers) aan het belang dat door 
hen gehecht wordt aan kerkbezoek. 
Zoals blijkt uit de onderstaande tabel rekent driekwart van de buitenkerkelijke 
scholieren zich tot geen der kerken, de kerkleden daarentegen in overgrote 
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meerderheid wel. De breuk met de kerken is dus tamelijk radicaal van karakter. 
Opvallend is het relatief geringe percentage ex-leden dat zich nog tot een kerk wil 
rekenen, een percentage dat nog 10% lager ligt dan we zelfs voor de tweede 
generatie buitenkerkelijken vinden! Binnen de categorie jongeren wier 
kerkbinding beperkt blijft tot een formeel lidmaatschap, aangeduid als de 
nominale leden, blijken er drie op de tien zich, ondanks dit lidmaatschap, niet te 
rekenen tot de kerk. Een indicatie dat het hier inderdaad een overgangstype naar 
volledige buitenkerkelijkheid betreft. 
TABEL 4.9 Verschillen tussen de zeven kerkelijkheidstypen naar de kerkrichting waartoe 
men zich rekent en het belang dat door degenen die wel eens ter kerke gaan aan 
hun kerkbezoek wordt gehecht. 
Keikelijkheids. 
type 
Tweede, gen. 
onkerkclijken 
Ex-l. van ex-l. 
Eerste gen. 
onkerkelijken 
Ex-leden 
Nominale 
leden 
Kerkse leden 
Actieve leden 
Allen 
Kerk waartoe men zich 
rekent (V277) 
kleine geen 
nh rk кет pr. k. keric 
5 20 1 - 74 
9 16 3 2 70 
14 14 6 2 64 
9 4 1 2 84 
15 48 4 2 31 
15 40 28 8 9 
22 24 36 11 7 
11 28 8 3 50 
С = .55 
Betekenis die door 
kerkgangers aan hun 
kerkgang wordt 
gehecht (V290) 
nauwelijks tamelijk of 
iets of niets heel veel 
54 6 
44 11 
52 9 
71 2 
42 12 
17 48 
11 56 
35 24 
/5 men ooit 
actief ge­
weest i.d. 
kerk, buiten 
kerkdiensten? 
(V293+ 
V295) 
was/is nooit 
actief actief 
20 80 
52 48 
33 67 
49 51 
52 48 
59 41 
67 33 
34 66 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
Vooruitlopend op de volgende paragraaf stellen we vast dat er daarnaast ook 
duidelijke verschillen tussen de denominaties naar voren komen. De nominale 
leden blijken we vooral onder de rooms-katholieken te moeten zoeken. Ook 
onder de kerkse leden zijn de katholieken oververtegenwoordigd, maar nog veel 
sterker geldt dit voor de gereformeerden en kleine protestantse 
kerkgenootschappen. De laatste twee groeperingen domineren ook onder de 
actieve kerkleden, terwijl daaronder ook naar verhouding veel nederlandse 
hervormden vallen aan te treffen. 
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Er zijn maar weinig tweede generatie buitenkerkelijken die zo nu en dan ter kerke 
gaan. Voor degenen die dit doen heeft de kerkgang niet erg veel om het lijf, in 
meerderheid stelt men er weinig belang aan te hechten. In dit opzicht zijn het 
echter andermaal de ex-leden die de tweede generatie buitenkerkelijken nog 
ruimschoots overtreffen, geen enkele categorie kerkgangers zegt zo weinig op te 
hebben met zijn kerkbezoek. Tevens zij opnieuw vastgesteld dat de nominale 
leden, ook wanneer ze nog participeren in het kerkelijk leven, daar niet veel 
betekenis aan toekennen. 
Alleen onder de tweede generatie onkerkelijken vinden we een meer dan 
gemiddeld percentage dat nooit actief in de kerk is geweest. Behalve onder de 
eerste generatie buitenkerkelijken zijn onder alle overige categorieën de 
scholieren die buiten het kerkbezoek om ooit activiteiten hebben ontplooid 
binnen een kerkgemeenschap overgerepresenteerd, waarbij opnieuw de twee 
kerkse typen van de sterkste kerkbinding blijk geven. 
De resultaten vormen een validering van het gemaakte onderscheid tussen de 
verschillende kerkelijkheidstypen. Laten we nu eens kijken naar de algemene 
betrokkenheid bij godsdienst of levensbeschouwing en de praktisering van 
enkele godsdienstige activiteiten waarvan we veronderstelden dat die niet strikt 
kerkelijk gebonden hoeven te zijn. 
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TABEL 4.10 Verschillen tussen de zeven kerkelijkheidtypen naar het belang dat wordt 
toegekend aan godsdienst, levensbeschouwing of het zoeken naar een eigen 
levensbeschouwing, naar veranderingen in de belangstelling ervoor in de 
afgelopen jaren, alsmede naar frequentie waarmee men zegt te bidden en 
bijbellezing. 
Tweede gen. 
onkerkelijken 
Ex-1. van ex-1. 
Eerste gen. 
onkerkelijken 
Ex-leden 
Nominale 
leden 
Keikse leden 
Actieve leden 
Allen 
Plaats die 
godsdJle-
vensb. in-
nemen in 
leven resp. 
(V255) 
on-
be- be-
lang- lang-
rijk rijk 
60 14 
50 25 
45 19 
55 27 
33 31 
10 64 
5 77 
42 30 
[ C=.44 
Piaati die 
zoeken naar 
levensb. in-
neemt in 
leven resp. 
(V256) 
on-
be- be-
lang- lang-
rijk rijk 
47 27 
39 38 
34 37 
34 41 
28 41 
16 58 
9 66 
35 38 
C=.28 
Veran-
dering in 
belangst. 
voor 
godsd.1 
lev. in 
afg. 2 jaar 
(V257) 
af- toe-
ge- go 
no- no-
men men 
19 24 
29 25 
19 31 
45 29 
27 33 
16 53 
12 61 
21 33 
C=.29 
Frequentie 
waarmee men 
bidt (V337) 
zelden regelma-
of tig of 
nooit vaak 
79 9 
73 16 
63 20 
83 8 
48 29 
14 73 
9 74 
56 29 
C=.50 
Activiteiten 
m.b.t. de 
bijbel 
(V297+ 
V298) 
leest 
bezit wd 
geen eens in 
bijbel bijbel 
57 11 
50 14 
45 16 
41 18 
41 19 
23 44 
20 51 
44 21 
C=.35 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
Een geringe binding met de kerk impliceert niet automatisch dat men geen 
interesse zou hebben voor godsdienst of levensbeschouwing of deze van weinig 
belang zou achten. Zelfs van de tweede generatie buitenkerkelijken blijken niet 
geringe percentages wel degelijk voor godsdienst of levensbeschouwing een 
belangrijke plaats in hun leven in te ruimen, waarbij het voornamelijk om 
zoekgedrag ("het zoeken naar een eigen levensbeschouwing", zoals het in de 
desbetreffende vraag weid omschreven) gaat. Bijna een kwart van deze jongeren 
zegt bovendien dat zijn belangstelling voor godsdienst en levenschouwing de 
afgelopen jaren is toegenomen. Desalniettemin: samenhangen met de positie 
binnen de kerkelijkheidstypologie bestaan er wel degelijk. Deze komen vooral tot 
stand via het verschil dat de twee kerkse typen weer aan de dag leggen met de 
overige categorieën scholieren: het belang dat zij aan godsdienst en 
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levensbeschouwing toekennen voor hun leven is beduidend groter. Kerkbinding 
is dus wel degelijk gerelateerd aan de mate waarin men betrokken is bij 
godsdienst en levensbeschouwing, alleen: het verschil wordt niet zozeer bepaald 
door de kerkleden vergeleken met de niet-kerkleden, maar veeleer door de 
kerksen vergeleken met de niet-kerksen, met soms als uiterste de tweede 
generatie buitenkerkelijken, soms de ex-leden. Geen enkel categorie leerlingen 
zegt zo vaak als de ex-leden dat zijn belangstelling voor levensbeschouwelijke 
zaken in de achter ons liggende periode is afgenomen. 
Het geconstateerde verband blijkt eveneens op te gaan voor de individuele 
praktisering van godsdienstige activiteiten: gebed en bijbellezing blijken bij 
uitstek aangelegenheden waarmee de kerkse en actieve leden der kerken zich 
bezighouden, de overige categorieën doen dit veel minder. De ex-leden bidden 
het minst van allen. 
Kortom: de kerkse en actieve leden vormen in alle opzichten de veruit het meest 
bij godsdienst en levensbeschouwing betrokken groep en de verschillen tussen 
de kerkelijkheidstypen komen vooral tot stand via de aparte positie die door deze 
jongeren wordt ingenomen. Op alle punten vinden we onder de overige 
categorieën slechts een minderheid van scholieren met een sterke 
levensbeschouwelijke betrokkenheid. Die levensbeschouwelijke betrokkenheid 
blijkt dus, net als de individuele praktisering van godsdienstige activiteiten, in 
plaats van een autonome gedragsdimensie te vormen, wel degelijk verbonden te 
zijn met de participatie in kerkdiensten en godsdienstige samenkomsten. 
Tot nu toe hebben we ons beperkt tot de vraag inhoeverre ontkerkelijking 
inhoudt dat men de banden met de conventionele godsdienstige praktijken 
doorsnijdt en inhoeverre het verbonden is met een afnemend belang dat men 
toeschrijft aan godsdienst of levensbeschouwing voor zijn leven. Hoe staat het 
echter met alternatieven voor de traditionele kerkelijke betrokkenheid en die 
godsdienstige praktijken? Zoals we zagen wordt de vermeende 
aantrekkingskracht van oosters geïnspireerde en evangelische bewegingen op 
jongeren vaak genoemd als teken van een nieuwe behoefte aan 
reügiositeitsbeleving onder de jeugd, terwijl de veronderstelde interesse onder de 
jonge generatie voor zaken als astrologie en parapsychologie eveneens als 
contra-indicaties voor de seculariseringsthese zijn gehanteerd. 
4.5 De oriëntatie op alternatieven voor traditionele godsdienstige 
praktijken 
4.5.1 Inleiding 
In de voorgaande paragrafen hebben we ons een indruk gevormd van de 
percentages middelbare scholieren die wel en niet betrokken zijn bij godsdienst 
en levensbeschouwing, kerkelijke participatie en de praktisering van 
conventionele godsdienstige activiteiten. Zoals in de probleemstelling uiteengezet 
willen we ons evenwel niet beperken tot de meer conventionele religieuze 
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praktijken, maar tevens de markt voor alternatieve levensbeschouwelijke 
interesses en activiteiten in kaart brengen. Het gaat dan om de aantrekkingskracht 
van wat de levensbeschouwelijke subcultuur genoemd zou kunnen worden, door 
Schnabel aangeduid als het "paraculturele aanbod" (Schnabel, 1982). Daarbij 
zijn we niet alleen geïnteresseerd in de betrokkenheid van de jeugd bij 
subculturele levensbeschouwelijke bewegingen, collectiviteiten en organisaties, 
maar ook in hun praktisering van meer individuele of private alternatieve 
activiteiten. 
Aan de zogenaamde Nieuwe Religieuze Bewegingen wordt niet alleen in het 
onderhavige geschrift aandacht besteed. Luidkeels aan de weg timmerend op 
straten en pleinen, prominent aanwezig in de kranten, op radio en t.v. ontstaat de 
impressie dat we momenteel overspoeld worden door een golf van religieuze 
secten, occultisme en godsdienstige bezinning, een impressie die door 
verschillende auteurs onderschreven wordt (Eliade, 1976; Singer en Benassi, 
1981; Van der Lans, 1981; WUson, 1981 en 1982). 
In veel opzichten is er weinig "nieuw" aan de Nieuwe Religieuze Bewegingen; 
voor vrijwel al hun kenmerken bestaan talloze precedenten in de 
godsdienstgeschiedenis. Enkele aspekten van de exotische tegenstroom uit de 
afgelopen decennia zijn er waarschijnlijk voor verantwoordelijk dat desondanks 
op zijn minst de indruk bestaat dat we, althans binnen de Nederlandse context, 
met een oorspronkelijk verschijnsel hebben te maken. Daar is allereerst de 
enorme verscheidenheid van de hedendaagse levensbeschouwelijke subcultuur. 
Vervolgens is ook de overweldigende aandacht welke haar ten deel valt binnen 
de publieke opinie en de massamedia een opvallend gegeven. De bewegingen 
bedienen zich veelal van een goed onderlegde staf en een geoliede 
propagandamachine die op uiterst sophisticated wijze inspelen op de 
mogelijkheden van onze informaüecultuur. De van origine Indiase goeroes 
betonen zich meesters in de publieke enscenering van de bijeenkomsten met hun 
volgelingen en het onder den volke brengen van de oosterse renaissance - en zij 
zijn niet de enigen. Ook binnen orthodox-protestantse en neo-
fundamentalistische kringen blijken de voorgangers een fijne neus voor 
publiciteit en het promoten van hun zaak via de moderne communicatiemedia te 
bezitten. Een aantal christelijke evangelisatiebewegingen kunnen zich via de EO 
zelfs bedienen van een eigen omroep, zodat we ook hier te lande, hoewel in een 
typisch afgezwakte vorm, geconfronteerd worden met een equivalent van de 
Amerikaanse "electronic church". 
Niet zelden klinkt in de commentaren van de buitenwacht een gevoel van 
overrompeling door. Waar komen al die sectarische stromingen, waar komt die 
hang naar exotica en onderschikking binnen autoritaire gezagsstructuren, naar 
gedreven dogmatisme en bezield getuigen ineens vandaan? Hoe heeft het ooit vat 
kunnen krijgen op duizenden jongeren - en dan vaak nog het best onderlegde 
deel van de jeugd? Wat heeft het te bieden dat niet te vinden is in onze eigen 
culturele traditie? Is hier wellicht zelfs sprake van de omkering in het 
secularisatieproces die ook Max Weber uiteindelijk niet wilde uitsluiten, een - in 
de woorden van een andere auteur - "herbetovering van de wereld?" (Weber, 
1973-3; Moscovici, 1976). 
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4.5.2 "Nieuwe" religieuze bewegingen en praktijken 
Laten we direkt stellen dat we niet zullen pogen op de bovenstaande vragen een 
antwoord te geven. Onze taakstelling in deze paragraaf is meer bescheiden en 
drieledig. In de eerste plaats willen we een overzicht geven van de omvang en 
aantrekkingskracht van de huidige levensbeschouwelijke subcultuur onder de 
Nederlandse middelbare scholieren. In de tweede plaats willen wij tot een 
profielschets komen van de jongeren die erin actief zijn. Ten derde willen we 
nagaan inhoeverre het hier werkelijk om een alternatief circuit gaat dat zich los 
van de conventionele godsdienstige praktijken, gevestigde kerken en traditionele 
godsdienstige groeperingen ontwikkelt. Hebben we bijvoorbeeld vooral te 
maken met het deel der jeugd dat in kerkelijk opzicht heeft afgehaakt en 
vervolgens op zoek is gegaan naar nieuwe vormen van zingeving en biedt de 
levensbeschouwelijke subcultuur dan aan buitenkerkelijken wat kerkelijke 
jongeren in hun kerk vinden? 
We beginnen weer met in vogelvlucht de feitelijke stand van zaken in 
ogenschouw te nemen. Er wordt gesproken over "nieuwe" religieuze 
bewegingen, over "secten", "cuits" en alternatieve levensbeschouwelijke 
praktijken (o.a. Wilson, 1963 en 1970; Laeyendecker, 1967; Merton, 1968, 
185-248; Wuthnow, 1976; Pritchard, 1976; Schreuder, 1981). Over hoeveel 
jongeren hebben we het dan? Om precies te zijn: hoe groot zijn de aantallen 
middelbare scholieren in ons land die anno 1983 actief waren binnen de 
levensbeschouwelijke subcultuur? 
Onze informatie ontlenen we aan het laatste deel van de vragenlijst (zie bijlage 1), 
waarin een lijst van levensbeschouwelijke bewegingen en organisaties, alsmede 
een reeks van alternatieve levensbeschouwelijke thema's en praktijken aan de 
respondenten is voorgelegd. Wat die bewegingen en organisaties betreft hebben 
we ons beperkt tot een zevental min of meer "oosters" geïnspireerde en een 
zevental christelijke bewegingen, met daarnaast nog het Humanistisch Verbond. 
Voor elk ervan wilden we weten of men bekend is met de betreffende stroming 
of organisatie, c.q. weet wat zij inhoudt - en zo ja, inhoeverre men zich 
beschouwt als een geestverwant dan wel als een tegenstander ervan? 
Als "oosters" geïnspireerde en aanverwante bewegingen werden genoemd: 
Transcendente Meditatie, Hare Krishna, de Bhagwan beweging, de Scientology 
Kerk, De Kleine Aarde, Anthroposofie en Theosofie. Van de christelijke 
bewegingen: Youth for Christ, Campus Crusade for Christ, de Navigators, de 
Jehova's Getuigen, het Leger des Heils, de Mormonen en de Pinksterbeweging. 
Binnen de nieuwe religieuze subcultuur onderscheiden Eimuth en Oelke de 
georganiseerde, al dan niet sectarische bewegingen van een "vrije religieuze 
scene" (Eimuth en Oelke, 1979). Commentatoren die de seculariseringsthese 
bestrijden en menen dat er een "nieuw religieus bewustzijn" aan het ontstaan is 
verwijzen niet alleen naar de opkomst van levensbeschouwelijke bewegingen en 
organisaties. Ook de populariteit van een baaierd aan meer geïndividualiseerde 
vormen van religieus zoekgedrag en levensbeschouwelijke experimenteerdrang, 
activiteiten die veelal niet of nauwelijks collectief gebonden zijn en een lage 
organisatiegraad kennen, wordt als contra-indicatie gebruikt voor de 
secularisatiethese. Ze zouden vooral duiden op een "hang naar innerlijkheid" en 
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een intensieve preoccupatie met "de eigen identiteit" (Hummel, 1988) en juist 
veel minder verbonden zijn met een verlangen naar gemeenschap en 
geborgenheid binnen collectiviteit. 
Hierbij aansluitend informeerden wij niet alleen naar de betrokkenheid van onze 
respondenten bij een aantal levensbeschouwelijke groeperingen en bewegingen, 
maar wilden we tevens weten in welke mate zij zich, al dan niet op eigen houtje, 
verdiepten in een aantal subculturele levensbeschouwelijke thema's. Daartoe 
rekenden wij: astrologie, yoga, reïncarnatie, Tarotkaarten, buitenaardse 
beschavingen ("ufologie"), parapsychologie, macrobiotiek, bio-energetica en 
tenslotte een thema dat we omschreven als "kruiden, metalen en hun betekenis". 
Ook meditatie werd genoemd, hoewel aangenomen kan worden dat dit voor veel 
gelovigen nauw verbonden is met gebed of bijbellezing. Opnieuw stelden we de 
scholieren zowel de vraag of ze op de hoogte waren van het betreffende 
onderwerp en wisten wat het ongeveer inhield, als de vraag of ze zich er in het 
verleden wel eens mee bezig hadden gehouden, dan wel er momenteel mee bezig 
waren. 
4.5.2.1 Alternatieve levensbeschouwelijke bewegingen en 
organisaties 
In onderstaande tabel staan de percentages scholieren die onbekend zijn met de 
voorgelegde bewegingen weergegeven, alsmede de percentages sympathisanten 
en afwijzers. 
TABEL 4.11 Instemming van de scholieren met vijftien levensbeschouwelijke bewegingen 
en organisalies, alsmede de percentages leerlingen die onbekend zijn met de 
bewegingen. (Tussen haakjes percentages voor degenen die bekend zijn met de 
betreffende stroming). 
Le vensbeschou wel i jke 
beweging 
-Transcendendente Medilalie 
(V343) 
-Hare Krishna (V345) 
-Bhagwan Beweging (V347) 
-Scientology Kerk(V351) 
-De Kleine Aarde (V355) 
-Anthroposofie (V356) 
-Theosofie (V357) 
sterk 
mee 
ver-
want 
- (2) 
- Θ 
- О 
- Θ 
1 (4) 
- (2) 
- (i) 
enigsz. 
ver­
want 
2 (5) 
- (1) 
1 (O 
- (1) 
2 (12) 
2 (11) 
1 (3) 
noch verwant 
noch afwij­
zend 
10 (38) 
13 (20) 
15 (18) 
4 (14) 
7 (35) 
7 (40) 
9 (47) 
enigsz. 
afwij­
zend 
4 (13) 
12 (18) 
15 (18) 
3 (9) 
2 (12) 
2 (11) 
2 (12) 
sterk 
afwij-
zend 
12 (42) 
39 (61) 
52 (63) 
21 (76) 
8 (37) 
6 (36) 
7 (37) 
nooit van 
gehoord/ 
onbekend 
ermee 
72 
36 
17 
72 
80 
82 
80 
100 
% = 
3249 
3234 
3244 
3251 
3243 
3251 
3251 
Met geen enkele van de 7 stromingen verwantschap: 93% 
Met minstens één van de 7 stromingen verwantschap: 7% 
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-Youth for Christ (V344) 
-Campus Crusade for Christ 
(V346) 
-Navigatore (V348) 
-Jehova's Getuigen (V350) 
-Uger des Heils (V352) 
-Mormonen (V353) 
-Pinksterbeweging (V354) 
1 (2) 
- (1) 
1 (3) 
- (-) 
2 (2) 
- Θ 
- (1) 
4 (6) 
- (2) 
1 (4) 
- (-) 
11(12) 
- (1) 
1 (2) 
24 (41) 
5 (24) 
5 (26) 
9 (10) 
60 (64) 
15 (27) 
15 (33) 
Met geen enkele van de 7 bewegingen 
9 (15) 
3 (12) 
2 (11) 
16 (18) 
10 (10) 
12 (20) 
9 (20) 
21 (35) 
12 (61) 
11 (56) 
66 (72) 
11 (12) 
29 (52) 
20 (44) 
verwantschap: 
1 Met minstens één van de 7 bewegingen verwantschap: 
-Humanistisch Verbond 
(V349) 1 (2) 8 (11) 35 (47) 11 (15) 19 (25) 
I Met geen van alle 1S bewegingen of organisaties verwant 
Met één ervan verwant 
Met twee ervan verwant: 
Met meer dan twee ervan verwant 
42 
80 
81 
8 
6 
43 
54 
85% 
15% 
26 
: 75% 
17% 
6% 
2% 
3231 
3231 
3213 
3250 
3240 
3242 
3240 
3219 
"Praten over nieuwe religieuze bewegingen is leuk en soms interessant, maar het 
is wel praten over een verschijnsel van geringe omvang", schreef Schnabel in 
een samenvatting van zijn proefschrift Tussen Stigma en Charisma (Schnabel, 
1982, 134). Onze data geven geen aanleiding tot een correctie op deze 
gevolgtrekking. Natuurlijk, de geschiedenis van het christendom leert ons dat de 
maatschappelijke, culturele en theologische betekenis van tegenculturele 
stromingen en sectarische bewegingen moeilijk alleen afgemeten kan worden aan 
kwantitatieve criteria. Wat dat betreft kunnen we niet alleen lering trekken uit de 
gelijkenis van het gist en de drie maten bloem, die zowel bij Mattheus (13,33-35) 
als bij Lucas (13,20-21) is te vinden, maar ook uit het oeuvre van de befaamde 
Duitse theoloog Ernst Troeltsch. Toch laten de cijfers zien dat het althans 
getalsmatig om een volstrekt marginaal verschijnsel gaat in de huidige 
jongerenwereld. Ondanks al het publicitaire geraas waarmee het omgeven is, zou 
men willen zeggen: "much ado about nothing". Let wel: we hebben het dan over 
de zgn. nieuwe religieuze bewegingen. Over de subculturele 
levensbeschouwelijke activiteiten (waarvoor Schnabel zoals gezegd het 
neologisme "paracultureel aanbod" reserveert) zullen we verderop te spreken 
komen. 
Veel drukte om niet Dat blijkt roeteen al als we naar de bekendheid kijken die de 
bewegingen genieten onder de scholieren. Ongeveer driekwart van de leerlingen 
heeft nog nooit gehoord van vijf van de zeven oosterse cultbewegingen die aan 
hen werden voorgelegd. Alleen de Bhagwan en Hare Krishna zijn bij een 
meerderheid bekend. Voor de christelijke groeperingen liggen de kaarten 
gunstiger: ongeveer de helft is op de hoogte met de Pinksterbeweging, de 
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Mormonen en Youth for Christ. En vrijwel iedereen kent het Leger des Heils en 
de Getuigen van Jehova. 
Als we nu de blik richten op het aantal scholieren dat zich als een geestverwant 
beschouwt van de oosters geïnspireerde stromingen dan bekruipt ons de neiging 
om in navolging van Luckmanns "invisible religion" (Luckmann, 1967) van 
"invisible cults" te spreken. De aanhang voor de exotische tegenstroom komt 
voor geen van de bewegingen uit boven de 3%, een cijfer dat betrekking heeft op 
De Kleine Aarde. De sympathie voor de andere pendanten van de 
levensbeschouwelijke subcultuur is zelfs nog geringer. Daarbij lijken alleen De 
Kleine Aarde en de Anthroposofie garen te kunnen spinnen bij een actieve 
propaganda: onder de jongeren die op de hoogte zijn van deze bewegingen stijgt 
het percentage sympathisanten namelijk tot 13 à 16%. Voor de andere 
stromingen maakt de naamsbekendheid nauwelijks iets uit. 
Hoe hangt de vlag erbij voor de christelijke bewegingen? Half stok naar wij 
vrezen. Want met uitzondering van het aloude Leger des Heils, waarmee 13% 
van de jongeren zich verwant voelt, en in mindere mate Youth for Christ, dat op 
de steun van 5% kan rekenen, moet men goed zoeken om sowieso jongeren te 
vinden die de christelijke bewegingen een warm hart toe dragen. (Ter 
vergelijking: met het Humanistisch Verbond voelt zich bijna 10% verwant.) 
Daar komt nog bij dat de geringe sympathie voor de christelijke bewegingen niet 
blijkt terug te voeren op hun geringe bekendheid. 
Onder de jongeren die bekend zijn met de subculturele bewegingen wordt de 
toon overwegend gezet door de antagonisten. Van de oosterse tak worden de 
Hare Krishna's, de sinjasjins van Bhagwan en de cursisten van de Scientology 
Kerk door acht op de tien respondenten die bekend zijn met de bewegingen 
afgewezen. Met betrekking tot de overige stromingen is de afwijzing veel minder 
massaal: zij omvat voor elk ongeveer de helft van alle scholieren. Bij de 
christelijke bewegingen zijn de Jehova's de gebeten hond. Negen van de tien 
leerlingen staat er afwijzend tegenover. Maar ook de Campus Crusade for 
Christ, de Navigators, de Mormonen en de Pinksterbeweging wekken de afkeer 
op van een ruime meerderheid van ongeveer 70%. Over de al genoemde 
Heilssoldaten heeft daarentegen slechts een minderheid een negatief oordeel 
(22%). 
Samenvattend: driekwart van de Nederlandse middelbare scholieren zegt zich 
noch met welke oosters geïnspireerde of christelijk-evangelische beweging, noch 
met het Humanistisch alternatief ook maar enigszins verwant te voelen. Vaak 
komt dit erop neer dat men niet eens weet waarvoor de voorgelegde bewegingen 
staan. In zoverre men dit wèl weet, lijkt het maximaal haalbare een neutrale 
houding - door de bank genomen resulteert het echter eerder in een verwerping, 
veelal zelfs een sterke verwerping, van deze. Het totale potentieel aan 
subculturele levensbeschouwelijke stromingen en organisaties trekt 
desalniettemin ongeveer een kwart van alle ondervraagde HAVO en VWO-
leerlingen. Ongeveer 7% heeft affiniteit met een of meerdere oosterse 
stromingen, meer dan twee maal zoveel jongeren (namelijk 15%) bekent zich tot 
de christelijke bewegingen, terwijl het Humanistisch Verbond een achterban van 
ongeveer 9 à 10% heeft. 
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Tabel 8 uit bijlage 5 leert ons dat de verschillen tussen de kerkrichtingen min of 
meer beperkt blijven tot de houding ten aanzien van de christelijke bewegingen, 
al stellen we vast dat de jeugd uit (sommige) kleine protestantse kerken zich wat 
vaker dan die uit de grote denominaties voelt aangesproken door Hare Krishna 
en Anthroposofie. De scheidslijnen lopen tussen de protestantse scholieren en 
enerzijds hun katholieke, anderzijds hun buitenkerkelijke leeftijdgenoten. Youth 
for Christ, de Navigators, het Leger des Heils en de Pinksterbeweging zijn 
onder de nederlandse hervormde scholieren, de gereformeerde scholieren, maar 
bovenal de jongeren uit de kleinere protestantse denominaties sterk 
oververtegenwoordigd. Voor wat die kerkelijke categorie betreft komen daar de 
Campus Crusade for Christ en de Mormonen nog bij. Het beeld verscherpt zich 
nog als we de percenteerrichting omdraaien en de kerkelijke achtergrond van de 
geestverwanten van de verschillende stromingen in ogenschouw nemen (zie tabel 
9, bijlage 5). 
Vanwege de doorgaans kleine aantallen sympathisanten moeten we voorzichtig 
zijn met onze conclusies. Wat echter onmiddellijk opvalt is dat onder de 
achterban van de "oosterse" bewegingen scholieren cüe zich tot geen enkele kerk 
wensen te rekenen consequent oververtegenwoordigd zijn. Daaruit mag 
overigens niet worden geconcludeerd dat buitenkerkelijken blijkbaar op zoek zijn 
naar een equivalent voor kerkelijke betrokkenheid en dat dan vinden in de 
exotische tegenstroom. In tegenspraak met een dergelijke compensatíethese in 
haar meest simpele vorm is natuurlijk in de eerste plaats het feit dat het hier, 
zoals bleek uit de vorige tabel, om een zeer klein percentage van alle 
buitenkerkelijken gaat. Daaraan kan nog worden toegevoegd dat uit een 
afzonderlijke analyse naar voren komt dat ook onder de felste afwijzers van de 
meeste van deze stromingen de buitenkerkelijken oververtegenwoordigd zijn. 
Dat de aanhang van het Humanistisch Verbond voor ruim 70% uit 
buitenkerkelijke scholieren bestaat zal geen verbazing wekken, net zo min als de 
constatering dat de verwantschap met de christelijke evangelisatiebewegingen 
een vooral protestantse aangelegenheid is. Deze laatste recruteren uit 
uiteenlopende geledingen van het Nederlandse protestantisme. Onder de 
geestverwanten van Youth for Christ en de Navigators vinden we alle 
protestantse kerkrichtingen oververtegenwoordigd, maar vooral de jongeren van 
gereformeerde huize en jongeren uit de kleine protestantse richtingen. De beide 
laatste groeperingen zijn ook de typische dragers van de Mormonen en de 
Pinksterbeweging; bovenal gaat het om de jeugd die zich tot een der kleine 
keiken rekent. Zij levert ook naar verhouding de meeste sympathisanten voor de 
Jehova's getuigen en - in combinatie met nederlandse hervormde scholieren -
voor de Campus Crusade for Christ beweging. Onder de sympathisanten voor 
het Leger des Heils vinden we daarentegen weer vooral de gereformeerden 
oververtegenwoordigd. 
Als we kijken naar de scholieren met een afwijzende houding tegenover de 
evangelische bewegingen dan blijken ook deze de meeste antipathie onder de 
buitenkerkelijke jongeren te ontmoeten. Een meer gematigd afwijzende houding, 
maar dan alleen ten aanzien van de typische jongerenbewegingen Campus 
Crusade for Christ en de Navigators, nemen de rooms-katholieke leerlingen aan. 
De steun van de gereformeerde scholieren voor de Pinsterbeweging blijkt niet 
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onverdeeld te zijn: een ongeveer even grote groep gereformeerden stelt zich 
eerder negatief op ten aanzien van deze. Tenslotte blijken de rooms-katholieke 
respondenten relatief het slechtst op de hoogste van de christelijke evangelische 
bewegingen. 
4.5.2.2 Alternatieve levensbeschouwelijke praktijken 
We hebben hebben het alternatieve levensbeschouwelijke circuit niet alleen in 
kaart proberen te brengen via de bewegingen, groeperingen en organisaties die 
daarbinnen actief zijn, maar onze respondenten tevens een lijst van thema's en 
activiteiten voorgelegd die tot de levensbeschouwelijke subcultuur kunnen 
worden gerekend. Het ging daarbij om zaken als astrologie, yoga, 
parapsychologie, bio-energetica enzovoort. We wilden weten of de scholieren 
vertrouwd waren met het betreffende onderwerp en zo ja, of ze zich er in het 
verleden wel eens in verdiept hadden, dan wel daar momenteel mee bezig waren. 
De volgende tabel vat de uitkomsten samen. 
TABEL 4.12 Betrokkenheid van de scholieren bij alternatieve levensbeschouwelijke 
onderwerpen en activiteiten in heden en verleden, alsmede de percentages 
leerlingen die er onbekend mee zijn. 
Thema 
-Yoga leer (V358) 
-Reïncarnatie (V359) 
-Tarotkaarten (V360) 
-Kruiden, metalen en hun 
betekenis (V361) 
-Buitenaardse bescha-
vingen (UFO's) (V362) 
-Parapsychologie (V363) 
-Macrobiotiek (V364) 
-Bio-energetica (V365) 
-Mediteren (V339) 
Houdt zich er 
momenteel 
(nog steeds) 
mee bezig 
3 
15 
1 
9 
16 
14 
5 
2 
Vaak 
3 
Heeft zich er 
vroeger 
mee bezig-
gehouden 
6 
10 
2 
7 
14 
7 
3 
1 
Soms 
12 
Heeft zich er 
nooit mee 
bezig 
gehouden 
86 
68 
41 
72 
63 
47 
48 
35 
Nooit 
85 
Heeft er 
nooit van 
gehoord 
5 
7 
57 
11 
7 
32 
44 
62 
Met geen van de 9 onderwerpen ooit beziggehouden: 50% 
Met één onderwerp ooit beziggehouden: 20% 
Met twee onderwerpen ooit beziggehouden: 11% 
Met drie onderwerpen of meer ooit beziggehouden: 19% 
100% = 
3248 
3243 
3219 
3229 
3231 
3233 
3234 
3235 
3356 
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Om met de eerste van de gestelde vragen te beginnen: middelbare scholieren 
blijken vrij goed op de hoogte te zijn van de meeste onderwerpen, in elk geval 
aanzienlijk beter dan van de meeste oosterse of evangelische bewegingen. Alleen 
van bioenergetica heeft een ruime meerderheid nooit gehoord en iets meer dan de 
helft is onbekend met het thema Tarotkaarten. Wat de onderwerpen yoga, 
reïncarnatie en ufo's (buitenaardse beschavingen) betreft, kan zelfs gezegd 
worden dat vrijwel iedereen er op zijn minst oppervlakkig mee bekend is. Een 
meerderheid van de leerlingen is op de hoogte van minstens zes van de acht 
voorgelegde thema's en meer dan een kwart kent ze zelfs allemaal. 
Tot zover de bekendheid met het "paraculturele aanbod". Hoe staat het nu met 
de interesse daarvoor? Dat hangt af van het onderwerp waarover we het hebben. 
Met yoga, Tarotkaarten, macrobiotiek en bio-energetica hebben slechts heel 
weinigen (3-9%) zich wel eens bezig gehouden. Groter is de belangstelling voor 
meditatie en de esoterische betekenis van kruiden en metalen (15/16%) en nog 
groter die voor parapsychologie, reïncarnatie en buitenaardse beschavingen: hier 
vinden we al gauw een kwart van de scholieren dat zich er wel eens in verdiept 
heeft. 
Samenvattend: ongeveer de helft van de Nederlandse middelbare scholieren zegt 
zich noch in meditatietechnieken, noch in yoga, noch in reïncarnatie, noch in ook 
maar één van de overige subculturele thema's ooit verdiept te hebben. Twee op 
de tien leerlingen heeft zich ooit beziggehouden met één van de thema's en drie 
op de tien leerlingen zelfs met meerdere onderwerpen. Er kan dus gesproken 
worden van interesse bij een vrij omvangrijke minderheid onder de middelbare 
scholieren hier te lande. 
Hoe staat het dit maal met de verschillen tussen de kerkrichtingen? Tabel 10 uit 
bijlage 5 geeft hierover uitsluitsel. Relatief het minst op de hoogte blijkt de jeugd 
uit de kleine kerken te zijn: 12% van deze jongeren is onbekend met het thema 
reïncarnatie, 16% met het onderwerp UFO's en bijna een kwart kan zich weinig 
voorstellen bij de omschrijving "kruiden, metalen en hun betekenis". Hun 
gereformeerde leeftijdgenoten zijn meer thuis in de drie thema's, maar bij hen 
stuiten ze op een relatief sterke desinteresse. Vermeld moet nog worden dat 
scholieren afkomstig uit de kleinere denominaties zoveel vaker ervaring zeggen 
te hebben met meditatie. Van de nederlandse hervormde, rooms-katholieke en 
gereformeerde jeugd geeft 11 à 16% aan wel eens te mediteren, bij de jongeren 
uit de kleine kerkrichtingen geldt dit daarentegen voor één op de drie scholieren. 
In een analyse van mediterende Nederlanders van 18 jaar en ouder constateerde 
Schreuder in 1984 dat onder de mediterenden de actieve leden der kerken, de 
frequente bidders, de meest gelovigen en frequente bijbellezers zijn 
oververtegenwoordigd. Dit geldt ook voor hen die een voorkeur voor het CDA 
of een der kleine christelijke partijen aan de dag leggen (Schreuder, 1984). Het is 
jammer dat Schreuder geen relatie legt met de kerkelijke richting van zijn 
respondenten, maar gegeven de vermelde uitkomsten mogen we aannemen dat 
ook zijn gegevens in feite suggereren dat de kleine protestantse denominaties het 
milieu bij uitstek zijn waarin meditatie plaatsvindt Een aanwijzing dat meditatie 
inderdaad voor veel christenen inherent is aan gebed of bijbellezing. 
Het thema astrologie en horoscopen lezen hebben we even apart gehouden, 
omdat we hier bij de vraagstelling anders te werk zijn gegaan. Als aan 
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Nederlandse middelbare scholieren gevraagd wordt of ze wel eens horoscopen 
lezen, dan blijkt het om een wijd verbreide activiteit te gaan: 85% leest ze wel 
eens en meer dan één op de drie scholieren doet dit zelfs vaak. Hierbij dringen 
zich meteen twee vragen op, en die hebben we dan ook gesteld. Ten eerste: in 
hoeverre heeft dit verwoed kennis nemen van sterrenwichelarij te maken met 
geloof in astrologische verschijnselen, dat wil zeggen de overtuiging dat je leven 
beïnvloed wordt door de stand der sterren? Ten tweede: trekt men praktische 
consequenties uit het gelezene, houdt men er in zijn handelen rekening mee? De 
belangrijkste uitkomsten zijn de volgende. 
TABEL 4.13 Enkele aspecten van de houding van de scholieren ten aanzien van astrologie: 
hei geloof in astrologie, het lezen van horoscopen en het rekening houden met 
horoscopen. 
(OV340) Wordt je leven bdnvloed d m 
de mnd der omen? 
(OV341 ) leen wd een honropm? 
(OV342) houdt rekening mei wu m horaecoop 
wordt gragd? 
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r^-r 
tllijd •OIU 
2 25 
nooit 
15 
p> 
1 nooit 
58 
100« 
100« 
Houding tu iCllTllelten n.ba. utrologle. 
Lwanfaebivlaeddocreundde jeAnnerhicn/weet i m 
пев 
Hracopenla«? j t 
nee 
ttoRMcopm teaiY J· 
nee 
ν///////////////////////////////λ 
Rekening houden met 
hamcoap 
βατ» 
19 1« 
- 7 
100«.3081 
Er blijkt een duidelijke tegenstelling te bestaan tussen het kennis nemen van 
horoscopen (wat veel gebeurt) en enerzijds het geloof in astrologie (waarvan 
vrijwel niemand overtuigd is), anderzijds de neiging rekening te houden met 
astrologische adviezen (wat eveneens vrijwel niemand consequent doet). Het 
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meest gangbare patroon is (46%) dat men wel eens horoscopen leest, zonder 
evenwel in enigerlei invloed van de sterren te geloven of ook maar ooit zijn 
gedrag af te stemmen op het gelezene. Daarbij moet wel bedacht worden dat, 
hoewel bijna geen van de scholieren een overtuigd aanhanger is van astrologie, 
31% wel de mogelijkheid openhoudt van astrologische krachten: men twijfelt of 
zegt eenvoudigweg niet te weten of ze op waarheid berusten. 
Lang niet iedereen die horoscopen leest hecht dus geloof aan de astrologie. In 
feite zegt een mime meerderheid van de lezers dit niet te doen. Blijkbaar zijn er 
overwegend andere motieven in het spel bij de horoscopenlezers (cf. 
Jugendwerk der Deutschen Shell, 1982, 322-325). Dat blijkt ook uit het gegeven 
dat van degenen die de astrologie afwijzen maar liefst 81% desondanks 
horoscopen leest; een kwart van de af wijzers leest ze zelfs vaak! 
We hebben gezien dat, afgezien van meditatie, bij geen van de alternatieve 
levensbeschouwelijke praktijken een duidelijk aparte positie valt vast te stellen 
voor een der kerkrichtingen. Met betrekking tot het onderwerp astrologie laat 
tabel 11 van bijlage 5 zien dat voor de nederlandse hervormde en 
buitenkerkelijke scholieren geen karakteristieke houding naar voren komt. Dat 
geldt wel voor de gereformeerden en kleine protestantse kerken. Hier zijn 
respondenten die geen geloof hechten aan astrologie oververtegenwoordigd. 
Voor de leden van de kleinere denominaties geldt bovendien dat zij veel minder 
notie nemen van horoscopen. Wanneer deze jongeren dat wel doen, zijn zij 
minder geneigd hun handelen daar vervolgens op af te stemmen, iets wat ook 
voor de gereformeerden geldt. Wat betreft de katholieke leerlingen kan nog 
worden opgemerkt dat zij wat meer tot de frequente lezers van horoscopen 
behoren en tevens vaker rekening houden met hetgeen daarin werd opgemerkt 
In dit hoofdstuk hebben we de vraag of Nederlandse middelbare scholieren 
"afhaken" in levensbeschouwelijk opzicht breed geïnterpreteerd. We wilden niet 
alleen weten wat het belang is dat onze respondenten nog aan godsdienst of 
levensbeschouwing toekennen voor hun leven, maar ook hoe belangrijk het 
zoeken naar een eigen levensbeschouwing volgens hen is. Voorts vroegen we 
niet alleen naar hun kerkbinding en praktisering van traditionele godsdienstige 
activiteiten, maar tevens naar hun betrokkenheid bij alternatieve 
levensbeschouwelijke bewegingen, stromingen en praktijken. Steeds werden 
deze vragen ingegeven door ons streven niet alleen de markt van de gevestigde, 
traditionele godsdienstige instituties af te tasten, maar ons daarnaast ook een 
indruk te vormen van de omvang en schakering van de levensbeschouwelijke 
subcultuur en de stromingen waarbinnen naar alternatieven wordt gezocht. 
In dit kader legden we binnen het onderdeel van het enquêteboekje waarin werd 
gemformeerd naar de plaats die de bijbel in het leven van de scholieren inneemt, 
onze respondenten de vraag voor of er wellicht een ander boek dan de bijbel is 
dat bij hen thuis en binnen hun eigen leven een vergelijkbare plaats inneemt als 
bij anderen voor de bijbel is weggelegd. Welnu, zoals tabel 12 in bijlage 5 laat 
zien, noemt slechts 9% van de jongeren zo'n boek. Daarbij constateren we 
vrijwel geen verschillen tussen de kerkrichtingen en nemen ook de 
buitenkerkelijken geen aparte positie in. Hierop is één uitzondering en die wordt 
gevormd door de scholieren uit de kleine protestantse kerken. Zij noemen 
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opvallend vaak boeken die de bijbel qua saillantie naar de kroon steken, namelijk 
twee maal zo vaak als het steekproefgemiddelde. 
Komen we tot een tussenbalans. Sedert enkele decennia wordt vastgesteld dat de 
kerken aan aantrekkingskracht verliezen en dat zeker de rooms-katholieke kerk 
naarmate we de 80-er jaren naderen onder jongeren in een soort vrije val is 
geraakt Hanteert men een soort compensatiethese die zegt dat mensen op een of 
andere wijze altijd behoefte zullen houden aan collectieve wijzen van 
godsdienstige beleving, dan mag men veronderstellen dat de erosie van de 
kerken een gat in de levensbeschouwelijke markt achterlaat. Twee Amerikaanse 
onderzoekers, Rodney Stark en William Bainbridge, hebben dan ook 
gesuggereerd dat er een relatie bestaat tussen de kracht van de conventionele 
kerken en de vitaliteit van "culten" en "secten" in een bepaalde regio. Waar de 
kerken inboeten aan gezag, ledental en maatschappelijke relevantie zien we 
volgens hen steeds een opbloei van "culten". Kortom: hoe meer 
buitenkerkelijken, hoe sterker de levensbeschouwelijke tegencultuur (Stark en 
Bainbridge, 1985; cf. Boisin, 1945). Als deze hypothese opgaat, dan zou de 
Nederlandse samenleving momenteel een zeer omvangrijke exotische 
tegenstroom moeten kennen. Echter: we hebben al gezien dat dit niet het geval 
is. De traditionele kerkelijke instituties bevinden zich onmiskenbaar op de 
terugtocht, maar van een levensbeschouwelijke tegencultuur die ook maar 
enigszins als een serieuze concurrent beschouwd zou kunnen worden is, althans 
getalsmatig, geen sprake. 
4.5.3 Profielschets van de participanten in de alternatieve 
levensbeschouwelijke stromingen 
Naast een inschatting van de omvang van de levensbeschouwelijke subcultuur 
onder de Nederlandse middelbare scholieren hebben we de lezer nog iets anders 
beloofd: namelijk een profielschets van de jongeren die daarin actief zijn. 
Daaraan zullen we nu kort enige aandacht schenken. Bij onze portrettering van 
de participanten in de tegencultuur baseren we ons op dertien kerkelijke, 
godsdienstige en levensbeschouwelijke kenmerken die in het voorgaande reeds 
besproken werden. Daarnaast komen zes socio-structurele kenmerken aan bod. 
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de relevante samenhangen. 
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TABEL 4.14 Socio-stnicturele en godsdienstige correlaten van achtereenvolgens de 
betrokkenheid bij "oosterse" bewegingen, christelijke evangelisatie­
bewegingen en al ie malie ve levensbeschouwelijke praktijken (C-waarden, mits 
С S .15 en ρ < .05). 
Levensbeschouwelijk kenmerk 
scholier 
Socio-structurele kenmerken: 
1. Uib.graad huidige woonplaats (1-3) 
2. Urb.gr. woonpl.gr. deel leven (1-3) 
3. Sexe (1,2) 
4. Opleidingsniveau vader (1-3) 
5. Opleidingsniveau moeder (1-3) 
6. Beroepsniv. kostwinn. thuis (1-4) 
Godsdienstigellevensb. kenmerken: 
1. Nadenken over de zin van het 
leven (overall-sch.: 0-10) 
2. Aan godsdienst of levensbeschou­
wing toegekend belang (1-5) 
3. Aan zoeken naar een eigen levens­
beschouwing toeg. belang (1-5) 
4. Veranderingen in de levensbe-
interesse in afg. twee jaar (1-5) 
5. Volgen kerkdiensten radio/tv. (1-4) 
6. Volgen programma's over levens­
beschouwelijke onderwerpen op 
radio/t.v. (1-4) 
7. Lezen over levensbeschouwelijke 
onderwerpen (1-4) 
8. Inname eigen standpunt in levens­
beschouwelijke discussies (1-3) 
9. Lidmaatschap van een kerk (1-3) 
10. Kerkelijke richting waartoe men 
zich rekent (1-5) 
11. Frequentie kerkbezoek op 10-
jarige leeftijd (1-7) 
12. Freq. kerkbezoek momenteel (1-7) 
13. Bidfrequentie 
Verwantschap 
met "oosteree" 
bewegingen 
(geen/ 
minstens één) 
n.s. 
n.s. 
.16 
n.s. 
.15 
n.s. 
n.s. 
Verwantschap 
met christelijke 
bewegingen 
(geen/ 
minstens één) 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
.29 
.20 
.19 
.23 
.23 
.28 
.17 
.31 
.18 
.26 
.27 
Interesse voor 
alternatieve 
praktijken 
(geen/één/ 
twee^drie) 
n.s. 
n.s. 
.21 
.20 
n.s. 
.18 
.23 
.20 
n.s. 
Onze gegevens overziend moet een eerste, algemene conclusie wel luiden dat alle 
drie de vonnen van betrokkenheid bij de levensbeschouwelijke subcultuur een 
zeer diffuse sociale basis hebben. Zij zijn nauwelijks gerelateerd aan specifìeke 
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socio-structurele kenmerken - een gegegeven waarop we ook straks, als het zal 
gaan om andere aspecten van de levensbeschouwelijke en politieke houding van 
onze respondenten, zullen stuiten. De affiniteit met de exotische tegenstroom 
blijkt, evenals die met de evangelische beweging of de interesse in alternatieve 
levensbeschouwelijke praktijken nauwelijks gerelateerd aan zaken als de 
verstedelijkingsgraad van de woonplaats, de sexe van de respondent en het 
opleidings- en beroepsniveau van zijn ouders. 
Anders liggen de zaken wat de godsdienstige kenmericen betreft Hier hebben we 
bij de achterban van de christelijke evangelisatiebewegingen wel degelijk te 
maken met een groepering die een duidelijk eigen profiel bezit. Voor de 
geestverwanten van de oosterse cults en praktiseerders van alternatieve 
levensbeschouwelijke activiteiten gaat dit niet op. Hun portret zal dus 
schetsmatiger getekend moeten worden. Aan een dergelijke portrettering zullen 
we ons nu zetten. 
We beginnen met de scholieren die zichzelf als een geestverwant beschouwen 
met een of meerdere oosters geïnspireerde stromingen. Dat zij een duidelijk 
aparte groep vormen zou teveel gezegd zijn. We vinden onder hen vogels van 
velerlei pluimage, de sympathie voor de goeroes is blijkbaar niet nauwkeurig 
sociaal te locaüseren. Gelet op de percentuele verdelingen kan er desondanks wel 
het een en ander over worden opgemerkt. Zo bestaat 62% van deze groep uit 
stedelingen terwijl dit percentage voor de totale steekproef 10% lager ligt. Ook 
meisjes zijn oververtegenwoordigd. In de totale steekproef bevinden zich iets 
meer meisjes dan jongens (51% tegen 49%), maar onder de achterban van de 
oosterse cults daarentegen beduidend meer, namelijk 58% tegen 42%. Kijken we 
naar het belang dat aan de levensbeschouwing - vooral ook in de zin van 
zoekgedrag - wordt gehecht, dan zien we dat de scholieren die daar veel belang 
aan toekennen duidelijk oververtegenwoordigd zijn. Dit geldt evenzeer voor 
jongeren die aangeven dat hun levensbeschouwelijke interesse de afgelopen jaren 
sterk is toegenomen, een interesse die zich onder andere uit in het regelmatig 
volgen van radio/t.v.-uitzendingen over levensbeschouwelijke onderwerpen, het 
regelmatig lezen daarover en de neiging vaak een eigen standpunt in te nemen bij 
levensbeschouwelijke discussies op school. Deze categorie scholieren wordt niet 
gekenmerkt door een kerkbinding in de zin van een subjectieve identificatie met 
een der kerkelijke richtingen, integendeel: men rekent zich overwegend tot geen 
enkele kerk en geeft voorts aan vrijwel nimmer tot gebed te komen. Gelet op het 
formele lidmaatschap van een kerk zijn desalniettemin de buitenkerkelijken niet 
duidelijk oververtegenwoordigd. Het gaat overwegend om nazaten uit de hoge 
opleidings- en beroepsstatusniveaus. Vatten we het geschetste beeld in één zin 
samen, dan kan gesteld worden dat het om jongeren gaat met een betrekkelijk 
grote levensbeschouwelijke betrokkenheid en interesse, maar zonder subjectieve 
identificatie met de kerken. 
Vergeleken met de oosterse exotica brengen de christelijke en evangelisch 
geïnspireerde bewegingen beslist een grotere scheiding der geesten teweeg onder 
onze respondenten. Om te beginnen zijn nu niet de stedelingen maar de 
plattelanders oververtegenwoordigd. Ook bij de geestverwanten van de 
evangelisatiebewegingen vinden we beduidend meer vrouwelijke dan mannelijke 
scholieren. Net als de aanhangers van de "oosterse" stromingen worden zij 
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gekenmerkt door een hoge levensbeschouwelijke centraliteit, kennen zij veel 
belang toe aan het zoeken naar een eigen levensbeschouwing en zeggen zij dat 
hun levensbeschouwelijke interesse in de afgelopen periode sterk is toegenomen. 
Deze uit zich met betrekking tot radio- of t.v.-uitzendingen, literatuur over 
levensbeschouwelijke onderwerpen en het innemen van een eigen 
levensbeschouwelijk standpunt in discussies, maar daarnaast ook via het 
regelmatig volgen van kerkdiensten en godsdienstige vieringen op radio of t.v. 
In tegenstelling tot de vorige categorie scholieren is er bij deze jongeren juist 
sprake van een in alle opzichten zeer sterke kerkbinding. Men is overtuigd 
kerklid, gaat al vanaf zijn kindertijd wekelijks ter kerke en is ook vaak actief 
binnen zijn kerk. We hebben hier vrijwel uitsluitend met protestanten te maken 
(vooral uit de kleine protestantse en gereformeerde kerken) en verwoede bidders 
die ook aan bijbellezing doen. Het ouderlijk milieu kent geen specifiek socio-
structureel profiel. Brengen we dit alles kort op noemer, dan hebben we hier met 
scholieren van doen die net als de vorige groep gekenmerkt worden door een 
grote levensbeschouwelijke saillantie en interesse, maar ditmaal gekoppeld aan 
een sterke kerkbinding. 
Kijken we tenslotte naar de scholieren die actief betrokken zijn bij wat we 
hebben omschreven als alternatieve levensbeschouwelijke praktijken, dan 
vervaagt het beeld weer. Wel gaat het andermaal overwegend om meisjes, die 
blijkbaar op alle terreinen een grotere levensbeschouwelijke betrokkenheid 
tentoonspreiden - of het nu gaat om conventioneel-christelijke, om christelijk-
evangelische, dan wel om subcultureel-exotische gedragingen. Verder blijken de 
in alternatieve praktijken geïnteresseerde jongeren zich door een tamelijk hoge 
centraliteit in de zin van zoekgedrag te kenmerken, alsmede door een 
toegenomen levensbeschouwelijke interesse (o.a. via radio- of t-v.-programma's 
en lectuur), hoewel die interesse minder intensief is als bij de vorige twee 
categorieën. Men neemt ook minder vaak dan deze een eigen standpunt in bij 
levensbeschouwelijke discussies. Een subjectieve identificatie met een 
kerkgenootschap ontbreekt, overigens zonder dat jongeren die geen lid zijn van 
een kerk oververtegenwoordigd zijn. Kort en goed: het gaat hier om een 
categorie scholieren met een meer dan gemiddelde levensbeschouwelijke 
betrokkenheid en interesse, waarbij een subjectieve identificatie met de kerken 
afwezig is. 
Sociologen heten van oudsher geïnteresseerd te zijn in de invloed van culturele 
en structurele factoren in hun onderlinge wisselwerking op het gedrag van 
mensen (De Jager en Mok, 1983, 18-21). Welnu, wat die culturele kenmerken 
betreft treden er uitgesproken verschillen aan de dag tussen enerzijds de 
achterban van de christelijk evangelische bewegingen en anderzijds de 
hedendaagse volgelingen van de goeroes en geïnteresseerden in het paraculturele 
aanbod. Kort samengevat komen deze erop neer dat we bij de eersten te maken 
hebben met een kerkse groep die zich in hoge mate betrokken voelt bij 
godsdienstige thema's en activiteiten. Zoals we nog zullen zien komen zij uit 
gezinnen waarvoor onverkort hetzelfde geldt. Bij de sympathisanten van de 
oosters geïnspireerde tegencultuur gaat het daarentegen typisch om jongeren 
zonder enige kerkbinding (veelal om ex-leden van een kerk) die echter wel 
degelijk in hoge mate betrokken zijn bij levensbeschouwelijke thema's en 
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activiteiten, al dragen deze nauwelijks een conventioneel-godsdienstig, maar 
doorgaans een alternatief karakter. 
Tot zover de culturele kenmerken. Met de structurele kenmerken kunnen we 
minder uit de voeten. Max Weber ging in zijn studies naar de grote 
wereldgodsdiensten voortdurend op zoek naar de sociale dragers ("soziale 
Träger") van bepaalde varianten, theologische doctrines en ontwikkelingen 
binnen die godsdiensten. Zulke karakteristieke sociale dragers zijn zowel wat 
betreft de hier besproken christelijke als de oosterse bewegingen moeilijk aan te 
wijzen onder de Nederlandse scholieren. Hun aantrekkingskracht is nauwelijks 
gebonden aan specifieke sociale groeperingen binnen de jongerenwereld, wèl 
aan specifieke godsdienstige groeperingen, zoals we zagen. 
4.5.4 Betrokkenheid bij alternatieve levensbeschouwelijke 
stromingen en kerkelijke betrokkenheid: relatie met de 
kerkelijkheidstypologie 
Thans komen we toe aan de derde vraag die we in de inleiding tot dit hoofdstuk 
hebben gesteld. In hoeverre vormt de levensbeschouwelijke subcultuur werkelijk 
een alternatief circuit dat los staat van elke kerkbinding? Zijn het bij uitstek de 
buitenkerkelijken die er actief in zijn? Of gaat het bijvoorbeeld vooral om 
buitenkerkelijken die recentelijk de kerk achter zich hebben gelaten? Via een 
aantal stappen gaan we proberen een antwoord op deze vraag te vinden. De 
eerste stap is dat we de betrokkenheid van onze respondenten bij de 
verschillende onderdelen van de "paracultuur" in verband brengen met hun 
positie binnen de geconstrueerde kerkelijkheidstypologie. In onderstaande tabel 
hebben we de gerichtheid van de verschillende kerkelijkheidstypen op 
respectievelijk de oosters geïnspireerde bewegingen, de christelijke evangelische 
bewegingen en het Humanistisch Verbond weergegeven. 
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TABEL 4.15 De percentages scholieren per kerkelijkheidstype die aangeven zich als een 
geestverwant te beschouwen van één of meerdere oosters geïnspireerde en 
christelijk evangelische bewegingen, dan wel van het Humanistisch Verbond. 
Kerktype 
Verwantschap met 7 "oosterse" 
bewegingen 
met met min-
geen stens één één 
Tweede gen. 
onkerkel. 
Ex-leden van 
ex-leden 
Eerste gen. 
onkerkel. 
Ex-leden 
Niet leden 
totaal 
Nominale 
leden 
Kerkse leden 
Actieve leden 
Leden totaal 
93 7 
93 7 
91 9 
90 10 
93 7 
93 7 
95 5 
97 3 
94 6 
n.s. 
met met twee 
of meer 
6 1 
5 2 
4 5 
7 3 
7 
4 1 
2 1 
Verwantschap met 7 
christelijke bewegingen 
met metmin-
geen stens één 
91 9 
88 12 
90 10 
93 7 
91 9 
86 14 
70 30 
64 36 
75 25 
С = .24 
met met twee 
één of meer 
9 
12 
10 
6 1 
13 1 
15 15 
22 14 
Verwantsch. 
met H.V. 
ver- niet 
want verwant 
92 8 
91 9 
88 12 
81 19 
91 9 
90 10 
93 7 
92 8 
92 8 
С =.08 
In de vorige paragraaf stelden we al vast dat de sympathie voor de "oosterse" 
stromingen niet of nauwelijks gerelateerd is aan de kenmerken kerklidmaatschap 
en kerksheid. Niet verwonderlijk daarom dat de kerkelijkheidstypologie, 
waarbinnen dit twee cruciale variabelen zijn, ook vrijwel niet samenhangt met de 
gerichtheid op het oosten. Wat betreft de oriëntatie op de evangelische 
bewegingen vinden we, conform de verwachting, wel een duidelijke 
samenhang. Deze is terug te voeren op de relatieve sterke sympathie van de 
kerkse leden en actieve leden hiervoor, respectievelijk 30% en 36% daarvan 
beschouwt zich als een geestverwant van een of meerdere van deze bewegingen. 
De minste sympathisanten treffen we onder de ex-kerkleden aan (7%). Het 
Humanistisch Verbond tenslotte is het meest populair onder diezelfde ex-leden 
van de kerken: 19% van deze jongeren rekent zich tot de achterban van deze 
organisatie. 
Kijken we nu naar de interesse voor alternatieve levensbeschouwelijke thema's 
en activiteiten dan ontstaat het volgende beeld. 
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Τ ABEL 4.16 Betrokkenheid bij negen alternatieve levensbeschouwelijke onderwerpen en 
activiteiten naar kerkclijkheidstype. 
Kerkelijkheidstype 
Tweede gen. onk. 
Ex-1. van ex-leden 
Eerste gen. onk. 
Ex-leden 
Nominale leden 
Kerkse leden 
Actieve leden 
Allen 
Betrokkenheid bij alternatieve 
levensbeschouwelijke Jicma's/ 
activiteiten 
bij bij bij bij 
geen één twee drie of meer 
50 20 12 18 
45 20 13 22 
44 20 11 25 
39 15 13 33 
42 22 13 23 
51 22 10 17 
54 20 13 13 
48 20 12 20 
С = .17 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
Hetzelfde als valt te constateren voor de verwantschap met het Humanistisch 
Verbond, lijkt ook op te gaan voor de gerichtheid op alternatieve 
levensbeschouwelijke thema's en praktijken: het zijn vooral de 
overgangscategorieën binnen het ontkerkelijkingsproces (de eerste generatie 
onkerkelijken en ex-kerkleden) die zich oriënteren op bepaalde 
levensbeschouwelijke alternatieven voor de conventionele religiositeit. Daarbij 
springt de sterke geïnvolveerdheid van de ex-leden het meest in het oog: een op 
de drie ex-leden heeft zich wel eens verdiept in drie of meer van de voorgelegde 
thema's. Het minst gericht op de alternatieve levensbeschouwelijke praktijken 
zijn daarentegen de uiterste categorieën van enerzijds de tweede generatie 
onkerkelijken en anderzijds de kerkse en actieve leden. Ook op politiek terrein, 
zo werd duidelijk in paragraaf 3.1.1, heeft men wel vastgesteld dat bij de groep 
jongeren die de meest radicale breuk hebben voltrokken met de kerkbinding van 
het ouderlijk milieu, de meeste ontvankelijkheid voor anti-conventioneel en 
status-quo doorbrekend gedrag kan worden aangetroffen (Lammers, 1967-68, 
Van Harmelen, 1975, Janssen en Voestermans,1978). Blijkbaar valt er ook op 
levensbeschouwelijk gebied tot op zekere hoogte iets dergelijks te constateren. 
Dat er onder de buitenkerkelijken in het algemeen zoiets zou bestaan als 
levensbeschouwelijk compensatiegedrag, waarbij men op zoek is naar vormen 
van levensbeschouwelijke geborgenheid en participeert in levensbeschouwelijke 
stromingen of activiteiten die als alternatief voor meer conventionele typen van 
godsdienstige betrokkenheid (kerksheid, bidden, bijbellezen e.d.) fungeren, daar 
van is vooralsnog niets gebleken. In zoverre deze stelling opgaat heeft zij slechts 
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betrekking op een specifieke, getalsmatig kleine categorie buitenkerkelijken, 
namelijk de jongeren die buiten de kerken zijn getreden en daarmee in 
tegenspraak handelen met hun ouders die wel kerklid zijn gebleven. 
4.6 Conventionele godsdienstige praktijken, kerkbinding, en de 
oriëntatie op alternatieven: een overall-typologie van 
levensbeschouwelijke betrokkenheid 
4.6.1 Kerklidmaatschap en oriëntatie op alternatieve stromingen 
In dit hoofdstuk hebben we ons eerst een indruk gevormd van de algemene 
betrokkenheid van onze respondenten bij godsdienst en levensbeschouwing, hun 
kerkbinding en kerkelijke participatie en de mate waarin zij conventionele 
godsdienstige activiteiten praktiseren zoals bidden en bijbellezen. Vervolgens 
maakten we een inschatting van de omvang van de levensbeschouwelijke 
subcultuur onder hen. Daarmee doelen we op hun betrokkenheid bij alternatieven 
voor enerzijds de kerken ("cults", evangelische en neo-fundamentalistische 
bewegingen, niet-godsdienstige levensbeschouwelijke organisaties), anderzijds 
traditionele godsdienstige praktijken (yoga, bepaalde vormen van meditatie, 
astrologie, parapsychologie etc). Thans zullen beide, de "conventionele 
religiositeit" en de "levensbeschouwelijke subcultuur", op elkaar worden 
betrokken met de bedoeling hun - wat men zou kunnen noemen - "marktaandeel" 
binnen de jongerenwereld te bepalen. Door middel van een typologie van 
levensbeschouwelijke binding, waarvan zowel het lidmaatschap van een kerk als 
de gerichtheid op alternatieve levensbeschouwelijke bewegingen of organisaties 
deel uitmaakt, vatten we onze bevindingen omtrent de segmenten van die 
levensbeschouwelijke markt samen. 
Om te beginnen verdelen we onze respondenten in twee categorieën via een 
dichotomisering van de kerkelijkheidtypologie. Allereerst zijn er de jongeren die 
zich niet als lid beschouwen van welk kerkgenootschap dan ook, bestaande uit 
de tweede en eerste generatie onkerkelijken, de vroegere kerkleden wier ouders 
ook ex-lid zijn en tenslotte de ex-kerkleden wier ouders nog wel lid zijn. 
Daarnaast hebben we te maken met jongeren die aangeven wel lid te zijn van een 
kerkgenootschap of godsdienstige groepering en van wie naast de nominale 
kerkleden de kerkse en actieve kerkleden deel uitmaken. 
Vervolgens onderscheiden we tussen enerzijds de scholieren die zich met geen 
van de zeven oosters geïnspireerde bewegingen, noch met een van de zeven 
christelijke evangelische bewegingen, noch met het Humanistisch Verbond ook 
maar enigszins verwant achten en anderzijds de scholieren die aangeven zich als 
een geestverwant te beschouwen van één of meerdere van deze alternatieve 
levensbeschouwelijke stromingen. 
Relateren we de beide dichotomieën aan elkaar dan levert dit vier groeperingen 
op. Ten eerste de scholieren die op geen enkele van de genoemde wijzen 
levensbeschouwelijk geïnstitutionaliseerd zijn. Zij vormen de grootste groep, 
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namelijk 56% van alle respondenten. In de tweede plaats zijn er de 
buitenkerkelijken die zich als een geestverwant beschouwen van een of meerdere 
van de alternatieve levensbeschouwelijke organisaties of bewegingen. Dit op de 
levensbeschouwelijke subcultuur gerichte deel van de jeugd omvat ongeveer 
15% van de middelbare scholieren. Dan zijn er natuurlijk de jongeren die zich 
exclusief met de kerken identificeren: één op de vijf leerlingen kan hier toe 
gerekend worden. Tenslotte is er nog een groep die zich niet alleen op de kerken 
oriënteert maar zijn kerkbinding combineert met de oriëntatie op één of meerdere 
subculturele bewegingen. In de praktijk betreft het hier voornamelijk zeer kerkse 
jongeren die daarnaast ook betrokken zijn bij een of meerdere christelijke 
evangelisatiebewegingen. Voor hen reserveren we de aanduiding "kerkelijk-
evangelisch gerichte jeugd". We spreken dan over ongeveer 9% van de 
scholieren. 
We willen ons evenwel niet beperken tot het lidmaatschap van collectieve 
organisaties - of het nu om de gevestigde, traditionele organisaties gaat dan wel 
om allerlei subculturele alternatieven daarvoor. We zijn tevens geïnteresseerd in 
de categorie leerlingen die, los van elke institutionele binding, wel degelijk tot 
levensbeschouwelijke activiteiten komt. Daarom is het zaak een verdere 
differentiatie aan te brengen tussen enerzijds de jongeren die institutionele 
bindingen uit de weg gaan vanuit pure desinteresse in levensbeschouwelijke 
vraagstukken en anderzijds hun leeftijdgenoten die actief zijn in wat wel betiteld 
is als de "vrije religieuze scene", dat wil zeggen het deel der jeugd dat zich wel 
degelijk betrokken voelt bij godsdienst en levensbeschouwing, maar elke 
collectieve beleving daarvan wil vermijden. 
Teneinde deze beide categorieën onder de niet-levensbeschouwelijk 
georganiseerde jeugd te kunnen onderscheiden maken we gebruik van een schaal 
die beoogt de "centraliteit van de godsdienst of levensbeschouwing" te meten en 
die is opgebouwd uit drie variabelen die indicatief geacht mogen worden voor 
het algemene belang dat door de respondenten aan godsdienst en 
levensbeschouwing voor hun leven wordt gehecht (zie bijlage 3). Met behulp 
van de schaal kunnen de niet-levensbeschouwelijk georganiseerde scholieren 
verdeeld worden in een groep die aangeeft dat godsdienst of levensbeschouwing 
een belangrijke rol spelen binnen hun huidige leven en een groep waarvoor dit 
niet geldt. De aldus tot vijf categorieën uitgebreide typologie ziet er als volgt uit 
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Τ ABEL 4.17 Typologie van binding met levensbeschouwelijke bewegingen en 
organisaties: het lidmaatschap van een kerkgenootschap of godsdienstige 
groepering en de affiniteit met "oosterse" of evangelische bewegingen, dan 
wel het Humanistisch Verbond. 
kerkelijken 
(Tweede 
gen. onk.+ 
Ex.-l. van 
ex.-l.+ Eerete 
gen. onk.+ 
Ex-leden) 
Kerkelnken 
(Nominale 
leden+ Kerks« 
leden+Acüevf 
leden) 
Affiniteit met 15 alternatieve levensbeschouwelijke bewegingen of 
organisaties 
Acht zich met geen ervan 1 Acht zich met minstens één ervan 
verwant 1 verwant 
Score schaal: Centraliteit van de 
godsdienst of levensbeschouwing 
LAAG <- > HOOG 
Tvpel: Tvpe2: 
Mei in levens- Levensbeschou-
beschouwing wehjk geïndivi-
geïnteresseerden dualiseerde jeugd 
(48%) (8%) 
Tvpe 4: Kerkelijk gerichte 
jeugd 
(20%) 
Tvpe 3: Levensbeschouweliik 
subcultureel gerichte 
jeugd 
(15%) 
Type 5: Kerkelijk-evangelisch 
genchtejeugd 
(9%) 
De onderstaande tabel brengt in beeld hoe het met de levensbeschouwelijke 
centraliteit en interesse voor godsdienst en levensbeschouwing van de 
verschillende typen is gesteld. Voor de constructiewijze van de gehanteerde 
index van levensbeschouwelijke interesse verwijzen we naar bijlage 3. 
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Τ ABEL 4.18 De typologie van levensbeschouwelijke binding gerelateerd aan de mate 
waarin de levensbeschouwing centraal wordt gesteld door de scholieren en hun 
levensbeschouwelijke interesse. 
l.Noch 
op ker­
ken, noch 
op alter­
natieven 
gericht 
2. Ge­
richt op 
levensb. 
subcul­
tuur 
3. Ker­
kelijk 
gericht 
4. Kerke­
lijk evan­
gelisch 
gericht 
Score schaal 
"Centraliteit van de levensbeschouwing" 
1 2 3 4 5 X 
56% 
15% 
20% 
9% 
Allen 
< 48% > <-- 8% —: 
25 25 35 11 4 
13 19 32 20 16 
8 13 40 29 10 
1 3 23 36 37 
18 20 34 118 10 
1 
1 
Cutting point 
С =.43 
2.44 
3.07 
3.20 
4.05 
2.82 
Score schaal 
"Levensbeschouwelijke interesse" 
1 2 3 4 5 X 
51 18 18 10 4 
25 18 23 18 16 
28 16 24 19 13 
11 11 20 19 39 
39 17 20 113 11 
1 
1 
Cutting point 
С = .39 
2.01 
2.82 
2.73 
3.64 
2.40 
Zowel qua levensbeschouwelijke centraliteit als qua levensbeschouwelijke 
interesse scoren de niet-georganiseerde jongeren (type 1 en 2) het laagst. 
Ongeveer 15% van hen (8% van de totale steekproef) geeft blijk van een hoge 
centraliteit en grote interesse. Dit is de groep die door ons is omschreven als 
"levensbeschouwelijk geïndividualiseerd". 
Het subcultureel gerichte deel van een jeugd (type 3) scoort, net als zijn kerkelijk 
gebonden leeftijdgenoten (type 4) boven het gemiddelde op de beide schalen. Bij 
de kerkelijk-evangelisch gerichte scholieren van type 5 tenslotte kan gesproken 
worden van een zeer hoge levensbeschouwelijke centraliteit (kenmerkend voor 
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driekwart van hen) en een grote interesse met betrekking tot het kennisnemen 
van levensbeschouwelijke informatie (door ruim de helft tentoongespreid). 
Deze uitkomsten geven geen steun aan de veronderstelling dat een groot deel van 
de jeugd weliswaar zijn kerkbinding eraan heeft gegeven of überhaupt buiten 
elke levensbeschouwelijke organisatie om leeft, maar desondanks wel 
gekenmerkt wordt door een omvangrijke levensbeschouwelijke interesse en 
betrokkenheid. Integendeel: de genoemde combinatie van kenmerken is, zo bleek 
al uit het voorgaande, bij slechts 8% van alle scholieren en 15% van het niet-
georganiseerde deel van de jeugd te vinden. De jongeren die weinig belang 
hechten aan godsdienst en levensbeschouwing en daar ook niet of nauwelijks in 
zijn geïnteresseerd, vormen veruit de grootste categorie onder de huidige 
middelbare scholieren. Distantie ten aanzien van de organisatievormen die het 
godsdienstig en levensbeschouwelijk leven hier te lande heeft gekregen staat niet 
op zichzelf, maar gaat doorgaans gepaard met distantie en onverschilligheid ten 
aanzien van godsdienst en levensbeschouwing zelf. 
4.6.2 Conventionele godsdienstige en alternatieve levensbe-
schouwelijke praktijken 
Van het niveau van de organisaties, bewegingen en instituties stappen we nu 
weer over naar dat van de concrete praktijken en interesses. Hebben we bij 
conventionele godsdienstige praktijken als bidden en bijbellezen enerzijds en 
allerlei alternatieve levensbeschouwelijke thema's zoals yoga, parapsychologie 
etc. te maken met twee gescheiden segmenten binnen de jongerenwereld? In dit 
kader zijn uiteenlopende theorieën geformuleerd, die uiteindelijk meestal 
resulteren in een soort compensatiethese. De achterliggende veronderstelling is 
dan dat het een fundamentele behoefte van mensen is hun wereld te kunnen 
ervaren als een zinvolle kosmos en dat zij daartoe gebruik maken van min of 
meer coherente en overkoepelende zingevingssystemen. Voor christenen kan de 
christelijke wereld- en levensvisie deze functie vervullen, jongeren zonder 
kerkbinding of vertrouwdheid met traditionele godsdienstige praktijken echter 
zullen vanuit dezelfde grondbehoefte op zoek gaan naar surrogaten. Deze zouden 
dan onder andere gevonden worden in het paraculturele aanbod van oosterse 
exotica, occultisme en pseudo-wetenschap. Als de compensatiethese opgaat dan 
verwachten we bij de jongeren welke niet vertrouwd zijn met praktijken als 
gebed en bijbellezing de meeste betrokkenheid bij de paracultuur aan te treffen. 
De onderstaande tabel laat echter zien dat die verwachting niet wordt bevestigd. 
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Τ ABEL 4.19 Verschillen tussen niet-bijbellezers en bijbellezeis, respectievelijk niet-bidders 
en bidders, wat betreft het aantal paraculturele levensbeschouwelijke thema's 
waarin men zich wel eens heeft verdiept (tien thema's voorgelegd). 
Bijbellezing 
(V298xV299): 
- Scholier bezit geen 
bijbel of leest daar 
nooit in 
- Scholier bezit wel een 
bijbel èn leest daar 
ook in 
Allen 
men zegt zich ooit te hebben bezigpehouden: 
met geen met één met twee met drie «van 
ervan ervan ervan tot alle tien 
52 20 11 17 
41 21 12 26 
50 20 11 19 
C = . l l 
ШШэдШіе( 337): 
- Scholier bidt zelden 
of nooit 
- Scholier bidt soms, 
гекеітагік of vaak 
Allen 
50 19 12 19 
50 21 11 18 
50 20 11 19 
n.s. 
Of men bidt dan wel niet bidt blijkt niets uit te maken met betrekking tot de 
betrokkenheid bij alternatieve levensbeschouwelijke praktijken. Dit geldt wel 
enigszins voor het bijbellezen; de richting van de samenhang is evenwel precies 
omgekeerd als door de compensatiethese voorspeld. Bijbellezers zijn niet in 
minder, maar juist in meer paraculturele onderwerpen geïnteresseerd. Van de 
bijbellezende scholieren hebben zelfs tweemaal zoveel jongeren zich wel eens 
verdiept in meer dan de helft van de voorgelegde thema's dan hun niet 
bijbellezende leeftijdgenoten. 
Uit onderstaande tabel blijkt vervolgens dat voor alle tien alternatieve 
levensbeschouwelijke onderwerpen die we in de vergelijking hebben betrokken 
geldt, dat bijbellezers zich er vaker mee bezig hebben gehouden dan niet-
bijbellezers, al zijn de verschillen klein. Vooral met meditatie hebben ze vaker 
praktische ervaring opgedaan (25% tegen 12% van de niet-bijbellezers), hetgeen 
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ten dele teruggevoerd zou kunnen worden op het feit dat vele jongeren hun 
bijbellezen (en bidden) als een vorm van meditatie omschrijven. Maar ook in 
yoga, reïncarnatie, parapsychologie en de betekenis van kruiden en metalen 
hebben de bijbellezers zich significant vaker verdiept, iets wat voor de bidders 
vergeleken met de niet-bidders, behalve met betrekking tot meditatie, tevens 
geconstateerd kan worden met betrekking tot het kennis nemen van horoscopen 
en het lezen over buitenaardse beschavingen (hier aangeduid met het steekwoord 
ufo's). 
Τ ABEL 4.20 Samenhangen lussen de praktisering van een tweetal conventionele 
godsdienstige activiteiten en het zich verdiepen in tien alternatieve 
levensbeschouwelijke praktijken (telkens: 0= nooit in verdiept; 1= vroeger of 
nu in verdiept). (C- waarden met chi-kwadraat toets). 
Bijbellezen 
(0: bezit 
geen bij-
bel<->2: 
leest in 
bijbel) 
Bidfitq. 
(0: bidt 
nooit<-> 
5: bidt 
vaak) 
Totaal 
altem. 
levensb. 
onderw. 
{0-10) 
.11 
n.s. 
1. 
Medi­
teren 
2. 
Horos 
coper 
lezen 
3. 
Yoga 
4. 
Reïn-
cama-
tie 
5. 
Tarot-
kaar-
ten 
6. 
Kruiden, 
metalen, 
en hun 
betekeni« 
7. 
Ufo's 
8. 
Para-
psy-
cho-
loge 
9. 
Macro-
bio-
tiek 
10. 
Bio-
ener-
geti-
ca 
.14 n.s. .07 .05 n.s. .07 n.s. .05 n.s. n.s. 
.09 .10 n.s. n.s. n.s. n.s. .08 n.s. n.s. n.s. 
Resultaten als deze lijken minder met de hierboven vermelde compensatie-
veronderstelling te stroken dan met een soort supplementeringsinteipretatie. De 
interesse in alternatieve levensbeschouwelijke thema's en activiteiten blijkt 
immers niet typerend te zijn voor de jeugd die geen traditionele godsdienstige 
activiteiten praktiseert, eerder is het zo dat een deel van de praktiserende 
gelovigen onder de jongeren tevens betrokken is bij onderdelen van de 
levensbeschouwelijke paracultuur. Met andere woorden: er is niet zozeer sprake 
van een zoeken naar vervanging van het traditionele godsdienstige repertoire 
door alternatieve praktijken, als wel van pogingen dit aan te vullen met allerlei 
onderwerpen en bezigheden die vanuit het alternatieve levensbeschouwelijke 
circuit worden aangeboden. 
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4.6.3 De binding met levensbeschouwelijke organisaties en de 
oriëntatie op levensbeschouwelijke praktijken: totaalbeeld 
Tot nu toe hebben we een beeld geschetst van de huidige middelbare schooljeugd 
op twee niveaus: dat van de organisaties en collectieve bewegingen enerzijds, en 
dat van de individuele activiteiten en interesses anderzijds. We hebben niet alleen 
de binding met de gevestigde kerken vergeleken met de affiniteit met alternatieve 
levensbeschouwelijke bewegingen en organisaties, maar tevens de praktisering 
van traditionele godsdienstige activiteiten in verband gebracht met de interesse 
voor paraculturele onderwerpen en activiteiten. Thans relateren we onze 
conclusies uit de vorige twee paragrafen aan elkaar. Hoe ziet het totaalbeeld er 
voor de huidige middelbare schooljeugd eruit, zowel wat hun oriëntatie op 
levensbeschouwelijke organisaties en bewegingen als wat hun praktisering van 
levensbeschouwelijke activiteiten betreft? 
In de onderstaande tabel is de geconstrueerde typologie van 
levensbeschouwelijke organisatievormen in verband gebracht met zowel het 
praktiseren van conventionele godsdienstige activiteiten (bidden, bijbellezen) als 
het zich verdiepen in een of meerdere paraculturele thema's. 
De waarde van de contingentiecoëfficiënt drukt uit dat er een zekere samenhang 
bestaat tussen de identificatie met collectieve levensbeschouwelijke 
organisatievormen en de praktisering van levensbeschouwelijke activiteiten. Het 
verband is echter nogal zwak. De genoemde compensatiethese blijkt te globaal 
om de gevonden relatie te beschrijven. Het is zeker niet zo dat we onder 
buitenkerkelijken (type 1, 2 en 3) sowieso meer interesse voor alternatieve 
praktijken aantreffen dan onder het kerkelijke deel van de jeugd (type 4 en 5): bij 
zowel de buitenkerkelijken als de kerkdijken heeft ongeveer de helft zich er wel 
eens mee beziggehouden. De these behoeft enige nuancering en wel in die zin dat 
het slechts een bepaald deel - en bepaald niet het meest omvangrijke deel - van de 
buitenkerkelijken is dat een relatief grote interesse in paraculturele thema's aan de 
dag legt. Dit is het deel dat zich verwant acht aan alternatieve 
levensbeschouwelijke bewegingen en organisaties, de jongeren van type 3 dus. 
Voor de grote meerderheid van de buitenkerkelijken geldt dat zij niet alleen laag 
scoren qua levensbeschouwelijke centraliteit en interesse, maar tevens 
gekenmerkt worden door een naar verhouding geringe binding met zowel 
traditionele godsdienstige als alternatieve levensbeschouwelijke stromingen èn 
praktijken. 
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TABEL 4.21 De typologie van betrokkenheid bij levensbeschouwelijke organisaties en 
bewegingen in samenhang met de oriëntatie op conventionele godsdienstige 
en alternatieve levensbeschouwelijke praktijken. 
Type 
1. Niet in 
levensbe-
schouwin{ 
geïhtercs-
seerden 
2. Levens-
beschou-
welijk gc-
mdividua-
liseerden 
3. Op le-
vensbe-
schouwe-
lijke sub-
cultuur 
gericht 
^Kerke-
lijk 
gericht 
5. Kerke-
lijk- evan-
gelisch 
gericht 
Men 
Noch conventi-
onele godsdien-
stige, noch al-
ternatieve le-
vensbeschouwe-
lijke praktijken 
43 
21 
19 
18 
4 
29 
Alleen alterna-
tieve levensbe-
schouwelijke 
praktijken 
33 
27 
50 
14 
13 
29 
C = 
Alleen conventi-
onele godsdien-
stige 
praktijken 
13 
22 
8 
36 
32 
20 
.20 
Zowel conventi-
onele godsdien-
stige als alterna-
tieve levensbe-
schouwelijke 
praktijken 
11 
30 
23 
32 
51 
22 
100%= 
1232 
209 
388 
509 
246 
2584 
Door de bank genomen gaat de compensatiethese dus niet op. Daarnaast 
opperden we in het voorgaande, naar aanleiding van de gebleken grotere 
interesse van bijbellezers en bidders voor paraculturele thema's, dat er er wel 
eens veeleer sprake zou kunnen zijn van een supplementeringseffect. Dat wil 
zeggen: een groot aantal kerkdijken beperkt zich - om wat voor reden dan ook -
niet langer tot het gangbare repertoire van kerkelijke rituelen en gedragswijzen, 
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maar vult deze aan met allerlei informatie, thema's en activiteiten uit het 
alternatieve levensbeschouwelijke circuit. Dat er iets dergelijks aan de hand is 
kan ook uit de bovenstaande tabel worden opgemaakt 
Deze laat namelijk zien dat scholieren die zich beperken tot conventionele 
godsdienstige praktijken weliswaar oververtegenwoordigd zijn onder de 
kerkelijken van type 4 en 5, maar dat dit niet minder opgaat voor hun 
leeftijdgenoten die gebed en bijbellezing combineren met meditatie, 
yogabeoefening, het zich verdiepen in reïncarnatie of parapsychologie 
enzovoort. Bijna eenderde van het uitsluitend kerkelijk en de helft van het 
kerkdijk-evangelisch gerichte deel van de jeugd zoekt het in een combinatie van 
traditionele godsdienstige en alternatieve levensbeschouwelijke praktijken. 
Daarnaast laat zich vaststellen dat ook onder de levensbeschouwelijk 
geïndividualiseerden de groep die godsdienstige praktijken verenigt met 
paraculturele interesses het grootst is. 
Laten we de zaken nog wat verder toespitsen door de kerkelijkheidstypologie in 
de analyse te betrekken. 
TABEL 4.22 Praktisering van traditionele godsdienstige en alternatieve levensbeschou-
welijke praktijken per kerkelijkheidstype. 
Kerkelijk-
heids-
Type 
Tweede 
gen. onk. 
Ex.-l. van 
ex.-l. 
Eeiste 
gen. onk. 
Ex-leden 
Nominale 
leden 
Keikse 
leden 
Actieve 
leden 
Allen 
Noch conventi-
onele godsdien-
stige, noch al-
ternatieve le-
vensbeschouwe-
lijke praktijken 
38 
30 
26 
30 
Alleen alterna-
tieve levensbe-
schouwelijke 
praktijken 
36 
37 
33 
40 
Alleen conventi-
onele godsdien-
stige 
praktijken 
12 
14 
18 
9 
Zowel conventi-
onele godsdien-
stige als alterna-
tieve levensbe-
schouwelijke 
praktipcen 
14 
19 
23 
21 
20 
7 
9 
29 
26 
7 
3 
29 
22 
44 
45 
20 
32 
42 
43 
22 
100%= 
1410 
148 
210 
97 
322 
253 
188 
2628 
105 
Uit tabel 4.22 kan worden opgemaakt dat van de kerkelijkheidstypen vooral de 
tweede generatie onkeikelijken verantwoordelijk zijn voor de desinteresse onder 
buitenkerkelijken met betrekking tot zowel godsdienstige als paraculturele 
praktijken. De jongeren met een exclusieve gerichtheid op alternatieve 
levensbeschouwelijke thema's vinden we daarentegen oververtegenwoordigd 
onder de ex-kerkleden. Onder de kerkse leden en de actieve leden der kerken 
vinden we ongeveer evenveel jongeren die zich beperken tot de conventionele 
godsdienstige praktijken als jongeren die zich een paraculturele aanvulling 
verschaffen op het conventionele religieuze aanbod. De nominale leden tenslotte 
occuperen zich veel vaker dan de twee kerkse categorieën scholieren met geen 
enkele vorm van levensbeschouwelijke activiteit, doen zij dit wèl dan zijn zij veel 
sterker geneigd zich te beperken tot het alternatieve circuit 
We hebben al vastgesteld dat de praktisering van conventionele godsdienstige 
activiteiten door de scholieren duidelijk samenhangt met hun kerkbinding en dat 
het de twee kerkse typen zijn die deze het meest fervent beoefenen, al vinden we 
ook heel wat praktiseerders - zeker als het om bidden gaat - buiten de kerken. De 
onderstaande tabel, waarin de percenteerrichting is omgedraaid, laat zien dat dit 
nog sterker opgaat voor de alternatieve levensbeschouwelijke praktijken. 
Nog scherper komt naar voren dat de praktisering van levensbeschouwelijke 
activiteiten wel degelijk betrekkelijk los van elke institutionele context blijkt te 
kunnen plaatsvinden. Dat geldt ook voor traditionele religieuze praktijken als 
gebed en bijbellezing, die voor 42% door jongeren gepraktiseerd blijken te 
worden die zich noch met een kerk, noch met enigerlei andere 
levensbeschouwelijke organisatie identificeren, waarbij wel bedacht moet 
worden dat hier niet zozeer het formeel lidmaatschap van een kerkgenootschap 
de scheiding der geesten teweeg bleek te brengen, als de kerkelijke participatie 
(via kerkbezoek en/of deelname aan andere kerkelijke activiteiten). 
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TABEL 4.23 De betrokkenheid bij levensbeschouwelijke organisaties en bewegingen in 
samenhang met de oriëntatie op levensbeschouwelijke praktijken: 
levensbeschouwelijk betrokkenheidstype per praktisering. 
1. Noch con-
ventionele 
godsdienstige, 
noch alterna-
tieve levens-
besch. prak-
tijken 
2. Alleen alter-
natieve le-
vensbesch. 
praktijken 
3. Alleen con-
ventionele 
godsdienstige 
praktijken 
4. Zowel con-
ventionele 
godsdienstige 
als alternatie-
ve levensbe-
schouweijke 
praktijken 
Allen 
Typel. 
Niet in le-
vensbe-
schouwing 
geïnteres-
seerden 
71 
53 
33 
23 
48 
Type 2. 
Levensbe-
schouwelijk 
geïndi viduali-
seerden 
6 
7 
9 
11 
8 
ТуреЗ. 
Op levens­
beschouwe­
lijke 
subcultuur 
Kericht 
10 
26 
6 
16 
15 
Type 4. 
Kerkelijk 
gericht 
12 
10 
36 
28 
20 
TypeS. 
Kakelijk-
evange­
lisch 
gericht 
1 
4 
16 
22 
9 
С =.20 
100% = 
745 
760 
508 
571 
2584 
Nog meer is het geconstateerde van toepassing op allerlei alternatieve 
levensbeschouwelijke activiteiten als yoga-beoefening, het zich verdiepen in 
parapsychologie, macrobiotiek, reïncarnatie e.d. De scholieren die zich exclusief 
daarmee bezighouden blijken voor ruim 60% elke binding met kerkelijke of 
alternatieve levensbeschouwelijke organisaties uit de weg te gaan en meer dan de 
hein geeft bovendien aan zich in zijn dagelijks handelen niet of nauwelijks te 
laten leiden door levensbeschouwelijke overtuigingen of principes, integendeel: 
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naar eigen zeggen spelen godsdienst en levensbeschouwing een onbelangnjke 
rol binnen hun leven. 
Sluiten we af met een overzicht van de verdeling van onze respondenten over de 
verschillende in het voorgaande besproken vonnen van levensbeschouwelijke 
betrokkenheid. 
TABEL 4.24 De binding van Nederlandse middelbare scholieren met levensbeschouwelijke 
stromingen en organisaties en hun praktisering van levensbeschouwelijke 
activiteiten: een totaalbeeld. 
Type 
1. Niet in 
levensbe-
schouwing 
geïnteres-
secnJcn 
2. Levens-
beschou-
welijk ge-
mdividua-
liseenkn 
3. Op le-
vensbe-
schouwe-
lijke sub-
cultuur 
gericht 
4. Kerke-
lijk 
gericht 
5. Kerke-
lijk- evan-
gelisch 
gericht 
Allen 
Noch conventi-
onele godsdien-
stige, noch al-
ternatieve le-
vensbeschouwe-
lijke praktijken 
20 
2 
3 
4 
29% 
Alleen alterna-
tieve levensbe-
schouwelijke 
praktijken 
16 
2 
7 
3 
1 
29% 
Alleen conventi-
onele godsdien-
stige 
praktijken 
7 
2 
1 
7 
3 
20% 
Zowel conventi-
onele godsdien-
stige als alterna-
tieve levensbe-
schouwelijke 
praktijken 
5 
2 
4 
6 
5 
22% 
100%= 
48% 
8% 
15% 
20% 
9% 
100% = 
2584 
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Blijkbaar zijn voor onze respondenten beide goed mogelijk: een bestaan buiten 
levensbeschouwelijke organisaties en bewegingen waarin zich naar eigen zeggen 
geen behoefte manifesteert aan levensbeschouwelijke praktijken, ja 
levensbeschouwing zelfs als een irrelevant verschijnsel wordt ervaren binnen het 
eigen handelen (iets wat voor 20% van hen geldt) en een zekere interesse in 
paraculturele onderwerpen of praktisering van levensbeschouwelijke activiteiten 
zonder dat men meent daar welke collectiviteit dan ook voor nodig te hebben 
(hetgeen op 34% van de scholieren van toepassing is, van wie 9% zich tot 
conventionele religieuze activiteiten beperkt, 7% daarnaast ook paraculturele 
interesses heeft en 18% zich uitsluitend bezighoudt met alternatieve 
levensbeschouwelijke thema's). 
Afsluitend kan gesteld worden dat de Nederlandse middelbare scholieren anno 
1983 in 71% onkerkelijken en 29% kerkdijken verdeeld kunnen worden. 
Binnen elk van deze twee categorieën kunnen enkele subgroepen worden 
onderscheiden, waarvan we de percentages binnen de totale steekproef geven. 
Onder de buitenkerkelijken zijn er in de eerste plaats de überhaupt niet in 
godsdienst of levensbeschouwing geïnteresseerde scholieren. Zij vormen bijna 
de helft van alle respondenten. Van deze groep komt 20% tot geen enkele van de 
onderzochte godsdienstige of alternatieve levensbeschouwelijke activiteiten, 28% 
heeft zich desondanks wel eens verdiept in een of meerdere (voornamelijk 
paraculturele) levensbeschouwelijke thema's en activiteiten. 
Vervolgens zijn er de levensbeschouwelijk geïndividualiseerden (8% van de 
totale steekproef). Net als de vorige categorie leerlingen zijn zij niet aangesloten 
bij welke kerk of levensbeschouwelijke organisatie dan ook, maar spreiden in 
tegenstelling tot dezen wel een zekere betrokkenheid bij levensbeschouwelijke 
vraagstukken tentoon, voornamelijk in de vorm van zoekgedrag. 
De derde buitenkerkelijke groep die 15% van de scholieren omvat, beschouwt 
zich als een geestverwant van alternatieve levensbeschouwelijke bewegingen 
(oosterse bewegingen. Humanistisch Verbond) en wordt gekenmerkt door een 
overwegend paraculturele interesse. 
Bij de scholieren die zich als lid van een kerkgenootschap beschouwen hebben 
we allereerst de reguliere kerkleden die hun kerkelijke identificatie combineren 
met een praktisering van hetzij uitsluitend conventioneel-religieuze, hetzij zowel 
conventioneel-religieuze als paraculturele levensbeschouwelijke activiteiten. We 
hebben het dan over 16% van alle scholieren. Een kleine groep van ongeveer 4% 
beschouwt zichzelf (nog) wel als kerklid zonder dat dit echter resulteert in enige 
aantoonbare betrokkenheid bij levensbeschouwelijke praktijken. 
Tenslotte vinden we bij 9% van de Nederlandse middelbare scholieren een 
kerkbinding die uitmondt in een betrokkenheid bij christelijke 
evangelisatiebewegingen. Jongeren die tot geen enkele levensbeschouwelijke 
praktisering komen ontbreken nagenoeg binnen deze groep. 
Tot nu toe hebben we vanuit de organisaties, collectiviteiten en bewegingen 
geredeneerd. Kijken we vanuit de concrete activiteiten die door de scholieren 
worden ontplooid dan onstaat het volgende beeld. 
Bijna drie op de tien Nederlandse middelbare scholieren komt tot geen enkele 
van de godsdienstige of alternatieve levensbeschouwelijke activiteiten, voor het 
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merendeel betreft het hier jongeren die niet in godsdienst of levensbeschouwing 
geïnteresseerd zijn en deze van weinig tot geen belang achten voor hun leven. 
Men is geen lid van een kerk en identificeert zich evenmin met alternatieve 
levensbeschouwelijke stromingen of organisaties. 
De categorie leerlingen die geen godsdienstige activiteiten praktiseert maar wel 
geïnteresseerd is in het paraculturele aanbod omvat net als de vorige 29% van 
alle middelbare scholieren. Al te snel is daar wel de conclusie aan verbonden dat 
"de" jeugd, ondanks de secularisering en leegloop der kerken nog wel degelijk 
geïnteresseerd is in religieuze thema's. Dat echter bij die interesse vaak andere 
motieven in het geding zijn dan een sterke geïnvolveerdheid in 
levensbeschouwelijke thema's moge blijken uit het feit dat ook deze groep in 
meerderheid bestaat uit jongeren die godsdienst en levensbeschouwing als 
irrelevant beschouwen voor hun leven en verder noch met de kerken noch met 
alternatieve bewegingen enige affiniteit hebben. 
Het resterende deel van onze onderzoekspopulatie (42%) praktiseert 
godsdienstige activiteiten als gebed en bijbellezing, waarbij de groep die zich 
daartoe beperkt en niet betrokken is bij de paracultuur (20%) iets kleiner is dan 
de groep die ze aanvult via activiteiten en interessen binnen het alternatieve circuit 
(22%). Verder stellen we vast dat de helft van deze jongeren georganiseerd is 
binnen de kerken, de andere helft beschouwt zich daarentegen als buitenkerkelijk 
en identificeert zich overwegend ook niet met enige andere levensbeschouwelijke 
stroming of organisatie. 
Het totaal overziend luidt een eerste, algemene gevolgtrekking dat de 
Nederlandse HAVO- en VWO- leerlingen slechts in minderheid aan het patroon 
buitenkerkelijk en niet-levensbeschouwelijk betrokken - kerkelijk en 
godsdienstig actief beantwoorden. Bijna tweederde loopt wat dit betreft uit de 
pas. De meeste buitenkerkelijken zijn wel geïnteresseerd in paraculturele 
onderwerpen, praktiseren godsdienstige activiteiten of zijn bij allebei betrokken. 
De meeste kerkdijken beperken zich niet tot het traditionele godsdienstige 
aanbod, maar tonen zich tevens geïnteresseerd in de paracultuur. Het is zeker 
voorbarig om al van een nieuwe levensbeschouwelijke cultuur te spreken, 
gekenmerkt door een openheid voor uiteenlopende levensbeschouwelijke 
tradities in wisselende combinaties met elkaar, waarbij de keuze voor een 
bepaald "levensbeschouwelijk pakket" minder door de het religieuze erfgoed van 
de collectiviteit waartoe men behoort wordt gedicteerd dan door de vrije, 
individuele behoefte vanwaaruit de keuzes worden gemaakt. Daarvoor is nog te 
onduidelijk wat de tentoongespreide interesse precies om het lijf heeft, 
inhoeverre zij verbonden is met een bepaalde leeftijdsfase en beklijft, los van de 
mode van de dag. Toch is het allerminst uitgesloten dat bij een (naar alle 
waarschijnlijkheid toenemend) aantal jongeren een soort levensbeschouwelijk 
knutselgedrag valt te constateren, een term die we ontlenen aan de Franse 
antropoloog Lévi-Strauss (Lévi-Strauss, 1962) en die, vooral via de publikaties 
van een aantal Engelse auteurs verbonden aan het Centre for Contemporary 
Cultural Studies te Birmingham (Hall et al., 1982; Hebdige, 1979), ingang heeft 
gevonden in het onderzoek naar jeugdsubculturen. (In de Duitse literatuur 
spreekt men wel van "Stilbasteln": Jugendwerk der Deutschen Shell, 1982,483 
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e.v. en 1983, 15-291). Het betreft hier indrukken die dringend nadere toetsing 
behoeven in op de problematiek toegespitst onderzoek. 
Vooralsnog onstaat het volgende beeld. Binnen de huidige Nederlandse 
samenleving is een groeiend niemandsland ontstaan tussen de traditionele 
kerkelijke instituties (waarvan de invloed tanende is) en een rijkgeschakeerde 
subcultuur van sektarische groepjes, alternatieve levensbeschouwelijke 
stromingen en activiteiten, niet-godsdienstige organisatievormen en 
revitaliseringsbewegingen. Veel jongeren lijken dit gebied op eigen houtje 
binnen te trekken, met in hun ransel vaak een allegaartje van traditioneel-
christelijke en alternatief-levensbeschouwelijke ingrediënten. Men kan daar nog 
menigmaal een zakbijbeltje in aantreffen, maar ook een yoga-handleiding, een 
macro-biotisch kookboek en een vlot geschreven verhandeling over reïncarnatie. 
Stuiten ze op een passerende groep dan lopen ze soms een eindje mee op, maar 
slaan al spoedig weer een eigen weg in. Het doel is doorgaans bescheiden en niet 
langer het bereiken van het Land van Melk en Honing zonder aanstoot te geven 
aan de buren. 
Daarnaast voeren onze gegevens nog tot een viertal meer specifieke conclusies 
die, vanwege de globale wijze waarop de thematiek hier is onderzocht, wel met 
de nodige voorzichtigheid behandeld moeten worden. Punt 1. Dat de 
ontkerkelijking onder jongeren los staat van hun levensbeschouwelijke 
betrokkenheid en zelfs hun godsdienstige praktijken ongemoeid zou laten is een 
misvatting. Daarbij is het vooral de kerkelijke participatie die telt, niet zozeer het 
lidmaatschap. Dat men zich niet Ganger) als kerklid beschouwt houdt niet zonder 
meer in dat men niet (langer) tot individuele godsdienstige praktijken zou komen. 
Minder is het wel. Maar anderzijds geldt dat die praktisering (waarbij we dan 
vooral aan bidden denken) bepaald niet alleen beperkt blijft tot kerkleden, maar 
aanzienlijk wijder verbreid is en ook onder buitenkerkelijke scholieren veel 
voorkomt. Punt 2. De interesse voor exotica en esoterische onderwerpen is 
bepaald niet zonder meer indicatief voor een grote belangstelling onder jongeren 
voor religie en levensbeschouwing. Dat ze de voorbode zou zijn van een 
ommekeer in het seculariseringsproces onder de jonge generatie blijft vooralsnog 
pure speculatie. Wij hebben daarvoor tenminste geen aanwijzingen kunnen 
vinden. Punt 3. Ook de stelling dat er bij buitenkerkelijke jongeren een relatief 
grote drang bespeurd kan worden zich in het alternatieve circuit te begeven 
omdat dit hun wellicht te bieden heeft wat anderen binnen een kerkelijk geloof 
vinden wordt niet bevestigd. Slechts bij een kleine minderheid onder de 
buitenkerkelijken is mogelijk sprake van een dergelijk compensatiegedrag. Dit 
zijn de scholieren uit kerkelijke milieus die in weerwil van hun ouders gebroken 
hebben met de kerken en wier relatie met hun ouders zoals we zagen gekenmerkt 
wordt door de nodige levensbeschouwelijke conflicten. Punt 4 tenslotte. Onder 
de sterk op godsdienst en kerk betrokken leerlingen blijken velen zich niet te 
beperken tot het conventionele repertoire aan godsdienstige activiteiten, maar is 
de groep die een conventionele praktisering combineert met een interesse voor 
allerlei paraculturele thema's minstens even groot. In dit verband hebben we 
gesproken van een supplementeringseffect. 
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5. De politieke praktijken van de scholieren 
5.1 Enkele algemene kenmerken van de politieke houding van de 
scholieren 
Na in het vorige hoofdstuk de betrokkenheid van onze respondenten bij 
godsdienstige en levensbeschouwelijke acticiteiten te hebben besproken, gaan 
we in dit hoofdstuk in op een aantal van de door hen ontplooide polititieke 
activiteiten. Niet alleen met betrekking tot godsdienst en levensbeschouwing 
wordt in beschouwingen over de hedendaagse jeugd de vraag opgeworpen, 
inhoeverre deze zich nog betrokken voelt bij de traditionele instituties. Ook op 
politiek terrein wordt gesproken van vervreemding van deze, van politieke en 
maatschappelijke anomie, van individualisering en privatisering, van een 
"nonaffiliation syndrome" en een tendens "heraus und zu sich". 
Opnieuw zijn er echter ook afwijzingen en relativeringen van de gestelde 
diagnose. Door meerdere auteurs is benadrukt dat men zich niet tezeer moet laten 
leiden door het beeld dat de gevestigde, officiële politieke kanalen en de 
traditionele politieke ideologieën te zien geven. De afgelopen decennia hebben 
namelijk een aanzienlijke verbreding van het politieke participatie-repertoire te 
zien gegeven. Voor de meeste westerse samenlevingen is de verbreiding en 
institutionalisering van een heel complex aan legale en illegale activiteiten 
vastgesteld, die een aanvulling willen zijn op, of zich zelfs rechtstreeks keren 
tegen de conventionele vormen van politieke activiteit (parlementaire 
besluitvorming, partijpolitiek etc.). Juist de jeugd met een hoog opleidingsniveau 
zou in relatief sterke mate betrokken zijn bij dergelijke onconventionele politieke 
gedragingen (o.a. Inglehart, 1971; Ibid., 1977; Kaase en Klingemann, 1975; 
Kaase, 1976). In ons land is vanaf 1981 een versnelling geconstateerd in de 
acceptatie van buitenparlementaire acties en protestbewegingen (Sociaal en 
Cultureel Planbureau, 1986, 332-333 en 371-372). 
In de colleges die hij eind vorige eeuw in Bordeaux gaf, sprak Emile Durkheim 
zijn bezorgdheid uit over het verdwijnen binnen de moderne democratieën van de 
"secundaire organen". Deze functioneerden als een intermediaire structuur, als 
verbindingsschakels tussen de individuen en de staat, en te denken valt daarbij, 
behalve aan politieke partijen en vakbonden, aan instituties als het gezin, de 
familie, de kerken en het verenigingsleven. Durkheim achtte hun aanwezigheid 
onontbeerlijk en hun teloorgang verantwoordelijk voor de anomische situatie 
waarin zijns insziens maatschappij en politiek waren komen te verkeren 
(Durkheim, 1950 en 1967). In veel hedendaagse commentaren is nu 
gesuggereerd dat de buitenparlementaire actievormen, subculturele politieke 
organisaties en "nieuwe sociale bewegingen" (o.a. milieu-, vredes-, vrouwen-
en kraakbeweging) de functie van een platvorm vervullen, waarop nieuwe 
vormen van Gemeinschaft en collectieve betrokkenheid tussen de concrete 
private levenssfeer en abstracte publieke sfeer van staat en overheid ontwikkeld 
kunnen worden. Durkheim had overigens niet veel fudicie in politieke 
organisatievormen als panacee voor het volgens hem désastreuse gebrek aan 
binding van de moderne mens met sociale groepen en de vereenzaming, anomie 
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en desintegratie van de moraal die daaruit voortvloeien. Het politieke systeem 
blijft veel te ver verwijderd van de dagelijkse leefsfeer van mensen om hen het 
gevoel van werkelijke verbondenheid en richting terug te kunnen geven, vond 
hij. 
Binnen de thematiek van ons onderzoek luiden nu de vragen: bij hoeveel 
jongeren kan gesproken worden van distantie ten aanzien van de conventionele 
politieke structuren en praktijken en inhoeverre komt de politieke subcultuur 
voor hen in aanmerking als een alternatief voor de gevestigde, officiële, 
partijpolitieke kanalen? Er wordt de laatste jaren niet alleen veel geschreven over 
wat wel "de erosie van het maatschappelijk middenveld" is genoemd (Zijderveld, 
1983; vgl. Berger, 1977, 130 e.v. en Berger en Neuhaus, 1978), maar 
inmiddels ook al weer over de crisis en het verval van de "nieuwe sociale 
bewegingen" (NRC-Handelsblad, 27-12-1986, 5; Sociaal en Cultureel 
Planbureau, 1986, 407). Houdt dit in dat ook onconventionele politieke 
activiteiten voor de door ons ondervraagde jongeren niet langer een perspectief 
vormen waarmee zij zich willen verbinden? En hoe groot is de groep die zowel 
de officiële als de buitenparlementaire politiek vaarwel zegt? 
Alvorens ons over deze vragen te buigen, geven we eerst in meer algemene zin 
een schets van de politieke betrokkenheid van de Nederlandse middelbare 
scholieren. We doen dit via hun verwantschap met politieke stromingen, 
partijvoorkeur, politieke zelfinschatting, voorkeur voor een omroep, politieke 
interesse en bereidheid te gaan stemmen bij landelijke verkiezingen. 
Politieke stroming en partijvoorkeur 
Om te beginnen hebben wij onze respondenten gevraagd met welke politieke 
stroming zij zich verwant achten. Een ruime meerderheid van de ondervraagden 
blijkt zich te scharen achter een van de drie grote stromingen in het politieke 
middenveld (socialisme: 24%, christen-democratie: 14%, liberalisme: 29%). 
Voor de overige stromingen zijn slechts weinigen te vinden (anarchisme: 2%, 
communisme: 1%, conservatisme: 1%, fascisme: 1%, andere stromingen: samen 
2%). Meer dan een kwart van de middelbare scholieren geeft te kennen zich tot 
geen enkele politieke stroming te rekenen. Een fors deel van de Nederlandse 
middelbare scholieren kiest dus (nog) geen positie in het politieke krachtenveld 
en dit geldt niet alleen voor de internationale politieke stromingen. 
Gevraagd naar welke partij op dit moment hun grootste voorkeur geniet, blijkt 
namelijk andermaal 27% van de scholieren geen voorkeur op te geven. 
Opvallend is dat veel meer meisjes dan jongens geen vooriceur kenbaar maken 
(34% tegen 20%). Onder de leerlingen die wel een partijvoorkeur aangaven was, 
zoals ook uit andere onderzoeken naar voren komt, de VVD in 1983 zonder meer 
de meest populaire partij. Bijna 40% van onze respondenten zou destijds op de 
liberalen hebben gestemd. De liberalen, de christen-democraten en de sociaal-
democraten vormen de drie grootste partij stromingen, maar daarnaast is er een 
aanzienlijke aanhang voor de PSP (10%). De kleine linkse partijen (PSP, PPR 
en CPN) zijn gezamenlijk onder hen groter dan het CDA. Met betrekking tot de 
VVD en klein links komen sexeverschillen naar voren. De sympathie van de 
scholieren voor de VVD blijkt wat meer een jongenszaak te zijn (43% tegen 
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35%), terwijl bij de meisjes klein links is oververtegenwoordigd (22% tegen 
12%). 
Progressief en conservatief De inhoudelijke politieke opstelling van de 
middelbare scholieren hebben wij niet alleen via hun partijpreferentie proberen te 
achterhalen. Zij werden tevens gevraagd zichzelf te plaatsen op een index welke 
loopt van zeer progressief tot zeer behoudend. Het blijkt dat de middelbare 
scholieren van 1983 zichzelf overwegend een positie toedelen rond het midden 
van de index: vier op de tien respondenten zegt zichzelf noch als progressief, 
noch als behoudend te willen kwalificeren, 42% beschouwt zichzelf als eerder 
progressief, waarvan echter slechts 8% als zeer progressief, en 18% meent 
eerder behoudend ingesteld te zijn, waarvan maar 3% zeer behoudend. 
Er bestaat een tamelijk sterk verband tussen de mate waarin de scholieren 
zichzelf als progressief beschouwen en hun partijvoorkeur (tß = .42), maar de 
twee aspecten vallen bepaald niet altijd samen. Ongeveer een kwart van de 
christen-democratische en liberale aanhang beschouwt zich als overwegend 
progressief. Met andere woorden: ook in de perceptie van de scholieren kunnen 
de begrippen links-rechts, zoals vaak gehanteerd met betrekking tot de politieke 
partijen, dus niet zomaar worden geïdentificeerd met de termen progressief-
behoudend. 
De gemiddelde score van de scholieren op de partijvoorkeurschaal (l:klein 
links<->4:VVD+klein rechts) bedraagt 2.9, dit gekoppeld aan de gemiddelde 
score van 2.7 op de progressief-conservatief index (l:zeer behoudend<->5:zeer 
progressief) schept het beeld van een jeugd met een overwegend rechtse 
partijvoorkeur en een gematigd progressieve opstelling. 
Verwantschap met een omroep Aan het eind van onze eerste terreinverkenning 
van de inhoudelijke positie die door onze respondenten in 1983 werd ingenomen 
op politiek terrein kijken we nog even naar de voorkeur voor een bepaalde 
omroep. Als overgang naar de volgende paragrafen, waar het zal gaan over de 
politieke praktijken van onze respondenten, zullen we ons vervolgens een eerste 
indruk vormen van de betrokkenheid van de scholieren bij het politieke gebeuren 
via een zestal vragen die informeren naar hun politieke interesse en bereidheid 
om bij verkiezingen naar de stembus te gaan. 
Wat de Nederlandse middelbare scholieren betreft zijn alle ogen gericht op 
Veronica, dat de voorkeur geniet van meer dan de helft van onze respondenten. 
Verder bestaat er nog een zekere voorkeur voor de VPRO (10%), de VARA 
(8%), de AVRO en de TROS (beide 6%), maar die voor de overige omroepen is 
nihil (NCRV en KRO: beide 3%, EO: 1%). Ruim 12% van de ondervraagden 
zegt overigens zich met geen enkele omroep verwant te achten. 
In een van oudsher sterk verzuilde cultuur als de onze is de binding die men 
heeft met een bepaalde krant of omroep een belangrijke indicator voor zowel de 
politieke als de levensbeschouwelijke kleur van respondenten. Verwacht mag 
worden dat de politieke en levensbeschouwelijke socialisatie in Nederland 
overwegend werkt in de richting van een overname van de ouderlijke binding 
met een bepaalde omroep. Tussen de omroep waarmee de scholieren zeggen zich 
het meest verwant te voelen en hun partijkeuze blijkt inderdaad een sterke relatie 
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te bestaan (С = .57), die weinig lager is dan die welke we voor hun ouders 
vinden (C = .60). De verbondenheid met een omroep is met andere woorden 
anno 1983 onder middelbare scholieren nog steeds in hoge mate indicatief voor 
hun politieke opstelling. Ondanks verschuivingin in de omroepwereld, met name 
in de richting van Veronica, die als een deconfessionaliseringstrend kunnen 
worden aangeduid, bestaat er nog steeds een sterke relatie tussen 
omroepvoorkeur en partijvoorkeur. 
Τ ABEL 5.1 Voorkeur van de scholieren voor een politieke partij naar verwantschap met 
een omroep. 
Partij­
voorkeur 
Klein 
links 
(CPN/SP/ 
PSP/PPR) 
(PvdA/ 
О'бб) 
CPA 
YYP 
Klein 
rechts 
(SGP/RPF 
GPV/CP) 
Omroeo waarmee de scholieren zich het meest verwant achten: 
EO NCRV 
4 15 
4 6 
- 55 
19 19 
74 4 
100% 100% 
= 27 =78 
KRO AVRO 
25 3 
13 12 
41 13 
21 71 
2 
100% 100% 
= 71 =127 
TROS Veronica 
1 9 
9 21 
25 16 
62 51 
3 3 
100% 100% 
=142 =982 
VARA 
36 
62 
-
2 
100% 
=197 
VPRO 
56 
34 
3 
6 
1 
100% 
=217 
Allen 
17 ! 
24 
16 
40 
3 ί 
100% 
=1841 
С = .57 
De VARA en de VPRO zijn, zoals de tabel laat zien, de twee omroepen met een 
linkse achterban: 90% van de scholieren die zich met deze omroepen verwant 
voelen zou links stemmen. De AVRO en TROS hebben daarentegen overwegend 
een liberale achterban. Ditzelfde is ook van toepassing op Veronica maar deze 
omroep trekt daarnaast een aanzienlijk aantal kijkers (30%) met een linkse 
partijvoorkeur. De NCRV en de KRO scoren vooral hoog onder jongeren met 
een CDA-voorkeur en van de EO-achterban zegt driekwart een voorkeur voor 
een der kleine christelijke partijen te hebben. Bij al de tot dusver besproken 
omroepen zullen we nog vaststellen dat zij zich onder de jeugd scherper dan 
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onder de oudere generatie profileren naar politieke kleur. Bij de KRO is dit juist 
niet het geval. In hoofdstuk 10 zullen we zien uit welke omroepmilieus de 
jongeren met een voorkeur voor een bepaalde radio- en t.v.-zuil worden 
gerecruteerd. 
Politieke interesse en stembereidheid Een eerste indicatie voor de betrokkenheid 
van Nederlandse middelbare scholieren bij politieke ontwikkelingen verschaffen 
ons een zestal vragen die informeren naar hun politieke interesse. Bij drie van 
deze gaat het om het zich op de hoogte stellen van politieke thema's via het lezen 
van artikelen (V61) of boeken (V62), dan wel het volgen van radio- en t.v.-
programma's (V63) over politieke onderwerpen. Dit kan op tamelijk passieve 
wijze geschieden. De moderne media hebben de mogelijkheid geschapen op 
vergelijkbare wijze als bij de tijdmachine van H.G. Wells de wereld te bereizen, 
gezeten in een leunstoel. Een meer actieve opstelling wordt verwacht wanneer 
men gesprekken of discussies voert over politiek. Hierop richten zich drie andere 
vragen die we onze respondenten hebben gesteld (V64, V66 en V67). 
TABEL 5.2 Enkele vormen van politieke interesse bij de scholieren. 
1. Leest wel eens artikelen over politieke onderwerpen (V61) 
ja 
noe 
2. Leest wel eens boeken over politieke onderwerpen (V62) 
ja 
nee 
3. Volgt wel eens radio/Lv.-uitzendingen over politiek (V63) 
ja 
nee 
4. Reactie als in gezelschap waarin over internat, problemen 
wordt gesproken (V64) doet dan meestal mee 
luistert met belangstelling 
luistert niet/geen belangst 
komt nooit voor 
S. Voert buiten school wel eens discussies over politiek (V66) 
ja 
nee 
6. Neemt zelf een politiek standpunt in bij zulke discussies (V67) 
ja, vaak 
ja, soms 
nee 
% 
68 
32 
18 
82 
70 
30 
48 
39 
6 
7 
62 
38 
30 
4 
2 
Tabel 5.2 maakt duidelijk dat een meerderheid van de scholieren wel eens kennis 
neemt van hetzij artikelen, hetzij tv.-programma's over politieke onderwerpen 
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of betrokken is bij politieke discussies. Wanneer er in gezelschap wordt 
gesproken over internationale problemen zoals ontwikkelingshulp, bewapening 
of werkloosheid zegt slechts een kleine minderheid niet geïnteresseerd te zijn. 
Een ruime meerderheid laat het niet bij interesse maar zegt zelf ook wel eens een 
standpunt in te nemen bij discussies over politiek. Interessant is natuurlijk de 
vraag hoeveel jongeren nu eigenlijk op geen van deze wijzen enige binding met 
de politiek tonen. Om haar te kunnen beantwoorden hebben we de zes tot nu toe 
besproken vragen samengevat in een politieke interesseschaal (zie bijlage 3). 
De gemiddelde score van onze respondenten op de van 0 tot 10 lopende politieke 
interesseschaal is 6.3 en ligt daarmee boven het schaalmidden. Bij een kwart van 
onze respondenten kan worden gesproken van een lage politieke interesse, al is 
een dergelijke categorisering altijd enigszins willekeurig. Het aantal scholieren 
dat zich op geen enkele wijze op de hoogte stelt van de politiek is klein (5%), 
meer dan 80% leest op zijn minst wel eens artikelen of kijkt naar t.v.-
programma's over politieke onderwerpen en 15% geeft in alle zes de genoemde 
opzichten blijk van een actieve interesse in de politiek. 
Scholieren die sterk geïnteresseerd zijn hebben doorgaans ouders voor wie 
hetzelfde geldt. Zij lezen toch al met een grotere frequentie kranten en 
opiniebladen, kijken vaker naar actualiteitenrubrieken (en dan vooral naar 
VARA's Achter het Nieuws) en hebben vaker een voorkeur voor de VPRO en de 
kleine linkse partijen. Tussen de sexen treden geen duidelijke verschillen naar 
voren, al zijn jongens wat meer geïnteresseerd dan meisjes. Hetzelfde geldt voor 
leerlingen uit de hogere klassen vergeleken met 4 HAVO en 4 VWO leerlingen. 
Ook hier zijn de verschillen klein. 
De bereidheid om bij verkiezingen te gaan stemmen (V44) tenslotte. Deze is 
groot. Driekwart van de scholieren geeft aan te gaan stemmen wanneer zij 
daartoe gerechtigd zouden zijn en maar 13% zegt geen stem te zullen uitbrengen. 
5.2 De politieke praktijken van de scholieren: drie terreinen van 
activiteit en hun operationalisering 
Vervolgens richten we ons op meer specifieke politieke praktijken van de 
middelbare scholieren en gaan we de gerichtheid op officiële en conventionele 
politieke activiteiten vergelijken met de aantrekkingskracht van allerlei 
onconventionele politieke of semi-politieke gedragingen. In het totaal hebben wij 
aan onze respondenten 57 activiteiten voorgelegd. Voor elk van de activiteiten 
verzochten wij hun drie vragen te beantwoorden. Ten eerste de vraag of zij de 
betreffende activiteit al eens feitelijk hebben uitgevoerd, vervolgens werd 
gevraagd of zij dat in de nabije toekomst (komend jaar) denken te doen, en 
tenslotte wilden we weten of zij zich eigenlijk kunnen voorstellen haar ooit (in de 
verdere toekomst) te zullen uitoefenen. 
Voornemens lering te trekken uit de traditie van kleinschalig onderzoek naar 
jeugdsubculturen waarbinnen naar alternatieven wordt gezocht voor de 
gevestigde, officiële politieke kanalen, hebben wij ons niet beperkt tot het 
formuleren en aanbieden van items die slechts betrekking hebben op 
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geïnstitutionaliseerde politieke praktijken. Naast activiteiten die verbonden zijn 
met de politieke wereld van het Binnenhof, verkiezingen, partijcampagnes en 
contacten met de plaatselijke en landelijke overheid, werd tevens een groot aantal 
activiteiten aan de scholieren voorgelegd uit de politieke sub- en tegencultuur van 
actiegroepen, demonstraties en protestmanifestaties. Op deze wijze werd getracht 
"ideologie en utopie" van jongeren binnen de Nederlandse politiek te 
operationaliseren. 
Tot de "subculturele" praktijken die in de vragenlijst zijn opgenomen behoren 
verder een aantal activiteiten welke men niet in strikte zin als politiek kan 
definiëren, maar waarvan wij niet op voorhand wilden uitsluiten dat zij wel 
degelijk een protesthouding uit kunnen drukken tegen de maatschappelijke 
status-quo. Zaken als vandalisme, graffitipraktijken, het beluisteren van 
protestmuziek, het bedreigen of pesten van de politie en het weigeren huur, 
afbetalingen of belasting te betalen rekenen we tot dergelijke manifestaties van 
rebellie tegen het bestaande sociale systeem 
Tenslotte is er nog het schoolmilieu, waar onze respondenten een groot deel van 
hun tijd doorbrengen. "Non scolae sed vitae discimus"; wellicht geldt dit ook in 
policis. Via het schrijven van werkstukken en het houden van spreekbeurten 
over politieke onderwerpen, het participeren binnen organen als het schoolblad 
of het schoolparlement, het samen met medeleerlingen ijveren voor wijzigingen 
in het studieprogramma of de situatie op school, doen veel leerlingen ervaringen 
op die misschien niet direct als politieke gedragingen kunnen worden aangeduid, 
maar die mogelijk wel tot een soort voor-politieke fase of semi-politiek domein 
behoren. 
Daarmee is de opbouw van het deel van onze vragenlijst dat informeert naar de 
politieke gedragingen van de jongeren gegeven. Geleid door de in het 
bovenstaande theoretisch onderscheiden vier typen van activiteit formuleerden 
we de items. Tot de eerste categorie behoren een aantal praktijken die liggen op 
het gebied van de officiële partijpolitiek, tot de tweede activiteiten waarbij 
gezocht wordt naar alternatieven daarvoor, doorgaans uit onvrede met het 
gevestigde politieke systeem, de derde categorie omvat activiteiten die door de 
jongeren worden ontplooid binnen de publieke sfeer van de school, en tot de 
vierde categorie tenslotte rekenen we een aantal min of meer illegale praktijken 
waarvan de politieke lading niet direct duidelijk is, maar die wel uitdrukking 
zouden kunnen zijn van een verzetshouding tegenover de maatschappelijke 
status-quo en het conventionele sociale handelen. Hieronder geven we een 
overzicht van alle activiteiten-items die aan onze respondenten zijn voorgelegd, 
alsmede de populariteit van elk der activiteiten. De vragen zijn natuurlijk in 
willekeurige volgorde in het enquêteboekje opgenomen. 
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5.2.1 Populariteit van de activiteiten 
TABEL 5.3 Populariteit van 57 politieke en semi-politieke activiteiten welke aan de 
respondenten werden voorgelegd, zowel m de zin van feitelijke ervanng die 
men er reeds mee heeft opgedaan, als in de zm van gedrag dat men in de 
nabije, respectievelijk verdere toekomst niet uitsluit. 
Uitoefening van de 
bWt 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21 . 
22. 
ïïevle ecffvMf и,-
Naar een politieke bijeenkomst of 
verkiezingsbijeenkomst gaan 
Politieke affiches ophangen of aanplakken 
Met politici spreken of op een andere wijze politieke zaken 
bij hen naar voren brengen 
Een ingezonden brief schrijven aan een krant of tijdschrift 
Tijd opofferen om een politieke kandidaat of een 
politieke partij te steunen 
Affiches voor een bepaalde politieke partij verspreiden 
Verkiezingsbijeenkomsten mee helpen organiseren 
Politieke stickers plakken 
Leden werven voor een politieke partij 
Politieke speldjes of buttons dragen 
Geld geven aan een politieke partij of politieke organisatie 
Lid worden van een politieke partij of politieke organisatie 
Proberen anderen over te halen om op een bepaalde 
partij te stemmen 
Tegenover een ambtelijke of overheidsinstelling bezwaren 
of eisen naar voren brengen 
Lid worden van een vakbond of beroepsvereniging 
Een bepaalde functie of opdracht hebben in een politieke 
organisatie 
Naar een lezing of discussiebijeenkomst over een politiek 
onderwerp gaan 
Contact opnemen met plaatselijke autoriteiten 
(b.v. wethouder, burgemeester, gemeenteambtenaren) 
Contact opnemen met landelijke autoriteiten 
(b.v. kamerlid, minister, koninklijk huis) 
Een handtekeningenactie organiseren 
Met andere mensen in deze gemeente samenwerken 
om problemen van deze gemeente op te lossen 
Een handtekening zetten bii een handtekeningenactie 
Heeft dit 
al eens 
gedaan 
8 
10 
5 
6 
3 
7 
1 
16 
2 
16 
4 
3 
16 
8 
1 
1 
10 
9 
3 
11 
4 
71 
(%) 
Denkt 
dit het 
komend 
jaar te 
doen 
10 
8 
6 
8 
4 
5 
2 
11 
3 
12 
5 
7 
IS 
11 
3 
2 
13 
8 
3 
4 
6 
60 
Kan zich 
voorstel­
len dit 
in de 
verdere 
toe­
komst 
te doen 
51 
29 
32 
48 
30 
27 
19 
28 
18 
28 
35 
48 
30 
56 
53 
21 
42 
48 
26 
37 
58 
91 
119 
TABEL 5.3 (vervolg) 
23. Deelnemen aan een toegestane politieke demonstratie 
24. Deelnemen aan een boycottactie 
25. Het verkeer ophouden of blokkeren met een demonstratie 
26. Deelnemen aan een staking buiten de vakbonden om 
27. Bezetten van gebouwen 
28. Naar protestmuziek of liedjes die met politiek te maken 
hebben luisteren 
29. Deelnemen aan een actie voor een plaatselijk probleem 
30. Deelnemen aan een actie voor een landelijk probleem 
31 . Aan een plaatselijke politieke manifeslaue deelnemen 
32. Aan een landelijke politieke manifestatie deelnemen 
33. Spandoeken dragen 
34. Pamfletten, stencils e.d. maken of verspreiden 
35. Staken of stakers ondersteunen 
36. Voor een goed doel of liefdadigheidsinstantie geld inzamelen 
37 Geld of goederen sturen naar landen die dit nodig hebben 
38. Politieke leuzen schrijven op muren, gebouwen, w.c.'s enz. 
39. Niet-politieke dingen schrijven op gebouwen, 
muren, w.c.'s enz. 
40. Een rekenmg weigeren te betalen uil protest of principe 
41 . Weigeren huur, afbetalingen of belasting te betalen 
42. Beschadigen van eigendom van anderen of 
openbare gebouwen 
43. Geweld gebruiken tegen personen 
44. In discussie gaan met een politieagent 
45. De politie bedreigen, aanvallen of pesten 
46. Een werkstuk maken over een politiek onderwerp 
47. Een spreekbeurt houden over een politiek onderwerp 
48 Politieke vragen stellen tijdens lessen op school 
49. Een onpopulair standpunt in de klas verdedigen 
50. In het schoolblad schrijven 
51. Klassevertegenwoordiger zijn 
52. Stemmen bij verkiezingen voor de lecrlmgenraad of het 
schoolparlement 
53. Kandidaat zijn voor schoolverkiezingen of lid zijn van het 
schoolparlement of de leerlmgenraad 
54. Protesteren tegen een bepaalde situatie op school 
55 Misstanden op school aan de orde stellen 
(bij b.v. leraren, schoolbestuur) 
56. Protesteren tegen een bepaald cijfer, examen of 
studieprogramma 
57. Deelnemen aan een bijeenkomst met leeftijdgenoten om iets 
gedaan te lenigen (van b.v. schoolbestuur of gemeente) 
15 
5 
5 
2 
2 
51 
12 
14 
6 
12 
14 
10 
10 
56 
40 
5 
21 
5 
1 
12 
19 
30 
10 
20 
8 
32 
36 
26 
30 
44 
10 
49 
33 
73 
22 
16 
6 
4 
1 
2 
45 
14 
17 
7 
12 
9 
8 
10 
35 
38 
5 
13 
5 
1 
5 
11 
24 
7 
15 
8 
33 
30 
16 
6 
40 
6 
41 
33 
63 
33 
Gezien de leeftijd van de door ons ondervraagde respondenten (14-18 jaar) 
mocht worden verwacht dat ze nog weinig praktische ervaringen hadden 
opgedaan met de twee eerste in het voorgaande onderscheiden typen activiteiten, 
die welke liggen op het terrein van de officiële politieke instituties en die welke 
vanuit de politieke tegencultuur worden ontwikkeld als alternatieven hiervoor. 
Juist omdat we met adolescenten te maken hebben is bij elk der activiteiten om 
een reactie gevraagd met het oog op de toekomst. Dat wil zeggen: in hoeverre 
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houden ze bij elke activiteit de mogelijkheid open ooit tot een praktisering ervan 
te komen? Zo waren we in staat, los van de feitelijke praktisering, tevens een 
inschatting te maken van de mate waarin de verschillende vormen van activiteit 
voor de respondenten in aanmerking komen als potentiële gedragsalternatieven 
en de mate waarin ze zich wensen te identificeren met de voorgelegde praktijken. 
We bespreken nu eerst de uitkomsten betreffende de concrete uitoefening van 
politieke en voor-politieke activiteiten. De percentages vindt men in de eerste 
kolom van tabel 5.3. 
5.2.2 Feitelijke gedragingen 
Wat direct in het oog springt is de zeer scheve verdeling van de antwoorden op 
vrijwel alle 57 vragen. Voor 44 van de 57 activiteiten geldt dat minstens 
driekwart van de leerlingen de betreffende activiteit tot op heden nog niet heeft 
uitgeoefend. Met het zetten van een handtekening bij een handtekeningenactie en 
het protesteren tegen een bepaald cijfer, examen of studieprogramma heeft men 
de meeste ervaring. Meer dan 70% heeft dit wel eens gedaan. De meerderheid 
van de scholieren heeft ooit geld ingezameld voor een goed doel of beluistert wel 
eens protestmuziek of liedjes die met politiek te maken hebben, al blijft bij dit 
laatste de mogelijkheid open dat dit meer is toe te schrijven aan het orkest dan 
aan het protest. Met het protesteren tegen een bepaalde situatie op school, het 
stemmen voor het schoolparlement, het sturen van geld of goederen naar andere 
landen, het stellen van politieke vragen tijdens lessen, het verdedigen van een 
onpopulair standpunt in de klas en het aan de orde stellen van misstanden op 
school heeft meer dan een derde van onze respondenten praktische ervaringen. 
Al met al blijken Nederlandse middelbare scholieren niet of nauwelijks uit eigen 
ervaring te kunnen spreken waar het gaat om de daadwerkelijke participatie in de 
uiteenlopende vormen van politiek activisme. Het zijn vooral activiteiten die op 
het schoolleven betrekking hebben die door hen feitelijk zijn gepraktiseerd, 
hetgeen voor de hand lag. Wat de nabije toekomst aangaat verwachten ze niet dat 
hierin veel verandering zal komen (tabel 5.3, tweede kolom). Wanneer gevraagd 
wordt om aan te geven welke activiteiten ze het komend jaar denken uit te 
oefenen blijven de tien genoemde praktijken het meest populair. Opvallend is dat 
het aantal sympathisanten voor elk hiervan terugloopt, terwijl er voor geen 
enkele van de overige praktijken sprake is van een duidelijke toename. 
Een geheel ander beeld ontstaat wanneer we vragen naar de verdere toekomst. 
Voor vrijwel alle items geldt dat de aantallen scholieren die zich kunnen 
voorstellen de betreffende activiteit ooit te zullen uitoefenen beduidend hoger 
liggen dan de aantallen die er al concrete ervaring mee hebben opgedaan. Dat er 
zo weinig feitelijke praktiserenden zijn is dus geen uitvloeisel van een massieve 
en unanieme afwijzing van de praktijken onder de Nederlandse middelbare 
scholieren. 
Zoals gezegd achten we de betreffende vragen vooral indicatief voor bepaalde 
attitudinale aspecten. Het gaat om de houding van de leerlingen ten aanzien van 
de activiteiten, om hun identificatie daarmee. Het betreft kortom vormen van 
politieke activiteit die voor de jongeren al dan niet in aanmerking komen als 
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mogelijke gedragsalternatieven. We zijn hiermee in het centrum van onze 
probleemstelling aangeland. 
5.2.3 Potentiële gedragingen. Constructie van het meet-instrument: 
drie schalen van binding met politieke activiteiten 
Bij onze bespreking van dit onderdeel van de vragenlijst hebben we hypothetisch 
vier categorieën van activiteiten onderscheiden. Laten we eerst eens zien of deze 
gedachtenconstructie empirisch steekhoudend is. Na een aantal voorbereidende 
analyses op alle 57 gestelde vragen naar de politieke activiteiten van de 
scholieren (zie bijlage 3) besloten we uiteindelijk 33 items in een nader 
onderzoek naar de validiteit van ons meetinstrument te betrekken. We 
selecteerden deze mede op grond van mathematisch-statistische criteria, maar na 
de mathematische analyse van de data gaven inhoudelijke criteria de doorslag. 
We voerden een principale componentenanalyse met een gefixeerde vier-factoren 
oplossing uit op de geselecteerde items, gevolgd door een scheve rotatie van het 
factorenstelsel. De uitkomsten vindt men in onderstaande tabel. 
TABEL 5.4 Oblique geroteerde faclorladingenmatrix van 33 politieke activiteitenitems 
(Eigenwaarde > 1). Alleen ladingen boven .25 zijn in de tabel opgenomen. 
1. Functie of opdracht in een 
pol. org. hebben (VI94) 
2. Tijd opofferen om pol. kandi-
daat of partij te steunen (V114) 
3. Leden werven partij (V132) 
4. Lid worden v.e. pol. partij of 
pol. organisatie (VI50) 
5. Met politici spreken (V91) 
6. Vefkiezingsbijeenk. helpen 
organiseren (V123) 
7. Geld geven aan een pol. partij 
of pol. organisatie (V141) 
8. Naar lezing of disc, bijeenk. 
over pol. onderw. gaan ( 203) 
Even-
tueel 
i.d. 
toe-
komst 
(%ja) 
21 
30 
18 
48 
32 
19 
35 
42 
FACTOR 1 
Oriëmaiie 
op officie-
Ie, partij-
politieke 
activitei-
ten 
.81 
.77 
.70 
.70 
.70 
.69 
.66 
.60 
FACTOR 2 
Oriëntatie 
op buiten-
parlemen-
taire poli-
tieke acti-
viteiten 
FACTOR 3 
Oriëntatie 
op activi-
teiten bin-
nen de pu-
blieke 
sfeer van 
de school 
FACTOR 4 
Oriëntatie 
op illegale 
activitei-
ten 
m 
.61 
.57 
.51 
.51 
.49 
.51 
.41 
.50 
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TABEL 5.4 (vervolg) 
9. Naar een pol. bijeenk. of 
verkiez. bijeenk. gaan (V73) 
10. Affiches voor een bepaalde 
pol. partij verspreiden (VI17) 
11. Anderen overhalen op een 
bep. partij te stemmen (VI59) 
12. Spandoeken dragen (VI80) 
13. Deeln. aan een toegestane 
pol. demonstratie (V97) 
14. Deeln. aan een actie voor een 
landelijk probleem (V191) 
15. Staken of stakers ondersteunen 
(V227) 
16. Verkeer blokkeren met een 
demonstratìe (V129) 
17. Aan een landelijke pol. mani-
festatie deelnemen (V174) 
18. Naar protestmuziek of pol. 
muziek luisteren (VI56) 
19. Een handtekeningenactie orga-
niseren (V76) 
20. Deelnemen aan een boycott-
aktie (V109) 
21. Misstanden op school aan 
de orde stellen (V209) 
22. Klassevertegenw. zijn (V147) 
23. Protesteren tegen een situatie 
op school (V162) 
24. Stemmen bij verkiez. leerlin-
genraad of schoolparl. (V188) 
25. In schoolblad schrijven (V94) 
26. Protesteren tegen cijfer, exa-
men, sludieprogr. (V221) 
27. Kandidaat zijn voor school-
kiez.ofleerl.raad(V215) 
28. Deeln. aan een bijeenk. met 
IfL genoten om iets gedaan 
tekriiRen(V239) 
29. Niet politieke graffiti (V206) 
30. Beschadigen eigendom anderen 
of openb. gebouwen (VI53) 
31. Politie bedreigen, aanvallen 
of pesten (V212) 
32. Geweld gebruiken tegen per-
sonen (V165) 
33. Politieke Eraffiti (V100) 
51 
27 
30 
31 
44 
51 
43 
19 
39 
56 
37 
33 
55 
20 
66 
56 
36 
79 
17 
55 
17 
8 
10 
20 
8 
.57 
.56 
.44 
.28 
.26 
.25 
.76 
.75 
.71 
.69 
.64 
.64 
.53 
.47 
.39 
.26 
.65 
.63 
.59 
.54 
.52 
.52 
.51 
.50 
.75 
.72 
.72 
.64 
.45 
.41 
.46 
.28 
.61 
.59 
.60 
.50 
.41 
.59 
.30 
.33 
.34 
.47 
.37 
.42 
.33 
.28 
.28 
.37 
.43 
.57 
.54 
.52 
.40 
.30 
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TABEL 5.4 (vervolg) 
PercentaRC verklaarde varianlie 
Betrouwbaarhddscoëff.: 
alpha 
г (Speaniian-Browii) 
25% 
.88 
.88 
7% 
.84 
.83 
6% 
.67 
.70 
8% 
.76 
.78 
46 
Gezamenlijk verklaren de vier factoren ruim 46% van de variantie in de 33 
activiteiten bij de scholieren. Factor 1 neemt daarvan meer dan de helft voor zijn 
rekening. Uit de populariteit van de activiteiten (weergegeven in de eerste kolom 
van de tabel) komt naar voren dat het bepaald niet alleen partijpolitieke praktijken 
zijn die voor de scholieren in aanmerking komen. Met het oog op de toekomst is 
men minstens zo sterk georiënteerd op het alternatieve politieke circuit van 
actiegroepen en demonstraties, praktijken die, evenals de publieke 
schoolactiviteiten, als een duidelijk aparte dimensie van potentieel politiek gedrag 
naar voren komen. 
Op basis van de uitkomsten van de weergegeven principale compontenanalyse 
hebben we vervolgens een viertal activismeschalen geconstrueerd volgens de 
door Likert ontwikkelde procedure (zie bijlage 3). Achtereenvolgens betreft het 
de Offpolact-schaal (oriëntatie op officiële, partijpolitieke praktijken), de 
Buitenp-schaal (oriëntatie op buitenparlementaire politieke praktijken), de 
Schoolact-schaal (oriëntatie op activiteiten in de publieke sfeer van de school) en 
tenslotte de Illact-schaal (oriëntatie op illegale activiteiten). Nogmaals, het gaat 
niet om de feitelijke, maar potentiële praktisering van de vier typen van activiteit 
In onderstaande tabel hebben we de correlaties tussen de vier schalen 
weergegeven. 
TABEL 5.5 Samenhangen tussen de vier schalen van oriëniatie op politieke en voor-
politieke praktijken, die op basis van de principale componentenanalyse van 
de vorige tabel weiden geconstnieerd (volledige schalen; range 0-1). 
Offpolact-schaal 
Buitenp-schaal 
Schoolact-schaal 
Buitenp-schaal Schoolact-schaal Illact-schaal 
.47 .39 .04 
.47 .16 
.09 
Zoals men ziet neemt de Illact-schaal een aparte positie in, zij correleert 
nauwelijks met de overige drie schalen. Aangezien haar relevantie voor de 
politieke oriëntatie onduidelijk is hebben we besloten haar niet verder in de 
analyse te betrekken. De Offpolact-, Buitenp- en Schoolact-schaal vormen 
duidelijk een cluster: zij hangen onderling tamelijk sterk samen. Er blijken dus 
nogal wat scholieren een identieke houding ten aanzien van alle drie de dimensies 
van activisme aan te nemen. De betrouwbaarheid van deze drie schalen achten 
wij voldoende (zie tabel 5.4). 
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Naar aanleiding van de gepresenteerde tabellen stellen we het volgende vast. Ten 
eerste: er is sprake van drie, duidelijk aparte houdingen onder de scholieren die 
we hebben betiteld als oriëntatie op respectievelijk de officiële partijpolitiek, de 
politieke actiecultuur en publieke activiteiten op school. Zoals blijkt uit de 
percentages instemmers met de verschillende praktijken (tabel 5.3) en de 
gemiddelde scores op de drie schalen (bijlage 3) is geen van de drie 
hoofdoriëntaties dominant: alle komen in ongeveer gelijke mate als potentieel 
gedragsalternatief voor onze respondenten in aanmerking. Ten tweede: in 
tegenstelling tot onze verwachting vormen de officiële partijpolitiek en de 
politieke subcultuur in de ogen van de scholieren geen uitgesproken tegenpolen, 
maar houden zij verband met elkaar. De keuze voor een der twee hoofdtypen van 
politieke activiteit is niet exclusief, zij geschiedt niet zonder meer met uitsluiting 
van het alternatief. Een aanzienlijk aantal scholieren heeft potentieel binding met 
beide gedragsalternatieven. 
Dit voor zover het gaat om het algemene patroon, hetgeen op zichzelf de 
mogelijkheid openhoudt dat er duidelijke verschillen tussen de scholieren 
bestaan. De aanwezigheid van onderling verschillende stromingen of 
groeperingen die wel degelijk een exclusieve keuze maken voor hetzij het ene, 
hetzij het andere politieke gedragsdomein is geenszins uitgesloten. Hieromtrent 
gaan we nu enige duidelijkheid verschaffen. Net als in het vorige hoofdstuk met 
betrekking tot de thematiek van godsdienst en levensbeschouwing, vatten we de 
belangrijkste politieke gedragsalternatieven die onder de middelbare scholieren 
opgeld maken samen via een typologie. 
5.3 Een typologie van politieke gedragsoriëntaties 
5.3.1 Constructie van de typologie 
Centraal in dit hoofdstuk staat de betrokkenheid van Nederlandse middelbare 
scholieren bij de politiek. Het gaat ons in dit stadium van ons onderzoek nog niet 
zozeer om politieke denkbeelden, attitudes en ideologieën. Primair richten we 
ons op de houding ten aanzien van concrete politieke gedragingen en willen we -
zoals al meerdere malen gezegd - de gedragsalternatieven in kaart brengen die 
momenteel dominant zijn onder de leerlingen. Aangenomen mag worden dat 
deze in hoge mate samenhangen met meer inhoudelijke politieke steüingnames en 
enkele aspecten daarvan zullen reeds besproken worden, maar in hoofdzaak zijn 
we erop uit een kwantitatieve inschatting te maken van de uiteenlopende 
segmenten van de scholierenpopulatie wat betreft de gerichtheid op politieke en 
semi-politieke activiteiten. 
In paragraaf 5.2 hebben we twee hoofdterreinen of dimensies van politieke 
activiteit onderscheiden, te weten activiteiten binnen het officiële, 
geïnstitutionaliseerde politieke domein van partijen, verkiezingen e.d. enerzijds, 
en activiteiten binnen het subculturele politieke domein van actiegroepen, 
demonstraties en protestbewegingen waarin men te hoop loopt tegen de 
"officiële" politieke besluitvorming dan wel naar buitenparlementaire 
alternatieven daarvoor zoekt anderzijds. Hiermee verbonden zijn twee 
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fundamentele houdingen of gedragsoriëntaties ten aanzien van politieke 
praktijken. De beide gedragsalternatieven tezamen nemen een fors deel van de 
totale variantde in de gerichtheid op politieke praktijken van de scholieren voor 
hun rekening (36%) en kunnen worden beschouwd als de twee grondhoudingen 
ten aanzien van politieke participatie die opgeld doen onder de Nederlandse 
middelbare scholieren. Tevens representeren zij twee klassieke typen van 
politieke oriëntatie die elk hun eigen geschiedenis hebben. De constructiewijze 
van de nu te bespreken typologie is eenvoudig gehouden. Als de twee centrale 
dimensies van de typologie hanteren we de genoemde oriëntatie op partijpolitieke 
praktijken, respectievelijk buitenparlementaire politieke praktijken. De in 
paragraaf 5.2.3 geëxpliciteerde Offpolact-schaal en Buitenp-schaal dienen als 
meetinstrument voor deze twee dimensies. 
We zijn op een vergelijkbare wijze te werk gegaan als bij de typologie van 
binding met levensbeschouwelijke organisaties in paragraaf 4.6.1. Allereerst zijn 
de beide schalen gedichotomiseerd op hun gemiddelde. Wanneer we ze 
vervolgens aan elkaar relateren krijgen we vier typen van oriëntatie op politieke 
activiteiten. Het eerste type heeft betrekking op de scholieren die in geringe mate 
zijn gericht op zowel partijpolitieke als buitenparlementaire activiteiten, het 
tweede type op de scholieren die al hun kaarten zetten op de politieke 
actiecultuur, het derde type op hen die dit juist doen op de partijpolitieke kanalen 
en het vierde type omvat tenslotte de respondenten voor wie de beide activiteiten-
terreinen in aanmerking komen. De drie laatstgenoemde typen hebben we 
achtereenvolgens betiteld als de "subculturele activisten", de "institutioneel 
gerichten" en de "politiek zeer actieven". 
Met de eerste categorie uit de typologie waren we echter niet tevreden. Binnen de 
gekozen onderscheidende criteria fungeert zij als een soort residu, een soort 
containercategorie die slechts negatief is gedefinieerd, namelijk in die zin dat het 
hier om jongeren gaat die noch op het ene, noch op het andere politieke terrein 
actief zijn. In commentaren op de politieke houding van de hedendaagse 
Nederlandse jeugd wordt nogal eens gesuggereerd dat het niet alleen om een 
sterk in omvang toegenomen categorie jongeren gaat (hetgeen overigens te 
betwijfelen valt), maar dat zij bovendien symptomatisch is voor een wijdverbreid 
"nihilisme" en sterke "politieke vervreemding" onder de jonge generatie. Onze 
data laten een dergelijke verstrekkende conclusie niet toe. De kenmerken waarop 
wij onze typologie baseren geven bijvoorbeeld geen uitsluitsel over de waarde-
oriëntatie van de door ons ondervraagde jongeren. 
Dat er evenwel bij een groot aantal jongeren een zekere scepcis bestaat ten 
aanzien van zowel de gangbare partijpolitiek als de buitenparlementaire 
alternatieven is onmiskenbaar. Waarbij we de vraag of de huidige situatie wat dit 
betreft duidelijk verschilt met die in bijvoorbeeld de zestiger jaren (het 
gebruikelijke referentiekader voor beschouwingen van het bovenvermelde type) 
laten rusten omdat gegevens die op dit punt een betrouwbare vergelijking 
mogelijk maken ontbreken. Waartegen richt zich evenwel de genoemde scepcis? 
Is het een afwijzing van politiek tout court of betreft het veeleer een 
gedistantieerde houding ten aanzien van de traditionele, collectieve vormen van 
politiek handelen? Dit laatste zou sporen met de eveneens alom geconstateerde 
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individualiserings- en privatiseringstrend (die vermoedelijk bepaald niet alleen 
voor jongeren geldt). 
"Der Mensch ist ein politisches Geschöpf, das am Liebsten zu Klumpen geballt 
sein Leben verbringt", meende Kurt Tucholsky (Tucholsky, 1979, 129). Zijn in 
het begin van de dertiger jaren opgestelde ironische antropologie behoeft 
hoogstwaarschijnlijk in het licht van de hedendaagse ontwikkelingen de nodige 
bijstelling. Wij willen onder de scholieren die zich noch op de partijpolitiek, 
noch op de buitenparlementaire politieke subcultuur oriënteren een onderscheid 
maken tussen enerzijds de respondenten die dit doen ondanks hun interesse in en 
betrokkenheid bij de politiek, en anderzijds degenen die hun distantie 
ontwikkelen vanuit een geringe politieke interesse en lage betrokkenheid bij 
politieke ontwikkelingen. De betreffende categorie jongeren blijkt bij uitstek uit 
een gemêleerd gezelschap te bestaan: de standaarddeviaties met betrekking tot 
een aantal politieke variabelen vallen voor hen duidelijk hoger uit dan voor de 
overige drie categorieën jongeren die werden onderscheiden - we beschouwen 
dit als een extra aanleiding om verder te differentiëren. 
Daartoe hebben we een politieke interesseschaal geconstrueerd die in paragraaf 
5.1 al even aan bod kwam en in bijlage 3 beschreven is. Ook deze schaal werd 
gedichotomiseerd op het gemiddelde. De politieke interesseschaal, de Offpolact-
schaal en de Buitenp-schaal vormen gezamenlijk het instrumentarium waarmee 
we de typologie haar definitieve vorm hebben gegeven. In de onderstaande tabel 
zijn de drie gedichotomiseerde schalen alsmede de verdeling van de 
respondenten over de categorieën weergegeven. 
TABEL 5.6 De drie gedichotomiseerde schalen welke als dimensies van de typologie van 
politieke gedragsoriëntaties zijn gebruikt 
Schalen gedichotomiseerd 
op de Remiddelde score 
Politieke interesse schaal 
Offpolact- schaal 
Buitenp- schaal 
TOTAAL 
laag (< gemidd.) 
η % 
1295 39 
2053 59 
1960 56 
hoog (> gemidd.) 
η % 
2051 61 
1446 41 
1532 44 
missing cases 
η % 
186 5 
33 1 
40 1 
3532 
Wanneer we vervolgens de drie schalen met elkaar in verband brengen levert dit 
de volgende typologie op, bestaande uit vijf typen van oriëntatie op politieke 
activiteiten. 
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Τ ABEL 5.7 Typologie van gerichtheid op politieke praktijken: het voor de scholieren in 
aanmerking komen van respectievelijk officiële, partijpolitieke en buitenpar-
lementaire politieke activiteiten als gedragsalternatief. 
Gerichtheid 
op officiële. 
partijpolitieke 
aclivitei-
(Oflpolact-
schaal) 
Gerichtheid op buitenparlementaire politieke activiteiten 
X = 39 
1 + 
Score politieke interesse-schaal 
LAAG < > HOOG 
Type 1: Type 2: 
A-politieke Politiek geïndi-
jeugd viduaüseerde 
(15%) (N=519) jeugd 
(8%) (N=833) 
Type 4: institutioneel 
gerichte jeugd 
(16%) (N=529) 
55% (N=1881) 
Tvpe 3: Subculturele 
activisten 
(18%) (N=619) 
Type 5: Politiek zeer 
actieven 
(27%) (N=911) 
45% (N=1530) 
57% 
(N= 
1971) 
X = 
. 32 
43% 
(tt= 
1440) 
100% 
=3411 
Op basis van onder andere twee nationale kiezersonderzoeken, heeft het Sociaal 
en Cultureel Planbureau vastgesteld dat jongeren onder de 21 jaar zich weliswaar 
kenmerken door een duidelijk geringere belangstelling voor politieke 
aangelegenheden dan het oudere deel der bevolking, maar dat zij "veel sterker 
dan ouderen geloven in de effectiviteit van politieke activiteiten die zijzelf 
eventueel ondernemen" (Sociaal en Cultureel Planbureau, 1985, 80). Tevens 
kenmerken zij zich door een grotere acceptatie van buitenparlementaire politieke 
praktijken, acties, demonstraties en politieke protestbewegingen (vgl. o.a. 
Milbrath, 1981, 228). 
Van de Nederlandse middelbare scholieren van 14 tot 18 jaar blijkt een zeer grote 
groep (39%) zich in elk geval niet voor te kunnen stellen dat zij ooit tot een van 
de beide hoofdtypen van politieke activiteit zal komen. Onder deze jongeren, die 
zijn te vinden in de cel linksboven in de tabel, hebben wij twee categorieën 
onderscheiden. Beide geven blijk van distantie tegenover collectieve vormen van 
politieke participatie, een reserve die zowel betrekking heeft op de officiële als de 
buitenparlementaire politiek. Waar het bij de a-politieke jeugd (24%) echter 
jongeren betreft die weinig geïnteresseerd zijn in politieke thema's en 
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ontwikkelingen, is er bij de politiek geïndividualiseerden (15%) niet zozeer 
sprake van desinteresse of afkeer ten aanzien van politieke activiteiten, maar van 
wat een geprivatiseerde houding genoemd zou kunnen worden. Men verdiept 
zich op eigen houtje in de politiek en gaat daarbij elk groepsverband uit de weg. 
Men richt zich niet vanuit een of andere vorm van institutionele gebondenheid 
maar als het ware "a titre personnel" op de politieke ontwikkelingen. 
Daarnaast zijn er de subculturele activisten (18%) en institutioneel gerichte 
scholieren (16%), waarvoor respectievelijk vooral buitenparlementaire politieke 
activiteiten en officiële, partijpolitieke activiteiten in aanmerking komen als 
toekomstige gedragsalternatieven. Tenslotte is er nog een omvangrijke groep, 
door ons de politiek zeer actieven gedoopt (27%), die noch het ene noch het 
andere activiteitentype willen uitsluiten en zich behalve op het officiële politieke 
circuit tevens oriënteren op alternatieve vormen van politieke participatie. 
Vervolgens geven we een nadere portrettering van de vijf onderscheiden typen 
scholieren aan de hand van een aantal politieke en socio-structurele kenmerken. 
5.3.2 Correlaten van de typologie 
Enkele andere politieke kenmerken 
In onderstaande tabel zijn de verschillen tussen de typen met betrekking tot vier 
politieke kenmerken in beeld gebracht. De tabel verschaft ons een verdere 
empirische indicatie dat het zinvol is onderscheid te maken tussen de vijf 
categorieën scholieren en de uitkomsten vormen een validering van de 
geconstrueerde typologie. 
TABEL 5.8 Verschillen tussen de vijf politieke typen scholieren op enkele politieke 
kenmerken. 
1. Frequentie waarmee men 
kranten en opinie week-
teiten-rubrieken volgt 
(Gemiddelde score op 
schaal "volgen van 
nieuwsmedia": 
V243+V245+V251; 
1 :niet of nauwelijks 
<->4:frcquent) 
Tvpel: 
a-poli-
tieke 
ieuRd 
2.0 
Tvpe2: 
pol.ge-
ïndivid. 
ieuRd 
Т реЗ: 
subcult. 
actieven 
Tvpe4: 
institut. 
gerichten 
Tvpe 5: 
pol. zeer 
actieven 
2.7 2.3 2.9 2.8 
Allen 
2.5 
eta 
of 
С 
.35 
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TABEL 5.8 (vervolg) 
3. Stembereidheid bij 
verkiezingen (V44) 
zou gaan stemmen 
zou niet gaan stemmen 
weet niet of zou gaan 
stemmen 
4. Van plan ooit betalend 
lid te worden van een 
politieke partij (V45) 
ja 
nee 
weet niet 
5. De afgelopen jaren wel 
eens deelgenomen aan 
bijeenkomsten die door 
politieke partijen of 
vakbonden werden 
georganiseerd, dan wel 
aan politieke jeugd-
groepen (V46) 
ja 
nee 
57 78 67 88 86 
23 10 16 5 6 
20 12 17 7 8 
100% 100% 100% 100% 100% 
1 1 22 16 
85 79 81 39 40 
15 20 18 39 44 
100% 100% 100% 100% 100% 
1 4 11 17 
100 99 96 89 83 
100% 100% 100% 100% 100% 
74 
13 
13 
100% 
8 
64 
28 
100% 
7 
93 
100% 
.27 
.42 
.25 
De a-politieke scholieren volgen het nieuws in relatief geringe mate, geven blijk 
van een geringere bereidheid om hun stem bij verkiezingen uit te brengen, zijn zo 
goed als geen van allen van plan ooit partijlid worden en hebben geen ervaring 
met het bezoeken van politieke bijeenkomsten. Ook de politiële 
geïndividualiseerden denken overwegend niet zich ooit bij een partij aan te zullen 
sluiten en namen evenmin de afgelopen jaren deel aan politieke bijeenkomsten. 
Zij geven echter blijk van een gemiddelde stembereidheid en hebben een meer 
dan gemiddelde interesse voor nieuwsonderwerpen. Bij de subculturele 
activisten vinden we eveneens weinig bereidheid partijlid te worden of politieke 
bijeenkomsten te bezoeken. Ook tot stemmen is men naar verhouding weinig 
geneigd. Opvallend is de betrekkelijk geringe nieuwsinteresse bij scholieren die 
zich oriënteren op politiek activisme. Wellicht is hier een leeftijdsfactor in het 
spel; mogelijk ook identificeert men de termen "politiek" en "politiek nieuws" 
met de wereld van het Haagse Binnenhof waartegen men juist ageert De overige 
twee typen blijken zich op sterk overeenkomstige wijze te gedragen. Men volgt 
de nieuwsfeiten relatief intensief, is in hoge mate bereid tot stemmen en houdt 
vaker dan de overige categorieën scholieren de mogelijkheid open ooit lid te 
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worden van een partij. Tevens hebben deze scholieren vaker dan de andere typen 
al eens bijeenkomsten bezocht die door politieke partijen werden georganiseerd. 
Vervolgens richten we ons op vier meer inhoudelijke politieke kenmerken. Men 
vindt ze in onderstaande tabel. 
TABEL 5.9 De vijf politieke typen scholieren naar een viertal inhoudelijke politieke 
kenmerken. 
1. Gemidd. score index 
pol. zelfmschatting (V60) 
(1: zeer progressief <-> 
5: zeer behoudend) 
2. Pol. stroming waarmee 
men zich verwant acht 
(V33) 
anarchisme 
communisme 
socialisme 
christen-democratie 
liberalisme 
conservatisme 
fascisme 
andere stroming 
geen enkele stroming 
3. Gemiddelde score 
partijvoorkeur (V34) 
(1: kl. links<->4: VVD+ 
klein rechts) 
4. Omroep waarmee men 
zich het meest verwant 
acht (V250) 
VPRO 
VARA 
Veronica 
AVRO 
TROS 
KRO 
NCRV 
EO 
Tvpel: 
a-poli-
tieke 
ieugd 
2.9 
1 
-
9 
16 
23 
1 
1 
• 
49 
100% 
3.2 
-
2 
80 
5 
9 
1 
2 
1 
100% 
Tvpe2: 
pol.ge-
ïndivid. 
ieuRd 
2.9 
1 
-
16 
14 
47 
2 
1 
2 
17 
100% 
3.4 
6 
3 
67 
7 
9 
3 
4 
1 
100% 
Т реЗ: 
subcult. 
actieven 
2.5 
2 
1 
34 
10 
16 
-
-
4 
33 
100% 
2.4 
14 
12 
59 
4 
3 
5 
3 
. 
100% 
Tvpe4: 
institut. 
gerichten 
3.1 
-
-
6 
21 
59 
3 
1 
1 
9 
100% 
3.6 
5 
4 
52 
15 
13 
2 
6 
3 
100% 
Type 5: 
pol. zeer 
actieven 
2.2 
2 
4 
47 
12 
18 
1 
-
3 
13 
100% 
2.3 
27 
21 
35 
3 
4 
5 
4 
1 
100% 
Allen 
2.7 
1 
1 
24 
14 
30 
1 
1 
2 
26 
100% 
2.9 
12 
9 
58 
6 
7 
3 
4 
1 
100% 
eta 
of 
С 
.38 
.50 
.45 
.46 
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Uit tabel 5.9 komt naar voren dat de oriëntaties op politieke gedragsalternatieven 
niet op zichzelf staan, maar verbonden zijn met meer inhoudelijke politieke 
kenmerken. Constateerden we op het niveau van de praktijken in de vorige tabel 
nog sterke overeenkomsten tussen de institutioneel gerichte en politiek zeer 
actieve scholieren, qua politieke kleur blijken er nu grote verschillen bestaan 
tussen de beide typen. Maar we beginnen met het opnieuw onder de loep nemen 
van het a-politieke deel van de jongeren. 
Zij blijken gemiddeld een middenpositie in te nemen op de progressief-
conservatief index en bij geen enkel type treffen we zoveel scholieren aan (56%) 
die zich noch als progressief, noch als behoudend willen kwalificeren. De helft 
van deze jongeren identificeert zich met geen enkele politieke stroming, een 
aantal dat eveneens dat onder de andere typen leerlingen in ruime mate overtreft. 
Onder de partijen heeft men overwegend een voorkeur voor het CDA (23%) of 
de VVD (51%) en van de omroepen mag de Veronica omroeporganisatie zich bij 
dit deel van de middelbare scholieren in een ongekende populatiteit verheugen. 
De score van de politiek geïndividualiseerde jeugd op de progressief-conservatief 
index is identiek aan die van de voorgaande categorie jongeren, zowel het 
percentage dat zichzelf als tamelijk behoudend als het percentage dat zichzelf als 
tamelijk progressief beschouwt is echter groter dan bij de a-politieke groep. 
Verder treffen we onder de geïndividualiseerden naar verhouding veel liberalen, 
jongeren met een voorkeur voor de VVD en scholieren die Veronica als favoriete 
omroep noemen aan. 
De subculturele activisten kenschetsen zichzelf als overwegend progressief, 
voelen zich het meest verwant met het socialisme en rekenen zich tot de sociaal-
democraten. Een karakteristieke omroepvoorkeur komt bij hen niet naar voren. 
De institutioneel gerichten vormen het meest behoudende deel van de middelbare 
schooljeugd. Ruim de helft beschouwt zich als verwant met het liberalisme, maar 
ook het conservatisme is onder hen oververtegenwoordigd. Bijna driekwart van 
deze jongeren stemt op de W D of een kleine christelijke partij, de AVRO en de 
TROS zijn onder hen relatief populair en zij zijn de enige groep onder de 
respondenten voor wie dit eveneens geldt voor de Evangelische Omroep. 
De politiek zeer actieven worden gekenmerkt door een politieke opstelling die 
veel meer overeenkomst vertoont met die van de subculturele activisten dan met 
die van de institutioneel gerichten. Niet alleen qua politieke zelfinschatting, maar 
ook qua identificatie met een politieke stroming en partijvoorkeur vormen zij de 
meest progressieve categorie scholieren. In ruime meerderheid (65%) beschouwt 
men zichzelf als progresief; socialisten, maar ook aanhangers van het anarchisme 
en communisme zijn onder hen oververtegenwoordigd en 65% stemt links, 
waarvan een kwart op een kleine linkse partij. Tevens zijn alleen bij hen de 
achterban van de VPRO en de VARA duidelijk oververtegenwoordigd. 
Socio-structurele locane 
Vullen we onze portrettering verder aan via een aantal achtergrondfactoren. 
Naast de urbanisatiegraad van de woonplaats der respondenten, hun sexe, de 
opleiding van hun ouders en het beroepsniveau van de kostwinner thuis, hebben 
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we ook twee facetten van de schoolsituatie in de vergelijking betrokken. Deze 
zijn het leerjaar en het opleidingstype van de respondenten en de godsdienstige 
signatuur van de school waar zij hun onderwijs volgen. 
Τ ABEL 5.10 Socio-stmcturele kenmerken van de respondenten naar type van politieke 
gedragsorientatie. 
Achtergrondkenmerken 
1. Urbanisatie-graad woonpl. 
(V6) platteland 
verstedelijkt plattet. 
stedelijke gebieden 
Typçl; 
a-politie-
ke jeugd 
7 
40 
53 
|100% 
Typ? 2: 
pol.geïnd 
jeugd 
8 
36 
56 
100% 
ТуреЗ; 
subcult. 
actieven 
9 
38 
53 
100% 
Type 4; 
institut. 
gerichten 
13 
41 
46 
100% 
Type 5; 
pol. zeer 
actieven 
8 
39 
53 
100% 
1 С = .08 
2. Sexe respondent jongen 
(VIO) meisje 
47 
53 
|100% 
59 
41 
100% 
38 
62 
100% 
57 
43 
100% 
48 
52 
100% 
С =.14 
3. Opleiding vader (V22) 
LO/VGLO/LBO 
MAVO/MBO/VWO 
HBO/WO 
33 
53 
14 
|100% 
26 
51 
23 
100% 
32 
48 
20 
100% 
25 
44 
31 
100% 
28 
42 
30 
100% 
1 o.ie 
4. Opleid, moeder (V23) 
LO/VGLO/LBO 
MAVO/MBO/VWO 
HBO/WO 
48 
48 
4 
1100% 
41 
53 
6 
100% 
47 
47 
6 
100% 
36 
53 
11 
100% 
37 
50 
13 
100% 
1 C - . 1 4 
S.Beroepsniveau kostwinner 
(V26) ongeschoolde/ge­
schoolde arbeiders 
lagere emloyees/ 
kleine zelfstand. 
middelbare em­
ployees 
hogere beroepen 
24 
35 
19 
22 
100% 
17 
36 
19 
28 
100% 
22 
33 
20 
25 
100% 
11 
32 
16 
41 
100% 
17 
29 
20 
34 
100% 
С - . 1 6 
Allen 
9 
39 
52 
100% 
49 
51 
100% 
29 
48 
23 
100% 
42 
50 
8 
100% 
19 
33 
19 
29 
100% 
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TABEL 5.10 (vervolg) 
6. Klas 4 HAVO 
5 HAVO 
4 VWO 
5 VWO 
6 VWO 
42 
12 
9 
28 
9 
1100% 
26 
12 
9 
37 
16 
100% 
28 
13 
15 
33 
11 
100% 
20 
12 
9 
40 
19 
100% 
22 
9 
9 
42 
18 
100% 
С = .21 
7. Godsd. signatuur school 
(V31) proL-christclijk 
rooms-katholiek 
openbaar/rijks 
andas 
21 
42 
33 
4 
100% 
24 
41 
28 
7 
100% 
21 
38 
34 
7 
100% 
31 
34 
28 
7 
100% 
26 
34 
35 
5 
100% 
l c = .ii 
28 
11 
10 
36 
15 
100% 
24 
38 
32 
6 
100% 
De tabel maakt duidelijk dat de typologie in geringe mate samenhangt met de 
socio-structurele kenmerken van de scholieren. De mate waarin politiek 
activisme voor de scholieren in aanmerking komt als toekomstig 
gedragsalternatief en hun identificatie met de uiteenlopende vormen van politieke 
participatie zijn, net als hun godsdienstige of levensbeschouwelijke opstelling, 
nauwelijks gebonden aan specifieke sociale milieus. Slechts op enkele punten is 
er sprake van geprononceerde verschillen tussen de scholierentypen. Zo blijkt 
het bij de categorie leerlingen voor wie wij de aanduiding a-politieke jeugd 
hebben gereserveerd vooral om leerlingen uit de vierde klas HAVO te gaan en 
betreft het hier naar verhouding zelden jongeren uit milieus waarin de ouders een 
hoog opleidingsniveau hebben. Bij het politiek geïndividualiseerde deel van de 
jeugd zijn de mannelijke scholieren oververtegenwoordigd, terwijl daarentegen 
onder de subculturele activisten relatief veel vrouwelijke leerlingen zijn aan te 
treffen. Het institutioneel gerichte deel der jeugd moeten we tenslotte vooral 
zoeken onder de mannelijke scholieren en de jongeren uit gezinnen waarin de 
kostwinner gerekend kan worden tot de hoogste beroepsstatusniveaus. Voor de 
politiek zeer actieven komt geen apart profiel naar voren. 
Zetten we de belangrijkste bevindingen uit dit hoofdstuk nog eens op een rij in 
het licht van onze probleemstelling, dan dient allereerst vermeld te worden dat 
een aanzienlijk deel van de Nederlandse middelbare scholieren zich (vooralsnog) 
afzijdig houdt van zowel de gevestigde politieke politieke instituties, als de 
buitenparlementaire alternatieven daarvoor. 
Meer dan een kwart van onze respondenten rekent zich tot geen enkele politieke 
stroming of partij en zou, indien stemgerechtigd, niet gaan stemmen, dan wel 
twijfelt of zij dit zou gaan doen. Vier op de tien ondervraagden wil zich noch als 
vooruitstrevend, noch als behoudend betitelen. Ongeveer de helft verwacht niet 
ooit lid te worden van een politieke partij, politieke organisatie, vakbond of 
beroepsvereniging. Maar ook de participatie in de politieke actiecultuur komt 
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voor slechts een minderheid als eventueel gedragsalternatief in aanmerking: 
handtekeningenacties, politieke demonstraties en het dragen van spandoeken, 
boycottacties, plaatselijke of landelijke politieke manifestaties, staken - de 
meerderheid van onze respondenten kan zich niet voorstellen ooit op een 
dergelijke wijze actief te zijn. 
Dit gekoppeld aan het in het vorige hoofdstuk geconstateerde, doet vermoeden 
dat er zeker een empirische basis bestaat voor de commentaren waarin gerept 
wordt van een jeugd die zich niet wil binden aan instituties of collectieve 
ideologieën, of deze nu van godsdienstige dan wel politieke signatuur zijn. Ook 
nu moet evenwel de vraag of het hier een levensfase-, generatie- of historische 
periode-effect betreft open gelaten worden. De hier gerapporteerde gegevens zijn 
nu eenmaal ontleend aan een eenmalige steekproef, een direkte vergelijking met 
eerdere onderzoekingen is niet mogelijk, en bovendien ontbreken 
overeenkomstige data voor andere leeftijdscohorten. Of de hedendaagse jeugd 
minder politiek betrokken is dan die van bijvoorbeeld twee decennia terug en 
inderdaad gekenmerkt wordt door passiviteit, blijft onduidelijk. Vanuit de felheid 
van het maatschappelijk protest van destijds mag net zomin verondersteld 
worden dat het toendertijd "de" jeugd was die in opstand kwam, als de 
geleidelijke acceptatie van dergelijk protest in de achterliggende periode ertoe 
mag leiden dat men aanneemt dat "de" jeugd zich niet langer betrokken voelt bij 
maatschappelijke verandering. Voorzover aanwezig, wordt de distantie in elk 
geval niet gevoed uit eigen praktische ervaringen, slechts zeer weinig scholieren 
hebben al eens feitelijk geparticipeerd in hetzij officiële politieke 
besluitvormingsprocessen en politieke campagnes van partijen, hetzij 
maatschappijhervormende bewegingen, politieke acties of burgerinitiatieven. 
Ook mag die distantie niet zonder meer vereenzelvigd worden met politieke 
desinteresse: in ruime meerderheid neemt men kennis van politieke 
ontwikkelingen en thema's via kranten, radio en t.v., en zegt men wel eens 
betrokken te zijn bij gesprekken of discussies daarover. 
Tevens hebben we vastgesteld dat er, net zomin als op godsdienstig en 
levensbeschouwelijk terrein, duidelijke scheidslijnen tussen de gerichtheid op de 
officiële, traditionele instituties of kanalen en die op alternatieve praktijken lopen. 
Een meerderheid van de scholieren oriënteert zich voorshands ofwel op geen van 
beide politieke circuits (39%), ofwel wil beide mogelijkheden open houden 
(27%) en spreidt dan dus op politiek gebied een pendant van het 
supplementeringseffect tentoon waarover we naar aanleiding van de 
levensbeschouwelijke paracultuur te spreken kwamen. Jongeren die zich in een 
eventueel politiek activisme willen beperken tot hetzij geïnstitutionaliseerde, 
hetzij buitenparlementaire praktijken vormen slechts minderheden van 
respectievelijk ruim 16% en 18% binnen de totale steekproef. Eerder dan van 
twee aparte politieke gedragsdomeinen is er dus in de perceptie van de 
middelbare scholieren veeleer sprake van twee communicerende vaten. 
Toch hebben we naar het schijnt wel degelijk te maken met verschillende 
politieke culturen. De gedragskeuzes hangen vrij sterk samen met de politieke 
kleur van de respondenten. Buitenparlementaire activiteiten - al dan niet in 
combinatie met partijpolitiek - vormen vooral een optie voor het progressieve 
deel van de middelbare schooljeugd dat affiniteit bezit met linkse politieke 
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stromingen, partijen en omroepen als de VARA en de VPRO. Wie zich wil 
beperken tot "de politiek van Den Haag" schat zichzelf overwegend als meer 
behoudend in, beschouwt zich relatief vaak als verwant met het liberalisme, 
rekent zich doorgaans tot de christen-democraten, de VVD of een kleine 
christelijke partij en spreekt een voorkeur uit voor grote publieksomroepen als de 
AVRO of de TROS. 
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6. Levensbeschouwelijke socialisatie 
6.1 Inleiding 
In de hoofdstukken 4 en 5 hebben we een uitvoerig beeld gegeven van de 
godsdienstige, levensbeschouwelijke en politieke praktijken van onze 
respondenten. We bespraken hun betrokkenheid bij de traditionele 
levensbeschouwelijke en politieke instituties, maar ook hun affiniteit met 
alternatieve stromingen en organisatiestructuren, sociale bewegingen en sociale 
milieus waarin vaak op onconventionele wijzen religiositeit wordt beleefd, 
levensbeschouwelijke overtuigingen worden uitgedragen en politiek wordt 
bedreven. 
In de algemene inleiding van hoofdstuk 1 hebben we gezien dat de houding van 
speciaal de jeugd ten aanzien van de maatschappelijke instituties steeds met 
argusogen is gevolgd. Men heeft hier telkens weer een toetsteen in gezien voor 
de toekomst van het huidige bestel en de continuïteit van de bestaande culturele 
tradities en conventies. Dit verklaard zowel de energie die door de kerken in 
jongerenpastoraat en jongerenkatechese wordt gestoken, als de bijzondere 
aandacht die bij verkiezingen aan de categorie jonge kiezers wordt geschonken. 
Gegevens over de leeftijdsopbouw van de achterban vormen voor zowel 
levensbeschouwelijke als politieke organisaties een voortdurende bron van 
zelfreflectie en spelen veelal een prominente rol in debatten over de eigen 
identiteit, de vitaliteit van de organisatie en haar vermogen opgewassen te zijn 
tegen de eisen van de tijd. 
Er lijkt hier sprake te zijn van een zekere ambivalentie. Aan de ene kant wordt 
relatief veel belang toegekend aan de wijze waarop de jonge generatie de 
bestaande instituties beoordeeld en wordt tevens beklemtoond dat ervaringen 
tijdens de zgn. formaüeve jaren een zeer belangrijke invloed uitoefenen tijdens de 
latere levensloop, anderzijds wordt juist bij deze bevolkingscategorie 
aangenomen dat zij nog volop een ontwikkelingsproces doormaakt, wat aan haar 
opvattingen een tijdelijk en dynamisch karakter geeft, en dat ook haar sociale 
positie typisch die van interim-status is. De twee aspecten tezamen hebben er wel 
voor gezorgd dat de socialisatieproblematiek zo centraal is komen te staan in 
jeugdstudies. 
Concentreren we ons nu verder op de godsdienstige socialisatie, dan constateren 
we allereerst dat een algemeen gevoelen is, dat de godsdienstige opvoeding bij 
hedendaagse jongeren feitelijk een achterhaalde zaak is. Geloof en kerk spelen 
nog slechts een marginale rol binnen de leefwereld van Nederlandse jongeren; in 
hun dagelijkse contacten met vrienden, leeftijdgenoten, op school maar ook thuis 
gaat het om heel andere dingen dan geloof en kerk. Men staat sceptisch 
tegenover de traditionele religieuze symbolen en het kerkelijk leven wordt als 
saai en monotoon ervaren, aldus bijvoorbeeld een auteur als Ter Bogt (1987). 
De huidige jeugd groeit op in een geseculariseerde cultuur en de ontkerkelijking 
blijft niet tot de jonge generatie beperkt maar heeft ook de oudere generaties in 
haar greep, hetgeen ertoe heeft geleid dat in de meeste gezinnen wordt afgezien 
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van een opvoeding tot geloof, een geloof dat ook voor de ouders aan het 
wankelen is gebracht of zelfs irrelevant voor hen is geworden. Aldus laat zich 
een belangrijke verschuiving samenvatten binnen het onderzoek naar de 
ontkerkelijking en het geloofsverval onder jongeren. Ging men er tot in de 
zeventiger jaren veelal vanuit dat deze primair voortkwamen uit rebellie tegen de 
ouders en verzet tegen de "burgerlijke cultuur" waarvoor dezen de representanten 
vormden en die de kerken verondersteld werden te legitimeren (bijv. Putney en 
Middleton, 1961; Friedenberg, 1969; Thomas, 1974; Caplovitz en Sherrow, 
1977), in latere studies is in toenemende mate benadrukt dat ook 
levensbeschouwelijke desinteresse, kerkelijke distantie en ongeloof geleerd 
worden en wel degelijk resultaat van juist een succesvolle socialisatie kunnen 
zijn. Zij vormen de wijze waarop veel jongeren reageren op de schraalheid, 
wankelmoedigheid en onzichtbaarheid van het geloof bij hun ouders (en andere 
referentiefiguren). Ook ongeloof en vervreemding van de kerk kunnen op de 
kinderen worden overgedragen, het lijkt er zelfs op dat dit in de hedendaagse 
Nederlandse samenleving doorgaans aanzienlijk eenvoudiger is dan het 
overdragen van godsdienstige en kerkelijke betrokkenheid. Hiermee is de eerste 
taak die we ons in dit hoofdstuk hebben gesteld gegeven. We zullen zien in 
hoeveire de godsdienstige socialisatie momenteel passé is en hoevele van onze 
respondenten nog in contact komen of zijn gekomen met uiteenlopende facetten 
van een godsdienstige opvoeding (paragraaf 6.2). 
Ten tweede. Zelfs wanneer men van mening is dat er bij een aantal hedendaagse 
jongeren nog wel degelijk sprake is van socialisatie binnen het godsdienstig en 
kerkelijk leven wordt daar vaak aan toe gevoegd, dat het dan wel voornamelijk 
om de kerkse milieus gaat. Feiling, Peters en Schreuder hebben laten zien dat 
christelijk geloof en kerkelijke betrokkenheid binnen de Nederlandse context een 
nauwe coalitie vormen en dat de breuk met de kerken hier te lande een radicaal 
karakter draagt (o.a. Feiling, Peters en Schreuder, 1981 en 1986). Het ligt voor 
de hand dat ook kerkelijkheid en het belang dat aan een godsdienstige opvoeding 
van de kinderen wordt gehecht sterk aan elkaar gerelateerd zullen zijn en dat de 
gehechtheid aan een opvoeding tot geloof voornamelijk beperkt blijft tot 
gezinnen waarin de ouders blijk geven van een sterke kerkbinding. Voor 
uiteenlopende aspecten van de godsdienstige socialisatie zullen we de samenhang 
met de kerkelijke betrokkenheid van onze respondenten en hun ouders 
bestuderen (paragraaf 6.3). 
Een derde punt. In het verlengde van de in bovenstaande alinea geponeerde 
stelling ligt de hypothese dat de godsdienstige opvoeding vooral binnen de 
gereformeerde kerken en een aantal kleine kerkgenootschappen binnen het 
protestantisme van belang wordt geacht. Zij vormen immers nog zo ongeveer de 
laatste bolwerken van godsdienstige en kerkelijke betrokkenheid binnen de 
Nederlandse samenleving. Bij de nederlandse hervormden en rooms-katholieken 
is dit inmiddels veel minder het geval en voor de buitenkerkelijken gaat veeleer 
het tegendeel op. Een vergelijking tussen de denominaties zal ons op het spoor 
zetten van verschillen in levensbeschouwelijke socialisatie tussen de 
kerkrichtingen (paragraaf 6.4). Daarbij zullen we uitgebreid aandacht besteden 
aan generatieverschillen binnen de diverse confessionele milieus. Aldus vullen 
we onze portrettering van de kerkrichtingen uit hoofdstuk 4 aan vanuit de 
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kenmerken van de godsdienstige houding der ouders en de 
levensbeschouwelijke opvoeding in het ouderlijk gezin. 
De godsdienstige opvoeding van de jeugd is lang niet altijd als een taak 
beschouwd die uitsluitend aan de ouders toekwam. Zij mogen dan wellicht de 
hoofdverantwoordelijken zijn, van oudsher heeft zich in ons land een heel 
netwerk van socialisatie-instantìes gefonueerd op levensbeschouwelijke basis die 
daarbij de ouders te hulp schoten, dan wel hun richtlijnen wilden verschaffen 
omtrent de te volgen lijn. Dat netwerk omvatte eigen stands- en 
beroepsorganisaties, politieke organisaties, massamedia en onderwijsinstellingen 
van eigen kerkelijke signatuur, een verenigingsleven op kerkelijke grondslag, het 
aangaan van vriendschaps- en huwelijksbanden vanuit de eigen godsdienstige 
beginselen etc. Met de ontzuiling en de "erosie van het maatschappelijk 
middenveld" (Zijderveld, 1983) is in deze - wat wel genoemd is -
geloofwaardigheidsstructuur van de godsdienst de klad gekomen. Voor een nog 
steeds groeiend aantal Nederlanders, zeker als het jongeren betreft, zijn de 
socialisatie-instanties waarmee men in contact komt een zaak van vrije, 
persoonlijke keuze geworden en dat contact komt bovendien niet langer op haast 
vanzelfsprekende wijze tot stand via kerkelijke banden. Aangenomen mag 
worden dat deze ontwikkeling het ouderlijk gezin als primair godsdienstig 
socialisatie-milieu onder druk heeft gezet en men vindt dan ook nogal eens de 
stelling verkondigd dat zijn invloed op de jeugd inmiddels volledig wordt 
overvleugeld door die van de vriendenkring, de school en de massamedia. Het is 
op een (globale) toetsing van deze aanname dat zich een vierde onderdeel van dit 
hoofdstuk richt. Via een analyse van de rol die de godsdienstige kenmerken van 
het ouderlijk gezin spelen bij de levensbeschouwelijk opstelling van de door ons 
ondervraagde scholieren, vergeleken met die van andere socialisatie-invloeden 
als de vriendenkring, het onderwijs, de massamedia en kerkelijke 
vertegenwoordigers, zullen we in paragraaf 6.5 nagaan in hoeverre de 
weergegeven visie strookt met de feiten. 
Ten vijfde. Welke onderdelen van de levensbeschouwelijke opvoeding thuis, 
welke aspecten van het godsdienstig gezinsleven leggen eigenlijk het meeste 
gewicht in de schaal als we het hebben over de godsdienstige activiteiten van 
jongeren? Daarover zijn de onderzoekers het, zoals gezegd, niet eens. Het komt 
voornamelijk aan op de authenticiteit en doorleving van het geloof door de 
ouders, zegt de een (Van der Ploeg, 1985-1 en 1985-2). Het is bovenal de 
ouderlijke kerkelijke betrokkenheid die telt, zegt een ander (Andree, 1983-1 en 
1983-2). Wat het meest van belang is zijn levensbeschouwelijke gesprekken met 
de kinderen, zo meent een derde (Nieuwenhuis, 1978-1), terwijl weer andere 
auteurs menen dat stimulansen tot zelfstandig gebed en bijbellezing het meest 
bepalend zijn (Stoffels en Dekker, 1987-1). In paragraaf 6.6 zullen we elf 
godsdienstige aspecten van de godsdienstige sfeer in het ouderlijk gezin in een 
analyse betrekken waarmee we beogen vast te stellen vanuit welke aspecten het 
godsdienstig gedrag van Nederlandse middelbare scholieren zich het best laat 
voorspellen. We hebben daarmee overigens niet de pretentie de vermelde 
meningsverschillen te kunnen oplossen, daarvoor zijn de verschillen tussen de 
diverse onderzoeken te groot qua steekproef, meetinstrument en 
probleemstelling. Bovendien, het zij nog maar eens gezegd, beperken wij ons tot 
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de praktijken van jongeren en wat zij te berde hebben gebracht over de praktijken 
van hun ouders. Op de inhoud van hun overtuigingen gaan wij niet in. 
Uit vrijwel al het beschikbare onderzoek, ook het onderhavige, komt naar voren 
dat er van een herkerkelijking vanuit buitenkerkelijke milieus geen sprake is. Wat 
steeds weer treft in het onderzoek naar godsdienstige socialisatie is het 
overweldigende socialisatie-succes van de niet gelovige, niet op godsdienst en 
kerk betrokken milieus. Vrijwel alle kinderen uit deze milieus zetten de distantie 
of onverschilligheid van hun ouders ten aanzien van kerk en godsdienst voort 
binnen hun eigen handelen. Met andere woorden: de dynamiek in godsdienstig 
Nederland is vrijwel uitsluitend terug te voeren op veranderingen binnen de 
gelovige/kerkelijke milieus. Weer anders geformuleerd: de correlaties tussen de 
gedragingen van ouders en kinderen komen momenteel vooral tot stand via de 
eenstemmigheid in niet-gelovige milieus, terwijl de variantie in de 
overeenstemming tussen ouders en hun kroost voornamelijk betrekking heeft op 
generatieverschillen binnen de wel bij geloof en kerk betrokken gezinnen. 
Met betrekking tot de huidige godsdienstige socialisatie luidt de hamvraag 
inmiddels dus niet zozeer of er nog algemene samenhangen zijn te constateren 
tussen het gedrag van de jeugd en haar ouders; veeleer luidt de werkelijk 
interessante vraag waarom de kinderen uit het ene gelovige milieu wèl en die uit 
het andere gelovige milieu niet bereid zijn de godsdienstige betrokkenheid van 
hun ouders over te nemen (cf. Janssen, 1988). Daarom richten we ons ten 
zesde, en wel in paragraaf 6.7, op de in vijf opzichten sterk bij geloof en kerk 
betrokken gezinnen en proberen we enkele factoren op het spoor te komen die 
verband houden met de bereidheid van jongeren uit dergelijke gezinnen om de 
sterke godsdienstige betrokkenheid van hun ouders voort te zetten binnen hun 
eigen leven. Feitelijk liggen in het kielzog van een aldus geformuleerde 
probleemstelling quasi-experimentele onderzoeksdesigns, waarbij zoveel 
mogelijk geanalyseerd kan worden vanuit de ceteris paribus clausule, het meest 
voor de hand. Het valt dan ook te betreuren dat deze in de internationale 
literatuur nagenoeg en in ons land zelfs geheel ontbreken. Wij zullen ons in onze 
analyses op dit punt bedienen van een stapsgewijze regressie-procedure, onder 
constant-houding van de variabelen kerkelijke richting en sexe. 
In de zevende plaats: wat betreft de affiniteit met de levensbeschouwelijke 
subcultuur zijn vele verklaringsmodellen gehanteerd, veelal vertrekkend vanuit 
relatieve deprivatie-theorieën. Ook is wel gesteld dat het om jongeren zou gaan 
die de rigide godsdienstige opvoeding die ze thuis hebben gehad overdragen op 
nieuwe typen van gemeenschapsvorming en groepsbeleving, vaak niet minder 
knellend en autoritair van karakter. De stelling is verkondigd met betrekking tot 
zowel sectarische godsdienstige stromingen als politiek radicalisme. Wij zullen 
tot besluit van dit hoofdstuk kort ingaan op de thematiek en een aantal 
kenmerken van de godsdienstige opvoeding van onze respondenten in verband 
brengen met hun participatie in alternatieve levensbeschouwelijke activiteiten, 
oosterse stromingen en de evangelische beweging. In de paragrafen 4.5.3 en 
4.5.4 werd een profielschets gegeven van de participanten in deze "nieuwe 
religieuze bewegingen". In paragraaf 6.8 zullen we nu nagaan of er 
karakteristieke godsdienstige socialisatiekenmerken voor hen naar voren komen. 
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Aan de socio-structurele kenmerken van onze respondenten gaan we, gezien hun 
geringe samenhang met de godsdienstige of levensbeschouwelijke attitude, ook 
ditmaal voorbij. We verwijzen de lezer naar tabel 1 van bijlage 5 waar een aantal 
van de correlaties zijn opgenomen in een tabel. Tevens vindt men daar in tabel 13 
de uitkomsten van een co-variante analyse met als voorspellende variabelen de 
godsdienstige opvoeding vergeleken met vijf achtergrondkenmerken. Zij laat 
zien dat de relevantie van de laatste minimaal is. 
6.2 Ervaringen van de scholieren met godsdienstige en 
levensbeschouwelijke socialisatie 
We zullen hier niet de uitkomsten op alle afzonderlijke vragen bespreken die we 
onze respondenten hebben gesteld over de levensbeschouwelijke kenmerken van 
hun ouders, ouderlijk milieu en opvoeding. De betreffende cijfers vindt men in 
de weergave van de vragenlijst in bijlage 1. Wel willen we om te beginnen een 
indruk geven van de percentages scholieren die ervaringen hebben opgedaan met 
uiteenlopende aspecten van een godsdienstige of levensbeschouwelijke 
socialisatie. 
Dat onder de huidige middelbare scholieren bij slechts een minderheid gesproken 
kan worden van een sterke betrokkenheid bij geloof, kerk en godsdienst kan 
moeilijk worden ontkend.Toch is in het voorgaande al duidelijk geworden dat 
ook heden ten dage nog vele leerlingen in uiteenlopende opzichten blijk geven 
van interesse in godsdienst en levensbeschouwelijke thema's en niet 
onaanzienlijke percentages zijn op allerlei wijzen actief binnen de kerken. Dat 
ook de godsdienstige socialisatie voor lang niet alle jongeren een afgedane zaak 
is blijkt uit de volgende tabel. Daarin zijn de percentages middelbare scholieren 
die in contact zijn gekomen met wisselende facetten van de godsdienstige sfeer 
binnen het ouderlijk gezin op een rij gezet. 
TABEL 6.1 De percentages scholieren op wie een aantal aspecten van de godsdienstige of 
levensbeschouwelijke socialisatie van toepassing is. 
% 
• Volgt minimaal maandelijks kerkdiensten of godsdienstige vieringen op radio of t.v. 
(V303) 
Leest minimaal maandelijks bodeen of weekbladen over godsdienstige of levens-
beschouwelijke onderwerpen (V30S) 
Volgt minimaal maandelijks programma's over godsdienstige of levensbeschou-
welijke onderwerpen op radio of Lv. (V304) 
Praat wel eens met priesters, predikanten of pastors over levensbeschouwelijke 
thema's (V262) 
Thuis worden tv. uitzendingen over godsdienst of levensbesch. zelden oí nooit 
uitgezet (V306) 
Thuis wordt wel eens uit de bijbel voorgelezen (V297) 
Praat wel eens met een leraar of leraren over levensbeschouwelijke thema's (V263) 
2 
11 
12 
12 
15 
19 
23 
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TABEL 6.1 (vervolg) 
- Weel zeker dat zijn beste vriend of vriendin lid is van een kerkgenootschap of 
godsdienstige groepering (V284) 
- Alleen kerkgangers: zou ook zonder de invloed van zijn ouders minimaal 
2x per maand naar de kerk gaan (V290) 
- Thuis neemt de godsd. of ievensb. opvoeding naar eigen zeggen een belangrijke 
plaats in (V267) 
- Praat wel eens met broers of zussen over levensbeschouwelijke thema's (V260) 
- Merkt wel eens dat de opvattingen van zijn vader over godsdienst of levens-
beschouwing bij hem doorwerken in het leven van alledag (V274) 
- Vindt de godsd. of Ievensb. opvattingen van zijn ouders modem (V269) 
- Thuis wordt dagelijks gebeden of uit een godsd. boek gelezen bij de maaltijden 
(V300) 
- Aan de godsdienstige signatuur van de huidige school ligt een bewuste keuze 
ten grondslag (V32) 
- Vader gaat minimaal 2x per maand naar de kerk of godsdienstige bijeenkomsten 
(V285) 
- Moeder gaat minimaal 2x per maand naar de kerk of godsdienstige bijeenkomsten 
(V286) 
- Heeft zich nooit verzet tegen de godsd. of Ievensb. opvoeding (V268) 
- Weet zeker dat vader lid is van een kerkgenootschap of godsdienstige groepering 
(V282) 
- Merkt wel eens dat de opvattingen van zijn moeder over godsdienst of levens-
beschouwing bij haar doorwerken in hel leven van alledag (V27S) 
- Weet zeker dat moeder lid is van een kerkgenootschap of godsdienstige groepering 
(V283) 
- In het leven van vader neemt godsdienst of levensbeschouwing een belangrijke 
plaats in (V265) 
- Ging op 10-jarige leeftijd minimaal 2x per maand naar de kerk (V287) 
- Praat wel eens met vader over levensbeschouwelijke thema's (V258) 
- Praat wel eens met vrienden of vriendinnen over levensbeschouwelijke thema's 
(V261) 
- Is hel over het algemeen grotendeels of helemaal eens met zijn ouders wat betreft 
godsdienst of levensbeschouwing (V271) 
- In het leven van moeder neemt godsdienst of levensbeschouwing een belangrijke 
plaats in (V266) 
- Zit momenteel op een protestants-christelijke of rooms-katholieke school (V31) 
- Krijgt godsdienstles, catechesatie of levensbeschouwelijke vorming op school (V307) 
- Heeft de indruk dat zijn ouders niet of nauwelijks een andere godsdienstige of levens-
bechouwelijke houding van hem verwachten (V272) 
• Plaat wel eens met moeder over levensbeschouwelijke thema's (V259) 
- Heeft een protestants-christelijke of rooms-katholieke lagere school bezocht (V30) 
• Tijdens lessen op school worden wel eens discussies over godsdienst of levens-
beschouwing gevoerd (V308) 
- Wordt door ouders grotend. of helemaal vrij gelaten in zijn godsdienstige of levens-
beschouwelijke opvattingen (V273) 
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Allerwegen mag dan worden vastgesteld dat de secularisering voortschrijdt en 
ook de levensbeschouwelijke socialisatie van de jeugd diepgaand beïnvloedt, uit 
de bovenstaande tabel komt naar voren dat een ruime meerderheid van de 
middelbare scholieren confessionele scholen bezoekt (waarbij overigens bij 
slechts 36% sprake is van een bewuste keuze) en op die scholen 
levensbeschouwelijke vorming, catechesatie of godsdienstles krijgt. Ongeveer de 
helft ging tijdens zijn kindertijd regelmatig ter kerke, voert op zijn minst zo af en 
toe gesprekken over geloof en levensbeschouwing met vrienden of vriendinnen 
en zijn ouders (met vader: 49%, met moeder: 62%) en geeft aan dat godsdienst 
en levensbeschouwing voor zijn moeder in elk geval belangrijk zijn (voor vader 
43%). Een omvangrijke minderheid van ongeveer vier op de tien leerlingen zegt 
er zeker van te zijn dat zijn ouders lid zijn van een kerkgenootschap en minimaal 
twee keer per maand deelnemen aan kerkdiensten, of vindt dat de 
levensbeschouwelijke opvattingen van zijn moeder merkbaar doorwerken in het 
dagelijks leven (vader: 34%). Als het gaat om dagelijks gezamenlijk gebed in 
huiselijke kring, het praten met broers of zussen over levensbeschouwelijke 
aangelegenheden, en het ook zonder de invloed van de ouders regelmatig 
bezoeken van kerkdiensten spreken we over eenderde van alle middelbare 
scholieren. Eveneens eenderde geeft tenslotte aan dat de godsdienstige of 
levensbeschouwelijke opvoeding binnen het ouderlijk gezin een belangrijke 
plaats inneemt 
Of het nu gaat om de frequentie waarmee met de ouders of peers wordt gepraat 
over levensbeschouwelijke thema's, om het persoonlijk belang dat de ouders 
hechten aan godsdienst of levensbeschouwing, om het ouderlijk kerkbezoek, de 
eigen kerkgang tijdens de kindertijd of in het geval de ouders daarop geen 
invloed zouden uitoefenen, dan wel het volgen van confessioneel onderwijs en 
het krijgen van levensbeschouwelijke vorming op school: in al deze opzichten 
worden de percentages middelbare scholieren die dienaangaande opgroeien in 
een milieu zonder enige betrokkenheid bij kerk, geloof of levensbeschouwing 
ook momenteel nog overtroffen door de percentages die wel degelijk, hetzij via 
de ouders, hetzij op school ervaring opdoen met vormen van 
levensbeschouwelijke opvoeding. 
Hiermee wil overigens geenszins gezegd zijn dat godsdienst of 
levensbeschouwing door de huidige generatie middelbare scholieren van groot 
belang worden geacht, of dat de godsdienstige opvoeding een prominente plaats 
in het leven van de gemiddelde jongere inneemt. Het enige dat werd beoogd, is 
te illustreren dat er ook heden ten dage nog steeds een omvangrijke minderheid 
bestaat die opgroeit in een gelovig milieu waarbinnen de kinderen in allerlei 
opzichten in contact komen met geloofsoverdracht en levensbeschouwelijke 
opvoeding. 
De gegeven relativering van zienswijzen die er voetstoots van uitgaan dat 
godsdienstige socialisatie momenteel volkomen ontbreekt binnen de leefwereld 
en groei naar volwassenheid van jongeren, laat anderzijds onverlet dat wel 
degelijk vele van onze respondenten stellen dat de genoemde socialisatie-
invloeden niet of nauwelijks op hen van toepassing zijn. Ter illustratie: twee op 
de tien HAVO- en VWO-leerlingen stelt nimmer met zijn ouders of vrienden over 
levensbeschouwelijke thema's van gedachten te wisselen en een kwart geeft aan 
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nooit vertrouwd te zijn gemaakt met kerkgang. One op de tien ondervraagden 
heeft de indruk dat godsdienst en levensbeschouwing onbelangrijk zijn voor hun 
ouders en evenveel respondenten zeggen dat dezen nooit ter kerke gaan. Een 
paar andere gegevens: ongeveer de helft meent dat de levensbeschouwelijke 
opvoeding thuis van marginale betekenis is, kijkt nooit naar televisie-
uitzendingen over levensbeschouwelijke onderwerpen, leest daar ook nooit over 
en praat er evenmin op school over. Bovendien geeft opnieuw de helft te kennen 
dat zijn ouders volgens hem geen kerklid (meer) zijn, dat er thuis nooit wordt 
gebeden bij de maaltijden en dat bij de keuze voor zijn huidige school het al dan 
niet confessionele karakter geen rol heeft gespeeld. In meerderheid zegt men 
nooit te merken dat de levensbeschouwelijke opvattingen der ouders van invloed 
zijn op hun dagelijks handelen. Tenslotte: kijken we naar de percentages 
scholieren die wel eens met geestelijken van gedachten wisselen over geloof, 
levensbeschouwing of het zoeken daarnaar, dan wel vertrouwd zijn met 
bijbellezing in huiselijke kring, dan blijkt acht op de tien leerlingen hiermee geen 
enkele ervaring te hebben. 
Een aantal van de tot dusver besproken uitkomsten kan worden samengevat in de 
vorm van een schaal die we de "centraliteit van de godsdienstige opvoeding 
binnen het ouderlijk gezin" hebben gedoopt. De beschrijving van de 
schaalconstructie vindt men in tabel 5 van bijlage 3. De variabelen waaruit de 
schaal is opgebouwd zijn de mate waarin volgens onze respondenten de 
godsdienstige of levensbeschouwelijke opvoeding thuis centraal staat, het belang 
dat door de ouders wordt gehecht aan godsdienst of levensbeschouwing, het al 
dan niet merkbaar doorwerken van levensbeschouwelijke opvattingen in het 
dagelijks handelen van de ouders, de frequentie waarmee thuis gezamenlijk 
wordt gebeden of uit de bijbel wordt voorgelezen en de mate waarin de 
scholieren tijdens hun kindertijd vetrouwd zijn gemaakt met kerkbezoek. 
Uit de schaalscores kan worden opgemaakt dat bijna een op de drie Nederlandse 
middelbare scholieren naar eigen zeggen met geen van deze elementen van een 
godsdienstige opvoeding ervaring heeft opgedaan, terwijl daarentegen 17% met 
betrekking tot bijna alle of alle elementen uit eigen ervaring spreekt. 
De vraag of hedendaagse jongeren nog in contact worden gebracht met een 
godsdienstige socialisatie kan echter - zoveel laat zich wel vaststellen - niet in 
algemene zin worden beantwoord. Een aantal aspecten daarvan treft men slechts 
bij een kleine minderheid aan, andere (zoals bijvoorbeeld godsdienstonderricht 
of levensbeschouwelijke vorming op school en gesprekken met de moeder over 
levensbeschouwelijke thema's) hebben nog steeds op een meerderheid 
betrekking. 
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6.3 Kerkelijkheid en godsdienstige opvoeding 
Vervolgens zullen we nu nagaan in hoeverre de godsdienstige of 
levensbeschouwelijke opvoeding beperkt blijft tot sterk bij de kerk betrokken 
milieus. Daartoe brengen we de in paragraaf 4.4.4 besproken 
kerkelijkheidstypologie in verband met een aantal aspecten van de 
levensbeschouwelijke opvoeding. Zoals men zich zal herinneren omvat de 
typologie een zevental categorieën lopend van de sterkste vormen van 
kerkbinding (de zgn. actieve leden die niet alleen wekelijks ter kerke gaan maar 
daarnaast ook allerlei nevenactiviteiten ontplooien binnen hun kerk) tot een 
vrijwel volledig ontbreken van enige vorm van kerkelijke betrokkenheid (de 
tweede generatie onkerkelijken, d.w.z. jongeren die nooit lid zijn geweest van 
een kerk en ouders hebben die evenmin lid zijn). 
In paragraaf 4.4.4.2 hebben we al geconstateerd dat er duidelijke verschillen 
tussen de onderscheiden kerkelijkheidstypen bestaan wat betreft de houding van 
de scholieren zelf ten aanzien van godsdienst en levensbeschouwing. De 
onderstaande tabel maakt duidelijk dat dit ook wat de godsdienstige aspecten van 
het ouderlijk milieu betreft het geval is. In bijlage 5 (tabel 14) vindt men de 
volledige tabellen, hier zijn alleen de percentages sterk op godsdienst en kerk 
betrokken scholieren per kerkelijkheidstype weergegeven. 
De correlatiecoëfficiënten laten zien dat er aanzienlijke verschillen tussen de 
kerkelijkheidstypen bestaan wat betreft de godsdienstige kenmerken van het 
ouderlijk milieu. Net zomin als de godsdienstige en levensbeschouwelijke 
kenmerken van de scholieren zelf, staan ook die van hun ouders en van de 
levensbeschouwelijke opvoeding dus op zichzelf. Integendeel: ze blijken in vrij 
sterke mate gerelateerd te zijn aan de kerkbinding van ouders en kinderen. Dit 
maakt veronderstellingen die ervan uitgaan dat de ontkerkelijking onder de jeugd 
een proces is dat niet direkt verbonden hoeft te zijn met een teruglopende 
aandacht voor de godsdienstige opvoeding van de kinderen of voor de 
praktisering van geloofsactiviteiten binnen de privésfeer al net zo weinig 
waarschijnlijk als die welke willen dat geloof en kerkelijkheid in de empirische 
realiteit strikt gescheiden zaken zijn. Door de bank genomen klopt, althans in 
Nederland en in zoverre het middelbare scholieren betreft, deze voorstelling van 
zaken gewoon niet. In paragraaf 6.4 zullen we bovendien zien dat in gezinnen 
waar de kinderen twijfelen over het kerklidmaatschap van hun ouders of menen 
te weten dat dezen geen lid zijn, zelfs wanneer er wel degelijk sprake is van 
godsdienstige betrokkenheid van de ouders, de kans relatief klein is dat de 
kinderen daardoor worden aangespoord ook binnen hun eigen handelen tot 
godsdienstige praktijken te komen. 
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Τ ABEL б. 2 De percentages scholieren per kerkelijkheidstype die, naar zes aspecten, uit 
sterk bij godsdienst en kerk betrokken gezinnen komen (percenteerrichting 
horizontaal). 
Godsdienstige kenmerk van het ouderlijk gezin: 
Keikeliik 
Tweede gen. 
onkerk. 
Ex-leden van 
ex-leden 
Eerste gen. 
onkerk. 
Ex-leden 
Nominale 
leden 
Kerkse leden 
Actieve leder 
Allen 
Vader 
hecht 
veel be­
lang aan 
godsdof 
levens­
beschou­
wing 
(V265) 
20 
28 
37 
47 
Moeder 
hecht 
veel be­
lang aan 
godsd.of 
levens­
beschou­
wing 
(V266) 
25 
28 
56 
63 
Godsdien­
stige of 
levensbe­
schouwe­
lijke op­
voeding 
neemt 
thuis 
centrale 
plaats in 
Г 267) 
12 
16 
22 
27 
Moeder 
gaat re­
gelmatig 
naarde 
kerk; 
>2xper 
maand 
(V286) 
9 
10 
37 
43 
Scholier 
ging zelf 
regelmatig 
naar de kerk 
op 10-jarige 
leeftijd: 
£2xper 
maand 
(V287Ì 
19 
41 
39 
51 
Thuis 
vindt 
dagelijks 
gezms-
gebed 
plaats 
(V300) 
12 
16 
33 
34 
Thuis 
wordt wel 
eens uit de 
bijbel 
voorgelezen 
(V296 + 
V297) 
3 
10 
16 
12 
42 
85 
88 
43 
l<->3 
C=.46 
55 
90 
96 
50 
l<->3 
C=.56 
28 
80 
81 
32 
l<->3 
C=.60 
29 
96 
93 
38 
l<->3 
C=.59 
52 
97 
94 
47 
l<->3 
C=.53 
40 
80 
84 
35 
l<->3 
C=.50 
13 
50 
69 
19 
l<->3 
C=.50 
Godsdienstige socialisatie, naar de hier besproken aspecten, vindt voornamelijk 
in kerkse milieus plaats. In alle opzichten zijn de verschillen met de gezinnen die 
worden gekenmerkt door een gezamenlijke buitenkerkelijkheid van ouders en 
kinderen zeer groot, terwijl de eerste generatie onkerkelijken, ex-kerkleden en 
nominale leden tussenposities innemen die elkaar niet veel ontlopen. 
Overigens maakt de tabel ook duidelijk dat aan de godsdienstige socialisatie en 
gelovige praktijken binnen het gezinsleven dan wel door kerkse milieus het 
meest wordt gehecht, maar dat dat niet inhoudt dat zij daarbuiten volledig zou 
ontbreken. Zelfs onder de scholieren die nooit lid zijn geweest van een kerk en 
wier ouders volgens hen evenmin lid zijn (tweede generatie onkerkelijken) zijn er 
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nog aardig wat die uit gezinnen komen waarin godsdienst wel degelijk een rol 
speelt binnen het gezinsleven. Zo geeft 12% van deze leerlingen aan dat er bij 
hun thuis zelfs met dagelijkse frequentie wordt gebeden bij de maaltijden. 
Tot zover het algemene patroon. Vervolgens zijn er nog wel enkele verschillen 
binnen de drie gesignaleerde blokken te constateren. Daarbij maken we tevens 
gebruik van tabel 14 uit bijlage 5. 
De twee meest kerkse typen vertonen een treffende gelijkenis op bijna alle 
punten. In één opzicht slechts wijken zij van elkaar af en dat heeft betrekking op 
de bijbellezing. Vaker dan bij de kerkse leden het geval is beperkt men zich in de 
gezinnen waaruit de actieve leden afkomstig zijn niet tot bijbelbezit maar wordt 
ook uit de bijbel voorgelezen (meestal rond de maaltijd). 
Aan de andere kant bestaan er tussen de twee typen met de geringste kerkbinding 
eveneens enkele verschillen die waarschijnlijk zijn terug te voeren op het meer 
recente karakter van de ontkerkelijking bij de "ex-leden van ex-leden". Het 
percentage ouders dat veel belang hecht aan godsdienst, levensbeschouwing of 
een levensbeschouwelijke opvoeding van de kinderen bijvoorbeeld ligt voor 
beide ongeveer even laag, maar dat neemt niet weg dat het percentage vaders 
voor wie godsdienst en levensbeschouwing onbelangrijk zijn, voor de tweede 
generatie buitenkerkelijken duidelijk hoger ligt dan voor de ex-leden van ex-
leden. Het sterkste verschil vinden we wat betreft de ervaring met kerkbezoek 
tijdens de kindertijd: aanzienlijk meer ex-leden van ex-leden dan tweede generatie 
buitenkerkelijken gingen destijds nog wel regelmatig ter kerke (41% tegen 19%). 
In de derde plaats blijkt in de gezinnen waaruit de tweede generatie 
buitenkerkelijken afkomstig zijn vaker geen bijbel aanwezig te zijn. 
We staan nog even afzonderlijk stil bij de ex-kerkleden. Uit paragraaf 4.4.4.2 
weten we dat deze categorie scholieren gekenmerkt wordt een relatief zeer grote 
godsdienstige distantie en zelfs nog minder dan de tweede generatie 
buitenkerkelijken geneigd is zich tot enige kerk te rekenen (hetgeen onverlet laat 
dat - zo leerde ons paragraaf 4.5.4 - tegelijkertijd geen enkele categorie een 
grotere interesse aan de dag legt voor alternatieve levensbeschouwelijke 
onderwerpen als reïncarnatie, parapsychologie e.d.). Wat de godsdienstige 
kenmerken van het ouderlijk milieu betreft nemen de ex-kerkleden in enkele 
opzichten een aparte positie in temidden van de vijf typen jongeren uit niet kerkse 
milieus. Zij blijken het vaakst uit milieus te komen waarin de ouders wel worden 
gekenmerkt door een hoge levensbeschouwelijke centraliteit en bovendien 
behoren hun ouders relatief vaak tot de regelmatige kerkgangers, vaker dan die 
van de nominale leden bijvoorbeeld. Kortom: de discrepantie met de 
levensbeschouwelijke praktijken van de ouders is waarschijnlijk het grootst 
onder de ex-leden en vermoed mag worden dat de levensbeschouwelijke 
opvoeding bij hen het meest in de sfeer van generatiespanningen ligt. Of dit 
inderdaad zo is bekijken we aan de hand van een viertal variabelen die 
rechtstreeks betrekking hebben op eventuele godsdienstige generatie-
tegenstellingen tussen ouders en kinderen. 
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TABEL б.Э Houding van ouders en kinderen t.a.v. eikaars levensbeschouwelijke 
opvattingen per kerkelijkheidstype. 
Kerkelijk­
heidstype 
Tweede gen. 
onkerk. 
Ex-leden van 
ex-1. 
Eerste gen. 
onkerk. 
Ex-lcden 
Nominale 
leden 
Keiksebfen 
Actieve leden 
Allen 
Mate waarin men 
het i.h.a. eens is 
met zijn oudere 
wat betren godsd./ 
levensbeschou­
wing (V271) 
groten- groten­
deels of deels of 
helemaal helemaal 
oneens eens 
15 51 
19 45 
27 41 
58 17 
20 49 
18 60 
14 57 
19 50 
C=.23 
Heeft men zich ooit 
veizei legen zijn 
godsdVlevensbesch. 
opvoeding? 
(V268) 
niet nooit wel: 
van ver- gem. 
toep. zet Ift. 
48 33 13.2 
26 39 12.8 
24 34 13.4 
14 12 13.3 
15 44 13.2 
6 55 13.7 
3 54 13.5 
32 38 13.3 
Mate waarin oudere 
eigenlijk een andere 
godsdjlevensbesch. 
houding v. scholier 
verwachten 
(V272) 
niet of tamelijk 
nauwe- of heel 
lijks sterk 
70 7 
65 10 
55 16 
36 27 
56 12 
60 13 
63 12 
62 10 
C=.18 
Mate waarin men 
door zijn oudere 
vrij gelaten wordt 
in zijn godsd./ 
levensbeschouw. 
opvattingen (V273) 
niet of groten-
nauwe- deels of 
lijks helemaal 
2 88 
3 87 
2 89 
4 80 
2 84 
16 55 
16 63 
6 79 
C=.39 
Gegeven de geconstateerde tegenstellingen tussen ouders en kinderen bij vooral 
de ex-kerkleden (en in mindere mate de eerste generatie onkcrkelijken) mocht 
worden aangenomen dat deze jongeren vaker het verwachtingspatroon van hun 
ouders doorkruisen en dat de levensbeschouwelijke opvoeding in dergelijke 
gezinnen ook vaker met conflicten gepaard gaat 
En inderdaad: het zijn bovenal de ex-leden van een kerk die aangeven het oneens 
te zijn met de levensbeschouwelijke opvattingen van hun ouders en stellen tevens 
via hun eigen levensbeschouwelijke gedragingen tegen de verwachtingen van 
hun ouders in te gaan. Het overgrote deel van de ex-leden (86%) (en een 
meerderheid van de eerste generatie buitenkerkelijken) die in een bepaalde 
godsdienst of levensbeschouwing zijn opgevoed, zegt dan ook dat er een periode 
in hun leven is geweest waarin ze in verzet zijn gekomen tegen de godsdienstige 
of levensbeschouwelijke opvattingen die hen werden geleerd. 
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Binnen de buitenkerkelijke milieus komt opnieuw een verschil tussen de tweede 
generatie onkerkelijken en ex-leden van ex-leden naar voren. Bijna de helft van 
de jongeren die tot de eerste groepering behoort antwoord met "niet van 
toepassing", dat wil zeggen: verzet tegen zijn levensbeschouwelijke opvoeding 
was niet aan de orde, simpelweg omdat deze naar eigen zeggen ontbrak. Dat zijn 
er haast tweemaal zoveel als we onder de ex-leden van ex-leden aantreffen. 
Nergens is men het zo vaak eens met de ouders in levensbeschouwelijk opzicht 
en is men dan ook zo zelden in verzet gekomen tegen de levensbeschouwelijke 
opvoeding als in de kerkse milieus. Typerend voor deze jongeren is verder dat ze 
berichten veel minder vaak volledig vrij te worden gelaten door hun ouders in 
hun levensbeschouwelijke opvattingen (15-23% tegen een steekproefgemiddelde 
van 51%). 
Samenvattend kan worden gesteld dat er inderdaad duidelijke samenhangen 
tussen de kerkelijkheidstypologie en een aantal aspecten van de godsdienstige 
sfeer binnen het ouderlijk gezin naar voren kwamen. De correlaties komen 
vooral tot stand via drie categorieën scholieren. 
In de eerste plaats zijn er de jongeren die samen met hun ouders tot het 
buitenkerkelijke deel der natie behoren. Hun ouders hechten relatief weinig 
belang aan godsdienst en levensbeschouwing, de levensbeschouwelijke 
opvoeding speelt een geringe rol binnen het gezinsleven, de ouders laten hun 
kinderen vrij in levensbeschouwelijk opzicht, gaan zelden of nooit naar 
kerkdiensten of godsdienstige bijeenkomsten en hebben daar hun kinderen ook 
niet mee vertrouwd gemaakt, verder wordt er ook niet gebeden of aan 
bijbellezing gedaan in deze gezinnen. 
Aan de andere kant hebben we de scholieren die regelmatig naar de kerk gaan. 
Zij hebben overwegend ouders die veel belang aan godsdienst en een 
godsdienstige opvoeding hechten, zelf ook regelmatig ter kerke gaan en 
gezinsgebed en bijbellezing stimuleren; doorgaans zijn zij het met hun ouders 
eens in levensbeschouwelijk opzicht. 
Dan zijn er in de derde plaats nog de scholieren die zijn opgegroeid in gezinnen 
die op al deze punten een gemiddelde positie innemen: niet uitgesproken 
kerkelijk betrokken, maar zeker ook niet onkerkelijk. Een deel van deze jongeren 
heeft, vooral als het om het deel der jeugd gaat dat op zeker moment de kerk 
heeft verlaten (ex-leden), in tegenstelling tot de voorgaande twee groeperingen in 
levensbeschouwelijk opzicht een conflictueuze relatie met zijn ouders en is ook 
in actief verzet gekomen tegen zijn levensbeschouwelijke opvoeding. Uit 
paragraaf 4.4.4.1 weten we al dat het binnen de totale populaüe overigens een 
kleine minderheid betreft. 
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6.4 Denomínationele verschillen in godsdienstige opvoeding 
6.4.1 Twintig aspecten van de levensbeschouwelijke opvoeding 
In paragraaf 6.2 hebben we aantal kenmerken van het ouderlijk gezin behandeld 
die betrekking hebben op uiteenlopende aspecten van de levensbeschouwelijke 
socialisatie van onze respondenten. We deden dit in algemene zin en spraken 
over de Nederlandse middelbare scholieren als één groep. Het is maar de vraag 
hoe realistisch dit is. Nederland is in godsdienstig (en trouwens ook politiek) 
opzicht altijd een veelstromenland geweest. Niet alleen als we het, zoals in 
hoofdstuk 4, hebben over de godsdienstige / levensbeschouwelijke kenmerken 
van de jongeren, hun kerkelijke betrokkenheid of over hun gerichtheid op de 
levensbeschouwelijke paracultuur, maar ook wanneer we de aandacht richten op 
hun godsdienstige socialisatie lijkt het daarom zinvol onderscheid te maken 
tussen de verschillende kerkelijke richtingen. Te meer daar in hoofdstuk 4 al 
bleek dat de denomínationele verschillen op allerlei terreinen dermate gepro-
nonceerd zijn dat generaliseringen vanuit regionaal of confessioneel beperkte 
onderzoekspopulaties vermoedelijk zelden statistisch steekhoudend zijn. 
We beginnen met een vergelijking tussen de kerknchtingen met betrekking tot 
uiteenlopende facetten van de godsdienstige opvoeding. In onderstaande tabel is 
de stand van zaken betreffende twintig aspecten weergegeven. We zullen niet tot 
in detail ingaan op de cijfers, maar ons beperken tot de belangrijkste uitkomsten. 
TABEL 6.4 Uitkomsten met belrekking tot een twintigtal variabelen betreffende de 
levensbeschouwelijke kenmerken van de ouders en aspecten van de 
levensbeschouwelijke socialisatie, weergegeven per kerkrichüng (C of eta 
mits £.15 en p<.05). 
1. Mate waarin godsdVlevensb. 
opvoeding vlgs. scholier thuis 
centraal staat (V267) 
(l:heel onb.<->5:heel belangrijk) 
(% tamelijk tot heel belangrijk: 
2. Plaats die godsdyievensb. vlgs. 
de scholier in het leven van de vader 
inneemt (V265) 
(l:heel onb.<->5:heel belangrijk) 
3. Plaats die godsdVlevensb. vlgs. 
de scholier in het leven van de moedei 
inneemt (V266) 
(l:heel onb.<->5:heel belangrijk) 
Kerbichiing 
nh 
3.5 
54 
3.5 
3.8 
rk 
3.1 
37 
3.4 
3.6 
waar scholier (277я) \ 
geref. 
4.0 
83 
4.1 
4.3 
kl.p.k buitenk. 
3.9 2.2 
72 14 
4.0 2.5 
4.2 2.7 
Allen 
2.8 
32) 
3.0 
3.3 
С of 
eta 
(D5.01) 
.52 
.44 
.46 
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TABEL 6.4 (vervolg) 
4. % Scholieren dat zegt dat de 
opvattingen van zijn vader over 
godsdyievensb. morkbaar doorwerken 
in het leven van alledag (V274) 
S. % Scholieren dat zegt dat de 
opvattingen van zijn moeder over 
godsdyievensb. merkbaar doorwerken 
in het leven van alledag (V275) 
6. % Scholieren dat tamelijk of heel 
vaak praat over godsdienst, geloof of 
levensbeschouw. met 
-vader (V258) 
-moeder (V259) 
-broers/zussen (V260) 
-vrienden/vriendinnen (V261) 
-priester/predikant/pastor (V262) 
-leraar/leraren (V263) 
-anderen (V264) 
7. Gemidd. frequentie waarmee thuis 
Lv.-progr. over godsdienstige of 
levensbeschouwelijke onderwerpen 
worden uitgezet (V306) 
(Irbijna altiid/altijd<->3:zelden/nooi0 
Kerkhinding 
8. % Sch. dat er zeker van is dat zijn 
vader lid is van een kerk of levens-
beschouwelijke organisatie (V282) 
9. % Sch. dat er zeker van is dat zijn 
moeder lid is van een kerk of levens-
beschouwelijke organisatie (V283) 
10. Frequentie huidige kerkgang 
vader (V285) 
(l:nooit<->7:>3x per maand) 
11. Frequentie huidige kerkgang 
moeder (V286) 
(l.nooit<->7:>3x per maand) 
12. Frequentie kerkgang scholier 
tijdens kinderjaren, dw.z. rond 
tiende levensjaar (V287) 
(l:nooit<->7:>3x per maand) 
(% dat >3x per maand ging: 
43 
53 
16 
25 
9 
17 
13 
4 
2 
1.9 
58 
62 
4.3 
4.7 
5.1 
41 
29 
40 
13 
22 
9 
15 
2 
5 
2 
1.7 
44 
44 
4.8 
5.0 
5.8 
57 
65 
71 
27 
36 
15 
22 
16 
4 
7 
2.0 
80 
80 
6.2 
6.3 
6.4 
73 
65 
75 
31 
52 
22 
42 
21 
4 
11 
2.1 
72 
76 
5.6 
5.9 
6.0 
69 
27 
31 
14 
19 
9 
21 
1 
4 
4 
1.7 
23 
26 
2.2 
2.3 
2.8 
16 
34 
41 
16 
23 
10 
19 
5 
4 
4 
1.8 
40 
42 
3.6 
3.8 
4.3 
37) 
.26 
.26 
.20 
.25 
.16 
.16 
.41 
.14 
.22 
.37 
.36 
.54 
.54 
.59 
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TABEL 6.4 (vervolg) 
Gndsdienstige ргакЦіке.п in 
fmiseltike kring 
13. Frequentie waarmee thuis wordt 
gebeden of uit de bijbel voorgelezen 
üjdens maaltijden (V300) 
(l:nooil<->5:dagelijks) 
14. % Sch. waarbij thuis wel eens 
bijbellezing plaatsvindt (V296+V297; 
15. % Sch. waar thuis andere boeken 
dan bi|bel centraal slaan (V301) 
Andere kenmerken van de ouders en de 
16. Mate waann men het over het 
algemeen eens is met de ouders wat 
betreft godsdienst en/of levens-
beschouwing (V271) 
(1.helemaal oneens<->5:helem. eens) 
(% dat grotendeels tot helemaal eens: 
17. Gemiddelde leeftijd waarop men 
in verzet begon te komen tegen de 
godsdienstige of levensbeschou-
welijke opvoeding (V268) 
-% n.v.t./geen levensb. opvoeding 
-% dat zich nooit heeft verzet 
-gemidd. leeftijd begin verzet 
18. Mate waann de schoberen de 
indruk hebben dat de ouders eigenlijk 
een andere godsdienstige of levens-
beschouwe ijke houding van hun 
verwachten (V272) 
(1 helemaal niet<->5:heel sterk) 
(% waarbij dat tamelijk tot heel sterk 
het geval is: 
19. Mate waarin men zich door zijn 
ouders acht vrijgelaten in zijn gods-
dienstige of levensbeschouwelijke 
opvamngen (V273) 
(l:helemaal niet<->5:helemaal) 
(% waarbij dat grotendeels tot 
helemaal het geval is: 
4.0 
53 
6 
3.5 
61 
14 
54 
13.5 
2.3 
11 
4.1 
77 
2.7 
3 
3 
3.4 
49 
13 
50 
13.4 
2.2 
10 
3.9 
68 
4.7 
88 
9 
3.6 
63 
7 
53 
13.6 
2.3 
11 
3.7 
64 
4.0 
74 
18 
3.8 
69 
13 
56 
13.6 
2.1 
9 
3.9 
68 
1.7 
5 
4 
3.2 
45 
46 
26 
13.2 
2.1 
11 
4.5 
89 
2.6 
17 
5 
3.3 
50) 
29 
39 
13.4 
2.2 
Π) 
4.2 
79) 
.55 
.59 
.26 
.24 
.41 
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TABEL 6.4 (vervolg) 
20. Inschatting van de godsdienstige 
of levensbeschouwelijke opvattingen 
van de ouders als eerder modem of 
eerder behoudend (V269) 
(l:zeer behou(lend<->5:zeer modem) 
(% dat ouders als tamelijk tot zeer 
modem inschat: 
3.0 
32 
3.0 
30 
3.0 
33 
2.8 
25 
3.2 
37 
3.1 
34) 
.18 
Te stellen dat alleen de leden van de gereformeerde kerken en die van een aantal 
kleine en orthodoxe kerkgenootschappen de godsdienstige opvoeding van hun 
kinderen nog actief ter hand nemen, ware een overdrijving. Wel zien we dat de 
genoemde kerkrichtingen ook wat dit betreft zonder meer de meest actieve 
groepering onder de denominaties vormen. Als we drie centrale dimensies of 
clusters van kenmerken binnen de godsdienstige opvoeding onderscheiden, te 
weten de algemene betrokkenheid bij godsdienst en levensbeschouwing van de 
ouders en de wijze waarop deze naar voren komt in hun contacten met hun 
kinderen, de kerkbinding van het gezin en de praktisering van godsdienstige 
activiteiten en rituelen in huiselijke kring, dan blijkt de scheidingslijn op alledrie 
domeinen zonneklaar tussen de gereformeerde milieus en sommige kleine 
protestantse kerken aan de ene kant en de nederlandse hervormde en rooms-
katholieke gezinnen aan de andere kant te lopen. 
Op vrijwel alle punten scoren de hervormde en katholieke milieus lager. In haast 
alle opzichten fungeren daarbij de rooms-katholieken onder de kerkelijke milieus 
als hekkesluiter, vooral waar het gaat om de plaats die de godsdienstige 
opvoeding in de ogen van de kinderen thuis inneemt, de mate waarin de 
godsdienstige of levensbeschouwelijke opvattingen van de ouders doorwerken 
in het leven van alledag, de frequentie waarmee men met priesters of pastors 
spreekt over levensbeschouwelijke zaken (slechts 2% doet dit regelmatig), de 
zekerheid dat de ouders (nog) kerklid zijn en de praktisering van gezinsgebed of 
bijbellezing in huiselijke kring. Alleen met regelmatige kerkgang tijdens hun 
kindertijd en ouders die ter kerke gaan hebben de katholieke scholieren meer 
ervaring dan hun hervormde leeftijdgenoten. 
In de tabel zijn verder nog een vijftal overige kenmerken van de primaire 
levensbeschouwelijke socialisatie opgenomen. Hier zijn de verschillen klein. De 
katholieke leerlingen blijken het relatief zelden grotendeels of helemaal eens te 
zijn met hun ouders in godsdienstig of levensbeschouwelijk opzicht, zonder dat 
dit evenwel inhoudt dat zij met dezen van mening zouden verschillen; favoriet is 
een middenpositie: deels eens, deels oneens. Tenslotte vermelden we nog dat 
vooral de buitenkerkelijken, maar ook de nederlandse hervormde jongeren, 
doorgaans aangeven door hun ouders grotendeels of zelfs volledig te worden 
vrijgelaten wat hun levensbeschouwelijke opvattingen betreft. 
Tot besluit van deze eerste terreinverkenning betrekken we opnieuw de schaal in 
onze bespreking die we construeerden op basis van negen indicatoren voor de 
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mate waarin de godsdienstige opvoeding centraal staat binnen het gezinsleven. 
Aan het eind van paragraaf 6.2 zagen we al dat bij 32% van de Nederlandse 
middelbare scholieren op alle negen punten sprake is van een ontbrekende 
godsdienstige socialisatie, terwijl deze bij ongeveer 17% als intensief betiteld kan 
worden. De onderstaande tabel geeft de stand van zaken per kerkrichting weer. 
Τ AB EL 6.5 Male waarin de godsdienstige opvoeding thuis centraal staat, per kerkrichting 
waartoe de scholier zich rekent. 
Kerkrichting 
nederl. hervormden 
rooms-katholieken 
gereformoeiden 
kleine prot. keiken 
buitenkerkelijken 
Allen 
Centraliteit van de godsdienstige opvoeding 
binnen het ouderlijk gezin: 
0 1 2 3 4 5 6 
11 11 14 13 14 16 21 
16 21 18 18 16 11 
2 2 5 8 8 22 53 
4 8 11 7 7 16 48 
52 21 11 8 5 2 1 
32 18 13 11 9 8 9 
С = .60 
100%= 
371 
988 
274 
90 
1700 
3423 
X s 
3.4 2.0 
2.3 1.6 
5.0 1.5 
4.4 2.0 
1.0 1.4 
2.1 1.6 
eta =.62 
p<.0000 
De hoge C-waarde en eta bevestigen nog eens dat er forse verschillen tussen de 
denominaties in ons land betaan qua mate waarin de godsdienstige opvoeding 
binnen het gezinsleven centraal staat. De meest centrale plaats wordt daarvoor 
binnen de gereformeerde milieus ingeruimd. Meer dan de helft van de 
gereformeerde scholieren is in zijn jeugd vertrouwd geraakt met alle zes 
elementen van de godsdienstige socialisatie. 
Veel minder centraal staat de godsdienstige opvoeding in haar zes hier 
geanalyseerde aspecten binnen de nederlandse hervormde gezinnen, al kan 
ongeveer één op de vijf hervormde milieus tot de meest gelovige gerekend 
worden. Het laagst van alle kerkrichtingen scoren de rooms-katholieken, 
waarvoor de gemiddelde score dichter bij die van de buitenkerkelijken dan bij die 
van de gereformeerden ligt. De eenstemmigheid is onder de katholieken 
overigens ongeveer even groot als bij deze twee groeperingen. Voor alle 
protestantse kerkrichtingen geldt dat de twee hoogste scores op de schaal sterk 
oververtegenwoordigd zijn, de katholieken nemen eerder een middenpositie in. 
Scholieren die zich tot geen der kerken rekenen komen voor meer dan de helft uit 
gezinnen waarin naar het oordeel van de respondenten geen enkel facet van de 
godsdienstige opvoeding een rol van betekenis speelt. Al met al kan dus 
inderdaad de conclusie worden onderschreven dat de godsdienstige opvoeding 
voornamelijk tot de kerkelijke milieus beperkt blijft en dat binnen de kerkelijke 
milieus de gereformeerden en een aantal kleine protestantse keiken de dragers bij 
uitstek vormen van een intensieve opvoeding tot geloof. 
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We hebben nu gezien dat de kerkelijke richting van de ouders, de mate waarin zij 
participeren in het kerkelijk leven, het belang dat door hen aan het geloof wordt 
gehecht en de plaats die thuis wordt ingeruimd voor de godsdienstige opvoeding 
in al haar uiteenlopende facetten, factoren zijn die onderling duidelijk verband 
houden. Nader onderzoek zal moeten leren in welke richting de effecten binnen 
dit cluster van kenmerken precies gaan. Motiveert een intensieve participatie 
binnen een religieuze gemeenschap mensen met betrekking tot hun geloof, houdt 
het hun betrokkenheid levendig en stimuleert het hun aandacht te schenken aan 
de godsdienstige opvoeding van de kinderen (waarbij ook sociale controle niet 
uitgesloten mag worden)? Mogelijk zet omgekeerd ook het dagelijks contact met 
opgroeiende kinderen en de vragen die bij dezen leven velen juist aan tot een 
(her)bezmning op het geloof, een intensivering van de betrokkenheid bij 
levensbeschouwelijke thema's en onstaat eventueel een behoefte van de kerken 
handreikingen te krijgen voor de opvoeding. Daar doorheen spelen nog allerlei 
factoren die verbonden zijn met specifieke religieuze groepsculturen, zoals 
denominationeel gekleurde kerkopvattingen en opvattingen over geloof en 
opvoeding, die ervoor zorgen dat niet alleen inhoudelijk maar ook naar vorm en 
intensiteit geloofsbeleving, kerkelijke betrokkenheid en godsdienstige socialisatie 
op verschillende wijze verbonden zijn. De door ons verzamelde gegevens zijn te 
globaal en de bestaande onderzoekstraditie vooralsnog te beperkt om verder te 
komen dan de constatering van samenhangen en te kunnen concluderen tot 
bepaalde causale relaties. 
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6.4.2 Verschillen tussen ouders en kinderen per kerkrichting met 
betrekking tot vijf godsdienstige kenmerken 
Tot zover onze beschrijving van een aantal kenmerken van de 
levensbeschouwelijke socialisatie onder de huidige Nederlandse middelbare 
scholieren in het algemeen en per kerkelijke richting en kerkelijkheidstype 
afzonderlijk. Vervolgens gaan we nu in het resterende deel van dit hoofdstuk de 
houding van ouders en kinderen rechtstreeks met elkaar in verband brengen, 
bekijken we onder meer in hoeverre het gedrag van de laatsten voorspelbaar is 
uit dat van de ouders en de kenmerken van het ouderlijk milieu, en bestuderen 
we factoren die relevant zijn voor de samenhangen tussen de levensbeschou-
welijke praktijken van de twee generaties binnen het gezin. 
We beperken ons tot de rol van de levensbeschouwelijke socialisatie met 
betrekking tot vijf godsdienstige praktijken van de scholieren. Achtereenvolgens 
gaat het om het algemene belang dat men aan godsdienst en levensbeschouwing 
binnen zijn leven toekent, het lidmaatschap van een kerkgenootschap of 
godsdienstige groepering, de frequentie waarmee men kerkdiensten of 
godsdienstige bijeenkomsten bezoekt, de frequentie waarmee men aangeeft te 
bidden en tenslotte de vraag of men wel eens tot bijbellezing komt. 
Nu kan men het effect van de socialisatie op minstens twee wijzen worden 
bestudeerd. Ten eerste kan men de mate van overeenstemming van de kinderen 
met hun ouders meten en concluderen tot een succesvolle socialisatie wanneer 
een hoog percentage van de nakomelingen de ouders in hun gedrag navolgt. 
Vooral in de sociale leertheorie neemt het leren via imitatie van het geobserveenie 
gedrag van significante anderen een zeer belangrijke plaats in (Bandura, 1969 en 
1973). De ouders (maar ook bijvoorbeeld leraren, vrienden, collega's, wellicht 
bepaalde religieuze figuren of publieke persoonlijkheden zoals filmsteiren of 
popidolen) vormen een bepaald model voor het eigen handelen ("modeling"). 
Over het algemeen wordt het socialisatiesucces - zowel waar het om de 
levensbeschouwelijke als waar het om de politieke opvoeding gaat - echter 
vooral gemeten via de samenhangen tussen ouders en kinderen op uiteenlopende 
terreinen. Zijn de correlaties hoog en het gedrag van de kinderen dus in sterke 
mate voorspelbaar uit dat van hun ouders, dan concludeert men dat er sprake is 
van sterke socialisatie-effecten. Hier rijzen twee problemen die lang niet door alle 
auteurs worden onderkend (cfr. Jennings en Niemi, 1974). 
In de eerste plaats is correlatie niet hetzelfde als gelijkenis. Beperken we ons tot 
het voorbeeld van de godsdienst: theoretisch is het zeer wel mogelijk dat de 
correlatie tussen het kerkbezoek der ouders en dat van hun kinderen de afgelopen 
jaren gelijk is gebleven, terwijl het gemiddelde kerkbezoek van de kinderen is 
gedaald. Wijkt het kerkbezoek van de kinderen min of meer systematisch af in de 
richting van een minder frequente kerkgang dan de ouders, dan vinden we dit 
niet of nauwelijks weerspiegeld in de sterkte van de samenhangen. In principe is 
het zelfs mogelijk dat er een perfecte correlatie bestaat tussen het gedrag van de 
beide generaties (r = 1.0), terwijl er tegelijkertijd sprake is van geen enkele 
overeenstemming tussen beide. Dit is namelijk het geval wanneer alle kinderen in 
gelijke mate en in dezelfde richting afwijken van de gemiddelde frequentie 
waarmee de ouders ter kerke gaan. Anderzijds laat een volledig ontbrekende 
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samenhang (г = 0.0) onverlet dat er desondanks wel degelijk een zekere 
overeenstemming tussen ouders en kinderen kan bestaan. 
In de tweede plaats gaat een voortdurende concentratie op samenhangen, zoals 
we die in de meeste soci ali satieonderzoeken aantreffen, er vrijwel steeds aan 
voorbij dat de correlaties in toenemende mate worden bepaald door het 
socialisatiesucces van buitenkerkelijke, niet godsdienstige milieus. De 
godsdienstige betrokkenheid van de kerkelijke, gelovige milieus kalft van 
generatie tot generatie verder af en een aanzienlijk deel van de nakomelingen laat 
de band met kerk en geloof verslappen of zelfs helemaal los. Tegelijkertijd is er 
van herkerkelijking of hernieuwde betrokkenheid vanuit de niet-gelovige milieus 
nagenoeg geen sprake, op het punt van de distantie ten aanzien van geloof en 
kerk valt aldaar een verpletterende eenstemmigheid tussen de generaties te 
constateren en blijkbaar weten niet-betrokken ouders hun distantie op welhaast 
perfecte wijze over te dragen op hun kroost 
Kortom: de berekening van correlaties tussen de levensbeschouwelijke 
praktijken van ouders en kinderen levert relevante informatie op (het kan 
bijvoorbeeld een indicatie geven in hoeverre de ouders nog als referentiefiguren 
fungeren) en ook wij zullen beginnen met de samenhangen in beeld te brengen. 
Maar die informatie is wel beperkt en naast het succes van een godsdienstige 
opvoeding in de zin van voorspelbaarheid is er ook nog een ander criterium voor 
socialisatiesucces: de mate waarin kinderen bereid zijn het gedrag van hun 
ouders over te nemen, c.q. voort te zetten. We zullen dus niet volstaan met het 
weergeven van correlaties, maar tevens de overeenstemming tussen ouders en 
kinderen per gedragsdomein bespreken, dat wil zeggen de percentages 
scholieren die hun ouders navolgen en de percentages die de weg naar de 
secularisering inslaan - zoals zal blijken gaat het bij dit laatste, ondanks 
aanzienlijke correlaties, om forse aantallen. 
Tenslotte zullen we ook de consequenties trekken uit het tweede van de 
genoemde punten. Omdat de samenhangen in zo hoge en nog steeds toenemende 
mate worden bepaald door de buitenkerkelijke, niet godsdienstige milieus en de 
variantie dus voornamelijk tot stand komt via de scheidslijnen binnen de 
kerkelijke milieus, maken we apart de balans op voor de gelovige, sterk op 
godsdienst en kerk gerichte gezinnen. 
Het analyseschema kan aan de hand van de onderstaande tabel worden 
geïllustreerd. Ter wille van de overzichtelijkheid doen we alsof het om een 2x2 
tabel gaat, hetgeen echter niet het geval is (anders had het gemaakte onderscheid 
tussen overeenkomst en correlatie ook geen zin). De stippeltjes tussen de 
variabelen-categorieën drukken uit dat het om graduele verschillen gaat. 
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TABEL б. 6 Relatie tussen de levensbeschouwelijke houding van ouders en kinderen: 
uitgangstabel voor de analyses. 
hoog 
Godsdienstige betrokkenheid 1 
ouders 1 
laag 
Godsdienstige betrokkenheid scholier 
1 
2 
3 4 
Godsdienstige betrokkenheid: 
•levensb. centraliteit *kei1clidmaatschap *freq. kerkbezoek *bidfrequentie •bijbellezen 
Achtereenvolgens zullen we nu de godsdienstige socialisatie van onze 
respondenten op de volgende wijzen benaderen. 
1. De overeenkomst tussen de opstelling die de ouders met betrekking tot het 
betreffende gedragsaspect innemen volgens hun kinderen en de opstelling van 
die kinderen zelf, alsmede de voorspelbaarheid van de houding van de kinderen 
uit de aan de ouders toegeschreven houding, per kerkrichting. In bovenstaande 
tabel gaat het dan om een combinatie van de cellen 1 en 4. Het betreft hier een 
analyse van de socialisatie-effecten los van de vraag of deze gaan in de richting 
van behoud dan wel vermindering van de godsdienstige betrokkenheid. 
2. Tevens stellen we vast hoeveel scholieren bij elk van de denominaties 
eigenlijk een lagere betrokkenheid op het betreffende domein tentoonspreiden 
dan hun ouders (cel 2). 
3. Tenslotte concentreren we ons op de gelovige milieus en stellen we vast 
hoevele van de kinderen uit deze milieus in de voetsporen van hun ouders treden 
en de sterke godsdienstige betrokkenheid van hun ouders overnemen, 
respectievelijk hoevele dit niet doen. In feite trekken we dan een vergelijking 
tussen de cellen 1 en 2. Ook dit doen we weer voor elk van de kerkrichtingen 
afzonderlijk. 
Alle analyses zijn apart voor jongens en meisjes uitgevoerd, waardoor we 
eventuele sexe-effecten onmiddelijk kunnen vaststellen. Tevens wordt een 
vergelijking getrokken tussen de verschillende kerkrichtingen, waarvoor de 
kerkrichting van de moeder als indicator wordt gebruikt. Analyse vanuit de 
kerkrichting van de vader leidt tot dezelfde conclusies, maar voor alle 
duidelijkheid zij vermeld dat wanneer in het onderstaande wordt gesproken over 
de houding der ouders, die van de moeder is bedoeld. 
De rivieren die door ons godsdienstig veelstromenland lopen hebben vele 
vertakkingen en zijarmen. Terwille van de overzichtelijkheid moeten we ons 
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beperken. We betrekken daarom in eerste instantie de drie grote traditionele 
denominaties hier te lande in de analyse, te weten de nederlandse hervormden, 
de rooms-katholieken en de gereformeerden. Tevens worden de betreffende 
uitkomsten voor de kleine protestantse kerkrichtingen tezamen en voor de van 
huis uit buitenkerkelijken gegeven. 
In dit kader past een methodologische noot. De aantallen scholieren die zich tot 
deze kerkelijke richtingen rekenen lopen, net als de aantallen officieel 
geregistreerde leden, nogal uiteen. Wanneer we ons simpelweg zouden baseren 
op onze representatieve steekproef, dan zouden vergelijkingen tussen de 
groeperingen - ondanks het grote aantal jongeren dat we hebben ondervraagd - af 
en toe tamelijk onbetrouwbaar zijn. De gereformeerden bijvoorbeeld tellen 
immers relatief weinig leden. In het vervolg van de tekst maken we bij 
vergelijkingen tussen de denominaties daarom soms gebruik van een zogenaamd 
factoneel design waarin de aantallen respondenten per kerkelijke richting even 
groot en voldoende groot voor vergelijking zijn gehouden. Binnen dit factorieel 
design is onder andere gecontroleerd voor de factoren regio en opleidingstype. 
In het totaal gaat het om 4142 respondenten, terwijl de representatieve steekproef 
3537 respondenten omvat. Voor een nadere uitleg verwijzen we naar de 
steekproefbeschrijving in bijlage 2. Wanneer de uitkomsten betrekking hebben 
op het factorieel design vermelden we dit uitdrukkelijk in de titel van de 
betreffende tabel. Percentages die zijn berekend op randtotalen waarbij N < 50 
vindt men tussen haakjes geplaatst. 
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6.4.2.1 Het belang dat aan godsdienst en levensbeschouwing 
wordt toegekend 
TABEL 6.7 Het door de scholieren en volgens hen door hun ouders aan godsdienst en 
levensbeschouwing toegekende belang voor hun leven (V255 en V266: l:heel 
onbelangrijk<->5:heel belangrijk), per kerkrichting van de moeder (factorieel 
design). 
Levensbeschouwelijke centraliteit (V266xV255) 
i-Goirçiatiçs 
tau-b - zonen 
- dochters 
2. Qvereensiennning 
% sch. overeenstemmend met moeder qua levensb. 
centraliteit: 
-zonen 
-dochters 
% sch. dat lagere levensbeschouwelijke centraliteit 
dan moeder: 
-zonen 
- dochters 
3. Succes van pelovige opvoeding 
Levensb. centraliteit sch. als moeder hoge levensb. 
centralUeit: 
(V266=lof2) -zonen hoog 
laag 
- dochters hoog 
Іаак 
Kerkrichting van de moeder 
nh ik ger. kl.p.k. buitenk. 
.45 .34 .38 .64 .40 
.44 .41 .38 .57 .50 
41 31 42 58 48 
46 37 48 61 52 
51 62 55 36 33 
40 51 44 22 24 
54 31 60 80 35 
16 26 10 2 46 
65 47 78 (85) 57 
10 14 3 (8) 26 
We zien dat onder de nederlandse hervormden en gereformeerden meer dan de 
helft en onder de rooms-katholieken zelfs een ruime meerderheid van de 
scholieren met de ouders verschilt wat het belang betreft dat men aan godsdienst 
of levensbeschouwing toekent voor zijn eigen leven. Het beeld loopt voor de 
mannelijke en de vrouwelijke scholieren nauwelijks uiteen. 
In het tweede blok van de tabel vinden we tevens de percentages scholieren die 
aan zichzelf een lagere levensbeschouwelijke centraliteit toeschrijven dan aan hun 
ouders. Zoals men ziet gaat het afwijken van de ouders vrijwel uitsluitend in de 
richting van het minder betekenis hechten aan godsdienst en levensbeschouwing 
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dan dezen doen. Overigens is er sprake van een sexe-effect: bij alle kerkelijke 
richtingen, alsmede de buitenkerkelijken, blijken jongens vaker dan meisjes een 
geringer belang toe te kennen aan levensbeschouwing dan hun ouders. Op het 
punt van de levensbeschouwelijke centraliteit is de secularisering het grootst 
onder de scholieren van katholieke huize. 
De vrouwelijke scholieren zijn ook het meest ontvankelijk voor een sterke 
levensbeschouwelijke centraliteit van de ouders, vaker dan de jongens zijn zij in 
dat geval geneigd hun ouders na te volgen. Opvallend is daarnaast het 
onvermogen van katholieke ouders die sterk bij godsdienst en 
levensbeschouwing zijn betrokken hun sterke betrokkenheid op hun kinderen 
over te dragen. Zelfs wanneer het voor hun kinderen duidelijk is dat zij veel 
belang aan godsdienst hechten, neemt maar een minderheid van dezen het 
betreffende gedragsaspect over. Wat dit betreft boeken de katholieke ouders nog 
minder succes dan buitenkerkelijke ouders! Succesrijker is het protestantse 
volksdeel met voorop de gereformeerden en sommige kleine protestantse 
kerkgenootschappen. Maar liefst acht op de tien dochters uit deze milieus zet de 
sterke levensbeschouwelijke centraliteit van zijn ouders voort 
Tenslotte moeten we voor de leerlingen uit buitenkerkelijke gezinnen nog enkele 
aparte opmerkingen maken. Ook in buitenkerkelijke kring blijkt ongeveer de 
helft van de kinderen qua centraliteit van zijn ouders af te wijken. Vaker dan 
binnen de kerkelijke milieus schrijft men aan zichzelf een hogere centraliteit toe 
dan aan de ouders (jongens: 19%, meisjes: 24%). Wanneer de ouders geen 
kerklid zijn maar wel veel belang hechten aan levensbeschouwing blijkt een 
aanzienlijk hoger percentage dochters dan zonen hierdoor gestimuleerd te 
worden dit eveneens te doen (57% tegen 35%). Net als voor katholieke ouders, 
is het blijkbaar voor dergelijke ouders moeilijk de relevantie van 
levensbeschouwing duidelijk te maken aan hun zonen, al is het natuurlijk goed 
mogelijk dat de ouders daartoe ook geen pogingen ondernemen. 
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6.4.2.2 Kerkelijk lidmaatschap en kerkbezoek 
TABEL 6.8 Keiklidmaaischap(0:geenlid;l:lid) en kerkbezoek (V288 en V286: 
l:nooit<->7:3x keer per maand of vaker) van de scholieren en hun ouders, per 
kerkrichüng van de moeder (factorieel design). 
Kerklidmaatschap (V283xV279) 
1. Correlaties 
С -zonen 
- dochters 
2. Overeenstemming 
Kerklidmaatschap sch. als moeder kerklid: 
- zonen lid 
geen lid 
- dochters lid 
geen lid 
Kerkbezoek (V286xV288) 
1. Correlaties 
tau-b - zonen 
-dochters 
2. Qverccpstgmming 
% sch. overeenstemmend met moeder qua frequentie 
van kerkbezoek: 
-zonen 
-dochters 
% sch. dat minder vaak naar de kerk dan moeder: 
-zonen 
-dochters 
3. Succes van gelovige opvoeding 
Kerkbezoek sch. aL· moeder 2x per maand of vaker gaat: 
(V286=lof2) -zonen 22xpermaand 
< 2x per maand 
• dochters ¿ 2x per maand 
< 2x per maand 
Kerkrichnne van de mot 
nh 
.50 
.46 
67 
33 
68 
32 
rie 
.60 
.59 
82 
18 
86 
14 
Rer. 
.42 
.58 
71 
29 
88 
12 
kl.p.k. 
.49 
.43 
77 
23 
(80) 
(20) 
•den 
buitenk. 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
.59 
.68 
41 
56 
51 
31 
41 
59 
72 
28 
.62 
.68 
44 
58 
50 
36 
52 
48 
60 
40 
.65 
.63 
72 
69 
26 
23 
78 
22 
78 
22 
.67 
.54 
69 
60 
27 
29 
(79) 
(21) 
(82) 
(18) 
.56 
.56 
76 
80 
21 
15 
(36) 
(64) 
(29) 
(71) 
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Wat het lidmaatschap van een kerk of geloofsgemeenschap betreft zien de zaken 
er anders uit. Nu is de overeenstemming tussen ouders en kinderen juist zeer 
groot. Meer dan acht op de tien scholieren van wie de moeder lid is van de 
katholieke kerk beschouwt zichzelf ook als lid. Bij de gereformeerden vinden we 
een vergelijkbaar percentage bij de dochters, maar bij de zonen ligt het wat lager: 
71%. Nog lager scoren de hervormden, van wie een op de drie kinderen in 
weerwil van hun ouders het kerklidmaatschap heeft losgelaten. 
Vervolgens wordt duidelijk dat de grote eenstemmigheid binnen katholieke 
gezinnen, in tegenstelling tot die binnen gereformeerde kring, beperkt blijft tot 
het lidmaatschap. Qua kerkbezoek wijkt een meerderheid van de katholieke 
zonen en bijna de helft van de katholieke dochters wel degelijk van zijn ouders af 
en vrijwel altijd komt dit neer op minder frequente kerkgang. De genoemde 
percentages zijn voor de hervormde scholieren vrijwel identiek. Bij de 
katholieken en hervormden is tevens sprake van een duidelijk sexe effect: 
aanzienlijk meer zonen dan dochters wijken af van de kerkgang van hun ouders 
en gaan minder vaak naar de kerk. Onder de gereformeerden bestaat ook op het 
punt van kerkgang overwegend overeenstemming tussen ouders en kinderen, 
ongeveer een kwart van de kinderen gaat desalniettemin minder frequent ter 
kerke dan de ouders. Van sexe verschillen is nauwelijks sprake. 
Tevens geldt voor de gereformeerden dat kerkse ouders (d.w.z. ouders die op 
zijn minst twee maal per maand ter kerke gaan) aanzienlijk vaker kinderen 
hebben die de frequente kerkgang van hun ouders overnemen dan bij de kerkse 
katholieke milieus het geval is. Voor de kerkse hervormde milieus liggen de 
zaken minder eenduidig. Daar komt opnieuw een fors sexeverschil naar voren: in 
de kerkse nederlandse hervormde gezinnen is 72% van de dochters tegen maar 
41% van de zonen bereid het regelmatige kerkbezoek van de ouders over te 
nemen, een percentageverschil van niet minder dan 31%! Zoals vermeld zijn als 
indicatoren voor het kerkelijk milieu en de kerksheid der ouders de kerkrichting 
en het kerkbezoek van de moeder genomen. Hierop is het geconstateerde sexe 
effect onder de nederlandse hervormde scholieren evenwel niet terug te voeren. 
Nemen we de kerkelijke betrokkenheid van de vader als indicator, dan komen 
we namelijk nog altijd tot een percentageverschil van 29%. 
In buitenkerkelijke kring vinden we ditmaal de meeste overeenstemming tussen 
ouders en kinderen. Gegeven de kleine aantallen moeten onze conclusies met 
voorzichtigheid gehanteerd worden, maar het lijkt erop dat behalve de 
levensbeschouwelijke centraliteit ook kerksheid maar betrekkelijk zelden op de 
kinderen wordt over gedragen wanneer voor dezen duidelijk is dat de ouders 
geen lid zijn van een kerkgenootschap of niet behoren tot een godsdienstige 
groepering. 
Nadere bespreking van enkele socialisatie-effecten m.b.t. het kerkbezoek. 
Alvorens ons te richten op een tweetal private godsdienstige praktijken van onze 
respondenten blijven we nog even stil staan bij de relatie tussen de keikgang van 
de scholieren en de houding van hun ouders, en zetten we een aantal 
bevindingen tot dusver op een rij. Kerkbezoek is een van de gedragsaspecten 
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waarin de secularisering zich het meest publiekelijk manifesteert. De centraliteit 
van de levensbeschouwing, het bidden, de bijbellezing en het onderschrijven van 
bepaalde geloofsdoctrines: het zijn alle zaken die men in principe voor zichzelf 
kan houden en die als het ware de doorgaans versluierde "binnenkant" van het 
seculariseringsproces vormen. Wat het lidmaatschap van een kerk betreft: we 
zagen al dat velen niet of nauwelijks godsdienstig betrokken zijn, maar zich 
desondanks (mogelijk "for old times sake", wellicht uit gemakzucht) formeel als 
kerklid zijn blijven beschouwen. Zeker onder jongeren openbaart zich de 
secularisering sedert enkele decennia het meest pregnant en onverhuld in 
teruglopend kerkbezoek en lege kerkgebouwen. 
Niet alleen in de bovenstaande alinea's, maar ook in eerdere hoofdstukken 
hebben we al enkele socialisatie-aspecten betreffende het kerkbezoek, die 
"buitenkant" van de secularisering, vastgesteld. Allereerst constateerden we nog 
eens dat de kerkgang onder jongeren sterk terugloopt. Bijna de helft van de door 
ons ondervraagde middelbare scholieren zegt op zijn tiende jaar nog min of meer 
regelmatig ter kerke te zijn gegaan (dat wil zeggen minimaal twee keer per 
maand), wat het huidige kerkbezoek betreft is dit daarentegen bij nog geen drie 
op de tien scholieren het geval. Het percentage wekelijkse kerkbezoekers onder 
de scholieren bleek sedert hun tiende jaar bijna gehalveerd (van 36% naar 19%), 
terwijl het percentage dat nooit een kerk bezoekt sindsdien anderhalf keer zo 
groot is geworden (van 26% naar 39%). Gevraagd naar de reden waarom zij 
geen kerkdiensten of godsdienstige vieringen (meer) bezoeken, bleken de twee 
het meest door onze respondenten als hun belangrijkste motief opgegeven 
redenen te zijn, dat men dit nooit gewend is geweest en zich er daarom niet thuis 
zou voelen, en vervolgens dat men zegt buiten kerkdiensten te kunnen bij zijn 
eigen godsdienstige beleving. Zij die wel gewend zijn ter kerke te gaan, noemen 
in meerderheid als hoofdmotief voor hun kerkgang redenen die terug gaan op 
een eigen, vrije keuze; slechts door een minderheid wordt als belangrijkste reden 
de invloed van anderen (doorgaans de ouders) genoemd. De huidige generatie 
middelbare scholieren voelt zich blijkbaar overwegend niet onder de druk gezet 
waar het de kerkgang betreft, men beslist zelf daarover en door de bank 
genomen doet men dit niet binnen de sfeer van een direct generatieconflict. 
Met betrekking tot de relatie tussen het kerkbezoek en de kerkelijke richting 
waarmee men zich identificeert zijn de volgende constateringen relevant. Ten 
eerste dat de gereformeerden en de leden van een aantal kleine protestantse 
kerkgenootschappen de trouwste kerkbezoekers zijn, zowel onder de oudere als 
onder de jongere generatie. Ten tweede dat het verschil met de nederlandse 
hervormden maar vooral de rooms-katholieken steeds groter wordt en wel in 
twee opzichten. Ook bij de eerstgenoemde groeperingen zien we, wanneer we 
als vergelijkingsbasis de kerkgang tijdens de kindertijd nemen, bij meer dan twee 
op de tien jongeren een terugloop in wekelijkse kerkbezoek, maar deze is veel 
minder dramatisch dan bij de katholieke jongeren en ook minder dan bij de 
hervormde leeftijdgenoten, van wie respectievelijk 45% en 32% momenteel 
minder vaak een kerk bezoekt dan rond zijn tiende jaar. Vervolgens blijkt er 
onder de gereformeerden tevens minder sprake te zijn van 
generatietegenstellingen en vertonen zij ook wat dit betreft dus een meer stabiel 
beeld. 
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Richten we ons nu vervolgens weer op de motivatiestnictuur waarmee hun 
kerkbezoek door de scholieren in verband wordt gebracht dan kan daarover 
onder meer het volgende worden gezegd. Een eerste aanvulling verschaft ons het 
gegeven dat onder de hervormde leerlingen het percentage kerkgangers 
weliswaar slechts de helft bedraagt van dat onder de gereformeerden en dat zij 
wanneer zij gaan ook minder betekenis toekennen aan kerkgang, maar dat door 
degenen die regelmatig ter kerke gaan de betekenis die men hieraan hecht 
gemiddeld die bij de gereformeerde kerkbezoekers nog overtreft, een uitkomst 
waarvoor vooral, maar niet alleen, een zeer gemotiveerde minderheid binnen de 
nederlandse hervormde kerk verantwoordelijk is. De rooms-katholieken scoren 
ook nu het laagst. Met betrekking tot de hervormden, de gereformeerden en de 
katholieken kan dus wat de kerkgang betreft gesproken worden van 
respectievelijk een zeer gemotiveerde kerkse minderheid, een gemotiveerde 
kerkse meerderheid en een slecht gemotiveerde kerkse minderheid. 
Een ander gegeven, dat betrekking heeft op de redenen die men noemt voor zijn 
kerkbezoek, bevestigt deze verschillen. Binnen alle kerkrichtingen wordt door de 
jongeren aangegeven dat bij hun kerkgang primair individuele beweegredenen in 
het spel zijn: het deelnemen aan kerkdiensten en godsdienstige bijeenkomsten 
geschiedt allereerst uit eigen, vrije wil. Daarnaast spelen ook andere motieven 
een rol. Tussen de denominaties bestaan duidelijke verschillen met betrekking 
tot de mate waarin deze laatste doorslaggevend zijn. Bij de katholieken èn de 
gereformeerden blijkt ongeveer de helft van de scholieren eerst en vooral eigener 
beweging naar de kerk te gaan, bij de hervormden geldt dit voor een ruime 
meerderheid van 67% en bij hun leeftijdgenoten die gerekend kunnen worden tot 
de kleine kerkrichtingen zelfs voor meer dan driekwart van de respondenten. 
De tot dusver genoemde uitkomsten kwamen alle al eerder ter sprake. Na 
geïnformeerd te hebben hoe vaak de middelbare scholieren momenteel 
kerkdiensten bezoeken, hebben wij aan de kerkgangers nog apart de vraag 
voorgelegd hoe de frequentie zou zijn indien hun ouders daar geen invloed 
(meer) op zouden uitoefenen. Tegen de achtergrond van de bovengenoemde 
uitkomsten zal het geen verbazing wekken dat een ruime meerderheid van twee 
op de drie jongeren aangeeft dat dit tot geen enkele wijziging van hun 
kerkbezoek zou leiden. Bij een derde zou een versnelde ontkerkelijking het 
gevolg zijn. Per kerkrichting zijn de antwoorden als volgt verdeeld. 
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TABEL 6.9 Het huidige kerkbezoek van de scholieren die wel eens ter kerke gaan 
vergeleken met hun kerkbezoek als de ouders geen invloed daarop uit zouden 
oefenen, per kerkelijke richting waartoe men zich rekent 
Kerkbezoek -> Kerkbezoek 
momenteel als ouders geen 
invloed (meer) 
zouden uitoefenen 
Kerk waartoe de scholier ach rekent 
nh I rk I geref. I kl.p.k. I buitenk. 
% waarbij het kerkbez. onveranderd 
zou blijven: 
regelmatig ·> regelmatig 
tam. regelmatig -> tam. regelmatig 
soms -> soms 
bijna nooit -> bijna nooit 
15 
7 
21 
22 
14 
7 
24 
18 
33 
12 
9 
2 
50 
10 
12 
13 
2 
1 
12 
40 
Totaal waarbij kerkbezoek hetzelfde 
zou blijven: 65 63 56 85 55 
% waarbij het kerkbezoek zou 
afnemen: 
-> tam. regelmatig 
regelmatig > -> soms 
·> bijna nooit 
-> nooit 
-> soms 
tam. regelmatig - -> bijna nooit 
-> nooit 
10 
6 
1 
23 
6 
1 
1 
8 
1 
soms -> bijna nooit 
-> nooit 
bijna nooit -
->nooit 
1 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
7 
4 
20 
Totaal waarbij kerkbezoek zou 
afnemen: 31 35 43 13 44 
% waarbij het kerkbezoek zou 
toenemen: 
·> soms 
bijna nooit > -> tam. regelmatig 
-> regelmatig 
soms -> -> tam. regelmatig 
-> regelmatig 
tam. rei igelmatil· -> re i «elmaüg 
Totaal waarbij kerkbezoek zou 
afnemen: 
100«*^ 100%= 100%= 100%= 100%= 
617 842 249 78 466 
I % Sch. dat momenteel nooit gaat: J6 
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Waaibjj: 
regelmatig = minstens 3 keer per maand 
tamelijk regelmatig = ongeveer 2 keer per maand 
soms = minder dan 2 keer per maand / onregelmatig 
bijna nooit = minder dan 3 keer per jaar 
We schreven dat het kerkbezoek onder de gereformeerden gekenmerkt worden 
door een grote stabiliteit; zowel vergeleken met de kindertijd als met de ouder-
generatie is er weinig verval. Nu blijkt de relatief grote rol die stimulering of 
controle door de ouders hierbij spelen. Sterker dan bij de rooms-katholieken, 
nederlandse hervormden en vooral de kleine kerken het geval is, zou het 
wegvallen van deze factor naar eigen zeggen onder de gereformeerden tot een 
afname van het kerkbezoek leiden. 
De tabel maakt tevens duidelijk dat het (in eerste instantie?) voornamelijk om 
kleine verschuivingen gaat. Bij de gereformeerden wordt meer dan de helft van 
de afname (23%) veroorzaakt door jongeren die in plaats van wekelijks in dat 
geval ongeveer tweewekelijks zouden gaan. De tweede groep waarbij de 
ouderlijke invloed naar verhouding groot is, zijn de scholieren die zich niet 
langer tot een kerk willen rekenen. Bij hen kan 27% van de hypothetische 
terugloop in het kerkbezoek op het conto geschreven worden van scholieren die 
zonder ouderlijke invloed zelfs niet langer meer één of enkele keren per jaar 
zouden gaan, maar helemaal weg zouden blijven. 
Naar aanleiding van de zowel in eerdere paragrafen als in de bovenstaande tabel 
gepresenteerde gegevens kan de conclusie worden getrokken dat het niet de 
ouderlijke druk of dwang is die een belemmering vormt voor een herkerkelijking 
onder de jeugd. Ongeacht de kerkrichüng waarmee ze zich identificeren, geven 
onze respondenten aan overwegend zelf de frequentie van hun kerkgang te 
bepalen en verwachten ze daarin geen wijziging aan te brengen indien hun 
ouders geen enkele invloed meer zouden uitoefenen. Waar het wegvallen van 
ouderlijke invloed wel een afname van de kerksheid zou stimuleren, betreft het 
door de bank genomen (in driekwart van de gevallen) lichte verschuivingen op 
een reeds bestaande trend. Slechts bij een kleine minderheid (+ 12%) zou het 
gevolg een radicale ontkerkelijking zijn. 
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6.4.2.3 Bidden 
TABEL 6.10 De frequentie waarmee de scholieren aangeven te bidden 
(V337: l:nooii<->5:vaak) vergeleken met die waarmee thuis gezamenlijk 
wordt gebeden (V300: l:nooit<->5:dagelijks), per kerkrichting van de moeder 
(factoricel design). 
Bidfrequenüe(V300xV337) 
i. Correlaties 
tau-b - zonen 
- dochters 
2. Overeenstemming 
% sch. overeenstemmend met gezinsprakiijk 
qua bidfrequentie: 
-zonen 
-dochteis 
% sch. dat lagere bidfrequentie dan thuL· 
gebruikelijk is: 
-zonen 
-dochters 
3. Succes gelovige opvoeding 
BicÇrequentie sch. ais thus dagelijks gezinsgebed: 
(V300 = 1) - zonen regelmatig tot vaak 
soms, zelden of nooit 
- dochteis regelmatig tot vaak 
soms, zelden of nooit 
Kerkrichting van de moeder 
nh rie ger. kl.p.k. buitenk. 
.34 .38 .16 .63 .40 
.44 .42 .23 .47 .31 
34 35 29 58 80 
37 33 33 48 68 
50 32 67 23 7 
42 28 60 27 7 
60 60 64 (87) (42) 
40 40 36 (13) (58) 
69 70 69 (83) (32) 
31 30 31 (17) (68) 
Weer anders dan bij het kerkbezoek liggen de zaken met betrekking tot de 
bereidheid van middelbare scholieren de frequentie waarmee thuis wordt 
gebeden tot maat van hun eigen bidfrequentie te nemen. Ditmaal vormen de 
gereformeerden de evenknie van de hervormden en katholieken, al is het gedrag 
van de kinderen bij hen aanzienlijk moeilijker vanuit de gezinspraktijk te 
voorspellen dan bij de andere godsdienstige groeperingen. 
In ruime meerderheid geven de scholieren uit gereformeerde milieus te kennen 
zelf minder vaak tot gebed te komen dan zij thuis gewend zijn, een duidelijk 
verschil met de overige kerkrichtìngen. Anderzijds kan gesteld worden dat 
slechts 4% van de gereformeerde jongens en 7% van de gereformeerde jongens 
zegt vaker te bidden dan bij hen thuis gebruikelijk is. Voor de nederlandse 
hervormden en kleine kerken bedragen deze percentages 16% en 19%, 
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respectievelijk 21% en 25%. Wat opvalt is dat zoveel jongeren van katholieke 
huize blijkbaar op eigen compas varen wat hun bidgedrag betreft: 33% van de 
mannelijke en 39% van de vrouwelijke leerlingen stelt zelf vaker te bidden dan 
bij hen thuis wordt gedaan. 
De gegevens combinerend met wat we in de voorafgaande hoofdstukken al te 
weten zijn gekomen over het bidgedrag per denominatie ontstaat het volgende 
beeld. De katholieken worden gekenmerkt door een relatief geringe frequentie 
van gezinsgebed, maar veel katholieke jongeren komen zelf wel vaker tot gebed. 
In de hervormde gezinnen wordt meer gezamenlijk gebeden, bijna de helft van 
de kinderen komt echter minder vaak tot gebed. De gereformeerden en de meeste 
kleine kerken kennen een intensieve praktijk van gezinsgebed, maar terwijl de 
laatste groepering er overwegend in slaagt deze op de jongste generatie over te 
dragen, bidt meer dan zes op de tien gereformeerde scholieren minder vaak dan 
zij thuis gewend zijn. 
In gezinnen waarin dagelijks wordt gebeden blijken bij alle kerkrichtingen de 
kinderen in ruime meerderheid zelf ook regelmatig tot gebed te komen. Tussen 
de nederlandse hervormden, rooms-katholieken en gereformeerden vinden we 
dienaangaande geen verschillen. 
Net als bij het kerkbezoek, bestaat ook met betrekking tot de bidfrequentie veruit 
de meeste overeenstemming tussen ouders en kinderen binnen de 
buitenkerkelijke milieus: er wordt doorgaans zowel in gezinsverband als door de 
leerlingen zelf niet gebeden. Opnieuw valt te constateren dat een, ondanks de 
buitenkerkelijkheid van de ouders, eventuele intensieve godsdienstige 
betrokkenheid relatief zelden op de kinderen wordt overgedragen. In de 
(weinige) buitenkerkelijke gezinnen waarin dagelijks wordt gebeden, komt 
desondanks de meerderheid der kinderen zelf niet regelmatig tot gebed. 
6.4.2.4 Bijbellezing 
Komen we tenslotte bij het laatste godsdienstige gedragsaspect, de bijbellezing. 
Daarvoor gebruiken we twee dummy-variabelen (bijoud en bijzelf; zie bijlage 3) 
die zijn geconstrueerd aan de hand van de variabelen V296/V297 en V298/V299. 
Voor het ouderlijk gezin en de scholieren zelf zijn drie categorieën gehanteerd: 
men bezit geen bijbel, men bezit wel een bijbel maar doet daar verder niets mee, 
en: men leest wel eens in de bijbel. 
Ongeveer de helft van onze respondenten blijkt, ongeacht hun kerkrichting en 
sexe, dezelfde plaats binnen hun leven in te ruimen voor de bijbel als thuis wordt 
gedaan. 
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TABEL 6.11 Gebruik door de scholieren van de bijbel (BUZELF: 0<->2) vergeleken met de 
plaats die de bijbel thuis inneemt (BLIOUD: 0<->2), per kettaichting van de 
moeder (factorieel design). 
Bijbellezing (Bijoud χ Bijzelf) 
i.CofTçlaiks 
tau-b - zonen 
- dochteis 
2. QYerççnstemminB 
% s eh. waarbij bijbel zelfde plaats inneemt als thuis: 
-zonen 
-dochters 
% sch. waarbij bijbel minder belangr. plaats dan 
thuis het geval: 
-zonen 
- dochters 
3. Succes gelovige opyoedinç 
Bijbellezen sch. als thuis aan bijbellezing 
wordt gedaan: 
(Bijoud=2) - zonen leest wel eens in bijbel 
leest daar nooit in 
-dochters leest wel eens in bijbel 
leest daar nooit in 
Kerkrichting van de mecfer 
nh ik ger. kl.p.k. buitenk. 
.30 .33 .18 .46 .32 
.31 .32 .15 .74 .33 
44 51 43 67 48 
50 52 55 79 50 
47 36 55 19 44 
34 32 41 18 38 
45 (50) 41 (84) (38) 
55 (50) 69 (16) (62) 
59 (50) 53 (91) (29) 
41 (50) 47 (9) a i ) 
Het gedrag van de gereformeerde kinderen blijkt, net als bij het bidden het geval 
was, in geringe mate voorspeld te kunnen worden uit dat van hun ouders. Ook 
bij de overige kerkrichtingen vertonen de praktijken van beide generaties 
overigens geen sterke samenhang. 
Bij de hervormden en gereformeerden hechten duidelijk meer jongens dan 
meisjes minder belang aan de bijbel dan hun ouders. Dit gaat eveneens op voor 
de hervormde en gereformeerde gezinnen waarin aan bijbellezing wordt gedaan. 
Bijna de helft van de zonen en ruim de helft van de dochters van nederlandse 
hervormde en gereformeerde huize die thuis vertrouwd zijn gemaakt met 
bijbellezing komt desondanks zelf niet tot bijbellezing. 
Onder de buitenkerkelijken bevindt zich ongeveer de helft van de kinderen op 
één lijn met de ouders. Dit is voornamelijk terug te voeren op jongeren die uit 
gezinnen komen waarin men thuis over een bijbel beschikt (zonder daar 
overigens verder gebruik van te maken), maar zelf geen bijbel bezit. Het geringe 
aantal buitenkerkelijke milieus waarin aan bijbellezing wordt gedaan laat geen 
betrouwbare conclusies toe over de invloed die van die bijbellezing uitgaat op de 
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kinderen, al gaat de trend in dezelfde richting als die welke we steeds hebben 
geconstateerd: wanneer het voor de kinderen duidelijk is dat de ouders niet te 
rekenen zijn tot een kerk dan gaat dit gepaard met een verhoudingsgewijs geringe 
bereidheid van de kinderen een eventuele sterke godsdienstige betrokkenheid van 
de ouders voort te zemen in hun eigen gedrag. 
6.4.2.5 Résumé en belangrijkste conclusies 
We zijn nu in staat ons portret van de verschillende denominaties in ons land 
verder aan te vullen door de houding van de respondenten op godsdienstig 
terrein direct in verband te brengen met die welke hun ouders innemen. 
Onder de nederlandse hervormde zonen vindt momenteel vooral met betrekking 
tot de centraliteit, kerkgang, bidfrequentie en bijbellezing een sterke 
secularisering plaats in de zin van een vergeleken met de ouders teruglopende 
betrokkenheid bij geloof en kerk. Ongeveer de helft van de mannelijke scholieren 
van hervormde huize is in deze vier opzichten minder godsdienstig dan zijn 
ouders. Onder de vrouwelijke hervormde scholieren is de afname minder groot, 
al geldt ook voor hen dat vier op de tien minder belang aan de godsdienst 
toekennen en minder bidden dan zij thuis gewend zijn. 
Verleggen we onze aandacht nu naar de sterk bij godsdienst en kerk betrokken 
milieus, dan blijken deze ouders er maar moeilijk in te slagen hun sterke 
godsdienstige motivatie op de kinderen over te dragen. Dat geldt vooral voor de 
zonen: ongeveer de helft van de mannelijke scholieren hecht ondanks ouders die 
veel belang hechten aan godsdienst daar zelf minder aan, gaat ondanks kerkse 
ouders zelf minder frequent ter kerke en komt ondanks de bijbellezing die ze 
thuis gewend zijn zelf niet tot bijbellezing. Godsdienstige betrokkenheid van de 
ouders is wèl een noodzakelijke voorwaarde voor gelovige kinderen (zonder 
deze komen maar zeer weinig jongeren uit eigen initiatief tot een binding met 
geloof en kerk), maar blijkbaar niet voldoende, althans wat de nederlandse 
hervormden betreft. Uitzondering is het kerkbezoek onder de vrouwelijke 
leerlingen uit kerkse hervormde gezinnen: bijna driekwart van hen zet de 
regelmatige kerkgang van hun ouders voort 
Bij de rooms-katholieken ligt het speerpunt van de secularisering bij de 
levensbe-schouwelijke centraliteit. In gote meerderheid kennen de katholieke 
zonen minder belang toe aan godsdienst en levensbeschouwing voor hun leven 
dan hun ouders. Voor meer dan de helft van de dochters geldt hetzelfde. 
Bovendien gaat de helft van de zonen minder frequent dan zijn ouders naar de 
mis. 
Ook voor de katholieken geldt dat gelovige ouders maar ten dele de afname in 
godsdienstige betrokkenheid onder hun kinderen weten te stoppen. Bijna de hein 
van de kerkse katholieke ouders hebben zonen die toch minder naar de kerk gaan 
dan zijzelf, vier op de tien hebben dochters voor wie hetzelfde geldt. Ook waar 
het gaat om gezinnen waarin de ouders godsdienst belangrijk vinden is de 
terugloop echter het grootst wat betreft de levensbeschouwelijke centraliteit: 69% 
van de zonen en 53% van de dochters hecht minder belang dan zijn ouders aan 
godsdienst en levensbeschouwing. Op het punt van het kerklidmaatschap 
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daarentegen blijkt meer dan acht op de tien scholieren van katholieke afkomst in 
de voetsporen van zijn ouders te treden. 
Onder de respondenten uit gereformeerde gezinnen blijkt men het sterkst te 
breken met de geloofspraktijk der ouders op het punt van de gebedsfrequentie: 
67% van de mannelijke en 60% van de vrouwelijke scholieren van 
gereformeerde herkomst geeft aan minder vaak tot gebed te komen dan men thuis 
gewend is, ook wat betreft de bijbellezing en de levensbeschouwelijke centraliteit 
legt een meerderheid van de zonen minder godsdienstige betrokkenheid aan de 
dag dan hun ouders. Nu zou men kunnen tegenwerpen dat in gereformeerde 
milieus, die nu eenmaal worden gekenmerkt door een sterke gelovigheid, het 
percentage jongeren dat, vergeleken met de oudere generatie, een 
seculariseringsproces doormaakt al snel groter zal schijnen dan bij de reeds sterk 
ontkerkelijkte hervormden en katholieken het geval is. Toch klopt deze 
voorstelling van zaken niet helemaal. Dat merken we als we ons vervolgens 
richten op de meest godsdienstige gereformeerde gezinnen en deze vergelijken 
met hun hervormde en katholieke evenknieën. 
In dergelijke sterk op geloof en kerk betrokken milieus blijkt het percentage 
kinderen dat minder vaak bidt dan zij thuis gewend zijn voor de gereformeerden 
nauwelijks lager te liggen dan voor de twee genoemde andere kerkrichtingen en 
overtreft het percentage kinderen voor wie de bijbel minder belangrijk is dan 
thuis het geval is dat bij de hervormden, zeker bij de zonen, zelfs ruimschoots. 
Wel komt men minder vaak tot een lage levensbeschouwelijke centraliteit en 
geven opnieuw vooral de zonen aanzienlijk minder vaak het kerkbezoek er 
helemaal of bijna helemaal aan. 
6.5 De godsdienstige opvoeding binnen het ouderlijk gezin naast 
andere socialisatiemilieus 
Hunsberger heeft in een toepassing van de sociale leertheorie op de 
godsdienstige socialisatie beargumenteerd dat zij ervan uitgaat dat religieuze 
attitudes en gedragingen geleerd worden en typisch binnen het gezinsmilieu en 
de context van specifieke religieuze groeperingen worden overgedragen 
(Hunsberger, 1983). De betekenis van deze drie kernelementen voor de 
godsdienstige praktijken van Nederlandse middelbare scholieren hebben we in 
de voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk uitgebreid aan een empirische 
analyse onderworpen. We bestudeerden de mate waarin de scholieren zich bij 
uiteenlopende aspecten van hun godsdienstig handelen lieten leiden door het 
voorbeeld van hun ouders en gaven daarbij consequent aandacht aan 
denominationele verschillen. 
Tot nu toe hebben we het accent nogal sterk gelegd op een beschrijving van de 
godsdienstige socialisatie binnen het ouderlijk gezin. Maar hoe belangrijk is dit 
ouderlijk milieu eigenlijk nog voor de godsdienstige en levensbeschouwelijke 
houding van de huidige jongeren? Daarop heeft een volgende taak betrekking die 
we ons in de inleiding van dit hoofdstuk hebben gesteld: het inschatten van het 
belang van de godsdienstige opvoeding binnen het ouderlijk milieu vergeleken 
met dat van andere socialisatie-contexten. 
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Veelal vindt men de stelling verdedigd dat in onze informatiecultuur, waarin 
jongeren bovendien een relatief grote autonomie wordt toegestaan in hun keuzes 
op levensbeschouwelijk gebied, het gezinsleven meer en meer aan relevantie 
heeft moeten inboeten als een factor binnen de levensbeschouwelijke 
ontwikkeling van de kinderen. Waar eens vaders wil wet was, zou nu het 
oordeel van de klas- en leeftijdgenoten alles bepalend zijn. Men klopt steeds 
minder aan op de kerkdeuren voor levensbeschouwelijke informatie, 
bemoediging en begeleiding, maar is van oordeel - behoudens extreme situaties -
het zelf wel te kunnen rooien. De massamedia bieden hapklare brokken 
informatie over de meest uiteenlopende en exotische levensbeschouwelijke 
onderwerpen, de keuze is dienaangaande overweldigend en het staat eenieder vrij 
deze naar eigen smaak en behoefte te consumeren. 
De ontzuiling is in belangrijke mate met deze situatie verweven en heeft het 
proces van levensbeschouwelijke individualisering ongetwijfeld versneld. Het 
gezin, zo wil de diagnose, vervult nog steeds een belangrijke rol als thuisbasis 
voor alle omzwervingen, als "haven in a heartless world", als beschermende 
omgeving voor opgroeiende kinderen en emotionele compensatie voor de 
onvermijdelijke frustraties op de levensweg, maar als vormende instantie, als 
socialisatie-milieu bij uitstek met betrekking tot de godsdienstige en 
levensbeschouwelijke ontwikkeling van de jeugd is het grotendeels passé. 
Of deze assumpties stand houden wanneer we ze confronteren met de door ons 
verzamelde gegevens is evenwel nog maar de vraag. In paragraaf 6.2 hebben we 
al vaststgesteld dat, alle geluiden over een geseculariseerde cultuur ten spijt, ook 
heden ten dage nog steeds veel middelbare scholieren thuis in aanraking komen 
met een godsdienstige opvoeding. Nu zullen we trachten plausibel te maken dat 
de betekenis van het ouderlijk milieu voor de godsdienstige houding van de 
scholieren die van de andere socialisaüe-milieus verre overtreft. 
We zijn als volgt te werk gegaan. Onze bedoeling is na te gaan in welke mate de 
vijf vormen van godsdienstig gedrag die in het voorgaande ter sprake kwamen 
(levensbeschouwelijke centraliteit, kerklidmaatschap, kerkgang, bidfrequentie en 
bijbellezing) voorspelbaar zijn uit respectievelijk de godsdienstige sfeer binnen 
het ouderlijk gezin, contacten met vrienden of vriendinnen, de 
levensbeschouwelijke vorming op school, gesprekken met priesters, pastors of 
dominees en het kennis nemen van informatie over levensbeschouwelijke 
onderwerpen via radio, televisie of lectuur. We hebben dit gedaan door middel 
van een zgn. commonaliteitsanalyse (Lammers, Biemans en Bertrand, 1980; 
Kerlinger en Pedhazur, 1973). Op deze uitsplitsingsmethode van de verklaarde 
variantie in een criteriumvariabele vanuit een aantal voorspellende variabelen 
gaan we hier niet verder in. Volstaan we met te zeggen dat de procedure ons in 
staat stelt, via het in wisselende volgorde invoeren van de predictorvariabelen in 
de regressievergelijking, de voorspelkracht van elke predictor afzonderlijk en in 
alle combinaties met de overige predictoren na te gaan. Uitdrukkelijk zij gesteld 
dat aan de betreffende analyses geen causaal model ten grondslag ligt. 
Nogmaals: het gaat ons slechts om de voorspelbaarheid van vijf godsdienstige 
activiteiten onder de scholieren vanuit de opstelling van hun ouders en een viertal 
andere socialisatie-invloeden. 
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Teneinde een maximale vergelijkbaarheid met de overige socialisatie-milieus te 
scheppen, hebben we ons met betrekking tot het ouderlijk milieu (O) beperkt tot 
de godsdienstige opvoeding in strikte zin: de mate waarin deze centraal staat 
binnen het gezinsleven, levensbeschouwelijke gesprekken met de ouders, het 
manifest doorwerken van levensbeschouwelijke overtuigingen bij de ouders, het 
gezinsgebed en de bijbellezing in familieverband. De kerkelijke betrokkenheid 
der ouders laten we vooralsnog buiten beschouwing. 
De overige socialisatiecontexten zijn geoperationaliseerd via respectievelijk de 
frequentie waarmee men praat met vrienden of vriendinnen over alles wat met 
godsdienst, geloof, levensbeschouwing en het zoeken daarnaar samenhangt (V), 
de frequentie waarmee men met priesters, predikanten of pastors daarover van 
gedachten wisselt (G), de frequentie waarmee dit gedaan wordt met leraren, het 
volgen van godsdienstlessen, katechesatie of levensbeschouwelijke vorming op 
school, alsmede de frequentie waarmee op school tijdens andere lessen 
discussies over godsdienst of levensbeschouwing worden gevoerd (S), en 
tenslotte de frequentie waarmee men achtereenvolgens boeken of weekbladen 
leest over godsdienstige of levensbeschouwelijke onderwerpen, daarover 
programma's op radio of t.v. volgt, dan wel naar kerkdiensten of godsdienstige 
vieringen luistert of kijkt op radio of t.v. (M). Omdat we in het voorgaande al 
vele malen op duidelijke denominationele verschillen zijn gestuit zijn de analyses 
voor elk van de drie grote kerkrichtingen apart uitgevoerd, waarbij de 
kerkrichting van de moeder als indicator is gebruikt. Onderstaande tabel brengt 
de uitkomsten in beeld. 
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Τ AB EL 6.12 Bijdrage van vijf godsdienstige socialisatiedonieinen aan de totale variantie in 
vijf godsdienstige gedragsaspecten bij de scholieren, voor scholieren van 
nederlandse hervormde, rooms-katholieke en gerefomieerde huize afzonderlijk. 
(Commonaliteitsanalyse op hel factorieel design). 
| Godsdienstig gedragsaspect bij de scholieren \ 
Bron 
0 
V 
S 
G 
M 
Totaal 
OV 
OS 
OG 
OM 
VS 
VG 
VM 
SG 
SM 
GM 
Totaal 
OVS 
OVG 
OVM 
OSG 
OSM 
OGM 
VSG 
VSM 
VGM 
SGM 
Totaal 
OVSG 
OVSM 
OSGM 
VSGM 
Totaal 
OVSGM 
R2 totaal 
Levensbesch. 
centraliteit 
(V255) 
nh rk кет 
.23 .18 .14 
.01 .00 .01 
.00 .00 .02 
.00 .01 .03 
.03 .04 .03 
.27 .23 .23 
.01 .02 .02 
.02 .00 .01 
.02 .01 .03 
.05 .06 .04 
.00 .00 .00 
.00 .00 -.01 
.01 .01 .00 
.00 .00 .00 
.00 .00 .00 
.00 .00 .00 
.11 .10 .09 
-.01 .00 .00 
.01 .00 .01 
.03 .03 .03 
.00 .00 -.01 
-.01 -.01 .00 
.04 .02 .03 
.00 .00 .01 
.01 .00 .01 
.00 .00 .01 
.00 .00 .00 
.07 .05 .09 
.00 .00 -.01 
.01 .01 .01 
.01 .00 .02 
-.01 .00 -.01 
.01 .01 .00 
.03 .00 .02 
.49 .40 .43 
Lidmaatschap 
vaneenkcik 
(V279) 
nh rk Rer 
.03 .02 .06 
.01 .00 .01 
.01 .00 .01 
.01 .00 .00 
.01 .01 .00 
.07 .03 .08 
-.01 .01 .01 
.00 .00 .01 
.01 .00 .00 
.00 .00 .01 
.00 .00 -.01 
.00 .00 .00 
.01 .00 .01 
.00 .01 .00 
.00 .00 .00 
.00 .00 .00 
.01 .02 .02 
.01 -.01 .00 
.00 .00 .00 
.00 .01 -.01 
.01 -.01 .00 
.00 .00 .00 
.01 .00 .01 
.01 .00 .00 
.01 .00 .00 
.00 .00 .00 
.00 -.01 .00 
.05 -.02 .00 
-.01 .00 .00 
.00 .00 .01 
-.01 .01 .00 
-.01 .01 .01 
-.02 .02 .02 
.01 .00 -.01 
.13 .05 .12 
Frequentie 
keikbezoek 
(V288) 
nh rk| кет 
.20 .24 .26 
.00 .00 .00 
.01 .01 .07 
.06 .01 .02 
.00 .00 .01 
.27 .26 .36 
.00 .00 .00 
.02 .03 .04 
.03 .10 .05 
.01 .02 -.01 
.00 .00 .00 
.00 .00 .00 
.00 .00 .00 
.00 .00 .01 
.00 .00 -.01 
.01 .01 .00 
.16 .07 .08 
.00 .00 .00 
.00 .00 .00 
.01 .00 .00 
-.01 .03 .01 
.00 .00 .01 
.00 .04 .01 
.00 .00 .00 
.00 .00 .00 
.00 .00 .00 
.00 .00 .00 
.07 .00 .03 
.01 .00 .00 
.00 .00 .00 
.00 .00 .00 
.00 .00 .00 
.00 .01 .00 
.02 .00 .01 
.52 .34 .48 
Bidfrequentie 
(V337) 
nh ik | дат 
.15 .21 .05 
.00 .00 .00 
.00 .00 .02 
.00 .00 .02 
.03 .03 .02 
.18 .24 .11 
.00 .00 .00 
.01 .01 .01 
.03 .02 .01 
.03 .02 .02 
.00 .00 .00 
.00 .00 .00 
.00 .00 .00 
.00 .00 -.01 
.00 .00 .00 
.01 .01 .00 
.08 .06 .03 
.00 .00 .00 
-.01 .00 .00 
.00 .01 .00 
.02 .00 .00 
.00 .00 .00 
.01 .01 .00 
.00 .00 .00 
.00 .00 .00 
.00 .00 .00 
.01 .00 .01 
.03 .02 .01 
.00 .00 .00 
.00 .00 .00 
-.01 -.01 .01 
.00 .00 -.01 
-.01 -.01 .00 
.01 .01 .00 
.30 .32 .16 
Bijbellezen 
(Bijzelf) 
nh rk кег 
.06 .08 .00 
.00 .00 .00 
.01 .00 .03 
.00 .00 .01 
.04 .02 .07 
.11 .10 .11 
.00 .00 .00 
.02 .01 .01 
.00 .00 .00 
.02 .01 .00 
.00 .00 .00 
.00 .00 .00 
.01 .00 .00 
.00 .00 .00 
.00 .00 .00 
.00 .00 .00 
.05 .02 .02 
-.01 .00 .00 
.00 .00 .01 
.00 .01 .01 
.00 .00 -.01 
.01 .00 .01 
.01 .00 .01 
.00 .00 .00 
.00 .00 .01 
.00 .00 .00 
.00 .00 .00 
.01 .01 .02 
.00 .00 .00 
.00 -.01 .00 
.01 .00 .02 
.01 .01 -.01 
.02 .00 .01 
.00 .00 .00 
.20 .14 .17 
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Waarbij: 
О = de godsdienstige opvoeding binnen het ouderlijk gezin 
V = gesprekken met vrienden/vriendinnen over levensbeschouwelijke thema's 
S = levensbeschouwelijke vorming op school 
G = gesprekken met priesters/pastors/dominees over levensbeschouwelijke thema's 
M = volgen van radio/tv.-uitzendingen en lezen over levensbeschouwelijke thema's 
Een aanzienlijk deel van de variantie in de levensbeschouwelijke centraliteit, 
frequentie van kerkgang en bidfrequentie onder de scholieren blijkt 
geïnterpreteerd te kunnen worden vanuit de kenmerken van de vijf socialisatie-
domeinen welke in de analyse weiden betrokken. Minder goed voorspellen ze de 
bijbellezing en het minst het kerklidmaatschap, vooral onder de jongeren van 
rooms-katholieke huize - hoewel ze ook in het laatste geval altijd nog 5% van de 
totale variantie verklaren (hetgeen neerkomt op een multiple R-correïatie van R= 
.22). Vooral met betrekking tot de levensbeschouwelijke centraliteit en onder de 
nederlandse hervormden met betrekking tot de kerkgang is er duidelijk sprake 
van multikollineanteit, maar toch zijn in alle gevallen de unieke bijdragen het 
belangrijkst. 
Onomstotelijk komt het cruciale belang van het ouderlijk milieu naar voren. 
Vergeleken met de unieke bijdrage van de godsdienstige socialisatie binnen het 
gezin en de percentages verklaarde variantie die daaraan nog worden toegevoegd 
door het gezin in wisselende combinaties met de overige milieus is die van de 
andere vier socialisatie-contexten gering te noemen. Wat betreft de 
levensbeschouwelijke centraliteit, kerkgang en bidfrequentie van hervormden en 
katholieken zinkt deze zelfs volledig in het niet. Daarop is één uitzondering: de 
bijbellezing door scholieren van gereformeerde herkomst. Die is het best 
voorspelbaar uit de intensiteit waarmee dezen lezen of televisieprogramma's 
volgen over levensbeschouwelijke thema's en niet uit de godsdienstige aspecten 
van het gezinsleven. 
Een verrassend gegeven is dat gesprekken met vrienden of vriendinnen ürelevant 
blijken te zijn voor de godsdienstige opstelling van middelbare scholieren. Op 
zichzelf verklaren ze vrijwel niets, in combinatie met vooral het kennisnemen via 
de massamedia van levensbeschouwelijke informatie komt daar nog wel iets bij, 
maar veel is het niet. 
Behoudens de kerkgang onder de gereformeerden is ook de unieke bijdrage van 
de levensbeschouwelijke vorming op school te verwaarlozen en bij de 
katholieken en gereformeerden geldt hetzelfde voor gesprekken met geestelijken 
en kerkelijke vertegenwoordigers. Bij de leerlingen uit nederlandse hervormde 
gezinnen leggen deze wel enig gewicht in de schaal, maar dan voornamelijk in 
combinatie met de godsdienstige opvoeding door de ouders. 
Kijken we tenslotte naar het volgen van radio- en t.v.-uitzendingen gewijd aan 
levensbeschouwelijke onderwerpen, dan wel het lezen daarover, dan blijkt deze 
factor niet onbelangrijk te zijn. Zoals geconstateerd is zij alleen van autonome 
betekenis met betrekking tot de vraag of de jongeren uit gereformeerde milieus 
tot zelfstandig bijbellezen komen. Maar in samenhang met de overige 
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socialisatiedomeinen wordt daar zeker met betrekking tot de 
levensbeschouwelijke centraliteit nog flink wat aan toegevoegd: bij de 
hervormden, katholieken en gereformeerden respectievelijk 17%, 12% en 16%. 
Daarbij moet wel worden aangetekend dat het opnieuw vrijwel uitsluitend om 
combinaties gaat waarin ook de godsdienstige opvoeding binnen het ouderlijk 
gezin is opgenomen en dat de relevantie van de massamedia voor het belang dat 
door de jongeren aan godsdienst en levensbeschouwing wordt gehecht dus 
grotendeels verweven is met de kenmerken van het godsdienstig gezinsleven. 
Zoals in de volgende paragraaf zal blijken neemt de voorspelkracht van het 
ouderlijk milieu nog aanzienlijk toe wanneer we ook de kerkbinding der ouders, 
die hier buiten beschouwing bleef, in de analyse opnemen. 
6.6 De relevantie van uiteenlopende aspecten van de godsdienstige 
opvoeding binnen het ouderlijk gezin voor de godsdienstige 
houding van de scholieren 
We gaan nu de relevantie van de verschillende elementen binnen de 
godsdienstige opvoeding voor de godsdienstige houding van de scholieren na. 
Omdat de uitkomsten van de navolgende analyses weinig uiteenlopen voor de 
denominaties geven we, terwille van de overzichtelijkheid, alleen de cijfers die 
betrekking hebben op de totale representatieve steekproef. 
De volgende socialisatie-aspecten zijn in de analyse opgenomen. Allereerst een 
viertal variabelen betrekking hebbend op de levensbeschouwelijke opvoeding in 
strikte zin: de frequentie waarmee men met de moeder praat over 
levensbeschouwelijke onderwerpen, het belang dat de moeder volgens haar 
kinderen hecht aan haar godsdienst of levensbeschouwing, de plaats die thuis 
wordt ingeruimd voor de godsdienstige of levensbeschouwelijke opvoeding, en 
tenslotte de mate waarin de kinderen merken dat de opvattingen over godsdienst 
of levensbeschouwing van hun moeder doorwerken in het leven van alledag. 
Vervolgens een drietal indicatoren voor de kerkelijke participatie van het gezin, te 
weten het lidmaatschap van de moeder van een kerkgenootschap of 
godsdienstige groepering, de frequentie waarmee zij kerkdiensten of 
godsdienstige bijeenkomsten bezoekt en de frequentie waarmee men zelf ter 
kerke placht te gaan rond zijn tiende levensjaar. Daarnaast zijn nog in de analyse 
betrokken: de frequentie waarmee thuis wordt gebeden, de frequentie waarmee 
uit de bijbel wordt voorgelezen, de reactie van het gezin op televisie-uitzendingen 
over godsdienst of levensbeschouwing en de mate waarin men de godsdienstige 
of levensbeschouwelijke opvattingen van zijn ouders als eerder modem dan wel 
behoudend inschat. 
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TABEL 6.13 Stapsgewijze reductie van de variantie in vijf godsdienstige kenmerken van de 
scholieren vanuit negen godsdienstige kenmerken van de ouders en het 
ouderlijk gezin als predictoren. Alleen stappen waarbij de R2 toename 
minstens .01 bedraagt en significant (p< .01) is, zijn in de tabel opgenomen. 
Stap en predictor variabele 
(Kenm. ouders/ouderlijk gezin) 
V267 centraliteit levensbesch. 
opvoeding thuis 
(1: zeer onb.<->5: zeer belangr.) 
V259 frequentie levensbesch. 
gesprekken met ouders 
(1: nooit<->5: heel vaak) 
V266 levensb. centraliteit ouders 
(1: zeer laag<->5: zeer hoog) 
Y3% reactie thuis op levensb. 
programma's op radio/t.v. 
(1: bijna altijd uit<-> 
2: zelden/hooit uit) 
R2 totaal 
V283 kerklidm. schap ouders 
(0: geen lid; 1: lid) 
V287 freq. kerkbezoek toen 10 jr. 
(1: nooit<->7:> 3x per maand) 
R2 totaal 
V286 fieq. keikbezoek oudere 
(1: nooit<->7:£ 3x per maand) 
Y267 
V287 
Y3ÖU &eq. gezinsgebed 
(1: nooit<->5: dagelijks) 
R2 totaal 
V3W 
V267 
V287 
(0: geen bijbel aanwezig<-> 
3: bijbellezing) 
R2 totaal 
V267 
R2 totaal 
% 
reductie 
.40 
.04 
.02 
.01 
.43 
.02 
.65 
.03 
.01 
.01 
.34 
.07 
.02 
.01 
.22 
.01 
Cumm. 
reductie 
.40 
.43 
.45 
.45 
.46 
.43 
.45 
.45 
.65 
.68 
.69 
.69 
.70 
.34 
.41 
.43 
.44 
.44 
.22 
.23 
.25 
Criterium variabele 
(Kenm. scholieren) 
V255: levensb. centraliteit 
(l:zeer ]aag<->5:zeer hoog) 
V279: kerklidmaatschap 
(0: geen lid; l:lid) 
V288: freq. kerkbezoek 
(1: nooit<->7:£ 3x p. mnd) 
V337: bidfrequentie 
(1: nooit<->5: vaak) 
Bijbellezen (bijzelf) 
(0:bezit geen bijbel<-> 
2: leest wel eens in de bijb.) 
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Aan de hand van de elf in de analyse betrokken aspecten van de godsdienstige 
opvoeding en de godsdienstige betrokkenheid van de ouders kan ongeveer 45% 
van de totale vanantie in de levensbeschouwelijke centraliteit, het 
kerklidmaatschap en het kerkbezoek van de scholieren worden verklaard. Wat de 
frequentie betreft waarmee dezen momenteel kerkdiensten of godsdienstige 
bijeenkomsten bezoeken nemen ze zelfs maar liefst 70% voor hun rekening! 
Voor de vraag of de jongeren tot bijbellezing komen zijn ze eveneens van belang. 
Bij nadere beschouwing blijken de percentages totaal verklaarde vanantie primair 
terug te voeren op het corresponderende facet van de ouderlijke godsdienstige 
attitude. Het kerklidmaatschap en het kerkbezoek van onze respondenten zijn in 
hoge mate gerelateerd aan dat van hun ouders, de frequentie waarmee ze bidden 
en hun bijbellezing aan de desbetreffende gezinspraktijken bij hen thuis. Het 
belang dat de jongeren hechten aan godsdienst en levensbeschouwing voor hun 
leven tenslotte hangt voornamelijk samen met de plaats die de godsdienstige of 
levensbeschouwelijke opvoeding, naar hun inschatting, thuis inneemt. 
Hiermee hebben we een globaal beeld gekregen van de belangrijkste variabele 
per godsdienstig gedragsaspect bij de middelbare scholieren. Hetgeen overigens 
niet wil zeggen dat de andere variabelen daarmee onbelangrijk zijn. Dat zij 
weinig meer toevoegen aan de door de factor die het eerst in de 
regressievergelijking werd opgenomen verklaarde vanantie komt door de 
tamelijk sterke intercorrelaties. Men vindt deze in bijlage 3 bij aldaar 
uiteengezette constructie van de godsdienstige opvoedingsschaal. 
Vervolgens keren we weer terug naar het al eerder gemaakte onderscheid tussen 
drie hoofddimensies of clusters van kenmerken binnen de godsdienstige 
opvoeding. Deze zijn achtereenvolgens de algemene betrokkenheid bij 
godsdienst en levensbeschouwing van de ouders en de wijze waarop deze naar 
voren komt in hun contacten met hun kinderen, de kerkelijke betrokkenheid van 
de ouders en de praktisering van gebed en bijbellezing in huiselijke kring. Via 
een nieuwe commonaliteitsanalyse verschaffen we ons een meer nauwkeurige 
indruk van het relatieve belang van deze drie elementen van de geloofsopvoeding 
binnen het gezin voor de godsdienstige praktijken van de scholieren. 
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TABEL 6.14 Bijdrage van een drietal hoofdaspecten van de godsdienstige socialisatie binnen 
het ouderlijk gezin aan de totale variantie in vijf godsdienstige gedragsaspecten 
bij de scholieren. (Commonalileitsanalyse op de representatieve steekproef). 
| Godsdienstig gedragsaspect bij de scholieren \ 
Bron 
0 
В 
К 
( В 
OK 
BK 
овк 
R2 totaal 
Levensb. centra-
liteit (V255) 
.21 
.01 
.00 
.04 
.05 
.00 
.14 
.45 
Lidmaatschap 
v.e. kerk (V279) 
.00 
.00 
.26 
.03 
.01 
.04 
.10 
.45 
Freq. kerk­
bezoek CV288) 
.02 
.01 
.20 
.10 
.01 
.08 
.38 
.70 
Bidfrequentie 
(V337) 
.02 
.08 
.01 
.04 
.03 
.05 
.21 
.44 
Bijbellezen 
(BUZHLF) 
.01 
.12 
.00 
.03 
.01 
.02 
.06 
.25 
O = centraliteit van de godsd. opvoeding binnen het gezinsleven, gesprekken met de ouders 
over geloof en levensbeschouwing, alsmede het voor de kinderen merkbaar doorwerken 
bij de ouders van hun levensb. opvattingen 
В = gezinsgebed en bijbellezing binnen het ouderlijk gezin 
К = kerklidmaatschap en kerkbezoek van de ouders 
Aan de hand van de drie dimensies afzonderlijk kan ongeveer de helft van alle 
verklaarde variantie in de levensbeschouwelijke centraliteit, het kelklidmaatschap 
en het bijbellezen van de scholieren worden geïnterpreteerd. De andere helft moet 
echter op het conto worden geschreven van de dimensies in onderlinge 
samenhang, waarbij vooral het predictief vermogen van de drie hoofdaspecten 
gezamenlijk van belang blijkt. Nog veel sterker is dit van toepassing op de 
kerkgang en bidfrequentie van onze respondenten: deze zijn voornamelijk 
gerelateerd aan de drie hoofdaspecten in combinatie met elkaar. 
Met betrekking tot het belang dat de jongeren aan godsdienst of 
levensbeschouwing hechten vormen dus de mate waarin thuis aandacht wordt 
geschonken aan de godsdienstige opvoeding, levensbeschouwelijke gesprekken 
met oudere en het manifest doorwerken van de levensbeschouwing bij dezen niet 
alleen een belangrijke verklarende factor, maar bovendien een factor van 
betrekkelijk autonome betekenis. Ook los van de andere gecontroleerde factoren 
is hij relevant. 
Hetzelfde geldt voor het kerklidmaatschap van de ouders en de gezinspraktijk 
met betrekking tot bijbellezing waar het respectievelijk het kerkelijk lidmaatschap 
en het bij bellezen van de scholieren zelf betreft. Het kerkbezoek en de 
bidfrequentie daarentegen zijn godsdienstige gedragingen die zich het best laten 
voorspellen vanuit de kenmerken van de levensbeschouwelijke socialisatie 
binnen het ouderlijk gezin als één samenhangend geheel. Hoewel hier tevens 
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sprake is van een aanzienlijk unieke bijdrage van achtereenvolgens de kerkgang 
van de ouders en de bijbellezing thuis worden beide pas werkelijk relevant in 
combinatie met de overige facetten van de godsdienstige opvoeding. 
6.7 Relevante factoren met betrekking tot de bereidheid van 
scholieren uit sterk op geloof en kerk betrokken milieus de 
godsdienstige betrokkenheid van hun ouders voort te zetten 
Tot besluit concentreren we de analyse weer op de sterk bij godsdienst en kerk 
betrokken gezinnen en vragen ons af welke van de hier onderzochte kenmerken 
van de levensbeschouwelijke socialisatie het meest van belang zijn als we de 
kans willen voorspellen dat de kinderen uit deze milieus het geloof van hun 
ouders loslaten en de weg naar de secularisering inslaan. 
Opnieuw bespreken we de stand van zaken voor elk van de vijf godsdienstige 
gedragsaspecten die ook in het voorgaande werden geanalyseerd. In concreto 
gaan we op zoek naar enkele factoren die de proporties leerlingen bepalen, 
gekenmerkt door achtereenvolgens een lagere levensbeschouwelijke centraliteit, 
buitenkerkelijkheid, geen regelmatige kerkgang, niet regelmatig gebed en geen 
initiatief tot bijbellezing - dit ondanks de sterke betrokkenheid die door de ouders 
op deze punten tentoon wordt gespreid. 
Met sterk op godsdienst en kerk betrokken milieus wordt gedoeld op gezinnen 
waarvoor respectievelijk karakteristiek zijn: een sterke gehechtheid van de ouders 
aan godsdienst en levensbeschouwing binnen hun eigen leven, kerkelijk 
lidmaatschap van de ouders, regelmatig kerkbezoek door de ouders (d.w.z. 
gemiddeld minimaal driemaal per maand), dagelijks gezinsgebed en, al is het 
maar af en toe, bijbellezing in huiselijke kring. Dit impliceert dat we in onze 
analyses hebben gecontroleerd naar de belangrijkste voorspellende variabelen 
welke naar aanleiding van tabel 6.13 ter sprake kwamen. We kunnen er 
dientengevolge vanuit gaan dat de totaal verklaarde varianties lager zullen komen 
te liggen. De resultaten worden apart gepresenteerd voor jongens en meisjes 
omdat er op enkele punten sexeverschillen naar voren komen. 
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TABEL 6.15 Stapsgewijze reductie van de variantie in de bereidheid van scholieren uit sterk 
op geloof en kerk betrokken milieus om de godsdienstige betrokkenheid van 
hun ouders voort te zetten vanuit acht godsdienstige kenmerken van de ouders 
en het ouderlijk gezin als prediktoren, voor mannelijke en vrouwelijke 
scholieren apart. Alleen stappen waarbij de R2 toename minstens .01 bedraagt 
en significant (p< .01) is, zijn in de tabel opgenomen. 
Slapen 
predictor 
variabele 
V267 
V259 
V269 
R2 totaal 
V267 
V259 
V266 
R2 totaal 
V267 
V273 
V266 
R2 totaal 
V267 
V269 
R2 totaal 
V266 
V273 
R2 totaal 
Іодаш£ 
R2 toename 
.16 
.05 
.02 
.23 
.05 
.01 
.01 
.07 
.15 
.05 
.02 
.22 
.04 
.01 
.05 
.03 
.02 
.06 
Stap en predictor 
variabele 
V267 
V273 
V269 
R2 totaal 
V286 
V267 
R2 totaal 
V267 
V273 
V269 
R2 totaal 
V267 
V269 
V286 
R2 totaal 
V267 
R2 totaal 
M£ÌSÌ£S 
R2 toename 
.15 
.03 
.02 
.20 
.03 
.01 
.04 
.15 
.01 
.01 
.17 
.06 
.02 
.01 
.10 
.04 
.04 
Criterium variabele: overeen-
stemming met ouders wat betreft 
Hoge levensb. centraliteit 
(V266->V255) 
Lidmaatschap van een ke* 
(V283->V279) 
Minimaal 3x per maand kerk-
bezoek 
(V286->V288) 
Bidfrequentie: dagelijks/vaak 
(V300->V337) 
Bijbellezen 
(bijoud->bijzelf) 
De bereidheid van jongeren uit gelovige milieus om de sterke godsdienstige 
betrokkenheid van hun ouders voort te zettten blijkt het best voorspeld te kunnen 
worden waar het om de levensbeschouwelijke centraliteit en het kerkbezoek gaat 
In beide gevallen wordt, zowel bij de jongens als bij de meisjes, de plaats die de 
godsdienstige of levensbeschouwelijke opvoeding volgens de scholieren bij hen 
thuis inneemt (V267) het eerst in de regressievergelijking opgenomen en deze 
variabele neemt vervolgens het overgrote deel van de verklaarde variantie (68-
75%) voor zijn rekening. Bij de mannelijke respondenten wordt daar nog 5% 
aan toegevoegd door V273: de mate waarin men zich door zijn ouders vrijgelaten 
acht in zijn levensbeschouwelijke opvattingen. 
Voor de bereidheid een regelmatige gebedspraktijk binnen het gezin na te volgen 
binnen de eigen geloofsbeleving is, vooral bij de vrouwelijke scholieren, 
opnieuw de mate waarin thuis de levensbeschouwelijke opvoeding centraal staat 
de belangrijkste variabele. Tenslotte blijkt deze nog van betekenis voor de 
bereidheid van de zonen uit kerkelijke milieus het kerklidmaatschap van de 
ouders over te nemen. 
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Opnieuw wil hiermee overigens niet gezegd zijn dat de andere variabelen 
daarmee op zichzelf onbelangrijk zijn. Men lean dit zien aan de hand van de in 
tabel 16 in bijlage 5 weergegeven cijfers, die betrekking hebben op de 
afzonderlijke relevantie van een aantal elementen van de levensbeschouwelijke 
socialisatie binnen gelovige gezinnen. Daaruit komt onder andere naar voren dat 
in gelovige gezinnen waarin regelmatig gesprekken plaats vinden tussen ouders 
en kinderen over geloof en levensbeschouwing, de laatsten een aanzienlijk meer 
geneigd zijn net zoveel belang aan godsdienst en levensbeschouwing te hechten 
als hun ouders en de frekwente gebedspraktijk of bijbellezing waarmee zij thuis 
vertrouwd zijn binnen hun eigen leven voort te zetten. Een ander gegeven is dat 
onder scholieren die niet de indruk hebben dat de overtuigingen van hun ouders 
doorwerken in het dagelijks leven, duidelijk minder jongeren de ouders navolgen 
qua levensbeschouwelijke centraliteit en bijbellezing, iets wat vooral voor de 
mannelijke respondenten geldt. Hier vinden we twee belangrijke voorwaarden 
terug die in de sociale leertheorie worden onderscheiden voor het "modeling", 
ofwel leren via gedragsobservatie: de zichtbaarheid van het gedragsmodel en de 
noodzaak van communicatie met het model (De Wit en Van der Veer, 1979, 88-
89). Het socialisatiesucces wordt niet alleen bepaald door zaken als de autoriteit 
van de socialisatoren en de affectieve relaties die de jongere met dezen 
onderhoudt, maar ook door de wijzen waarop de aangereikte gedragsmodellen 
worden voorgeleefd, begrijpelijk zijn en zinvol lijken. 
De overige uitkomsten in tabel 6.15 laten we voor wat ze zijn. Met betrekking tot 
het lidmaatschap van de vrouwelijke respondenten, de bidfrequentie van de 
mannelijke respondenten en de bijbellezing van zowel jongens als meisjes uit 
gelovige milieus hebben de in de analyse opgenomen variabelen namelijk slechts 
een geringe relevantie. Hier spelen blijkbaar voornamelijk andere factoren een 
rol. 
6.8 Participatie in alternatieve levensbeschouwelijke bewegingen 
of praktijken en de levensbeschouwelijke kenmerken van de 
ouders en het ouderlijk gezin 
In hoofdstuk 4.7 hebben we het sociale profiel geschetst van de participanten in 
de levensbeschouwelijke subcultuur waarin naar alternatieven voor de kerkelijke 
praktijken wordt gezocht. We vullen onze portrettering nu aan door middel van 
een aantal kenmerken van het ouderlijk milieu. 
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Τ ABEL б. 1 б Samenhangen tussen enkele levensbeschouwelijke kenmerken van de oudere 
en enerzijds de identificatie met een of meerdere oosters geïnspireerde of 
evangelische bewegingen, anderzijds het zich verdiepen in alternatieve 
levensbeschouwelijke thema's (alleen C-waarden à .15 zijn in de tabel 
opgenomen). 
Levensbeschouwelijke kenmerken 
ouders en ouderlijk gezin: 
1. Levensb. cennaliteit vader (V265) 
(l:zeer laag<->5:zeer hoog) 
2. Levensb. centraliteit moeder (V266) 
(l:zeer laag<->5:zeer hoog) 
3. Merkbaar doorw. levensb. opvattingen 
bij vader (V274) (0:nee; l:ja) 
4. Merkbaar doorw. levensb. opvattingen 
bij moeder (V275) (0:nee; hja) 
5. Kerklidmaatschap vader (V282) 
(0:geenlid;l:lid) 
6. Kerklidmaatschap moeder (V283) 
(0:geenlid;l:lid) 
7. Freq. kerkgang vader (V285) 
(l:nooit<->£3x per maand) 
8. Freq. kerkgang moeder (V286) 
(l:nooit<->>3x per maand) 
9. Mate waarin godsd./levensb. opvoeding 
thuis centraal staat (V267) 
(l:zeer onb.<->5:zeer belangrijk) 
10 Freq. waarmee thuis wordt gebeden 
(V300) (l:nooit<->5:dagelijks) 
11. Tv thuis uil als tv-progr. over godsd./ 
levensb. (V306) 
(1 rzelden of nooit<->biina altijd of altijd 
Het zich als 
verwant be-
schouwen met 
een of meerde-
re "oosterse" 
bewegingen (0: 
metgeen;l:met 
een of meerdere) 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
.04 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
Het zich als 
verwant be-
schouwen met 
een of meerde-
re evangelische 
bewegingen (0: 
met geen; l:met 
een of meerdere) 
.21 
.21 
.17 
.17 
.17 
.17 
.21 
.22 
.30 
.21 
Zich verdiepen 
in alternat. 
levensbesch. 
praktijken 
(0:met geen 
ooit bezigge-
houden<->3: 
drie of meer) 
n.s. 
n.s. 
n.s 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
Zoals men zich zal herinneren hebben we een onderscheid gemaakt tussen in de 
eerste plaats een aantal oosters geïnspireerde bewegingen (o.a. TM, Hare 
Krishna, Bhagwan, Scientology Church) en in de tweede plaats een aantal loten 
aan de evangelische stam binnen het protestantisme (o.a. Youth for Christ, 
Navigators, Jehova's Getuigen, Leger des Heils). Voorts hebben we het gehad 
over een aantal activiteiten die we hebben omschreven als "alternatieve 
levensbeschouwelijke praktijken" en waartoe onder meer het beoefenen van 
meditatie, yoga, alsook het zich bezig houden met reïncarnatie, parapsychologie 
en macrobiotiek vallen te rekenen. 
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We stelden al vast dat er tussen het zichzelf als een geestverwant beschouwen 
van een of meerdere van de oosters geïnspireerde bewegingen en socio-
structurele en levensbe-schouwelijke kenmerken van onze respondenten 
nauwelijks enig verband bestaat. De tabel maakt duidelijk dat er ook naar de 
levensbeschouwelijke kenmerken van het ouderlijk gezin geen significante 
verschillen betaan tussen de scholieren die zich wel door dergelijke stromingen 
voelen aangesproken en hen voor wie dit niet geldt. De achterban van de 
"oosterse" stromingen komt bijvoorbeeld niet vaker uit buitenkerkelijke of niet 
kerkse milieus. Wel is het zo dat de ouders iets vaker blijk geven van een 
algemene levensbeschouwelijke interesse. Voor de respondenten die zich ooit 
verdiept hebben in een of meerdere van de voorgelegde alternatieve 
levensbeschouwelijke onderwerpen of activiteiten geldt onverkort hetzelfde. 
De leerlingen die zich als een geestverwant beschouwen van een of meerdere van 
de evangelische en christelijke bewegingen brengen meer tekening aan in het 
beeld. Dat geldt niet alleen wat hun eigen houding, maar ook wat die van hun 
ouders betreft. Hun ouders kenmerken zich naar verhouding vaak door een hoge 
levensbeschouwelijke centraliteit en hun levensbeschouwelijke opvattingen 
werken ook relatief vaak voor hun kinderen merkbaar door in het leven van 
alledag. Thuis neemt de godsdienstige opvoeding overwegend een centrale plaats 
in en is gezamenlijk gebed of bijbellezing een dagelijkse praktijk. Net als hun 
kinderen hebben ook de ouders een sterke kerkbinding, zowel qua lidmaatschap 
als qua kerksheid. Regelmatig volgt men in de gezinssfeer programma's op radio 
of Lv. die aan godsdienst of levensbeschouwing zijn gewijd. 
6.9 Conclusies van dit hoofdstuk 
1- Een aantal vragen vormden het uitgangspunt voor de analyses in dit 
hoofdstuk. De eerste had betrekking op de vraag of de thematiek van de 
godsdienstige of levensbeschouwelijke socialisatie eigenlijk niet irrelevant is 
geworden binnen de leefwereld van hedendaagse jongeren. 
Levensbeschouwelijke vorming, godsdienstige socialisatie, opvoeding tot 
geloof: komen ze nog wel voor en zo ja, spelen ze dan nog enige rol onder 
Nederlandse middelbare scholieren in de tachtiger jaren? Kijkend naar de 
aantallen middelbare scholieren die op een of andere wijze met godsdienstige 
socialisatie in contact komen luidt het antwoord op de eerste vraag zonder meer 
bevestigend. Bij slechts een minderheid van onze respondenten kan gesproken 
worden van een nagenoeg volledig ontbreken van enigerlei ervaring met 
godsdienstige en levensbeschouwelijke socialisatie. De meesten komen daar op 
zijn minst op school of via de ouders mee in aanraking. 
2- Vele scholieren doen dus nog altijd ervaringen op met de godsdienstige 
socialisatie in een of meerdere van haar uiteenlopende facetten. Vervolgens 
hebben we ons de vraag gesteld of haar betekenis niet beperkt blijft tot kerkse 
kringen en tot de milieus van de gereformeerden en kleine protestantse 
kerkgenootschappen. Inderdaad wordt de aandacht die in kerkse kring aan de 
godsdienstige opvoeding van de kinderen wordt geschonken bij lange niet 
benaderd door de minder of niet-kerkelijk betrokken milieus (waarmee niet 
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gezegd is dat zij daar volledig zou ontbreken). De verschillende door ons 
onderscheiden elementen van de godsdienstige socialisatie vormen geen 
godsdienstig gedragsdomein op zich. Ze staan niet los van de kerkbinding van 
ouders en kinderen; integendeel: kerkelijkheid en godsdienstige opvoeding 
blijken nauw met elkaar verbonden te zijn. 
Hetzelfde als werd opgemerkt met betrekking tot de kerkse en niet-kerkse 
milieus kan geconstateerd worden voor de gereformeerde milieus vergeleken met 
de nederlandse hervormde en katholieke milieus: op vrijwel alle punten vonden 
we grote verschillen tussen enerzijds de jongeren uit de gereformeerde (en 
sommige kleine protestantse) kerken, anderzijds hun leeftijdgenoten uit 
hervormde en katholieken gezinnen. Hoe moeilijk het tij van de secularisering 
ook door de sterk bij godsdienst en kerk betrokken milieus is te keren, blijkt wel 
als we kijken naar de omvangrijke percentages kinderen uit zeer gelovige 
gezinnen die desondanks het geloof van hun ouders aan het loslaten zijn. 
Van generatieconflicten op godsdienstig terrein is ogenschijnlijk maar bij een 
kleine minderheid van de ondervraagde jongeren sprake. Ze komen vooral naar 
voren bij de categorie scholieren die in weerwil van een kerkelijk milieu heeft 
gebroken met de kerk en die we hebben aangeduid als de ex-kerkleden. 
3- Daarna kwam de vraag aan de orde of het ouderlijk gezin en de invloed van de 
ouders niet steeds meer overvleugeld is geraakt door die van andere socialisatie-
invloeden. Steeds meer zullen gelovige ouders moeten optomen tegen de invloed 
van de vriendenkring van hun kinderen, het onderwijs dat dezen volgen en de 
massamedia die bepaald niet meer per definitie onderdelen van de 
geloofwaardigheidsstructuur van de godsdienst vormen en een sterke 
betrokkenheid bij geloof en kerk stutten. Toch bleek de relevantie van de 
socialisatie-ervaringen binnen het gezin nog altijd zeer groot te zijn en lijken de 
overige socialisatie-invloeden pas betekenis te krijgen in het licht van de 
ervaringen binnen het ouderlijk gezin. 
4- Geconstateerd hebbende dat het ouderlijk gezin nog steeds het levensbe-
schouwelijke socialisatie-milieu par excellence vormt, dringt zich de vraag op 
welke levensbeschouwelijke aspecten van het gezinsleven en de ouderlijke 
attitude het meest belangrijk zijn met betrekking tot de godsdienstige praktijken 
van onze respondenten. De uitgevoerde analyses voerden ons naar een nadere 
differentiatie van de relevantie van het ouderlijk milieu voor de 
levensbeschouwelijke praktijken van de jongeren. De godsdienstige socialisatie 
blijkt op selectieve wijze plaats te vinden, per gedragsaspect geven de scholieren 
aan zich eerst en vooral te richten op het desbetreffende aspect van de attitude 
van hun ouders. Tevens stelden we vast dat de verschillende elementen van de 
godsdienstige sfeer binnen het ouderlijk gezin vrij sterk met elkaar verstrengeld 
zijn en dat zij - zeker met betrekking tot het kerkbezoek en het bidgedrag van de 
jongeren - pas ten volle betekenis krijgen in hun onderlinge samenhang. 
5- De dynamiek binnen godsdienstig Nederland valt voornamelijk terug te 
voeren op veranderingen binnen de gelovige milieus, de toon wordt gezet door 
ontkerkelijking en geloofsverval binnen sterk op geloof en kerk betrokken 
gezinnen. We zijn op zoek gegaan naar enkele verscholen tussen de jongeren die 
wel en hun leeftijdgenoten die juist niet bereid zijn de sterke godsdienstige 
betrokkenheid van hun ouders voort te zetten. De verschillen bleken het best 
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geïnterpreteerd te kunnen worden vanuit de plaats die de godsdienstige of 
levensbeschouwelijke opvoeding thuis inneemt. Naast deze centrale variabele 
zijn de overige slechts van secundair belang. 
6- Tenslotte zijn we ook voor het alternatieve levensbeschouwelijke circuit 
nagegaan of voor de participanten een aantal duidelijke socialisadekenmerken 
naar voren komen. Wat betreft de geestverwanten van de oosters geïnspireerde 
bewegingen bleek dit niet het geval, zij onderscheiden zich dienaangaande niet 
van hun leeftijdgenoten. Hetzelfde gaat op voor de scholieren die een interesse 
aan de dag leggen in de levensbeschouwelijke paracultuur van yoga, 
parapsychologie, reïncarnatie, macrobiotiek etc: ook zij springen er in geen 
enkel opzicht uit als een aparte groep. 
Dat is wel het geval bij het deel van de jeugd dat zich betrokken voelt bij de 
verschillende vertakkingen van de evangelische beweging. Het zal geen 
verbazing wekken dat het voornamelijk om scholieren uit sterk op geloof en kerk 
gerichte milieus gaat waar de godsdienstige opvoeding hoog in het vaandel staat. 
Toch zijn de verschillen met leeftijdgenoten ook ditmaal niet echt groot. 
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7. Politieke socialisatie 
7.1 Inleiding 
De term politieke socialisatie schijnt pas te dateren uit het eind van de jaren vijftig 
en heeft vanaf het begin gefunctioneerd als een begrip waaronder multi-
disciplinair onderzoek naar de politieke ontwikkeling, vorming en scholing van 
jeugdigen werd samengevat Al is er de laatste jaren sprake van een toegenomen 
aandacht voor het thema in sociaal-wetenschappelijke studies, tot concreet 
empirisch onderzoek dat is toegespitst op de problematiek en eenduidige 
conclusies heeft dit nog vrijwel niet geleid. Over de invloed van politieke 
socialisatie-instanties en politieke referentie-figuren bijvoorbeeld is in ons land 
maar zeer weinig onderzoek gedaan, dat bovendien nauwelijks tot enige 
consensus heeft geleid. Evenmin is dit het geval met betrekking tot de vraag 
langs welke lijnen de politieke kennis, voorkeur, opvattingen, gedragingen van 
jongeren zich precies ontwikkelen (Dekker, 1986). Het citeren van de 
uitkomsten van buitenlandse onderzoeken is niet minder riskant dan op het 
terrein van de godsdienst en levensbeschouwing, omdat de sociaal-historische 
situatie zich veelal slechts op het meest abstracte niveau laat vergelijken (Tomey, 
1977). Volgens Charmant (1982) is eigenlijk maar één basis-postulaat, ondanks 
de kritiek, steeds weer overeind gehouden. Het wordt in de literatuur wel 
aangeduid als het "primacy" of "structuring principle" en gaat ervan uit dat de 
zgn. formatieve jaren van kindertijd en adolescentie binnen de politieke 
socialisatie van fundamentele betekenis zijn, ook als men deze laatste als een 
levenslang leerproces opvat. 
Naar analogie van het onderzoek naar de levensbeschouwelijke socialisatie, is 
ook het politieke socialisatie-onderzoek steeds sterk geïnspireerd geweest door 
vragen met betrekking tot de continuïteit en de toekomst van politieke systemen 
(o.a. Charmant, 1982). Scherpe verschillen tussen de generaties werden dan 
verondersteld indicatief te zijn voor instabiliteit van het politieke bestel en als de 
voorboden van veranderingen. Als de jeugd een eigen weg inslaat en zich keert 
tegen de overtuigingen en praktijken van de ouderen dan heeft dit gevolgen voor 
de toekomst van het bestaande systeem en de politieke botsing der generaties is, 
zeker sinds de zestiger jaren, dan ook een veel bediscussieerd onderwerp. 
In dit hoofdstuk zien we af van een vergelijking van de relevantie van 
uiteenlopende socialisatie-contexten en concentreren we de analyses op de 
betekenis van de politieke houding van de ouders van onze respondenten. 
Verschillen tussen ouders en kinderen bestaan er niet alleen in godsdienstig of 
levensbeschouwelijk opzicht. We zullen in dit hoofdstuk een korte analyse geven 
van enkele politieke verschillen tussen onze respondenten en hun ouders, 
alsmede van de rol die deze spelen bij de politieke houding van de scholieren. 
Na een vergelijking tussen de politieke opstelling van de door ons ondervraagde 
scholieren met die welke zij aan hun ouders toeschrijven, bespreken we een 
tweetal factoren die van invloed blijken te zijn op de mate van overeenstemming 
tussen ouders en kinderen qua partijvoorkeur. Vervolgens gaan we in op de rol 
die politieke divergentie tussen ouders en kinderen speelt met betrekking tot de 
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mate van betrokkenheid van de jongeren bij uiteenlopende politieke activiteiten. 
Tot besluit maken we een inschatting van de relatieve relevantie van een aantal 
politieke kenmerken van de ouders en het ouderlijk milieu voor de politieke 
praktijken van onze respondenten. 
7.2 Enkele politieke kenmerken van de ouders en van het ouderlijk 
milieu 
Inschatting van de politieke attitude van de ouders als eerder progressief dan wel 
behoudend en partijvoorkeur van de ouders 
We hebben gezien dat de scholieren zichzelf overwegend als neutraal dan wel 
gematigd progressief aanduiden, op een index lopend van 1 (zeer progressief) tot 
5 (zeer behoudend) bedraagt de gemiddelde score 2.7. De ouders kwalificeert 
men als wat behoudender ingesteld, maar het verschil is niet erg groot: de 
gemiddelde score voor de ouders op dezelfde variabele is 3.1. Meer dan vier op 
de tien scholieren beschouwt zijn politieke opvattingen als progressief, 18% 
kwalificeert ze als eerder behoudend. Voor de ouders is dit respectievelijk 25% 
en 31%. 
Nog minder dan bij de scholieren hangt de mate van progressiviteit (l<->5) die 
de scholieren aan hun ouders toeschrijven samen met de partijvoorkeur (l<->4): 
tau-b=.31 tegen tau-b=.42 voor de scholieren. 
In paragraaf 5.1 hebben we geconstateerd dat begin 1983 de PvdA, de VVD en 
het CDA de drie grote partijen onder de middelbare schooljeugd vormden, 
waarnaar de voorkeur van driekwart van de leerlingen uitging. Afgaande op de 
partij die naar het oordeel van onze respondenten de voorkeur van hun ouders 
geniet wordt onder de oudere generatie het patroon nog meer door de drie grote 
partij stromingen bepaald. Volgens hun kinderen zou maar liefst 89% van de 
ouders op een van deze drie partijen gestemd hebben. Tussen beide ouders 
bestaat een hoge correlatie (tau-b=.73) qua partijvoorkeur (l<->4). 
We zagen dat bij de scholieren jongens vaker dan meisjes een voorkeur hebben 
voor de VVD en Centrum Partij, terwijl meisje relatief vaak zeggen op de PSP, 
PPR of EVP te zullen stemmen. Dezelfde sexeverschillen, hoewel minder groot, 
vinden we ook bij de ouders terug. Daarnaast komen tussen ouders en kinderen 
ook enkele duidelijke verschillen naar voren. Zowel de VVD als klein links zijn 
onder de scholieren veel populairder dan onder de ouders (resp. 40% tegen 28% 
en 16% tegen 4%). Ook de Centrum Partij scoort onder de jonge generatie beter 
(2% tegen 1%), hetgeen vrijwel volledig op de voorkeur van de mannelijke 
leerlingen blijkt terguggevoerd te kunnen worden. Betreffende voorkeur voor de 
christen-democraten was er in 1983 eveneens sprake van een uitgesproken 
leeftijdsverschil: het CDA was destijds bijna drie keer zo populair bij de oudere 
als bij hun kinderen (41% tegen 15%). Zoals de onderstaande grafiek laat zien 
was de jongerenwereld toentertijd veel sterker gepolariseerd dan die van de 
ouders omdat een groot christen-democratisch middenblok ontbrak en al sedert 
langere tijd steeds verder afkalfde naar (klein) links en rechts. 
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GRAFIEK 7.1 Partijvooikeur van de scholieren en hun ouders in 1983. 
г 100% 
I | scholieren 
ouders 
50% 
KL. Links Soc. Dem. CDA 
I LINKS | | CENTRUM | 
VVD KL. Rechts 
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Tevens is gevraagd of de ouders vroeger een voorkeur hebben gehad voor een 
andere partij (V42 en V43). Bijna twee op de tien scholieren antwoord hierop 
bevestigend en 31 % ontkennend wat hun vader betreft, meer dan de helft van de 
leerlingen zegt hierop overigens het antwoord schuldig te moeten blijven. Voor 
de moeders zijn deze percentages 18%, 28% en 55%. 
Andere vormen van politieke betrokkenheid van de ouders 
Al vele malen is vastgesteld dat de interesse onder jongeren voor politiek lager 
pleegt te zijn dan onder de oudere generaties (Sociaal en Cultureel Planbureau, 
1985, 79). Dat blijkt ook als we de gevens die betrekking hebben op de ouders 
van onze respondenten vergelijken met het in paragraaf 5.1 te berde gebrachte. 
Van de ouders spreiden de vaders in de ogen van hun kinderen een duidelijk 
grotere politieke betrokkenheid tentoon dan de moeders. Volgens de scholieren 
wordt 72% van de vaders gekenmerkt door een interesse voor politiek tegen 
bijna de helft van de moeders, een op de tien vaders is ook ooit wel eens actief 
geweest in de politiek (bijvoorbeeld in het bestuur van een politieke organisatie 
of een actiecomité) - van de moeders is dit 5%. Bij meer dan de helft van de 
vaders, tegen 35% van de moeders, werken de politieke opvattingen voor hun 
kinderen merkbaar door in het dagelijks leven, bij 10% van de vaders tegen 5% 
van de moeders is dit volgens de scholieren zelfs vaak het geval. De politieke 
interesse van beide ouders (l<->5) is gecorreleerd (tß = .46). Ouders met een 
hoge politieke interesse hebben overwegend een voorkeur voor de sociaal-
democratische partijen en zijn vaker daadwerkelijk actief in de politiek. Gegeven 
het verschil in beroepssituatie van mannen en vrouwen hier te lande wekt het 
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geen verbazing dat 41% van de vaders tegen driekwart van de moeders volgens 
onze respondenten nooit lid is geweest van een vakbond of beroepsvereniging. 
Als we tenslotte kijken naar de omroep waarvan men thuis lid is, dan valt meteen 
op dat de voorkeur van de ouders blijkbaar veel gelijkmatiger verdeeld is over de 
omroepen dan bij de scholieren het geval was. Bij de schoüeren bleken alle ogen 
gericht op Veronica, waarmee meer dan de helft van onze respondenten zich 
verwant acht. Bij de ouders is er sprake van twee duidelijke blokken. Enerzijds 
een grote confessionele stroming (KRO en NCRV: ruim 30%) en anderzijds de 
twee grote publieksomroepen (AVRO en TROS: 28%). Tezamen trekken deze 
twee blokken driekwart van de ouders die lid zijn van een omroep. De linkse 
VARA (7%) is hierbij vergeleken zelfs geen wankele zuil, maar leidt een 
kwijnend bestaan binnen de milieus waaruit onze respondenten voortkomen. Let 
wel: het betreft hier middelbare scholieren, hetgeen betekent dat de hogere 
beroepsmilieus oververtegenwoordigd en de traditionele arbeidersmilieus sterk 
ondervertegenwoordigd zijn. Zoals de onderstaande tabel laat zien, is overigens 
ook onder de oudere generatie de omroepvoorkeur indicatief voor de politieke 
voorkeur. 
Τ ABEL 7.1 Voorkeur van de ouders voor een politieke partij volgens de scholieren, naar 
omroep waarvan men üiuis lid is. 
Paitijvoor-
keur vader 
Klein links 
(CPN/SP/ 
PSP/PPR) 
.<!пгіяяІ-
democraten 
(PvdA/D66 
CDA 
VVD+ 
Klein rechLs 
(VVD/SGP/ 
RPF/GPV/ 
CP) 
Omroep waarvan men thuis lid is: 
EO NCRV KRO AVRO TROS Veronica VARA VPRO 
1 - 1 1 3 6 13 
7 9 12 18 16 28 85 66 
19 71 67 22 28 29 1 5 
74 19 21 59 55 40 8 16 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
=39 =333 =392 =396 =291 =164 =175 =119 
С =.60 
Allen 
2 
24 
40 
34 
100% 
=1909 
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7.3 Enkele relevante factoren voor overeenstemming en verschil 
tussen ouders en kinderen qua partijvoorkeur 
Jongeren komen niet in een sociaal vacuüm tot een eigen levensvisie. Het 
bestaan van een "psycho-sociale moratorium" (Erikson) of "adolescent 
society"(Coleman) laat onverlet dat er waarschijnlijk sprake is van sterke 
ouderlijke invloed. We zullen nog laten zien dat de mate waarin onze 
respondenten zich in respectievelijk politiek en levensbeschouwelijk opzicht 
kunnen vinden in de keuzes van hun ouders een belangrijke rol speelt bij de 
houding die ze zelf aannemen ten aanzien van allerlei vormen van politieke 
participatie. Convergentie of divergentie met de ouders zal dan vooral van belang 
blijken te zijn voor de mate waarin de jongeren zich richten op linkse politieke 
stromingen, maatschappijkritische bewegingen en politieke acties. Hier lijkt 
zonder meer sprake te zijn van socialisatie-effecten. 
Zo zou nog van wel meer factoren vermoed kunnen worden dat ze een rol spelen 
binnen de politieke socialisatie. Eerst maken we echter de overeenstemming 
tussen ouders en kinderen zelf tot onderwerp van analyse. In de onderhavige 
paragraaf beperken we ons in eerste instantie tot drie ouderlijke kenmerken 
waarvan we het effect, uitgedrukt in de overeenstemming qua partijvoorkeur, 
zullen nagaan. We ontlenen deze aan de studies van Jennings en Niemi (1974) 
en Janssen en Voestermans (1978). Om te beginnen bekijken we in hoeverre de 
politieke overeenstemming tussen de ouders van betekenis is. Vervolgens doen 
we hetzelfde voor hun politieke interesse. Steeds gaan we de samen-hangen 
apart na voor vaders en moeders, alsook jongens en meisjes, zodat we tevens de 
relevantie van de sexe van de scholieren en van hun ouders kunnen inschatten. 
We spraken over de invloed van de ouders op de politieke socialisatie. Deze 
invloed interpreteren we, net als in hoofdstuk 6 werd gedaan voor de 
levensbeschouwelijke socialisatie, op twee wijzen. Om te beginnen kijken we 
naar de mate waarin de scholieren de politieke keuze van hun vader en moeder 
overnemen: in hoeverre stemmen de beide generaties overeen qua 
partijpreferentie? Wanneer onze respondenten evenwel tot een van de ouders 
afwijkende partijvoorkeur komen sluit dit bepaald niet uit dat ook hierbij 
socialisatie-effecten in het spel zijn. Op de tweede plaats analyseren we daarom 
de positie die de jongeren innemen onder het opzicht van de voorspelbaarheid 
daarvan vanuit de positie welke hun ouders innemen. De vraag luidt hier: wijkt 
men op min of meer systematische wijze af van de ouderlijke voorkeur of valt er 
daarentegen geen duidelijk patroon te ontdekken in de opstelling van de 
scholieren? 
We vormen ons eerst een indruk van de mate van overeenstemming tussen 
ouders en kinderen qua partijvoorkeur, zoals weergegeven in tabel 7.2. 
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TABEL 7.2 Partijvoorkeur van de scholieren gegeven de paiiijvooriceur der ouders. 
Parúfvoorkeur scholier: 
Paráj vader: 
Klein links 
(CPN/SP/PSP/PPR) 
(PvdA/D'óö) 
CDA 
VVD+Klein rechts 
(VVD/SGP/RPF/GPV/CP) 
Partij moeder: 
Klein links 
Sociaal democraien 
CDA 
VVEM-Klein rechts 
Sociaal 
Klein links Democraten 
67 
21 
7 
5 
CDA 
31 
67 2 
17 40 
9 3 
VVD + 
Klein rechts 
2 
11 
36 
84 
tau-b = .57 
63 
20 
8 
2 
24 
70 1 
15 38 
8 3 
14 
9 
39 
87 
tau-b = .60 
Totaal 
100% = 42 
100% = 508 
100% = 721 
100% = 653 
100% = 51 
100% = 494 
100% = 767 
100% = 549 
Uit de tabel komt nog eens naar voren dat het overheersende beeld dat van 
convergentie tussen ouders en kinderen is. Een ruime meerderheid (63%) van de 
scholieren heeft dezelfde partijvoorkeur als de ouders. Ook de voorspelbaarheid 
van de partijpreferentie uit die van de ouders is tamelijk groot. De 
overeenstemming van de scholieren met hun vader verschilt nauwelijks met de 
overeenstemming met hun moeder. De correlatie tussen de partijvoorkeur der 
beide ouders is dan ook hoog (tB=.73) en slechts 18% van de ouders heeft een 
andere voorkeur dan de partner (7% van de moeders stemt rechtser en 11% 
linkser dan de vader). De convergentie tussen ouders en kinderen is het grootst 
in de liberale en klein rechtse milieus: rond 85% van de kinderen deelt hier de 
partijkeuze van hun ouders. Dit percentage ligt voor de klein linkse en sociaal-
democratische milieus tussen de 63% en 70%. De minste overeenstemming 
bestaat er binnen de christen-democratische gezinnen. Het percentage scholieren 
dat de preferentie van de ouders overneemt kwam hier in 1983 niet boven de 
40% uit. De tabel geeft wat de linkse mileus betreft wellicht een enigszins 
vertekend beeld omdat we hierbinnen gedifferentieerd hebben naar klein links en 
sociaal-democraten. Als we dat niet doen komen we uit op een percentage 
politiek convergenten dat zelfs nog iets boven dat voor de rechtse gezinnen ligt, 
namelijk tegen de 90%. In 1983 vond nauwelijks overloop plaats tussen het 
progressieve en het liberaal-rechtse partijenblok. Niet alleen hadden middelbare 
scholieren doorgaans een voorkeur voor dezelfde partij als hun ouders, tevens 
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bestond er een sterke samenhang tussen hun keuze en die van hun vader 
(tB=.57) en hun moeder (tB=.60). 
Na aldus de overeenstemming tussen de scholieren en hun ouders in kaart te 
hebben gebracht, gaan we nu de invloed van een tweetal ouderlijke kenmerken 
op deze overeenstemming analyseren: om te beginnen de overeenstemming 
tussen de ouders onderling en vervolgens hun politieke interesse. 
7.3.1 Politieke homogeniteit van de ouders 
Met politieke homogeniteit duiden we de overeenstemming tussen de ouders aan 
qua partijvoorkeur; politieke heterogeniteit wil zeggen dat zij verschillen qua 
partijvoorkeur (cf. Jennings en Niemi, 1974). Tabel 7.3 geeft het resultaat van 
een elaboratieanalyse op tabel 7.2 via de invoering van het kenmerk politieke 
homogeniteit 
TABEL 7.3 Partij voorkeur van scholieren en oudere onder het opzicht van 
overeenstemming en voorspelbaarheid, naar politieke overeenstemming tussen 
de oudere. 
Partijvooikcur 
ouders 
Homogene ouders 
Heterogene ouders 
- T.a.v. vader 
- T.a.v. moeder 
% scholieren dat overeenstemt met ouders 
zoon 
66 
55 
43 
'B 
.64 
.43 
.38 
dochter 
69 
44 
46 
tB 
.9 
.36 
.49 
lOlAAL 
67 
50 
45 
tB 
.66 
.39 
.43 
10O%=1387 
100%=536 
100%=473 
We zullen nog zien dat er bovenal met betrekking tot de partijvoorkeur van onze 
respondenten sprake is van sterke socialisatie-effecten vanuit het ouderlijk milieu 
en dat die vrijwel volledig kunnen worden teruggevoerd op de zuiver politieke 
kenmerken van de ouders. Socio-structurele en levensbeschouwelijke 
kenmerken spelen hiermee vergeleken een ondergeschikte rol. Onder die 
ouderlijke politieke kenmerken is vooral de partijkeuze van de ouders van 
belang, een factor die - zoals nog zal blijken - een relatief direkt effect heeft op de 
politieke houding van de kinderen. Een eerste aanwijzing hiervoor levert ons 
tabel 7.3. Of het nu gaat om vaders of moeders, zonen of dochters, politiek 
homogene dan wel politiek heterogene ouders: in geen enkel geval zakt de 
samenhang tussen de ouderlijke voorkeur en die van hun kinderen onder de 
tB=.36. 
Toch speelt politieke overeenstemming tussen de ouders wel degelijk een rol. Zij 
versterkt het socialisatìe-effecL Homogene ouders hebben duidelijk meer invloed 
op de partijkeuze van hun kinderen dan heterogene ouders, zowel vanuit het 
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oogpunt van voorspelbaarheid als qua overeenstemming. In beide opzichten 
blijken de vrouwelijke scholieren het meest gevoelig te zijn voor politieke 
homogeniteit bij de ouders. Wanneer de ouders een verschillende partijvoorkeur 
hebben oriënteren de zonen zich vooral op de vader, zowel wat 
overeenstemming als wat voorspelbaarheid betreft Nemen de jongens dus in dat 
geval overwegend de partij van hun vader over, bij de meisjes is er geen sprake 
van dominantie van een der ouders: zij delen ongeveer even vaak de voorkeur 
van de vader als die van de moeder. De dochters van politiek heterogene ouders 
wijken meestal af van de ouderlijke voorkeur, maar de richting waarin zij 
afwijken is veel beter voorspelbaar vanuit de partijkeuze van hun moeder dan 
vanuit die van hun vader. 
7.3.2 Politieke interesse van de ouders 
Na de rol van de politieke overeenstemming tussen de ouders te hebben 
bestudeerd kijken we vervolgens naar die van hun politieke interesse. Wanneer 
we de relatie tussen de ouderlijke partijkeuze en de partijvoorkeur van de 
scholieren in verband brengen met de politieke interesse van de ouders ontstaat 
het volgende beeld. 
Τ ABEL 7.4 Partij voorkeur van scholieren en ouders onder het opzicht van 
overeenstemming en voorspelbaarheid, naar politieke interesse van de ouders. 
Partijvoorkeur 
ouders 
Politieke interesse 
г hoog 
-vado1 -gemiddeld 
Ljaag 
г hoog 
-moeder gemiddeld 
Liaag 
% scholieren dat overeenstemt met ouders 
zoon 
66 
63 
60 
56 
65 
57 
'B 
.59 
.58 
.50 
.61 
.61 
.50 
dochter 
68 
62 
54 
72 
69 
53 
'B 
.68 
.56 
.48 
.80 
.68 
.50 
TOTAAL 
67 
62 
58 
64 
67 
55 
'B 
.63 
.57 
.49 
.70 
.65 
.50 
100%=477 
100%=1037 
100%=384 
100%=199 
100%=848 
100%=801 
Opnieuw vinden we de directe uitwerking van de partijkeuze der ouders 
bevestigd (tß ^  .50). Tevens komt echter naar voren dat niet alleen de politieke 
homogeniteit maar ook de politieke geïnteresseerdheid van de ouders een 
relevante factor is binnen de politieke socialisatie. Al laat ook zij de betrekkelijk 
zelfstandige invloed van de ouderlijke partijvoorkeur onverlet, toch blijken 
politiek geïnteresseerde ouders wel degelijk meer invloed op de partijkeuze van 
hun kinderen te hebben dan ouders met weinig interesse in de politiek. 
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Opnieuw reageren de meisjes veel gevoeliger op de houding van hun ouders dan 
de jongens. Wanneer de ouders een redelijke tot grote interesse tentoonspreiden 
met betrekking tot de politiek drukt zich dit bij de jongens primair uit in een 
grotere voorspelbaarheid van hun partijvoorkeur vanuit die der ouders. Voor de 
meisjes geldt veel meer een rechüijnig verband. Naarmate de interesse van de 
ouders groter is leidt dit tot zowel meer overeenstemming met de ouders als tot 
een beduidend grotere voorspelbaarheid van de eigen partijkeuze. 
Onder bepaalde voorwaarden is ook de sexe van de ouder van invloed. Voor de 
mannelijke scholieren legt de sexe van de ouders nauwelijks enig gewicht in de 
schaal wat de voorspelbaarheid van hun paitijpreferentie betreft Doorslaggevend 
is de politieke interesse, of het nu om de vader of om de moeder gaat. Met 
betrekking tot de overeenstemming met de ouders liggen de zaken anders. 
Hiervoor is zowel de politieke interesse als de sexe van de ouders relevant. 
Opvallend is dat in het geval de vader sterk politiek geïnteresseerd is dit gepaard 
gaat met een grote mate van overeenstemming tussen de zonen en hun vader, 
terwijl een sterk geïnteresseerde moeder tot veel minder overeenstemming tussen 
de zonen en hun moeder leidt, zonder dat dit van invloed is op de 
voorspelbaarheid van de partijkeuze van de zonen. Richten we ons nu op de 
dochters dan blijkt er bij hen sprake te zijn van een gecombineerde invloed van 
beide ouderlijke kenmerken, sexe en politieke interesse, zowel qua 
voorspelbaarheid als qua overeenstemming. Wanneer er sprake is van ouders 
met een geringe interesse in de politiek dan speelt hun sexe nauwelijks een rol, 
maar in alle andere gevallen is die rol vrij groot. Zodra de ouders in zekere mate 
interesse hebben in politieke onderwerpen en ontwikkelingen komt naar voren 
dat de invloed van de moeder op de dochters, in de zin van voorspelbaarheid, 
aanzienlijk groter is dan die van de vader. In geen enkele categorie van de 
besproken tabellen is de samenhang tussen de partijkeuze van ouders en 
scholieren zo sterk als bij de meisjes met een sterk in de politiek geïnteresseerde 
moeder (tB=.80). Hoe de keuze van de dochters ook uitvalt (in bijna driekwart 
van de gevallen overigens in lijn met de moeder) zij hanteren dus in zeer hoge 
mate de voorkeur van de moeder als oriëntatiepunt. 
7.3.3 Scholieren die geen partijvoorkeur opgeven 
In het voorgaande bleken niet alleen de politieke homogeniteit, politieke interesse 
en sexe van de ouders, maar ook de sexe van de kinderen relevant te zijn voor 
het succes van de politieke socialisatie - hier geïnterpreteerd als het hanteren van 
de politieke keuze der ouders als richtsnoer voor de eigen keuze, hetgeen zowel 
tot overeenstemming kan leiden als tot systematische afwijking. 
Nu zijn we er in de analyses steeds vanuit gegaan dat de scholieren een 
partij voorkeur hebben. In paragraaf 5.1 bleek echter al dat dit voor lang niet alle 
jongeren het geval is. Ongeveer een kwart wilde of kon geen voorkeur voor een 
bepaalde partij kenbaar maken. Tot besluit gaan we na inhoeverre de besproken 
ouderlijke kenmerken een rol spelen bij een ontbrekende partijkeuze van onze 
respondenten. 
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Τ ABEL 7.5 Ontbrekende partijvoorkeur bij de scholieren naar politieke homogeniteit en 
politieke interesse van de ouders. 
Kenmerken ouders 
ouders homogeen 
ouders heterogeen 
Pol. interesse: 
phoog 
vader -midden 
Liaag 
г hoog 
moeder .midden 
Llaag 
% scholieren dat aangeeft niet te weten op 
welke partij te stemmen 
zoon dochter 
14 27 
16 30 
12 21 
14 28 
21 37 
9 16 
15 25 
17 32 
15 28 
allen 
21 
24 
16 
21 
28 
13 
20 
24 
100%=1387 
100%=1009 
100%=477 
100%=1037 
100%=384 
100%=199 
100%=848 
100%=801 
De politieke homogeniteit van de ouders blijkt nauwelijks een rol te spelen bij het 
aangeven van een uitgesproken partijkeuze onder de jongeren. Wel van invloed 
is de politieke interesse der ouders. Naarmate zij sterker geïnteresseerd zijn 
hebben zij minder vaak kinderen zonder expliciete voorkeur voor een bepaalde 
partij. Hiermee verbonden is het effect dat uitgaat van de sexe van de ouder. Een 
politiek geïnteresseerde moeder drukt, meer dan een geïnteresseerde vader, het 
percentage twijfelaars onder de scholieren. Vaders met weinig politieke interesse 
stimuleren daarentegen, meer dan weinig geïnteresseerde moeders, het uitstellen 
van een politieke keuze bij hun kinderen. Bijna twee maal zoveel meisjes als 
jongens zijn nog niet tot een partijkeuze gekomen. Voor dit onderscheid blijkt 
noch de politieke homogeniteit, noch de politieke interesse en evenmin de sexe 
van de ouders verantwoordelijk te zijn. Geen van deze ouderlijke kenmerken 
heeft daar enig noemenswaardig effect op en als men zoekt naar een verklaring 
zullen dus andere variabelen in de analyse moeten worden betrokken dan die 
welke wij hebben gehanteerd. 
7.4 De relevantie van de sexe van de respondenten 
In de loop van deze text zijn we al meerdere malen gestuit op verschillen tussen 
de mannelijke en de vrouwelijke respondenten. De geconstateerde verschillen in 
politiek opzicht komen overwegend overeen met datgene wat daarover ook uit 
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andere onderzoeken bekend was (o.a. Klaassen, 1979 en Van der Linden en 
Roeders, 1983). In dit hoofdstuk zijn ook op het punt van de socialisatie sexe-
verschillen naar voren gekomen. Zo zagen we dat de invloed van de ouders niet 
steeds even groot is voor vaders en moeders, en tevens dat zij voor de zonen en 
de dochters een uiteenlopende vorm heeft Het is niet uitgesloten dat de sexe van 
onze respondenten een doorslaggevende rol speelt bij hun politieke opstelling, in 
die zin dat de ouderlijke invloed tot fundamenteel verschillende resultaten leidt bij 
jongens en meisjes. Ook is het mogelijk dat de relevantie van de politieke 
socialisatie op zich al verschillend is voor de beide sexen. Het is de laatste 
veronderstelling die we hier zullen toetsen via een covariante analyse. De 
uitkomsten staan weergegeven in onderstaande tabel. 
Aan de hand van deze moeten we voorlopig concluderen dat de sexe van onze 
respondenten een factor van geringe direkte betekenis is, althans vergeleken met 
de rol die de politieke kenmerken van de ouders spelen. Bij geen van de acht 
politieke kenmerken van onze respondenten verklaart de sexe van de scholieren 
meer dan één procent van de variantie. Aan de hand van tabel 7.10 zullen we 
vaststellen dat de politieke socialisatie binnen het gezin zich het sterkst doet 
gelden ten aanzien van de inhoudelijke politieke opstelling van de scholieren, dat 
wil zeggen hun politieke kleur en de keuzes die zij maken tussen de bestaande 
politieke stromingen, partijen of zuilen. Met betrekking tot hun gerichtheid op 
politieke activiteiten en hun interesse in politieke onderwerpen zal er eveneens 
duidelijk sprake blijken te zijn van ouderlijke socialisatie-effecten. Op al deze 
terreinen blijkt nu de relevantie van de houding der ouders beduidend groter te 
zijn dan die van de sexe van de jongeren. Bovendien komt ook uit tabel 7.6 weer 
naar voren dat de politieke opstelling van de ouders een relatief autonome factor 
is, dat wil zeggen: haar rol blijft niet beperkt tot zoons of dochters. Dit brengt 
ons tot de algemene conclusie dat de wijze waarop de ouders staan tegenover de 
politiek van onmiskenbare betekenis is voor de wijze waarop hun kinderen 
politiek positie kiezen en dat, zoals we zullen zien, niet alleen godsdienstige of 
socio-structurele kenmerken van het ouderlijk milieu, maar ook de sexe van de 
kinderen vergeleken hierbij een relatief marginale rol spelen. 
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Τ ABEL 7.6 De relevantie van de sexe van de respondenten, vergeleken met die van de 
politieke kenmerken van het ouderûjk milieu (poloud), m.b.t acht politieke 
kenmerken van de scholieren. 
Bron 
Poloud, 
sexe, in 
teractie 
poloud χ 
sexe 
Poloud, 
sexe 
- Poloud 
gecontr. 
voor 
sexe 
-Sexe 
gecontr. 
voor 
poloud 
Interactie 
poloud χ 
sexe 
Residueel 
Totaal 
Verklaarde variantie in acht aspecten van de pol. houding van 
Paitij­
vooikeur 
(V34) 
Verwant­
schap 
meteen 
omroep 
(V250) 
.37 .16 
.36 .16 
.35 .16 
.01 .00 
.01 .01 
.63 .84 
1.00 1.00 
Gcrichth. 
op offi­
ciële pol. 
activitei-
icn 
(ofipol-
act-
schaal: 
0<->l) 
Gerichth. 
opbui-
tenparl. 
pol. acti-
viteiten 
(buitenp-
schaal: 
0<->l) 
Gerichth. 
op pu-
blieke 
activitei-
ten op 
(school-
œt-
0<->l) 
Politieke 
interesse 
(polint-
schaal: 
(0<->6) 
.14 .12 .04 .10 
.13 .11 .03 .09 
.13 .10 .02 .08 
.00 .01 .01 .01 
.01 .01 .01 .01 
.86 .88 .96 .90 
1.00 1.00 1.00 1.00 
2 
de scholieren (R ) 
Stem-
bereid-
heid bij 
verkie-
zingen 
(V44) 
.04 
.04 
.03 
.01 
.01 
.96 
1.00 
Politieke 
conver-
gentie met 
de ouders 
(V55) 
.03 
.02 
.02 
.00 
.00 
.97 
1.00 
Poloud = paitijvooikeur vader (V37), slembereidheid vader (V49), politieke activiteiten 
vader (VS 1), politieke interesse vader (У53), merkbaar doorwerken 
politieke opvattingen bij vader (VST), inschatting ouders als progressief/ 
1 behoudend (V59) 
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7.5 De invloed van generatieverschillen en generatie-
overeenkomsten 
7.5.1 Effect met betrekking tot de drie politieke gedrags-
oriëntatieschalen 
In paragraaf 2.4.1 noemden wij verschillende studies die suggereren dat niet 
alleen de levensbeschouwelijke, maar ook de politieke polarisatie tussen oud en 
jong in de afgelopen decennia afgenomen is. Het ligt voor de hand dat de 
verschuivingen zich ook op de middelbare scholen hebben weerspiegeld in de 
partijpreferentie van ouders en kinderen. Voor 1983 stellen we in elk geval vast 
dat een ruime meerderheid (bijna 68%) van onze respondenten de voorkeur van 
hun ouders deelt. Onder de jongeren die in dit opzicht van hun ouders 
verschillen, bestaat zowel een stroming naar links (van bijna 15%) als een 
stroming die naar rechts afwijkt (bijna 20%). 
In de zestiger jaren week de jeugd daarentegen bijna alleen in linkse richting af. 
De ontzuiling van de RK studenten bijvoorbeeld was een ontzuiling naar links 
(Janssen en Voestermans, 1978). De politieke revolte van eind zestiger jaren 
werd vooral gekleurd door het ageren tegen het establishment, de status-quo, het 
kapitalistendom, het 'klootjesvolk' - kortom de rechtse burgerij. Het publiek 
gezicht ervan werd vooral gevormd door het vanuit een linkse ideologie 
bekritiseren van de oudere generatie, volgens de opposanten veilig weggeschurkt 
in haar gevestigde instituties en het bolwerk van de traditionele moraal. 
Begin 1983 treffen we een andere situatie aan. Ouders zijn niet meer per definitie 
'rechts' en progressiviteit is niet langer het vanzelfsprekende prerogatief van de 
jeugd. Wat het eerste betreft: bijna 30% van onze respondenten komt uit 
gezinnen waarin de ouders een linkse voorkeur hebben. Naar het tweede 
verwijst onder andere het niet geringe aantal (18%) leerlingen dat ter rechterzijde 
van de oudere generatie politiek positie kiest. De huidige stand van zaken maakt 
het ongenuanceerd hanteren van een generatieconflicthypothese ter interpretatie 
van politiek activisme tot een simplificatie die de realiteit geweld aandoet. 
Betekent dit dat de visie op generatie-tegenstellingen als motor achter politiek 
activisme bijgezet kan worden in het rommelhok van de zestiger jaren retoriek? 
Of moet het model wellicht worden genuanceerd omdat het (nog) slechts onder 
bepaalde voorwaarden geldigheid bezit? Over deze vragen zullen we ons nu 
buigen. 
Onder de auteurs die voor een generatiemodel opteren bij hun analyse van 
jeugdige vormen van politiek activisme en sociaal protest kunnen twee 
benaderingen worden onderscheiden. In het eerste geval start men bij de 
jeugdige agitatoren en concludeert, na deze aan een min of meer nauwgezet 
onderzoek te hebben onderworpen, dat jongeren die zich (o.a. in politiek 
opzicht) afzetten tegen hun ouders bij hen oververtegenwoordigd zijn. Een 
tweede categorie auteurs vertrekt ter anderer zijde. Zij constateren, doorgaans 
vanuit een macrosociologische of brede cultuurpsychologische invalshoek, een 
crisis in het westerse gezin en een omvangrijk conflict tussen de generaties in 
onze samenleving. Die zouden zich dan onder meer manifesteren in het politiek 
activisme en de maatschappelijke hervormingsdrang onder de jeugd. Toegepast 
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op onze data luidt de these in het eerste geval: onder activisten zijn scholieren met 
een andere politieke voorkeur dan hun ouders oververtegenwoordigd. In het 
tweede geval: politieke convergentie tussen ouders en scholieren gaat gepaard 
met een relatief geringe, politieke divergentie daarentegen met een relatief sterke 
mate van politiek activisme. 
We beginnen met de eerste veronderstelling met onze gegevens te confronteren. 
Daartoe hebben we de score van onze respondenten op de drie in paragraaf 5.2.3 
onderscheiden activismeschalen in verband gebracht met hun partijvoorkeur, 
waarbij we de laatste koppelen aan die van hun ouders. Stemmen ouders en kind 
overeen qua politieke voorkeur, dan spreken we van convergentie; loopt hun 
voorkeur uiteen, dan noemen we dit politieke divergentie. 
Wanneer de these dat activisme verbonden is met generatietegenstellingen in het 
ouderlijk gezin klopt, dan verwachten we onder de scholieren met hoge scores 
op de drie schalen duidelijk meer leerlingen aan te treffen met een van hun 
ouders afwijkende partijvoorkeur dan onder de scholieren met lage scores op de 
drie schalen. Omgekeerd zullen lage scores vaker met convergentie tussen jong 
en oud gepaard gaan dan hoge scores. 
Zoals de onderstaande tabel laat zien, vinden we deze verwachting bevestigd en 
blijkt de gemaakte veronderstelling het sterkst te gelden voor de identificatie met 
activiteiten binnen de politieke subcultuur van actiegroepen en demonstraties 
(Buitenp-schaal). In de onderste rij van de tabel zijn de associatiematen voor de 
relatie tussen de partijvoorkeur van ouders en kind weergegeven per 
scorecategorie van de drie activismeschalen. Tot dusver spraken we over de mate 
van convergentie of divergentie tussen de scholieren en hun ouders qua politieke 
voorkeur. De tau-waarden laten nu de mate van voorspelbaarheid van de 
opstelling der scholieren zien vanuit die van hun ouders. Zij maken duidelijk dat 
jongeren met een lage betrokkenheid bij de drie vormen van activisme door de 
bank genomen hun houding consequenter afstemmen op de politieke voorkeur 
van hun ouders dan jongeren met een sterke betrokkenheid. Een aparte positie 
nemen de scholieren in die in hoge mate gericht zijn op de politieke actiecultuur. 
Bijna veertig procent verschilt van de ouders qua partijvoorkeur, een percentage 
dat nauwelijks afwijkt van de percentages die gelden voor een sterke binding met 
partijpolitieke activiteiten en activiteiten binnen de publieke sfeer van de school. 
Maar in tegenstelling tot deze laatste is de divergentier/c/iring van de 
sympathisanten met de actiecultuur blijkens de relatief lage tau-waarde veel 
minder voorspelbaar. Met andere woorden: men komt van her en der vergeleken 
met de leeftijdgenoten die een sterke binding met de twee andere politieke 
dimensies hebben. 
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TABEL 7.7 De politieke convergentie of divergentie La.v. de ouders naar de score op drie 
activismcsc halen. 
Partijvooriceur 
ouders scholier 
Convergentie: 
Links -Klein linkf 
Links -Soc. dem. 
CDA -CDA 
VVD+ -WD* 
kl.r. kLrechls 
TOTAAL % 
Divergentie: 
Links -CDA 
- ГМ-
kl.r. 
CDA -KI. Unks 
-Soc. dem. 
-VVD+ 
kl.r. 
VVD+ 
kl.r. -KI. links 
-Soc. dem. 
-CDA 
TOTAAL % 
Partijvoork. ouders 
χ partijvoorkeur 
kind (tau-b) 
Oriëntatie op officiële, 
partijpolitieke activi-
teiten 
(Offpolact-schaal) 
LAAG HOOG 
4 9 
18 18 
19 11 
31 27 
72 65 
4 3 
1 4 
4 7 
15 14 
1 2 
2 3 
1 1 
28 35 
100%= 100%= 
509 858 
.59 .54 
Oriëntatie op buiten-
parlementaire politieke 
activiteiten publieke 
(Buitenp-schaal) 
LAAG HOOG 
1 15 
7 28 
17 9 
49 9 
74 61 
4 1 
6 
1 12 
18 9 
4 
1 6 
2 
26 39 
100%= 100%= 
624 725 
.55 .37 
Oriëntatie op 
activiteiten binnen 
sfeer school 
(Schoolact-schaal) 
LAAG HOOG 
4 9 
18 20 
15 13 
36 20 
73 62 
4 2 
2 4 
3 9 
14 16 
1 2 
2 4 
1 1 
27 38 
100%= 100%= 
521 569 
.60 .51 
Resumerend: een sterke gerichtheid op de drie politieke gedragsonëntaties gaat 
gepaard met zowel relatief weinig politieke overeenstemming tussen de 
scholieren en hun ouders als met een geringere voorspelbaarheid van de positie 
van de scholieren vanuit die van hun ouders. Op basis van onze bevindingen 
bestaat er dus vooralsnog geen reden de eerste generatiehypothese te verwerpen. 
Daarmee is nog niets gezegd over de tweede hypothese, waarin de zoeven 
geconstateerde relatie wordt omgekeerd. Men stelt dan dat divergentie tussen 
ouders en kinderen bij de laatsten zal leiden tot verhoogd activisme en dat 
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convergentie daarentegen aanzet tot minder gerichtheid op activisme. Het 
werkelijkheidsgehalte van deze voorstelling van zaken zullen we nu bekijken. 
TABEL 7.8 De score op de drie aclivismeschalen naar de politieke convergentie of 
divergentie La.v. de ouders. 
Convergentie: 
ouders en scholia 
beide links 
beide CDA 
beide VVD of kl.r. 
TOTAAL converRent 
Scholier licht 
divergent naar links 
(CDA->Soc.dem. / 
VVD->CDA) 
Scholier licht 
divergent naar rechts 
(Links->CDA / 
CDA->VVD) 
TOTAAL licht div. 
Scholier sterk 
divergent naar links 
(CDA->K1. links / 
VVD->Lmks) 
Scholier sterk 
divergent naar rechts 
(Links->WD) 
TOTAAL sterk div. 
Allen 
Score 
Offpolact-schaal 
(0<->l) 
LAAG HOOG X 
23 49 
34 35 
29 42 
28 43 
15 50 
26 40 
20 45 
16 56 
39 42 
27 49 
26 44 
100%=1955 
.23 
.20 
.21 
.21 
.23 
.21 
.22 
.24 
.20 
.22 
.22 
Score 
Buitenp-schaal 
(0<->l) 
LAAG HOOG X 
10 64 
38 24 
55 12 
35 34 
14 62 
40 24 
27 43 
5 76 
40 19 
23 48 
32 37 
.25 
.19 
.16 
.20 
.25 
.18 
.22 
.27 
.18 
.22 
.20 
Score 
Schoolact-schaal 
(0<->l) 
LAAG HOOG X 
24 35 
28 27 
34 21 
29 27 
15 38 
25 31 
20 35 
18 39 
36 21 
27 30 
27 29 
.21 
.20 
.19 
.20 
.22 
.21 
.21 
.22 
.19 
.20 
.20 
% 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
To-
taal 
25 
15 
28 
68 
7 
15 
22 
8 
3 
11 
Aan de hand van tabel 7.8 laat zich demonstreren dat de veronderstelling slechts 
onder bepaalde voorwaarden houdbaar is en dus nader gespecificeerd dient te 
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worden. Deze specificaties zijn de volgende drie. Punt 1. In het algemeen blijkt 
een verschuiving naar links bij de scholieren samen te gaan met meer gerichtheid 
op alle drie de vormen van activisme. Daaraan kan worden toegevoegd dat een 
sterke verschuiving naar links zich bovenal uitdrukt in het zich in hoge mate 
oriënteren op subculturele politieke activiteiten. Punt 2. Het vergeleken met de 
ouders opschuiven in rechtse richting gaat in het algemeen gepaard met weinig 
betrokkenheid bij de buitenparlementaire politieke subcultuur. Wanneer het een 
sterke verschuiving naar rechts betreft, manifesteert de positie-verandering ten 
aanzien van de ouders zich weer allereerst met betrekking tot de politieke 
actiecultuur waarmee men een relatief zeer geringe binding heeft. Een sterk 
opschuiven in rechtse richting is onder de jongeren, in tegenstelling tot een lichte 
verschuiving naar rechts, tevens verbonden met weinig gerichtheid op de beide 
andere vormen van participatie: die op het terrein van de officiële partijpolitiek en 
die binnen de publieke sfeer van de school. Een sterke verschuiving naar rechts 
gaat met andere woorden gepaard met een naar verhouding grote distantie ten 
aanzien van alle vormen van politieke activiteit en met politieke passiviteit. Punt 
3. Tenslotte de convergenten. Ook hier hangt het er maar vanaf over welke 
convergentie het gaat. Wanneer de scholieren net als hun ouders een linkse 
voorkeur hebben, zijn ze doorgaans sterk gericht op alle drie de typen van 
politieke activiteit. Wanneer ze evenals hun ouders een christen-democratische 
voorkeur hebben, geldt het tegendeel: men is relatief weinig gericht op alle drie 
de participatievormen. Dit geldt eveneens voor de scholieren die de liberale 
voorkeur van hun ouders delen. Vergeleken met de christen-democratische 
achterban oriënteren zij zich echter meer op de partijpolitiek en beduidend minder 
op de politieke actiecultuur. 
7.5.2 Effect met betrekking tot de positie binnen de politieke 
typologie 
In paragraaf 5.3 hebben we aantal van onze bevindingen betreffende de 
belangrijkste politieke activiteitencategorieën onder de middelbare 
schoolbevolking samengevat via een typologie van politieke gedragsoriëntaties. 
Wat is de uitwerking van politieke verschillen tussen ouders en kinderen 
dienaangaande? In onderstaande tabel is de partijvoorkeur van onze 
respondenten, vergeleken met die van hun ouders, met de typologie in verband 
gebracht. 
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TABEL 7.9 De vijf politieke typen naar partijvoorkeur vergeleken met de partijvoorkeur 
van de vader. 
Politiek type scholier | 
Zelfde partij als vader 
Andere partij dan vader 
Convergent: 
KI. links->kl. links 
Soc. dcm.->soc. dem. 
CDA->CDA 
VVD->WD 
Divergent naar links: 
Soc. dem.->kl. links 
CDA->links 
VVD->links 
Divergent naar rechts: 
KI. links->CDA/VVD 
Soc. dem.->CDA/VVD 
CDA->VVD 
Per saldo naar links 
Per saldo naar rechts 
a-politieke 
jeuRd 
72 
28 
100% 
12 
25 
35 
7 
2 
3 
1 
21 
5 
15 
15 
politiek 
geïndiv. 
jeuRd 
70 
30 
100% 
15 
12 
43 
21 
1 
5 
2 
21 
3 
19 
13 
subcultureel 
actieven 
51 
49 
100% 
2 
28 
12 
9 
33 
7 
14 
11 
16 
5 
11 
17 
institutio-
neel 
gerichten 
70 
30 
100% 
5 
16 
49 
5 
1 
1 
2 
24 
4 
19 
19 
politiek 
zeer 
actieven 
48 
52 
100% 
3 
24 
10 
12 
38 
12 
18 
8 
13 
2 
11 
25 
Allen 
60 
40 
100% 
1 
17 
14 
28 
21 
5 
9 
5 
18 
3 
15 
4 
Op basis van de tabel kunnen een tweetal conclusies worden getrokken 
betreffende het politieke gezinsmilieu van waaruit de vijf categorieën scholieren 
tot hun partijvoorkeur zijn gekomen. We vatten deze kort samen. Een eerste 
conclusie is dat de a-politieke, politiek geïndividualiseerde en institutioneel 
genchte scholieren veel vaker dan de subculturele activisten en politiek zeer 
actieven de partijvoorkeur van hun ouders delen. Ongeveer 70% van de 
jongeren die tot een van de drie eerstgenoemde typen gerekend kunnen worden 
zegt de partij van de ouders over te nemen, terwijl daarentegen van de overige 
twee typen ongeveer de helft een andere voorkeur heeft dan de ouders. 
Rosenmayr heeft er overigens wel op gewezen dat een grote overeenstemming 
tussen ouders en kinderen op het punt van de partijvoorkeur de dikwijls 
aanzienlijke verschillen in politieke ideeën en politieke praktijken kan maskeren 
(Rosenmayr, 1977, 243). 
Ten tweede. Het overheersende patroon bij de a-politieke jongeren is dat van 
convergentie tussen ouders en kinderen, hetgeen naar verhouding vaak betekent 
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dat de kinderen de christen-democratische of liberale voorkeur van hun ouders 
voort zetten. Ook de politiek geïndividualiseerden en institutioneel gerichten 
delen zoals gezegd relatief vaak de partij voorkeur van hun ouders: beide 
generaties prefereren de VVD. Daarnaast is echter de categorie jongeren die in 
weerwil van de christen-democratische voorkeur van hun ouders zelf de VVD 
prefereren oververtegenwoordigd. Bij de subculturele activisten en politiek zeer 
actieven is het aantal jongeren dat tot een van de ouders afwijkende 
partijvoorkeur komt het grootst. Wanneer men zich met de ouders op één lijn 
bevindt betreft het overwegend een sociaal-democratische voorkeur. De 
subculturele activiteiten die van de ouders afwijken in hun linkse voorkeur 
komen overwegend uit CDA- en VVD-gezinnen, terwijl het bij de politiek zeer 
actieven in dat geval overwegend om christen-democratische en sociaal-
democratische milieus blijkt te gaan. Sterke divergentie ten aanzien van de 
ouders treffen we dus het meest aan onder de subculturele activisten en politiek 
zeer actieven, een gegeven waarop we nog zullen terugkomen in het volgende 
hoofdstuk. Bij de a-politieke jongeren komt ze juist naar verhouding weinig 
voor. 
7.6 Rangorde in een aantal politieke kenmerken van de ouders naar 
hun relevantie voor de politieke houding van de scholieren 
Tot nu toe hebben we het beeld geschetst vertrekkend vanuit een aantal politieke 
kenmerken van de ouders. Binnen deze kenmerken werd geen hiërarchie 
aangebracht naar de relevantie voor de politieke houding van de scholieren. In 
die leemte zullen we nu voorzien via een zogenaamde stapsgewijze 
regressieanalyse. Valt er een zekere rangorde aan te brengen tussen de 
uiteenlopende predictoren (c.q. gezinskenmerken) wat betreft het deel van de 
variantie in de politieke kenmerken der scholieren dat erdoor verklaard wordt? 
We gebruiken deze term louter in een technische betekenis. Aan geen van de 
uitgevoerde regressieanalyses ligt een causaliteitsmodel ten grondslag. We 
wenden ze slechts in exploratieve zin aan, met de bedoeling de voorspellende 
kracht van de ouderlijke kenmerken te peilen. Tegen causaliteitssuggesties in 
politiek attitude-onderzoek is al meerdere malen gewaarschuwd (Dekker, 1986; 
Hoogerwerf, 1972; Daemen, 1981). Ons gaat het primair om de relevantie van 
de verschillende gezinsaspecten als predictoren voor de politieke gedragingen 
van onze respondenten. 
De analyseresultaten zijn weergegeven in onderstaande tabel. Gezien de omvang 
van de steekproef (n=3532) is het minimale significantieniveau voor de 
afzonderlijke bijdragen aan de verklaarde variantie gesteld op ρ £ .01. Variabelen 
wier toegevoegde bijdrage volgens dit criterium niet meer significant kunnen 
worden genoemd, zijn niet in de tabel opgenomen. 
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TABEL 7.10 Stapsgewijze reductie van de variantie in tien politieke kenmerken van de 
scholieren vanuit zeven politieke kenmerken van de ouders, waarvoor die van 
de moeder als indicator zijn gehanteerd, als predictoren. 
Stap en predictor variabele 
(Kenmerk ouders) 
V59 Pol.inschaUing ouders 
(l:zeer progr.<->5:zeer behoudend) 
V38 Partijvoorkeur moeder 
(l:klem 1.<->4:WD+ klein rechts) 
'lyi'AAL 
V38 Partijvoorkeur moeder 
V59 Pol. inschatting ouders 
V43 Ouders veranderd in partij­
voorkeur (l:ja;2:nee) 
V38 Partijvoorkeur moeder 
V59 Pol. inschatting ouders 
V43 Partijvoork. ouders veranderd 
V50 Stemfrequentie moeder 
(l:nooit<->5:altijd) 
'lUI'AAL 
V38 Partijvoorkeur moeder 
V58 Doorwerken van de politieke 
opvattingen bij moeder 
( 1 :nee<->3 : ja, ν aak) 
V43 Partijvoork. ouders veranderd 
V52 Moeder actief bij pol.betrok-
ken (geweest) (l:ja; 2:nee) 
V50 Stemfrequentie moeder 
V54 Politieke interesse moeder 
(l:niet geïrU.<->5:zeer geïnt.) 
V58 Doorw. pol. opvatL moeder 
V54 Pol. interesse moeder 
V52 Moeder pol. actief (geweest) 
V43 Partijvoork. ouders veranderd 
V50 Stemfrequentie moeder 
V59 Pol. inschatting ouders 
lUIAAL 
V38 Partijvoorkeur moeder 
V43 Partijvoork. ouders veranderd 
V59 Pol. inschatting ouders 
V54 Politieke interesse moeder 
màâL 
V54 Politieke interesse moeder 
ÜLUAAL 
% 
reductie 
31.9 
3.0 
38.7 
.7 
.4 
40.9 
.6 
J 
.2 
17.7 
2.9 
1.9 
.9 
3 
6.1 
1.7 
.6 
.6 
.4 
.2 
13.3 
1.2 
.8 
.4 
1.8 
Cummu 
latieve 
reductie 
31.9 
34.9 
35.3 
38.7 
39.4 
39.8 
40,0 
40.9 
41.5 
41.8 
42.0 
42,1 
17.7 
20.6 
22.6 
23.4 
23.9 
24.2 
24.4 
6.1 
7.8 
8.5 
9.1 
9.5 
9.8 
M 
13.3 
14.5 
15.3 
15.7 
15.9 
1.8 
F 
55.7 
55.0 
616.6 
11.1 
6.8 
698.4 
11.1 
4.6 
3.5 
189.1 
32.1 
21.6 
9.9 
5.4 
3.5 
78.1 
22.3 
8.5 
7.8 
5.7 
3.2 
183.4 
17.6 
11.0 
5.8 
21.6 
Ρ (S.Ol) 
.001 
.001 
.001 
.001 
.001 
.001 
.001 
.01 
.01 
.001 
.001 
.001 
.001 
.001 
.01 
.001 
.001 
.001 
.001 
.001 
.01 
.001 
.001 
.001 
.001 
.001 
Criterium variabele 
(Kenmerk scholieren) 
Pot.zelfinschatting: 
progressie-behoudend 
(l:zeerprogr.<-> 
S.zeer behoudend) 
Verwantsch. met een 
politieke stroming 
(1 :anarchJ commun. < - > 
5 :conserv.lfascisme) 
Partijvoorkeur 
<].klein links<-> 
4:WD+kl. rechts) 
Omroep waarmee 
scholier zich het 
meest verwant 
acht(l:VPRO<> 
4 .Veronica/AVRO/ 
TROS/EO) 
Gerichth. op off.. 
partijpol.praktijken: 
Offpolact-schaal 
(0<->l) 
Gerichth. op buitenp. 
pol.praktijken: 
Buitenp-schaal 
(0<->l) 
Gerichth.op activ. 
binnen pubisfeer 
op school : Schoolact 
-schaal (0<->l) 
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TABEL 7.10 (vervolg) 
V54 Politieke interesse moeder 
V58 Doorw. pol. opvatt. moeder 
V38 Partijvoorkeur moeder 
V43 Partijvoork. ouders veranderd 
V52 Moeder pol. actief (geweest) 
V50 Stemfrequentie moeder 
'lUlA/J. 
V50 Stemfrequentie moeder 
V58 Doorw. pol. opvatt. moeder 
5.4 
1.6 
.8 
.6 
S 
.4 
3.3 
1.1 
5.4 
7.0 
7.8 
8.3 
8.8 
9.2 
Lì 
3.3 
4.3 
LÌ 
50.0 
15.7 
7.4 
5.3 
4.5 
3.6 
40.4 
13.2 
.001 
.001 
.001 
.001 
.001 
.01 
.001 
.001 
Pol. interesse-
schaal (O.zeer laag 
<->6:zeer hoog) 
Slembereidheid 
(1 :nee<->3 :ja) 
De tabel leert ons het volgende. We stelden al vast dat de relevantie van het 
ouderlijk milieu zich het sterkst manifesteert met betrekking tot de variabelen 
partijkeuze, politieke stroming, omroepverwantschap en zelfinschatting op een 
progressief-conservatief index. Dit zijn de variabelen die zich het best laten 
voorspellen vanuit de opstelling van de ouders. Voor de eerste drie kenmerken 
geldt, zo blijkt nu, dat het leeuwendeel van de geïnterpreteerde variantie op het 
conto van de partijvoorkeur der ouders (V38) moet worden geschreven. De 
overige predictoren voegen daar nauwelijks nog iets aan toe, al is de bijdrage van 
de progressiviteit van de ouders (V59) en de mate waarin hun politieke 
opvattingen merkbaar doorwerken in hun gedrag (V43) in alle drie de gevallen 
significant. Of de scholieren zich eerder als progressief dan wel conservatief 
beschouwen blijkt daarentegen in hoge mate samen te hangen met hun 
inschatting van de ouders dienaangaande. In hun zelfperceptie weerspiegelt zich 
blijkbaar het beeld dat ze van hun ouders hebben. De partijkeuze van de laatsten 
speelt hier veel minder een rol, al is zij zeker niet zonder betekenis. Overigens 
constateerden we al dat de termen 'progressief en 'behoudend' voor de jongeren 
niet zonder meer synoniem zijn met de termen 'links' en 'rechts', een gegeven 
dat hier opnieuw naar voren komt. 
Vervolgens zijn er een drietal scholierenkenmerken waarvoor het ouderlijk milieu 
in zijn totaliteit van minder betekenis is. Dit zijn de oriëntatie van de scholieren 
op respectievelijk buitenparlementaire en partijpolitieke praktijken, en de mate 
waarin zij geïnteresseerd zijn in politieke thema's. Toch loopt de erdoor 
verklaarde variantie altijd nog van ruim 9% (politieke interesse) tot 16% 
(gerichtheid op buitenparlementaire politieke activiteiten), hetgeen neerkomt op 
multiple R-correlaties tussen R = .30 en R = .40. Wat de eerste hiervan betreft -
de betrokkenheid bij de buitenparlementaire actiecultuur - liggen de zaken 
duidelijk. Van de totaal verklaarde variantie in deze variabele neemt de 
partijvoorkeur der ouders maar liefst 84% voor haar rekening. Verder blijken 
eventuele veranderingen in de ouderlijke partijkeuze, de mate waarin de ouders 
als progressief dan wel conservatief worden ingeschat en hun politieke interesse 
in significante mate bij te dragen. Veel minder duidelijk is het beeld voor de twee 
resterende kenmerken. Ten aanzien van de gerichtheid op officiële, partijpolitieke 
instituties en de politieke interesse van de jongeren is er, veel sterker dan bij de 
voorgaande variabelen, sprake van een samenspel van ouderlijke invloeden. De 
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houding van onze respondenten in deze opzichten is de resultante van een aantal 
uiteenlopende facetten van het ouderlijk milieu. Voor de oriëntatie op officiële, 
partijpolitieke praktijken blijkt van alle zeven in de analyse opgenomen aspecten 
van de politieke houding der ouders alleen de toegevoegde bijdrage van hun 
partijvoorkeur niet relevant. Dit zal geen verwondering wekken, daar we al 
eerder vaststelden dat de score van onze respondenten op de Offpolact-schaal 
vrijwel niet gebonden is aan specifieke partijmilieus. Het verband van de 
partijpreferentie der ouders met de score op de Buitenp-schaal is г = -.31, met de 
score op de Offpolact-schaal echter slechts г = -.04, en dit drukt zich uit in een 
minieme partiële correlatie. Juist deze laatste is het echter die de volgorde bepaalt 
waarin de predictoren in de regressievergelijking worden opgenomen. De 
variabelen die het meest van belang blijken voor de oriëntatie op de officiële 
politieke instituties, zijn het bij de ouders al dan niet doorwerken van hun 
politieke overtuiging in het dagelijks handelen en hun politieke interesse. 
Tenslotte komen we bij de mate waarin onze respondenten interesse aan de dag 
leggen in politieke onderwerpen en ontwikkelingen. Opnieuw blijkt de opstelling 
der ouders slechts van beperkte betekenis. De politieke geïnteresseerdheid van de 
ouders blijkt het eerst in de regressievergelijking te worden opgenomen. Bijna 
zestig procent van de totaal verklaarde variantie (R2 = .09) is op deze variabele 
terug te voeren. 
Resteren twee aspecten van de politieke houding van de leerlingen waarvoor de 
zeven geanalyseerde kenmerken van het ouderlijk politiek milieu een tamelijk 
onbeduidende factor vormen. Daar is ten eerste de bereidheid van de jongeren 
om bij verkiezingen hun stem uit te brengen waarvoor de vergelijkbare 
bereidheid bij de ouders het meest relevant blijkt Ten tweede is er de gerichtheid 
op voor-politieke activiteiten op school, die het best voorspelbaar is uit de 
politieke interesse van de ouders (R = .13). 
Kort en goed: als we vast proberen te stellen welke politieke kenmerken van de 
ouders de beste predictoren zijn, dan komt naar voren dat de jongeren zich door 
de bank genomen, al naar gelang het gedragsaspect waarover het gaat, richten op 
het corresponderende gedragsaspect bij de ouders. Niet alleen de 
levensbeschouwelijke, ook de politieke socialisatie vindt dus op 
gedifferentieerde en selectieve wijze plaats. De mate waarin de leerlingen zichzelf 
als progressief dan wel behoudend inschatten is vooral verbonden met hun 
inschatting van de ouders dienaangaande; de politieke stroming of zuil waarmee 
zij zich als verwant beschouwen allereerst met de partijrichting der ouders; hun 
politieke interesse met de interesse van de ouders en hun stembereidheid met die 
waarvan de ouders blijk geven. Wat tenslotte de activiteitenschalen betreft 
kwamen we tot de conclusie dat voor de oriëntatie op buitenparlementaire 
politieke praktijken vooral de politieke kleur van het ouderlijk milieu, dat wil 
zeggen de partijvoorkeur van de ouders, relevant is, terwijl voor de oriëntatie op 
activiteiten binnen het domein van de officiële instituties en de gevestigde partijen 
dit vooral geldt voor de mate waarin bij de ouders hun politieke overtuigingen tot 
voor hun kinderen merkbare praktische consequenties voor hun gedrag leiden, 
los van de richting waarin deze overtuigingen uitgaan. 
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7.7 Samenvatting van de belangrijkste bevindingen 
We zouden ons kunnen voorstellen dat de lezer na al de analyses die in het 
voorgaande werden besproken, behoefte heeft aan een globaal overzicht van de 
resultaten. We vatten daarom de belangrijkste conclusies van dit hoofdstuk nog 
eens puntsgewijs samen. 
Ten eerste. Begin 1983 is er sprake van sterke socialisatie-effecten wat de 
partijkeuze van Nederlandse middelbare scholieren betreft. Hun partijkeuze 
hangt in hoge mate samen met die van hun ouders en tevens delen zij in 
overgrote meerderheid de voorkeur van hun ouders. De politieke 
overeenstemming is het grootst in de liberale en rechtse partijmilieus, dan komen 
de klein linkse en sociaal-democratische milieus; veruit het geringst is de 
convergentie binnen de christen-democratische gezinnen. 
Ten tweede. Kenmerken als de mate waarin de ouders politiek met elkaar 
overeenstemmen, de mate waarin zij geïnteresseerd zijn in politieke onderwerpen 
en de sexe van ouder en kind zijn alle tot op zekere hoogte van relevante 
betekenis voor de socialisatie binnen een bepaald partijmilieu. Dit laat onverlet 
dat deze socialisatie tegelijkertijd op betrekkelijk autonome wijze plaatsvindt, dat 
wil zeggen los van de invloed van genoemde kenmerken. 
Punt drie. In zoverre de politieke overeenstemming tussen de ouders een rol 
speelt werkt zij in de richting van zowel een grotere convergentie met de ouders 
als een grotere voorspelbaarheid van de eigen politieke voorkeur. In zoverre de 
politieke interesse der ouders een rol speelt werkt deze vooral in de richting van 
een grotere voorspelbaarheid van de partijvoorkeur van de scholieren. Hierbij 
valt de zeer sterke samenhang tussen de partijkeuze van politiek sterk 
geïnteresseerde moeders met die van hun dochters op. 
Punt vier. Wanneer we nagaan welke factoren relevant zijn bij de vraag of de 
scholieren überhaupt tot een partijvoorkeur komen, dan blijkt dat sterk in de 
politiek geïnteresseerde ouders minder vaak kinderen hebben die (nog) geen 
uitgesproken voorkeur hebben voor een bepaalde politieke partij. Het is vooral 
de invloed van een politiek geïnteresseerde moeder welke in deze richting werkt. 
Politieke overeenstemming tussen de ouders speelt geen rol. Wel is de sexe van 
het kind van belang. Veel meer meisjes dan jongens hebben geen voorkeur voor 
een specifieke partij. Dit verschil blijkt aan geen van de door ons geanalyseerde 
politieke kenmerken toegeschreven te kunnen worden. 
In de vijfde plaats blijken overeenkomsten en verschillen tussen de scholieren en 
hun ouders qua partij-voorkeur samen te hangen met de vormen van politieke 
participatie die voor de jongeren als toekomstig gedragsalternatief in aanmerking 
komen. Dit geldt vooral voor de oriëntatie op buitenparlementaire praktijken en 
sociale protestbewegingen. Onder de respondenten die niet uitsluiten ooit op 
deze wijze actief te zijn, treffen we in de eerste plaats relatief veel leerlingen aan 
die de linkse partijvoorkeur van hun ouders delen, daarnaast is er sprake van een 
zeer sterke oververtegenwoordiging van leerlingen die vergeleken met hun 
ouders zijn opgeschoven in linkse richting. Overeenstemming met de ouders in 
de voorkeur voor een linkse politieke partij blijkt verbonden met een relatief 
sterke gerichtheid op de politieke actiecultuur, nog sterker is deze gerichtheid 
echter bij de jongeren die vergeleken met hun ouderlijk milieu sterk zijn 
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opgeschoven in linkse richting. Omgekeerd geldt dat vooral een met de ouders 
gedeelde voorkeur voor de VVD of een kleine rechtse partij, maar ook een 
vergeleken met de ouders opschuiven in rechtse richting gepaard gaat met een 
naar verhouding geringe bereidheid buitenparlementaire vormen van politieke 
participatie als gedragsalternatief te overwegen. 
Uitgedrukt in de categorieën van de typologie van politieke gedragsoriëntaties 
stellen we vast dat zowel onder scholieren die samen met hun ouders links 
(zouden) stemmen, als onder scholieren die dat in tegenstelling tot hun ouders 
(zouden) doen, relatief veel subcultureel politiek actieve en politiek zeer actieve 
jongeren zijn te vinden. Vervolgens dat onder de leerlingen uit W D - en klein 
rechtse milieus die politiek overeenstemmen met hun ouders zowel de a-
politieke, als de politiek geïndividualiseerde, alsook de institutioneel gerichte 
jeugd oververtegenwoordigd is. Tenslotte blijkt onder CDA-stemmers uit CDA-
milieus alleen het a-politieke deel van de middelbare schoolbevolking 
overgerepresenteerd. 
Ten zesde. Kijken we tenslotte naar welke factoren het meest belangrijk zijn per 
politiek gedragsaspect bij de scholieren, dan blijkt de partijvoorkeur van de 
ouders een centrale rol te spelen. Van daaruit zijn zowel de verwantschap met 
bepaalde politieke stromingen, de partijvoorkeur, de politieke signatuur van de 
favoriete omroep, als de mate van betrokkenheid bij buitenparlementaire politieke 
activiteiten van de kinderen vrij goed te voorspellen. Tevens stelden we vast dat 
ook de politieke socialisatie blijkbaar op selectieve en gedifferentieerde wijze 
plaats vindt. Net als bij de levensbeschouwelijke socialisatie het geval was, 
blijken middelbare schoüeren zich op politiek terrein in hun eigen gedrag primair 
te richten op het corresponderende gedragsaspect bij hun ouders. 
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8. Relaties tussen levensbeschouwing en politiek 
8.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk gaan we in op een aantal samenhangen tussen de godsdienstige 
of levensbeschouwelijke houding van onze respondenten en hun politieke 
opstelling; in een land met een verzuilingsgeschiedenis als het onze een oud 
thema. De relatie tussen godsdienst en politiek is, zeker in zijn traditionele en 
culturele wortels, te complex om binnen het bestek van een hoofdstuk recht te 
doen, daarvoor zou eigenlijk een aparte publicatie vereist zijn. We zullen ons 
beperken tot de actuele stand van zaken voor zover het middelbare scholieren 
betreft en tot een drietal facetten van de problematiek die aansluiten bij thema's 
die in het voorgaande al uitgebreid apart ter sprake zijn gebracht met betrekking 
tot respectievelijk de godsdienstige en levensbeschouwelijke, en politieke 
praktijken van onze respondenten. 
In hoofdstuk 5 hebben we een aantal politieke correlaten van onze typologie van 
politieke gedragsoriëntaties besproken. Allereerst zullen we nu onze 
karakterisering van de vijf politieke typen die we onder de middelbare scholieren 
hebben onderscheiden completeren door een aantal godsdienstige kenmerken in 
de bespreking op te nemen. Zoals we zullen zien staat de betrokkenheid bij 
uiteenlopende domeinen van politieke activiteit niet op zichzelf, maar is zij tot op 
zekere hoogte gerelateerd aan de keuzes die men maakt op levensbeschouwelijk 
terrein. 
Dit werpt de vraag op of ook de politieke socialisatie niet verweven is met 
godsdienstige en levensbeschouwelijke aspecten van het ouderlijk milieu. In het 
vorige hoofdstuk hebben we de sterke samenhang tussen de politieke houding 
van de jongeren met die van hun ouders vastgesteld en gingen we de 
voorspelkracht van de politieke kenmerken van de ouders na. Wat valt er 
dienaangaande op te merken over de levensbeschouwelijke kenmerken van het 
ouderlijk gezin? Welk aspect van het ouderlijk milieu legt het meeste gewicht in 
de schaal met betrekking tot de politieke houding van de kinderen? In de 
beantwoording van deze vraag zullen we, naast politieke en 
levensbeschouwelijke variabelen, ook een aantal socio-structurele kenmerken 
van de ouders betrekken. Via enkele regressieanalyses zullen we de relevantie 
van de politieke kenmerken van de ouders en het ouderlijk gezin vergelijken met 
die van de godsdienstige en socio-structurele kenmerken. 
Tenslotte is in het voorgaande veel aandacht geschonken aan de rol die politieke 
generatieverschillen spelen bij de politieke gedragingen van de door ons 
ondervraagde jongeren. Hoe staat het echter met godsdienstige verschillen tussen 
ouders en kinderen? Uit ons literatuuroverzicht in hoofdstuk 2 bleek dat 
verschillende auteurs veel belang aan godsdienstige generatieconflicten hebben 
toegekend voor de betrokkenheid van jongeren bij politiek activisme. Tot besluit 
zullen we enkele hypotheses die in dit kader zijn geformuleerd aan een toetsing 
onderwerpen. 
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8.2 Godsdienstige en levensbeschouwelijke correlaten van de 
typologie van politieke gedragsoriëntaties 
In hoofdstuk 5 hebben we een typologie van politieke gedragsoriëntaties 
gepresenteerd die we vervolgens met een aantal andere politieke kenmerken in 
verband hebben gebracht. Op politiek vlak bleken de via de typologie 
onderscheiden vijf categorieën scholieren duidelijk te verschillen. Laten we nu 
vervolgens de typologie eens relateren aan enkele levensbeschouwelijke 
kenmerken en kijken of de scheiding der geesten beperkt blijft tot het politieke 
domein, dan wel of we ook met uiteenlopende levensbeschouwelijke culturen 
van doen hebben. 
Tot de variabelen die we in onze nadere karakterisering van de typologie 
opnemen behoren allereerst een drietal vragen die in algemene zin, los van elke 
participatie in levensbeschouwelijke organisaties, naar de betrokkenheid van de 
scholieren bij het thema godsdienst en levensbeschouwing informeren, door ons 
aangeduid met de term levensbeschouwelijke centraliteit Wat is het belang dat 
onze respondenten toekennen aan godsdienst, levensbeschouwing en het zoeken 
daarnaar, hoe centraal plaatsen zij deze in hun leven en in welk opzicht is hun 
belangstelling ervoor de afgelopen jaren veranderd? 
Inhoudelijk, zo zagen we in hoofdstuk 5, lopen de scheidslijnen in politiek 
opzicht vooral tussen type 4 en type 5. De scholieren die tot de institutioneel 
gerichten kunnen worden gerekend, dat wil zeggen zich uitsluitend op de 
officiële partijpolitiek oriënteren, bleken een relatief behoudend ingestelde 
groepering te vormen met een voorkeur voor de VVD of een kleine christelijke 
partij. De politiek zeer actieve categorie leerlingen, potentieel bereid tot 
activiteiten via zowel partijpolitieke als buitenparlementaire kanalen, 
kwalificeerde zichzelf daarentegen als overwegend progressief en had naar 
verhouding vaak een voorkeur voor een kleine linkse of sociaal-democratische 
partij. Tabel 8.1 laat nu zien dat de laatstgenoemde jongeren niet alleen qua 
politieke kleur maar ook qua levensbeschouwelijke betrokkenheid een extreme 
positie innemen: zij spreiden van alle typen de meest intensieve 
levensbeschouwelijke interesse en betrokkenheid tentoon. Ditmaal is het contrast 
echter het scherpst met de a-politieke scholieren. 
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Τ ABEL 8.1 Samenhangen van de typologie van politieke gedragsoriëntaties met een 
drietal aspecten van levensbeschouwelijke ccntraliteiL 
1. De plaats die door de scho-
lieren aan godsdienst of 
levensbeschouwing wordt 
toegekend binnen hun leven 
(V255) 
belangrijk 
niet bel., niet onbelangr. 
onbclanRrijk 
2. Plaats die door de scholieren 
aan het zoeken naar een 
eigen levensbeschouwing 
wordt toegekend binnen hur 
leven (V256) 
belangrijk 
niet bel., niet onbelangr. 
onbelangrijk 
3. Veranderingen vlgs. de scho 
lieren in hun belangstelling 
voor godsdienstige en/of 
levensbeschouwelijke zaken 
in de afgelopen jaren ÇV257] 
toegenomen 
hetzelfde gebleven 
afgenomen 
Typel: 
a-politieke 
jeugd 
Type 2: 
pol. geïnd. 
jeugd 
ТуреЗ: 
subcult. 
actieven 
Type 4: 
institut. 
Berichten 
Type 5: 
pol. zeei 
actieven 
22 27 27 32 41 
24 30 30 30 29 
54 43 43 38 30 
26 33 37 40 52 
27 28 29 26 26 
47 39 34 34 22 
20 29 31 35 46 
57 51 47 45 35 
23 20 22 20 19 
Allen 
30 
29 
41 
38 
27 
35 
33 
46 
21 
С 
.20 
.23 
.23 
Onder de politiek zeer actieven zijn jongeren die een centrale plaats toekennen 
aan godsdienst en levensbeschouwing binnen hun leven sterk 
oververtegenwoordigd, waarbij direct opvalt dat het bovenal om zoekgedrag 
gaat: meer dan de helft ruimt een belangrijke tot zeer belangrijke plaats in voor 
het zoeken naar een eigen levensbeschouwing en bijna de helft geeft aan dat zijn 
belangstelling dienaangaande de afgelopen jaren is toegenomen. Geheel anders 
ligt dit bij het a-politieke deel van de jeugd. De gedistantieerde houding die we 
bij deze jongeren constateerden blijft niet tot de politiek beperkt maar strekt zich 
blijkbaar ook uit tot levensbeschouwelijk gebied. Zij hechten van alle scholieren 
het minste belang aan godsdienst en levensbeschouwing en maakten op dit punt 
de afgelopen jaren ook nauwelijks een ontwikkeling door. De overige drie typen 
nemen een middenpositie in. Zij keren zich minder af van levensbeschouwelijke 
thema's dan de a-politieke scholieren, zonder dat dit leidt tot een met de politiek 
zeer actieve jongeren vergelijkbare betrokkenheid. 
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We hebben al gezien dat interesse voor levensbeschouwelijke onderwerpen en 
levensbeschouwelijke centraliteit bij lang niet alle jongeren samenvallen met 
participatie in levensbeschouwelijke organisatievormen. Stellen we nu de vraag 
in hoeverre de betrokkenheid bij godsdienstige en levensbeschouwelijke 
vraagstukken zich uitdrukt in een specifieke houding ten aanzien van de 
instituties welke op dit terrein actief zijn. Zoals men zich zal herinneren hebben 
we, naar het equivalent van de politieke binding van de scholieren, deze vraag in 
tweeledige zin opgevat. Dat wil zeggen: naast de vraag naar de binding van de 
vijf politieke typen met de kerken en de traditionele, geïnstitutionaliseerde 
godsdienstige praktijken, is er die naar hun gerichtheid op de 
levensbeschouwelijke subcultuur, de "exotische tegenstroom" waarbinnen naar 
alternatieven voor de gevestigde godsdienstige instituties wordt gezocht. Eerst 
kijken we naar de kerk waartoe onze respondenten zich al dan niet wensen te 
rekenen. 
Daarover kunnen we kort zijn. Er bestaat slechts een geringe relatie tussen de 
typologie en het kerkgenootschap of de godsdienstige groepering waartoe men 
zich rekent (V277): de waarde van de contingentiecoëfficiënt bedraagt C=.14. De 
institutioneel gerichte scholieren rekenen zich naar verhouding wat vaker tot een 
kerk dan de overige categorieën (59% tegen 51% gemiddeld), bovendien hebben 
we hier iets vaker met protestantse jongeren te maken (29% tegen 22% 
gemiddeld). Onder de a-politieke jeugd zijn in even lichte mate de rooms-
katholieke jongeren oververtegenwoordigd (34% tegen 28% gemiddeld). 
Daarmee is alles wel gezegd. Andere verschillen komen niet naar voren. Ook 
wanneer we de politieke typologie in verband brengen met de in hoofdstuk 4 
geconstrueerde typologie van kerkelijke betrokkenheid levert dit nauwelijks 
verschillen op tussen de politieke categorieën scholieren. De waarde van de 
contingentiecoëfficiënt bedraagt opnieuw slechts C=. 14 en in feite wijken alleen 
de a-politieke leerlingen enigszins van de totale steekproef af doordat we onder 
hen naar verhouding veel (62%) jongeren aantreffen die aangeven tot de tweede 
generatie onkerkelijken te behoren. De oriëntatie op de onderscheiden politieke 
gedragsalternatieven komt met andere woorden nauwelijks tot stand via 
specifieke kerkelijke milieus en denominationele verschillen lijken een 
ondergeschikte rol te spelen. 
Zoals gezegd zijn we tevens nagegaan in welke mate de verschillende politieke 
typen scholieren zich richten op het alternatieve levensbeschouwelijke circuit. 
Daartoe maken we allereerst gebruik van het onderdeel van onze vragenlijst 
waarin aan de respondenten een lijst werd voorgelegd bestaande uit zowel 
oosters geïnspireerde organisaties en sociale bewegingen, als bewegingen die 
vanuit de protestantse kerken zijn ontstaan. Tot deze lijst behoorden verder het 
Humanistisch Verbond, de Anthroposofie en de Theosofische beweging, 
alsmede De Kleine Aarde. Wij verzochten de respondenten aan te geven in welke 
mate zij zich als verwant beschouwden met dan wel afwijzend stonden ten 
aanzien van elk van de genoemde stromingen. Daarnaast legden we hen nog een 
tweede lijst voor, ditmaal van zgn. alternatieve levensbeschouwelijke activiteiten 
en interesses waarvan we wilden weten of ze zich er wel eens mee bezig hielden. 
Het ging daarbij onder andere om meditatie, het beoefenen van yoga, 
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parapsychologie, macrobiotiek e.d. Beginnen we met een weergave van de stand 
van zaken met betrekking tot de organisaties en bewegingen. 
Τ ABEL 8.2 Verschillen tussen de politieke typen naar instemming met en afwijzing van 
vijftien alternatieve levensbeschouwelijke organisaties en bewegingen 
(N.B.: cijfers berekend exclusief de scholieren die onbekend zijn met de 
betreffende beweging). 
Alternatieve levens 
stromingen en bewe 
1. Transcendente 
Meditatie 
2. Hare Krishna 
3. Bhagwan beweging 
4. Scientology Kerk 
5. Theosofie 
6. Anthroposofie 
7. De Kleine Aarde 
8. Youth for Christ 
9. Campus Crusade for 
Christ 
10. Navigators 
11. Jehova's Getuigen 
12. Leger des Heils 
13. Mormonen 
14. Pinksterbeweging 
15. Humanistisch 
Verbond 
Typel. 
a-politieke 
jeugd 
+ 
65 7 
80 1 
82 1 
83 2 
56 4 
63 8 
61 11 
54 7 
75 3 
77 4 
90 
22 11 
76 1 
69 4 
56 2 
Type 2. 
pol.geïnd 
jeugd 
+ 
58 4 
82 -
83 1 
89 -
53 1 
61 5 
65 4 
52 8 
73 4 
66 8 
91 -
23 13 
74 -
65 1 
45 6 
ТуреЗ. 
subcult. 
actieven 
+ 
48 9 
72 1 
76 2 
78 3 
38 5 
35 19 
38 19 
46 7 
63 3 
55 7 
88 1 
19 15 
36 1 
60 4 
31 12 
Type 4. 
institut. 
gerichten 
+ 
67 3 
87 1 
87 2 
89 1 
65 2 
64 6 
71 2 
52 9 
82 1 
77 6 
90 1 
22 16 
77 1 
70 2 
54 5 
TypeS. 
pol. zeer 
actieven 
+ 
45 10 
76 2 
78 3 
85 1 
38 7 
29 19 
29 30 
51 9 
71 3 
34 5 
89 -
21 17 
43 1 
37 2 
24 27 
Allen 
+ 
55 7 
79 1 
81 2 
85 1 
48 4 
46 13 
48 16 
51 8 
73 3 
67 7 
89 5 
21 14 
72 1 
64 3 
40 12 
- % scholieren dat er enigszins of sterk afwijzend tegenover staat 
+ % scholieren dat zich er enigszins of sterk mee verwant acht 
De verwerping van de oosters geïnspireerde bewegingen is het grootst onder de 
institutioneel gebondenen van wie gemiddeld ruim driekwart een afwijzende 
houding inneemt. Weinig minder is de verwerping door de a-politieke en politiek 
geïndividualiseerde jongeren. Onder de subculturele activisten en politiek zeer 
actieven is de afwijzing echter veel minder massaal (gemiddeld ongeveer 55%), 
hetgeen zich niet zozeer vertaalt in instemming maar in een afwachtende 
houding. Gemiddeld neemt bijna 40% van de hîide laatste categorieën een 
neutrale, dat wil zeggen noch afwijzende, noch instemmende houding in ten 
aanzien van de exotische tegenstroom. Opvallend is het naar verhouding hoge 
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percentage geestverwanten onder de politiek zeer actieven van De Kleine Aarde-
beweging. 
Met betrekking tot de evangelische en aanverwante stromingen binnen de 
christelijke kerken kan hetzelfde worden geconstateerd: afkeuring bij het 
overgrote deel der institutioneel gebondenen, a-politieke jongeren en politiek 
geïndividualiseerden. Men maakt een uitzondering voor het Leger des Heils 
waartegenover overwegend een neutrale houding wordt ingenomen. Ook ten 
aanzien van de groepen en stromingen die deel uitmaken van de zgn. 
evangelische beweging zien we de subculturele activisten en politiek zeer 
actieven relatief vaak een middenpositie innemen. Gemiddeld reageert ongeveer 
45% van deze jongeren er noch afwijzend, noch instemmend op. 
Het Humanistisch Verbond tenslotte geniet de meeste instemming onder de 
politiek zeer actieven, terwijl de subculturele activisten er overwegend een 
neutrale houding tegenover aannemen. Onder de a-politieke en institutioneel 
gebonden scholieren zijn opnieuw de af wijzers oververtegenwoordigd. 
Wat de alternatieve levensbeschouwelijke activiteiten en interesses betreft kan 
worden vastgesteld dat het politiek zeer actieve deel der scholieren opnieuw een 
aparte positie inneemt. Zoals blijkt uit onderstaande tabel gaat voor alle thema's 
en activiteiten op dat dit deel van de jeugd er blijk van geeft zich er in meer dan 
gemiddelde mate ooit mee bezig te hebben gehouden. Hier is de tegenstelling 
weer het grootst met de a-politieke jeugd, die zich er naar verhouding het minst 
in zegt te hebben verdiept. Overigens zijn de verschillen tussen de typen wat de 
ontplooïng van het aantal alternatieve levensbeschouwelijke praktijken betreft 
(l<->9), weliswaar over de hele linie significant maar andermaal niet groot 
(F=3.2; p<.01). 
TABEL 8.3 Vergelijking tussen de vijf politieke typen scholieren wat het praktiseren van 
een aantal alternatieve levensbeschouwelijke praktijken betreft 
Thema 
Mwliteren (V339): 
soms/vaak 
Zich ooit verdiept in 
(V358-V365): 
1. Yoga-leer 
2. Reïncarnatie 
3. Tarotkaarten 
4. Kruiden, metalen en 
hun betekenis 
5. Buitenaardse bescha-
vingen (UFO's) 
6. Parapsychologie 
7. Macrobiotiek 
8. Bio-energeüca 
Typel. 
a-politieke 
leugd 
10 
5 
17 
3 
13 
24 
19 
7 
5 
Type 2. 
pol.geïnd 
leuKd 
14 
7 
26 
4 
14 
34 
29 
6 
9 
ТуреЗ. 
subcult. 
actieven 
16 
10 
31 
9 
20 
32 
36 
16 
10 
Type 4. 
institut. 
gerichten 
12 
7 
23 
8 
15 
35 
29 
8 
4 
TypeS. 
pol. zeer 
actieven 
24 
15 
36 
9 
29 
37 
39 
22 
13 
Allen 
15 
9 
27 
6 
19 
32 
31 
13 
8 
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Komen wij tot een samenvattende beoordeling van de in het voorgaande 
besproken gegevens, dan luidt onze conclusie dat godsdienst en politiek voor de 
hedendaagse Nederlandse middelbare scholieren geen volstrekt afzonderlijke 
gedragsdomeinen vormen: doorgaans vinden we significante verbanden tussen 
de keuzes die op de beide terreinen worden gemaakt. Erg sterk zijn die 
samenhangen echter niet. De potentiële gerichtheid van onze respondenten op 
uiteenlopende vormen van politieke participatie is slechts in geringe mate 
gerelateerd aan de diverse door hen ontplooide levensbeschouwelijke praktijken. 
Bij zijn opstelling op het ene gebied laat men zich blijkbaar nauwelijks leiden 
door de gedragsalternatieven die in aanmerking komen op het andere en kennis 
van de door ons onderzochte aspecten van de levensbeschouwelijke attitude van 
middelbare scholieren leert ons niet zo veel over hun politieke activiteiten. 
Desalniettemin: twee politieke categorieën jongeren springen er wel degelijk op 
enkele levensbeschouwelijke kenmerken uit en zij zijn het die voornamelijk 
verantwoordelijk zijn voor de geconstateerde correlaties. Het betreft de twee 
extremen binnen de politieke typologie en de politieke houding vormt hier een 
equivalent van de levensbeschouwelijke attitude. We lijken hier te maken te 
hebben met twee meer omvattende gedragsdisposities. 
Het a-politieke deel van de middelbare schooljeugd kenmerkt zich door een 
geringe politieke interesse en een grote distantie ten aanzien van zowel de 
officiële als buitenparlementaire politieke kanalen. Op levensbeschouwelijk 
gebied hechten deze jongeren het minst van alle typen scholieren aan godsdienst, 
levensbeschouwing of het zoeken naar een eigen levensbeschouwing, ze 
behoren overwegend tot de buitenkerkelijken uit buitenkerkelijke milieus en 
leggen tevens een relatief geringe interesse aan de dag in de 
levensbeschouwelijke paracultuur. In alternatieve levensbeschouwelijke thema's 
heeft men zich betrekkelijk zelden verdiept en met zowel de "oosterse", als de 
evangelische en aanverwante bewegingen heeft men weinig op, hetgeen ook 
voor het Humanistisch Verbond geldt. 
Aan het andere deel van het spectrum vinden we de leerlingen die we als de 
politiek zeer actieven hebben aangeduid. Zij betonen zich in hoge mate 
geïnteresseerd in de politiek en sterk betrokken bij politieke activiteiten, zowel in 
de partijpolitieke sfeer als binnen het buitenparlementaire circuit van 
actiegroepen. Op levensbeschouwelijk gebied vormen zij eveneens de meest 
geïnteresseerde groep, die het vaakst van alle een belangrijke plaats voor 
godsdienst, levensbeschouwing of het zoeken daarnaar binnen zijn leven 
inruimt. Onder hen zijn naar verhouding veel jongeren te vinden die zich verdiept 
hebben in allerlei alternatieve levensbeschouwelijke onderwerpen en activiteiten, 
zoals meditatie, reïncarnatie, macrobiotiek e.d. Voor oosters geïnspireerde 
stromingen toont men een meer dan gemiddelde ontvankelijkheid, vooral het 
relatief hoge percentage geestverwanten van de Kleine Aarde-beweging en het 
Humanistisch Verbond valt op. 
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8.3 De relevantie van de politieke kenmerken van het ouderlijk 
milieu voor de politieke houding van de scholieren, 
vergeleken met díe van de godsdienstige en socio-structurele 
kenmerken van het ouderlijk milieu 
In hoofdstuk 7 hebben we al onderzocht in hoeverre de politieke kenmerken van 
onze respondenten samenhangen met uiteenlopende facetten van de politieke 
houding van hun ouders. Ook is al vermeld dat er slechts geringe verbanden 
vielen te constateren met enerzijds de socio-structurele kenmerken van het 
ouderlijk milieu en anderzijds de kerkelijke betrokkenheid van het ouderlijk 
gezin. In de onderhavige paragraaf gaan we nu de drie genoemde clusters van 
ouderlijke kenmerken gezamenlijk in de analyse betrekken. 
Daar zijn allereerst een viertal zogenaamde achtergrondkenmerken, te weten de 
urbanisatiegraad van de woonplaats (V6), de opleiding van beide ouders 
afzonderlijk (V22 en V23) en het beroepsniveau van degene die thuis kostwinner 
is (V26). Vervolgens selecteren we vier levensbeschouwelijke kenmerken: de 
mate waarin de ouders hun godsdienstige of levensbeschouwelijke opvattingen 
centraal stellen in hun leven (V266), de vraag of zij al dan niet lid zijn van een 
kerkgenootschap (V283), de frequentie waarmee zij ter kerke gaan (V286) en de 
plaats die de godsdienstige of levensbeschouwelijke opvoeding inneemt binnen 
het gezinsleven (V267). Last but not least richten we ons op vijf politieke 
kenmerken der ouders. Dit zijn hun partijvoorkeur (V37), de vraag of zij actief 
bij de politiek betrokken zijn (geweest) (V51), hun politieke interesse (V53) en 
stembereidheid bij verkiezingen (V49), alsmede de vraag of hun politieke 
opvattingen in het dagelijks leven wel eens merkbaar doorwerken in hun 
handelen (V57). We spraken over kenmerken van de ouders, in feite hebben we 
in godsdienstig opzicht het gedrag van de moeder en in politiek opzicht dat van 
de vader in de analyse opgenomen. Moeder of vader, veel maakt het niet uit, 
want de houding der ouders op de genoemde terreinen is in hoge mate 
gecorreleerd (de meeste correlaties liggen boven de г = .70). 
Wat we nu willen weten is het predictief vermogen van elk van de genoemde 
kenmerkenclusters. Anders geformuleerd: in hoeverre laten zich uiteenlopende 
facetten van de politieke houding der scholieren voorspellen vanuit de socio-
structurele, de levensbeschouwelijke en de politieke kenmerken van de ouders en 
het ouderlijk gezin. We zullen de relevantie van deze drie clusters van kenmerken 
van het ouderlijk milieu nagaan voor elk afzonderlijk maar tevens voor de 
wisselende combinaties die zij met elkaar vormen. Wat de scholieren betreft: van 
negen politieke kenmerken willen de voorspelbaarheid vaststellen vanuit de 
genoemde kenmerken van het gezin waarin ze zijn opgegroeid. Deze zijn de 
volgende. In de eerste plaats hun partijvoorkeur (V34) en verwantschap met een 
bepaalde omroep (V250), dan de mate waarin ze bereid zijn naar de stembus te 
gaan bij verkiezingen (V44), politiek geïnteresseerd zijn (politieke interesse-
schaal) en menen met hun ouders overeen te stemmen qua politieke opvattingen 
(V55), tenslotte is er nog de mate waarin ze gericht zijn op activiteiten binnen 
respectievelijk de officiële partijpolitiek (Offpolact-schaal), politieke actiecultuur 
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(Buitenp-schaal) en publieke sfeer van de school die ze bezoeken (Schoolact-
schaal). 
We hebben gezien dat er op al deze punten verschillen, somtijds zelfs grote 
verschillen, tussen de jongeren bestaan. De vraag luidt nu welk gewicht het 
ouderlijk milieu daarbij in de schaal legt. Hoe relevant zijn de socio-structurele, 
levensbeschouwelijke en politieke kenmerken van de ouders en het ouderlijk 
gezin, wanneer we de uiteenlopende gedragingen van de scholieren op politiek 
gebied willen begrijpen (voorspellen)? 
TABEL 8.4 De relevantie van de politieke, levensbeschouwelijke en socio-structurele 
aspecten van het ouderlijk milieu voor een achttal politieke kenmerken van de 
scholieren (commonaliteitsanalyse). 
| Politieke kenmerken van de scholieren | 
Kenm 
ouders 
milieu 
E (olitie-
ke ken-
meiken) 
L (evens-
besch. 
kenmer-
ken) 
A(chter-
grond-
kenmer-
ken) 
PL 
PA 
LA 
PLA 
Totaal 
verklaar-
de varian-
tie(R2) 
Partij-
voorkeur 
(V34) 
.34 
.01 . 35 
.00 
.01 
.01 . 02 
-.00 
-.00 
.37 
Verwant-
schap 
meteen 
omroep 
(V250) 
.17 
.01 .20 
.02 
.00 
.00 .01 
.00 
.00 
.21 
Gericht-
heid op 
officiële, 
partij-
politieke 
activitei-
ten 
(schaal: 
0<->l) 
.12 
.01 . 1 4 
.01 
.01 
.02 . 0 3 
-.00 
.00 
.17 
Gericht-
heid op 
buiten-
parle-
mentaire 
activitei-
ten 
(schaal: 
0<->l) 
.09 
.01 .10 
.01 
.01 
.02 .02 
.00 
.00 
.13 
Gericht-
heid op 
publieke 
activitei-
ten op 
school 
(schaal: 
0<->l) 
.10 
.01 .11 
.00 
.00 
-.00 .00 
.00 
.00 
. 11 
Politieke 
interesse 
(schaal: 
0<->l) 
.02 
.02 .04 
.00 
.00 
.00 .01 
-.00 
.00 
.06 
Stem-
bereid-
heid 
(V44) 
.05 
.00 .05 
.00 
.00 
.00 .00 
.00 
.00 
.05 
Politieke 
conver-
gentie 
met de 
nudos 
(V55) 
.02 
.01 . 0 4 
.00 
.00 
-.00 . 0 1 
.01 
-.01 
. 0 5 
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Bij alle acht politieke kenmerken blijkt het ouderlijk milieu een rol te spelen. Het 
meest gering is deze bij de drie laatste variabelen uit de tabel. Slechts 5-6% van 
de verschillen tussen de scholieren op deze kenmerken is terug te voeren op de 
drie facetten van het ouderlijk gezin, al is er ook hier sprake van een duidelijke 
samenhang: de multiple R-coëfficiënten liggen tussen .22 en .28. Groter is het 
predictief vermogen van het ouderlijk milieu met betrekking tot de omroep-
verwantschap, de politieke interesse en de gerichtheid op de partijpolitiek of 
politieke actiecultuur (de R-waarden variëren van .33 tot .46). Het sterkst aan de 
gezinskenmerken gerelateerd is echter de partijvoorkeur van onze respondenten 
(R = .61): 37% van de variantie in deze variabele komt voor rekening van de drie 
facetten van het ouderlijk milieu. 
Toch resteert ook in het laatstgenoemde geval altijd nog 63% onverklaarde 
variantie. Hoewel het gezinsmilieu bij de door ons ondervraagde jongeren 
onmiskenbaar een zeer relevante factor vormt ten aanzien van vijf aspecten van 
hun politieke opstelling, blijft het dus voor een meer volledig begrip van deze 
noodzakelijk op zoek te gaan naar andere variabelen dan die welke wij in de 
analyse hebben opgenomen. Aan de hand van de hier bestudeerde socio-
structurele, levensbeschouwelijke en politieke kenmerken van het gezinsleven 
kan hun houding namelijk slechts ten dele worden voorspeld. 
Na aldus de algemene relevantie van het ouderlijk milieu te hebben ingeschat is 
het nu tijd de rol die de afzonderlijke aspecten daarvan spelen, te peilen. Kijken 
we eerst naar de bovenste drie rijen van de tabel. Hier staan de unieke bijdragen 
van de drie gezinsvariabelen-blokken weergegeven, dat wil zeggen de mate 
waarin we de kenmerken van de scholieren kunnen voorspellen vanuit elk der 
drie clusters van gezinskenmerken afzonderlijk, los van de andere twee clusters. 
Direct valt op dat de bijdrage van de vijf politieke ouderlijke kenmerken die van 
de levensbeschouwelijke en socio-structurele kenmerken verre achter zich laat. 
Meer dan driekwart van de totaal verklaarde variantie in de politieke kenmerken 
van de scholieren kan worden teruggevoerd op alleen al de politieke kenmerken 
van de ouders. Hierbij vergeleken spelen het levensbeschouwelijke en het socio-
structurele blok een onbeduidende rol. 
Uit de multiple R-coëfficiënten komt naar voren dat deze twee blokken ook in 
combinatie met de andere een geringe rol spelen in vergelijking met die van het 
cluster politieke kenmerken. Vooral ten aanzien van de partij waarnaar de 
voorkeur der jongeren uitgaat en in mindere mate de omroep waarmee ze zich 
verwant zeggen te voelen, vinden we hoge multiple R-correlaties met het blok 
politieke ouderlijke kenmerken (respectievelijk R = .60 en R = .41). De 
correlatiecoëfficiënten voor de beide andere kenmerkenclusters liggen aanzienlijk 
lager, hetgeen erop duidt dat zij niet alleen van relatief weinig betekenis zijn als 
zelfstandige factoren maar ook in samenhang met de overige blokken een 
onbetekenende rol spelen. 
Dit is een belangrijk punt. De unieke bijdrage van een bepaald facet van het 
ouderlijk milieu kan namelijk onbeduidend zijn, terwijl tegelijkertijd het 
betreffende facet wel degelijk van betekenis is binnen een causale invloed die van 
het gezin uitgaat op de politieke houding van de kinderen. Zo zou men zich 
kunnen voorstellen, indachtig bijvoorbeeld Webers uitgangspunt in zijn 
crossculturele studies naar de economische ethiek van de wereldgodsdiensten, 
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dat de maatschappelijke positie van bepaalde bevolkingsgroepen een vruchtbare 
voedingsbodem vormt voor het onderschrijven van specifieke godsdienstige 
overtuigingen, die dan op hun beurt de politieke ontwikkelingen en 
maatschappelijke vraagstukken in een bepaald licht plaatsen. Wanneer nu de 
invloed van de levensbeschouwing of de godsdienstige opvattingen wordt 
ingeschat terwijl men de sociaal-structurele context van waaruit zij worden 
ontwikkeld, alsmede de erdoor gestructureerde politieke opinies, onder controle 
houdt, kan dit leiden tot een onderschatting van hun causale belang. Van meet af 
aan is immers in het model gegeven dat de godsdienstige factor zijn invloed pas 
ten volle ontplooit als intermediërende variabele, als tussenschakel van 
structurele kenmerken naar politieke kenmerken. Dit impliceert dat de rol die de 
sociaal-structurele, godsdienstige en politieke kenmerken spelen, pas in hun 
verstrengeling ten volle naar voren komt. Een dergelijke "Wahlverwandtschaft' 
is zowel voor godsdienstige houdingen en sociale positie als voor godsdienst en 
politieke opstelling uitvoerig beargumenteerd en geïllustreerd in de literatuur. 
Welnu, de causale betekenis van godsdienst en socio-structurele aspecten mag 
dan in vele gevallen overtuigend zijn beschreven en aangetoond, waar het gaat 
om de politieke opstelling van Nederlandse middelbare scholieren hebben we er 
praktisch geen aanwijzing voor kunnen vinden. Zoals al werd opgemerkt, zijn er 
duidelijke indicaties dat beide dimensies van het gezinsleven van betekenis zijn, 
maar dat hun rol vrij onbeduidend is en volledig in het niet zinkt vergeleken bij 
die van de zuiver politieke kenmerken van het ouderlijk milieu. Binnen de 
context van een traditioneel verzuilde samenleving als de onze mag dit gerust een 
verrassend resultaat heten. Voorzichtigheid blijft geboden bij het trekken van 
conclusies, want - en ook dat werd hierboven al opgemerkt - de 
milieukenmerken die we in de analyse opnamen, verschaffen ons slechts in 
beperkte mate inzicht in de politieke opstelling van de scholieren. Technisch 
uitgedrukt: het overgrote deel van de variantie in de activiteiten van de jongeren 
blijft vooralsnog onverklaard. 
Samenvattend kan worden gesteld dat de politieke kenmerken van het ouderlijk 
gezin een duidelijke en relatief autonome betekenis hebben, welke die van de 
socio-structurele en levensbeschouwelijke kenmerken duidelijk overtreft qua 
predictief vermogen met betrekking tot de verschillende aspecten van de politieke 
houding van de middelbare scholieren. Wel willen we nog eens onderstrepen dat 
het hier steeds om ouderlijke en gezinskenmerken gaat, zoals gepercipieerd door 
onze respondenten. Zij vormen onze enige bron van informatie, aan de ouders 
zelf hebben we de vragen niet voorgelegd. 
8.4 De relevantie van godsdienstige generatieverschillen en 
overeenkomsten voor de politieke praktijken van de scholieren 
8.4.1 Inleiding. Het effect van verschillen in partijvoorkeur 
binnen confessionele partijmilieus 
Politieke verschuivingen tussen de generaties hier te lande verliepen in de 
periode voorafgaande aan ons onderzoek voornamelijk via de afkalving van de 
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christen-democratische achterban. Binnen de linkse milieus nam in 1983 ruim 
89% van de scholieren de partijvoorkeur van hun ouders over en binnen de 
liberale en rechtse milieus bedroeg dit percentage 82%. Daartegenover staat een 
percentage van nog geen 40% voor de CDA-milieus. De kinderen uit CDA-
gezinnen verlieten dus veel vaker het ouderlijk politiek nest dan leeftijdgenoten 
van wie de ouders een linkse of rechtse partij prefereerden. Van de jongeren die, 
ondanks een niet-links ouderlijk milieu, voor een linkse partij kozen, was in 
1983 het overgrote deel (ruim 64%) afkomstig uit christen-democratische 
milieus. Bij de politieke divergenten die, tegen de vooriceur van hun ouders in, 
de VVD prefereerden, lag dit percentage zelfs op 82%. Met andere woorden: het 
ontwikkelen door jongeren van een andere politieke voorkeur dan hun ouders, 
verliep onder onze respondenten primair via het verlaten van de christen-
democratische voorkeur van de ouders. Tussen de linkse en rechtse ouderlijke 
milieus vindt nauwelijks direkte overloop plaats en het zijn verschuivingen in de 
politieke opstelling en politieke socialisatie van de CDA-achterban die de toon 
zetten waar het om verschillen met de ouders gaat 
In het voorgaande hebben we de algemene invloed die er van divergentie uitgaat 
op de binding van de scholieren met de drie onderscheiden politieke 
gedragsoriëntaties bestudeerd. Laten we de zaken nog eens apart bezien voor 
scholieren uit CDA milieus. 
TABEL 8.5 De samenhang van politieke divergentie ten aanzien van ouders die CDA 
stemmen met politiek activisme bij de scholieren. 
Partijvoorkeur 
scholier: 
klein links 
als ouders CDA 
soc. democraten 
als ouders CDA 
CDA 
als ouders CDA 
W D 
als ouders CDA 
Oflpolact-schaal 
LAAG HOOG 
17 
13 
28 
14 
35 
34 
32 
25 
56 
72 
40 
49 
34 
35 
38 
41 
X 
2.4 
2.6 
2.1 
2.4 
2.0 
2.0 
2.1 
2.1 
Buitenp-schaal 
LAAG HOOG 
4 
2 
14 
7 
39 
38 
49 
41 
81 
77 
58 
70 
23 
24 
16 
24 
X 
2.8 
2.8 
2.4 
2.6 
1.8 
1.9 
1.7 
1.8 
Schoolact-schaal 
LAAG HOOG 
18 
17 
23 
11 
28 
28 
32 
26 
39 
47 
33 
39 
27 
27 
23 
31 
X 
2.2 
2.3 
2.1 
2.3 
2.0 
2.0 
1.9 
2.1 
Eerder stelden we vast dat er een signifîcante samenhang bestaat tussen de 
paitijvoorkeur van de scholieren en hun houding ten aanzien van de drie politieke 
gedragsalternatieven. Het verband met wat we hebben aangeduid als 
buitenparlementaire politieke activiteiten was zelfs aanzienlijk (tß = -.43). Verder 
constateerden we dat het ouderlijk politiek milieu, in casu de partijvoorkeur der 
ouders, onmiskenbaar een rol speelt bij de mate waarin de leerlingen hun 
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partijvoorkeur vergezeld doen gaan van een specifieke houding ten aanzien van 
de drie typen van politieke activiteit. Deze rol is nergens zo groot als waar het 
gaat om CDA-milieus. De bovenstaande tabel maakt duidelijk in welke richting 
die invloed werkt. Zowel onder linkse scholieren als onder hun rechtse 
leeftijdgenoten stimuleert het afwijken van een CDA-milieu de binding met 
politieke praktijken en dit geldt voor alle drie de onderscheiden typen van 
activiteit. Er is slechts één uitzondering op deze regel. Niet beïnvloed door de 
partijvoorkeur der ouders, ook niet wanneer deze uitgaat naar het CDA, wordt de 
(sterke) oriëntatie van klein links onder de jongeren op de subculturele politieke 
gedragsdimensie. In alle andere gevallen gaat het innemen van een van de ouders 
afwijkende positie binnen christen-democratische gezinnen steeds gepaard met 
een relatief sterke gerichtheid op zowel partijpolitieke, als subculturele, alsook 
publieke schoolactiviteiten. 
Hoe dit gegeven te inteipreteren? De generatieconflicthypothese in zijn algemene 
formulering biedt geen soelaas. Hierin word namelijk doorgaans geabstraheerd 
van de religieuze context van de politieke socialisatie. We hebben een toespitsing 
van de hypothese nodig die ook levensbeschouwelijke generatietegenstellingen 
in het spel betrekt Daarvan leveren Janssen en Vocstermans in hun dissertatie uit 
1978 enkele voorbeelden, specifiek toegesneden op confessionele milieus. Deze 
zullen we nu aan een nadere analyse onderwerpen. 
8.4.2 De relatie tussen godsdienstige betrokkenheid en politiek 
activisme 
Drie theses 
Dat er een verband bestaat tussen de secularisatie in al haar onderscheiden 
vormen en de ontwikkeling van de moderne seculiere politieke instituties en 
houdingen is een veronderstelling die tot het klassieke erfgoed der sociologie 
behoort. Gegeven de rijke theoretische traditie van analyses en beschrijvingen 
van deze relatie tussen ontkerkelijking of deconfessionalisering en 
maatschappijprotest mag de oogst aan concrete empirische onderzoeken (fie de 
veronderstelde samenhang expliciet tot onderwerp van studie nemen, schamel 
heten. In de onderhavige paragraaf zullen wij zoals gezegd nagaan in welke mate 
en richting ontkerkelijking onder onze respondenten van betekenis is voor hun 
politieke opstelling. Meer specifiek gaan wij na in hoeverre de vaak 
gepostuleerde affiniteit van hen die gebroken hebben met een godsdienstig milieu 
met progressieve politieke stromingen en maatschappelijke protestbewegingen 
empirisch steekhoudend is. We maken daarbij gebruik van drie theses welke 
door Janssen en Voestermans in hun dissertatie uit 1978 worden aangeduid als 
respectievelijk de confessiethese, de deconfessionaliseringsthese en de yellow 
diaperthese (Janssen en Voestermans, 1978, 380-391). Zich baserend op enkele 
voorgaande onderzoeken die onder studenten werden verricht (Lammers, 
1967/68; Welters, 1971; Van Harmelen, 1975) formuleren zij de drie theses als 
volgt. 
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Het confessie-effect voorspelt dat jongeren, naarmate zij minder participeren in 
religieuze instituties, eerder linkse opinies ontwikkelen. 
Het deconfessionaliseringseffect voorspelt dat jongeren, naarmate zij minder ter 
kerke gaan dan hun ouders, in die mate meer linkse opinies ontwikkelen. 
Het yellow diapereffect voorspelt dat jongeren, naarmate het contrast tussen hun 
houding en die van hun ouders ten aanzien van kerkelijke participatie groter is, 
eerder affiniteit zullen hebben met linkse stromingen. 
Zoals men ziet richt de confessiethese zich slechts op gedragsaspecten van de 
jonge generatie en betrekt zij niet de houding der ouders in haar voorspelling. 
Het volle accent wordt gelegd op de socialiserende werking die van kerkelijke 
praktijken uitgaat op politiek terrein en daarbij wordt geabstraheerd van de 
invloed die van eventuele generatieovereenkomsten en tegenstellingen kan 
uitgaan. Op dergelijke invloeden zijn de twee andere hypothesen nu juist 
toegespitst. Uitgangspunt is daar dat ook de houding van de jongeren ten aanzien 
van de kerk steeds een relatief karakter heeft. De keuzes die men maakt en de 
activiteiten die worden ontplooid vinden - zeker bij jongeren van veertien tot 
achtien jaar - in hoge mate plaats tegen de achtergrond van de houding der 
ouders op het betreffende terrein. De veronderstelling luidt dan dat naarmate het 
contrast met het ouderlijke voorbeeld groter is, men meer geporteerd zal zijn van 
maatschappijkritische bewegingen. Het verzet tegen de ouderlijke autoriteit op 
kerkelijk gebied en tegen de participatie in godsdienstige instituties gaat aldus 
gepaard met verzet tegen maatschappelijke autoriteiten en de politieke status-quo. 
Deze verzetshouding is in onze hedendaagse politieke cultuur verbonden met 
linkse ideologieën en progressieve stromingen. 
De deconfessionaliseringsthese beperkt dit effect tot kerkse milieus en stelt dat 
hoe meer de ontkerkelijking onder jongeren conflictueus beladen is via 
tegenstellingen met de ouders, hoe groter de ontvankelijkheid zal zijn voor 
politieke protestbewegingen en maatschappijhervorming. De yellow diaperthese 
laat in feite de directe samenhang tussen kerkelijke praktijken en politieke 
opstelling los en concentreert zich volledig op de verhouding tussen ouders en 
kinderen. Eigenlijk valt zij samen met de deconfessionaliseringsthese, aangezien 
een maximale tegenstelling tussen ouders en kinderen op kerkelijk gebied heden 
ten dage vrijwel altijd neerkomt op het loslaten van de kinderen uit zeer kerkse 
milieus van elke kerkelijke binding. Deze overweging zal er dan ook wel voor 
gezorgd hebben dat Janssen en Voestermans de beide theses in latere publicaties 
hebben samengetrokken (o.a. Janssen en Voestermans, 1981 en 1984, 247). 
Spectaculaire bekeringsgeschiedenissen van jongeren uit onkerkelijke milieus 
komen nu eenmaal bijna niet voor en er zijn geen aanwijzingen voor een 
herkerkelijking van de jeugd. Toch zullen we de drie oorspronkelijke theses als 
uitgangspunt nemen bij de navolgende bespreking. Zoals zal blijken geschiedt dit 
op empirische gronden. 
Het onderzoek van Janssen en Voestermans 
De drie hypotheses die in deze paragraaf ter discussie staan, voorspellen een 
samenhang tussen kerkelijke betrokkenheid en sympathie voor 
maatschappijkritische stromingen. Op de tweede term in deze relatie zal straks 
worden ingegaan, eerst moet worden bepaald wat we onder kerkelijke 
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betrokkenheid zullen verstaan. Janssen en Voestermans gebruiken hiervoor twee 
indicatoren: het lidmaatschap van een kerk of geloofsgemeenschap en de 
frequentie waarmee kerkdiensten worden bezocht. Zij laten lidmaatschap en het 
al dan niet frequent ter kerke gaan samenvallen, terwijl hetzelfde geldt voor het 
niet lid zijn van een kerk en nooit ter kerke gaan. Gegeven de homogeniteit van 
hun steekproef (studenten aan de katholieke universiteit Nijmegen halverwege de 
zeventiger jaren) is deze keuze te begrijpen. In ons geval echter liggen de zaken 
wat gecompliceerder: we hebben al gezien dat er nogal wat scholieren zijn die 
hun kerklidmaatschap niet automatisch vergezeld doen gaan met kerkgang, zoals 
er ook buitenkerkelijke jongeren zijn die desondanks wel ter kerke gaan. In feite 
analyseren Janssen en Voestermans de drie hypotheses alleen voor de frequentie 
van het kerkbezoek (Janssen en Voestermans, 1978, 381). Wij zullen hen daarin 
volgen, terwille van de vergelijkbaarheid van de onderzoeksuitkomsten maar 
tevens omdat, zoals uit onderstaand overzicht nog eens naar voren komt, 
lidmaatschap en kerkbezoek elkaar voor onze respondenten (niet meer) 
automatisch impliceren. Hanteert men de volgende driedeling, welke voor de 
genoemde auteurs uitgangspunt vormde van hun analyses, dan zou meer dan een 
derde van onze respondenten buiten beschouwing blijven! 
TABEL 8.6 Kerklidmaatschap en kerkbezoek van middelbare scholieren. 
% 
scholieren 
1. Kerklid en regelmatig kerkbezoek 
2. Kerklid en onregelmatig kerkbezoek 
3. Geen kerklid en nooit kerkbezoek 
TOTAAL 
13 
16 
36 
65 
Wanneer we die restcategorie wat nader analyseren, dan blijken de jongeren die 
weliswaar onregelmatig een kerk bezoeken maar zich desondanks niet als lid van 
een kerk beschouwen, hierin het sterkst vertegenwoordigd te zijn (22%). Ook 
onder de regelmatige kerkgangers vinden we de nodige jongeren die aangeven 
geen lid te zijn (6%) en dan zijn er nog de kerkleden die nooit een kerk bezoeken 
(3%) en de ex-kerkleden die nog wel af en toe ter kerke gaan (4%). Al met al 
voldoende reden om de frequentie van de kerkgang als indelingscriterium te 
kiezen voor de jongerencategorieën waarvoor we de drie hypothesen zullen 
toetsen, waaraan dan bovendien nog kan worden toegevoegd dat we in zowel 
hoofdstuk 4 als 7 hebben gezien, dat het niet zozeer het lidmaatschap van een 
kerk, maar veeleer de mate van kerkelijke participatie is, die gepaard gaat met 
levensbeschouwelijke verschillen tussen de jongeren. Dit brengt ons tot 
onderstaande tabel waarin men tussen haakjes de cijfers van Janssen en 
Voestermans vindt weergegeven. 
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Τ ABEL 8.7 Tabel die het uitgangspunt vormt voor de toetsing van de drie theses. 
Uitkomsten van Janssen en Voestermans van 1978 voor Nijmeegse studenten, 
vergeleken met onze uitkomsten van 1983 voor Nederlandse middelbare 
scholieren (4 HAVO t/m 6 VWO). 
Kerkbezoek 
moeder 
regelmatig 
soms, onregel­
matig, zelden 
nooit 
Kerkbezoek scholier 
regelmatig soms, onregel­
matig, zelden 
© <D 
18 9 
(23) (23) 
© 
1 13 
(1) (18) 
- 2 
« O) 
19 
(24) 
24 
(44) 
nooit 
4 
(12) 
8 
(8) 
o 
45 
(12) 
57 
(32) 
31 
(58) 
22 
(27) 
47 
(15) 
| 100%=3349 
| (100%=371) 
Bij de categorieën F, E en D hebben we te maken met jongeren die net zo vaak 
als hun ouders kerkdiensten bezoeken; bij de categorieën А, В en С is er 
daarentegen sprake van divergentie ten aanzien van het kerkbezoek van de 
ouders en wel in de richting van ontkerkelijking. De overige drie categorieën 
hebben betrekking op jongeren die vaker kerkdiensten of godsdienstige 
bijeenkomsten bezoeken dan hun ouders; de aantallen zijn dermate klein dat we 
ze verder niet in de analyse zullen betrekken. 
In de navolgende tabel hebben we de gegevens nog eens anders gerangschikt, 
zodat de verschillen tussen onze onderzoekspopulatie en die van Janssen en 
Voestermans wat duidelijker worden. Voornoemde auteurs baseerden hun 
bevindingen op een steekproef die bleef beperkt tot studenten die midden jaren 
zeventig aan de universiteit van Nijmegen studeerden, jongeren dus die vrijwel 
allen in rooms-katholieke milieus waren opgegroeid. Naast het totaalbeeld van 
onze steekproef geven we daarom een vergelijking van de uitkomsten voor de 
deelpopulatie van scholieren uit katholieke milieus met de uitkomsten van 
Janssen en Voestermans. 
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Τ AB EL 8.8 Vergelijking tussen de steekproef van Janssen en Voesiermans (KU-studen ten, 
1978) en onze steekproef (middelbare scholieren, 1983) m.b.t. de negen 
categorieën van kerkbezoek bij ouders en kinderen. 
Kerkbezoek moeder -> 
Kerkbezoek kind 
Convergent vel. mfX ouders; 
beide zeer kerks F 
beide licht kerks E 
beide niet kerks D 
TOTAAL 
Lichte ontkerkeliiking: 
regelmatig kerkbezoek -> 
onregelmatig kerbezoek С 
onregelmatig kerkbezoek -> 
onregelmatig kerkbezoek В 
TOTAAL 
Sterke ontkerkeliiking: 
regelmatig kerkbezoek -> 
nooit kerkbezoek А 
TOTAAL 
Herkerkeliiking: 
onregelmatig kerkebezoek -> 
regelmatig kerkbezoek 
nooit kerkbezoek -> 
onregelmatig kerkbezoek 
nooit kericbezoek -> 
vaak kerkbezoek 
TOTAAL 
Janssenen 
Voestermans: 
studenten KUN 
in 1978 
23 
18 
12 
53 
23 
8 
31 
12 
12 
1 
3 
4 
Dit onderzoek: 
landelijke steekproef 
middelbare scholieren 
in 1983 
Allen üLmüioi 
18 25 
13 22 
45 23 
76 70 
9 12 
8 9 
17 21 
4 5 
4 5 
1 2 
2 2 
3 4 
VerschU 1978-1983 
Allen rit milieu 
-5 + 2 
-5 + 4 
+33 +11 
+23 +17 
-14 -11 
+ 1 
-14 - 10 
-8 - 7 
-8 -7 
+ 1 
-1 -1 
-1 
Onmiddellijk valt op dat de convergentie tussen jongeren en hun ouders op 
kerkelijk gebied voor de middelbare scholieren in 1983 veel groter is dan voor de 
studenten van destijds, terwijl de ontkerkelijking onder jongeren uit kerkse 
milieus een flink stuk lager ligt. Voordat men nu concludeert dat er een 
stabilisering is opgetreden in de ontkerkelijkingstrend en dat er sprake is van een 
soort bodem-effect, moet wel bedacht worden dat onze respondenten scholieren 
van veertien tot achtien jaar zijn die vrijwel allen nog thuis wonen en zich dus 
veel moeilijker aan het ouderlijk gezag kunnen onttrekken dan de meeste 
studenten. De veel grotere overeenstemming tussen ouders en kinderen wordt 
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voornamelijk veroorzaakt door het grote verschil in het aantal zogenaamde 
tweede generatie onkerkelijken, dat wil zeggen jongeren die nooit een kerk 
bezoeken en ouders hebben die dit evenmin ooit doen. Dit alles geldt zowel voor 
de totale representatieve steekproef als voor de deelpopulatie van scholieren uit 
rooms-katholieke milieus. Opvallend is verder dat maar liefst 25% (23 + 2) van 
de scholieren die van katholieke huize zijn, ouders heeft die nominaal lid zijn van 
de kerk, dat wil zeggen men is wel lid maar bezoekt (vrijwel) nooit kerkdiensten. 
Ook bij de ouders zijn lidmaatschap en kerkbezoek dus bepaald niet synoniem. 
Na ons een indruk gevormd te hebben van het totaalbeeld wat betreft de 
kerkgang van onze respondenten en hun ouders keren we nu terug naar de drie 
hypotheses die we in het vervolg van onze analyse zullen trachten te toetsen. Aan 
de hand van tabel 8.8 kunnen de door deze voorspelde effecten als volgt worden 
weergegeven. 
TABEL 8.9 De door de 3 theses over de invloed van kerkelijke generatietegenstellingen 
voorspelde effecten op politiek activisme. 
Hypotheses 
1. Confessiehypothese 
2. Deconfessionaliseringshypothese 
3. Yellow Diapeihyputhese 
Totaal 
Voorspeld effect 
A,B,D > C.E > F 
A > B.C > E, F 
A > В, С > D.E.F 
A > B > C , D > E > F 
Janssen en Voestermans vonden de door de hypotheses geformuleerde patronen 
met een welhaast ijzeren systematiek terug met betrekking tot de politieke 
voorkeur, de partijvoorkeur en de houding ten aanzien van acties of 
demonstraties van hun respondenten (Janssen en Voestermans, 1978, 387-388). 
Laten we nu eens zien in hoeverre ditzelfde geldt voor Nederlandse middelbare 
scholieren anno 1983. 
Toetsing van de drie theses 
In paragraaf 3.3.2 is de constructie besproken van een zestal schalen. Drie 
daarvan hadden betrekking op het aantal activiteiten binnen het domein van 
respectievelijk de officiële partijpolitiek (offpolact-schaal), de 
buitenparlementaire politiek (buitenp-schaal) en de publieke sfeer van de school 
(schoolact-schaal), dat voor onze respondenten in aanmerking kwam als 
toekomstig gedragsalternatief. De drie overige schalen brachten het aantal door 
de respondenten reeds feitelijk gepraktiseerde activiteiten op deze terreinen in 
beeld (foffpolact-, fbuitenp- en fschoolact-schaal). In onderstaande tabel is nu 
allereerst de gemiddelde score op de schalen voor elk van de 
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kerksheidscategorieën, waarop de genoemde hypotheses betrekking hebben, 
weergegeven. Tevens vind men er de percentages scholieren vermeld waarvoor 
geen van de activiteiten die deel uitmaken van de schalen in aanmerking komen, 
hetzij als potentiële, hetzij als feitelijke praktijk. 
De Offpolact-schaal bestaat uit elf items die pretenderen de partijpolitieke binding 
van onze respondenten te meten. Geen van de voorspelde patronen bleek voor 
welk item dan ook op te gaan. Op een zestal items die betrekking hebben op 
buitenparlementaire politieke activiteiten bleek daarentegen wel een of meerdere 
van de effecten van toepassing, men vindt ze in de tabel. 
Daarnaast zijn we de door de drie theses voorspelde patronen nog nagegaan voor 
een drietal indicatoren voor de algemene betrokkenheid bij de politiek en een 
viertal indicatoren van de mate waarin de scholieren als politiek links of 
progressief beschouwd kunnen worden. Ook deze zijn in de tabel opgenomen. 
TABEL 8.10 Toetsing van de drie theses. Het totaaleffect van het confessie-effect en de twee 
varianten van het deconfcssionaliseringseffect weergegeven voor een aantal 
politieke gedragskenmerken van de scholieren (N = 3532). 
Ordening kerksheidscategorieën vlgs. totaal-effect: 
Politiek gedragsaspect 
scholieren: 
Politieke activiteiten-schalen: 
Gemiddelde score op: 
Offpolact-schaal (0<->l) 
Buitenp-schaal (0<->l) 
Schoolact-schaal (0<->l) 
% waarvoor geen enkele van de 
activiteiten in aanmerk, komt: 
Offpolact-items 
Buitenp-items 
Schoolact-items 
Gemiddeld aantal feitelijk 
gepraktiseerde activiteiten: 
Foflpolact-schaal (0<->l) 
Fbuitenp-schaal (0<->l) 
Fschoolact-schaal (0<->l) 
% dat geen enkele van de activi-
teiten ooit heeft gepraktiseerd: 
Foffpolact-items 
Fbuitenp-ilems 
Fschoolact-items 
Allen 
.32 
.39 
.49 
25 
17 
7 
.05 
.15 
.39 
72 
39 
10 
А 
.42 
.48 
.53 
25 
15 
11 
.08 
.20 
.45 
62 
29 
4 
> В 
.32 
.39 
.51 
25 
18 
10 
.05 
.17 
.44 
72 
39 
7 
> С 
.36 
.43 
.54 
21 
11 
5 
.05 
.17 
.42 
69 
32 
10 
D 
.30 
.38 
.47 
28 
19 
8 
.05 
.15 
.38 
73 
40 
10 
> E 
.32 
.38 
.53 
22 
16 
6 
.04 
.14 
.39 
76 
39 
8 
> F 
.35 
.37 
.51 
18 
16 
5 
.04 
.12 
.36 
72 
41 
Π 
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TABEL 8.10 (vervolg) 
Algemene politieke 
betroldcenheid: 
% sch. dat de afgelopen jaren 
heeft deelgenomen aan 
politieke bijeenkomsten (V46) 
% sch. dat builen school wel 
eens discussies voert over 
politiek (V66) 
% sch. dat zelf een politiek 
standpunt inneemt bij discus-
sies over politiek (V67) 
Potentiële betrokkenheid bij 
buitenparlementaire politieke 
activiteiten: 
% sch. waarvoor in aanmerking 
komt 
- deelname boycottactie (V109) 
- deelname aan een toegestane 
politieke demonstratie (V97) 
- deelname aan een staking bui-
ten de vakbonden om (VI35) 
- bezetten van gebouwen (144) 
- staken/stakers steunen (V227) 
- spandoeken dragai (V180) 
Gemiddeld percentage 
Politieke progressiviteit: 
% sch. met partijvoorkeur 
voor een linkse politieke 
partij (V34) 
% sch. dat zich als verwant 
beschouwt met een linkse 
politieke stroming (V33) 
% sch. dat zichzelf als progres-
sief inschat (V60) 
% sch. dat zich verwant acht 
met VARA of VPRO (V250) 
Gemiddeld percentage 
7 
62 
69 
33 
44 
18 
15 
43 
31 
31 
42 
27 
42 
21 
33 
14 
75 
78 
46 
61 
31 
22 
56 
37 
42 
61 
39 
62 
39 
50 
10 
62 
72 
36 
42 
21 
17 
44 
33 
32 
51 
33 
48 
30 
41 
7 
64 
74 
32 
46 
19 
14 
45 
35 
32 
35 
24 
43 
21 
31 
9 
64 
70 
35 
40 
20 
16 
45 
33 
32 
55 
34 
48 
30 
42 
5 
60 
69 
29 
40 
13 
9 
35 
31 
26 
33 
20 
39 
15 
27 
5 
61 
70 
29 
42 
15 
11 
39 
29 
27 
23 
15 
34 
9 
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We stellen vast dat geen van de effecten zo scherp naar voren komt als destijds 
bij Janssen en Voestermans het geval was: het ontkerkelijkingsproces lijkt in een 
volgende fase te zijn gekomen. Alleen bij de A-categorie, d.w.z. de scholieren 
waarvan sprake is van maximale godsdienstige generatietegenstellingen, hebben 
we op een aantal punten nog met een echt specifieke en aparte subpopulatie 
jongeren te maken. Zij hebben naar verhouding vaak affiniteit met linkse 
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partijen, karakteriseren als enige categorie hun politieke opvattingen in ruime 
meerderheid als progressief en zijn ook duidelijk meer dan de andere categorieën 
bereid te participeren in demonstraties, stakingen of boycottacties. De relatief 
sterke oriëntatie van de A-categorie op maatschappijkritiek en protestgedrag kan 
ook bij vier Offpolact-items worden vermoed, die niet in de tabel zijn 
opgenomen en waarin sprake is van het ontplooien van activiteiten die zijn 
gericht op overheidsvertegenwoordigers en overheidsinstanties: het spreken of in 
contact treden met politici, het kenbaar maken van bezwaren tegenover 
overheidsinstanties en het contact opnemen met plaatselijke dan wel landelijke 
autoriteiten. Het gemiddeld percentage over deze items bedraagt 56% voor de A-
categorie tegenover 43% voor het steekproefgemiddelde. 
Men is ook meer betrokken bij de politiek, discussieert vaker over politiek, 
neemt daarbij vaker een eigen standpunt in en heeft vaker feitelijk deelgenomen 
aan politieke bijeenkomsten. Dat blijkt uit de drie desbetreffende items in de 
tabel, waar nog aan kan worden toegevoegd dat het gemiddeld percentage van de 
A-categorie voor het bezoeken van politieke bijeenkomsten, landelijke politieke 
manifestaties, lezingen of discussiebijeenkomsten 55% is, tegen 44% voor alle 
categorieën tezamen. 
Voor geen der variabelen uit de tabel gaat het totaaleffect op. Het yellow 
diapereffect vinden we terug voor de Buitenp-, de Fbuitenp-schaal en de 
Fschoolact-schaal, alsmede het innemen van een eigen standpunt in politieke 
discussies. Het confessie-effect geldt voor de percentages scholieren die zich niet 
kunnen voorstellen ooit op ook maar enige van de voorgelegde wijzen actief te 
zijn binnen de officiële partijpolitiek en verder voor allevier aspecten van een 
progressieve politieke opstelling. De mate van kerksheid en de voorkeur voor 
progressieve stromingen en organisaties hangen samen. Het 
deconfessionaliseringseffect tenslotte is van alle voorspelde effecten het vaakst 
terug te vinden. Het blijkt van toepassing op het gemiddeld aantal 
buitenparlementaire politieke activiteiten dat als toekomstig gedragsalternatief in 
aanmerking komt (Buitenp-schaal), de gemiddelde scores op alledrie de schalen 
die betrekking hebben op feitelijke ervaringen met activiteiten (Foffpolact-, 
Fbuitenp- en Fschoolact-schaal), en verder alle afzonderlijke items die in de tabel 
zijn opgenomen. Wat hierboven werd geconstateerd voor de A-categorie maakt 
dus deel uit van een min of meer constant patroon, waarbinnen deze categorie 
slechts een extreem vormt. Het heeft betrekking op de effecten van het 
deconfessionaliseringsproces binnen kerkse milieus enhoudt in dat, naarmate 
jongeren qua kerkelijke binding sterker afwijken van het gedragspatroon van hun 
ouders, zij in die mate ontvankelijker zijn voor maatschappijhervormende 
ideologieën en activiteiten binnen de politieke tegencultuur van 
protestbewegingen en actiegroepen. Bovendien geldt: hoe groter het contrast met 
de ouders in kerkelijk opzicht, des te vaker heeft men reeds feitelijk ervaringen 
opgedaan binnen zowel de partijpolitiek als de politieke actiecultuur. 
Janssen en Voestermans vonden het totaaleffect vooral terug bij uiteenlopende 
indicatoren voor de partijvoorkeur en de identificatie met actiegroepen of 
demonstraties. Enigszins tot onze verbazing, blijkt het 
deconfessionaliseringseffect, in de zojuist geformuleerde meer beperkte zin, niet 
alleen geldig voor de Nijmeegse studentenbevolking halverwege de zeventiger 
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jaren, maar kan het eveneens aangetroffen worden onder de Nederlandse 
middelbare scholieren anno 1983. Hetgeen betekent dat we hier niet slechts met 
een strikt tijdsgebonden, regionaal, universitair en rooms-katholiek verschijnsel 
hebben te maken, maar, zo schijnt het, met een landelijk patroon dat over alle 
kerkeljke en onkerkelijke richtingen heen tien jaar later nog steeds opgaat. Met 
nadruk stellen we nogmaals dat het hier primair de "kerkelijke" variant van de 
these betreft, de meer algemene yellow diaperthese, waarin ook de D-categorie is 
opgenomen, heeft een beperktere geldigheid. De tweede generatie 
buitenkerkelijken uit onze steekproef verschillen blijkbaar nogal van die uit het 
Nijmegen der zeventiger jaren, in die zin dat zij relatief een hoog percentage 
jongeren met een linkse, maatschappijkritische voorkeur tellen. 
Men mag overigens de zaken niet omdraaien en uit onze analyseresultaten 
concluderen dat politieke activisten en scholieren met uiterst linkse sympathieën 
typisch een groepering vormen die een kerkelijk generatieconflict uitvecht met 
het ouderlijk huis. Een dergelijke voorstelling van zaken zou aan de realiteit 
voorbij gaan: niet meer dan 2 à 3% van de jongeren met een voorkeur voor 
kleine linkse partijen of extreem linkse stromingen, die zichzelf als zeer 
progressief omschrijven, zich rekenen tot de achterban van de VARA of VPRO, 
en die sympathiseren met de hardere vormen van politieke actie valt in de A-
categorie waarin het kerkelijk generatieconflict maximaal is. Uit tal van 
onderzoeken komt naar voren dat aan de participatie door jongeren in 
maatschappijhervormende bewegingen eerder een radicalisering van de 
ouderlijke houding ten grondslag ligt, dan een breuk met de opvattingen der 
ouders (cf. DeMartini, 1983, 195-223). 
Het vastgestelde deconfessionaliseringseffect lijkt te sporen met onze eerder 
gemaakte opmerkingen over de samenhang tussen politieke divergentie en de 
betrokkenheid bij maatschappelijke bewegingen. We zagen dat van de partij-
divergentie binnen christen-democratische milieus gepaard gaat met een relatief 
sterke binding met de politieke actiecultuur. De godsdienstige divergentie vindt 
dus bij een deel van de jongeren haar complement in een politieke divergentie ten 
aanzien van de ouders. De polarisatie tussen de generaties gaat hand in hand met 
het zich richten op sociale protestbewegingen en de identificatie met de politieke 
tegencultuur. 
Bij een verklaring van de geconstateerde stand van zaken kan men verschillende 
richtingen inslaan, waarbij de door ons verzamelde gegevens te beperict zijn voor 
een definitief oordeel. Een eerste mogelijke verklaring stelt dat mensen een 
zekere behoefte hebben aan duidelijke gedragsoriëntaties, aan een 
overkoepelende 'worldview' of levensvisie die richting kan geven aan hun 
handelen. Bij jongeren die gebroken hebben met hun ouderlijk godsdienstig 
milieu, wordt deze behoefte geactualiseerd en men bezweert de opduikende 
gevoelens van anomie door het afgebroken hemels baldakijn door een aards of 
politiek baldakijn te vervangen. De linkse ideologie en de ermee verbonden 
politieke actiecultuur verschaffen nu de noodzakelijke gedragsschema's en een 
nieuw gemeenschapsgevoel die een beschutting vormen tegen anomie en 
levensbeschouwelijke crisiservaringen. 
Een tweede interpretatie maakt een onderscheid tussen twee algemene houdingen 
ten aanzien van instituties en gezagsstructuren. De eerste voedt zich vanuit de 
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verbondenheid met tradities, convenues en overgeleverde structuren. Het sociale 
gezicht van deze psychologische component wordt op levensbeschouwelijk 
gebied gevormd door de kerken en de vaste cyclus van praktijken binnen het 
kerkelijk jaar. Op politiek terrein vindt men daarvoor een equivalent in 
conservatieve ideologieën, gerichtheid op overheidsgezag, de officiële kanalen 
van de politieke besluitvorming en binding met de status-quo. De tweede 
basishouding treffen we aan bij hen die juist revolteren tegen hiërarchische 
structuren, routineuze gedragspatronen en traditionele autoriteiten. Zij zijn juist 
op doorbreking en verandering van de status-quo gericht, een houding die zich 
zowel in levensbeschouwelijk als politiek opzicht manifesteert. Men verlaat de 
traditionele kerkelijke praktijken en betreedt de levensbeschouwelijke markt om 
op zoek te gaan naar een eigen levensbeschouwing. Men voelt zich 
aangesproken door politieke stromingen waarbinnen getracht wordt alternatieven 
te ontwikkelen voor het vigerende bestel en waarin stelling wordt genomen tegen 
de gevestigde maatschappelijke structuren. In feite wordt bij deze interpretatie 
slechts op het bestaan van een onderliggende variabele gewezen, waardoor 
beide, zowel het breken met de kerk als het geporteerd zijn voor links activisme, 
worden beïnvloed. 
Naast deze twee visies op het deconfessionaliseringseffect zijn er nog wel meer 
te geven. Men kan bijvoorbeeld vanuit een psychoanalytisch referentiekader de 
breuk met het ouderlijk godsdienstig milieu uitleggen als een oedipale opstand 
die zich voortzet in het opponeren tegen vadertje staat (cf. o.a. Keniston, 1965; 
Feuer, 1969). Aan de hand van de data uit ons onderzoek van 1983 laat zich 
geen oordeel vellen over het realistisch gehalte van dergelijke duidingen, 
daarvoor zijn aanvullende gegevens noodzakelijk. We laten daarom vooralsnog 
open hoe het geconstateerde geïnterpreteerd zou moeten worden. Aangezien we 
ons nu eenmaal baseren op een eenmalige steekproef, kan ook de vraag in 
hoeverre aan het geconstateerde een adolescentieconflict ten grondslag ligt en het 
met andere woorden gaat om een levensfase-verschijnsel niet eenduidig 
beantwoord worden. 
Nadere analyse aan de hand van de kerkelijke betrokkenheidstvpologie 
Ont hypotheses waarin de relatie tussen ontkerkelijking en identificatie met 
maatschappijkritische bewegingen in het licht van generatietegenstellingen 
binnen het ouderlijk gezin worden geplaatst, staan hier ter discussie. Tot nu toe 
hebben we ze alleen getoetst aan de hand van de frequentie waarmee onze 
respondenten vergeleken met hun ouders ter kerke gaan. Kerkbezoek is echter 
een tamelijk globale indicator voor de kerkelijke binding van mensen. Via de 
kerkelijkheidstypologie die in de voorgaande hoofdstukken al verschillende 
keren ter sprake kwam, kunnen we ons een meer genuanceerde indruk vormen 
van de verbondenheid van onze respondenten met een kerk. Naast het 
kerkbezoek is de typologie namelijk nog gebaseerd op het vroegere en huidige 
lidmaatschap, het lidmaatschap van de ouders en de mate waarin men buiten het 
bezoek aan kerkdiensten nog tot andere activiteiten binnen zijn kerkgenootschap 
of godsdienstige groepering komt. 
De typologie omvat zeven categorieën lopend van de tweede generatie 
onkerkelijken, ex-kerkleden wier ouders ook ex-lid zijn, eerste generatie 
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onkerkelijken en ex-keikleden via de zgn. nominale leden en de kerkse leden tot 
de actieve leden van een kerk. De eerste vier categorieën omvatten tezamen alle 
onkerkelijken, dat wil zeggen jongeren die geen lid zijn van een kerk, terwijl de 
laatste drie categorieën betrekking hebben op degenen die zich momenteel wel als 
kerklid beschouwen. Een volledige afspiegeling van de drie hypotheses laat zich 
aan de hand van de typologie niet opstellen, maar wel kunnen ze zodanig worden 
geherformuleerd dat de door hen voorspelde patronen globaal corresponderen 
met verschillen tussen de kerkelijkheidscategorieën. 
De confessie-these stelt dat een geringere participatie in kerkelijke instituties 
gepaard gaat met een sterkere voorkeur voor linkse stromingen en 
maatschappijkritische bewegingen. Dit zou inhouden dat de vier buitenkerkelijke 
typen linkser en progressiever zijn dan de drie kerkelijke typen, en dat vooral de 
kerkse en actieve leden der kerken relatief behoudend zijn ingesteld en weinig 
sympathie hebben voor buitenparlementaire acties. De 
deconfessionaliseringsthese en de yellow diaper-these gaan ervan uit dat 
naarmate het contrast tussen ouders en kinderen groter is qua kerkelijke 
betrokkenheid, de kinderen in die mate ontvankelijker zullen zijn voor linkse en 
maatschappijhervormende bewegingen. Toegepast op de kerkelijkheidstypologie 
zou dit betekenen dat we een linkse en kritische houding vooral moeten zoeken 
onder de eerste generatie onkerkelijken en ex-leden van een kerk, terwijl de 
overige typen gematigder zijn ingesteld en buitenparlementaire praktijken vaker 
afwijzen. 
Voor de voorspelde verschillen tussen de kerkelijkheidstypen is in uiteenlopende 
onderzoeken empirische evidentie aangedragen (Lammers, 1967-68; Harmelen, 
1975; Van den Berg, 1984; Felling, Peters en Schreuder, 1986). Zoals 
onderstaande tabel laat zien vinden wij binnen onze steekproef de yellow diaper-
these bevestigd, daarnaast is er op enkele punten sprake van het confessie-effect 
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TABEL 8.11 Politieke activiieiten van de scholieren per kerkelijke betrokkenheidstype 
waartoe zij gerekend kunnen worden. 
I Kerkelijkheidstype: 
Politiek kenmerk: 
Verwantschap met 
een politieke 
stroming (V33) 
(l:anarchismeof 
communisme <-> 
5:conservatismeof 
fascisme) 
% sch. dat zich ver­
want acht met het 
anarchisme of 
communisme 
% sch. dat zich ver­
want acht met het 
socialisme 
Tvpel 
Tvreede 
gen. 
onkerk. 
3.1 
4 
39 
Tvpe2 
Ex-led. 
van 
ex-led. 
Т реЗ 
Eerste 
gen. 
onkerk. 
3.2 3.0 
5 8 
31 39 
Tvpe4 
Ex-leden 
TvpeS 
Nominale 
leden 
2.9 3.1 
7 1 
43 35 
Т реб 
Kerkse 
leden 
Tvpe7 
Actieve 
leden 
3.1 3.1 
3 
17 21 
O.40 
Partijvoorkeur (V34) 
(l:klein links<-> 
4: VVD + 
klein rechts) 
% sch. met voor­
keur voor klein 
links 
% sch. met voor­
keur voor sociaal­
democraten 
2.8 
14 
36 
2.7 2.7 
14 18 
33 35 
2.7 3.0 
18 12 
34 25 
3.0 2.8 
12 16 
16 19 
1 e n 
Politieke zelfin-
schatting (V60) 
(l:zeerprogr.<-> 
5:zeer behoudend) 
% tamelijk tot zeer 
proRressief 
2.7 
43 
2.7 2.5 
43 51 
2.5 2.7 
54 42 
2.8 2.8 
35 35 
C=.13 
Gemidd. score op 
Buitenp-schaal 
(0 <-> 1) .37 .41 .42 .49 .40 
eta=.09 (pcOOOOl) 
.40 .41 
l 
Allen 
3.1 
4 
34 
2.8 
14 
31 
2.7 
43 
.39 
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Een kwart van de Nederlandse middelbare scholieren identificeert zich met geen 
enkele politieke stroming. Deze categorie jongeren is evenredig verdeeld over de 
kerkelijkheidstypen. Alleen onder de actieve leden der kerken zijn de leerlingen 
die zich tot geen enkele politieke stroming willen rekenen licht 
ondervertegenwoordigd. We stellen vast dat bij de ex-kerkleden en eerste 
generatie onkerkelijken, conform de yellow diaperthese, relatief veel 
sympathisanten zijn te vinden voor extreem linkse stromingen, als het 
communisme en anarchisme, dat ook de kleine linkse partijen onder deze 
scholieren licht oververtegenwoordigd zijn en dat men gemiddeld meer 
buitenparlementaire politieke praktijken noemt die als toekomstig 
gedragsalternatief in aanmerking komen. Tevens omschrijven de ex-kerkleden en 
eerste generatie onkerkelijken hun politieke opvattingen naar verhouding vaak als 
progressief. Voor wat de ex-leden betreft kan daar nog aan worden toegevoegd, 
dat ook hun gemiddelde score op zowel de Offpolact-schaal van officiële, 
partijpolitieke activiteiten als de ülact-schaal van illegale activiteiten (als 
vandalisme, graffiti, het weigeren rekeningen te betalen, conflicten met de politie 
en gebruik van geweld) boven dat voor de overige typen ligt (respectievelijk .45 
en .22 tegen steekproef gemiddelden van .32 en .12). 
Aldus kan voor de ex-kerkleden hetzelfde worden vastgesteld als hetgeen in 
paragraaf 8.2 werd opgemerkt over de a-politieke en politiek zeer actieve jeugd: 
er lijkt sprake te zijn van een meer omvattende gedragsdispositie. Op 
levensbeschouwelijk gebied vormen de ex-kerkleden, zoals we zagen in 
hoofdstuk 4 en 6, de felste afwijzers van het gevestigde, kerkelijke christendom 
en verwerpen zij het meest radicaal van alle categorieën datgene wat hun werd 
bijgebracht tijdens de godsdienstige opvoeding. Tevens zijn het evenwel de ex-
leden die de sterkste betrokkenheid bij oosterse stromingen, niet godsdienstige 
levensbeschouwelijke organisaties als het Humanistisch Verbond en 
paraculturele activiteiten en onderwerpen tentoonspreiden. Ook in politiek en 
maatschappelijk opzicht maken de ex-leden amok en roeren ze zich meer dan hun 
leeftijdgenoten binnen de maatschappelijke subculturen. Onder de ex-leden 
treffen we de meeste sympathisanten aan van zowel maatschappijkritische 
bewegingen, linkse stromingen en buitenparlementaire actievormen als illegale 
praktijken. 
Conclusies 
We hebben geconstateerd dat politiek activisme en vooral buitenparlementair 
politiek activisme veel meer door politiek ten aanzien van hun ouders divergente 
scholieren dan door politiek convergente scholieren wordt gedragen. Sedert eind 
zestiger/begin zeventiger jaren zijn ouders en kinderen naar elkaar toegegroeid. 
De politieke overeenstemming is toegenomen en er is minder polarisatie tussen 
de generaties. Geredeneerd vanuit generatiemodellen impliceert dit dat één 
belangrijke motor achter de protestcultuur en het politiek activisme momenteel 
dus minder toeren maakt 
Tevens bleek dat polarisatie tussen ouders en kinderen op godsdienstig terrein 
niet alleen in de eerste helft van de zeventiger jaren maar ook in 1983 jongeren 
nog steeds motiveert tot linkse stellingnames en politiek activisme, vooral 
wanneer deze polarisatie radicale vormen krijgt. Het politiek protest was en is 
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veelal religieus bezet. Tegelijkertijd bleek de ontkerkelijking uit de sfeer van 
generatietegenstellingen te zijn geraakt. Het dominante patroon is dat van een 
gezamenlijke ontkerkelijking van ouders en kinderen. Een tweede belangrijke 
motor achter de binding met de politieke actiecultuur draait dus momenteel 
stationair en zal in de toekomst wanneer de huidige trend zich voortzet, zelfs 
vrijwel tot stilstand komen. 
Zo zijn we op twee factoren (temidden van andere!) gestuit die mogelijk mede 
van invloed zijn op de, in vergelijking met vijftien jaar terug, herstelde rust aan 
het politieke front Aan de hand van de tweede factor is slechts een gedeeltelijke 
interpretatie mogelijk omdat men de zaken, niet om mag keren. Godsdienstig 
divergente jongeren vormen slechts een kleine minderheid binnen zowel de 
linkse politieke stromingen als de politieke actiecultuur. De van huis uit 
ontkerkelijken vormen de categorie jongeren die kwantitatief de belangrijkste 
dragers zijn van de beide politieke dimensies. 
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9. Samenvatting en besluit 
Het hoofddoel van dit onderzoek, zoals geformuleerd in hoofdstuk 2, was een 
portrettering van de Nederlandse HAVO- en VWO- leerlingen in de leeftijd van 
14 tot 17 jaar wat betreft hun levensbeschouwelijke en politieke gedragingen. 
Daarmee is al aangegeven dat het onderzoek een voornamelijk descriptief 
karakter heeft. Het wil een landelijk representatief overzicht van de 
levensbeschouwelijke en politieke praktijken van middelbare scholieren geven. 
Naar overtuigingen, opvattingen en opinies hebben we niet gevraagd, het volle 
accent is gelegd op de concrete activiteiten die door de respondenten worden 
ontplooid. Die onderzoeksthematiek kan als volgt nader gespecificeerd worden. 
Centraal in onze aandacht stond de betrokkenheid van de ondervraagde jongeren 
bij niet alleen de bestaande instituties en conventionele gedragingen op de twee 
genoemde terreinen, maar ook de alternatieven die daarvoor in omloop zijn. In 
politiek opzicht denken we dan vooral aan de politieke subcultuur van 
buitenparlementaire acties en sociale hervormingsbewegingen, alsmede aan 
allerlei voor- of semi- politieke activiteiten die bijvoorbeeld binnen de publieke 
sfeer van het schoolleven worden ontplooid. In levensbeschouwelijk opzicht 
gaat het onder meer om de affiniteit met alternatieve levensbeschouwelijke 
groeperingen, zoals oosterse cultbewegingen en het humanisme, of om de 
uiteenlopende vertakkingen van de evangelische beweging en andere christelijke 
stromingen. Daarnaast: om de interesse in paraculturele thema's en activiteiten 
als astrologie, yoga, parapsychologie, macrobiotiek etc. 
We hebben ons niet beperkt tot een algemene indruk van de aantallen scholieren 
die op de genoemde terreinen actief zijn, maar zijn tevens op zoek gegaan naar 
samenhangen en hebben ons de vraag gesteld of onder de middelbare 
schooljeugd een aantal dominante clusters van kenmerken in omloop zijn, anders 
gezegd: of er enkele duidelijk verschillende levensbeschouwelijke, godsdienstige 
en politieke groepen of typen leerlingen vallen te onderscheiden. 
Tussen de Nederlandse kerkrichtingen bestaan nogal wat verschillen, ook daarop 
zijn we ingegaan. Tevens zijn de verzamelde gegevens nog geanalyseerd vanuit 
het perspectief van de levensbeschouwelijke en politieke socialisatie. 
We zetten nu onze belangrijkste bevindingen nog eens kort op een rij. 
Na in de hoofdstukken 1 t/m 3 enkele inleidende beschouwingen, een 
samenvatting van de onderzoeksliteratuur uitmondend in een weergave van de 
probleemstelling en een korte karakterisering van de opbouw van het onderzoek 
gegeven te hebben, zijn we onze empirische rapportage begonnen met het geven 
van een algemeen overzicht van de belangrijkste uitkomsten betreffende de 
godsdienstige en levensbeschouwelijke praktijken van de middelbare scholieren 
(hoofdstuk 4 ). We hebben ons geconcentreerd op een drietal vormen van 
godsdienstige of levensbeschouwelijke betrokkenheid. 
Om te beginnen is daar de gerichtheid op levensbeschouwing in meer algemene 
zin: het subjectieve belang dat men toekent aan godsdienst, levensbeschouwing 
en het zoeken naar een eigen levensbeschouwing, de interesse in lectuur, 
gesprekken, radio- of televisieprogramma's over levensbeschouwelijke 
onderwerpen, de situaties waarin men wel eens heeft stilgestaan bij de zin van 
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zijn leven. We hebben gezien dat maar weinig middelbare scholieren zeer veel 
belang hechten aan godsdienst of levenschouwing en daar een intensieve 
interesse voor aan de dag leggen, anderzijds vormt ook de categorie die ze als 
onbelangrijk bestempelt een minderheid, zij het een omvangrijke minderheid. Tot 
reflectie op zingeving blijkt men vooral naar aanleiding van vijf soorten 
ervaringen te komen. Het meest populair zijn ervaringen rond lijden en dood van 
persoonlijke bekenden. Zeer vaak worden ook films en muziek genoemd, niet 
minder geldt dit voor gesprekken met de ouders, vrienden of vriendinnen. 
Catastrofale gebeurtenissen (oorlogen, natuurrampen, verkeersongevallen e.d.) 
en doorbraken van de gezinsroutines (echtscheiding, ouderlijke ruzies, 
trouwdagen, werkloosheid) worden minder vaak genoemd. 
Als een tweede vorm van levensbeschouwelijke betrokkenheid hebben we de 
kerkbinding en kerkelijke participatie behandeld met als tegenpool de affiniteit 
met alternatieve levensbeschouwelijke stromingen, bewegingen en organisaties. 
We troffen zeer hoge percentages leerlingen aan die zich tot geen enkele kerk 
wensten te rekenen (49%) of zeiden zich niet als lid van een kerkgenootschap te 
beschouwen (71%). Slechts ongeveer twee op de tien respondenten gaven aan 
min of meer wekelijks ter kerke te gaan, bijna vier op de tien gaan nooit. Daar 
komt bij dat maar een kwart van de kerkgangers duidelijk maakt veel betekenis te 
hechten aan zijn kerkgang. Gaan we nog een stap verder en kijken we naar het 
aantal scholieren dat buiten zijn kerkbezoek nog extra activiteiten binnen een kerk 
ontwikkelt dan komen we uit op 15%. Er kan dus gerust gesproken worden van 
een geringe kerkelijke betrokkenheid onder de Nederlandse middelbare 
schoolbevolking. De leegloop van de kerken leidt echter niet - zoals wel is 
gesuggereerd - tot een boom in alternatieve levensbeschouwelijke bewegingen en 
organisaties. We hebben vastgesteld dat hun aantrekkingskracht op de leerlingen 
nog vele malen geringer is dan die van de kerken, stericer: doorgaans ontmoeten 
ze slechts afwijzende reacties. Een meerderheid van de Nederlandse middelbare 
scholieren is dakloos in levensbeschouwelijk opzicht en wil zich noch tot de 
kerken, noch tot enige andere levensbeschouwelijke organisatie of stroming 
rekenen. Vijftien procent beschouwt zich als een geestverwant van het 
Humanistisch Verbond of een oosterse stroming, terwijl van de resterende 29% 
kerkelijk gebondenen ongeveer 9% affiniteit heeft met een of meerdere 
pendanten van de evangelische beweging. 
Een derde vorm van betrokkenheid bij godsdienst en levensbeschouwing treedt 
naar voren via de praktisering van conventionele godsdienstige activiteiten als 
gebed en bijbellezing en ditmaal hebben we als tegenpool het zich verdiepen in 
paraculturele thema's en activiteiten binnen het alternatieve levensbeschouwelijke 
circuit gehanteerd. De meest voorkomende godsdienstige activiteit onder onze 
respondenten is het gebed, zes op de tien scholieren zegt wel eens, drie op de 
tien zelfs regelmatig of vaak te bidden. Of men het gebed nu als het hart van de 
religie beschouwt (b.v. Pratt, 1910-11; Heiler, 1932) of niet, het lijkt in elk 
geval om een zeer geïndividualiseerde vorm van religiositeit te gaan: een 
overweldigende meerderheid van de respondenten (86-90%), zo kwam uit ons 
vervolgonderzoek naar voren, bidt 's avonds of 's nachts, in bed - slechts 11% 
noemt spontaan de kerk als plaats van gebed (Janssen, De Hart en Den Draak, 
1989). 
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Met andere godsdienstige praktijken dan bidden hebben Nederlandse middelbare 
scholieren minder ervaring. Daarnaast bestaat er een tamelijk omvangrijke 
interesse voor onderwerpen en activiteiten als meditatie, reïncarnatie, 
parapsychologie, yoga e.d. Wat het lezen van horoscopen betreft: daarmee houdt 
de overgrote meerderheid van de leerlingen zich wel eens bezig. Hoe dit gegeven 
geïnterpreteerd moet worden is echter onduidelijk. Daarvoor zijn de gestelde 
vragen, net als die naar het bidden, te globaal. Met het geloof in astrologie heeft 
het in elk geval niet zoveel te maken, want slechts een kleine minderheid van de 
horoscopenlezers zegt in de invloed van sterren te geloven of houdt rekening met 
het gelezene. 
Op het niveau van de concrete praktijken gaat het niet om twee afzonderlijke 
gedragsdomeinen. De stelling dat jongeren die buiten de godsdienstige traditie 
staan binnen het alternatieve circuit op zoek gaan naar datgene wat de kerkelijke 
jeugd binnen het christelijk geloof vindt klopt niet. Buitenkerkelijke scholieren 
en scholieren die aangeven nooit tot gebed of bijbellezing te komen geven niet 
blijk van een grotere betrokkenheid bij de levensbeschouwelijke paracultuur dan 
hun gelovige leeftijdgenoten, integendeel. Wel is het zo dat zij een eventuele 
levensbeschouwelijke interesse voornamelijk beperken tot datgene wat vanuit die 
paracultuur wordt aangereikt, terwijl de kerkelijken het vaker zoeken in een 
combinatie van conventionele godsdienstige praktijken en alternatieve 
levensbeschouwelijke interesses en met andere woorden veelal geneigd zijn het 
traditionele godsdienstige repertoire uit te breiden met meditatie, yoga, 
parapsychologie etc. 
Betrekken we de drie levensbeschouwelijke gedragsdomeinen op elkaar dan zijn 
de belangrijkste categorieën die anno 1983 onder de Nederlandse middelbare 
scholieren te onderscheiden zijn de volgende. Maar liefst 56% van de leerlingen 
leeft buiten elk levensbeschouwelijk baldakijn, beschouwt zich niet als lid van 
enigerlei kerkgenootschap of godsdienstige groepering en voelt zich ook niet 
aangesproken door alternatieve levensbeschouwelijke bewegingen. Deze 
categorie valt in drie min of meer omvangrijke subgroepen uiteen. Allereerst zijn 
er de jongeren die niet geïnteresseerd zijn in godsdienst of levensbeschouwing 
en bij wie we vrijwel geen enkele vorm van levensbeschouwelijke activiteit 
hebben kunnen vaststellen. Ongeveer één op de vijf leerlingen kan tot die "harde 
kem" van de levensbeschouwelijk niet-geïnteresseerden worden gerekend. In de 
tweede plaats vinden we een vrij grote groep scholieren (18% van de totale 
populatie) die op eigen houtje aan de slag is binnen het alternatieve circuit; voor 
het merendeel geven zij overigens aan dat hun interesse in paraculturele 
onderwerpen niet voortvloeit uit het feit dat zij veel belang zouden toekennen aan 
godsdienst of levensbeschouwing voor hun leven. Waarop die interesse dan wel 
teruggevoerd moet worden, daarover tasten we in het duister. Mogelijk is het 
louter nieuwsgierigheid of de mode van de dag die hen drijft. De derde 
subcategorie onder de levensbeschouwelijk ongebonden jeugd, die 16% van de 
middelbare schooljeugd omvat, vormen de respondenten die wel degelijk tot 
individuele godsdienstige praktijken komen, al dan niet in combinatie met het 
zich verdiepen in paraculturele thema's. In hoeverre het hier een nieuwe, niet-
kerkelijk gebonden vorm van geloofsbeleving dan wel een restant van 
godsd; nstige ervaringen opgedaan tijdens de kindertijd betreft, gedoemd te 
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vervagen naarmate men langer buiten elke godsdienstige groepscontext vertoeft, 
laat zich aan de hand van een eenmalige ondervraging niet beoordelen. Omdat we 
echter een sterke relatie tussen kerkelijke participatie (kerksheid) en praktisering 
van godsdienstige activiteiten hebben vastgesteld achten we de tweede 
veronderstelling vooralsnog het meest plausibel. 
Behalve de jongeren die elke binding met levensbeschouwelijke groeperingen uit 
de weg gaan is er nog het deel van de niet-kerkelijke jeugd dat zijn domicilie zegt 
te hebben gevonden bij het Humanistisch Verbond of een alternatieve 
levensbeschouwelijke stroming, hetgeen zich overigens eerder uitdrukt in 
geestverwantschap en herkenning dan in lidmaatschap. We spreken dan over 
15% van de HAVO- en VWO- leerlingen, een categorie die in meerderheid 
allerlei paraculturele activiteiten ontplooit, veelal in combinatie met godsdienstige 
praktijken. 
Tenslotte moet als laatste categorie nog de kerkelijke jeugd worden genoemd 
waartoe bijna drie op de tien Nederlandse middelbare scholieren zich rekent. 
Ongeveer eenderde van deze jongeren beperkt zich tot conventionele 
godsdienstige praktijken, maar de groep die daarnaast geïnteresseerd is in 
paraculturele onderwerpen en betrokken is bij onconventionele 
levensbeschouwelijke gedragingen is minstens even groot. Dat geldt vooral voor 
een kerkse, overwegend uit gelovige protestantse milieus afkomstige groep (9% 
van alle respondenten) die affiniteit bezit met evangelische bewegingen. 
We hebben niet alleen een algemeen overzicht gegeven van de uiteenlopende 
segmenten van de levensbeschouwelijke markt. Daarnaast zijn we uitgebreid 
ingegaan op denoniinationele verschillen onder onze respondenten. Daar bestaat 
alle aanleiding toe, want al snel stelden we vast dat die verschillen (nog steeds) 
zeer gepronoceerd zijn. Hanteren we weer het onderscheid tussen algemene 
levensbeschouwelijke betrokkenheid, kerkbinding en individuele geloofspraktijk 
dan kan de volgende globale karakterisering worden gegeven. 
Op alle punten vormen de gereformeerden en de leden van sommige kleine 
protestantse kerkgenootschappen de het meest bij geloof, kerk en 
levensbeschouwing betrokken groepering. Het geloof speelt naar eigen zeggen 
een belangrijke rol binnen het leven van deze scholieren, men identificeert zich 
met zijn kerk, is zeer kerks en op allerlei wijzen actief of actief geweest binnen 
het kerkelijk leven (gespreksgroepen), de bijbellezing staat hoog aangeschreven, 
bovendien noemt men relatief veel situaties waarin men tot reflectie op de zin van 
het leven kwam. Typerend voor deze scholieren is verder dat het deel dat -
ondanks hun kerkse geloofsgenoten - niet ter kerke gaat, opvallend vaak als 
motief noemt dat de kerkelijke samenkomsten te weinig ingesteld zijn op 
jongeren. 
De rooms-kathoüeke scholieren betonen zich daarentegen van alle kerkrichtingen 
het minst geïnteresseerd in godsdienstige en levensbeschouwelijke thema's, 
ruimen de minst belangrijke plaats in voor godsdienst en levensbeschouwing 
binnen hun leven, hechten - indien ze naar de mis gaan - het minst aan hun 
kerkbezoek en geven dan ook het minst aan uit eigen vrije wil te gaan, zijn op 
hun huidige leeftijd zelden actief binnen hun kerk, zeggen daarnaast het minst 
frequent van allen tot gebed te komen en zijn met zelfstandige bijbellezing al 
helemaal nauwelijks vertrouwd. Bij geen enkele groepering is het verval in het 
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kerkbezoek sinds de kinderjaren zo groot: uit de antwoorden kan worden 
opgemaakt dat dit in een tijdsspanne van vijf, maximaal zeven jaar bij 45% is 
afgenomen en dat het percentage katholieke scholieren dat zelden of nooit gaat 
met een kwart is gegroeid. 
In de meeste opzichten nemen de nederlandse hervormde leerlingen een 
tussenpositie in, al ligt het percentage jongeren dat zich als kerklid beschouwt 
onder hen nauwelijks hoger dan bij de katholieken, gaan zij gemiddeld nog 
minder vaak ter kerke en zijn zij vooral in hun kinderjaren veel minder vertrouwd 
geraakt met regelmatig kerkbezoek. 
Na aldus de godsdienstige en levensbeschouwelijke praktijken van onze 
respondenten te hebben besproken hebben we ons vervolgens in hoofdstuk 5 
een indruk gevormd van hun politieke activiteiten. De drie grote politieke 
stromingen onder de Nederlandse middelbare scholieren zijn het socialisme, het 
liberalisme en de christen-democratie, de drie grote partijen de PvdA, de VVD en 
het CDA met daarnaast een omvangrijke groep jongeren met een voorkeur voor 
klein links. Ongeveer een kwart van alle leerlingen zegt zich echter met geen 
enkele politieke stroming verwant te voelen en heeft ook (nog) geen vooriceur 
voor een bepaalde partij. Ongetwijfeld speelt hier een leeftijdsfase-effect, maar 
gegeven de stand van zaken op levensbeschouwelijk terrein, waar we eveneens 
zagen dat een groot aantal scholieren zich tot geen enkele kerk of 
levensbeschouwelijke organisatie wil rekenen, kon hier wel eens tevens sprake 
zijn van een meer stabieler verschijnsel, een meer algemene distantie ten aanzien 
van maatschappelijke instituties en collectiviteiten. 
Met de grote maatschappijontwerpen en ideologieën, uit welke politieke traditie 
deze ook stammen, wil een groot deel van de middelbare schooljeugd zich 
blijkbaar even weinig identificeren als met de traditionele godsdienstige 
instituties. Dat dit niet persé hoeft te duiden op desinteresse zagen we al op 
godsdienstig gebied, maar geldt ook in politiek opzicht. Bij het kennisnemen van 
politieke onderwerpen via lectuur, radio- of t.v.-uitzendingen, gesprekken of 
discussies is een meerderheid van de leerlingen betrokken. 
Maar los van alle ideologie: wat doen middelbare scholieren precies, tot welke 
politieke activiteiten komen zij? Hier hebben we gekozen voor een genuanceerde 
aanpak. Het woord activiteiten hebben we in een brede zin geïnterpreteerd. In de 
eerste plaats hebben we natuurlijk te maken met conventionele activiteiten als het 
uitbrengen van zijn stem, het bezoeken van lezingen of bijeenkomsten die aan 
politiek zijn gewijd, het zich als lid opgeven van een politieke organisatie, het 
participeren in verkiezingen, verspreiden van affiches voor een bepaalde partij 
etc. In de tweede plaats echter bestaan er naast het officiële, Haagse politieke 
circuit heden ten dage nog vele buitenparlementaire politieke kanalen. Daartoe 
behoren o.a. de deelname aan politieke demonstraties en acties voor plaatselijke, 
landelijke of internationale problemen. In de derde plaats valt er nog een breed 
gebied van activiteiten te onderscheiden, die mogelijk een soort voor-politiek 
karakter dragen. Ook het dagelijks leven op school kan leerlingen nopen positie 
te kiezen, stelling te nemen of voor hun mening op te komen via bijvoorbeeld het 
vervullen van representatieve functies (klassevertegenwoordiger, lid van 
leerlingenraad of schoolparlement), het stellen van politieke vragen tijdens de 
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lessen, het schrijven in het schoolblad, het maken van werkstukken of houden 
van spreekbeurten, het aan de orde stellen van misstanden op school of het in het 
geweer komen tegen cijfers of onderdelen van het studieprogramma. Tenslotte 
zijn er nog activiteiten waarvan niet op voorhand duidelijk is in hoeverre ze 
politiek gericht of geïnspireerd zijn, maar die wel een verzetshouding uitdrukken 
tegen de gangbare moraal en maatschappelijke status-quo. Hiertoe behoren onder 
meer het bedrijven van graffiti, het beschadigen van openbare gebouwen, 
geweld tegen personen, het weigeren huur, afbetalingen, rekeningen of 
belastingen te betalen, alsmede discussies en conflicten met de politie. 
Behoudens de activiteiten binnen de schoolsfeer hebben slechts weinig 
middelbare scholieren feitelijk ervaring opgedaan met de praktijken. Maar de 
percentages jongeren die zeggen dat ze niet uitsluiten er in de toekomst toe te 
komen zijn veel hoger en liggen voor een aantal activiteiten ruim boven de vijftig 
procent. In de verdere analyse hebben we ons geconcentreerd op de potentiële 
bereidheid van onze respondenten de activiteiten te gaan praktiseren, niet op de 
feitelijk docs' hen uitgeoefende activiteiten. 
Naar het equivalent van de typologie die we opstelden voor de 
levensbeschouwelijke betrokkenheid van onze respondenten, onderscheidden we 
vervolgens ook op politiek terrein vijf categorieën jongeren. Bijna vier op de tien 
ondervraagde jongeren heeft weinig op met zowel de officiële partijpolitieke als 
de alternatieve buitenparlementaire activiteiten. Zij valt uiteen in een groep die 
eenvoudigweg niet geïnteresseerd is in politieke onderwerpen (25%) en een 
groep die wel geïnteresseerd is maar zich niet wil identificeren met welke 
politieke collectiviteit dan ook (15%). 
De politieke distantie van de met-geinteresseerde groep blijkt ook uit het feit dat 
deze jongeren het meest van alle aangeven dat zij bij verkiezingen niet zouden 
gaan stemmen en niet van plan zijn ooit lid te worden van een partij, tevens zijn 
zij vooral verantwoordelijk voor het hoge percentage scholieren dat zich met 
geen enkele politieke stroming verwant acht. De a-politieke jeugd vormt 
overigens de typische achterban van de Veronica omroeporganisatie. De 
geïnteresseerde, maar politiek niet-gebonden groep is in overgrote meerderheid 
wel bereid tot stemmen maar niet tot het lidmaatschap van een politieke partij of 
organisatie. Men rekent zich overwegend tot de liberalen en heeft eveneens in 
meerderheid een voorkeur voor Veronica. 
Vervolgens zijn er enerzijds de potentiële activisten die al hun kaarten zetten op 
burgerinitiatieven en buitenparlementaire acties (18%), anderzijds de scholieren 
die zich willen beperken tot de officiële politieke besluitvorming en gevestigde 
partijen (15%). De eersten behoren relatief vaak tot de sympathisanten van 
socialisme en anarchisme, de groep scholieren die zich beperkt tot de officiële 
partijpolitiek moeten we daarentegen vooral zoeken onder de liberalen en 
achterban van AVRO en TROS, maar ook de kleine christelijke partijen en de 
EO-leden zijn onder hen oververtegenwoordigd. Het gaat om een politiek zeer 
gemotiveerde groep die vast van plan is zijn stem te gaan uitbrengen en relatief 
veel scholieren telt die van plan zijn in de toekomst lid te worden van een 
politieke partij. 
Tenslotte is er nog een sterk bij de politiek betrokken categorie die 27% van alle 
scholieren omvat, geen van beide genoemde politieke gedragsdomeinen uitsluit 
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en naast zijn affiniteit met een partij de mogelijkheid openhoudt in de toekomst 
tot participatie in protestbewegingen te komen. Zij zijn niet minder dan de vorige 
categorie bereid tot stemmen en partijlidmaatschap, maar nu gaat het hierbij om 
linkse, vooral kleine linkse partijen. Men omschrijft zichzelf als zeer progressief 
en zowel anarchisten, communisten als socialisten zijn onder hen 
oververtegenwoordigd. Zij hebben de afgelopen jaren relatief vaak al eens 
deelgenomen aan politieke bijeenkomsten en politieke jeugdgroepen en voelen 
zich het meest verwant met de VARA of VPRO. 
Een en ander betekent dat, althans door de huidige generatie middelbare 
scholieren, buitenparlementaire actievormen als een reële en legitieme 
mogelijkheid lijken te worden beschouwd tot participatie in de politieke 
besluitvorming en dat deze, gegeven de aantallen jongeren waarvoor zij als 
gedragsalternatief in aanmerking komen, eigenlijk bezwaarlijk nog als 
onconventionele of subculturele politieke gedragingen betiteld kunnen worden. 
Voor bijna de helft van alle leerlingen maken zij blijkbaar integraal deel uit van de 
politieke cultuur en gaat het in elk geval om een optie die men open wil houden. 
In Hoofdstuk 6 zijn we verder ingegaan op de godsdienstige en 
levensbeschouwelijke activiteiten van onze respondenten. Nu hebben we deze 
benaderd vanuit het perspectief van hun godsdienstige of levensbeschouwelijke 
socialisatie. Dat er wel eens sprake zou kunnen zijn van sterke socialisatie 
effecten werd al gesuggereerd door de kerkelijke betrokkenheidstypologie die we 
in hoofdstuk 4 hadden geconstrueerd. De twee typen scholieren die in hun 
houding ten aanzien van de kerk duidelijk afweken van hun ouders (de eerste 
generatie onkerkelijken en ex-leden) bleken namelijk maar een kleine minderheid 
van alle scholieren te vormen. Zowel de kerkleden als de buitenkerkelijken onder 
de jongeren bevonden zich dus, althans in hun eigen perceptie, overwegend op 
één lijn met hun ouders. Geloofsverlating en ontkerkelijking zijn - vooral in de 
zestiger jaren - veelal geïnterpreteerd als onderdelen van een algehele rebellie 
tegen de ouders, c.q. de oudere generatie. Vaker lijkt het echter eerder een 
radicalisering te betreffen van de ouderlijke praktijken, dan een zich afkeren 
daarvan. 
Om te beginnen stelden we vast dat er slechts bij een minderheid van onze 
respondenten sprake is van een nagenoeg ontbreken van elke vorm van 
levensbeschouwelijke socialisatie. De meerderheid van de jongeren komt 
daarmee op zijn minst via het onderwijs of via gesprekken met zijn ouders 
(doorgaans de moeder) wel eens mee in aanraking. De godsdienstige opvoeding 
blijkt vooral een zaak, niet van de kerkelijke, maar van de kerkse milieus te zijn. 
Het is niet zozeer het kerklidmaatschap van de ouders, maar veeleer de mate 
waarin zij participeren in het kerkelijk leven die gerelateerd is aan de mate waarin 
de levensbeschouwelijke socialisatie in al haar facetten centraal staat bij de 
ouders en binnen het gezin, en de verschillen met de niet-kerkse milieus zijn 
consequent zeer groot 
Als we spreken over kerkse milieus dan hebben we het - zo bleek in het 
voorgaande - vooral over de gereformeerde kerken en een aatal kleine 
protestantse kerkgenootschappen. En inderdaad: in vrijwel alle opzichten blijken 
deze milieus veruit de meeste aandacht te besteden aan de godsdienstige 
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opvoeding van de kinderen. De ouders hechten niet alleen sterk aan hun geloof, 
maar doorgaans werkt het ook voor de kinderen merkbaar door in hun dagelijks 
handelen, komt het aan bod in gesprekken met dezen en manifesteert het zich in 
gezinspraktijken als gezamenlijk gebed, bijbellezing en regelmatige kerkgang. 
Net als bij de individuele godsdienstige praktijken van de scholieren zelf komen 
de rooms-katholieken ook op het punt van de godsdienstige opvoeding naar 
voren als de minst op geloof en kerk betrokken groepering en nemen de 
hervormden andermaal doorgaans een middenpositie in. Ditmaal is de afstand 
met de andere kerkrichtingen echter groter: in minderheid geven de leerlingen 
van katholieke huize aan dat de levensbeschouwelijke opvoeding bij hen thuis 
een belangrijke plaats inneemt, dat hun ouders veel belang hechten aan geloof en 
godsdienst en dat hun opvattingen merkbaar doorwerken in het leven van 
alledag. Gebeden wordt er nog slechts in een minderheid van de gezinnen en tot 
bijbellezing komt men al helemaal niet, opvallend is verder dat meer dan de helft 
van de jongeren die zich tot de katholieke kerk rekenen aangeeft niet zeker te 
weten of zijn ouders (nog) lid zijn van de kerk of dit zelfs ontkennen! Nogmaals: 
de cijfers hebben geen betrekking op het percentage ouders dat in feite kerklid is, 
het ging ons uitsluitend om de perceptie van de kinderen. 
Vervolgens hebben we de houding van ouders en kinderen direct met elkaar in 
verband gebracht, hetgeen tot de conclusie leidde dat naar verhouding veel 
katholieke jongeren minder belang aan godsdienst en levensbeschouwing 
toekennen dan hun ouders doen, in de hervormde milieus daarentegen relatief 
veel kinderen de kerkbinding van hun ouders loslaten, terwijl katholieken en 
hervormden gezamenlijk de koplopers zijn van een afname in de kerkgang. 
Binnen gereformeerde kring wijken de kinderen vergelijkenderwijs vooral van 
de ouders af door minder dan dezen tot gebed of bijbellezing te komen. 
Een sterke betrokkenheid van de ouders bij geloof en kerk maakt de kans dat de 
kinderen de godsdienst volledig los laten aanzienlijk kleiner, toch slaagt ook in 
dat geval maar een minderheid van de katholieke ouders erin de relevantie van 
het geloof voor de kinderen duidelijk te maken en hen te bewegen tot het 
inruimen van een even belangrijke plaats voor de godsdienst binnen hun eigen 
leven. Het kerkbezoek blijft eveneens problematisch: ook binnen kerkse 
katholieke milieus zegt nauwelijks meer dan de helft van de kinderen zelf 
eveneens min of meer wekelijks naar de mis te gaan. Bij de protestanten valt op 
dat hervormde en gereformeerde ouders moeite hebben hun kinderen tot 
zelfstandige bijbellezing te bewegen, ook wanneer dit een onderdeel van het 
gezinsleven vormt 
Het gezinsleven vormt evenwel slechts één van de milieus waarbinnen de 
levensbeschouwelijke socialisatie van onze respondenten plaatsvindt. Daarnaast 
zijn er de contacten met vrienden of vriendinnen, het onderwijs, het 
kennisnemen van berichtgeving over levensbeschouwelijke onderwerpen in de 
massamedia en eventueel gesprekken met kerkelijke vertegenwoordigers 
daarover. Een vergelijking van de relevantie van al deze onderscheiden 
socialisatie-contexten bracht het cruciale belang van de houding van de ouders en 
de godsdienstige opvoeding binnen het gezin aan het licht. De godsdienstige 
sfeer binnen het ouderlijk gezin bleek een doorslaggevende èn zelfstandige rol te 
spelen bij de vorming van de godsdienstige attitude. De overige milieus zijn 
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zeker niet onbelangrijk maar komen pas in het stuk voor in combinatie met de 
godsdienstige kenmerken van het ouderlijk gezin. 
Na aldus de allesoverheersende betekenis van de godsdienstige socialisatie 
binnen het gezin te hebben vastgesteld luidde de volgende vraag welke aspecten 
van die socialisatie nu het meeste gewicht in de schaal leggen. We toonden aan 
dat godsdienstige socialisatie geen uniform en ongedifferentieerd proces is, maar 
dat de kinderen selectief reageren op wat hun wordt aangeboden. Per 
gedragsaspect reageren ze primair op het betreffende gedragsaspect bij de 
ouders: hun kerklidmaatschap, kerkbezoek, bidfrequentie en bijbellezing hangen 
achtereenvolgens allereerst samen met het lidmaatschap en het kerkbezoek van 
hun ouders, de frequentie waarmee thuis gezamenlijk wordt gebeden en de vraag 
of er thuis wel eens aan bijbellezing wordt gedaan. In het belang dat zij aan 
godsdienst of levensbeschouwing toekennen voor hun eigen leven weerspiegelt 
ách vooral de plaats die de godsdienstige opvoeding naar hun indruk inneemt 
binnen het gezinsleven. Daarmee wil overigens niet gesuggereerd zijn dat al deze 
facetten van de godsdienstige opvoeding op zichzelf staan. Het tegendeel is het 
geval en zeker met betrekking tot de kerkgang en bidfrequentie van onze 
respondenten hebben ze pas in onderlinge combinatie een maximaal effect 
Tenslotte hebben we nog eens het grote belang van de indruk die de scholieren 
hebben van de godsdienstige of levensbeschouwelijke opvoeding bij hen thuis 
laten zien. Van alle in de analyse opgenomen variabelen is dit de dominante 
variabele als we ons afvragen waarom in het ene gelovige milieu de kinderen wel 
en in het andere gelovige milieu niet bereid zijn de sterke godsdienstige 
betrokkenheid van hun ouders op allerlei terreinen voort te zetten. Daar moet wel 
onmiddellijk aan worden toegevoegd dat de verklaarde vanantie per 
gedragsdomein niet groot is en maximaal 23% bedraagt Deze vraag kan dus met 
behulp van het door ons verzamelde materiaal maar zeer ten dele beantwoord 
worden. 
Met betrekking tot de conventionele godsdienstige praktijken mag onze conclusie 
dan luiden dat de godsdienstige kenmerken van het ouderlijk milieu een 
belangrijke rol spelen, voor de participatie in het alternatieve 
levensbeschouwelijke circuit gaat zij niet op. Alleen de achterban van de 
evangelische en aanverwante bewegingen onderscheidt zich duidelijk van zijn 
leeftijdgenoten (zij komen uit gelovige gezinnen waarin zeer gehecht wordt aan 
een godsdienstige opvoeding), voor die van de "oosterse" stromingen en de 
geïnteresseerden in paraculturele levensbeschouwelijke thema's en activiteiten 
komt geen karakteristiek profiel naar voren. 
Daarop volgend bespraken we in hoofdstuk 7 de politieke socialisatie van de 
door ons ondervraagde scholieren. We constateerden dat er onder de middelbare 
scholieren wat betreft de partijvoorkeur zowel sprake is van een hoge mate van 
overeenstemming als van samenhang met de voorkeur van de ouders. De meeste 
politieke convergentie tussen ouders en kinderen vinden we in de liberale en 
rechtse milieus, veruit de minste in christen-democratische kringen. Politieke 
overeenstemming tussen de ouders draagt in hoge mate bij tot zowel meer 
instemming van de kinderen met betrekking tot de ouderlijke partijkeuze als een 
aanzienlijk grotere voorspelbaarheid van de partijkeuze van de kinderen uit die 
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van de ouders. Alleen bij de mannelijke respondenten bleek een geringe politieke 
interesse van de ouders gepaard te gaan met relatief veel kinderen die een andere 
politieke voorkeur hebben dan hun ouders. Binnen de politiek weinig 
geïnteresseerde milieus geldt verder dat de kinderen relatief vaak geen 
partijvoorkeur hebben en dat, indien ze die wel hebben, deze veel moeilijker 
voorspelbaar is uit die van de ouders. Overigens geven bijna tweemaal zoveel 
vrouwelijke als mannelijke scholieren aan (nog) geen keuze te hebben gemaakt 
voor een partij. 
Net als bij de levensbeschouwelijke opvoeding zijn we vervolgens ook voor de 
politieke socialisatie nagegaan welke ouderlijke gedragsaspecten nu het meest 
relevant zijn voor de politieke opstelling van onze respondenten. De analyse-
uitkomsten stemmen grotendeels overeen met hetgeen we op godsdienstig gebied 
hebben geconstateerd: ook in hun politieke gedrag (politieke zelfinschatting, 
partijvoorkeur, politieke interesse, stembereidheid) blijken de jongeren zich eerst 
en vooral te richten op het corresponderende gedragsaspect bij hun ouders. De 
centrale variabele is de ouderlijke partijvoorkeur die niet alleen met betrekking tot 
de partijkeuze van de scholieren, maar ook wat betreft hun verwantschap met een 
bepaalde politieke stroming, hun omroepvoorkeur en hun potentiële bereidheid 
tot buitenparlementaire politieke activiteiten als de belangrijkste voorspellende 
variabele naar voren komt. 
Politiek activisme is, zeker in zijn meer radicale vormen, al vaak in verband 
gebracht met generatieverschillen. In het laatste deel van hoofdstuk 7 zijn we 
ingegaan op de eventuele rol daarvan, ons vooralsnog beperkend tot politieke 
verschillen tussen de scholieren en hun ouders. Dit leidde om te beginnen tot de 
conclusie dat onder de leerlingen die in hoge mate ontvankelijk zijn voor 
partijpolitieke activiteiten via de officiële politieke kanalen, net als onder hun 
leeftijdgenoten die sterk betrokken zijn bij activiteiten binnen de publieke sfeer 
van de school, relatief veel jongeren aangetroffen kunnen worden met een van 
hun ouders afwijkende partijvoorkeur - het meest gaat dit echter op voor de 
sympathisanten met buitenparlementaire politieke activiteiten. Bij nadere 
beschouwing blijkt het daarbij vooral te gaan om jongeren uit CDA-milieus die 
van hun ouders afwijken in linkse richting. Verdere analyse voerde ons tot de 
volgende specificaties. 
Ten eerste: een linkse partijvoorkeur gaat gepaard met relatief veel, een rechtse 
partijvoorkeur daarentegen met weinig sympathie voor buitenparlementaire 
politieke activiteiten. In de tweede plaats vinden we bij jongeren uit linkse 
milieus die zelf eveneens een linkse voorkeur hebben een relatief sterke 
gerichtheid op buitenparlementaire actievormen, bij jongeren die met hun ouders 
overeenstemmen qua CDA-voorkeur daarentegen een betrekkelijk geringe 
betrokkenheid bij zowel buitenparlementaire als officiële, partijpolitieke 
activiteiten, terwijl scholieren die net als hun ouders een voorkeur hebben voor 
de VVD zich zeer weinig oriënteren op de buitenparlementaire actiecultuur. Tot 
zover de politiek convergente scholieren. Verleggen we nu de aandacht naar de 
respondenten die een andere partijvoorkeur hebben dan hun ouders dan stellen 
we in de derde plaats vast dat een, vergeleken met de ouders, lichte divergentie 
naar links gepaard gaat met een naar verhouding sterke betrokkenheid op 
buitenparlementaire acties en bovendien met meer gerichtheid op enerzijds 
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partijpolitieke praktijken, anderzijds activiteiten binnen de publieke sfeer van de 
school. Onder de respondenten met een sterke divergentie naar links treffen we 
de sterkste gerichtheid op zowel partijpolitieke als schoolactiviteiten aan en de 
veruit sterkste betrokkenheid bij buitenparlementaire praktijken. Een vierde punt 
is dat een licht afwijken van de ouderlijke partijkeuze in rechtse richting gepaard 
gaat met een minder grote gerichtheid op partijpolitiek, maar vooral met een 
relatief geringe oriëntatie op buitenparlementaire activiteiten. Onder de 
respondenten met een sterke divergentie naar rechts vinden we een relatief 
geringe betrokkenheid bij alle drie de gedragsdomeinen, zij gaat blijkbaar 
gepaard met politieke distantie en passiviteiL Ten vijfde en ten laatste vinden we 
dit alles terug in de positie die men inneemt binnen de politieke typologie. 
Achtereenvolgens laten de vijf onderscheiden typen zich als volgt karakteriseren. 
Het a-politieke deel van de jeugd kenmerkt zich door een grote overeenstemming 
met de ouders qua partijvoorkeur waarbij het relatief vaak om een CDA-voorkeur 
gaat, wijkt men af dan is dit doorgaans in rechtse richting. Voor de politiek 
geïhdividualiseerden geldt hetzelfde, alleen hebben we hier naar verhouding vaak 
met liberale milieus te maken. Ook de institutioneel gebundenen stemmen in 
overgrote meerderheid met hun ouders overeen qua partijvoorkeur en andermaal 
zijn VVD-milieus oververtegenwoordigd, in mindere mate geldt dit voor 
respondenten uit CDA-gezinnen die de overstap naar de VVD maken. Bij de 
subculturele activisten en de politiek zeer actieven komt in tegenstelling tot de 
vorige drie typen veel divergentie voor: de helft van de kinderen deelt de 
partijkeuze van de ouders niet en het betreft voornamelijk een afwijken in linkse 
richting. Onder de subculturele activisten vinden we een 
oververtegenwoordiging van zowel scholieren die met hun ouders 
overeenstemmen in een voorkeur voor klein links of de sociaal-democraten, als 
van jongeren die, hoewel afkomstig uit VVD-milieus, zelf een linkse voorkeur 
hebben. De politiek zeer actieve groep (gericht op zowel partijpolitieke als 
buitenparlementaire activiteiten) slaat nog vaker de weg naar links in. Ook bij 
hen zijn jongeren met een voorkeur voor ídein links wier ouders eveneens klein 
links stemmen overgerepresenteerd, daarnaast ook klein links afkomstig uit 
sociaal-democratische en links afkomstig uit CDA-milieus. 
In het laatste hoofdstuk tenslotte hebben we een aantal relaties tussen de 
levensbeschouwelijke en politieke gedragingen van Nederlandse middelbare 
scholieren de revue laten passeren. We startten hoofdstuk 8 met een vergelijking 
tussen de vijf in hoofdstuk 5 onderscheiden politieke typen scholieren wat hun 
godsdienstige of levensbeschouwelijke praktijken betreft. Tussen de gerichtheid 
op de diverse domeinen van politieke activiteit en de houding ten aanzien van 
godsdienst en levensbeschouwing bleken significante relaties te bestaan, erg 
sterk waren die echter niet. De samenhangen bleken voornamelijk tot stand te 
komen via de levensbeschouwelijke verschillen tussen de twee extreme 
categorieën binnen de typologie, waarbij er sprake lijkt te zijn van meer 
omvattende gedragsdisposities. 
Aan de ene kant is er de a-politieke jeugd. Zij betoont zich weinig geïnteresseerd 
in politieke onderwerpen, oriënteert zich noch op geïnstitutionaliseerde 
partijpolitieke, noch op buitenparlementaire politieke activiteiten, is zelfs tot 
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stemmen naar verhouding maar weinig bereid en kenmerkt zich door een grote 
distantie ten aanzien van alle politieke stromingen. Met haar 
levensbeschouwelijke opstelling is het niet veel anders gesteld. Ongeveer de helft 
van deze jongeren acht godsdienst, levensbeschouwing of het zoeken naar een 
eigen levensbeschouwing irrelevant voor hun leven. Met de kerken heeft men 
niet veel op: zelf geen kerklid geeft men aan overwegend uit buitenkerkelijke 
milieus te komen, maar ook met betrekking tot het alternatieve 
levensbeschouwelijke circuit legt men van alle scholieren de meest geringe 
interesse aan de dag. 
Een ander uiterste vormen de respondenten die we aangeduid hebben als de 
politiek zeer actieven. Zij voelen zich in hoge mate bij de politiek betrokken, 
beperken zich daarbij niet alleen tot de identificatie met partijpolitiek maar 
oriënteren zich ook op de politieke actiecultuur, hebben het meest van alle 
categorieën al eens ervaringen opgedaan met politieke participatie en hebben 
relatief vaak een voorkeur voor een sociaal-democratische of kleine linkse partij. 
Ook in levensbeschouwelijk opzicht blijken we met de meest gemotiveerde groep 
te maken te hebben, al drukt dit zich vooral uit via de participatie in alternatieven 
voor de kerkelijke godsdienstigheid. Nergens vinden we zoveel scholieren die 
godsdienst of levensbeschouwing van wezenlijk belang achten voor hun leven, 
die aangeven dat hun interesse ervoor de afgelopen jaren is toegenomen en die 
bovendien betrokken zijn bij uiteenlopende sectoren van het alternatieve circuit 
Wat dat laatste betreft springen vooral de relatief sterke geïnteresseerdheid in 
meditatietechnieken, reïncarnatie, kruiden, metalen en hun betekenis, 
parapsychologie en macrobiotiek eruit, naast de betrekkelijk grote sympathie 
voor theosofie, de Kleine Aarde-beweging en vooral het Humanistisch Verbond. 
Vermoed mag worden dat we hier met de achterban te maken hebben van dat 
deel van links Nederland dat sinds enige tijd onder de benaming Groen Links 
aan de weg timmert. 
Een tweede thema dat we in hoofdstuk 8 aan de orde hebben gesteld is de 
relevantie van de politieke kenmerken van de ouders voor de politieke 
gedragingen van de scholieren vergeleken met die van de godsdienstige en socio-
structurele kenmerken van het ouderlijk milieu. De mobilisatie en controle van de 
kerkelijke achterban voor politieke doeleinden mag dan een essentieel onderdeel 
hebben gevormd van de geschiedenis van verzuild Nederland, voor wat de 
huidige middelbare scholieren betreft stelden we vast dat die zich in hun eigen 
politieke praktijken eerst en vooral richten op de politieke houding van hun 
ouders, de beide andere variabelenclusters spelen slechts een marginale rol. Als 
we dit gegeven combineren met de buitengewoon belangrijke rol die in 
hoofdstuk 6 voor de godsdienstige opstelling van de ouders bleek te zijn 
weggelegd met betrekking tot de levensbeschouwelijke praktijken van de 
jongeren, dan komen we tot de conclusie dat godsdienst en politiek, ook vanuit 
socialisatieperspectief, momenteel blijkbaar twee tamelijk 
gecompartimentaliseerde domeinen vormen. Zoals steeds moet er ook hier weer 
aan worden toegevoegd: althans in de ogen van de jongeren zelf. 
In het vorige hoofdstuk werden de effecten van politieke generatieverschillen 
voor de politieke houding van de leerlingen besproken, als laatste onderwerp 
hebben we vervolgens in hoofdstuk 8 de rol van godsdienstige 
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generatieverschillen bestudeerd. Uitgangspunt vormde een vergelijking van de 
kerkelijke betrokkenheid van ouders en kinderen en de hypothese luidde dat 
scholieren, naarmate het verschil met hun ouders qua kerksheid groter was, zich 
in die mate sterker zouden richten op politiek activisme - vooral in zijn meer 
radicale vormen - en op linkse politieke partijen en stromingen. 
Deze hypothese vonden we bevestigd: inderdaad bleek de deconfessionalisering, 
al naar gelang zij een diepere breuk betekende met de confessionaliteit van het 
ouderlijk milieu, vaker gepaard te gaan met sympathie voor 
maatschappij hervormende bewegingen en activiteiten. Binnen de 
kerkelijkheidstypologie bleken vooral de ex-leden van een kerk, naast de eerste 
generatie onkerkelijken, de dragers te zijn van dit deconfessionaliserings-effecL 
Dit voerde ons naar een laatste constatering, namelijk dat er ook onder de 
jongeren die in weerwil van een kerkelijk milieu afscheid hebben genomen van 
de kerk gesproken lijkt te kunnen worden van een meer omvattende attitude. Het 
gaat hier om een soort zoekgedrag: van de kerk wil men niets (meer) weten en bij 
geen enkele categorie scholieren (behoudens misschien de tweede generatie 
buitenkerkelijken) treffen we zoveel distantie ten aanzien van het kerkelijk leven 
en de conventionele godsdienst aan, tegelijkertijd legt echter geen enkele 
categorie zoveel interesse aan de dag in alternatieve levensbeschouwelijke 
thema's en activiteiten. Men sympathiseert relatief vaak met linkse partijen en 
stromingen, buitenparlementaire bewegingen en acties, terwijl men ook het minst 
van alle leerlingen illegale praktijken uit de weg gaat. 
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BIJLAGES 
ftiTLAGE 1 V R A G E N L I J S T 
Var. 
nr. 
Tekst van de vraag Antwoordcategoricën Valide 
9 
10 
11 
12 
13 
Wat is je huidige woonplaats? 
In welke plaats heb je het grootste 
deel van je leven gewoond? 
Hoe woon je momenteel? 
Hoe oud ben je? 
Ben je jongen of meisje? 
1 Bij je ouders thuis, met een eigen kamer 
2 Bij je ouders thuis, zonder een eigen kamer 
3 Op jezelf, in een gemeubileerde kamer 
4 Op jezelf, in een woning samen met anderen 
5 In een tehuis of internaat 
6 Geen vaste woning, nu eens hier dan weer daar 
7 Met een vaste partner, op kamers of in een 
woning 
8 Anders, nml 
.... jaar 
1 Jongen 
2 Meisje 
Wat is de nationaliteit van je ouders? 
1 Beiden Nederlands 
2 Beiden buitenlands, nl. 
3 Vader: 
Moeden 
Ben je in Nederland geboren? Zo nee, 
waar ben jij geboren en hoe lang 
ben jij in Nederland? 1 Ja 
2 Nee, in. , geboren en .... jaar in Nederland 
Leven je vader en moeder nog? 1 Beiden leven nog 
2 Vader is overleden 
3 Moeder is overleden 
4 Beiden zijn overleden 
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Welke van de volgemde mogelijkheden 
is momenteel het meest op jouw ouders 
van toepassing? 1 Getrouwd en samenwonend 
2 Getrouwd maar niet samenwonend 
3 Niet getrouwd maar wel samenwonend 
4 Niet getrouwd en niet samenwonend 
5 Gescheiden 
6 Geen van alle van toepassing 
Hoeveel broers en/of zussen heb je? 
broers 
zussen 
Het hoeveelste kind ben jij? Het kind 
Hoevele van je broers en/of zussen 
wonen nog thuis? 1 broers 
2 zussen 
3 Niet van toepassing 
In welke klas zit je? 1 HAVO 4 
2 HAVO 5 
3 VW04 
4 VWO 5 
5 VWO 6 
Welke vakken heb jij behalve Nederlands 
in jouw vakkenpakket? 
(Als je op het VWO zit, dan 7 of 8 
vakken noemen. Als je op de HAVO zit, 
dan 6 vakken noemen!) 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Wat is (was) de opleiding van je vader? yaÚSí moeder 
En je moeder? Lager onderwijs of voortgezet 
lager onderwijs 1 
Lager beroepsonderwijs (b.v. 
LTS, Huishoudschool) 2 
(M)ULOofMAVO 3 
Middelbaar beroepsonderwijs 4 
HBS, Gymnasium, Lyceum, 
Atheneum, MMS, HAVO 5 
Hoger beroepsonderwijs 6 
Wetenschappelijk onderwijs 
(Universiteit, Hogeschool, Т.Н.) 7 
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24+25 Is je vader momenteel werkzaam in een ЯНРГ moe 
beroep? En je moeder? Volledige, betaalde werkkring 1 1 
(N.B.: hel beroep huisvrouw Gedeeltelijke, betaalde werkkring 2 2 
valt onder categorie 8) Werkloos en gedeeltelijke 
vrijwilligerswerkkring 3 3 
Werkloos en volledige 
vrijwilligerswerkkring 4 4 
Werkloos, zonder 
vrijwilligerswerkkring 
(Vervroegd) gepensioneerd 
Langdurig ziek, afgekeurd, WAO 
Huisvrouw zonder beroep 
buitenshuis 
Anderszins zonder beroep 
Niet van toepassing 
Wat is (was) hel beroep van degene van 
je ouders die kostwinner is (was)? 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Is (was) deze ouder zelfstandig, dus voor 
eigen rekening werkzaam of is (was) hij 
of zij in loondienst? 1 In loondienst 
2 Zelfstandig, voor eigen rekening 
Heeft (had) hij of zij bij zijn of haar 
werk leiding over of toezicht op 
andere werknemers? 1 Ja 
2 Nee 
3 Weet ik niet 
Heeft (had) hij of zij personeel in 
dienst? Zo ja, hoeveel mensen 1 Geen peisoneel 
2 1 - 25 mensen 
3 25 mensen of meer 
4 Weet ik niet 
5 Niet van toepassing 
Wat voor soort laper onderwijs heb je 
gehad? 1 Protestants Christelijk 
2 Rooms Katholiek 
3 Openbaar 
4 Anders, nml 
Op wat voor school zit je nu? 1 Protestants Christelijk 
2 Rooms Katholiek 
3 Openbaar 
4 Anders, nml 
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32 
33 
34+35 
36 
Is dit een bewuste schoolkeuze van je 
ouders of jezelf geweest in verband 
Ufi karakter van de school9 1 Ja 
2 Nee 
3 Weet ik met 
Nederland kent een aantal politieke 1 Liberalisme 
stromingen. Hiernaast staan er enkele 2 Socialisme 
genoemd Met welke van deze politieke 3 Chnsten-democratie 
stromingen voel JIJ je verwant7 4 Anarchisme 
(Eén antwoord aangeven') 5 Conservausme 
6 Communisme 
7 Fascisme 
8 Andere politieke stromingen, 
nml 
9 Geen enkele politieke stroming 
Naast een aantal politieke stromingen 
kent Nederland een heleboel politieke 
partijen Hieronder slaan er een aantal 
genoemd: 
Partij van de Arbeid (PvdA) 
Gereformeerd Politieke Verbond (GPV) 
Politieke Partij Radicalen (PPR) 
Christen Democratisch Appèl (CDA) 
Evangelische Volkspartij (EVP) 
Pacifistische Socialistische Partij (PSP) 
Volkspartij voor Vnjheid en Democratie (VVD) 
Refonnatonsche Politieke Federaüe (RPF) 
Communistische Partij Nederland (CPN) 
Democraten 66 (D'66) 
Staalkundig-Gercformcerde Partij (SGP) 
Centrum Partij (CP) 
Socialistische Partij (SP) 
a) Welke partij heeft op dit moment je 1 
grootste voorkeur (1)? En welke 2 
daarna? 3 weet ik niet 
b) Welke partij bevalt je het minsi? 1 
2 
36 
55 
9 
29 
24 
14 
2 
1 
1 
1 
2 
26 
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c) Welke partij heeft de voorkeur van 1 
je vader? 2 Geen van alle 
3 Weet ik niet 
4 Niet van toepassing 
d) Welke partij heeft de voorkeur van 1 
je moeder? 2 Geen van alle 
3 Weet ik niet 
4 Niet van toepassing 
e) Welke partij heeft de voorkeur van 1 
je beste vriend of vriendin? 2 Geen van alle 
3 Weet ik niet 
Π Heeft ie vader vroeger een voorkeur 1 Ja, nml 
gehad voor een andere politieke partij 2 Nee 
dan nu? Zo ja, welke partij? 3 Weet ik niet 
4 Niet van toepassing 
gl Heeft ie moeder vrocper een voorkeur 1 Ja, nml 
gehad voor een andere politieke partij 2 Nee 
dan nu? Zo ja, welke partij? 3 Weet ik niet 
4 Niet van toepassing 
Als er vandaag landelijke verkiezingen 1 Ja 
waren en je was stemgerechtigd, zou je 2 Nee 
dan gaan stemmen? 3 Weet ik niet 
Ben je van plan ooit betalend lid te 1 Ja, nml 
worden van een (jongerenafdeling van 2 Nee 
een) politieke partij? Zo ja, welke partij? 3 Weet ik niet 
Heb je de afgelopen jaren wel eens deel-
eenomen aan bijeenkomsten die door 
politieke partijen of vakbonden werden 1 Ja, nml 
georganisserd, of aan politieke jeugd-
groepen? Zo ja, welke? 2 Nee 
Is je vader lid van een vakbond of 
belangenorganisatie? Zo ja, welke? 
1 Ja, nml.: FNV 
2 Ja, nml.: CNV 
3 Een andere organisatie, nml. 
4 Nee, wel lid geweest 
5 Nee, nooit lid geweest 
6 Weet ik niet 
7 Niet van toepassing 
256 
Is je moeder lid van een vakbond of 
belangenorganisatie? Zo ja, welke? 
Als er landelijke verkiezingen zijn, 
gaat je vader dan stemmen? 
Als er landelijke verkiezingen zijn, 
gaat je moeder dan stemmen? 
Is je vader actief bij de politiek betrok-
ken (geweest)? (B.v. in het bestuur van 
een politieke organisatie, een actie-
comité) 
1 Ja, nml.: FNV 
2 Ja, nml.: CNV 
3 Een andere organisatie, nml. 
4 Nee, wel lid geweest 
5 Nee, nooit lid geweest 
6 Weet ik niet 
7 Niet van toepassing 
1 Altijd 
2 Meestal 
3 Soms 
4 Zelden 
5 Nooit 
6 Niet van toepassing 
1 Altijd 
2 Meestal 
3 Soms 
4 Zelden 
5 Nooit 
6 Niet van toepassing 
U a 
2 Nee 
3 Weet ik niet 
Is je moeder actief bij de politiek betrok-
ken (geweest)? (B.v. in het bestuur van 1 Ja 
een politieke organisatie, een actie- 2 Nee 
comité) 3 Weet ik niet 
Is je vader geïnteresseerd in politiek? 
Is je moeder geïnteresseerd in politiek? 
1 Zeer geïnteresseerd 
2 Tamelijk geïnteresseerd 
3 Niet geïnteresseerd, 
niet ongeïnteresseerd 
4 Nauwelijks geïnteresseerd 
5 Niet geüiteresseerd 
6 Niet van toepassing 
1 Zeer geïnteresseerd 
2 Tamelijk geïnteresseerd 
3 Niet geïnteresseerd, 
niet ongeïnteresseerd 
4 Nauwelijks geïnteresseerd 
5 Niet geïnteresseerd 
6 Niet van toepassing 
257 
Denk jij over het algemeen hetzelfde als 1 Helemaal 
je ouders over zaken die te maken hebben 2 Grotendeels 
met politiek? 3 Enigszins 
4 Nauwelijks 
5 Helemaal niet 
En je beste vrienden en kennissen? 
Denk jij over het algemeen hetzelfde 
als zij over politiek? 
Merk je wel eens dat de opvattingen 
over politiek van je vader bij hem 
doorwerken in het leven van alledag? 
Merk je wel eens dat de opvattingen 
over politiek van je moeder bij haar 
doorwerken in het leven van alledag? 
Vind je de politieke opvaltingcn van 
je ouders progressief of behoudend? 
En hoe zou je je eigen politieke 
opvattingen omschrijven: als pro­
gressief of als behoudend? 
onderwerpen? 
Lees je wel eens boeken over politieke 
onderwapen? 
Volg je wel eens radio- of t.v. program­
ma's over politiek? 
Komt het wel eens voor dat je in gezel­
schap bent waarin over internationale 
problemen wordt gesproken? (B.v. over 
ontwikkelingshulp, bewapening, werk­
loosheid). En doe je dan meestal mee 
met het gesprek, luister je met belang­
stelling, of interesseert hel je niet? 
1 Helemaal 
2 Grotendeels 
3 Enigszins 
4 Nauwelijks 
5 Helemaal niet 
1 Ja, vaak 
2 Ja, soms 
3Nee 
4 Niet van toepassing 
1 Ja, vaak 
2 Ja, soms 
3Nee 
4 Niet van toepassing 
1 Zeer progressief 
2 Tamelijk progressief 
3 Niet progressief, niet behoudend 
4 Tamelijk behoudend 
5 Zeer behoudend 
1 Zeer progressief 
2 Tamelijk progressief 
3 Niet progressief, niet behoudend 
4 Tamelijk behoudend 
5 Zeer behoudend 
Lees je wel eens artikelen over politieke 1 Ja 
г\пН/»гш**трп9 0 Mí 2 Nee 
IJa 
2 Nee 
IJa 
2 Nee 
1 Komt nooit voor 
2 Doe meestal mee 
3 Luister met belangstelling 
4 Heb geen belangstelling, luister niet 
258 
65 
66 
67 
Worden er op jouw school tijdens de 
lessen wel eens discussies over politiek 1 Ja 
gevoerd? 2 Nee 
Voer je buiten school wel eens discus-
sies over politiek? 
Neem/nam jij zelf een politiek stand-
punt in bij zulke discussies? 
U a 
2 Nee 
1 Ja, vaak 
2 Ja, soms 
3Nce 
4 Niet van toepassing 
78 
22 
62 
38 
27 
42 
21 
10 
Hieronder staan een aantal activiteiten genoemd. Ze zijn in willekeurige volgorde onder elkaar 
geplaatst. 
Voor elke activiteit moetje de antwoorden aanstrepen op de volgende dos vragen: 
Heb jij de betreffende activiteit wel of niet al eens uitgevoerd? 
Denk jij deze activiteit wel of niet in het komende jaar uit te oefenen? 
Tenslotte: kun jij je wel of niet voorstellen dat je ¿ie activiteit in de verdere toekomst ooit 
(nog) eens zult uitoefenen? (Achter elke activiteit streep je dus 3 antwoorden aan.) 
Beantwoord deze drie vragen voor elke activiteit afzonderlijk en zo zorgvuldig mogelijk. 
68-70 
71-73 
74-76 
77-79 
80-82 
83-85 
86-88 
89-91 
92-94 
95-97 
98-100 
- Een werkstuk maken over een 
politiek onderwerp 
- Naar een politieke bijeenkomst of 
verkiezingsbijeenkomst gaan 
- Een handtekeningenactie organiseren 
- Een rekening weigeren te betalen uit 
protest of uit principe 
- Met andere mensen in deze gemeen-
te samenwerken om problemen van 
deze gemeente op te lossen 
- Politieke affiches ophangen of 
aanplakken 
- Een handtekening zetten bij een 
hadtekeningenactic 
- Met politici spreken of op een 
andere wijze politieke zaken bij 
hen naar voren brengen 
- In het schoolblad schrijven 
- Deelnemen aan een toegestane 
politieke demonstratie 
- Politieke leuzen schrijven op 
muren, gebouwen, w.c.'s enz. 
Heb ik 
Ketlaan 
ia nee 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
Denk ik in het 
komende jaar 
te doen 
ja nee 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
Kan mij voor-
stellen dat ik 
dat in de ver-
dere toekomst 
zal doen 
ia nee 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
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- Een ingezonden brief schrijven 
aan een krant of tijdschrift 
- Een spreekbeurt houden over een 
politiek onderwerp 
- Deelnemen aan een boycottactie 
- Tijd opofferen om een poliüeke 
kandidaat of een politieke partij 
te steunen 
- Affiches voor een bepaalde poli-
tieke partij verspreiden 
- Weigeren huur, afbetalingen of 
belasting te betalen 
- Verkiezingsbijeenkomsten mee 
helpen organiseren 
- Politieke stickers plakken 
- Het verkeer ophouden of blokke-
ren met een demonstratie 
- Leden werven voor een politieke 
partij 
- Deelnemen aan een staking 
buiten vakbonden om 
- Politieke speldjes of butions 
diagen 
- Geld geven aan een politieke 
partij of politieke organisatie 
- Bezetten van gebouwen 
- Klassevertegenwoordiger zijn 
- Lid worden van een politieke 
partij of politieke organisatie 
- Beschadigen van eigendom van 
anderen of openbare gebouwen 
- Naar protestmuziek of liedjes 
die met politiek te maken 
hebben luisteren 
- Proberen anderen over te halen 
om op een bepaalde partij te 
stemmen 
- Protesteren tegen een bepaalde 
situatie op school 
- Geweld gebruiken tegen personen 
- Tegenover een ambtelijke of 
overheidsinstelling bezwaren 
of eisen naar voren brengen 
- Deelnemen aan een actie voor 
een plaatselijk probleem 
- Aan een landelijke politieke 
manifestatie deelnemen 
- Lid worden van een vakbond of 
beroepsvereniging 
- Spandoeken dragen 
- Een onpopulair standpunt in de 
klas verdedigen 
186-188 
189-191 
192-194 
195-197 
198-200 
201-203 
204-206 
207-209 
210-212 
213-215 
216-218 
219-221 
222-224 
225-227 
228-230 
231-233 
234-236 
237-239 
240-242 
- Stemmen bij verkiezingen voor 
de leerlingenraad of het 
schoolparlement 
- Deelnemen aan een actie voor een 
landelijk probleem 
- Een bepaalde functie of opdracht 
hebben in een politieke organisatie 
- Aan een plaatselijke politieke 
manifestatie deelnemen 
- Pamfletten, stencils e.d. maken 
of verspreiden 
- Naar een lezing of discussie-
bijeenkomst over een politiek 
onderwerp gaan 
- Niet-politieke dingen schrijven 
op gebouwen, muren, w.c.'s enz. 
- Mistoestanden op school aan de 
orde stellen (bij b.v. learren, 
schoolbestuur) 
- De politie bedreigen, aanvallen 
of pesten 
- Kandidaat zijn voor schoolverkie-
zingen of lid zijn van het school-
parlement of de leerlingenraad 
- In discussie gaan met een 
politieagent 
- Protesteren tegen een bepaald cijfer, 
examen, of studieprogramma 
- Contact opnemen met plaatselijke 
autoriteiten (b.v. wethouder, 
burgemeester, gemeenteambtenaren) 
- Staken of stakers ondersteunen 
- Voor een goed doel of liefdadigheids-
instantie geld inzamelen 
- Politieke vragen stellen tijdens 
lessen op school 
- Geld of goederen sturen naar 
landen die dit nodig hebben 
- Deelnemen aan een bijeenkomst 
met leeftijdgenoten om iets 
gedaan te krijgen (van b.v. 
schoolbestuur of gemeente) 
- Contact opnemen met landelijke 
autoriteiten (b.v. kamerlid, 
minister, koninklijk huis) 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
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243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
Hoe vaak lees je een krant? 
Welke krant(en) lees je het vaakst? 
Hoe vaak lees je een opinieweekblad? 
(B.v. Elseviers Magazine, Vrij Neder-
land, Time, Der Siegel) 
Welk(e) opimeblad(en) lees je het 
vaakst? 
Als er stencils of pamfletten van 
lees je die dan? 
Zij jullie thuis lid van een bepaalde 
omroep? Zo ja, welke? 
Ben jü (tientjes) lid van een bepaalde 
omroep? Zo ja, welke? 
1 Dagelijks 
2 Minstens 4 keer per week 
3 1 tot 4 keer per week 
4 Onregelmatig = nu eens 
dagen achter elkaar, 
dan weer dagen niet 
5 Minder dan 1 keer per week 
6 Minder dan 1 keer per maand 
1 
2 
1 Regelmatig = minstens 3 keer 
per maand 
2 Tamelijk regelmatig = ongeveer 
2 keer per maand 
3 Soms = minder dan 2 keer per 
maand 
4 Zeer onregelmatig = nu eens 
weken achter elkaar, dan weer 
weken niet 
5 Hoogst enkele keer = eens in 
2-3 maanden 
6 Praktisch nooit = minder dan 3 
keer per jaar 
1 
2 
1 Ja, vaak 
2 Ja, soms 
3 Nee, nooit 
1 Ja, nml 
2 Nee 
1 Ja, nml 
2 Nee 
58 
11 
8 
16 
4 
2 
10 
8 
11 
5 
16 
50 
28 
61 
11 
76 
23 
6 
93 
262 
250 
251 
252 
Met welke omroep voel je je het meest 
venvant'' 
Hoe vaak volg je actualiteitenrubneken 
op de t v. of radio'' 
Welke aclualiteitenmbnek volg je het 
vaakst? 
1AVRO 
2 KRO 
3EO 
4 TROS 
5 NCRV 
6 VERONICA 
7 VARA 
8 VPRO 
9 Geen enkele 
IVaak 
2 Geregeld 
3 Soms 
4 Bijna nooit 
5 Nooit 
1 
2 Niet van toepassing 
5 
3 
1 
6 
3 
51 
8 
10 
13 
20 
35 
34 
9 
2 
Nu volgen een aantal vragen over godsdienst en levensbeschouwing Zoals je zult zien, gaan de 
meeste vragen niet alleen over godsdienst, maar over godsdienst ей levensbeschouwing 
Als je je als met-godsdienstig beschouwt, houdt dat namelijk met m datje geen ideëen zou 
hebben over de zin van het leven of datje geen bepaalde basisovertiugingen (waarden, doelen en 
idealen) hebt waarnaar je probeert te leven Dal is wat we met een levensbeschouwing bedoelen 
Je mag de begrippen "godsdienst" en "levensbeschouwing" dus ruim opvatten 
Daaronder verstaan we niet alleen de traditionele godsdiensten als het christendom, de islam 
enz , maar ook levensbeschouwelijke stromingen als bijvoorbeeld het humanisme 
255 
256 
257 
Neemt godsdienst of levensbeschouwing 
een belangrijke plaats in in jouw leven7 
Neemt het zoeken naar een eigen levens-
beschouwing een belangrijke plaats in 
m jouw leven? 
Is jouw belangstelling voor godsdiens-
tige en/of levensbeschouwelijke zaken 
1 Heel belangrijk 
2 Tamelijk belangrijk 
3 Niet belangnjk, met onbelangrijk 
4 Tamelijk onbelangrijk 
5 Heel onbelangrijk 
1 Heel belangnjk 
2 Tamelijk belangnjk 
3 Niet belangnjk, met onbelangnjk 
4 Tamelijk onbelangnjk 
5 Heel onbelangnjk 
1 Sterk toegenomen 
2 Enigszins toegenomen 
3 Niet toegenomen, niet afgenomen 
4 Enigszins afgenomen 
5 Sterk afgenomen 
7 
23 
28 
18 
23 
11 
27 
27 
19 
16 
8 
25 
46 
12 
9 
263 
Met wis praat je wel eens over alles wat met godsdienst, geloof, levensbeschouwing en het 
zoeken daarnaar samenhangt? (Geef achter elle van de volgende personen aan hoe vaak je met 
deze daarover praat) 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265-
266 
267 
-met vader 
- met moeder 
- met broers of zussen 
- met vrienden of 
vriendinnen 
- met priester, 
predikant of pastor 
- met leraar of leraren 
-met anderen 
heel vaak 
4 
6 
2 
5 
1 
1 
1 
Neemt in het leven van je vader er 
tamelijk 
vaak 
12 
17 
8 
14 
4 
3 
3 
moeder de godsdienst of levensbeschou-
wing een belangrijke plaats in? 
Neemt de godsdienstige of levensbe-
een belangrijke plaats in? 
af en toe 
33 
39 
23 
31 
7 
19 
23 
bijna 
nooit 
28 
22 
28 
24 
10 
27 
28 
nooit 
23 
16 
39 
25 
78 
50 
45 
niet van 
toepas-
sinR 
Heel belangrijk 1 1 
Tamelijk belangrijk 2 2 
Niet belangrijk, 
niet onbelangrijk 3 3 
Tamelijk onbelangrijk 4 4 
Heel onbelangrijk 5 5 
Niet van toepassing 6 6 
1 Heel belangrijk 
2 Tamelijk belangrijk 
3 Niet belangrijk, niet onbelangrijk 
4 Tamelijk onbelangrijk 
5 Heel onbelangrijk 
14 17 
29 34 
23 23 
15 13 
19 14 
7 
25 
28 
19 
21 
Als je godsdienstig of in een bepaalde levensbeschouwing bent opgevoed, is er dan een periode 
geweest waarin je je geheel of gedeeltelijk hebt verzet tegen de godsdienstige of 
levensbeschouwelijke opvattingen die je werden geleeid? Zo ja, wanneer ongeveer begon je je 
daartegen te verzetten? 
768 1 Ja, namelijk toen ik ongeveer.... jaar oud was 
2 Nee 
3 Niet van toepassing 
32 
39 
29 
264 
Vind je de godsdioenstige of levensbe­
schouwelijke opvattingen van je ouders 
modem of behoudend? 
En hoe zou je je eigen godsdienstige 
of levensbeschouwelijke opvattingen 
omschrijven: als modem of als 
behoudend? 
Ben je het over het algemeen eens met 
je ouders als het over godsdienst of 
levensbeschouwing gaal? 
Verwachten je ouders volgens jou 
eigenlijk een andere godsdienstige 
of levensbeschouwelijke houding 
van je? 
Laten je ouders je щ in je gods­
dienstige of levensbeschouwelijke 
opvattingen? 
1 Zeer modem 
2 Tamelijk modem 
3 Niet modem, niet behoudend 
4 Tamelijk behoudend 
5 Zeer behoudend 
1 Zeer modem 
2 Tamelijk modem 
3 Niet modem, niet behoudend 
4 Tamelijk behoudend 
5 Zeer behoudend 
1 Helemaal eens 
2 Grotendeels eens 
3 Niet eens, niet oneens 
4 Grotendeels oneens 
5 Helemaal oneens 
1 Ja, heel sterk 
2 Ja, tamelijk sterk 
3 Niet ja, niet nee 
4 Nee, nauwelijks 
5 Nee, helemaal niet 
1 Ja, helemaal 
2 Ja, grotendeels 
3 Noch ja, noch nee 
4 Nee nauwelijks 
5 Nee, helemaal niet 
Merk je wel eens dat de opvattingen 
over godsdienst of levensbeschouwing 
van je vader bij hem doorwerken in 
het leven van aaledag? 
Merk je wel eens dat de opvattingen 
over godsdienst of levensbeschouwing 
van je moeder bij haar doorwerken in 
het leven van aaledag? 
Met welke van de volgende godsdiensten 
voel jij je verwant? 
(Eén antwoord aanstrepen!) 
Ua 
2 Nee 
3 Niet van toepassing 
U a 
2 Nee 
3 Niet van toepassing 
1 Christendom 
2 Islam 
3 Hindoeïsme 
4 Boeddhisme 
5 Joodse godsdienst 
6 Geen van alle 
265 
Reken jij jezelf lot een bepaald kerk-
genootschap of een bepaalde godsdiens-
tige groepering? 
Zo ja, welke? 
Voel je je verwant met andere, niet-
godsdienstiee levensbeschouwelijke 
stromingen? Zo ja, welke? 
(b.v. Humanistisch Verbond, De Vrije 
Gedachte, Theosofische Vereniging) 
Ben je lid van een kerkgenootschap of 
een bepaalde godsdienstige groepering? 
Zo ja, welke? 
Ben je lid van een niet-godsdienstige 
levensbeschouweli ike organisatie of 
groepering? Zo ja, welke? 
(B.v. Humanistisch Verbond, De Vrije 
Gedachte, Theosofische Vereniging) 
1 Nederlandse Hervormde Kerk 
2 Rooms Katholieke Kerk 
3 Gereformeerde Koken 
4 Andere christelijke kerk, nml. 
5 Joodse godsdienst 
6 Islam 
7 Hindoeïsme 
8 Boeddhisme 
9 Een andere godsdienstige 
groepering, nml 
10 Geen enkele 
1 Ja, nml. 
2 Nee 
1 Ja, nml. 
2 Nee 
Zo nee, ben je vroeger wel lid 
geweest van een kerkgenootschap of 
godsdienstige groepering? 
Zo ja, welke? 
INee 
2 Ja, nml 
1 Ja, nml. 
2 Nee 
Is je vader lid van een kerkgenootschap, 
godsdienstige groepering of niet- 1 Ja, nml. .... 
godsdienstige levensbeschouwelijke or- 2 Nee 
ganisatie? Zo ja, welke? 3 Weet ik niet 
Is je moeder lid van een kerkgenootschap, 
godsdienstige groepering of niet- 1 Ja, nml. ... 
godsdienstige levensbeschouwelijke or- 2 Nee 
ganisatie? Zo ja, welke? 3 Weet ik niet 
266 
284 
285 
286 
Is je beste vriend of vriendin lid van 
een kerkgenootschap, godsdienstige 
groepering of niet-godsdienstige levens-
beschouwelijke oranisatie? 
Zo ja, welke? 
Hoe vaak gaat je vader naar de kerk 
of godsdienstige bijeenkomsten? 
Hoe vaak gaat je moeder naar de ketk 
of godsdienstige bijeenkomsten? 
1 Ja, nml 
2 Nee 
3 Weet ik niet 
1 Regelmatig = minstens 3 keer 
per maand 
2 Tamelijk regelmatig = ongeveer 
2 keer per maand 
3 Soms = minder dan 2 keer per 
maand 
4 Zeer onregelmatig = nu eens 
weken achter elkaar, dan weer 
weken niet 
5 Hoogst enkele keer = eens in 
de 2-3 maanden 
6 Praktisch nooit = minder dan 
3 keer per jaar 
7 Nooit 
8 Niet van toepassing 
1 Regelmatig = minstens 3 keer 
per maand 
2 Tamelijk regelmatig = ongeveer 
2 keer per maand 
3 Soms = minder dan 2 keer per 
maand 
4 Zeer onregelmatig = nu eens 
weken achter elkaar, dan weer 
weken niet 
5 Hoogst enkele keer = eens in 
de 2-3 maanden 
6 Praktisch nooit = minder dan 
3 keer per jaar 
7 Nooit 
8 Niet van toepassing 
267 
287 
288 
Hoe vaak ging jij naar de kerk of 
godsdienstige bijeenkomsten, UKP 
Hoe vaak gaat je tegenwoordig naar de 
kerk of godsdienstige bijeenkomsten? 
1 Regelmatig = minstens 3 keer 
per maand 
2 Tamelijk regelmatig = ongeveer 
2 keer per maand 
3 Soms = minder dan 2 keer per 
maand 
4 Zeer onregelmatig = nu eens 
weken achter elkaar, dan weer 
weken niet 
S Hoogst enkele keer = eens in 
de 2-3 maanden 
6 Praktisch nooit = minder dan 
3 keer per jaar 
7 Nooit 
8 Niet van toepassing 
1 Regelmatig = minstens 3 keer 
per maand 
2 Tamelijk regelmatig = ongeveer 
2 keer per maand 
3 Soms = minder dan 2 keer per 
maand 
4 Zeer onregelmatig = nu eens 
weken achter elkaar, dan weer 
weken niet 
5 Hoogst enkele keer = eens in 
de 2-3 maanden 
6 Praktisch nooit = minder dan 
3 keer per jaar 
7 Nooit 
8 Niet van toepassing 
36 
11 
5 
3 
6 
14 
26 
19 
8 
5 
2 
8 
19 
39 
AL· je antwoord 7 (nooit) hebt aangestreept bij de vorige vraag, sla dan vraag 27 t/m 29 over en 
ga door met vraag 30. 
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Je kunt om heel verschillende redenen naar de kerk of naar godsdienstige bijeenkomsten gaan. Je 
kunt dat bijvoorbeeld uit vrije wil doen, maar het kan ook zijn dat er andere mensen of zaken 
invloed uitoefenen. 
Geef hieronder aan wat voor jou de belangrijkste redenen zijn om naar de kok of naar 
godsdienstige bijeenkomsten te gaan. Zet een 1 voor de reden die voor jou het meest geldt Ga 
zo door tot je alle S genoemde redenen gehad hebt. Als er één of meerdere redenen zijn die bij 
jou niet voorkomen, zet dan een χ voor die reden. 
Uit eigen vrije wil 
Uit gewoonte, het hoort er nu eenmaal bij 
Onder invloed van anderen (b. v. ouders, vriend of vriendin) 
Omdat ik bij een groep hoor die iets moet doen in de kerk (b.v. zingen, muziek 
maken, dienen) 
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Omdat het door veel mensen als raar zou worden ervaren als ik niet zou gaan 
Andere reden, nml 
290 
291 
Als je ouders peen invloed (meer) 
zouden uitoefenen op jouw gaan 
naar de kerk of godsdienstige 
bijeenkomsten, hoe vaak zou je 
dan gaan? 
Wat betekent het gaan naar de keik 
of naar godsdienstige bijeenkomsten 
meestal voor je? 
1 Regelmatig = minstens 3 keer per 
maand 
2 Tamelijk regelmatig = ongeveer 
2 keer per maand 
3 Soms = minder dan 2 keer pa-
maand 
4 Zeer onregelmatig = nu eens weken 
achter elkaar, dan weer weken niet 
5 Hoogst enkele keer = eens in de 2-3 
maanden 
6 Praktisch nooit = minder dan 3 keer 
perjaar 
7 Nooit 
8 Niet van toepassing 
1 Heel veel 
2 Tamelijk veel 
3 Neutraal 
4 Nauwelijks iets 
5 Niets 
15 
15 
12 
5 
12 
28 
14 
4 
20 
41 
21 
13 
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Net zoals er allerlei redenen zijn waarom je naar de kerk of godsdienstige bijeenkomsten kunt 
gaan, kun je ook om heel verschillende redenen Щ£І daarnaar toe gaan. Je kunt bijvoorbeeld niet 
gaan, omdat je dat zelf om een of andere reden niet ziet zitten, maar het kan ook zijn dat andere 
mensen of zaken invloed uitoefenen. Geef hieronder aan wat voor jou de belangrijkste redenen 
zijn om niet naar de kerk of godsdienstige bijeenkomsten te gaan. Zet een 1 voor de reden die 
voor jou het meest geldt. Zet daarna een 2 voor de reden die daarna voer jou het meest geldt Ga 
zo door tot je alle 6 genoemde redenen gehad hebt. Als er één of meer redenen zij die bij jou 
niet voorkomen, zet dan een χ voor die reden. 
Onder invloed van anderen (b.v. ouders, vrienden of vriendinnen) 
Omdat ik vroeger van mijn ouders naar zulke bijeenkomsten moest gaan, heb ik er 
nu een hekel aan 
Ik ben nooit gewend geweest er naar toe te gaan en voel me er daarom niet zo thuis 
Dat soort bijeenkomsten zijn niet ingesteld op ons jongeren 
Ik vind dat ik voor mijn religie helemaal niet regelmatig bij zulke bijeenkomsten 
hoef te zijn 
Andere reden, nml 
Τ 
τ 
τ 
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Op welke wijze was je in het verleden 
aktief binnen een kerkgenootschap of 
godsdienstige groepring? (Meerdere 
antwoorden tegelijk mogelijk) 
Op welke leeftiidfeni was je het meest 
aktief binnen een kerkgenootschap of 
godsdienstige groepering? 
Op welke wijze ben je momenteel 
aktief betrokken? 
(Meerdere antwoorden tegelijk 
mogelijk) 
Hebben jullie thuis een bijbel? 
1 Zangkoor/band 
2 Liturgische voorbereidingen 
3 Gespreksgroepen 
4 Misdienaar/acoliet 
5 Bijbelclub 
6 Kerkelijke jeugdgroepen of door 
godsdienstige groeperingen) 
georganiseerde bijeenkomsten 
(b.v. EO-landdag, Pax Christie 
voettocht, IKV, Taizé, 
bezinningsdagen) 
7 Anders, nml 
8 Niet actief 
1 Toen ik ... jaar was 
2 Niet van toepassing 
1 Zangkoor/band 
2 Liturgische voorbereidingen 
3 Gespreksgroepen 
4 Misdienaar/acoliet 
5 Bijbelclub 
6 Kerkelijke jeugdgroepen of door 
godsdienstige groepering(en) 
georganiseerde bijeenkomsten 
(b.v. EO-landdag, Pax Christie 
voettocht, IKV, Taizé, 
bezinningsdagen) 
7 Anders, nml 
8 Niet actief 
Ua 
2 Nee 
3 Weet ik niet 
Zo ja, wordt daar wel eens uit 
voorgelezen 
(b.v. tijdens de maaltijden)? 
1 Regelmatig 
2 Soms 
3 Nooit 
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Heb je zelf een bijbel? 
Wordt er bij jullie thuis gebeden 
of uit een godsdienstig bock ge-
lezen bij de maaltijden? 
Zijn er bepaalde boeken, anders dan een 
bijbel, die een centrale plaats innemen 
in het godsdienstige of levensbeschou-
welijke leven bij jou thuis, of is er 
één zo'n boek? Zo ja, welk(e)? 
Heb jij zelf een bepaald boek (of boe-
ken), anders dan een bijbel, dat een 
heel belangrijke plaats in je leven 
innemt of innam? 
Luister of kijk je wel eens naar kerk-
diensten of godsdienstiçe vieringen 
op radio of t.v.? 
Luister of kijk je wel eens naar pro-
gramma's over godsdienstige of levens-
beschouwelijke onderwerpen op radio 
of tv.? 
Lees je wel eens boeken of weekbladen 
over godsdienstige of levensbeschou-
welijke onderwerpen? 
Wordt er bij jou thuis, als er Lv. uit-
zendingen zijn over godsdienst of levens-
beschouwing (b.v. IKON, Humanistisch 
Verbond) een ander programma opgezet 
of de Lv. uitgedaan? 
1 Ja 
2 Nee 
3 Weet ik niet 
I 
Zo ja, lees je daar wel eens in? 
1 Regelmatig 
2 Soms 
3 Nooit 
1 Dagelijks 
2 Wekelijks 
3 Bij bijzondere gelegenheden 
(feestdagen e.d.) 
4 Zelden 
5 Nooit 
1 Ja, nml. 
2 Nee 
1 Ja, nml. 
2 Nee 
1 Elke weck of vaker 
2 Elke maand wel eens 
3 Bijna nooit 
4 Nooit 
1 Elke week of vaker 
2 Elke maand wel eens 
3 Bijna nooit 
4 Nooit 
1 Elke week of vaker 
2 Elke maand wel eens 
3 Bijna nooit 
4 Nooit 
1 Bijna altijd of altijd 
2 Soms wel, soms niet 
3 Zelden of nooit 
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307 
308 
309 
Krijg je godsdienstles, katechesaiie of 
levensbeschouwelijke vorming op 
school? 
Worden er op jouw school tijdens de 
andere lessen wel eens discussies 
over godsdienst of levensbeschouwing 
gevoerd? 
Neem/ham jij zelf een godsdienstig of 
levensbeschouwelijk standpunt in bij 
dergelijke discussies? 
U a 
2Nee 
IVaak 
2 Soms 
3 Nooit 
IVaak 
2 Soms 
3 Nooit 
4 Niet van toepassing 
61 
39 
5 
60 
36 
16 
44 
40 
Hieronder staan een aantal gebeurtenissen die mensen in hun leven kunnen meemaken. Bij 
sommige daarvan staan ze vaak iets langer stil en gaan ze misschien nadenken over de zin van 
het leven. 
Wil je bij elk van de onderstaande dingen die je zelf of in je direkte omgeving hebt 
meegemaakt, aangeven of ze indruk op je hebben gemaakt en je aan het denken hebben gezet 
over de zin van ie leven. Bij dingen die je nooit hebt meegemaakt of die niet op jou van 
toepassing zijn, streep je het cijfer 9 aan in de laatste kolom. 
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311 
312 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
- Een ernstige ziekte van jezelf 
- Een ernstige ziekte van iemand die 
je kent 
- De geboorte van een kind 
- Het zien van een landschap of een 
natuurverschijnsel 
- Een gebeurtenis in de ruimtevaart 
- Het overlijden van iemand die je 
persoonlijk kende 
- Het overlijden van een andere, bekende 
persoon 
- Een goed gesprek met een vriend of 
vriendin 
- Een goed gesprek met je ouders 
- Naturrampen (b.v. een aardbeving) 
ergens op de wereld 
- Een trouwdag 
- Werkloosheid of ontslag van ouder(s), 
familieleden of vrienden 
- Het luisteren naar bepaalde muziek 
- Oorlog ergens op de wereld 
- Een ernstig verkeersongeval 
ja nee 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
kan ik 
niet zeEKen 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
niet mee-
gemaakt/ 
niet van 
toepassing 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
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327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
- Een ruzie tusscm je ouders 
- Herdenking van de tweede wereldoorlog 
• Een mismaakt kind 
- Het goed leren kennen van iemand 
- Het volgen van bepaalde radio- of tv. 
uitzendingen 
- Een echtscheiding 
- Het lezen van bepaalde boeken of 
tijdschriften 
- Een film 
- Een vakantieervaring 
- Een lezing waar je naar toe bent 
geweest 
Bidje wel eens? 
Vast je wel eens? 
Mediteer je wel eens? 
Denj je dat je leven beïnvloed wordt 
dooi de stand van de sterren? 
Lees je wel eens horoscopen? 
Als je een horoscoop hebt gelezen, 
hou je dan doorgaans rekening met 
wat daar gezegd woidt? 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
IVaak 
2 Regelmatig 
3 Soms 
4 Zelden 
5 Nooit 
IVaak 
2 Regelmatig 
3 Soms 
4 Zelden 
5 Nooit 
IVaak 
2 Soms 
3 Nooit 
1 Ja, zeker 
2 Ja, misschien 
3Nee 
4 Weet ik niet 
IVaak 
2 Soms 
3 Nooit 
1 Altijd 
2 Soms 
3 Nooit 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 Niet van toepassing 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
15 
14 
16 
15 
40 
1 
1 
5 
7 
87 
3 
12 
85 
3 
14 
65 
17 
34 
51 
15 
3 
27 
71 
Hieronder staan een aantal levensbeschouwelijke stromingen of bewegingen genoemd die in 
Nederland naast de traditionele kerken bestaan. Geef aan hoe sterk jij je met £lk daarvan verwant 
voelt. Als je nog nooit van een bepaalde stroming hebt gehoord of als je niet weet wat zij 
inhoudt, oncirkel dan het cijfer 9 in de laatste kolom. 
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343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
Transcendente Meditatie 
Youth for Christ 
Hare Krishna 
Campus Crusade for 
Christ 
Bhagwan Beweging 
Navigators 
Humanistisch Verbond 
Jehova's Getuigen 
Scientology Kerk 
Leger des Heils 
Mormonen 
Pinksterbeweging 
De Kleine Aarde 
Anthroposofie 
Theosofie 
Voel ik 
me sterk 
mee ver-
want 
Voel 
ik me 
enigs-
zins mee 
verwant 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
Noch 
verwant/ 
noch 
afwijzend 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
Wijsik 
enigs-
zins af 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
Wijsik 
sterk 
af 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
Nooit van 
gehoord/ 
weet niet 
wat het 
inhoudt 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
Hieronder staan een aantal onderwerpen genoemd waannee mensen zich bezig kunnen houden 
(b.v. door er boeken of artikelen over te lezen, radio- en tv. programma's over te volgen, 
cursussen over te vplgen enz.). Geef voor £]k ervan aan of jij je er wel eens mee bezig houdt of 
hebt gehouden. Als je van een onderwerp nog nooit hebt gehoord, omcirkel dan het cijfer 9 in 
de laatste kolom. 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
Yoga-leer 
Reïncarmtie 
Tarotkaarten 
Kruiden, metalen en hun 
betekenis 
Buitenaardse beschavingen 
(UFO's) 
Parapsychologie 
Macrobiotiek 
Bioenergetica 
Hou ik me 
momenteel 
(nog steeds) 
mee bezig 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Heb ik me 
vroeger 
mee bezig 
gehouden 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
Heb ik me 
nooit mee 
bezigge-
houden 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
Nooit van 
gehooid 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
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Bi π, Аπκ 2 STEEKPROEFTREKKING EN STEEKPROEFBESCHRIJVING 
2.1 Samenstelling van de steekproef: de gevolgde procedure 
2.1.1 Selectie van de scholen 
Ons onderzoek is gebaseerd op een zgn. quotum-steekproef. Deze werd 
samengesteld volgens een getrapte procedure. Daarbij maakten we gebruik van 
de verdeling van Nederland door het CBS in 25 onderwijsgebieden. Een 
onderwijsgebied omvat een min of meer gesloten regio, in de zin dat er weinig 
grensoverschrijdend woon-schoolverkeer plaatsvindt (CBS, 1981, 91-92). 
Voorts geeft het ministerie van onderwijs en wetenschappen een jaarlijks 
bijgewerkte adressenlijst uit van alle AVO-scholen in ons land, alfabetisch naar 
plaatsnaam geordend en chronologisch genummerd. Hierin worden per school 
gegevens verstrekt met betrekking tot o.a. de geloofsrichting, omvang en 
onderwijsstructuurvan elke school (Min. van Onderwijs en Wetenschappen, 
1982, 1-100). De lijst besloeg in 1983 in het totaal 1503 scholen, waarvan er 
594 een HAVO en/of VWO-afdeling hadden. Op deze 594 hebben we onze 
aandacht gericht. 
Aan de hand van beide publicaties tezamen kan men een overzicht maken van de 
spreiding van HAVO- en VWO-opleidingen naar godsdienstige signatuur en 
onderwijsgebied. Wat die godsdienstige signatuur betreft: hier worden vier 
categorieën onderscheiden, te weten rooms-katholiek, protestants-christelijk, 
openbaar (gemeentelijk, rijks) en overig bijzonder onderwijs. 
Vervolgens trokken we op basis van een lijst van random getallen voor elk van 
de 25 onderwijsgebieden per onderwijsgebied aselect twee scholen voor elk van 
de vier geloofsrichtingen. Een van de twee scholen fungeerde als reserve voor 
het eventueel uitvallen van de andere1. Er zijn onderwijsgebieden waar niet elk 
van de vier onderscheiden geloofsrichtingen in het scholenbestand is 
vertegenwoordigd (in de provincie Limburg bijvoorbeeld - onderwijsgebieden 
23 t/m 25 - is geen protestants christelijke HAVO/VWO-opleiding te vinden) en 
er zijn onderwijsgebieden waar van een bepaalde geloofsrichting slechts een 
school aanwezig is. Het gevolg is dat de totale steekproef van per regio op 
toevalsbasis getrokken scholen niet uit 200 (25x4x2), maar uit 148 scholen 
bestaat. Dit is een kwart van alle HAVO- en VWO-scholen hier te lande 
(N=594). 
Naar al deze 148 scholen werd een verzoek om medewerking aan het onderzoek 
gestuurd. Daarin werd in kort bestek uiteengezet waar het in het onderzoek om 
gaat en wat precies van de scholen werd verwacht. De brief was in eerste 
instantie aan de rector van de betreffende school gericht en via hem aan de 
lin het totaal werden op deze wijze 67 scholen als reserve getrokken. Gegeven de doelstelling 
dat we in elk onderwijsgebied voor elke geloofsrichting onder de aldaar aanwezige scholen een 
representant in de steekproef wilden hebben, ging het dus in feite om 81 scholen die we in elk 
geval bij het onderzoek wilden betrekken. Zij vormden gezamenlijk wat we de "ideale 
steekproef" zouden kunnen noemen. 
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sectie(s) godsdienst/catechese/maatschappijleer. Mocht een der leraren van deze 
sectie(s) bereid zijn zijn/haar medewerking aan de enquête te verlenen, dan werd 
hij/zij verzocht op een beknopt vragenformulier aan te kruisen welke klassen in 
het onderzoek zouden participeren. In de brief werd onder meer aangegeven dat 
het om 4 of 5 HAVO-, dan wel 4, 5 of 6 VWO-klassen moest gaan, en tevens 
dat onze voorkeur uitging naar een combinatie van zowel HAVO- als VWO-
klassen. Verder werd geïnformeerd naar een voorkeursdatum betreffende de 
afname, alsmede het adres van de leerkracht die de enquête op zijn/haar school 
wilde organiseren. Alle verdere contacten verliepen vervolgens via deze leraar. 
Op 11 november 1983 werd een reminder verzonden naar alle scholen die op dat 
moment nog niet hadden gereageerd. Dit waren er 66. Van 3 scholen waren toen 
al afwijzigingen binnen. Tenslotte werd op 23 december met de uitvallers onder 
de scholen die voor een optimale spreiding noodzakelijk waren (N=4) 
telefonisch contact gezocht, waarbij op zachte, dan wel wat meer hardnekkige 
wijze werd aangedrongen op hun medewerking. 
Hierna kon definitief de balans worden opgemaakt met betrekking tot de 
bereidheid aan ons onderzoek deel te nemen. Men vindt het resultaat in de 
onderstaande tabel. 
Uiteindelijk namen 106 scholen deel aan de enquête. Hun geografische ligging is 
op het kaartje aan het eind van paragraaf 3.5 weergegeven. Het gemiddeld aantal 
leerlingen dat per school de vragenlijst invulde en retourneerde bedroeg 135, in 
het totaal beschikken we over 14.280 ingevulde enquêteboekjes. Voor de 
spreiding van de deelnemende scholen per godsdienstige richting over de 
onderwijsgebieden verwijzen we naar de tabel en het kaartje van paragraaf 3.5. 
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TABEL 1 Overzicht van de respons per regio naar reactie van de aangeschreven scholen. 
Onderwijs 
gebied 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
Totaal 
Aantal aangeschreven 
scholen 
6 
3 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
8 
6 
8 
6 
8 
7 
8 
8 
9 
4 
6 
6 
3 
7 
3 
3 
5 
148 
Doel niet mee / 
niet Rereageerd 
2 
1 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
3 
1 
3 
1 
2 
3 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
5 
1 
0 
1 
42 
(28%) 
Deelgenomen aan 
het onderzoek 
4 
2 
5 
5 
6 
4 
4 
6 
5 
5 
5 
5 
6 
4 
4 
6 
7 
2 
4 
4 
2 
2 
2 
3 
4 
106 
(72%) 
/ 
Na eerste verzoek + 
reminder niet gereageerd 
en verder geen contact 
mee gezocht: 22% 
- Direct geweigerd: 
- Na eerste verzoek + 
reminder geweigen): 
- Na eerste verzoek + 
reminder + telefoneren 
geweigerd: 
2% 
2% 
2% 
- Na eerste verzoek 
direct bereid: 52% 
- Na eerste verzoek + 
reminder bereü 18% 
- Na eerste verzoek + 
reminder -(-telefoneren 
bereu 2% 
Zoals gezegd werden uiteindelijk maar liefst meer dan 14.000 ingevulde 
vragenlijsten geretourneerd. Dit aantal mag vanuit het oogpunt van generalisatie 
wel zeer fors schijnen, maar hierbij zij benadrukt dat wij, behalve een landelijk 
representatieve portrettering van de scholieren, met ons onderzoek nog een 
andere doelstelling nastreefden, namelijk de vergelijking van uiteenlopende 
groepen scholieren op levensbeschouwelijk en politiek gebied. Welnu, de 
omvang van de steekproef verruimt de mogelijkheden tot vergelijking van 
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relevante categorieën respondenten en de uitvoering van betrouwbare 
multivariate analyses aanzienlijk. De kans dat kleine, maar wel interessante 
groepen jongeren uit de steekproef wegvallen wordt kleiner. Daarnaast roepen 
we - zonder daar verder op in te gaan - in de herinnering dat we, twee jaar na het 
hier gerapporteerde deel van ons onderzoek, nog een vervolgenquête hebben 
gehouden. Het via de eerste onderzoeksfase opgebouwde omvangrijke 
respondentenbestand stelde ons in staat ook de tweede onderzoeksfase, waarbij 
de deelnemers wel direct werden benaderd, te baseren op een voldoende grote en 
gedifferentieerde steekproef. Overigens leert de praktijk dat een taxonomisch 
onderzoek doorgaans een grote steekproef vereist. 
Resumerend kan worden gesteld dat ons survey is gebaseerd op een meervoudig 
getrapte steekproef. 
Trap 1. De kaart van Nederland wordt verdeeld in 25 onderwijsgebieden. 
Voor elk gebied is de godsdienstige signatuur van de HAVO- en VWO-scholen 
binnen de regio bekend. 
Trap 2. Binnen elk onderwijsgebied wordt voor elk van de vier 
onderscheiden godsdienstige richtingen, inzoverre aanwezig, één school - zo 
mogelijk twee scholen - aselect getrokken. 
Trap 3. Aan de (via de rector) aangeschreven leraren 
godsdienst/maatschappijleer wordt - binnen zekere restricties - overgelaten welke 
klassen zullen deelnemen aan het onderzoek. 
Trap 4. Binnen de door de leraren opgegeven klassen zijn er leerlingen die 
wel (de overgrote meerderheid) en leerlingen die niet (een kleine minderheid) 
willen of kunnen (ziekte) deelnemen. 
Trap 5. Uit het totaal aantal deelnemers werd tenslotte andermaal een 
steekproef getrokken. Het is deze steekproef waarop we onze analyses 
uiteindelijk hebben uitgevoerd. Op de samenstelling ervan zullen we nu eerst 
nader ingaan. 
2.1.2 Selectie van de scholieren 
Na de in het voorgaande beschreven voorbereidingen, werd vervolgens uit het 
totale bestand van ruim 14.000 vragenlijsten de definitieve steekproef getrokken 
van 5495 respondenten. We gingen daarbij als volgt te werk. 
Ons onderzoek had zowel een marketingsaspect als een taxonomisch aspect. Het 
eerste kan worden aangeduid met de vraag "hoeveel Nederlandse middelbare 
scholieren praktiseren welke levensbeschouwelijke en politieke activiteiten?" Met 
betrekking tot het tweede aspect luidt daarentegen de centrale vraag: "in welke 
opzichten verschillen uiteenlopende levensbeschouwelijke en politieke 
groeperingen onder de Nederlandse middelbare scholieren van elkaar?" Door 
middel van de definitieve steekproeftrekking uit het totale bestand aan 
binnengekomen vragenlijsten hebben we nu getracht beide aspecten optimaal aan 
bod te laten komen. 
Om met het eerste te beginnen: uit het totale bestand trokken we een toevallige 
steekproef van 1017 scholieren, hier verder aangeduid als de "representatieve 
steekproef'. Via deze streefden we naar een maximale generaliseerbaarheid van 
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de uitkomsten. Volstrekt willekeurig was onze selectie van jongeren voor de 
representatieve steekproef niet, want bij de steekproeftrekking maakten we 
gebruik van een aantal aan ons door het CBS verstrekte gegevens betreffende de 
aantallen HAVO- en VWO-leerlingen en de godsdienstige signatuur van de 
middelbare scholen in ons land, alsmede van de spreiding der scholen over de 
regio's en de sexeverdeling van de leerlingen over deze kenmerken. De gegevens 
hebben betrekking op alle HAVO- en VWO-leerlingen anno 1982 (N=479.488). 
Met behulp van de CBS cijfers zijn we nagegaan hoeveel middelbare scholieren 
met elke combinatie van de vier kenmerken corresponderen. Van daaruit kan 
worden berekend hoevele van onze respondenten zich in een vergelijkbare tabel 
per cel moeten bevinden, waarbij we zijn uitgegaan van een totaal aantal van 
N=3532. Na aldus de celfrequenties te hebben vastgesteld werd, binnen elke 
combinatie van de stratificatiekenmerken, vervolgens het betreffende aantal 
respondenten at random geselecteerd. Tabel 3 geeft het resultaat weer. 
Zodadelijk zullen we op basis van een vergelijking van enkele cijfers uit ons 
onderzoek met uitkomsten uit andere onderzoeken proberen een indicatie te 
verkrijgen omtrent de representativiteit van het door ons verzamelde materiaal. 
Daarnaast stelden we vanuit de kenmerken regio, godsdienstige signatuur van de 
school, sexe en opleidingsvorm een factorieel design op van 4544. De vier 
stratificatiekenmerken vormen nl. gecombineerd een 2x4x4x2 tabel van 64 
categorieën. De celfrequentie daarvan is gesteld op 71, voldoende groot om 
vergelijkingen tussen categorieën leerlingen die binnen de representatieve 
steekproef ondervertegenwoordigd zijn, mogelijk te maken - hetgeen het aantal 
van 64x71=4544 respondenten oplevert. Dit factorieel design kwam tot stand 
langs twee wegen. In de eerste plaats, bij celfrequenties kleiner dan N=71, via 
het op toevalsbasis opvullen van de frequentie per cel binnen de vier genoemde 
stratificatiekenmerken in de representatieve steekproef tot het aantal van 71 was 
bereikt. De aldus toegevoegde respondenten maken uitsluitend deel uit van het 
factorieel design. Lag de celfrequentie vanuit de representatieve steekproef reeds 
boven de N=71 dan werden 71 respondenten aselect gekozen uit de betreffende 
categorie leerlingen. Hier gaat het om respondenten die dus zowel in de 
representatieve als in het factorieel design zijn opgenomen. De categorieën van 
het factorieel design vindt men in onderstaande tabel weergegeven, alsmede de 
verdeling van de respondenten uit de representatieve steekproef hierover. 
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TABEL 2 Verdeling van de respondenten uit de representatieve steekproef over de 
categorieën van het factorieel design. 
HAVO 
VWO 
Rooms-ka thohek 
Protestants christelijk 
Overig bijzonder ond. 
Openbaar 
Rooms-katholiek 
Protestants christelijk 
Overig bijzonder ond. 
Openbaar 
Noord 
man (vrouw 
Oost 
man | vrouw 
Zuid 
man | vrouw 
West 
man (vrouw 
2 2 59 71 131 151 58 70 
24 30 37 45 7 7 87 105 
2 3 7 8 2 2 31 39 
35 40 37 38 16 16 102 104 
4 5 72 75 203 200 108 110 
39 40 74 76 6 6 142 144 
4 4 9 8 5 5 73 74 
50 52 76 73 27 26 187 187 
* Uitsluitend in het fact, design opgenomen: 1963 
representatieve steekproef opgenomen: 2581 
opgenomen: 951 
+ 
Totaal aantal geselecteerde respondenten: N= 5495 
Er zijn een aantal redenen aan te geven waarom we tot een dergelijke procedure, 
waarbij pas in tweede instantie een selectie van individuele scholieren werd 
gemaakt, hebben besloten. Een eerste, a.h.w. negatieve reden is dat het 
rechtstreeks trekken van de steekproef uit een volledig adressenbestand van 
Nederlandse HAVO- en VWO-scholieren niet te verwezenlijken was. De 
bewandelde weg vertegenwoordigde dus de in onze ogen de op één na beste 
keuze, het liefst hadden we van meet af aan direct contact gezocht met onze 
(potentiële) respondenten en een aselecte steekproef getrokken uit alle 
Nederlandse middelbare scholieren. Een tweede, meer praktisch motief luidt dat 
de gekozen procedure de uitvoeringskosten van het onderzoek drukte: zij is 
tijdbesparend en met minimale financiële middelen te verwezenlijken. In de derde 
plaats kon er met de gevolgde methode, aan de hand van de beschikbare 
informatie over de scholen, op relatief eenvoudige wijze voor worden gezorgd 
dat de spreiding over uiteenlopende stratificatiekenmerken (regio, godsdienstige 
richting) van de steekproefelementen maximaal was. Ten vierde: omdat we onze 
ingang gezocht hebben via de scholen, c.q. de leraren die daaraan verbonden 
zijn, verkregen we niet alleen een betere garantie voor een hoge respons, maar 
bovendien een aanzienlijke verruiming van de mogelijkheid tot controle op de 
onderzoekssituatie. We instrueerden de leraren zo nauwkeurig mogelijk over wat 
wel en niet de bedoeling was bij het invullen van de vragenlijst en verschaften 
hun aanwijzingen over de vereiste sfeer in de klas tijdens de afname van de 
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enquête. Tevens gingen we ervan uit dat de meeste leerlingen in een klas-
ambiance het enquêteboekje serieuzer en geconcentreerder zouden beantwoorden 
dan elders (b.v. thuis) het geval zou zijn. 
2.2 De non-respons 
Alvorens over te gaan tot een meer gedetailleerde beschrijving van de steekproef, 
gaan we eerst even in op de steekproefuitval. Naar aanleiding van de non-
respons moeten we ons afvragen of deze tot een systematische vertekening 
binnen de uiteindelijke steekproef kan hebben geleid. Eigenlijk zou er nu op twee 
niveaus dienen te worden geanalyseerd. Enerzijds op dat van de scholen (door 
42 van de 148 scholen werd niet of afwijzend gereageerd op het verzoek tot 
medewerking), anderzijds op dat van de leerlingen (in een aantal klassen waren 
er scholieren die niet konden of wilden meedoen, al gaat het - afgaande op de 
door de leraren verstrekte informatie - om een zeer gering aantal). 
Met betrekking tot de jongeren die niet participeerden in het onderzoek 
beschikken we nagenoeg over geen gegevens. Wel zullen we de deelnemers 
straks vergelijken met enkele landelijke gegevens uit andere onderzoeken. 
Wat de non-respons onder de scholen betreft valt het volgende te zeggen. 
Allereerst beschikken we over een aantal gegevens die ons in staat stellen de 
uitvallers op een vijftal stratificatiekenmerken te vergelijken met de scholen in de 
definitieve steekproef. Deze kenmerken ontlenen we aan de reeds genoemde lijst 
van scholen welke jaarlijks van overheidswege wordt gepubliceerd, alsmede aan 
een door het ITS gepubliceerde lijst van urbamsatiegraadcodes. Het gaat om de 
volgende varabelen: 
1. het onderwijsgebied waarin de betreffende school zich bevindt (schoolregio) 
2. de officiële godsdienstige signatuur van de school 
3. het soort opleiding(en) te volgen op de school (onderwijsstructuur) 
4. de omvang van de school, d.w.z. het aantal leerlingen waardoor deze wordt 
bezocht 
5. de urbanisatiegraad van de plaats waarin de school is gelegen. 
Onze redenering is de volgende. Wanneer op deze achtergrondkenmerken de 
niet-respons groep niet of nauwelijks verschilt van de scholen die wel aan het 
onderzoek deelnamen, dan luidt de veronderstelling dat ook wat betreft de 
onderzoeksvariabelen de verschillen minimaal zullen zijn. Meer dan een 
veronderstelling is dit niet, met zekerheid laat zich hieromtrent niets constateren. 
In de onderstaande tabel vindt men de resultaten van de vergelijking 
weergegeven. 
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TABEL 3 Vergelijking tussen de scholen die in het onderzoek participeerden en de 
scholen die afwijzend of niet reageerden op het verzoek tot participatie. 
Kenmerken 
Regio: 
Noonl 
Oost 
7nv\ 
West 
Off.godsd. signatuur: 
± 
PC 
openbaar 
ov. bijz. 
Urb. graad plaats: 
platteland 
verst, plattel. 
steden 
Omvang school: 
100 
100-500 
500-1000 
1000-1500 
1500-2000 
Onderwijsstructuur: 
Gymnasium 
Atheneum 
HAVO 
G+A 
G+A+H 
G+A+H+MAVO 
A+H 
A+H+M 
H+M 
Scholen die afwijzend 
ofnietrcaEeerden 
9 (21) 
31 (28) 
24 (30) 
36 (32) 
26 (24) 
24 (26) 
36 (33) 
14 (3η 
10 (27) 
21 (28) 
69 (30) 
16 
17 
51 
16 
2 
2 
7 
29 
9 
17 
29 
5 
100%=42 
In het onderzoek 
participerende scholen 
13 (79) 
31 (72) 
22 (70) 
34 (68) 
32 (76) 
27 (74) 
29 (67) 
12 (63) 
10 (73) 
22 (72) 
68 (70) 
1 
7 
30 
52 
10 
2 
2 
4 
1 
34 
17 
16 
20 
4 
100%=106 
(100%=19) 
(100%=46) 
(100%=33) 
(100%=50) 
(100%^5) 
(100%=38) 
(100%=46) 
(100%=19) 
(100%=15) 
(100%=32) 
(100%=101) 
Vergeleken met de uitvallers treffen we onder de scholen die wel deelnamen aan 
de enquête wat meer scholen uit het noorden des lands aan, aanzienlijk meer 
middelgrote scholen (500-1000 leerlingen), terwijl qua onderwijsstructuur de 
combinaties Gymnasium/Atheneum/HAVO en Gymnasium/Atheneum/HAVO/ 
MAVO en qua godsdienstige signatuur het rooms-katholieke onderwijs zijn 
oververtegenwoordigd. Ondervertegenwoordigd zijn daarentegen de kleine en 
zeer grote scholen, alsook de combinatie Atheneum/HAVO/MAVO en het 
openbaar onderwijs. Omtrent de factor regio verkeren we in het ongewisse, maar 
voor wat betreft de schoolomvang en opleidingscombinatie lijkt het 
onwaarschijnlijk dat deze de generaliseerbaarheid hebben beïnvloed van de 
uitkomsten met betrekking tot de levensbeschouwelijke en politieke gedragingen 
van de ondervraagde jongeren. 
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Daarnaast hebben we nog op een andere wijze getracht enig inzicht te krijgen in 
de non-respons. We deden dit door een fasering aan te brengen qua wijze en 
tijdstip waarop de scholen hebben gereageerd op het verzoek tot medewerking 
aan het onderzoek (21 september 1983). We onderscheiden vier categorieën. De 
eerste omvat de scholen die direct tot participatie bereid waren (N=77). Van deze 
scholen zijn bovendien de data bekend waarop zij te kennen gaven mee te willen 
doen, hetgeen een verdere fasering mogelijk maakt. In de tweede categorie 
plaatsen we de scholen die na het ontvangen van een schriftelijke reminder (1 
november 1983) bereid waren tot medewerking (N=27), ook hier is een fasering 
naar datum van reactie mogelijk. Daama komen de scholen die na ontvangst van 
een schriftelijke reminder, gevolgd door een telefonisch rappel hun medewerking 
toezegden (N=2). Tenslotte is er nog een vierde categorie van scholen die, alle 
genoemde pogingen ten spijt, bleven weigeren aan onze enquête deel te nemen of 
waarvan elke reactie uitbleef (N=42). Op de hierboven besproken vijf 
kenmerken bleek er tussen deze categorieën geen enkele significant verschil te 
bestaan en ook niet op een aantal andere variabelen die we aan ons onderzoek 
ontlenen. Van een trend over de categorieën heen is dus geen sprake. Het enige 
wat we hebben kunnen vaststellen is dat bij de openbare scholen en kleinere 
scholen iets vaker sprake was van een directe weigering tot medewerking bij het 
eerste verzoek. 
2.3 De respons: inschatting van de representativiteit op basis van 
vergelijking met andere onderzoeken 
De variabelen opleidingstype (HAVO dan wel VWO), godsdienstige signatuur 
van de school, schoolregio en sexe vormden de kenmerken waarop onze 
steekproef werd gestratificeerd. Wat deze betreft vormt de steekproef dus een 
exacte afspiegeling van het landelijke beeld. De thematiek van ons onderzoek is 
de praktisering van levensbeschouwelijke en politieke activiteiten door 
middelbare schoolleerlingen. Voor enkele van de vragen die we onze 
respondenten daarover hebben voorgelegd is het mogelijk een vergelijking te 
trekken met andere landelijke onderzoeken rond het tijdstip van ondervraging die 
gegevens over de Nederlandse jeugd hebben opgeleverd. We beginnen met de 
voorkeur voor een politieke partij en maken zowel gebruik van data die door de 
uitgeversmaatschappij Keesing periodiek onder een groot aantal Nederlandse 
scholieren worden verzameld (Keesings scholierenverkiezingen) als van de 
gegevens uit een bekend onderzoek dat Hagendoorn en Janssen in 1982-1983 
onder bijna 5000 middelbare scholieren uitvoerden (Keesings 
Scholierenverkiezingen, 1982; Hagendoorn en Janssen, 1983, 32). 
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TABEL 4 Voorkeur voor een politieke partij. Vergelijking tussen de uitkomsten van het 
onderhavige onderzoek en die van Keesings scholierenonderzoek (1983). 
Parüjvoorkeur 
CPN 
SP 
PSP 
PPR 
PvdA 
О'бб 
EVP 
CDA 
W D 
SGP 
RPF 
GPV 
CP 
Klein links 
PvdA+D'66 
CDA 
W D 
Klein rechts 
Aantal respondenten 
Du onderzoek. 1984 
(rmddelb. scholieren 
15-19 jr) (V34) 
1 
10 
5 
20 
4 
2 
15 
40 
1 
2 
18 
24 
15 
40 
3 
N = 3532(repr.st.) 
Keesings scholieren 
onderzoek: 1982 
(16 en 17 jangen) 
4 
10 
6 
15 
9 
1 
15 
37 
1 
1 
1 
21 
23 
15 
38 
3 
N = 30 091 
Hagendoorn+Jans sen 
1982-1983 (middelbare 
scholieren + 17 jaar oud) 
22 
22 
17 
37 
2 
N = 4733 
Zoals men ziet is er met betrekking tot de PvdA-achterban sprake van een lichte 
over- en met betrekking tot die van О'бб van een ondervertegenwoordiging bij 
onze respondenten. In ons onderzoeksverslag bedienen we ons steeds van een 
samentrekking volgens de vier categorieën klein links, sociaal democraten, CDA 
en VVD gecombineerd met klein rechts. In dit opzicht wijkt onze steekproef 
vrijwel niet af van die der beide overige onderzoeken. 
Vervolgens kijken we nog naar een drietal andere politieke gegevens. Uit een in 
1985 gepubliceerd rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (1985, 82) 
kan worden opgemaakt dat in de jaren 1981-1982 11% van de 18- tot 19-jarigen 
in ons land opgaf niet te hebben gestemd bij de laatste landelijke verkiezingen, 
dat 11% van deze leeftijdscategorie wel eens heeft deelgenomen aan een 
actiegroep en bijna 13% aan een demonstratie. Van onze respondenten zegt 13% 
niet te zullen gaan stemmen als er op het moment van ondervraging landelijke 
verkiezingen zouden zijn en zij kiesgerechtigd waren, 12% heeft al eens 
geparticipeerd in een actie voor een plaatselijk en 14% in een actie voor een 
landelijk probleem en 15% zegt te hebben deelgenomen aan een politieke 
demonstratie. Ook op deze punten stellen we dus minimale verschillen vast 
tussen onze respondenten en de landelijke jeugd zoals die uit andere onderzoeken 
naar voren komt. 
Daarnaast is er de factor denominatie die een belangrijke plaats inneemt bij onze 
analyses. Op dit punt kan een vergelijking getrokken worden met de data uit een 
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telefonische enquête die tussen juni 1982 en januari 1983 onder 20.000 
Nederlanders van 16 jaar en ouder werd gehouden (Doom en Bommeljé, 1983). 
TABEL 5 Het zich rekenen tot een kerkgenootschap. Vergelijking tussen de uitkomsten 
van het onderhavige onderzoek en dat van Doom en Bommeljé (1984). 
Nederlands hervormd 
Rooms-katholiek 
Gereformeerd 
Anders 
Buitenkerkelijk 
Aantal respondenten 
Dit onderzoek: 1984 
(middelb. scholieren 
15-19 jr.) 
<ym) 
11 
28 
8 
3 
49 
N=3532(reDr.st.) 
Doom+Bommeljé: 
1982 (jongeren 
15-17 jr.) 
14 
27 
9 
3 
47 
N=1158 
Tenslotte vermelden we nog dat uit het onderzoek van Doom en Bommeljé 
tevens naar voren komt dat 54% van de Nederlandse jeugd van 15 tot 17 jaar dat 
lid is van een kerk zegt minstens twee maal per maand ter kerke te gaan terwijl 
46% minder vaak gaat, cijfers die exact overeen komen met onze gegevens 
(V279xV288). Het is jammer dat Doom en Bommeljé niet aangeven hoevele van 
hun respondenten nooit ter kerke gaan, zodat de vergelijkingsbasis 
noodgedwongen nogal smal blijft. 
De generaliseerbaarheid van een onderzoek inschatten blijft binnen zekere 
marges altijd een ongewisse zaak. Met de bovenstaande gegevens in de hand kan 
echter gesteld worden dat er geen aanleiding is aan te nemen dat onze steekproef 
op belangrijke punten in relevante mate afwijkt van het landelijke beeld. 
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gfiLAfiF з SCHAALCONSTRUCTIES 
Schaal "centraliteit van de godsdienst of levensbeschouwing". 
Tau-b 
V255 Plaats die godsd./levensb. inneemt in leven respondent 
(l:heel onbelangrijk·«:->5:heel belangrijk) 
V256 Plaats die zoeken naar eigen levensb. inneemt in leven respondent 
(l:heel onbelangrijk<->5:hcel belangrijk) 
V2S7 Verandering in belangstelling voor godsdyievensb. zaken afg. twee jaar 
(l:sterk afKenomen<->5:sterk toeßenomen) 
V256 
.58 
-
V257 
.38 
.34 
-
Score 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
Totaal 
(3,4,5=1) 
(6,7=2) 
(8.9,10=3) 
(11,12=4) 
(13.14.15=5) 
N 
108 
76 
354 
272 
386 
367 
473 
382 
393 
296 
172 
106 
84 
63 
3532 
% 
3.1 
2.2 
10.0 
7.7 
10.9 
10.4 
13.4 
10.8 
11.1 
8.4 
4.9 
3.0 
2.4 
1.8 
100 
valide % 
3.1 
2.2 
10.2 
7.8 
11.1 
10.6 
13.6 
11.0 
11.3 
8.5 
5.0 
3.1 
2.4 
MISSING 
100 
16 
19 
35 
20 
10 
100% 1 
Schwl 
Tau-b 
V303 Frekw. volgen kerkdiensten of godsd. vieringen op radio of tv. 
(l:nooii<->4:elke week of vaker) 
V304 Frekw. volgen progr. over godsdyievensb. onderwerpen op radio of tv. 
(1 :nooit<->4:clke week of vaker) 
V305 Frekw. boeken/weekbladen lezen over godsd of levensb. onderwerpen 
(l:nooit<->4:elke week of vaker) 
V304 
.41 
-
V305 
.33 
.60 
-
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Score 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Totaal 
(3=1) 
(4=2) 
(5=3) 
(6=4) 
(7.8.9=5) 
Ν 
1242 
584 
718 
504 
240 
103 
43 
98 
3532 
% 
35.2 
16.5 
20.3 
14.3 
6.8 
2.9 
1.2 
2.8 
100 
valide % 
36.2 
17.0 
20.9 
14.7 
7.0 
3.0 
1.3 
MISSING 
100 
36 
17 
21 
15 
11 
I 100% 
Schaal "politieke interesse". 
с 
V61 Lezen van artikelen over politieke onderweipen 
(0:nee;l:ja) 
V62 Lezen van boeken over politieke onderwerpen 
(0:nee;l:ja) 
V63 Volgen van radio- of Lv. programma's over politiek 
(0:nee;l:ja) 
V64 Reactie als in gezelschap waarin over internationale 
problemen wordt gesproken (0:komi nooit voor/geen 
belangstelling; liluister met belangstelling/doe 
meestal mee) 
V66 Buiten school voeren van politieke discussies 
(0:nec;l:ja) 
V67 Zelf een standpunt innemen bij politieke discussies 
(0:nee/n. v.u 1 :ia,soms/ja,vaak) 
V62 V63 V64 V66 V67 
.30 .52 .31 .45 .40 
- .25 .20 .27 .30 
- .28 .43 .38 
- .43 .39 
- .57 
De schaalscore per respondent werd berekend door de scores voor elk der 
vragen op te teilende delen door 6 en vervolgens te vermenigvuldigen met 10. 
Alleen respondenten die 3 of meer items hadden beantwoord werden gescoord. 
De schaalkenmerken van de aldus geconstrueerde schaal zijn de volgende. 
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Schaal 
Politieke interesse (Polint) 
Range 
0-10 
Aantal 
items 
6 
Valid Missing 
X s cases cases 
N % 
6.3 2.9 3346 186 5 
Schalen van gerichtheid op politieke activiteiten. 
Zoals in paragraaf 5.2 werd uiteengezet werden m.b.t. de activiteiten van de 
scholieren vragen gesteld die enerzijds betrekking hadden op het politieke bedrijf 
in strikte zin en anderzijds op praktijken binnen wat betiteld zou kunnen worden 
als een soort voor-politiek domein (V172-V242). Tot het eerste behoort niet 
alleen de "officiële" politiek van Den Haag, maar ook de actiecultuur hier te 
lande. Tot de tweede kunnen naast activiteiten binnen de publieke sfeer van de 
school ook allerlei illegale praktijken worden gerekend die mogelijk indicatief 
zijn voor een verzetshouding tegenover de maatschappelijke status-quo. Bij elke 
activiteit die hun werd voorgelegd stelden we onze respondenten drie vragen, te 
weten: heeft men de betreffende activiteit al eens uitgeoefend?, denkt men dat in 
het komend jaar te doen?, en: kan men zich voorstelllen dat men dat in de verdere 
toekomst ooit zal doen? Per vraag kon slechts met ja of nee worden geantwoord. 
De navolgende analyses hadden, vanwege de scheve verdeling op de overige 
items, betrekking op de derde van de genoemde vragen, de vraag dus naar de 
bereidheid tot eventuele praktisering in de verdere toekomst. 
Na een aantal voorbereidende analyses besloten we uiteindelijk op statistische èn 
inhoudelijke gronden 33 van de indicatoren van activiteit in de definitieve analyse 
op te nemen. Het betrof hier uitsluitend items die minstens .39 laadden op een 
factor en tevens op de overige factoren een lading hadden < .30. Vervolgens 
werd een principale componentenanalyse met zgn. vrije oplossing uitgevoeni op 
de 33 items waarvan de uitkomsten zijn gerapporteerd in tabel 5.4 van paragraaf 
5.2.3 We pasten een scheve rotatie toe op het assenstelsel vanwege de tamelijk 
sterke gecorreleerdheid van drie der factoren (r £ .30). Naast de theoretisch 
veronderstelde drie domeinen van politieke activiteit ("officiële" partijpolitieke 
praktijken, de politieke actie- en verzetscultuur en activiteiten op school) kwam 
daaruit nog een vierde activiteitendomein als een duidelijk aparte dimensie naar 
voren. Het heeft betrekking op illegale activiteiten. Ter controle werd de 
procedure herhaald met een Varimax-rotatie. Deze gaf geen enkele essentiële 
verschuiving te zien in de gevonden grondpatronen van activiteit. 
Vervolgens werd een viertal eenvoudige schalen geconstrueerd, waarbij aan een 
bevestigend antwoord ("ja") een score van 1 en aan een ontkennend antwoord 
("nee") een score van 0 werd toegekend. De eerste schaal "gerichtheid op 
officiële, partijpolitieke activiteiten" (Offpolact) bestond uit alle 11 items met een 
hoge lading op de eerste, de tweede "gerichtheid op subculturele politieke 
activiteiten" (Buitenp) uit alle 9 items met een hoge lading op de tweede, de 
derde (gerichtheid op publieke activiteiten op school" uit alle 8 items met een 
hoge lading op de derde, en de vierde "gerichtheid op illegale activiteiten" (Illact) 
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op alle 5 items met een hoge lading op de vierde factor. De schaalscore kwam tot 
stand via sommatie van de scores op de afzonderlijke items per dimensie, welke 
vervolgens werd gedeeld door het totaal aantal items per schaal. De range van 
alle vier de schalen bedroeg dus 0<->l. Alleen respondenten die tenminste de 
helft van de items per schaal hadden beantwoord werden gescoord. Voor de 
feitelijk uitgevoerde praktijken (vraag 1) werd hetzelfde gedaan, hetgeen nog 
eens vier schalen opleverde: Foffpolact, Fbuitenp, Fschoolact en Fillact. De 
schaalkenmerken zijn de volgende. 
Schaal 
Gerichtheid op officiële, 
partijpolitieke activiteiten 
(Offjpolact) 
Gerichtheid op buitenparlemen-
taire politieke activiteiten 
(Buitenp) 
Gerichtheid op act in de pu-
blieke sfeer v. d. school 
(Schoolact) 
Gerichtheid op illegale 
activiteiten (Dlact) 
Feitelijk uitgeoefende off., 
partijpolitieke 
activiteiten (Foffpolact) 
Feitelijk uitgeoefende buitenp. 
politieke activiteiten 
(Fbuitenp) 
Feitelijk uitgeoefende activitei-
in de publieke sfeer van de 
school (Fschoolact) 
Feitelijk uitgeoefende illegale 
activiteiten (Fillact) 
Range 
0-1 
0-1 
0-1 
0-1 
0-1 
0-1 
0-1 
0-1 
Aantal 
items 
11 
9 
8 
5 
11 
9 
8 
5 
valid missing 
X s cases cases 
N % 
.32 .31 3312 220 6 
.39 .32 3283 249 7 
.49 .27 3269 263 7 
.12 .22 3377 155 4 
.05 .12 3393 139 4 
.14 .19 3379 153 4 
.36 .24 3380 152 4 
.12 .22 3414 118 3 
Betrouwb. 
coëfficiënt 
r 
alpha SB 
.88 .88 
.84 .83 
.67 .70 
.76 .78 
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Schaal "Levensbeschouweliike centrahteit bij de ouders" (Centroud). 
V265 
V266 
V265 
Plaats die de godsdienst of levensbeschouwing inneemt m het leven van de vader 
(l:heel onbelangnjk<->5 heel belangrijk) 
Plaats die de godsdienst of levensbeschouwing inneemt in het leven van de moeder 
(l-heel onbelanRn)k<->5 heel belangnik) 
χ V266 r = 69 1 
Centroud = (V265+V266)-l 
Score 
1 
2 
3 
4 
5 
Totaal 
N 
791 
165 
716 
271 
1255 
334 
3532 
% 
22.4 
4.7 
20.3 
7.7 
35.5 
9 5 
100 
valide % 
24.7 
5.2 
22.4 
8.5 
39.2 
MISSING 
100 
Schaal "Doorwerken van de levensbeschouweliike opvattingen bü de ouders" 
(Doorwoud). 
V274 Het voor de respondent merkbaar doorweiken van de godsdVlevensb. opvattingen van de 
vader m het leven van alledag (1 ja<->0.nee) 
V274 Het voor de respondent merkbaar doorweiken van de godsd./kvensb. opvattingen van de 
moeder m het leven van alledag (1 Ί3<->0 nee) 
V274 χ V275 r = 67 
Doorwoud = V274+V27S 
Score 
0 
1,2 (=1) 
Totaal 
N 
2123 
1409 
3532 
% 
60.1 
39 9 
100 
valide % 
60.1 
39 9 
100 
Schaal "Praten met de ouders over godsdienstige of levensheschouweliike 
onderwerpen" (Pratenoud). 
V258 Frequentie waarmee respondent met zijn vader praat over godsdienst, geloof en 
levensbeschouwing (l:nooil<->5 heel vaak) 
V259 Frequentie waarmee respondent met zijn moeder praat over godsdienst, geloof en 
levensbeschouwing (1·ηοοιΐ<->5 heel vaak) 
V258 χ V259: г = .70 
Pratenoud = (V258+V259)-l 
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Score 
1 
2 
3 
4 
5 
Totaal 
Ν 
1115 
486 
925 
276 
411 
319 
3532 
% 
31.6 
13.8 
26.2 
7.8 
11.6 
9.0 
100 
valide % 
34.7 
15.1 
28.8 
8.6 
12.8 
MISSING 
100 
Schalen "Plaats die bijbel in eigen handelen inneemt" (Bihelf) en "Plaats die 
biibel binnen gezinsleven inneemt" (Bjioud). 
Score 
Ëüzsli 
0 
1 
2 
Biioud 
0 
1 
2 
OmschrijvinR 
Bezit geen bijbel 
Bezit wel een bijbel, maar leest daar nooit in 
Bezit een bijbel en leest daar soms / regelmatig in 
Thuis geen bijbel aanwezig 
Thuis wel een bijbel aanwezig, maar nooit 
bijbellezing 
Thuis een bijbel aanwezig ел daar wordt 
soms / regelmatig uil voorgelezen 
N 
1441 
1123 
686 
282 
471 
2220 
619 
222 
% 
40.8 
31.8 
19.4 
8.0 
13.3 
62.9 
17.5 
6.3 
valide % 
44.3 
34.6 
21.1 
MISSING 
14.2 
67.1 
18.7 
MISSING 
Schaal "centraliteit van de godsdienstige opvoeding binnen het ouderlijk gezin". 
De schaal beoogt de plaats welke de godsdienstige socialisatie, naar een aantal 
uiteenlopende aspecten, binnen het gezinsleven inneemt zo kernachtig mogelijk 
tot uitdrukking te brengen. Uitgangspunt voor de constructie van de schaal 
waren de correlaties die in onderstaande tabel staan weergegeven (Pearson-r). 
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V267 (l<->5) 
V265 (l<->5) 
V266 (l<->5) 
V300 (l<->5) 
Bijoud(0<->2) 
V287 (l<->7) 
V274 (1,2) 
V275(U) 
V306 (l<->3) 
V258 (l<->5) 
V259 (l<->5) 
V267 V265 V266 V300 
.64 .75 .57 
.69 .44 
.52 
-
Bij-
oud 
.45 
.35 
.42 
.51 
-
V287 
.58 
.48 
.59 
.55 
.40 
-
V274 
.43 
.43 
.38 
.29 
.29 
.26 
-
V275 
.47 
.30 
.52 
.32 
.30 
.30 
.67 
-
V306 V258 
.24 .37 
.18 .37 
.22 .31 
.19 .21 
.22 .20 
.16 .19 
.17 .34 
.18 .24 
.17 
-
V259 
.41 
.29 
.40 
.22 
.21 
.22 
.28 
.32 
.19 
.70 
-
Twee variabelen, namelijk de reactie thuis op t.v.-programma's over godsdienst 
of levensbeschouwing (V306) en het voeren van gesprekken met de ouders over 
levensbeschouwelijke thema's (V258, V259) hielden we erbuiten, vanwege hun 
relatief lage samenhangen met de overige variabelen. Zes variabelen werden 
uiteindelijk in de schaalconstructie betrokken. Zij werden daartoe op de volgende 
wijze gedichotomiseerd. 
1 Score I 
Var./schaal 
V267 
Centroud 
V300 
Bijoud 
V287 
Doorwoud 
OmschrijvinR 
Mate waarin de godsd./levensb. 
opvoeding thuis centraal staat 
Levensbeschouwelijke centraliteit 
bij de ouders 
Freq. waarmee thuis wordt gebeden 
Plaats bijbel binnen ouderlijk gezin 
Freq. kerkgang op 10-jarige Iftijd 
Doorwerken van hun godsdVlevens-
besch. opvattineen bij de ouders 
0 
tamelijk of heel be-
langrijk (1,2) 
heel belangrijk voor 
vader én moeder (5) 
dagelijks (1) 
soms/regelmatig 
bijbellezing (2) 
2 2 keer per maand 
(U) 
werkt bij minstens 
één ouder door (1) 
1 
minder belangrijk 
(3,4,5) 
niet voor beiden heel 
belangrijk (0,1,23,4) 
niet dagelijks (23,4,5) 
geen bijbel aanwezig of 
geen bijbellezing (0,1) 
< 2 keer per maand 
(3,4,5,6,7) 
wertet bij geen van 
beiden door (0) 
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Al deze variabelen laden hoog ( r > .62 ) op één factor, die bijna 42% van de 
totale variantie verklaart. 
Variabele/schaal 
V267 
Centroud 
V300 
Bijoud 
V287 
Doorwoud 
V306 Volgen radioA.v. progr. over levensb. thuis 
Piatenoud Praten met ouders over Rodsd./levensb. onderwerpen 
% verkl. variantie 
Factor 
Centraliteil v.d. godsdien-
stige opvoeding binnen 
het ouderlijk Rezin 
.79 
.77 
.72 
.67 
.67 
.62 
.40 
.39 
41.6 
Via een eenvoudige Likert-procedure kan vervolgens de somscore van elke 
respondent op de schaal worden berekend (range: 0-6). De verdeling over de 
categorieën is dan als volgt. 
Schaal: Centraliteit van de godsdienstige opvoeding binnen het ouderlijk gezin. 
Score 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
η 
1120 
646 
458 
400 
327 
283 
298 
3532 
% 
32 
18 
13 
11 
9 
8 
9 
100% 
X = 2.1 
S =2.0 
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glìLAr.K 4 ANTWOORDPATRONEN DIE NIET BEANTWOORDEN AAN 
EEN CUMULATIEVE OPBOUW VAN DE KERKELIJKE 
BETROKKENHEIDSTYPOLOGIE 
In onderstaande tabel geven we een overzicht van de negen antwoordpatronen 
die het cumulatieve model doorkruisen. 
TABEL 1 De feitelijk onder de scholieren voorkomende "inconsistente" 
antwoordpatronen die niet in de typologieconstructie werden opgenomen. 
Specificering van de antwoordpatronen: 
Antwoordpatroon nr. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
Totaal 
ouders lid zelf nu lid i2xpermnd. momenteel 
(V283) (V279) naar kerk actief in kerk 
(V288) Г 295) 
nee nooit nee ja 
nee nooit ja nee 
nee nooit ja ja 
ja nooit nee ja 
ja nooit ja nee 
ja nooit ja ja 
nee ja nee nee 
nee ja ja nee 
ja ja nee ja 
% van 
N totale 
steekproef 
50 2 
164 5 
62 2 
20 1 
60 2 
34 1 
49 2 
31 1 
47 1 
517 17 
In hoofdstuk 4 constateerden we al dat kerkelijk lidmaatschap en kerkelijke 
participatie voor lang niet al onze respondenten elkaar impliceren. Naast de zgn. 
formele of nominale leden van een kerk - scholieren die weliswaar lid zijn van 
een kerk maar verder niet of nauwelijks actief zijn binnen de betreffende 
godsdienstige groepering -, is er tevens een niet onaanzienlijke groep jongeren 
(13%) die, hoewel ze aangeeft zichzelf nooit als lid beschouwd te hebben van 
een kerk, desondanks wel participeert in het kerkelijk leven (zoals een der 
jongeren die deelnamen aan ons vooronderzoek, in een commentaar op de 
vragen betreffende de kerkelijke betrokkenheid, het uitdrukte: "je kunt toch ook 
elke week naar een voetbalwedstijd gaan, zonder clublid te zijn"). Uit de tabel 
komt naar voren dat deze groep meer dan driekwart van alle inconsistenties op 
het cumulatieve model veroorzaakt. We veronderstellen dat het om twee 
subcategorieën gaat. Ten eerste de drie kerkelijkheidstypen die we als 
"buitenkerkelijke participanten" in eigenlijke zin zouden kunnen betitelen (type 8, 
9 en 10). Het gaat hier om jongeren die tamelijk frequent kerkdiensten of 
godsdienstige bijeenkomsten bezoeken en/of deelnemen aan activiteiten die onder 
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auspiciën der kerken plaatsvinden zonder dat de betreffende jongeren dit vanuit 
een (naar hun oordeel) kerkelijk ouderlijk milieu doen: noch zijzelf, noch hun 
ouders zijn, zo zeggen zij, kerklid. De tweede subcategorie (type 11, 12 en 13) 
omvat, zo vermoeden we, vooral jongeren van protestantse huize. Afkomstig uit 
kerkelijke gezinnen en actief binnen de kerk beschouwen zij zich echter (nog) 
niet als formeel lid van een kerkgenootschap. Wellicht speelt hier het verschil 
tussen zgn. doopleden en belijdende leden, het laatste binnen de protestantse 
kerken opgevat als de formele, publieke bevestiging van een aanwezige 
kerkbinding. 
Vervolgens zijn er nog twee kleine groepen (type 14 en 15) die zichzelf als 
kerklid beschouwen maar aangeven dat hun ouders volgens hen geen lid (meer) 
zijn. Hier zij echter in herinnering gebracht dat in feite niet het lidmaatschap van 
beide ouders, maar allleen dat van de moeder in de typologieconstructie is 
opgenomen. Wellicht hebben we hier dus met scholieren van doen wier moeder 
geen, maar wier vader wel lid is van een kerk. 
Tenslotte sluiten we bij type 16 nog op kerkleden die wel actief zijn binnen de 
kerk zonder evenwel wekelijks of nagenoeg wekelijks kerkdiensten te bezoeken. 
In paragraaf 4.4.4.2 zijn de zeven consistente typen van kerkelijke 
betrokkenheid in verband gebracht met een aantal godsdienstige en 
levensbeschouwelijke kenmerken. Wanneer we hetzelfde doen voor de negen 
inconsistente antwoordpatronen en deze relateren aan de kerkrichting waartoe 
men zich rekent (V277), het kerkbezoek op 10-jarige leeftijd (V287), het 
kerkbezoek van de moeder (V286), activiteiten die men in het verleden 
ontplooide binnen de kerk (V293), de levensbeschouwelijke centraliteitsschaal 
en de levensbeschouwelijke interesseschaal, het bidgedrag (V337) en het 
bijbellezen (V298 en V299), dan blijken de betreffende antwoordpatronen 
vrijwel alle te corresponderen met een der zeven consistente typen. We lopen ze 
één voor één langs. 
Patroon 8. Ons baserend op de uitkomsten m.b.t. de overige 
levensbeschouwelijke variabelen, kan geconcludeerd worden dat we hier met een 
identieke categorie scholieren hebben te maken als bij die welke we hebben 
aangeduid als de "ex-leden van ex-leden". Deze jongeren hebben tezamen met 
hun ouders een ontkerkelijkingsproces doorlopen, maar zetten momenteel nog 
wel enkele activiteiten die ze van oudsher ontplooid hebben voort. Het blijkt 
daarbij vooral om gespreksgroepen te gaan. 
Patroon 9. Deze categorie bestaat voor driekwart uit rooms-katholieke jongeren 
die op vrijwel alle punten overeen komen met de modale kerkleden. 
Patroon 10. Ook hier vinden we de rooms-katholieken oververtegenwoordigd, 
maar nog sterker geldt dit voor de gereformeerden. Er bestaan grote 
overeenkomsten met nu eens de modale, dan weer de actieve leden der kerken. 
Patroon 11. Het blijkt overwegend om nederlandse hervormde respondenten te 
gaan. Men gedraagt zich door de bank genomen hetzelfde als de eerste generatie 
onkerkelijken, met dit verschil dat men in tegenstelling tot dezen nog wel actief is 
gebleven in gespreksgroepen of een bijbelclub. 
Patroon 12 en 13. Onze veronderstelling wordt bevestigd: hoogstwaarschijnlijk 
manifesteert zich hier een onderscheid dat door de respondenten wordt gemaakt 
tussen dooplid en belijdend lid. Protestantse (en dan vooral gereformeerde) 
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scholieren zijn zeer sterk oververtegenwoordigd. Op vrijwel alle punten kiest 
men positie op vergelijkbare wijze ¿ds respectievelijk de modale en de actieve 
leden der kerken. 
Patroon 14. Zowel de nederlandse hervormde als de rooms-katholieke jongeren 
zijn oververtegenwoordigd. Doorgaans stemt men met de zgn. ex-leden van ex-
leden overeen. Waarom men zichzelf desondanks als lid beschouwt en de 
moeder niet, weten we niet. De uitkomsten geven grond voor de veronderstelling 
dat met de marginale kerkelijke identificatie via het formele lidmaatschap het 
belangrijkste religieuze wapenfeit van deze groep wel is genoemd. 
Patroon 15. Zowel rooms-katholieke als gereformeerden alsook 
vertegenwoordigers van de kleine protestantse kerken zijn duidelijk 
oververtegenwoordigd. In alle opzichten stemt men vrijwel volledig overeen met 
hetzij de modale, hetzij de actieve leden der kerken. Onduidelijk blijkt waarom 
men de moeder betitelt als buitenkerkelijk, terwijl uit de uitkomsten naar voren 
komt dat maar liefst 92% van deze moders tot de regelmatige kerkgangers 
behoort! 
Patroon 16. Dit blijkt in feite de enige categorie scholieren met een inconsistent 
antwoordpatroon die moeilijk te plaatsen zijn binnen een categorie van de 
typologie. Het gaat overwegend om protestantse (en dan vooral gereformeerde) 
jongeren. Wat de kerkgang der ouders, het eigen kerkbezoek tijdens de 
kindertijd en de betekenis die men aan het kerkbezoek hecht betreft lijken zij nog 
het meest op de eerste generatie onkerkelijken en kerkelijke nominale leden. Wel 
is men daarentegen al sedert zijn kindertijd actief betrokken bij allerlei kerkelijke 
activiteiten buiten de kerkdiensten om, wordt gekenmerkt door een betrekkelijk 
grote levensbeschouwelijke interesse en kent net zoveel belang toe aan het 
zoeken naar een eigen levensbeschouwing als de actieve leden. 
Resumerend: behalve de scholieren met antwoordpatroon 16, zijn alle jongeren 
met inconsistente antwoordpatronen goed te plaatsen binnen de cumulatieve 
typologie van kerkelijke betrokkenheid die in paragraaf 4.4.4.1 werd 
gepresenteerd. Dit maakt de assumptie plausibel dat het feit dat 17% van onze 
respondenten buiten de strikte eisen van deze typologie valt, nauwelijks tot 
vertekeningen leidt wanneer we ons baseren op vergelijkingen tussen de zeven 
consistente typen. Zouden we de categorieën 8 t/m 15 binnen de typologie 
brengen, op basis van de overeenkomsten met de consistente antwoordpatronen, 
dan zou de percentuele verdeling alsvolgt worden: 
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TABEL 2 Verdeling over de kerkelijkheidstypologie na invoeging van de "inconsistente" 
antwoordpalronen. 
Kerkelijk betrokkenheidstype 
1. Tweede generatie onkerkelijken 
2. Ex-leden van ex-leden 
3. Eerste generatie onkerkelijken 
4. Ex-kerkleden 
5. Nominale kerkleden 
6*7. Kerkse en actieve kerkleden 
% 
44 
9 
8 
3 
10 
25 
100% 
II 
3145 
Buitenkerkelijken: 64% 
loiaal 
Kerkelüken: 36% 
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BJ.ILAOE 5 TABELLEN WAARNAAR IN DE TEKST WORDT VERWEZEN 
TABEL 1 Samenhangen tussen een zestal socio-structurelc kenmeiken, 21 aspecten van 
de levensbeschouwelijke houding van de scholieren en zeven levensbe-
schouwelijke kenmerken van hun ouders (C of eta, mits >.15 en p<.05). 
Levensbeschouwelijk kenmerk 
scholier 1 ouders 1 ouderlijk gezin 
Sexe 
(VIO) 
Urb.gr. 
huidige 
woonpl 
(V6) 
Urb.gr. 
woonpl 
grdeel 
leven 
Opl. 
vader 
(V22) 
(V7) 
Opl. 
moeder 
(V23) 
Beroeps-
niveau 
kostwin-
ner 
(V26) 
1 Levensbeschouwelijke kenmerken scholier: 
Nadenken zin v.h. leven: 
(overall-schaal) 
Idem: -n.a.v. communie, ervaringen 
-n.a.v. catastrofes 
-n.a.v. lijden en dood 
-n.a.v. doorbr. Kezinsroutines 
Levensbesch. centratiteii: 
Belang dat toeg. aan levensb. (V255) 
Toeg. belang zoeken levensb. (V256) 
Verand. in interesse levensb. (V257) 
Levensbesch. interesse: 
Volgen kerkdiensten radioA.v. (V303) 
Volgen pr. levensb. radio/tv. (V304) 
Lezen over levensb. onderw. (V305) 
Standp. inn. bij levensb. disc. (V309) 
Kerkelijke betrokkenheid: 
Zich rekenen tot een kerk (V277) 
Lidmaatschap v.e. kerk (V279) 
Freq. kerkgang toen 10 jr. (V287) 
Freq. kergang momenteel (V288) 
Actief zijn in kerk vroeger (V293) 
Actief zijn in kerk momenteel (V295) 
Private godsd. praktijken: 
Bidfirequentie (V337) 
Freq. vasten (V338) 
Lezen in bijbel (V298+V299) 
.16 
.14 
.12 
.16 
.15 
.16 
.15 
.12 
.10 
.10 
.13 
n.s. 
.05 
.09 
.05 
.06 
.27 
.11 
.12 
n.s. 
.10 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
.15 
.12 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
.08 
.07 
.08 
.10 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
.08 
.08 
.11 
.11 
.11 
.10 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
.07 
.07 
.08 
n.s. 
.08 
n.s. 
n.s. 
.09 
.10 
.12 
n.s. 
.10 
.10 
.09 
n.s. 
n.s. 
.08 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
.04 
.04 
.06 
n.s. 
.06 
.09 
.08 
.09 
.05 
.12 
.13 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
.07 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
.07 
.09 
.06 
.03 
.06 
n.s. 
n.s. 
.06 
.11 
.12 
.07 
.13 
.11 
.13 
n.s 
n.s. 
.07 
.08 
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TABEL 1 (vervolg) 
2. Levensbeschouwelijke kenmerken ouders 1 
Centraliteit vader (У265) 
Centraliteil moeder (V266) 
Kerklidmaatschap vader (V282) 
Kerklidmaatschap moeder (V283) 
Freq. kericbezoek vader (V285) 
Freq. keikebezock moeder (V286) 
Freq. gezinsgebed (v300) 
Schaal: Centraliteit v.d. godsdienstige 
opvoeding i.h. ouderlijk gezin 
.05 
.05 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
-
n.s. 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
.08 
.08 
n.s. 
n.s. 
gezin: 
n.s. 
.06 
n.s. 
.07 
.12 
.13 
.06 
.07 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
.10 
.10 
n.s. 
n.s. 
.05 
.04 
.09 
n.s. 
.13 
.13 
n.s. 
.07 
.09 
.06 
.08 
n.s. 
.10 
.11 
.08 
.09 
TABEL 2 Verschillen tussen de scholieren op een aantal godsdienstige en 
levensbeschouwelijke kenmerken, naar keikrichiing waartoe ze zich rekenen 
(V277). De corrclatiecoüffïcienten zijn, behoudens die voor de 6 
zingevingsschalen, alleen voor de vier keikelijke categorieën berekend 
(C of eta mits £ .15 en ρ S .05). 
Variabele 
1. Algemene betrokkenheid bij godsdienst 
en levensbeschouwing: 
- пл. . ervaringen met massamedia 
- n.a.v. communicatieve ervaringen 
- n.a.v. catastrofes 
- n.a.v. lijden en dood 
- n.a.v. doorbraken gezinsroutines 
(alle schalen: l:laag<->10:hoog) 
Schaal "centraliteit v.d. godsdienst of 
levensbeschouwing" (l:laag<->5:hoog) 
.^ гЬяяі "levensbeschouwelijke interesse" 
(l:laag<->5:hoog) 
Kerkrichting waartoe de scholier 
zich rekent 
nh ik geref. kl.pr.k. buitenk. 
5.6 5.7 6.6 6.0 4.9 
5.2 5.5 5.6 6.3 5.4 
4.6 4.9 4.7 5.4 4.4 
5.5 5.3 6.3 5.3 4.5 
6.4 6.7 6.8 6.1 5.6 
4.1 4.4 4.2 4.6 3.6 
3.4 3.0 3.7 4.0 2.5 
2.9 2.5 3.3 3.5 2.2 
Allen 
5.4 
5.5 
4.6 
5.0 
6.2 
4.0 
2.9 
2.5 
С of 
eta 
.19 
n.s. 
.09 
.18 
.10 
.17 
.31 
.26 
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TABEL 2 (vervolg) 
2. Kerklidmaatsch. en kerkel. participatie: 
- % dat lid van een kerk 
- freq. kerkbezoek toen 10 jaar oud 
(l:nooit<->7:>3xper maand) 
- freq. kerkbezoek momenteel 
(l:nooit<->7:>3xper maand) 
- betekenis die door kerkgangers aan hun 
kerkgang wordt gehecht 
(l:geen<->5:heel veel) 
- % dat vroeger actief was in de kerk 
- % dat momenteel actief is in de keik 
Kerkeliikheidstvpologie: 
Tweede generatie onkerkelijkcn 
Ex-leden van ex-leden 
Eerste generatie onkeikelijken 
Ex-leden 
Nominale leden 
Keikse leden 
Actieve leden 
4. Private godsdienstige praktijken: 
- freq. bidden (l:nooit<->5:vaak) 
- freq. vasten (l:nooit<->5:regelm.) 
- % dat wel eens in de bijbel leest 
44 
5.1 
4.1 
3.2 
42 
29 
30 
5 
11 
4 
19 
14 
17 
3.5 
1.1 
42 
40 
5.8 
4.4 
2.9 
46 
14 
44 
4 
5 
. 
24 
16 
7 
3.1 
1.4 
15 
66 
6.4 
6.0 
3.3 
57 
51 
5 
2 
7 
1 
6 
41 
38 
3.9 
1.1 
50 
68 
6.0 
5.5 
3.5 
59 
44 
10 
5 
6 
3 
10 
32 
34 
3.9 
1.1 
74 
10 
2.8 
1.6 
2.1 
17 
6 
70 
6 
9 
. 
15 
9 
3 
1.6 
1.1 
11 
28 
4.3 
3.2 
2.8 
32 
15 
65 
5 
8 
4 
12 
10 
7 
2.5 
1.2 
21 
.20 
.23 
.30 
.22 
.55 
.20 
.18 
.40 
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Τ ABEL 3 Percentages scholieren per kerkrichting (V277) waarvoor vijfentwintig 
ervaringen aanleiding zijn geweest om na te denken over de zin van hun leven 
(C - waaide alleen voor de vier kerkrichtingen; X2-toets voor significantie). 
V310 Ernstige ziekte van zichzelf 
V311 Ernstige ziekte van bekende 
V312 Geboorte van een kind 
V31S Landschap of natuurverschijnsel 
V316 Gebeurtenis in de ruimtevaart 
V317 Overlijden persoonlijke bekende 
V318 Overlijden andere, bekende persoon 
V319 Goed gesprek met vriend of vriendin 
V320 Goed gesprek met ouders 
V321 Natuurrampen ergens op de wereld 
V322 Een trouwdag 
V323 Werkloosh./ontslag v. pers. bekende 
V324 Luisteren naar bepaalde muziek 
V325 Oorlog ergens op de wereld 
V326 Een ernstig verkeersongeval 
V327 Een razie tussen je ouders 
V328 Herdenking tweede wereldoorlog 
V329 Een mismaakt kind 
V330 Goed Ieren kennen iemand 
V331 Volgen bep. radio/Lv.-uitzendingen 
V332 Een echtscheiding 
V333 Lezen van bep. boeken/tijdschriften 
V334 Een film 
V335 Een vakantie-ervaring 
V336 Een bezochte lezing 
Kerk waartoe scholier zich rekent 
nh 
27 
77 
44 
60 
14 
83 
47 
61 
63 
55 
37 
39 
57 
64 
63 
52 
51 
63 
54 
38 
34 
48 
64 
49 
15 
ik 
27 
78 
52 
56 
23 
85 
51 
64 
66 
57 
44 
42 
59 
59 
65 
53 
41 
57 
58 
39 
37 
49 
70 
54 
14 
ficrcf· 
31 
78 
47 
63 
22 
83 
51 
70 
70 
60 
35 
44 
56 
72 
69 
46 
56 
65 
48 
41 
38 
49 
66 
45 
19 
kl.pr.k. 
20 
77 
50 
63 
32 
82 
51 
68 
74 
54 
42 
57 
65 
59 
59 
44 
45 
47 
65 
44 
40 
64 
75 
55 
32 
buitenk. 
30 
70 
39 
53 
25 
73 
38 
63 
56 
41 
27 
38 
62 
56 
47 
45 
39 
47 
52 
39 
33 
49 
68 
49 
13 
Allen 
29 
74 
45 
56 
24 
79 
45 
63 
61 
47 
34 
40 
60 
59 
56 
48 
43 
53 
54 
39 
35 
49 
68 
51 
15 
С 
n.s. 
.11 
.15 
.11 
.09 
.15 
.16 
n.s. 
.14 
.14 
.18 
.12 
.09 
.12 
.19 
.11 
.14 
.16 
.10 
.08 
n.s. 
.08 
n.s. 
.08 
.14 
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TABEL 4 Hoofdmotief dal de scholieren die op zijn minst een maal per jaar naar 
kerkdiensten of godsdienstige bijeenkomsten gaan noemen voor hun 
kerkgang. 
nh 
rk 
geref. 
kl.pr.k. 
buitenk. 
Allen 
Motief dat men als hoofdreden noemt om naar de kerk of godsd. bijeenkomsten 
Uit eigen, 
vrije wil 
67 
46 
54 
77 
47 
53 
Uit 
gewoonte 
10 
19 
23 
4 
10 
16 
te gaan: 
O.i.v. 
anderen 
26 
31 
25 
19 
39 
30 
Hoor bij 
groep die 
actief is 
in kerk 
3 
6 
2 
3 
7 
5 
1 
Zouden 
mensen 
anders 
raar vinden 
Andere 
reden 
1 3 
1 6 
2 4 
4 
1 5 
1 5 
TABEL 5 Hoofdmotief dat de scholieren die nooit ter kerke gaan noemen voor het feit 
dat zij dit niet doen. 
nh 
rk 
geref. 
kl.pr.k. 
buitenk. 
Allen 
Motief dat men als hoofdreden noemt om nooit naar de kerk of godsdienstige 
bijeenkomsten te gaan: 
Hoeft 
niet voor 
mijn religie 
Nooit 
gewend 
geweest 
O.i.v. 
anderen 
Zijn niet 
ingesteld 
op ons 
jongeren 
Omdat 
vroeger 
moest, nu 
hekel aan 
Andere 
reden 
30 26 35 10 16 10 
40 17 23 13 21 8 
30 7 26 28 22 6 
40 - 25 29 20 10 
20 36 15 4 12 35 
27 28 20 9 16 22 
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TABEL б Overgangen tussen de verschillende vonnen van kerkelijke activiteit per 
kerkrichting (V293xV295xV277). 
Wiize waarop mo­
menteel actief 
Mm 
Zangkoor/band 
Liturg, voorbereid. 
Gespreksgroepen 
Misdienaar/acoliet 
Bijbelclub 
KerkeLjeugd-
bijeenkomsten 
Anderszins 
Niet actief 
Zangkoor/band 
Liturg, voorbereid. 
Gespreksgroepen 
Misdienaar/acoliet 
Bijbelclub 
Kerkel. jeugd­
bijeenkomsten 
Anderezins 
Niet actief 
Wiize waarop vroeger actief (V293 ): J 
Tang-
koor 
ofband 
14 
5 
9 
73 
100% 
15 
1 
3 
80 
100% 
Litur­
gische 
voorber. 
(33) 
(33) 
(33) 
100% 
(14) 
(86) 
100% 
Ge­
spreks­
groep 
53 
47 
100% 
(21) 
(7) 
(71) 
100% 
Misd. 
of 
acoliet 
Bij­
bel 
club 
Ker­
ke!. 
jeugdb. 
31 
13 20 
12 15 
44 65 
100% 100% 100% 
1 
22 
3 
74 (100) (100) 
100% 100% 100% 
An­
dere-
zins 
2 
6 
4 
38 
50 
100% 
5 
7 
88 
100% 
Niet 
actief 
2 
3 
2 
7 
86 
100% 
2 
1 
1 
96 
100% 
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TABEL 6 (vervolg) 
geref. en kl.p.kerken 
ZangkoOT/band 
Liturg, voorbereid. 
Gespreksgroepen 
Misdienaar/acoliet 
Bijbelclub 
Kerkel. jeugd-
bijeenkomsten 
Anderszins 
Niet actief 
Allen 
Zangkoor/band 
Liturg. voOTbereid. 
Gespreksgroepen 
Misdienaar/acoliet 
Bijbelclub 
Kerkel. jeugdbijeenk. 
Anderszins 
Niet actief 
17 
3 
17 
6 
14 
43 
100% 
14 
3 
1 
5 
77 
100% 
100% 
7 
14 
7 
21 
50 
100% 
5 
67 
28 
100% 
3 
40 
1 
2 
54 
100% 
11 
30 
4 
11 
44 
100% 100% 
1 
6 
18 2 
18 
3 
3 8 
79 63 
100% 100% 
9 
5 
36 
14 
36 
100% 
2 
5 
2 
26 
10 
55 
100% 
6 
52 
42 
100% 
1 
2 
1 
26 
70 
100% 
4 
2 
8 
1 
3 
8 
75 
100% 
1 
1 
2 
95 
100% 
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TABEL 7 Leeftijd waarop men aangeeft het meest actief te zijn geweest binnen een 
kerkgenootschap of godsdienstige groepering, per kerkrichting waartoe men 
zich rekent. 
Leeftijd waarop meest 
actief binnen kerk 
Kerk waartoe scholier zich rekent: 
nh rk geref. kl.pr.k. geen kerk Allen 
3-7 jaar 8 7 4 6 18 10 
8-10 jaar 29 42 24 19 48 39 
11-12 jaar 24 33 21 14 20 25 
13-15 jaar 22 15 29 24 9 16 
16 jaar of ouder 17 5 23 38 4 9 
100%= 100%= 100%= 100%= 100%= 100%= 
170 507 144 52 369 1242 
nooit actief geweest 
gemidd. Ift. waarop meest actief 
51 46 44 40 77 62 
12.0 10.9 12.9 13.7 9.8 10.9 
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TABEL 8 Percentages scholieren per kerkrichting die zich respectievelijk verwant achten 
met, afwijzend slaan tegenover en onbekend zijn met 15 levensbeschouwelijke 
bewegingen en organisaties, dus exclusief degenen die een neutrale houding 
aannemen. (X2- sign.toets). 
- ЪшшаяЛлеМеНиас 
-ІЬеКЫт 
- Ю ^ ш В ж р г , 
- Socnology Как 
- De Klone Л и Ь 
-Airinpoxfic 
-IbeoHfc 
- YnnhforChne 
• СяпршСпнЫеЫажтЯ 
- Νινιριαη 
- JelBvt'iGam(ai 
- Ь ф г а я Н а Ь 
- Мопвопоп 
- Ншвшшикп аЪопо 
( Э43) 
(VMS) 
( 347) 
(V351) 
( 355) 
(V3S6) 
(V3S7) 
( Э44) 
(V34Í) 
( Э«) 
( З » ) 
(V152) 
(V3S3) 
(V3S4) 
( 349) 
Kirlnckluif wairux it ккЫіа tick nial· 
ΜΗ 
+ 
12 
21 
б 
• 
16 
S 
73 
17 
S 
6 
6 
19 
S 
10 
«4 
13 
42 
35 
34 
7 
75 
36 
15 
78 
as 
89 
87 
31 
84 
81 
7 
3 
42 
41 
26 
RK 
+ 
2 
14 
5 
-
11 
45 
65 
19 
8 
5 
7 
23 
12 
11 
79 
16 
33 
21 
33 
? 
77 
43 
23 
77 
83 
87 
83 
55 
О 
84 
10 
8 
52 
«7 
21 
Genf. 
+ 
2 
. 
1 
. 
1 
. 
1 
22 
5 
. 
27 
1 
3 
6 
16 
60 
80 
24 
5 
7 
5 
20 
8 
11 
87 
14 
57 
39 
39 
7 
74 
29 
11 
72 
88 
87 
88 
16 
86 
78 
4 
2 
32 
27 
23 
Klpritr t 
+ 
24 
23 
13 
25 
52 
70 
31 
12 
13 
11 
31 
В 
в 
90 
17 
56 
39 
39 
ΟΙ 
7 
67 
37 
16 
66 
84 
74 
80 
17 
82 
75 
2 
4 
29 
26 
20 
B u i a t o t c L 
+ 
13 
-
18 
52 
65 
28 
12 
10 
13 
37 
19 
15 
82 
26 
43 
32 
26 
7 
69 
34 
16 
68 
75 
79 
Ή 
41 
76 
81 
1 
7 
42 
56 
24 
Allai 
+ 
2 
. 
1 
3 
2 
1 
4 
1 
. 
12 
. 
1 
9 
-
16 
50 
67 
24 
10 
В 
10 
30 
15 
13 
12 
20 
41 
20 
30 
7 
72 
36 
17 
72 
ВО 
83 
80 
41 
ВО 
81 
В 
6 
43 
54 
25 
С 
.12 
.12 
.16 
.12 
.14 
.14 
.13 
.41 
.19 
3D 
.12 
.22 
.17 
J 2 
.17 
-f migszira of stak ennce verwutt 
eragszmaofstotifwijzend 
? noDavBigchoard/wectruawtthaiiAoudt 
TABEL 9 De percentages geestverwanten van 16 alternatieve levensbeschouwelijke 
bewegingen naar de kerkrichting waartoe ze zich rekenen. 
- Transcendente Meditatie 
- Hare Krishna 
- Bhagwan beweging 
- Scientology Kerk 
- De Kleine Aarde 
- Anthroposofie 
- Theosofie 
- Youth for Christ 
- Campus Crusade for Christ 
- Navigators 
- Jehova's Getuigen 
- Leger des Heils 
- Mormonen 
- Pinksterweging 
- Humanistisch Verbond 
Kerkrichting waartoe de Sympattúsanten zich rekenen: 
NH RK Geref. Kl.pr.k. Buitenk. 
2 25 9 - 64 
(6) (24) (-) (12) (59) 
11 5 3 81 
(14) (29) (-) (-) (57) 
3 15 3 1 78 
3 20 1 6 70 
(-) (21) (8) (4) (67) 
28 9 40 14 9 
(31) (23) (8) (23) (15) 
17 6 37 20 20 
(-) (30) (10) (10) (50) 
17 28 16 5 34 
(?) (?) (18) (18) (45) 
12 16 19 26 28 
7 16 5 2 71 
11 28 8 3 50 
1*= 
56 
(17) 
37 
(7) 
98 
69 
(24) 
139 
(13) 
35 
(10) 
417 
(11) 
43 
289 
100% 
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TABEL 10 Percentages scholieren per kerknchting die zich respectievelijk ooit hebben 
bezig gehouden, nooit hebben bezig gehouden, of onbekend zijn met negen 
alternatieve levensbeschouwelijke thema's en praktijken (X^" sign toets). 
Yop-te 
- RdnunuM 
• Таокшш 
- Kimden, mailai η l m 
ЬаЛат 
• Buuoiurdsebachivitgffl 
(UTO!)) 
ftnpsytholope 
• МюоЬшк 
Мсшспя 
(V358) 
(V360) 
(V360) 
(V361) 
(Ш) 
(V363) 
(V364) 
(V365) 
(V339) 
КеЫщ vûartoe dt xhckr nek nbit 
NH 
+ 
4 
18 
2 
12 
23 
16 
5 
3 
-
91 
75 
40 
78 
68 
48 
45 
34 
Î 
5 
7 
58 
10 
9 
36 
50 
64 
RX 
+ 
6 
23 
2 
18 
27 
18 
5 
2 
-
87 
68 
38 
69 
64 
46 
45 
34 
7 
7 
9 
60 
13 
9 
36 
50 
64 
Genf 
+ 
8 
17 
1 
14 
18 
16 
6 
2 
90 
80 
35 
79 
78 
51 
49 
32 
7 
2 
3 
64 
7 
4 
3 
45 
66 
i a n p m s oí stat miwvffwan 
angszus of sterk af vnjzad 
7
 nooi vin gehoord/weama wal ha inhoudt 
soms, 
мк noou 
11 89 
soms, 
vaak nooit 
15 85 
soms, 
vaak nooii 
16 84 
KLprJurtm 
+ 
11 
26 
2 
15 
20 
19 
1 
2 
-
82 
62 
41 
61 
64 
46 
49 
34 
soms, 
vaak 
33 
7 
7 
12 
57 
24 
16 
35 
50 
64 
щй 
67 
Buioikakd 
+ 
11 
29 
4 
17 
35 
25 
9 
3 
-
84 
66 
43 
72 
59 
48 
51 
37 
soms, 
ml 
15 
7 
5 
5 
53 
11 
6 
27 
40 
60 
Wl 
85 
АПш 
+ 
9 
25 
3 
17 
30 
21 
7 
3 
-
86 
69 
40 
72 
63 
47 
49 
35 
soms, 
vaak 
15 
7 
5 
6 
57 
11 
7 
32 
44 
62 
nooit 
85 
С 
11 
13 
10 
11 
15 
12 
13 
nj 
10 
TABEL 11 De houding van de scholieren ten aanzien van t.a.v. astrologie, per 
kerknchting waartoe ze zich rekenen. 
n.h. 
r.k. 
geref. 
kl. prot. kerken 
buitenkerkelijken 
Allen 
Denk je dat je leven wordt 
beïnvloed door de stand 
van de sterren? (V340) 
ja, ja, weet 
vaak soms nee niet 
2 14 70 15 
3 16 64 17 
1 9 81 9 
1 9 77 13 
4 15 62 19 
3 14 66 17 
С =.12 
Lees je wel eens 
horoscopen? (V341) 
vaak soms nooit 
32 56 12 
40 38 12 
30 55 15 
16 53 30 
33 51 16 
34 51 15 
C = . l l 
Als je een horoscoop hebt 
gelezen, hou je dan 
rekening 
(V342) 
altijd soms nooit 
3 24 73 
2 33 64 
2 14 84 
21 79 
2 26 72 
2 27 71 
С = .12 
Τ ABEL 12 Het zich als geestverwant beschouwen met niet godsdienstige 
levensbeschouwelijke stromingen of organisaties en het hanteren van bepaalde 
boeken als een alternatief voor de bijbel door de scholieren, per kerknchting 
waartoe ze zich rekenen. 
- Acht zich verwant met niet godsdien­
stige levensb. stroming (V278) 
-Heeft bepaald(e) boek(en) die alternatief 
voor bijbel (V302) 
Kerknchting waartoe scholier zich rekent: 
nh rk geref. kl.pr.k. buitenk. 
6 4 6 8 9 
8 8 8 18 10 
Allen 
7 
9 
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TABEL 13 Schatting van hel relatieve predictievermogen van vijf achtergrondkenmerken 
naast dal van de mate waarin godsdienst bij de scholieren thuis centraal staat, 
t.a.v. vier godsdienstige kenmerken van de respondenten. 
Verklaarde variantie in de vier activiteiten onder de 
scholieren 
Bron 
AchL, Opv., interactie 
Acht. χ Opv. 
Acht., Opv. 
- AchL gecontroleerd voor Opv. 
- Opv. gecontroleerd voor Acht. 
Interactie Acht. χ Opv. 
Residueel 
Totaal 
Levensb. 
een trali teil 
CV255) 
.46 
.45 
.01 
.45 
.01 
.54 
1.00 
Kerklid­
maatschap 
(V279) 
.18 
.17 
.01 
.15 
.00 
.82 
1.00 
Freq. keik-
bezoek 
(V288) 
.32 
.30 
.02 
.28 
.01 
.68 
1.00 
Freq. 
bidden 
CV337) 
.31 
.31 
.01 
.28 
.00 
.68 
1.00 
AchL = de achtergrondkenmerken: urbanisatiegraad van de woonplaats (V6), sexe van 
respondent (VIO), opleidingsniveau van vader (V22) en moeder (V23), 
beroepsniveau van de kostwinner thuis (V26). 
Opv. = mate waarin de godsdienstige of levensbeschouwelijke opvoeding thuis centraal staat 
(V267), alsmede het belang dat door de vader (V265) en de moeder (V266) wordt 
gehecht aan godsdienst en\of levensbeschouwing (V266). 
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TABEL 14 De percentages scholieren per keikelijkheidtype die, naar zes aspecten, uit 
weinig respectievelijk sterk op godsdienst en kerk betrokken gezinnen komen. 
Kerkelijk-
heidstypc 
Tweede 
gen. onk. 
Ex-1. van 
ex-I. 
Eerste 
gen. onk. 
Ex-leden 
Nominale 
leden 
Kerkse 
lodai 
Actieve 
leden 
Allen 
Levensb. 
centraliteit 
vader 
(V265) 
Іаак hoog 
55 20 
43 28 
38 37 
29 47 
Levensb. 
centraliteit 
moeder 
(V266) 
Іаак hooR 
47 25 
41 28 
19 56 
12 63 
Central. 
go/lev. 
opvoeding 
(V26T) 
laag hoog 
63 12 
55 16 
36 22 
43 27 
Kerk­
bezoek 
moeder 
(V286) 
<3x >2x 
per per 
jaar mnd. 
77 9 
74 10 
48 37 
35 43 
Eigen 
keikbez. 
10 jr. 
(V287) 
<3x >2x 
per per 
jaar mnd. 
69 19 
39 41 
48 39 
26 51 
Freq. 
gezins­
gebed 
(V300) 
da-
ge-
nooit lijks 
80 12 
72 16 
55 33 
57 34 
PI. bijbel 
in oud. 
gezin 
(Bijoud) 
geen 
bij-
bell. wel 
97 3 
90 10 
84 16 
88 12 
28 42 
2 85 
3 88 
35 43 
1 C=.46 
16 55 
1 90 
- 96 
27 50 
C=.56 
32 28 
4 80 
2 81 
41 32 
C=.60 
38 29 
1 96 
2 93 
48 38 
C=.59 
21 52 
1 97 
2 94 
40 47 
C=.53 
45 40 
13 80 
19 84 
55 35 
C=.50 
87 13 
50 50 
31 69 
81 19 
C=.50 
TABEL 15 Het eigen lidmaatschap van een kerkgenootschap of godsdienstige groepering 
en hel lidmaatschap van de beste vriend of vriendin volgens de scholieren, per 
kerkrichting waartoe men zich rekent 
Scholier 
beschouwt 
zich als: 
nooit lid 
ex-lid 
lid 
Lidmaatschap beste vriend of vriendin van kerk of levensbeschouwelijke organisatie 
üh 
lid geen 7 
16 61 23 
25 57 18 
63 14 23 
C=.47 
ik 
lid geen ? 
7 74 19 
5 78 17 
65 18 17 
C=.54 
tSXiL 
lid geen ? 
29 52 19 
22 56 22 
68 24 7 
C=.36 
kl.p.k. 
lid кееп ? 
33 33 33 
33 17 50 
62 22 16 
C=.29 
buitenk. 
lid Reen ? 
13 68 19 
23 61 16 
69 16 15 
C=.39 
Allen 
lid geen 7 
13 68 19 
22 61 17 
66 18 16 
C=.47 
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TABEL 16 Percentages mannelijke en vrouwelijke scholieren uit sterk op godsdienst en 
kerk betrokken gezinnen, die respectievelijk de hoge levensbeschouwelijke 
centraliteit, hel kerklidmaatschap en de wekelijkse kerkgang van hun ouders 
overnemen, alsmede de percentages die het frequente gezinsgebed en de 
bijbellezing waarmee zij thuis vertrouwd zijn overnemen, onder variërende 
waarden van acht indicatoren van de levensbeschouwelijke houding van de 
moeder (N = 3532). 
Aspect van de godsdienstige 
sfeer in het ouderlijk gezin: 
1. Levensbeschouwelijke 
centraliteit moeder (V266) 
-zeer hoog 
-hoog 
-laag 
2. Merkbaar doorwerken van de 
levensbeschouwelijke opvat-
tingen van de moeder in het 
leven van alledag (V275) 
- werken door 
- wericen niet door 
3. Frequentie van gesprekken met 
de moeder over levensbeschou-
wing (V259) 
- tamelijtyheel vaak 
-af en toe 
- bijna nooit/nooit 
4. Plaats die de levensbeschou-
welijke opvoeding thuis in-
neemt vlgs. de scholier (V267) 
- belangrijk 
- niet belangrijk/onbelangrijk 
Godsdienstig aspect 
1. 
Centrali-
teit 
Moeder 
hoge 
centraliteit 
jon- meis-
fiens ¡es 
27 33 
6 23 
40 44 
19 29 
6 18 
26 34 
)3 }17 
2. 
Kerklid-
maatschap 
Moeder 
kerklid 
jon- meis-
gens jes 
66 78 
63 70 
52 62 
69 74 
59 70 
67 76 
65 73 
60 67 
70 77 
50 58 
3. 
Freq. kerk-
bezoek 
Moeder 
wekelijks 
kerkbezoek 
jon- meis-
gens jes 
59 73 
52 57 
51 46 
61 66 
48 58 
61 63 
54 65 
50 59 
65 73 
21 20 
4. 
Bid-
frequerüie 
Thuis: 
dagelijks 
gezins-
Kebed 
jon- meis-
gens jes 
63 73 
56 68 
45 47 
64 69 
49 62 
74 76 
59 68 
46 58 
62 74 
45 39 
5. 
Bijbel-
lezen 
Thuis: 
bijbel-
lezing 
jon- meis-
gens ¡es 
62 67 
44 50 
39 47 
58 62 
34 47 
67 76 
55 53 
31 53 
52 61 
}40 }51 
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TABEL 16 (vervolg) 
5. Levensbeschouwelijke opvat-
tingen van de ouders vlgs. de 
scholier (V269) 
-modem 
- niet modern/niet behoudend 
-behoudend 
6. Mate waarin de scholier zich 
acht vrijgelaten in zijn levens-
beschouw. opvattingen (V273) 
religious opinions and behavior 
- helemaal 
- grotendeels 
- niet vrijgelaten 
7. Kerididmaatsch. moeder (V283) 
-lid 
- geen lid of niet duidelijk 
-nooit 
8. Frequentie kerkgang moeder 
(V286) 
- wekelijks 
- minder dan wekelijks 
-nooit 
Allen (N=3532) 
28 
25 
18 
33 
20 
21 
27 
6 
]19 
23 
}19 
23 
38 
27 
33 
51 
33 
22 
36 
20 
}35 
31 
)35 
33 
63 
63 
64 
59 
63 
71 
-
-
29 
67 
65 
29 
63 
71 
73 
69 
63 
74 
76 
-
-
41 
77 
72 
41 
71 
45 
51 
61 
31 
51 
68 
58 
46 
-
-
-
-
54 
58 
66 
62 
53 
53 
75 
63 
60 
-
-
-
-
62 
62 
60 
48 
54 
62 
53 
57 
54 
53 
62 
48 
53 
57 
71 
65 
60 
58 
67 
51 
70 
58 
50 
70 
62 
50 
65 
62 55 
49 57 
39 60 
58 62 
48 54 
43 59 
50 61 
43 44 
34 53 
52 61 
43 49 
34 53 
49 57 
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Summary 
This book contains the reporting of a national survey into the religious and 
political activities of Dutch high school students. The survey was part of a more 
general research-project, which, besides the religious and political activities of 
the students, also studied their opinions, attitudes and beliefs. The data here 
reported were collected in 1983. 
After a discussion of the research literature in chapter one, we set forth our 
research strategy, method of data collection, and main research-questions in 
chapters two and three. In the first place we wanted to find out whether, as is 
often stated in commentaries on todays youth, Dutch high school students are 
characterized by a "general nonaffiliation syndrome" and have lost confidence in 
religious and political institutions. In posing this question we did not want to 
confine ourselves to the traditional institutions and conventional activities, but 
also tried to investigate possible alternatives for these. So, in the second place 
we aimed to give an overview of the religious and political subcultures among 
Dutch high school students and to analyse the connections of these with the more 
institutionalized forms of religious and political behavior. The third principal 
theme of our research was the effect of socialization experiences on the various 
religious and political activities of our respondents. In all these respects we 
wanted to give full attention to the differences between the main Dutch 
denominations. 
In chapter four we discussed the high school students' commitment with 
conventional religion, as well as alternatives for it, on three levels. First there is 
the frequency in which they reflect on questions of meaning, the general 
importance they attach to religion for their lifes, and their interest in issues 
related to religion and world view. Second we have the students' church 
commitment (i.e. their membership of a church or religious group, their 
frequency of church attendance, and tiieir participating in other ways in church 
life) and on the other hand their commitment with a wide variety of sect-like or 
cult-like movements. Third we studied some more private practices, namely 
prayer and bible reading, as well as meditation, astrology, yoga, para-
psychology, bio-energetics etcetera. 
The results are not easy to interpretate. The students' commitment varies 
strongly with the religious aspect at stake. We found that the great majority of 
our respondents reflected on the meaning of their lifes on different occasions 
(mainly in connection with death or severe illness of personal acquaintances) and 
among one half of the population there was a certain interest in religious topics 
by way of reading, watching television programs etcetera. About one third 
indicates that religion and world view are important themes in their lifes, while 
about one quarter of the whole population consists of regular prayers or bible 
readers. Church affiliation proved to be a rather ambiguous term for todays 
youth in the Netherlands: e.g. while over a half of all high school students 
reckon themselves among a church, only one third considers themselves also as 
church-members, 27% are regular church-goers, and only 15% participate in 
other church activities. Church participation is not an autonomous dimension of 
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the religious behavior of the students but is highly clustered with a number of 
other aspects, such as their saliency, their interest in religious topics, and their 
practicing of private religious activities as praying and bible reading. 
Next we leveled our analysis at the religious subculture of cults and sect-like 
movements and (pseudo-)religious themes and techniques like reincarnation, 
yoga, astrology, para-psychology, extra-terrestrial civilizations etcetera. We 
found the number of adherents of the various subcultura! movements to be very 
small, three fourths of all students indicating that they consider themselves not 
affiliated with any of the movements (totalling 15) we mentioned to them. 
Mostly they do not even know where the movements stand for. As to the 
pseudo-religious themes and practices: fot them the market appears to be more 
favourable. Half the total student-population say they have occupied themselves 
with one or several of the themes and activities mentioned. Moreover, and 
contrary to what has been assumed, this interest appeared not to be typical for 
students with no church affiliation. The main difference between those who are 
no members of a church or religious community and the active participants in the 
churches is that the former, when interested, confine themselves to pseudo-
religious practices, while the latter combine them with conventional religious 
activities like prayer and bible reading. 
We summarized our findings in a typology of five categories, each category 
refering to different segments of the Dutch high school population and their 
relation with groups on the present religious scene. We distinguished 
respectively the "not religiously interested" (48%), the "religiously 
individualized" (8%), the "subcultural religious" (15%), the "church-committed" 
(20%), and the "evangelical church-committed" (9%). We established the 
typology to have no relevant relation with any of the following socio-structural 
characteristics: urbanization of the city of residence, sex, educational level of the 
respondent and of the parents, employment status of the parents, and religious 
signature of the respondents' school. 
So it can be concuded that there is a certain interest in religious and pseudo-
religious themes among the students, but only among a minority this interest 
takes the form of traditional or conventional religious practices and the 
participation in cult-like movements and subcultural religious activities too is 
confined to small minorities.This means that the majority of high school students 
seem to be religiously homeless. They have given up traditional religious 
activities or are not acquainted with them, and they do not belong to a church or 
concrete religious group. On the other hand they also have no affiliation with 
alternative movements (cults, evangelicals, humanist organisations etcetera) or 
practices. We have characterized their attitude as a kind of religious "do-it-
yourself' behavior. 
Finally and without futher elaborating, it can be added that over and again we 
established substantial differences between the Dutch mainline churches of the 
calvinists, dutch reformed and roman catholics. This makes the generalisibility 
of research confined to only one denomination questionable. 
Chapter five was dedicated to the political activities of the Dutch high school 
students. Few students have actual experience with concrete political practices, 
but our main interest was in the question whether various political activities 
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receive consideration by them as possible behavioral alternatives, i.e.: can they 
imagine themselves ever to practice these? On the basis of a great number of 
indicators for political and pseudo-political activity, two scales of political 
participation were constructed. The first was labeled "orientation at conventional 
party-politics", the second "orientation at non-parlementary political activities". 
The former measures the students' willingness to participate in i.a. election 
campaigns, attending party-meetings, and party-membership, the latter their 
willingness to participate in action-groups, demonstrations, strikes, protest-
meetings etcetera. 
Just as we did with regard to the students' commitment with religious groups, 
we summarized our findings by means of a typology of five categories. First we 
have the "political desinterested" (15%), then the "political individualized" 
(24%), the "subcultural activists" (18%) and the "political institutionalized" 
(16%), finally there are the "political very active" (27%). The typology appeared 
to be strongly coirelated with a number of other aspects of the students' political 
attitude, among these: their political self-evaluation as more liberal or 
conservative, their affiliation with political currents and party-preference, and 
their preferation for broadcasting-corporations. Again, only modest correlations 
with socio-structural characteristics were detected. 
After the general overview of the students' religious, semi-religious and political 
activities, given in the foregoing two chapters, we studied the effects of 
socialization-experiences in chapters 6 and 7. In chapter 6 we found that, 
nothwithstanding the unmistakable secularization of Dutch society, many high 
school students today still come into contact with various aspects of a religious 
education. In this respect we established rather strong correlations with the 
students' church commitment, the main demarcation line falling between families 
in which both parents and children are regular church-goers and families in 
which this is not the case. So it is not church membership but rather the degree 
of church participation which appears to be the best predictor. Furthermore, our 
results indicate that religious education - in all probability in contrast to the 
sixties and seventies - has come out of the sphere of generational conflicts: the 
pressure on the students to confirm to their parents religious convictions is rather 
weak, an overwhelming majority feels themselves left free to choose their own 
religious opinions, a majority of the parents do not expect an other religious 
attitude of their children, only 19% of our respondents do not agree with their 
parents convictions and no more than 30% has ever resisted them. 
Again we found substantial differences between the main denominations in the 
Netherlands, which can be summarized as follows. The calvinist churches and 
some of the smaller calvinist groups not only clearly display the highest church 
commitment and strongest religious orthodoxy, but also give by far the most 
attention to socialization in their religious milieus on a number of aspects. 
Religious education generally takes a considerable less important place among 
the dutch reformed and especially the roman catholic families. Among the latter 
we find only minorities attached to the different aspects of religious education, 
and on most points the Dutch catholics are even hardly distinguishable any 
longer from the not church affiliated part of the population. 
For five aspects of the students' religious attitude (religious saliency, church 
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membership, church attendance, praying frequency and bible reading) we 
studied the ways in which they are related to the parents attitude, finding clear 
correlations. At the same time however, the percentages for agreement between 
the generations seldom rise above 50%, and large minorities among the students 
apparently attach less value to each of the religious components than their parents 
do (with boys systematically more secularized than girls). Concentrating on very 
religious and church committed families, we saw that these have great difficulties 
in bringing their children to continue the parents religious activities in their own 
lifes, with the parents socialization success varying along with the religious 
aspect at stake and the denominational background. Again calvinist parents with 
strong religious commitmnets appeared to be comparatively succesful in 
transmitting their commitment to their children, but as it comes to reading the 
bible they have no less difficulties in convincing their children than dutch 
reformed or roman catholic families have. 
Next, we asked ourselves what the relevance of the parental family was, as 
compared to four other socialization-contexts, i.e. conversations with peers, 
religious education at school, contacts with church officials, and mass media 
(reading, radio and television). We found the religious atmosphere in the 
parental family not only to play a decisive role in the forming of the student's 
religious attitude, but also the other contexts appeared only to become relevant in 
the light of the primary socialization experiences, whereas the latter have a direct 
effect on the student's attitude. Further specifying the role of the religious 
aspects of family life, we found that their relevance depends on the aspect of the 
student's attitude under discussion. Fen- example: the student's religious saliency 
is primarily connected with the importance the parents attach to family religious 
education, the student's membership of a church or religious group, just as their 
frequency of church attendance primarily with their parents church commitment, 
while the student's willingness to read the bible by own initiative is mainly 
related to the family's habits on this point. 
Finally, for the participants in various cult-movements and themes or practices 
like astrology, para-psychology, yoga, bio-energetics etcetera, we could detect 
no typical socialization-background. Students regarding themselves as 
congeniáis of various subgroups from the evangelical movement however do 
have such a typical background: they mainly are from very religious and church 
committed protestant families, with parents attaching high value to religious 
education of their offspring. 
In chapter seven we discussed the high school student's political socialization, 
giving special attention to the effects of political agreement and disagreement 
with the parents. The latter appeared to be clearly effected by political like-
mindedness between the father and the mother as well as their interest in politics. 
Moreover parents with low political interest more often have children who do not 
have a preferation for a political party (yet). 
Leftist preferations of the parents, as well as divergency firom the parents in a left 
direction within the political spectrum, both highly stimulate the students' 
orientation on demonstrations, action-groups and social reform movements, 
whereas right wing preferations of the parents and divergency to the right both 
work in the opposite direction. 
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Just as we concluded with respect to their religious attitude, we found the 
various aspects of the student's political attitude to be primarily related to the 
corresponding aspect of their parents attitude. 
Finally, in chapter 8, we analysed some relations between our respondents 
religious activities and their political activities. Though mostly significant, the 
correlations between the various religious and political aspects of the student's 
attitude are rather weak. Among two subgroups of the total population there 
appeared to exist a more coherent attitude. First there are the students who are 
neither interested in religion, nor in politics, and who are not participating in any 
of the official or not-official, institutionalized or not-institutionalized forms of 
religious and political behavior we investigated. It is with regard to this group 
(maximum of 15% of the total population) that there can be spoken of a "general 
nonaffiliation syndrome". On the other side we have the students who are not 
only affiliated to official as well as non-parlementary political activities, but who 
are also interested in religion in a very broad sense and for who a searching for 
an own world view is characteristic. They thereby do not confine themselves to 
the conventional ans institutionalized forms of religion, but are also looking for 
clues in what has been described as the "free religious scene". 
Next, in estimating the relevance of respectively the various religious, political 
and socio-structural characteristics of the parental family for the student's 
political attitude, we found the political aspects of the parental family to have the 
strongest and mainly direct effect 
At the end of our study we returned to our discussion of the impact of parent-
offspring (dis)agreement on the students' political behaviour. From the available 
research literature on this subject, we derivated three hypotheses, the first stating 
that students, the lesser they are willing to participate in religious institutions, the 
more they tend to develop leftist ideas. The second hypothesis states that the 
greater the disagreement between parents and children from religious families on 
religious matters, the more the latter develop leftist ideas. The third thesis states 
in a more general sense that the greater the contrast between parents and children 
in religious behavior, the more the latter sympathize with leftist opinions. We 
demonstrated the second hypothesis (secularization-thesis) to stand on a wide 
range of indicators of leftist political preferations, intenseness of political 
participation, political interest and potential participation in action-groups. The 
third hypothesis was rejected, and the first appeared only to bear on the 
respondents political preferences (political parties and political ideologies, 
broadcasting-corporations), not their concrete activities. 
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